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ǪǹǺǻǷ 
Ƚɨɥɨвɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟмɨɸ дɥɹ ɩідɩɪиємɫɬв, ɳɨ ɮɭɧɤɰіɨɧɭɸɬɶ ɧɚ 
ɪиɧɤɭ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ ɍɤɪɚʀɧи, є виɫɨɤиɣ ɪівɟɧɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰіʀ 
міɠ ɪɟɤɥɚмɧими ɚɝɟɧɰіɹми ɡɚ мɨɠɥивіɫɬɶ мɚɤɫимɚɥɶɧɨ ɩɨвɧɨ 
відɩɨвідɚɬи ɩɨɬɪɟɛɚм ɡɚмɨвɧиɤів, ɡдɚɬɧіɫɬɶ віɡɭɚɥіɡɭвɚɬи ɬɚɤɭ 
ɩɨɬɪɟɛɭ ɬɚ ɫɩɪɨмɨɠɧіɫɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱиɬи ɝɚɪмɨɧіɣɧɟ ɡɚдɨвɨɥɟɧɧɹ 
ɫмɚɤів ɫɩɨɠивɚɱів. ȼ ɭмɨвɚɯ ɡɪɨɫɬɚɸɱɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɬиɫɤɭ 
вɚɠɥивɨɸ ɫɤɥɚдɨвɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ 
діɹɥɶɧɨɫɬі дɥɹ ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɩɨвиɧɟɧ ɫɬɚɬи 
ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧиɣ мɟɯɚɧіɡм, ɡɨɪієɧɬɨвɚɧиɣ ɧɚ ідɟɧɬи-
ɮіɤɚɰіɸ вɟɤɬɨɪɚ ɪɨɡвиɬɤɭ ɩідɩɪиємɫɬвɚ ɬɚ ɧɚ виɤɨɪиɫɬɚɧɧɹ 
ɤɨмɩɥɟɤɫɧиɯ ɩідɯɨдів, ɫɭɱɚɫɧиɯ ɟɥɟмɟɧɬів, ɮɭɧɤɰіɨɧɚɥɶɧиɯ 
ɫɤɥɚдɨвиɯ, мɨдɟɥɟɣ ɬɚ мɟɬɨдів дɨ ɫиɫɬɟмɚɬиɡɨвɚɧɨʀ ɨɰіɧɤи 
мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі.  
Ɍɟɨɪɟɬиɱɧі ɚɫɩɟɤɬи ɨɰіɧɸвɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ 
діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɨɡɝɥɹдɚɥиɫɶ ɭ ɩɪɚɰɹɯ ɬɚɤиɯ віɬɱиɡɧɹ-
ɧиɯ і ɡɚɪɭɛіɠɧиɯ ɭɱɟɧиɯ, ɹɤ: Ɍ. Ⱥɪɯиɩɨвɚ, Ʌ. Ȼɚɥɚɛɚɧɨвɚ, ɇ. Ȼɭ-
ɬɟɧɤɨ, Ⱥ. ȼɨɣɱɚɤ, Ⱥ. ȼɚɤɚɥɸɤ, Ɇ. ȼɚɱɟвɫɶɤиɣ, ɋ. Ƚɚɪɤɚвɟɧɤɨ, 
Ʌ. Ƚɚɪмідɟɪ, Ɍ. Ƚɪиɝɨɪɱɭɤ, Ⱥ. Ƚɪиɧɶɨв, Ȼ. Ƚɭɥɶɬɚɣ, Ʌ. Єɠɨвɚ, 
ɘ. ȱвɚɧɨв, ɇ. Ʉɚɪɩɟɧɤɨ, Ɏ. Ʉɨɬɥɟɪ, Ɇ. Ʌɚɡɟɛɧиɤ, Ⱦɠ. Ʌɟɧɫɤɨɥд, 
ɀɚɧ-Ʉɥɨд Ʌɚɪɪɟɲɟ, Ⱥ. Пɚвɥɟɧɤɨ, ɇ. Пɟдɱɟɧɤɨ, ȼ. Пɟɪɟɛиɣɧіɫ, 
ɘ. Пɟɬɪɭɧɹ, Ɉ. Пɟɬɪɚɳɚɤ, Ɍ. Пɪимɚɤ, Ɇ. Ɋɨɝɨɡɚ, Ɇ. Ɍɭɪɱɟɧɸɤ, 
Ʌ. ɒимɚɧɨвɫɶɤɚ-Ⱦіɚɧиɱ, Ⱦ. əɰɸɤ ɬɚ іɧɲі. 
ȼіддɚɸɱи ɧɚɥɟɠɧɟ ɰіɧɧɨɫɬі ɧɚɭɤɨвиɯ ɡдɨɛɭɬɤів ɡ ɨɡɧɚɱɟɧɨʀ 
ɩɪɨɛɥɟмɚɬиɤи, ввɚɠɚємɨ, ɳɨ ɨɤɪɟмі ɩідɯɨди дɨ ɨɰіɧɤи ɟɮɟɤ-
ɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі 
ɡɚɥиɲɚɸɬɶɫɹ ɧɟ виɫвіɬɥɟɧими. Ɉɬɠɟ, ɪɨɡвиɬɨɤ ɧɚɭɤɨвɨ-мɟɬɨ-
диɱɧиɯ ɩідɯɨдів і ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɩɪɚɤɬиɱɧиɯ ɪɟɤɨмɟɧдɚɰіɣ ɳɨдɨ 
ɭдɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧɨɝɨ мɟɯɚɧіɡмɭ ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв, ɨɫɨɛ-
ɥивɨ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі, є ɚɤɬɭɚɥɶɧим ɧɚɭɤɨвɨ-ɩɪɚɤɬиɱɧим ɡɚв-
дɚɧɧɹм, ɳɨ ɨɛɭмɨвиɥɨ виɛіɪ ɬɟми дɨɫɥідɠɟɧɧɹ, ɣɨɝɨ мɟɬɭ ɬɚ 
ɡɚвдɚɧɧɹ.  
Ɇɟɬɨɸ мɨɧɨɝɪɚɮіʀ є ɨɛʉɪɭɧɬɭвɚɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬиɤɨ-мɟɬɨдиɱɧиɯ 
ɡɚɫɚд і ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɩɪɚɤɬиɱɧиɯ ɪɟɤɨмɟɧдɚɰіɣ ɳɨдɨ ɭдɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
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ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧɨɝɨ мɟɯɚɧіɡмɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬив-
ɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі. 
Пɪɚɤɬиɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨдɟɪɠɚɧиɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬів ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɪɨɡɪɨɛ-
ɰі ɬɟɨɪɟɬиɱɧиɯ, ɧɚɭɤɨвɨ-мɟɬɨдиɱɧиɯ, ɩɪɚɤɬиɱɧиɯ ɪɟɤɨмɟɧдɚɰіɣ, 
ɳɨ дɨɡвɨɥиɥи ɪɨɡɲиɪиɬи ɬɚ вдɨɫɤɨɧɚɥиɬи ɧɚɭɤɨвɭ ɛɚɡɭ ɨɪɝɚɧі-
ɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧɨɝɨ мɟɯɚɧіɡмɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі 
мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі. Ɉɫɧɨвɧі 
ɧɚɭɤɨві ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬи дɨвɟдɟɧɨ дɨ ɪівɧɹ мɟɬɨдиɱɧиɯ ɪɟɤɨ-
мɟɧдɚɰіɣ, ɹɤі мɨɠɧɚ виɤɨɪиɫɬɨвɭвɚɬи ɭ ɩɪɚɤɬиɰі ɝɨɫɩɨдɚɪɸвɚɧɧɹ 
ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі. 
ȼɪɚɯɨвɭɸɱи ɬɟ, ɳɨ мɨɧɨɝɪɚɮіɹ ɩɪиɫвɹɱɟɧɚ ɨɩɬиміɡɚɰіʀ ɨɪɝɚ-
ɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧɨɝɨ мɟɯɚɧіɡмɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі 
мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі, ɬɨ вɨɧɚ ɪɟɤɨмɟɧдɨвɚɧɚ дɥɹ ɲиɪɨɤɨɝɨ 
ɤɨɥɚ ɱиɬɚɱів – ɤɟɪівɧиɤів ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі, мɚɪɤɟ-
ɬɨɥɨɝів, ɧɚɭɤɨвɰів ɬɚ виɤɥɚдɚɱів, ɚɫɩіɪɚɧɬів ɬɚ ɫɬɭдɟɧɬів. 
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ǸǶǯǬǟǳ м. ǺǭǶǸǭǺǰǲǶ-ǴǭǺǶǬǶǳǶǫǟǿǵǟ  
ǯǨǹǨǬǰ ǴǭǽǨǵǟǯǴǻ ǯǨǩǭǯǷǭǿǭǵǵȇ  
ǭǼǭǲǺǰǪǵǶǹǺǟ ǴǨǸǲǭǺǰǵǫǶǪǶǠ ǬǟȇǳЬǵǶǹǺǟ 
ǷǟǬǷǸǰЄǴǹǺǪ ǸǭǲǳǨǴǵǶǠ ǫǨǳǻǯǟ 
1.1. ǹțȚȕȭșȕȐȑ ȗȭȌȝȭȌ ȌȖ ȈȕȈȓȭȏț ȒȖȕȞȍȗȚțȈȓьȕȐȝ 
ȗȖȓȖȎȍȕь ȔȈȘȒȍȚȐȕȋȖȊȖȮ ȌȭȧȓьȕȖșȚȭ  
ȗȭȌȗȘȐєȔșȚȊ ȘȍȒȓȈȔȕȖȮ ȋȈȓțȏȭ 
ȼ ɭмɨвɚɯ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɟɤɨɧɨміɤи, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪиɡɭєɬɶɫɹ ɫвɨєɸ 
ɧɟɫɬɚɛіɥɶɧіɫɬɸ ɬɚ ɠɨɪɫɬɤɨɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰієɸ ɧɚ ɪиɧɤɭ ɬɨвɚɪів і 
ɩɨɫɥɭɝ, мɟɬɨɸ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩідɩɪиємɫɬвɚ є ɫɬвɨɪɟɧɧɹ ɫɩɪиɹɬɥивиɯ 
ɭмɨв дɥɹ ɭɫɩіɲɧɨɝɨ іɫɧɭвɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡвиɬɤɭ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩідɩɪи-
ємɫɬвɚ ɩɨвиɧɧі виɬɪимɭвɚɬи ɬɨɣ ɧɚɬиɫɤ і виɤɨɧɭвɚɬи ɭмɨви, ɳɨ 
виɫɭвɚє ɫɭɱɚɫɧиɣ ɪиɧɨɤ. Ɉдɧієɸ ɡ ɧɚɣвɚɠɥивіɲиɯ ɫɤɥɚдɨвиɯ 
ɩɪиɛɭɬɤɨвɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɛɭдɶ-ɹɤɨʀ ɝɚɥɭɡі є мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɚ 
діɹɥɶɧіɫɬɶ. Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶ-
ɧɨɫɬі ɬɪɟɛɚ ɪɨɡɭміɬи ʀʀ ɫɭɬɧіɫɬɶ. 
Ɂ мɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨвɨʀ ɥɨɝіɱɧɨɫɬі ɩɪи ɪɨɡɤɪиɬɬі ɫɭɬ-
ɧɨɫɬі ɩɨɧɹɬɬɹ «мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɚ діɹɥɶɧіɫɬɶ ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ 
ɝɚɥɭɡі», ɩɪɨɩɨɧɭємɨ ɡвɟɪɧɭɬи ɭвɚɝɭ ɧɚ ɩɨɯɨдɠɟɧɧɹ ɬɚ іɫɬɨɪіɸ 
ɪɨɡвиɬɤɭ мɚɪɤɟɬиɧɝɭ.  
əɤ іɫɬɨɪиɱɧɚ дɨвідɤɚ, вɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱиɬи, ɳɨ ɩɟɪɲі ɚɫɩɟɤɬи 
ɰіɧɨвɨʀ ɩɨɥіɬиɤи ɬɚ ɪɟɤɥɚми ɹɤ ɩɪɨɹв мɚɪɤɟɬиɧɝɭ ɡɝɚдɭвɚɥиɫɶ ɹɤ 
ɭ Ⱦɚвɧɶɨмɭ Єɝиɩɬі, ɬɚɤ ɣ ɭ дɟɪɠɚвɚɯ Ɇіɠɪіɱɱɹ. ɍ 1650 ɪ. ɨдиɧ іɡ 
ɱɥɟɧів ɹɩɨɧɫɶɤɨʀ ɬɨɪɝɨвɟɥɶɧɨʀ ɮіɪми «Ɇіɰɭʀ» відɤɪивɚє ɭ Ɍɨɤіɨ 
ɭɧівɟɪɫɚɥɶɧиɣ мɚɝɚɡиɧ, в ɹɤɨмɭ ɡдіɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɛіɪ іɧɮɨɪмɚɰіʀ 
ɳɨдɨ ɩɨɩиɬɭ ɬɚ ɩɪɨɩɨɡиɰіʀ ɧɚ ɪіɡɧі ɬɨвɚɪи, ɩɨɩɟɪɟдɧє ɡɚмɨв-
ɥɟɧɧɹ ɧɚ виɪɨɛɧиɰɬвɨ ɨɤɪɟмиɯ видів ɬɨвɚɪɭ, іɫɧɭвɚɧɧɹ ɝɚɪɚɧ-
ɬіɣɧɨɝɨ ɬɟɪміɧɭ, ɪɟɤɥɚмɚ ɬɨɳɨ Д23]. 
ɇɟɡвɚɠɚɸɱи ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɟɥɟмɟɧɬи мɚɪɤɟɬиɧɝɭ в іɧɲиɯ ɤɪɚʀɧɚɯ 
(əɩɨɧіɹ, ȱɬɚɥіɹ, ɇімɟɱɱиɧɚ, Ɏɪɚɧɰіɹ) ɡ’ɹвиɥиɫɹ ɪɚɧіɲɟ, ɭ ɋɒȺ 
ɛɭɥɨ вɩɟɪɲɟ ɧɚɩɪиɤіɧɰі XIX – ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ББ ɫɬ. ɫɬвɨɪɟɧɨ 
мɚɪɤɟɬиɧɝɨві ɤɨɧɰɟɩɰіʀ, ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧі ɫɬɪɭɤɬɭɪи ɬɚ ɨɛ’єдɧɚɧɧɹ 
ɭɫіɯ ɟɥɟмɟɧɬів в єдиɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ [101]. ȼвɚɠɚєɬɶɫɹ, ɳɨ ɨɫɧɨви 
мɚɪɤɟɬиɧɝɭ ɹɤ ɫɚмɨɫɬіɣɧɨʀ ɧɚɭɤи, ɳɨ іɫɧɭє ɧɚ ɫɬиɤɭ ɟɤɨɧɨміɤи, 
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ɟɬиɤи, ɫɨɰіɨɥɨɝіʀ ɬɚ ɩɫиɯɨɥɨɝіʀ ɛɭɥи ɫɬвɨɪɟɧі ɚмɟɪиɤɚɧɰɟм 
ɋɚɣɪɟɫɨм ɆɚɤɄɨɪміɤɨм (ɚɧɝɥ. CвrЮЬ HКХХ MМCШrЦТМФ, 1809–
1844 ɪɪ.) Д23Ж. Ⱦɨ ɣɨɝɨ ɡɚɫɥɭɝ відɧɨɫиɬɶɫɹ ɪɨɡвиɬɨɤ ɬɚɤиɯ ɧɚɩɪɹ-
мів мɚɪɤɟɬиɧɝɭ, ɹɤ вивɱɟɧɧɹ ɬɚ ɚɧɚɥіɡ ɪиɧɤɭ, види ɰіɧɨвɨʀ 
ɩɨɥіɬиɤи, ɨɫɨɛɥивɨɫɬі ɫɟɪвіɫɭ. 
əɤ ɪɟɚɤɰіɹ ɧɚ ɛɭɪɯɥивиɣ ɪɨɡвиɬɨɤ ɩɪɨмиɫɥɨвɨɫɬі ɭ ɋɒȺ ɧɚ 
ɩɨɱɚɬɤɭ ББ ɫɬ. ɧɚ ɩідɩɪиємɫɬвɚɯ ɡ’ɹвɥɹɸɬɶɫɹ ɩɟɪɲі ɫɬɪɭɤɬɭɪɧі 
ɩідɪɨɡдіɥи дɨɫɥідɠɟɧɧɹ ɪиɧɤɭ ɹɤ дɨɩɨміɠɧі ɫɥɭɠɛи ɩɪи відді-
ɥɚɯ ɡɛɭɬɭ Д44Ж. Ɍ. Ɉ. Пɪимɚɤ ɩідɤɪɟɫɥɸє, ɳɨ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ББ ɫɬ. 
відɨмі вɱɟɧі, ɡɨɤɪɟмɚ Ɍ. Ȼɟɤмɚɧ, П. Ʉɨɧвɟɪɬ ɬɚ іɧ., ɭɩɟɪɲɟ ɫɩɪɨ-
ɛɭвɚɥи ɬɪɚɤɬɭвɚɬи мɚɪɤɟɬиɧɝ ɹɤ ɧɚɭɤɭ Д117Ж. əɤ ɡɚɡɧɚɱɚє 
Ⱥ. Ɏ. Пɚвɥɟɧɤɨ, ɭɩɟɪɲɟ мɚɪɤɟɬиɧɝɭ ɧɚдɚɥи ɤɨмɩɥɟɤɫɧɟ виɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ Ɋ. Ȼɚɬɥɟɪ ɬɚ Ⱥ. ɒɨɭ. ɍ ɮɚɯɨвɨмɭ видɚɧɧі «Ʉɭɩівɥɹ, ɩɪɨ-
дɚɠ ɬɚ мɟɬɨди ɬɨɪɝівɥі» (ɇɶɸ-Ƀɨɪɤ, 1911) ɚмɟɪиɤɚɧɰі виɡɧɚɱи-
ɥи мɚɪɤɟɬиɧɝ ɹɤ ɤɨмɛіɧɚɰіɸ ɱиɧɧиɤів, ɹɤі ɧɟɨɛɯідɧɨ вɪɚɯɨвɭвɚ-
ɬи, ɨɪɝɚɧіɡɨвɭɸɱи ɪɨɛɨɬи, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɩɪɨдɚɠɭ, ɱи діɹɥɶ-
ɧіɫɬɶ, ɳɨ ɛɟɪɟ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɩɪɨдɚɠɭ. Ɍɚɤ ɭ 1911 ɪɨɰі виɧиɤɥи ɩɟɪɲі 
віддіɥи мɚɪɤɟɬиɧɝɭ в ɫɤɥɚді ɭɩɪɚвɥіɧɫɶɤɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ ɤɨɪɩɨɪɚɰіʀ 
ɋɒȺ [101]. 
Ɂɚ ɬвɟɪдɠɟɧɧɹм ɇ. ȼ. Ʉɚɪɩɟɧɤɨ, ɡɚɪɨдɠɟɧɧɹ і ɪɨɡвиɬɨɤ мɚɪ-
ɤɟɬиɧɝɭ ɭ ɋɒȺ ɩɪиɩɚдɚє ɧɚ 1901–1937 ɪɪ. ɍ ɤіɧɰі 60-ɯ ɪɨɤів ɰɟ 
ɩɨɧɹɬɬɹ ɩɨɱиɧɚє ɪɨɡвивɚɬиɫɹ ɭ Євɪɨɩі. Ⱦɨ ɤɨɥиɲɧɶɨɝɨ ɋɊɋɊ, ɧɚ 
дɭмɤɭ ɚвɬɨɪɚ, мɚɪɤɟɬиɧɝ ɩɪиɣɲɨв ɭ 80-ɯ ɪɨɤɚɯ [59]. Ȼіɥɶɲ 
дɟɬɚɥɶɧɨ ɩɨɯɨдɠɟɧɧɹ ɬɚ іɫɬɨɪіɹ ɪɨɡвиɬɤɭ мɚɪɤɟɬиɧɝɭ ɧɚвɟдɟɧі ɭ 
дɨдɚɬɤɭ Ⱥ. 
Ɇɚɪɤɟɬиɧɝ ɹɤ диɫɰиɩɥіɧɚ ɩɨɱиɧɚє виɤɥɚдɚɬиɫɶ в ɚмɟɪиɤɚɧ-
ɫɶɤиɯ ɭɧівɟɪɫиɬɟɬɚɯ ɡ 1902 ɪ. (Пɟɧɫиɥɶвɚɧɫɶɤиɣ ɭɧівɟɪɫиɬɟɬ), в 
Євɪɨɩі ɩɟɪɲɚ ɤɚɮɟдɪɚ мɚɪɤɟɬиɧɝɭ ɛɭɥɚ відɤɪиɬɚ ɭ 1977 ɪ. ɭ 
ɐɸɪиɯɫɶɤɨмɭ ɭɧівɟɪɫиɬɟɬі Д23Ж. ɍ 30-ɬі ɪɨɤи ББ ɫɬ. іɧɬɟɪɟɫ дɨ 
ɤɨɧɰɟɩɰіʀ мɚɪɤɟɬиɧɝɭ ɡɪɨɫɬɚє, ɭ 50-ɬі ɪɨɤи – ɧɚɛиɪɚє ɫиɫɬɟмɧɨɝɨ 
ɩідɯɨдɭ, ɭ 60-ɬі ɪɨɤи мɚɪɤɟɬиɧɝ ɩɟɪɟɬвɨɪивɫɹ ɧɚ ɚɤɬивɧиɣ ɛɚɝɚ-
ɬɨɮɭɧɤɰіɨɧɚɥɶɧиɣ ɡɚɫіɛ виɪіɲɟɧɧɹ дɨвɝɨɫɬɪɨɤɨвиɯ ɤɨмɟɪɰіɣɧиɯ 
ɡɚвдɚɧɶ, ɚ ɭ 80-ɬі ɪɨɤи віɧ ɧɚɛɭв ɧɨвɨɝɨ ɫɨɰіɚɥɶɧɨɝɨ ɡвɭɱɚɧɧɹ 
[23].  
ɍ 80-ɯ ɪɨɤɚɯ ɚмɟɪиɤɚɧɫɶɤі мɚɪɤɟɬɨɥɨɝи ȿ. Ɋɚɣɫ і Ⱦɠ. Ɍɪɚɭɬ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɭвɚɥи ɧɨвɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɭ Д80]. ȼɨɧи 
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ввɚɠɚɥи, ɳɨ ɭɫɩіɲɧими ɛɭдɭɬɶ ɬіɥɶɤи ɬі ɮіɪми, ɹɤі ɪɨɡɝɥɹдɚɸɬɶ 
мɚɪɤɟɬиɧɝ ɹɤ ɡɚɫіɛ ɨдɟɪɠɚɧɧɹ виɝɨд від ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧиɯ ɩɟɪɟвɚɝ 
[80]. Ɇɚɪɤɟɬɨɥɨɝи ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɪɨɡɝɥɹдɚɬи ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚ ɹɤ ɝɨɥɨв-
ɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɬивɧиɤɚ, ɚ ɩɨɤɭɩɰɹ – ɹɤ ɨɛ’єɤɬ, ɹɤиɣ ɩɨɬɪіɛɧɨ ɡɚвɨɸ-
вɚɬи. Піɫɥɹ ɪіɡɧɨмɚɧіɬɧиɯ ɨɛɝɨвɨɪɸвɚɧɶ діɣɲɥи дɨ виɫɧɨвɤів, 
ɳɨ ɨɫɧɨвɨɸ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ мɚɪɤɟɬиɧɝɭ є ɫɩɨɠивɚɱ і ɣɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛи. 
Пɪи ɰɶɨмɭ ɩідɤɪɟɫɥɟɧɨ ɧɟɨɛɯідɧіɫɬɶ ɭɪɚɯɭвɚɧɧɹ діɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧ-
ɬів Д80]. 
ɇɚɭɤɨвɰі ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ, ɳɨ в ɩɟɪіɨд 1991–1993 ɪɪ. мɚɪɤɟɬиɧɝ 
ɩɨɱɚɥи ɡɚɫɬɨɫɨвɭвɚɬи ɭ ɮіɧɚɧɫɨвɨ-ɛɚɧɤівɫɶɤіɣ ɫɮɟɪі ɍɤɪɚʀɧи ɬɚ 
Ɋɨɫіʀ Д117Ж. əɤ ɡɚɡɧɚɱɚє Ɍ. Ɉ. Пɪимɚɤ, ɭ ɰɟɣ ɩɟɪіɨд ɮɭɧɤɰіʀ мɚɪ-
ɤɟɬиɧɝɭ іɫɬɨɬɧɨ ɡміɧиɥиɫɶ. ɇɨві ɬɟɯɧɨɥɨɝіʀ (ɧɟ ɥиɲɟ виɪɨɛ-
ɧиɰɬвɚ, ɚ ɣ ɡв’ɹɡɤɭ, ɤɨмɭɧіɤɚɰіʀ, ɩɪɨдɚɠɭ) ɩɨɪɨдɠɭɸɬɶ і ɧɨві 
мɟɬɨди мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨɝɨ вɩɥивɭ. Ɉɫɨɛɥивɭ ɭвɚɝɭ ɩɨɱɚɥи ɩɪиді-
ɥɹɬи ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨмɭ ɩɪɨдɚɠɭ ɣ ɧɨвим ɮɨɪмɚм ɡɚмɨвɥɟɧɶ і 
дɨɫɬɚвɤи ɬɨвɚɪів. Пɨміɬɧɨ ɡміɧиɥиɫɶ ɫиɫɬɟми ɩɪɨɫɭвɚɧɧɹ ɬɨвɚ-
ɪів і ɩɨɫɥɭɝ від виɪɨɛɧиɤɚ дɨ ɫɩɨɠивɚɱɚ Д117]. 
ɇиɧі мɚɪɤɟɬиɧɝ ɩɨɬɪɟɛɭє ɪɨɡɲиɪɟɧɨɝɨ, ɤɨмɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɩід-
ɯɨдɭ, ɳɨ ɩɨɱиɧɚєɬɶɫɹ ɡ ɪɨɡɭміɧɧɹ ɣɨɝɨ ɫɭɬɧɨɫɬі. Ɂɚɫɬɨɫɭвɚвɲи 
ɤɥɚɫиɱɧиɣ ɩідɯід ɭ ɧɚɭɤɨвɨмɭ дɨɫɥідɠɟɧɧі, ɪɨɡɩɨɱɧɟмɨ ɡ ɟɬимɨ-
ɥɨɝіʀ ɩɨɧɹɬɬɹ мɚɪɤɟɬиɧɝ. ɋɥɨвɨ «мɚɪɤɟɬиɧɝ» ɩɨɯɨдиɬɶ від ɚɧɝɥ. 
ЦКrФОЭ, ɳɨ ɨɡɧɚɱɚє «ɪиɧɨɤ», «ɛɚɡɚɪ», «ɡɛɭɬ», «ɬɨɪɝівɥɹ», «ɰіɧɚ», 
«ɤɭɪɫ», ɭ ɋɒȺ ɳɟ «ɩɪɨдɨвɨɥɶɱиɣ мɚɝɚɡиɧ», ɰɟ ɫɥɨвɨ ɫɩівɡвɭɱ-
ɧɟ виɪɚɡɭ ɚɧɝɥ. ЦКrФОЭРОЭЭТЧР – «ɨвɨɥɨдіɧɧɹ ɪиɧɤɨм» Д23Ж. ɋɶɨ-
ɝɨдɧі мɚɪɤɟɬиɧɝ ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɪɨɡɝɥɹдɚɬи ɹɤ: вид ɥɸдɫɶɤɨʀ 
діɹɥɶɧɨɫɬі, ɫɩɪɹмɨвɚɧиɣ ɧɚ ɡɚдɨвɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɡɚ дɨɩɨмɨɝɨɸ 
ɨɛміɧɭ Д23]; діɹɥɶɧіɫɬɶ ɳɨдɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɹвɧɨɫɬі ɩɨɬɪіɛɧиɯ 
ɬɨвɚɪів і ɩɨɫɥɭɝ дɥɹ ɩɨɬɪіɛɧɨʀ ɚɭдиɬɨɪіʀ, ɭ ɩɨɬɪіɛɧɨмɭ міɫɰі, ɭ 
ɩɨɬɪіɛɧиɣ ɱɚɫ і ɡɚ ɰіɧɨɸ, ɹɤɚ ɩідɯɨдиɬɶ, ɩɪи ɡдіɣɫɧɟɧɧі ɧɟɨɛɯід-
ɧɨʀ ɤɨмɭɧіɤɚɰіʀ Д23Ж; ɹɤ ɩɥɚɧɭвɚɧɧɹ і ɡдіɣɫɧɟɧɧɹ вɫɟɛіɱɧɨʀ діɹɥɶ-
ɧɨɫɬі, ɩɨв’ɹɡɚɧɨʀ ɡ ɬɨвɚɪɨм, ɡ мɟɬɨɸ ɡдіɣɫɧɟɧɧɹ ɨɩɬимɚɥɶɧɨɝɨ 
вɩɥивɭ ɧɚ ɫɩɨɠивɚɱɚ дɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ мɚɤɫимɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɨɠи-
вɚɧɧɹ ɡɚ ɨɩɬимɚɥɶɧɨʀ ɰіɧи ɬɚ ɨдɟɪɠɚɧɧɹ в ɪɟɡɭɥɶɬɚɬі ɰɶɨɝɨ 
дɨвɝɨɫɬɪɨɤɨвɨɝɨ ɩɪиɛɭɬɤɭ Д23]. ɍɧівɟɪɫɚɥɶɧиɣ ɫɥɨвɧиɤ-
ɟɧɰиɤɥɨɩɟдіɹ ɪɨɡɝɥɹдɚє ɩɨɧɹɬɬɹ «мɚɪɤɟɬиɧɝ» ɹɤ діɹɥɶɧіɫɬɶ, 
ɫɩɪɹмɨвɚɧɭ ɧɚ виɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɫɩɨɠивɚɱів, ɮɨɪмɭвɚɧɧɹ 
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ɩɪɨдɭɤɬɭ, ɫɬвɨɪɟɧɧɹ ɣ ɭɬɪимɚɧɧɹ ɩɨɩиɬɭ, ɮɨɪмɭвɚɧɧɹ ɪиɧɤɨвɨʀ 
ɩɨɥіɬиɤи Д153Ж. Ⱥ. Ɏ. Пɚвɥɟɧɤɨ ɡɚɡɧɚɱɚє, ɳɨ мɚɪɤɟɬиɧɝ ɡɨɪієɧ-
ɬɨвɚɧиɣ ɧɚ «ɫɬвɨɪɟɧɧɹ» ɡɚдɨвɨɥɟɧиɯ ɩɨɬɪɟɛ ɫɩɨɠивɚɱів, ɳɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɩɪиɛɭɬɤɨвіɫɬɶ ɩідɩɪиємɫɬвɚ ɬɚ ɣɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨ-
мɨɠɧіɫɬɶ, іɧɲі ɩідɪɨɡдіɥи ɬɚ ɮɭɧɤɰіʀ ɩідɩɪиємɫɬвɚ ɨɪієɧɬɭɸɬɶɫɹ 
ɧɚ ɣɨɝɨ вɧɭɬɪіɲɧі ɩɨɬɪɟɛи ɬɚ ɩиɬɚɧɧɹ [101Ж. ɇɚ дɭмɤɭ ɚвɬɨɪɚ, 
мɚɪɤɟɬиɧɝ – ɰɟ ɫɬиɥɶ миɫɥɟɧɧɹ ɤɟɪівɧиɰɬвɚ ɩідɩɪиємɫɬвɚ, ɳɨ 
ʉɪɭɧɬɭєɬɶɫɹ ɧɚ виɹвɥɟɧɧі ɩɨɬɪɟɛ ɫɩɨɠивɚɱɚ; ɰɟ ɭɩɪɚвɥіɧɧɹ ɩід-
ɩɪиємɫɬвɨм ɲɥɹɯɨм ɩɪɨдɚɠɭ ɬɨвɚɪів і ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ ʉɪɭɧɬɭєɬɶɫɹ 
ɧɚ ɫɩɨɠивɚɱɚɯ, ɤɨɪиɫɬɭвɚɱɚɯ, ɤɥієɧɬɚɯ і ɩɨɤɭɩɰɹɯ; ɰɟ ɫɩɪиɣ-
ɧɹɬɬɹ ɪиɧɤɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɟ ɫиɫɬɟмɨɸ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ дɨɫɥідɠɟɧɶ 
ɳɨдɨ ɪиɧɤɨвиɯ ɭмɨв і мɨɠɥивɨɫɬɟɣ ɩідɩɪиємɫɬвɚ ɩɪɟɬɟɧдɭвɚɬи 
ɧɚ ɫвɨɸ ɥɚɧɤɭ; ɰɟ виɤɨɪиɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫів і мɨɠɥивɨɫɬɟɣ ɩідɩɪи-
ємɫɬвɚ ɡ ɬвɨɪɱим ɩідɯɨдɨм дɥɹ дɨɫɹɝɧɟɧɧɹ відɩɨвідɧɨɫɬі міɠ 
іɫɧɭɸɱими ɩɨɬɪɟɛɚми ɫɩɨɠивɚɱів і ɰіɥɹми ɫɚмɨɝɨ ɩідɩɪиємɫɬвɚ; 
ɰɟ ɚɤɬивɧɟ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ɪиɧɤɭ ɬɚ ɡɛіɥɶɲɟɧɧɹ ɫɮɟɪи ɫвɨɝɨ вɩɥивɭ, 
ɮɨɪмɭвɚɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɫɩɨɠивɚɱів; ɰɟ ɱіɬɤɨ виɡɧɚɱɟɧɚ, іɧɬɟɝɪɨвɚɧɚ 
ɣ ɪɨɡɪɚɯɨвɚɧɚ, ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨвɚ ɣ дɨвɝɨɫɬɪɨɤɨвɚ ɫɬɪɚɬɟɝіɹ діɣ 
ɩідɩɪиємɰɹ [101]. 
ȼɚɪɬɨ ɬɚɤɨɠ ɡɚɡɧɚɱиɬи ɧɚɭɤɨвиɣ іɧɬɟɪɟɫ дɨ дɨɫɥідɠɟɧɧɹ ɫɭɬ-
ɧɨɫɬі ɩɨɧɹɬɬɹ мɚɪɤɟɬиɧɝɭ ɬɚ ɪіɡɧɨмɚɧіɬɧɨɫɬі ɣɨɝɨ ɬɪɚɤɬɭвɚɧɧɹ. ȱ 
ɹɤ ɩɪɨдɨвɠɟɧɧɹ – мɚɪɤɟɬиɧɝ є: ɮіɥɨɫɨɮієɸ ɛіɡɧɟɫɭ; ɧɚɛɨɪɨм 
ɟɮɟɤɬивɧиɯ іɧɫɬɪɭмɟɧɬів, ɧɟɨɛɯідɧиɯ дɥɹ ɮɭɧɤɰіɨɧɭвɚɧɧɹ 
ɩідɩɪиємɫɬвɚ в ɭмɨвɚɯ виɫɨɤɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰіʀ; вɚɠɥивɨɸ ɱɚɫɬи-
ɧɨɸ ɫиɫɬɟми ɭɩɪɚвɥіɧɧɹ ɩідɩɪиємɫɬвɨм Д23Ж. Ɂ ɰим вɚɪɬɨ ɩɨɝɨ-
диɬиɫɶ, ɨɫɤіɥɶɤи ɟɮɟɤɬивɧɟ ɭɩɪɚвɥіɧɧɹ ɩідɩɪиємɫɬвɨм ɨɛɨв’ɹɡ-
ɤɨвɨ мɚɪɤɟɬиɧɝɨ-ɨɪієɧɬɨвɚɧɟ, ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ вɥɚɫɧɨмɭ іɧɫɬɪɭмɟɧ-
ɬɚɪіʀ ɬɚ іɧдивідɭɚɥіɡɨвɚɧɨмɭ ɩідɯɨді дɨ виɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪіɨɪиɬɟɬів. 
Ɍɨмɭ вɥɚɫɧɟ ɧɚми і ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɟɮɟɤɬивɧіɫɬɶ мɚɪɤɟ-
ɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі. 
Ɋɨɡвиɬɨɤ мɚɪɤɟɬиɧɝɭ ɩɨɫɬɭɩɨвɨ ɩɪиɡвів дɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ віɧ ɫɬɚв 
ɧɟвід’ємɧɨɸ ɱɚɫɬиɧɨɸ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɛɭдɶ-ɹɤɨʀ ɝɚɥɭɡі.  
Ɉдɧієɸ ɡ ɝɨɥɨвɧиɯ ɩɪɨɛɥɟм, ɳɨ ɩɟɪɟɲɤɨдɠɚє ɚɤɬивɧɨмɭ 
вɩɪɨвɚдɠɟɧɧɸ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɭ віɬɱиɡɧɹɧɭ ɟɤɨɧɨ-
міɤɭ, є ɧɟɨдɧɨɡɧɚɱɧіɫɬɶ ɬɪɚɤɬɭвɚɧɧɹ ɨɫɧɨвɧиɯ ɩɨɧɹɬɶ «мɚɪɤɟ-
ɬиɧɝɨвɚ діɹɥɶɧіɫɬɶ» і «мɚɪɤɟɬиɧɝ». ɋɮɨɪмɭємɨ ʀɯ ɭ єдиɧиɣ 
ɬɟɨɪɟɬиɱɧиɣ ɩідɪɨɡдіɥ. 
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Ɇɚɪɤɟɬиɧɝ мɚє ɬɟɪміɧɨɥɨɝіɸ, ɳɨ ɩɟɪɟвɚɠɧɨ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ 
ɬɟɨɪɟɬиɱɧɨɝɨ ɪɨɡɭміɧɧɹ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰіʀ. Ɇɚɪɤɟɬиɧɝɨвɚ 
діɹɥɶɧіɫɬɶ – ɰɟ ɩɪɚɤɬиɱɧиɣ дɨɫвід ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ ɤɨɧ-
ɰɟɩɰіʀ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧиɯ ɩідɩɪиємɫɬвɚɯ. Ⱥ ɨɬɠɟ, дɚɧɟ ɩɨɧɹɬɬɹ 
ɛіɥɶɲɟ ɩідɯɨдиɬɶ дɥɹ виɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬиɯ ɩɪɨɰɟɫів, ɳɨ відɛɭвɚɸɬɶɫɹ 
ɭ ɧиɧіɲɧіɣ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв.  
ȼиɡɧɚɱимɨ ɫɭɬɧіɫɬɶ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі дɥɹ ɩідɩɪи-
ємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі. Ɂ ɨдɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɚ діɹɥɶɧіɫɬɶ 
ɬɚɤиɯ ɩідɩɪиємɫɬв ɩɨɥɹɝɚє в ɬɚɤɨмɭ ɩɪɨɰɟɫі, ɤɨɥи ɩідɩɪиємɫɬвɚ 
ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɫɬɚɸɬɶ ɩɨɫɟɪɟдɧиɤɚми міɠ виɪɨɛɧиɤɨм ɩɪɨ-
дɭɤɰіʀ ɬɚ ʀʀ ɫɩɨɠивɚɱɟм, вɩɥивɚɸɱи ɧɚ ɩɨвɟдіɧɤɭ ɫɩɨɠивɚɱɚ 
ɫвɨєɸ діɹɥɶɧіɫɬɸ в ɩɪɨɰɟɫі ɤɭɩɭвɚɧɧɹ. ɍ дɚɧɨмɭ вɚɪіɚɧɬі 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬивɧіɫɬɶ виɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɭ виɝɥɹді ɟɤɨɧɨміɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ 
від ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɤɚмɩɚɧіʀ, ɚ ɫɚмɟ ɹɤ ɡɛіɥɶɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝів ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ 
ɨɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɬɨвɚɪɭ ɩіɫɥɹ ʀʀ ɩɪɨвɟдɟɧɧɹ.  
Ɂ іɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɚ діɹɥɶɧіɫɬɶ ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚм-
ɧɨʀ ɝɚɥɭɡі – ɰɟ ɡɚɫіɛ ɨɬɪимɚɧɧɹ ɩɪиɛɭɬɤɭ ɬɚɤиɯ ɩідɩɪиємɫɬв, 
ɨɫɧɨвɧɚ діɹɥɶɧіɫɬɶ ɹɤиɯ ɡɨɪієɧɬɨвɚɧɚ ɧɚ ɨɬɪимɚɧɧɹ дɨɯɨдɭ від 
ɩɪɨдɚɠɭ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ ɩідɩɪиємɫɬвɚм-ɡɚмɨвɧиɤɚм. ɍ дɚɧɨ-
мɭ виɩɚдɤɭ ɩідɩɪиємɫɬвɨ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі виɫɬɭɩɚє виɤɨɧɚвɰɟм 
ɡɚмɨвɥɟɧɧɹ виɪɨɛɧиɱɨɝɨ ɱи ɬɨɪɝɨвɟɥɶɧɨɝɨ ɩідɩɪиємɫɬвɚ ɧɚ 
ɪɟɤɥɚмɭвɚɧɧɹ ɬɨвɚɪɭ. ɋɚмɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɟɤɥɚмɭвɚɧɧɹ виɡɧɚɱɚє 
ɟɮɟɤɬивɧіɫɬɶ ɩідɩɪиємɫɬвɚ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі від виɤɨɧɚɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬи. 
ɇɚɭɤɨвɰі Ɍ. ȼ. Ⱥɪɯиɩɨвɚ ɬɚ Ɉ. Ɇ. Ɇɟɥɶɧиɤɨвиɱ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ, 
ɳɨ мɟɬɨɸ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬвɚ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ 
ɝɚɥɭɡі є виɤɨɧɚɧɧɹ ɬɪиєдиɧɨɝɨ ɡɚвдɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɩɨɥɹɝɚє в ɬɚɤɨмɭ 
[7, 91]: 
 ɨɬɪимɚɧɧɹ ɩɪиɛɭɬɤɭ ɩідɩɪиємɫɬвɚми ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі; 
 ɡɚдɨвɨɥɟɧɧɹ виɹвɥɟɧиɯ вимɨɝ і ɥɚɬɟɧɬɧиɯ ɨɱіɤɭвɚɧɶ 
ɩідɩɪиємɫɬвɚ-ɡɚмɨвɧиɤɚ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ; 
 ɩɨɡиɬивɧɟ ɚɛɨ ɯɨɱɚ ɛ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɟ ɫɩɪиɣɧɹɬɬɹ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ 
ɩɨɫɥɭɝи ʀʀ ɫɩɨɠивɚɱɚми, ɹɤі є ɰіɥɶɨвɨɸ ɚɭдиɬɨɪієɸ ɩідɩɪи-
ємɫɬвɚ-ɡɚмɨвɧиɤɚ. 
Ɉɬɠɟ, дɥɹ ɡɚдɨвɨɥɟɧɧɹ ɬɚɤиɯ ɩɨɬɪɟɛ ɩідɩɪиємɫɬвɚм ɪɟɤɥɚм-
ɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɧɟɨɛɯідɧɟ виɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨвɧиɯ ɧɚɩɪɹмів мɚɪɤɟɬиɧ-
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ɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі, ɹɤɚ в дɚɧɨмɭ виɩɚдɤɭ мɚє ɫɭɬɬєві відміɧɧɨɫɬі. 
Ɉɫɧɨвɧі відміɧɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі дɥɹ ɩідɩɪиємɫɬв 
ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ ɩɨɫɟɪɟдɧиɰɶɤіɣ ɩɨɡиɰіʀ міɠ ɡɚмɨв-
ɧиɤɨм ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ʀɯ ɫɩɨɠивɚɱɟм, ɳɨ ɫɩɪɹмɨвɚɧɚ ɧɚ 
ɭɡɝɨдɠɟɧіɫɬɶ ɬɚ ɪɟɚɥіɡɚɰіɸ ʀɯ ɩɨɬɪɟɛ. Ɉɬɠɟ, ɨɫɧɨвɧим ɧɚɲим 
ɡɚвдɚɧɧɹм є ɭдɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧɨɝɨ мɟɯɚ-
ɧіɡмɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩід-
ɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі, ɳɨ вɤɚɡɭє ɧɚ ɧɟɨɛɯідɧіɫɬɶ дɨɫɥі-
дɠɟɧɧɹ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі, ɫɩɪɹмɨвɚɧɨʀ ɧɚ виɤɨɧɚɧɧɹ 
ɬɪиєдиɧɨɝɨ ɡɚвдɚɧɧɹ. 
Ⱦɥɹ дɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚвɥɟɧɨʀ мɟɬи ɩɪɨɩɨɧɭємɨ ɩɪɨвɟɫɬи ɚɧɚ-
ɥіɡ іɫɧɭɸɱиɯ дɨɫɥідɠɟɧɶ ɳɨдɨ ɬɟɪміɧів «мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɚ діɹɥɶ-
ɧіɫɬɶ» ɬɚ «ɫɭɬɧіɫɬɶ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв 
ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі». 
ɋɭɬɧіɫɬɶ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɭ ɫвɨʀɯ 
ɧɚɭɤɨвиɯ ɩɪɚɰɹɯ ɪɨɡɤɪиɥи відɨмі ɧɚɭɤɨвɰі ɬɚ мɚɪɤɟɬɨɥɨɝи. 
Ⱦɨɫɥідɠɟɧɧɹ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɱɟɪɟɡ «ɡɚдɨвɨɥɟɧɧɹ 
ɥɸдɫɶɤиɯ ɩɨɬɪɟɛ» виɫвіɬɥив Ɏіɥіɩ Ʉɨɬɥɟɪ Д65]; ɫиɫɬɟмɭ 
«ɬɨвɚɪɨвиɪɨɛɧиɤ – ɫɩɨɠивɚɱ» – Ⱥ. Ɏ. Пɚвɥɟɧɤɨ, Ⱥ. ȼ. ȼɨɣɱɚɤ 
[101Ж; виɛіɪ ɰіɥɶɨвиɯ ɪиɧɤів ɬɚ ʀɯ ɫɟɝмɟɧɬɭвɚɧɧɹ – Ɍ. Ɉ. Пɪимɚɤ 
[117Ж; ɩɪɨɝɪɚмɭвɚɧɧɹ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɬɚ ɭɩɪɚвɥіɧɧɹ 
мɚɪɤɟɬиɧɝɨвим ɩɨɬɟɧɰіɚɥɨм ɩідɩɪиємɫɬвɚ – Ʌ. ȼ. Ȼɚɥɚɛɚɧɨвɚ 
[11Ж; ɫɬɪɚɬɟɝіɱɧиɣ мɚɪɤɟɬиɧɝ – ɘ. Є. Пɟɬɪɭɧɹ Д114Ж; ɮɨɪмɭвɚɧɧɹ 
ɩɪɨɮɟɫіɣɧɨʀ ɤɨмɩɟɬɟɧɰіʀ ɬɚ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ – Ɇ. ȼ. ȼɚ-
ɱɟвɫɶɤиɣ Д21, 22Ж; ɫɬвɨɪɟɧɧɹ ɬɨвɚɪɭ – ȼ. Ɇ. ɓɟɪɛɚɧɶ Д164]. 
Ɉɫɨɛɥивɨɫɬі іɧɮɨɪмɚɰіɣɧɨɝɨ мɚɪɤɟɬиɧɝɭ ɪɨɡɝɥɹɧɭɥɚ Ʌ. Ɏ. Єɠɨ-
вɚ Д41Ж, мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɭ ɬɨвɚɪɧɭ ɩɨɥіɬиɤɭ – ȼ. ə. Ʉɚɪдɚɲ Д58], 
іɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɬɨвɚɪɧɨɝɨ ɪиɧɤɭ – Ɇ. ȱ. Ȼєɥɹвɰɟв Д12Ж ɬɚ 
Ɉ. Ɉ. ɒɭɛіɧ Д163]. 
Ɋɨɡɤɪиємɨ ɡміɫɬ ɩɨɧɹɬɬɹ «мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɚ діɹɥɶɧіɫɬɶ» ɱɟɪɟɡ 
дɨɫɥідɠɟɧɧɹ ɤɥɚɫиɱɧиɯ і ɧɚɭɤɨвиɯ ɬɪɚɤɬɭвɚɧɶ. 
ȼидіɥɹɸɬɶ ɪіɡɧі ɩідɯɨди дɨ виɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɚ 
діɹɥɶɧіɫɬɶ. ȼ ɚɧɝɥɨ-ɪɨɫіɣɫɶɤɨмɭ ɫɥɨвɧиɤɭ ɡ ɪɟɤɥɚми і ɩɚɛɥиɤ 
ɪиɥɟɣɲɧɡ ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɩід мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨɸ діɹɥɶɧіɫɬɸ ɪɨɡɭміɬи 
ɫиɫɬɟмɭ ɩɥɚɧɭвɚɧɧɹ, ɰіɧɨɭɬвɨɪɟɧɧɹ, ɩɪɨɫɭвɚɧɧɹ і ɪɨɡɩɨвɫɸ-
дɠɟɧɧɹ ідɟɣ, ɬɨвɚɪів і ɩɨɫɥɭɝ дɥɹ ɡɚдɨвɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ і ɛɚɠɚɧɶ 
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ɨɤɪɟмиɯ ɨɫіɛ і ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣ; ɪɟɤɥɚмɚ є ɥиɲɟ ɨдɧим іɡ ɱиɧɧиɤів 
ɩɪɨɰɟɫɭ мɚɪɤɟɬиɧɝɭ [48]. ɋɭɱɚɫɧɚ ɟɧɰиɤɥɨɩɟдіɹ ɰɟ ɩɨɧɹɬɬɹ 
ɬɪɚɤɬɭє ɹɤ ɫиɫɬɟмɭ ɭɩɪɚвɥіɧɧɹ виɪɨɛɧиɱɨ-ɡɛɭɬɨвɨɸ діɹɥɶɧіɫɬɸ 
ɩідɩɪиємɫɬв і ɮіɪм, ɡɚɫɧɨвɚɧɭ ɧɚ ɤɨмɩɥɟɤɫɧɨмɭ ɚɧɚɥіɡі ɪиɧɤɭ. 
ȼɤɥɸɱɚє вивɱɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡɭвɚɧɧɹ ɩɨɩиɬɭ, ɰіɧ, ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɸ 
ɧɚɭɤɨвɨ-дɨɫɥідɧиɯ і дɨɫɥідɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤиɯ ɪɨɛіɬ ɡі ɫɬвɨ-
ɪɟɧɧɹ ɧɨвиɯ видів ɩɪɨдɭɤɰіʀ, ɪɟɤɥɚмɭ, ɤɨɨɪдиɧɚɰіɸ вɧɭɬɪіɲ-
ɧɶɨɮіɪмɨвɨɝɨ ɩɥɚɧɭвɚɧɧɹ ɬɚ ɮіɧɚɧɫɭвɚɧɧɹ ɬɚ іɧɲɟ. ɍ ɤɪɚʀɧɚɯ ɡ 
ɪɨɡвиɧɟɧɨɸ ɪиɧɤɨвɨɸ ɟɤɨɧɨміɤɨɸ іɫɧɭɸɬɶ ɫɩɟɰіɚɥіɡɨвɚɧі 
ɮіɪми, ɳɨ ɧɚдɚɸɬɶ ɩɨɫɥɭɝи ɡ мɚɪɤɟɬиɧɝɭ Д136]. 
Ⱥɧɚɥɨɝіɱɧɟ ɬɪɚɤɬɭвɚɧɧɹ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨвɚɧɨ ɭ вɟɥиɤɨмɭ ɟɧɰиɤɥɨ-
ɩɟдиɱɧɨмɭ ɫɥɨвɧиɤɭ, дɟ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ «мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɚ діɹɥɶ-
ɧіɫɬɶ» (ɚɧɝɥ. marketing – від ЦКrФОЭ – ɪиɧɨɤ) – ɫɭɱɚɫɧɚ ɫиɫɬɟмɚ 
ɭɩɪɚвɥіɧɧɹ виɪɨɛɧиɱɨ-ɡɛɭɬɨвɨɸ діɹɥɶɧіɫɬɸ ɩідɩɪиємɫɬв, ɡɚɫɧɨ-
вɚɧɚ ɧɚ ɤɨмɩɥɟɤɫɧɨмɭ ɚɧɚɥіɡі ɪиɧɤɭ. ȼɤɥɸɱɚє вивɱɟɧɧɹ ɬɚ 
ɩɪɨɝɧɨɡɭвɚɧɧɹ ɩɨɩиɬɭ, ɰіɧ, ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɸ ɡі ɫɬвɨɪɟɧɧɹ ɧɨвиɯ 
видів ɩɪɨдɭɤɰіʀ, ɪɟɤɥɚмɭ, ɤɨɨɪдиɧɚɰіɸ вɧɭɬɪіɲɧɶɨɮіɪмɨвɨɝɨ 
ɩɥɚɧɭвɚɧɧɹ ɬɚ ɮіɧɚɧɫɭвɚɧɧɹ ɬɚ іɧɲɟ Д16].  
Ɂɚ ɬɥɭмɚɱɧим ɫɥɨвɧиɤɨм мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɚ діɹɥɶɧіɫɬɶ – ɰɟ ɩɪɨ-
ɰɟɫ виɹвɥɟɧɧɹ, мɚɤɫиміɡɚɰіʀ і ɡɚдɨвɨɥɟɧɧɹ ɫɩɨɠивɱɨɝɨ ɩɨɩиɬɭ 
ɧɚ виɪɨɛи ɤɨмɩɚɧіʀ. Ɇɚɪɤɟɬиɧɝ виɪɨɛів вɤɥɸɱɚє ɬɚɤі ɡɚвдɚɧɧɹ, 
ɹɤ ɩɟɪɟдɛɚɱɟɧɧɹ ɡміɧ ɭ ɩɨɩиɬі (ɡɚɡвиɱɚɣ ɧɚ ɨɫɧɨві мɚɪɤɟɬиɧ-
ɝɨвиɯ дɨɫɥідɠɟɧɶ (ЦКrФОЭТЧР rОЬОКrМС), ɩɪɨɫɭвɚɧɧɹ виɪɨɛів (ɫɬи-
мɭɥɸвɚɧɧɹ ɡɛɭɬɭ (ЬКХОЬ ЩrШЦШЭТШЧ), ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɩɨɥɨ-
ɠɟɧɧɹ, ɳɨɛ ɣɨɝɨ ɹɤіɫɬɶ, ɧɚɹвɧіɫɬɶ і ɰіɧɚ відɩɨвідɚɥи ɩɨɬɪɟɛɚм 
ɪиɧɤɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚдɚɧɧɹ ɩіɫɥɹɩɪɨдɚɠɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨвɭвɚɧɧɹ Д146]. 
Ɏіɧɚɧɫɨвиɣ ɫɥɨвɧиɤ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɭ діɹɥɶɧіɫɬɶ ɪɨɡɭміє ɹɤ 
ɩɨɧɹɬɬɹ в ɲиɪɨɤɨмɭ ɫɟɧɫі – ɮіɥɨɫɨɮіɹ ɭɩɪɚвɥіɧɧɹ, ɡɝідɧɨ ɡ ɹɤɨɸ 
виɪіɲɭɸɬɶɫɹ ɩɪɨɛɥɟми ɫɩɨɠивɚɱів ɲɥɹɯɨм ɟɮɟɤɬивɧɨɝɨ ɡɚдɨ-
вɨɥɟɧɧɹ ʀɯɧіɯ ɡɚɩиɬів, ɳɨ ɩɪиɡвɨдиɬɶ дɨ ɭɫɩіɯɭ ɨɪɝɚɧіɡɚɰіʀ і 
ɩɪиɧɨɫиɬɶ ɤɨɪиɫɬɶ ɫɭɫɩіɥɶɫɬвɭ Д154].  
ɋɭɱɚɫɧиɣ ɟɤɨɧɨміɱɧиɣ ɫɥɨвɧиɤ дɚɧɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɪɨɡɭміє ɹɤ 
діɹɥɶɧіɫɬɶ ɭ ɫɮɟɪі ɪиɧɤɭ ɬɨвɚɪів, ɩɨɫɥɭɝ, ɰіɧɧиɯ ɩɚɩɟɪів, ɳɨ 
ɡдіɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡ мɟɬɨɸ ɫɬимɭɥɸвɚɧɧɹ ɡɛɭɬɭ ɬɨвɚɪів, ɪɨɡвиɬɤɭ ɬɚ 
ɩɪиɫɤɨɪɟɧɧɹ ɨɛміɧɭ, дɥɹ ɤɪɚɳɨɝɨ ɡɚдɨвɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɬɚ ɨɬɪи-
мɚɧɧɹ ɩɪиɛɭɬɤɭ; ɩɨɤɥиɤɚɧɚ ɩɪиɫɬɨɫɭвɚɬи виɪɨɛɧиɰɬвɨ дɨ вимɨɝ 
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ɪиɧɤɭ; вɤɥɸɱɚє ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɬɨвɚɪɭ (виɡɧɚɱɟɧɧɹ видɭ ɬɚ вɫɬɚɧɨв-
ɥɟɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪиɫɬиɤ ɬɨвɚɪɭ, ɳɨ ɩɪɨдɚєɬɶɫɹ), ɚɧɚɥіɡ ɪиɧɤɭ 
(ɩɨдіɥ ɪиɧɤів, видіɥɟɧɧɹ ɛɚɠɚɧиɯ ɪиɧɤів, ɫɟɝмɟɧɬɚɰіɹ і ɩɨɡи-
ɰіɨɧɭвɚɧɧɹ ɪиɧɤɭ), ɰіɧɨвɭ ɫɬɪɚɬɟɝіɸ і ɩɨɥіɬиɤɭ. ɋɤɥɚдɨвɨɸ 
ɱɚɫɬиɧɨɸ мɚɪɤɟɬиɧɝɭ є ɪɟɤɥɚмɚ [121]. Ʉɨɥɟɤɬив ɚвɬɨɪів ɧɚ ɱɨɥі 
ɡ Ȼ. Ⱥ. Ɋɚɣɡɛɟɪɝɨм ввɚɠɚє, ɳɨ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɚ діɹɥɶɧіɫɬɶ – ɰɟ 
«ɨɛɲиɪɧɚ діɹɥɶɧіɫɬɶ», ɩɨɤɥиɤɚɧɚ ɩɪиɫɬɨɫɭвɚɬи виɪɨɛɧиɰɬвɨ дɨ 
вимɨɝ ɪиɧɤɭ [121].  
ɇɚ ɨɤɪɟмɭ ɭвɚɝɭ ɡɚɫɥɭɝɨвɭє ɩідɯід Ɏ. Ʉɨɬɥɟɪɚ дɨ ɪɨɡɤɪиɬɬɹ 
ɩɨɧɹɬɬɹ «мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɚ діɹɥɶɧіɫɬɶ», ɹɤиɣ ɧɚ ɠиɬɬєвиɯ ɩɪиɤɥɚдɚɯ 
ɩɨɹɫɧɸє ɡɧɚɱɟɧɧɹ «мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі» ɬɚ дɚє ɩɪɨɫɬɟ 
виɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ, відміɱɚɸɱи, ɳɨ ɰɟ ɪіɡɧɨвид ɥɸдɫɶɤɨʀ 
діɹɥɶɧɨɫɬі, ɫɩɪɹмɨвɚɧиɣ ɧɚ ɡɚдɨвɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ і ʉɪɭɧɬɭєɬɶɫɹ ɧɚ 
ɨɛміɧі [63].  
Ɍ. ȼ. Ƚɪиɝɨɪɱɭɤ ɡɚɡɧɚɱɚє, ɳɨ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɚ діɹɥɶɧіɫɬɶ – ɰɟ 
ɫɟɪɟдɧє ɩɨɧɹɬɬɹ міɠ ɬɨɱɧɨɸ ɧɚɭɤɨɸ ɬɚ миɫɬɟɰɬвɨм ɟɮɟɤɬивɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬи ɭ ɩɪɨдɚɠі [31]. 
ɇɚɭɤɨвɟɰɶ Ɇ. Ɉ. Ɍɭɪɱɟɧɸɤ мɚɪɤɟɬиɧɝ ɪɨɡɭміє ɹɤ віɣɧɭ, в 
ɹɤіɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬ є вɚɲим ɫɭɩɪɨɬивɧиɤɨм, ɚ ɫɩɨɠивɚɱ – ɬɟɪиɬɨ-
ɪієɸ, ɳɨ ɩідɥɹɝɚє ɡɚвɨɸвɚɧɧɸ; ɹɤ ɩідɩɪиємɧиɰɶɤɭ діɹɥɶɧіɫɬɶ, 
ɳɨ ɩɟɪɟɬвɨɪɸє ɩɨɬɪɟɛи ɩɨɤɭɩɰів ɧɚ дɨɯɨди ɩідɩɪиємɫɬвɚ; ɚɛɨ 
ɹɤ ɚɤɬивɧɭ ɩідɩɪиємɧиɰɶɤɭ діɹɥɶɧіɫɬɶ, ɨɪієɧɬɨвɚɧɭ ɧɚ ɨɬɪи-
мɚɧɧɹ ɩɪиɛɭɬɤɭ ɲɥɹɯɨм мɚɤɫимɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚдɨвɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ 
ɫɩɨɠивɚɱів; ɫиɫɬɟмɭ ɩɨɝɥɹдів, ɮɭɧɤɰіɸ ɤɨɨɪдиɧɚɰіʀ ɪіɡɧиɯ 
ɚɫɩɟɤɬів ɤɨмɟɪɰіɣɧɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі, ɮіɥɨɫɨɮіɸ ɛіɡɧɟɫɭ, мɟɬɚ ɹɤɨʀ – 
ɩɨм’ɹɤɲɟɧɧɹ ɤɪиɡ виɪɨɛɧиɰɬвɚ, ɩɪɨɰɟɫ ɡɛɚɥɚɧɫɭвɚɧɧɹ ɩɨɩиɬɭ 
ɬɚ ɩɪɨɩɨɡиɰіʀ [151]. 
ɇ. ȼ. Ʉɚɪɩɟɧɤɨ ɩɨɧɹɬɬɹ «мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɚ діɹɥɶɧіɫɬɶ» ɪɨɡɝɥɹдɚє: 
ɹɤ ɪіɡɧɨвид діɹɥɶɧɨɫɬі ɭ ɫɮɟɪі ɪиɧɤɨвɨɝɨ ɩідɩɪиємɧиɰɬвɚ, ɹɤ 
іɧɬɟɝɪɭɸɱɭ ɮɭɧɤɰіɸ ɬɟɨɪɟɬиɱɧиɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ ɤɨɧ-
ɰɟɩɰіʀ ɡ ɩɪɚɤɬиɱɧим ɡɚɩɪɨвɚдɠɟɧɧɹм ɨɛɪɚɧиɯ дɨ виɤɨɧɚɧɧɹ 
мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ ɫɬɪɚɬɟɝіɣ і ɩɥɚɧів [60, ɫ. 144Ж. ɇɚ дɭмɤɭ ɧɚɭɤɨв-
ɰɹ, «мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɚ діɹɥɶɧіɫɬɶ» ɩɨв’ɹɡɚɧɚ ɡ виɤɨɧɚɧɧɹм ɮɭɧɤɰіɣ 
мɚɪɤɟɬиɧɝɭ ɬɚ ɩɟɪɟдɛɚɱɚє ɩɪɨɰɟɫ ɩɨɫɥідɨвɧɨɝɨ вɩɪɨвɚдɠɟɧɧɹ 
ɮіɥɨɫɨɮіʀ ɬɚ іɧɫɬɪɭмɟɧɬɚɪіɸ мɚɪɤɟɬиɧɝɭ ɧɚ ɤɨɠɧɨмɭ ɟɬɚɩі 
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відɬвɨɪɟɧɧɹ ɪиɧɤɨвɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ мɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬив-
ɧɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬвɚ. 
ȼиɯɨдɹɱи ɡ ɪіɡɧɨмɚɧіɬɬɹ ɨɛʉɪɭɧɬɨвɚɧиɯ ɧɚɭɤɨвиɯ ɩідɯɨдів дɨ 
ɩɨɧɹɬɬɹ «мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɚ діɹɥɶɧіɫɬɶ», ɩɪɨɩɨɧɭємɨ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɭ 
діɹɥɶɧіɫɬɶ ɪɨɡɝɥɹдɚɬи ɹɤ ɫɭɤɭɩɧіɫɬɶ діɣ, ɫɩɪɹмɨвɚɧиɯ ɧɚ ɪɟɚɥі-
ɡɚɰіɸ ɩɟвɧɨɝɨ ɩɪɨдɭɤɬɭ, ɬɨвɚɪɭ, ɩɨɫɥɭɝи ɬɚ ɫɬвɨɪɟɧɧɹ ɫɩɪиɹɬ-
ɥивиɯ ɭмɨв дɥɹ дɨвɝɨɫɬɪɨɤɨвɨʀ ɭɫɩіɲɧɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɧɚ ɨɫɧɨві 
ɩɪиɛɭɬɤɨвɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬвɚ в ɭмɨвɚɯ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɲвидɤɨɡміɧɧɨʀ 
ɟɤɨɧɨміɤи. 
Підɩɪиємɫɬвɚ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі є двиɝɭɧɨм мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ 
діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв іɧɲиɯ ɝɚɥɭɡɟɣ. Ⱥɥɟ дɥɹ ɭɫɩіɲɧɨɝɨ іɫɧɭ-
вɚɧɧɹ ɩідɩɪиємɫɬвɚ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі, в ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ дɥɹ ɫɟɛɟ, 
ɩɨвиɧɧі вɟɫɬи ɟɮɟɤɬивɧɭ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɭ діɹɥɶɧіɫɬɶ, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭє 
ɪɨɡɭміɧɧɹ ʀʀ ɫɭɬɧɨɫɬі. Ɉɬɠɟ, ɪɨɡɝɥɹɧɟмɨ ɛіɥɶɲ дɟɬɚɥɶɧɨ ɩɨɧɹɬɬɹ 
«ɫɭɬɧіɫɬɶ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ 
ɝɚɥɭɡі».  
ɇиɧі ɪиɧɨɤ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɯɚɪɚɤɬɟɪиɡɭєɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɨɸ ɧɚɫи-
ɱɟɧіɫɬɸ, ɳɨ ɨɛɭмɨвɥɸєɬɶɫɹ виɫɨɤɨɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰієɸ ɫɟɪɟд 
ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі. Ɂɚ дɚɧими Ⱦɟɪɠɚвɧɨʀ ɫɥɭɠɛи 
ɫɬɚɬиɫɬиɤи ɍɤɪɚʀɧи ɤіɥɶɤіɫɬɶ ɚɤɬивɧиɯ ɩідɩɪиємɫɬв ɫɟɪɟд 
ɩідɩɪиємɫɬв іɧɮɨɪмɚɰіʀ і ɬɟɥɟɤɨмɭɧіɤɚɰіʀ ɫɬɚɧɨм ɧɚ 15 ɥиɫɬɨ-
ɩɚдɚ 2012 ɪ. ɫɬɚɧɨвиɬɶ 14 035 [36Ж. əɤ ɡɚɡɧɚɱɚє Advertising.UA, 
ɤіɥɶɤіɫɬɶ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɚɝɟɧɬɫɬв в ɍɤɪɚʀɧі ɫɬɚɧɨвиɬɶ 3 206, ɚ мɚɫ-
мɟдіɚ – 1 257 [183].  
Ʉɨɠɧɟ ɡ ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɡɚɣмɚєɬɶɫɹ ɪіɡɧими 
видɚми ɪɟɤɥɚми. Ⱦɨ ɨɫɧɨвɧиɯ видів ɪɟɤɥɚми відɧɨɫɹɬɶɫɹ: 
ɫɨɰіɚɥɶɧɚ ɪɟɤɥɚмɚ; ɪɟɤɥɚмɚ ɧɚ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧі ɬɚ ɪɚдіɨ; ɪɟɤɥɚмɚ ɭ 
дɪɭɤɨвɚɧиɯ ɡɚɫɨɛɚɯ мɚɫɨвɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ; ɪɟɤɥɚмɚ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ 
ɧɚдɚɸɬɶɫɹ ɡ виɤɨɪиɫɬɚɧɧɹм ɟɥɟɤɬɪɨɡв’ɹɡɤɭ; ɡɨвɧіɲɧɹ ɪɟɤɥɚмɚ; 
вɧɭɬɪіɲɧɹ ɪɟɤɥɚмɚ; ɪɟɤɥɚмɚ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬі; ɪɟɤɥɚмɚ ɩід ɱɚɫ 
дɟмɨɧɫɬɪɭвɚɧɧɹ ɤіɧɨɮіɥɶмів і відɟɨɮіɥɶмів Д118]. Ɉɬɠɟ, дɥɹ 
ɟɮɟɤɬивɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰіɨɧɭвɚɧɧɹ ɰиɯ видів ɪɟɤɥɚми ɧɟɨɛɯідɧɨ ɪɨɡɭ-
міɬи ɫɭɬɧіɫɬɶ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɩідɩɪиємɫɬв 
ɬɚɤɨʀ ɝɚɥɭɡі. Ɍɨмɭ ɰɟ є вɚɠɥивɨɸ ɱɚɫɬиɧɨɸ ɧɚɲɨɝɨ дɨɫɥі-
дɠɟɧɧɹ. 
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Ⱦɥɹ виɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪи-
ємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɩɪɨвɟдɟмɨ ɚɧɚɥіɡ ʀʀ ɫɤɥɚдɨвиɯ. əɤ 
ɡɚɡɧɚɱɚє ɩɪɨɮɟɫɨɪ міɠɧɚɪɨдɧɨɝɨ мɚɪɤɟɬиɧɝɭ Ɏіɥіɩ Ʉɨɬɥɟɪ, дɨ 
ɨɫɧɨвɧиɯ ɟɥɟмɟɧɬів мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі відɧɨɫɹɬɶ ɬɚɤі: 
ɩɨɬɪɟɛи, ɩɨɩиɬ, ɬɨвɚɪ, ɭɝɨдɚ, ɪиɧɨɤ і мɚɪɤɟɬиɧɝ Д65].  
ɇɚ дɭмɤɭ Ɉ. Ɉ. Ɇɚмɭɥɚɣ, ɩɨɬɪɟɛи – ɰɟ ɛɭдɶ-ɹɤиɣ ɫɬɚɧ 
ɧɟɡɚдɨвɨɥɟɧɧɹ, ɡ ɹɤɨɝɨ ɥɸдиɧɚ ɧɚмɚɝɚєɬɶɫɹ виɣɬи, ɚɛɨ, ɧɚвɩɚɤи, 
ɫɬɚɧ ɡɚдɨвɨɥɟɧɧɹ, ɹɤиɣ вɨɧɚ ɩɪɚɝɧɟ ɩɪɨдɨвɠиɬи Д80]. 
Ⱥ. Ɏ. Пɚвɥɟɧɤɨ ɣ Ⱥ. ȼ. ȼɨɣɱɚɤ ввɚɠɚɸɬɶ, ɳɨ ɨдɧієɸ ɡ ɧɚɣɩɨ-
ɲиɪɟɧіɲиɯ ɤɥɚɫиɮіɤɚɰіɣ ɩɨɬɪɟɛ є ɬɟɨɪіɹ ɩɨɬɪɟɛ Ⱥ. Ɇɚɫɥɨɭ, ɡɚ 
ɹɤɨɸ вɫі ɩɨɬɪɟɛи ɫɩɨɠивɚɱів ɫɤɥɚдɚɸɬɶɫɹ ɡ двɨɯ ɤɚɬɟɝɨɪіɣ ɬɚ 
ɩ’ɹɬи ɪівɧів Д101Ж. Ⱥ. Ɇɚɫɥɨɭ ɪɨɡміɫɬив ɩɨɬɪɟɛи в ієɪɚɪɯіɱɧіɣ 
ɩɨɫɥідɨвɧɨɫɬі. Ɍіɥɶɤи ɩɪи ɡɚдɨвɨɥɟɧɧі ɩɨɬɪɟɛ ɧиɠɱɨɝɨ ɪівɧɹ 
ɩɨɬɪɟɛи виɳɨɝɨ ɪівɧɹ ɫɬɚɸɬɶ ɨɫɧɨвɨɸ ɩɨвɟдіɧɤи ɫɩɨɠивɚɱɚ 
[101]. 
Ⱦɨɫɥідɠɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɩɪɨвɨдиɥɨɫɶ ɬɚɤими вɱɟɧими, ɹɤ Ɇɟɪɟɣ, 
Ɇɚɤ-Ʉɥɟɥɥɚɧд і Ƚɟɪɰɛɟɪɝ Д101Ж. ɋɭɬɧіɫɬɶ ɬɟɨɪіʀ Ɇɟɪɟɹ ɩɨɥɹɝɚє ɭ 
ɤɥɚɫиɮіɤɚɰіʀ ɩɨɬɪɟɛ ɡɚɥɟɠɧɨ від ʀɯ ɩɨɯɨдɠɟɧɧɹ ɧɚ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨві 
ɬɚ дɪɭɝɨɱɟɪɝɨві; від ɫɬɚвɥɟɧɧɹ дɨ ɧиɯ іɧдивідɚ – ɧɚ ɩɪивɚɛɥиві 
ɬɚ ɬі, ɳɨ виɤɥиɤɚɸɬɶ ɧɟɝɚɬив; від міɪи ɩɟвɧɨɝɨ виɹвɥɟɧɧɹ – ɧɚ 
ɹвɧі ɬɚ ɥɚɬɟɧɬɧі; від міɪи ɡв’ɹɡɤɭ ɡ іɧɬɪɨɫɩɟɤɬивɧими ɩɪɨɰɟɫɚми 
іɧдивідів – ɧɚ ɭɫвідɨмɥɟɧі ɬɚ ɧɟɭɫвідɨмɥɟɧі; від дɠɟɪɟɥɚ ɫɬимɭ-
ɥɸвɚɧɧɹ ɡɚдɨвɨɥɟɧɧɹ ɰиɯ ɩɨɬɪɟɛ – ɧɚ ɡɚɥɟɠɧі від вɧɭɬɪіɲɧɶɨɝɨ 
ɬɚ ɡɨвɧіɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟдɨвиɳɚ; від ɫɬɚɧɭ, в ɹɤɨмɭ вɨɧи ɩɟɪɟɛɭ-
вɚɸɬɶ – ɧɚ ɪɟɮɪɚɤɬɨɪɧі, ɫɬимɭɥɶɨвɚɧі ɛɭдɶ-ɹɤим ɡɛɭдɠɟɧɧɹм і 
ɚɤɬивɧі, ɹɤі діɸɬɶ [101Ж. ɇɚ дɭмɤɭ ɚвɬɨɪів, ɬɟɨɪіɹ Ɇɚɤ-Ʉɥɟɥɥɚɧ-
дɚ ɫвідɱиɬɶ, ɳɨ ɥɸди ɡɚɰіɤɚвɥɟɧі в ɨɬɪимɚɧɧі вɥɚди, ɭɫɩіɯɭ ɬɚ 
ɩɪиɱɟɬɧɨɫɬі, ɚ ɬɟɨɪіɹ Ƚɟɪɰɛɟɪɝɚ ɫвідɱиɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛи ɣ 
ɩɨвɟдіɧɤɚ ɥɸдɟɣ ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ двɨɯ ɝɪɭɩɚɯ ɬɚɤиɯ ɚɫɩɟɤɬів: 
ɩɟɪɲɚ – ɡɚɥɟɠɧі від ɧɚвɤɨɥиɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟдɨвиɳɚ, дɪɭɝɚ ɝɪɭɩɚ 
ɩɨɥɹɝɚє ɭ мɨɬивɚɰіʀ діɣ, ɩɨв’ɹɡɚɧиɯ ɡ видɨм і ɫɭɬɧіɫɬɸ ɪɨɛɨɬи, 
ɤɚɪ’єɪɧим ɡɪɨɫɬɚɧɧɹм, ɧɚɝɨɪɨдɚми ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬи ɣ іɧɲɟ [101]. 
Ɍɚɤɨɠ ɚвɬɨɪи ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ, ɳɨ ɬɟɨɪіʀ Ɇɟɪɪɟɹ і Ɇɚɫɥɨɭ мɚɸɬɶ 
ɭɧівɟɪɫɚɥɶɧиɣ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɚ ɬɟɨɪіʀ Ɇɚɤ-Ʉɥɟɥɥɚɧдɚ 
ɬɚ Ƚɟɪɰɛɟɪɝɚ мɨɠɭɬɶ ɛɭɬи виɤɨɪиɫɬɚɧі ɥиɲɟ ɳɨдɨ ɫɩɟɰиɮіɱɧɨɝɨ 
ɬɨвɚɪɭ – ɪɨɛɨɱɨʀ ɫиɥи Д101]. 
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Ɉ. Ɉ. Ɇɚмɚɥɭɣ ввɚɠɚє, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛи ɥɸдɟɣ ɛɟɡмɟɠɧі, ɩɟɪɟɛɭ-
вɚɸɬɶ ɭ ɩɨɫɬіɣɧɨмɭ ɪɨɡвиɬɤɭ ɬɚ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɧɨвиɯ ɡɚɫɨɛів і 
дɠɟɪɟɥ ɡɚдɨвɨɥɟɧɧɹ Д80].  
Пɨɩиɬ ɹɤ ɨдɧɭ іɡ ɨɫɧɨвɧиɯ ɤɚɬɟɝɨɪіɣ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰіʀ 
ɪɨɡɝɥɹдɚє ɤɨɥɟɤɬив ɚвɬɨɪів ɧɚ ɱɨɥі ɡ Ʌ. ɋ. ɒɟвɱɟɧɤɨм. ɇɚ ʀɯɧɸ 
дɭмɤɭ, ɩɨɩиɬ – ɰɟ ɩɥɚɬɨɫɩɪɨмɨɠɧɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɚɛɨ ɬɚ ɤіɥɶɤіɫɬɶ 
ɩɪɨдɭɤɰіʀ, ɹɤɭ ɫɩɨɠивɚɱі ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɯɨɱɭɬɶ, ɚ ɣ мɨɠɭɬɶ ɤɭɩиɬи ɡɚ 
ɩɟвɧɨɸ ɰіɧɨɸ ɩɪɨɬɹɝɨм ɩɟвɧɨɝɨ ɩɟɪіɨдɭ ɱɚɫɭ ɧɚ ɩɟвɧɨмɭ ɪиɧɤɭ 
[163]. Ɉ. Ɉ. Ɇɚмɚɥɭɣ ɡɚɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɨɛ’єɤɬɨм ɩɨɩиɬɭ ɫɩɨɠивɚɱів є 
ɩɪɨдɭɤɬ, ɚ ɫɧɨвɧими ɮɨɪмɚми ɩɪɨдɭɤɬɭ-ɬɨвɚɪɭ в мɚɪɤɟɬиɧɝɭ 
ввɚɠɚɸɬɶɫɹ виɪɨɛи, ɩɨɫɥɭɝи ɬɚ ідɟʀ Д80].  
ɇɚɭɤɨвɰі Ⱥ. Ɏ. Пɚвɥɟɧɤɨ ɣ Ⱥ. ȼ. ȼɨвɱɚɤ, Ɉ. Ɉ. Ɇɚмɚɥɭɣ, 
Ʌ. ɋ. ɒɟвɱɟɧɤɨ ɨɫɧɨвɧим ɡɚɫɨɛɨм ɡɚдɨвɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɥɸдиɧи 
ввɚɠɚɸɬɶ ɨɛміɧ, ɚ ɤɨмɟɪɰіɣɧиɣ ɨɛміɧ ɰіɧɧɨɫɬɹми міɠ двɨмɚ 
ɫɬɨɪɨɧɚми – ɭɝɨдɨɸ. Ɋиɧɨɤ вɨɧи ɪɨɡɝɥɹдɚɸɬɶ ɹɤ ɫɭɤɭɩɧіɫɬɶ 
ɟɤɨɧɨміɱɧиɯ відɧɨɫиɧ ɭ ɫɮɟɪі ɨɛміɧɭ ɡ ɩɪивɨдɭ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ 
ɬɨвɚɪɭ [80, 101, 163]. 
Ⱦɨ ɨɫɧɨвɧиɯ ɤɚɬɟɝɨɪіɣ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі Ɍ. Ɉ. Пɪи-
мɚɤ, ɨɤɪім виɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧиɯ, відɧɨɫиɬɶ ɳɟ ɧɟɫɬɚɬɤи, ɰіɧɧіɫɬɶ 
ɬɨвɚɪɭ, ɬɪɚɧɫɚɤɰіɸ, ɫɩɨɠивɚɱів, ɩɨɫɟɪɟдɧиɤів, виɪɨɛɧиɤів, 
ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧиɤів ɬɚ іɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɪиɧɤɭ [117]. 
Ʉɨмɩɥɟɤɫ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɧɚ ɨɫɧɨві ɬɟɨɪіʀ 4Ɋ 
ɩɪɨɩɨɧɭє ɪɨɡɝɥɹɧɭɬи ɋ. ɋ. Ƚɚɪɤɚвɟɧɤɨ: ЩrШНЮМЭ (ɩɪɨдɭɤɬ, ɬɨвɚɪ), 
ɪrіɫɟ (ɰіɧɚ), place (міɫɰɟ, ɡɛɭɬ, ɪɨɡɩɨдіɥ), ЩrШЦШЭТШЧ (ɩɪɨɫɭвɚɧɧɹ) 
[27]. ȼіɧ ɡɚɡɧɚɱɚє, ɳɨ «ɭміɧɧɹ ɩɪɚвиɥɶɧɨ «ɡміɲɭвɚɬи» ɟɥɟмɟɧɬи 
мɚɪɤɟɬиɧɝɭ є ɡɚɩɨɪɭɤɨɸ ɭɫɩіɯɭ ɮіɪми ɭ виɪіɲɟɧɧі мɚɪɤɟɬиɧɝɨ-
виɯ ɩɪɨɛɥɟм» [27]. 
Ⱦɥɹ ɤɪɚɳɨɝɨ ɪɨɡɤɪиɬɬɹ ɫɭɬɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі 
ɩɪɨɩɨɧɭємɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬи ʀʀ ɩɪиɧɰиɩи. Ⱥ. Ɏ. Пɚвɥɟɧɤɨ видіɥɹє 
ɬɚɤі ɩɪиɧɰиɩи мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі Д101]:  
 ɫвɨɛɨдɚ виɛɨɪɭ ɰіɥɟɣ і ɫɬɪɚɬɟɝіɣ ɮɭɧɤɰіɨɧɭвɚɧɧɹ ɬɚ 
ɪɨɡвиɬɤɭ; 
 ɨɛɟɪɧɟɧɧɹ дɨ ɫɩɨɠивɚɱɚ; 
 ɫɩɪɹмɨвɚɧіɫɬɶ ɧɚ ɤіɧɰɟвиɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ; 
 ɤɨмɩɥɟɤɫɧиɣ ɩідɯід дɨ виɪіɲɟɧɧɹ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ ɩɪɨɛ-
ɥɟм; 
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 ɨɩɬимɚɥɶɧɟ ɩɨєдɧɚɧɧɹ ɰɟɧɬɪɚɥіɡɚɰіʀ ɬɚ дɟɰɟɧɬɪɚɥіɡɚɰіʀ; 
 ɚɤɬивɧɚ ɩɨɥіɬиɤɚ; 
 ɧɚɭɤɨвиɣ ɩідɯід дɨ виɪіɲɟɧɧɹ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ ɩɪɨɛɥɟм; 
 ɝɧɭɱɤіɫɬɶ ɭ дɨɫɹɝɧɟɧɧі ɩɨɫɬɚвɥɟɧиɯ ɰіɥɟɣ; 
 вɚɪɬіɫɧіɫɬɶ; 
 ɧɚɹвɧіɫɬɶ відɩɨвідɧɨʀ іɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪи ɬɚ ɮɚɯівɰів. 
ɍ ɫвɨɸ ɱɟɪɝɭ, Ɇ. Ɉ. Ɍɭɪɱɟɧɸɤ ɛɭдɭє мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɭ діɹɥɶ-
ɧіɫɬɶ ɧɚ ɬɚɤиɯ ɩɪиɧɰиɩɚɯ, ɹɤ [151]: 
 ɨɪієɧɬɚɰіɹ ɧɚ ɫɩɨɠивɚɱів і ɝɧɭɱɤɟ ɪɟɚɝɭвɚɧɧɹ виɪɨɛɧиɰɬвɚ 
ɬɚ ɡɛɭɬɭ ɧɚ ɡміɧи ɩɨɩиɬɭ. Підɩɪиємɫɬвɨ мɚє виɝɨɬɨвɥɹɬи ɬɟ, ɳɨ 
ɩɨɬɪіɛɧɨ ɫɩɨɠивɚɱɚм, ɚ ɧɟ ɧɚвɩɚɤи, ɩɪɨдɚвɚɬи ɬɟ, ɳɨ мɨɠɧɚ 
виɝɨɬɨвиɬи; 
 ɫɟɝмɟɧɬɭвɚɧɧɹ ɪиɧɤɭ ɩɟɪɟдɛɚɱɚє виɹвɥɟɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ 
ɝɪɭɩи ɫɩɨɠивɚɱів (ɫɟɝмɟɧɬɚ ɪиɧɤɭ), ɧɚ ɡɚдɨвɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɹɤɨʀ 
ɱɟɪɟɡ ɬɨвɚɪи ɬɚ ɩɨɫɥɭɝи ɫɥід ɡɨɪієɧɬɭвɚɬи діɹɥɶɧіɫɬɶ ɩідɩɪи-
ємɫɬвɚ; 
 ɩɪиɧɰиɩ ɝɥиɛɨɤɨɝɨ дɨɫɥідɠɟɧɧɹ ɪиɧɤɭ вɤɥɸɱɚє виɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ міɫɬɤɨɫɬі ɪиɧɤɭ, ɫɩɨɠивɱиɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɬɨвɚɪів, ɩідɯɨдів дɨ 
ɰіɧɨɭɬвɨɪɟɧɧɹ, ɟɮɟɤɬивɧиɯ ɤɚɧɚɥів ɡɛɭɬɭ, мɟɬɨдів ɫɬимɭɥɸ-
вɚɧɧɹ ɩɪɨдɚɠɭ ɬɨɳɨ. ɍɪɚɯɭвɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬів ɬɚɤиɯ дɨɫɥідɠɟɧɶ 
ɭ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬвɚ ɨɛɭмɨвɥɸє ɤɨмɟɪɰіɣɧиɣ ɭɫɩіɯ ɣɨɝɨ 
ɬɨвɚɪɭ ɧɚ ɪиɧɤɭ; 
 ɧɚɰіɥɟɧіɫɬɶ мɚɪɤɟɬиɧɝɭ – ɰɟ дɨɫɬɪɨɤɨвиɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɳɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬɶɫɹ іɧɧɨвɚɰіɹми виɪɨɛɧиɱɨʀ ɬɚ ɡɛɭɬɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі, ɚ 
ɫɚмɟ: ɫɬвɨɪɟɧɧɹ ɧɨвиɯ ɬɨвɚɪів, ɬɟɯɧɨɥɨɝіɣ, ɭдɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɮɨɪм 
і мɟɬɨдів виɯɨдɭ ɧɚ ɧɨві ɪиɧɤи, ɫɬимɭɥɸвɚɧɧɹ ɡɛɭɬɭ, ɤɚɧɚɥів 
ɬɨвɚɪɨɪɭɯɭ. 
ȼ ɨɫɧɨвɭ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ȱ. ȼ. Ɍиɪɩɚɤ ɩɨɤɥɚдɚє ɬɚɤі 
ɩɪиɧɰиɩи Д143]: 
 ɧɟɨɛɯідɧіɫɬɶ ɩɨвɧɨʀ і дɨɫɬɨвіɪɧɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ ɩɪɨ ɡɨвɧіɲɧі 
ɭмɨви ɮɭɧɤɰіɨɧɭвɚɧɧɹ ɩідɩɪиємɫɬвɚ; 
 ɩɪиɫɬɨɫɭвɚɧɧɹ виɪɨɛɧиɰɬвɚ дɨ ɭмɨв ɪиɧɤɭ, вимɨɝ ɩɨɬɟɧ-
ɰіɣɧиɯ ɩɨɤɭɩɰів ɡ ɨдɧɨɱɚɫɧим ɰіɥɟɫɩɪɹмɨвɚɧим вɩɥивɨм ɧɚ 
ɧиɯ; 
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 виɪɨɛɧиɰɬвɨ ɩɪɨдɭɤɰіʀ, ɳɨ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɬɨɱɧɨмɭ ɡɧɚɧɧі 
вимɨɝ ɩɨɤɭɩɰів, ɪиɧɤɨвɨʀ ɫиɬɭɚɰіʀ ɬɚ ɪɟɚɥɶɧиɯ мɨɠɥивɨɫɬɟɣ 
ɩідɩɪиємɫɬвɚ; 
 ɟɮɟɤɬивɧɚ ɪɟɚɥіɡɚɰіɹ ɩɪɨдɭɤɰіʀ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚ ɩɟвɧиɯ 
ɪиɧɤɚɯ ɭ ɡɚɩɥɚɧɨвɚɧиɯ ɨɛɫɹɝɚɯ і в ɧɚміɱɟɧі ɫɬɪɨɤи; 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ дɨвɝɨɫɬɪɨɤɨвɨʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬивɧɨɫɬі виɪɨɛɧиɱɨ-
ɤɨмɟɪɰіɣɧɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬвɚ, ɬɨɛɬɨ ɣɨɝɨ ɫɩɪɹмɨвɚɧіɫɬɶ 
ɧɟ ɧɚ ɫɶɨɝɨдɟɧɧиɣ, ɚ ɧɚ дɨвɝɨɫɬɪɨɤɨвиɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ мɚɪɤɟɬиɧ-
ɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬвɚ, ɳɨ ɩɟɪɟдɛɚɱɚє ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨвɨ-ɬɟɯɧіɱɧиɯ ідɟɣ ɬɚ вɩɪɨвɚдɠɟɧɶ дɥɹ ɝɨɬɨвɧɨɫɬі виɪɨɛ-
ɧиɰɬвɚ ɧɨвиɯ ɬɨвɚɪів і ɩɨɫɥɭɝ; 
 ɩɨєдɧɚɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝіʀ ɣ ɬɚɤɬиɤи ɚɤɬивɧɨɝɨ ɩɪиɫɬɨɫɭвɚɧɧɹ дɨ 
вимɨɝ ɩɨɬɟɧɰіɣɧиɯ ɩɨɤɭɩɰів ɡ ɨдɧɨɱɚɫɧим ɰіɥɟɫɩɪɹмɨвɚɧим 
вɩɥивɨм ɧɚ ɧиɯ, ɧɚ ɩɨɩиɬ і ɪиɧɨɤ дɥɹ дɨɫɹɝɧɟɧɧɹ мɚɤɫимɚɥɶɧɨ 
мɨɠɥивɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɧɚд ɫɮɟɪɨɸ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɩɪɨдɭɤɰіʀ, ɩɨɫɥɭɝ. 
ɍɪɚɯɨвɭɸɱи ɪɟɡɭɥɶɬɚɬи ɧɚɭɤɨвɨɝɨ ɚɧɚɥіɡɭ ɬɚ відɬіɧɹɸɱи 
ɨɫɨɛɥивɨɫɬі діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі, ɩɪɨɩɨ-
ɧɭємɨ видіɥиɬи ɨɫɧɨвɧі ɩɪиɧɰиɩи мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі 
ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі, ɡɨɤɪɟмɚ: 
 ɨɛɟɪɧɟɧɧɹ діɣ ɩідɩɪиємɫɬвɚ ɧɚ ɫɩɨɠивɚɱɚ; ɫɩɪɹмɨвɚɧіɫɬɶ 
ɧɚ ɤіɧɰɟвиɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ;  
 ɧɚɭɤɨвиɣ ɩідɯід дɨ виɪіɲɟɧɧɹ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ ɩиɬɚɧɶ;  
 ɫɨɛівɚɪɬіɫɬɶ ɬɨвɚɪів і ɩɨɫɥɭɝ;  
 ɝɧɭɱɤіɫɬɶ ɭ виɪɨɛɧиɰɬві ɬɚ ɡɛɭɬі;  
 дɨɫɥідɠɟɧɧɹ ɪиɧɤів ɡɛɭɬɭ;  
 ɩɪɨɝɪɚмɭвɚɧɧɹ ɬɚ вɩɪɨвɚдɠɟɧɧɹ іɧɧɨвɚɰіɣ ɳɨдɨ виɪɨɛ-
ɧиɰɬвɚ ɬɚ ɡɛɭɬɭ;  
 ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɨвɧіɲɧіɯ ɭмɨв діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬвɚ. 
Ɍɚɤі ɪіɡɧɨɩɥɚɧɨві ɧɚɭɤɨві ɩɨɝɥɹди, ввɚɠɚємɨ, мɨɠɧɚ ɩɨɹɫ-
ɧиɬи ɫɤɥɚдɧіɫɬɸ ɫɚмɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ «мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɚ діɹɥɶɧіɫɬɶ», 
ɲиɪɨɤим ɫɩɟɤɬɪɨм ɣɨɝɨ діʀ, ɫɤɥɚдɧіɫɬɸ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɬɚ ɰіɥɶɨвɨɝɨ 
виɤɨɪиɫɬɚɧɧɹ. 
Ɉɬɠɟ, ɩід ɫɭɬɧіɫɬɸ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв 
ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɪɨɡɭміємɨ: 
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 ɨɪієɧɬɚɰіɸ діɣ ɧɚ ɪɟɤɥɚмɨдɚвɰів і ɫɩɨɠивɚɱів ɪɟɤɥɚми дɥɹ 
ɡɚдɨвɨɥɟɧɧɹ ʀɯ ɩɨɬɪɟɛ;  
 ɩɨɫɬіɣɧɟ вдɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫвɨʀɯ ɩɪɨдɭɤɬів, ɬɨвɚɪів і ɩɨɫɥɭɝ 
дɥɹ ɡɚɰіɤɚвɥɟɧɧɹ ɪɟɤɥɚмɨдɚвɰів і ɫɭɫɩіɥɶɫɬвɚ ɡɚɝɚɥɨм;  
 ɤɨɨɪдиɧɭвɚɧɧɹ ɩɨɡиɰіɣ ɧɚ ɪɟɤɥɚмɧɨмɭ ɪиɧɤɭ дɥɹ ɩід-
ɬɪимɤи виɫɨɤɨɝɨ ɪівɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟвɚɝ ɧɚд іɧɲими ɩідɩɪиємɫɬвɚми 
ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі;  
 дɨɫɥідɠɟɧɧɹ ɫɬɚдіɣ ɪɭɯɭ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɡɚɫɨɛів дɥɹ ɩɨдɚɥɶ-
ɲɨɝɨ ɪɨɡвиɬɤɭ ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі. 
1.2. ǵȈțȒȖȊȖ-ȔȍȚȖȌȐȟȕȭ ȗȭȌȝȖȌȐ ȌȖ ȖȞȭȕȒȐ 
ȍȜȍȒȚȐȊȕȖșȚȭ ȔȈȘȒȍȚȐȕȋȖȊȖȮ ȌȭȧȓьȕȖșȚȭ  
ȗȭȌȗȘȐєȔșȚȊ ȘȍȒȓȈȔȕȖȮ ȋȈȓțȏȭ 
əɤ відɨмɨ, ɭɫɩіɲɧɟ ɝɨɫɩɨдɚɪɸвɚɧɧɹ ɩідɩɪиємɫɬвɚ ɡɚɥɟɠиɬɶ 
від ɫɩіɥɶɧɨʀ ɟɮɟɤɬивɧɨʀ ɣɨɝɨ діɹɥɶɧɨɫɬі, ɳɨ вɟдɟɬɶɫɹ ɬɚɤ, ɳɨɛ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱиɬи мɨɠɥивіɫɬɶ дɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɫвɨєɱɚɫɧɨɝɨ ɬɚ ɧɚɣɩɨвɧі-
ɲɨɝɨ виɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɫɬɚвɥɟɧиɯ ɰіɥɶɨвиɯ ɫɬɪɚɬɟɝіɱɧиɯ ɡɚвдɚɧɶ ɧɚ 
ɨɫɧɨві ɪɟɡɭɥɶɬɚɬивɧɨɝɨ виɤɨɪиɫɬɚɧɧɹ іɫɧɭɸɱиɯ, ɩɪиɯɨвɚɧиɯ 
ɪɟɫɭɪɫів і ɪɟɡɟɪвів. Ɍɨмɭ виɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫиɫɬɟмɧɨɝɨ ɩідɯɨдɭ дɨ 
ɨɰіɧɤи ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв відɩɨвідɧɨ дɨ 
ɩɨɬɪɟɛ вɥɚɫɧиɤів, ɚɤɰіɨɧɟɪів, ɩɪɚɰівɧиɤів і ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚ ɰіɣ 
ɨɫɧɨві ɩɟɪɫɩɟɤɬивɧɨɝɨ дɨвɝɨɫɬɪɨɤɨвɨɝɨ мɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ є вɚɠɥи-
вим ɡɚвдɚɧɧɹм дɥɹ ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі. Ʉɪім ɬɨɝɨ, 
ɫɭɱɚɫɧі ɩідɩɪиємɫɬвɚ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɡ ɤɨɠɧим дɧɟм вɫɟ ɛіɥɶ-
ɲɟ ɡɚɥɟɠɚɬɶ від ɭмɨв, ɹɤі диɤɬɭє ɪиɧɨɤ, ɚ ɟɮɟɤɬивɧɚ мɚɪɤɟ-
ɬиɧɝɨвɚ діɹɥɶɧіɫɬɶ дɚє мɨɠɥивіɫɬɶ ɬвɟɪдɨ ɡɚɣмɚɬи ɩɨɡиɰіʀ ɧɚ 
ɧɶɨмɭ. 
Пиɬɚɧɧɹм ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶ-
ɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪіɡɧиɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɡɚɣмɚɥиɫɹ ɛɚɝɚɬɨ вɱɟɧиɯ і 
ɩɪɚɤɬиɤів: ɇ. ȼ. Ȼɭɬɟɧɤɨ, Ⱦ. Ɉ. ȼɥɚɫɟɧɤɨ, ɇ. ȼ. Ƚɟɪɚɫимɹɤ, 
Ɋ. ɋ. Ʉɚɩɥɚɧ, Ⱦ. П. ɇɨɪɬɨɧ, Ɉ. Ɉ. ɋɟɥɟɡɧɶɨвɚ, Ⱦ. ȼ. əɰɸɤ, 
Ƚ. Ⱥ. əɲɟвɚ ɬɚ іɧɲі. Пɪɨɬɟ ɳɟ ɣ дɨɫі ɡɚɥиɲɚєɬɶɫɹ ɧɟдɨɫɬɚɬɧɶɨ 
вивɱɟɧим ɩиɬɚɧɧɹ ɳɨдɨ ɧɚɭɤɨвɨ-мɟɬɨдиɱɧиɯ ɨɫɧɨв ɨɰіɧɤи 
ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі. 
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Ɋɨɡɝɥɹɧɟмɨ виɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶ-
ɧɨɫɬі ɧɚ ɨɫɧɨві ɧɚɭɤɨвɨɝɨ ɚɧɚɥіɡɭ ɪіɡɧиɯ ɥіɬɟɪɚɬɭɪɧиɯ дɠɟɪɟɥ. 
ȿɮɟɤɬивɧіɫɬɶ ɹɤ ɟɤɨɧɨміɱɧɟ ɩɨɧɹɬɬɹ – ɰɟ ɡіɫɬɚвɥɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬів (ɡɨɤɪɟмɚ ɩɨɛіɱɧиɯ і ɧɟɩɪɹмиɯ) ɝɨɫɩɨдɚɪɫɶɤɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɡ 
виɬɪɚɱɟɧими ɪɟɫɭɪɫɚми: ɬɪɭдɨвими, мɚɬɟɪіɚɥɶɧими, ɩɪиɪɨд-
ɧими, ɮіɧɚɧɫɨвими, ɨɫɧɨвɧим ɤɚɩіɬɚɥɨм ɬɨɳɨ. Ɍɟɨɪіɹ ɟɮɟɤɬив-
ɧɨɫɬі, ɡɚ ɬвɟɪдɠɟɧɧɹм ȼіɤіɩɟдіʀ, ɪɨɡɪɨɛɥɹє мɟɬɨди виміɪɸвɚɧɧɹ 
виɬɪɚɬ і ɪɟɡɭɥɶɬɚɬів ɮɭɧɤɰіɨɧɭвɚɧɧɹ ɧɚɰіɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨдɚɪ-
ɫɬвɚ ɬɚ ɣɨɝɨ ɨɤɪɟмиɯ ɥɚɧɨɤ Д23]. 
ȿɮɟɤɬивɧіɫɬɶ ɹɤ ɟɤɨɧɨміɱɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪіɹ відɨɛɪɚɠɚє ɫɩіввідɧɨ-
ɲɟɧɧɹ міɠ ɨдɟɪɠɚɧими ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚми ɬɚ виɬɪɚɱɟɧими ɧɚ ʀɯ 
дɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɚми, ɩɪиɱɨмɭ ɩɪи виміɪɸвɚɧɧі ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі 
ɪɟɫɭɪɫи мɨɠɭɬɶ ɛɭɬи ɩɪɟдɫɬɚвɥɟɧі ɚɛɨ в ɩɟвɧɨмɭ ɨɛɫɹɡі ɡɚ ʀɯ 
ɩɟɪвіɫɧɨɸ (ɩɟɪɟɨɰіɧɟɧɨɸ) вɚɪɬіɫɬɸ (ɡɚɫɬɨɫɨвɭвɚɧі ɪɟɫɭɪɫи), ɚɛɨ 
ɱɚɫɬиɧɨɸ ʀɯ вɚɪɬɨɫɬі ɭ ɮɨɪмі виɪɨɛɧиɱиɯ виɬɪɚɬ (виɪɨɛɧиɱɨ 
ɫɩɨɠиɬі ɪɟɫɭɪɫи) [6]. 
ɀɚɧ-Ʉɥɨд Ʌɚɪɪɟɲɟ ɩɪɨɩɨɧɭє ɪɨɡɝɥɹдɚɬи ɟɮɟɤɬивɧіɫɬɶ ɹɤ 
дɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɛɚɠɚɧиɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬів ɡ міɧімɚɥɶɧɨ мɨɠɥивими виɬɪɚ-
ɬɚми ɚɛɨ ɨɬɪимɚɧɧɹ мɚɤɫимɚɥɶɧɨ мɨɠɥивɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɩɪɨдɭɤɰіʀ ɡ 
дɚɧɨʀ ɤіɥɶɤɨɫɬі ɪɟɫɭɪɫів [72].  
Ɉɬɠɟ, ɟɮɟɤɬивɧіɫɬɶ є ɬим ɩɨɤɚɡɧиɤɨм, ɳɨ виɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ 
ɫɩіввідɧɨɲɟɧɧɹм міɠ дɨɫɹɝɧɭɬим ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨм і виɤɨɪиɫɬɚɧими 
ɪɟɫɭɪɫɚми. Ɉɰіɧɤɚ ɬɚɤɨɝɨ ɫɩіввідɧɨɲɟɧɧɹ, ɧɚ ɧɚɲɭ дɭмɤɭ, 
ɩɨɬɪɟɛɭє ɩɪиɧɰиɩів, мɟɬɨдів, ɤɪиɬɟɪіʀв, ɩɨɤɚɡɧиɤів, ɪɨɡɤɪиɬɬɹ 
ɹɤиɯ є ɨɫɧɨвɧим ɡɚвдɚɧɧɹм дɨɫɥідɠɟɧɧɹ ɫɤɥɚдɧɨʀ ɟɤɨɧɨміɱɧɨʀ 
ɤɚɬɟɝɨɪіʀ «ɟɮɟɤɬивɧіɫɬɶ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв 
ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі». 
Пɪиɧɰиɩи є ɨɫɧɨвɧим виɯідɧим ɩɨɥɨɠɟɧɧɹм, ɨɪієɧɬɨвɚɧим 
ɧɚ виɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɭ ɤɨɧ-
ɬɟɤɫɬі ɫиɫɬɟмɧɨɝɨ ɩідɯɨдɭ дɨ ɭɩɪɚвɥіɧɧɹ ɩідɩɪиємɫɬвɚми 
ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі. ɍ ɧɚɭɤɨвіɣ ɥіɬɟɪɚɬɭɪі Ɉ. Ɉ. ɋɟɥɟɡɧɶɨвɚ ɩɪɨ-
ɩɨɧɭє видіɥиɬи ɬɚɤі мɚɪɤɟɬиɧɝɨві ɩɪиɧɰиɩи: ɫɩɪɹмɨвɚɧіɫɬɶ ɧɚ 
ɫɩɨɠивɚɱɚ, мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɚ іɧɬɟɝɪɚɰіɹ, ɚдɟɤвɚɬɧіɫɬɶ мɚɪɤɟɬиɧɝɨ-
виɯ дɨɫɥідɠɟɧɶ, ɫɬɪɚɬɟɝіɱɧɚ ɨɪієɧɬɚɰіɹ, ɹɤіɫɬɶ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ 
ɡɚɯɨдів, ɮіɧɚɧɫɭвɚɧɧɹ мɚɪɤɟɬиɧɝɭ, ɟɮɟɤɬивɧіɫɬɶ мɚɪɤɟɬиɧɝɭ ɭ 
ɮɨɪмɭвɚɧɧі ɪɟɩɭɬɚɰіʀ ɩідɩɪиємɫɬвɚ Д129]. 
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Ɉɫɧɨвɧими ɩɪиɧɰиɩɚми ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨʀ мɚɪɤɟɬиɧ-
ɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі, ɧɚ дɭмɤɭ ɇ. ȼ. Ȼɭɬɟɧɤɨ, є ɬɚɤі [18]:  
 ɨɛ’єɤɬивɧіɫɬɶ (ɧɟɨɛɯідɧіɫɬɶ ɡɛиɪɚɧɧɹ іɧɮɨɪмɚɰіʀ, ɹɤɚ 
ɚдɟɤвɚɬɧɨ відɨɛɪɚɠɚє ɪɟɚɥɶɧɭ ɪиɧɤɨвɭ ɫиɬɭɚɰіɸ ɡɚ дɨɩɨмɨɝɨɸ 
ɱіɬɤɨʀ ɫиɫɬɟмɚɬиɡɚɰіʀ ɩɪɨɰɟɫɭ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ дɨɫɥідɠɟɧɶ і 
ɡɚɩɨɛіɝɚɧɧɹ мɨɠɥивиɯ ɩɨмиɥɨɤ);  
 ɫиɫɬɟмɚɬиɱɧіɫɬɶ (ɩɪɨвɟдɟɧɧɹ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ дɨɫɥідɠɟɧɶ 
відɩɨвідɧɨ дɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧиɯ ɩɥɚɧів і ɧɟɨɛɯідɧиɯ ɟɬɚɩів);  
 ɤɨмɩɥɟɤɫɧіɫɬɶ (ɡдіɣɫɧɟɧɧɹ ɤɨмɩɥɟɤɫɭ вɡɚємɨɩɨв’ɹɡɚɧиɯ 
діɣ, ɨдɧі ɡ ɹɤиɯ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɟɮɟɤɬивɧіɫɬɶ ɧɚɫɬɭɩɧиɯ);  
 ɛɟɡɩɟɪɟɪвɧіɫɬɶ (мɚɪɤɟɬиɧɝɨві дɨɫɥідɠɟɧɧɹ ɩɨɫɬіɣɧɨ ɩɪɨ-
вɨдɹɬɶɫɹ вɧɚɫɥідɨɤ диɧɚміɱɧɨʀ ɡміɧи ɱиɧɧиɤів мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨɝɨ 
ɫɟɪɟдɨвиɳɚ);  
 ɨɩɟɪɚɬивɧіɫɬɶ (мɨɠɥивіɫɬɶ ɲвидɤɨ ɬɚ ɫвɨєɱɚɫɧɨ відɪɟɚ-
ɝɭвɚɬи ɬɚ відɤɨɪиɝɭвɚɬи ɩɪɨɰɟɫ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ дɨɫɥідɠɟɧɶ ɚɛɨ 
ʀɯ ɧɚɩɪɹм). 
Ɉɫɤіɥɶɤи ɧɚми ɪɨɡɝɥɹдɚєɬɶɫɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɟɮɟɤɬивɧіɫɬɶ мɚɪɤɟ-
ɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі», ɬɨ ɡвɟɪɧɟмɨ 
ɭвɚɝɭ ɧɚ ɩɪиɧɰиɩи ɪɟɤɥɚми. Ƚ. Ʌ. Ȼɚɝієв ɨɫɧɨвɧими ɩɪиɧɰиɩɚми 
ɪɟɤɥɚми ввɚɠɚє ɩɥɚɧɨміɪɧіɫɬɶ, іɧɮɨɪмɚɬивɧіɫɬɶ, виɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɱіɬɤиɯ ɬɚ ɟɮɟɤɬивɧиɯ ɫɬɪɚɬɟɝіʀ і ɬɚɤɬиɤи ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɡɚɯɨдів, 
ɩɪиɧɰиɩ ɛіɥɶɹɪдɧɨʀ ɤɭɥі (ɫɚмɟ від ɫиɥи (вɟɥиɱиɧи виɬɪɚɬ) 
ɩɟɪɲɨʀ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɤɚмɩɚɧіʀ ɡɚɥɟɠиɬɶ ɟɤɨɧɨміɱɧɚ ɟɮɟɤɬивɧіɫɬɶ 
ɪɨɡɩɨвɫɸдɠɟɧɧɹ ɪɟɤɥɚми) [8, ɫ. 512]. ɋɟɪɟд ɰиɯ ɩɪиɧɰиɩів 
ɪɟɤɥɚми ɨɫɨɛɥивɟ міɫɰɟ ɚвɬɨɪ ɧɚдɚє ɩɪиɧɰиɩɭ ɫиɫɬɟмɧɨɝɨ 
ɩɥɚɧɭвɚɧɧɹ, ɳɨ ɨɪієɧɬɭє ɧɚ ɩɨдіɥ ɬɚ іɧɬɟɝɪɚɰіɸ вɫіɯ видів 
ɪɟɤɥɚми в ɪɚмɤɚɯ ɩɨɫɬɚвɥɟɧɨʀ мɟɬи ɬɚ ɫɮɨɪмɭɥɶɨвɚɧиɯ ɡɚвдɚɧɶ 
дɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɫɬɚдіʀ ɠиɬɬєвɨɝɨ ɰиɤɥɭ ɬɨвɚɪɭ ɚɛɨ ɩɨɫɥɭɝи, ідɟʀ. 
Пɨɝɨдɠɭɸɱиɫɶ ɡ ɧɚвɟдɟɧими ɩідɯɨдɚми ɬɚ дɨɩɨвɧɸɸɱи ʀɯ ɡ 
ɨɝɥɹдɭ ɧɚ ɩɪɨвɟдɟɧі дɨɫɥідɠɟɧɧɹ, ɩɪɨɩɨɧɭємɨ видіɥиɬи ɧɚɣвɚɠ-
ɥивіɲі ɡ ɬɨɱɤи ɡɨɪɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі діɹɥɶɧɨɫɬі ɫɚмɟ 
ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɩɪиɧɰиɩи: ɨɛ’єɤɬивɧіɫɬɶ, ɫиɫɬɟ-
мɚɬиɱɧіɫɬɶ, ɤɨмɩɥɟɤɫɧіɫɬɶ, ɛɟɡɩɟɪɟɪвɧіɫɬɶ, ɨɩɟɪɚɬивɧіɫɬɶ, ɫɩɪɹ-
мɨвɚɧіɫɬɶ ɧɚ ɫɩɨɠивɚɱɚ, ɩɥɚɧɨміɪɧіɫɬɶ, іɧɮɨɪмɚɬивɧіɫɬɶ. 
Ɍɚɤиɣ виɛіɪ ɩɨɹɫɧɸєɬɶɫɹ ɧɟɨɛɯідɧіɫɬɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨмɩ-
ɥɟɤɫɧɨɫɬі ɣ ɨɛ’єɤɬивɧɨɫɬі ɪɟɡɭɥɶɬɚɬів дɨɫɥідɠɟɧɧɹ. 
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ɇɚɫɬɭɩɧим ɟɬɚɩɨм дɨɫɥідɠɟɧɧɹ є ɨɛʉɪɭɧɬɭвɚɧɧɹ мɟɬɨдів ɨɰі-
ɧɸвɚɧɧɹ, ɡɚɫɬɨɫɭвɚɧɧɹ ɹɤиɯ ɫɩɪиɹɬимɟ мɚɤɫимɚɥɶɧɨ ɩɨвɧɨмɭ 
виɡɧɚɱɟɧɧɸ ɫɤɥɚдɧɨɝɨ ɟɤɨɧɨміɱɧɨɝɨ дɨɫɥідɠɟɧɧɹ «ɟɮɟɤɬивɧіɫɬɶ 
мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі». 
ɍ ɧɚɭɤɨвіɣ ɥіɬɟɪɚɬɭɪі ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɤɥɚɫиɮіɤɭвɚɬи мɟɬɨди 
дɨɫɥідɠɟɧɧɹ ɧɚ [108]:  
 ɤіɥɶɤіɫɧі, ɹɤіɫɧі ɬɚ ɡміɲɚɧі (ɡɚɥɟɠɧɨ від ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɩɨɤɚɡ-
ɧиɤів);  
 ɩɪɹмɨʀ ɬɚ ɨɩɨɫɟɪɟдɤɨвɚɧɨʀ ɨɰіɧɤи (ɡɚɥɟɠɧɨ від ɡв’ɹɡɤɭ ɡ 
ɨɛ’єɤɬɨм ɨɰіɧɤи);  
 ɡɚɝɚɥɶɧі ɬɚ ɫɩɟɰиɮіɱɧі (ɡɚɥɟɠɧɨ від ɭɧівɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬі 
ɡɚɫɬɨɫɭвɚɧɧɹ); дɟɬɟɪміɧɨвɚɧɨɝɨ, ɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ ɚɛɨ ɬɚɤɫɨɧɨміɱɧɨɝɨ 
ɚɧɚɥіɡɭ, ɧɟɱіɬɤиɯ мɧɨɠиɧ, ɩɨɪівɧɹɧɧɹ (ɡɚɥɟɠɧɨ від мɟɬɨдиɤи 
дɨɫɥідɠɟɧɧɹ);  
 ɧɚ ɛɚɡі ɨдɧɨɝɨ ɚɛɨ дɟɤіɥɶɤɨɯ ɨɰіɧɨɱɧиɯ ɩɨɤɚɡɧиɤів (ɡɚɥɟɠ-
ɧɨ від ɫɩɨɫɨɛɭ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬів). 
Ɍɨмɭ, ɡвɟɪɬɚɸɱи ɭвɚɝɭ ɧɚ мɟɬɨди дɨɫɥідɠɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі 
мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі, мɨɠɟмɨ 
ɡ ɭɩɟвɧɟɧіɫɬɸ ɫɬвɟɪдɠɭвɚɬи ɩɪɨ ʀɯ ɡɧɚɱɧɭ ɤіɥɶɤіɫɬɶ, ɱɚɫɬɤɨвиɣ 
ɨɩиɫ ɹɤиɯ ɧɚвɟдɟɧɨ дɚɥі. 
Ɉɫɧɨвɧими ɡɚɫɚдɚми дɨɫɥідɠɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɭ є 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨві ɣ ɚɧɚɥіɬиɤɨ-ɩɪɨɝɧɨɫɬиɱɧі мɟɬɨди, іɧɮɨɪмɚɰіɣ-
ɧим ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹм ɹɤиɯ є ɪɟɡɭɥɶɬɚɬи ɤɚɛіɧɟɬɧиɯ і ɩɨɥɶɨвиɯ 
дɨɫɥідɠɟɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ іɧɮɨɪмɚɰіɹ ɡ ɪіɡɧɨмɚɧіɬɧиɯ дɠɟɪɟɥ (вɧɭɬ-
ɪіɲɧіɯ і ɡɨвɧіɲɧіɯ, вɥɚɫɧиɯ і ɩɥɚɬɧиɯ ɬɨɳɨ) Д41Ж. ɇɚɣвɚɠɥиві-
ɲими ввɚɠɚɸɬɶɫɹ дɨɫɥідɠɟɧɧɹ ɪиɧɤɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪи, дɨɫɥі-
дɠɟɧɧɹ ɫɩɨɠивɚɱів і ɤɨɧɤɭɪɟɧɬів, дɨɫɥідɠɟɧɧɹ ɩɪɟдɫɬɚвɧиɤів 
ɫɭміɠɧɨɝɨ ɛіɡɧɟɫɭ, дɨɫɥідɠɟɧɧɹ ɬɨвɚɪɭ, ɣɨɝɨ ɰіɧи, ɩɪɨдɚɠɭ ɣ 
ɨɛіɝɭ, дɨɫɥідɠɟɧɧɹ ɫиɫɬɟми ɫɬимɭɥɸвɚɧɧɹ ɡɛɭɬɭ ɬɚ ɪɟɤɥɚми, ɚ 
ɬɚɤɨɠ дɨɫɥідɠɟɧɧɹ вɧɭɬɪіɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟдɨвиɳɚ ɩідɩɪиємɫɬвɚ.  
Ʉɚɛіɧɟɬɧі дɨɫɥідɠɟɧɧɹ виɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨві вɬɨɪиɧɧиɯ 
дɚɧиɯ, ɨɬɪимɚɧиɯ ɡ ɨɮіɰіɣɧиɯ дɪɭɤɨвɚɧиɯ дɠɟɪɟɥ іɧɮɨɪмɚɰіʀ, ɡɚ 
дɨɩɨмɨɝɨɸ мɟɬɨдів ɟɤɨɧɨміɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥіɡɭ в ɩɨєдɧɚɧɧі ɡ ɟɥɟмɟɧ-
ɬɚми ɟɤɨɧɨмɟɬɪіʀ і мɚɬɟмɚɬиɱɧɨʀ ɫɬɚɬиɫɬиɤи Д53Ж. Ɍɚɤиɣ вид 
дɨɫɥідɠɟɧɧɹ дɨɡвɨɥɹє ɨɬɪимɚɬи ɡɚɝɚɥɶɧɟ ɭɹвɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɤɨɧ’ɸɧɤ-
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ɬɭɪɭ ɪиɧɤɭ, ɬɟɧдɟɧɰіʀ, міɫɬɤіɫɬɶ, дɨɫɬɭɩɧіɫɬɶ, діʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬів ɬɚ 
іɧɲɟ.  
Пɨɥɶɨві дɨɫɥідɠɟɧɧɹ виɤɨɪиɫɬɨвɭɸɬɶ ɨɫɨɛиɫɬі ɤɨɧɬɚɤɬи, 
ɩɟɪвиɧɧɭ іɧɮɨɪмɚɰіɸ, мɟɬɨди ɟɤɨɧɨміɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥіɡɭ, ɳɨ дɨɡвɨ-
ɥɹɸɬɶ ɲвидɤɨ ɨɡɧɚɣɨмиɬиɫɹ ɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧими вимɨɝɚми ɪиɧɤɭ, 
мɟɬɨдɚми ɡɛɭɬɭ, ɩɨвɟдіɧɤɨɸ ɫɩɨɠивɚɱів [0Ж. ɐі дɨɫɥідɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨвɨдɹɬɶ ɡɚ дɨɩɨмɨɝɨɸ ɨɩиɬɭвɚɧɧɹ, ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪи-
мɟɧɬɚɥɶɧɨ. Пɨɥɶɨві дɨɫɥідɠɟɧɧɹ є ɛіɥɶɲ дɨɪɨɝими, ɧіɠ ɤɚɛіɧɟɬ-
ɧі, ɚɥɟ вɨɧи дɚɸɬɶ мɨɠɥивіɫɬɶ ɨɬɪимɚɬи ɩɨɬɪіɛɧɭ дɨɫɬɨвіɪɧɭ 
іɧɮɨɪмɚɰіɸ, ɹɤɚ дɨɩɨмɨɠɟ ɩɪɨвɟɫɬи ɬɨɱɧиɣ ɚɧɚɥіɡ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі 
мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі. 
Ɉɰіɧɤɭ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв 
ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі Ɇ. Ɇ. ȱɥɶɱɭɤ ɡɚвɟɪɲɭє ɟɤɨɧɨміɤɨ-ɫɬɚɬиɫɬиɱ-
ɧими мɟɬɨдɚми ɚɧɚɥіɡɭ, дɨ ɹɤиɯ відɧɨɫиɬɶ [53]:  
 ɤɨɪɟɥɹɰіɣɧиɣ ɚɧɚɥіɡ (дɚє ɡмɨɝɭ виɹвиɬи ɣ ɨɰіɧиɬи ɧɚɩɪɹм 
ɡв’ɹɡɤɭ міɠ ɩɚɪɚмɟɬɪɚми, ɳɨ вивɱɚɸɬɶɫɹ);  
 ɪɟɝɪɟɫіɣɧиɣ ɚɧɚɥіɡ (ɩɨɥɹɝɚє в ɡɧɚɯɨдɠɟɧɧі ɧɚɣɛіɥɶɲ 
ɚдɟɤвɚɬɧɨɝɨ ɪівɧɹɧɧɹ, ɳɨ ɨɩиɫɭє ɡɚɥɟɠɧіɫɬɶ ɹɤɨʀɫɶ вɟɥиɱиɧи від 
ɧɚɛɨɪɭ ɧɟɡɚɥɟɠɧиɯ ɡміɧɧиɯ);  
 диɫɤɪиміɧɚɧɬɧиɣ ɚɧɚɥіɡ (виɤɨɪиɫɬɨвɭєɬɶɫɹ дɥɹ виɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɨɡɧɚɤ відміɧɧɨɫɬі двɨɯ і ɛіɥɶɲɟ ɤɚɬɟɝɨɪіɣ ɨɛ’єɤɬів);  
 ɮɚɤɬɨɪɧиɣ ɚɧɚɥіɡ (дɚє мɨɠɥивіɫɬɶ видіɥиɬи ɫиɫɬɟмɭ 
ɧɟɡɚɥɟɠɧиɯ ɡміɧɧиɯ, ɳɨ ɥɟɠиɬɶ в ɨɫɧɨві вɟɥиɤɨɝɨ ɧɚɛɨɪɭ 
вɡɚємɨɩɨв’ɹɡɚɧиɯ вɟɥиɱиɧ);  
 ɤɥɚɫɬɟɪɧиɣ ɚɧɚɥіɡ (дɨɩɨмɚɝɚє ɩɨдіɥиɬи ɝɪɭɩɭ ɨɛ’єɤɬів ɧɚ 
ɤіɥɶɤɚ ɝɪɭɩ ɡɚ ɫɭɤɭɩɧіɫɬɸ ɹɤіɫɧиɯ і ɤіɥɶɤіɫɧиɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪиɫɬиɤ);  
 ɚɧɚɥіɡ ɛɚɝɚɬɨвиміɪɧиɯ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɟɣ (ɩɪиɡɧɚɱɟɧиɣ дɥɹ 
ɧɚɨɱɧɨɝɨ ɩɨдɚɧɧɹ відɧɨɫɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɭɸɱиɯ ɬɨвɚɪів 
ɚɛɨ мɚɪɨɤ). 
Ɉ. П. Ʌідɨвɫɶɤɚ ɩɨдіɥɹє ɬɚɤɭ дɭмɤɭ ɬɚ ɩідɤɪɟɫɥɸє дві ɝɪɭɩи 
мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ дɨɫɥідɠɟɧɶ: ɤіɥɶɤіɫɧі ɬɚ ɹɤіɫɧі Д75, ɫ. 36]. 
Ɉ. ȼ. ɒɟɩɟɥɟɧɤɨ ɩɪɨɩɨɧɭє мɟɬɨди діɚɝɧɨɫɬиɤи ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟдɧɶɨ дɥɹ ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі [160, ɫ. 26–29]:  
 ɤіɥɶɤіɫɧі (ɤіɥɶɤіɫɧиɣ, ɛɚɥɚɧɫɨвиɣ, ɚɛɫɨɥɸɬɧиɯ і відɧɨɫɧиɯ 
вɟɥиɱиɧ, ɪɹди диɧɚміɤи);  
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 ɹɤіɫɧі (ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥіɡɭ, ɹɤіɫɧиɯ ɨɰіɧɨɤ); 
 ɟɤɨɧɨміɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥіɡɭ (ɩɨɪівɧɹɥɶɧиɣ ɚɧɚɥіɡ, ɝɨɪиɡɨɧɬɚɥɶ-
ɧиɣ, вɟɪɬиɤɚɥɶɧиɣ, ɬɪɟɧдɨвиɣ); 
 ɟɤɨɧɨміɤɨ-мɚɬɟмɚɬиɱɧиɣ ɚɧɚɥіɡ (ɟɤɨɧɨміɤɨ-мɚɬɟмɚɬиɱɧɟ 
мɨдɟɥɸвɚɧɧɹ, ɮɚɤɬɨɪɧиɣ ɚɧɚɥіɡ, ɮɨɪмɭвɚɧɧɹ іɧɬɟɝɪɚɥɶɧиɯ 
ɩɨɤɚɡɧиɤів). 
ɘ. Ȼ. ȱвɚɧɨв ввɚɠɚє, ɳɨ ɮіɧɚɧɫɨвиɣ мɟɬɨд (ɚɧɚɥіɡ ɩɪиɛɭɬ-
ɤɨвɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɭ (ɋ. Ƚɭдмɚɧ), ɨɰіɧɤɚ ɫɩіввідɧɨɲɟɧɧɹ ɝɪɚɧиɱ-
ɧиɯ ɩɪиɛɭɬɤів дɨ ɝɪɚɧиɱɧиɯ виɬɪɚɬ (Ɏɟдɟɪ, ɒɟɝ), вɟɪɬиɤɚɥɶɧі 
ɡɚɯɨди іɧɬɟɝɪɚɰіʀ (Ⱥɧдɟɪɫɟɧ, ȼɚɣɬɰ), ɚɧɚɥіɡ ɩɪɨдɚɠів (Ɇɚɤ-
Ʌівɟɧ), ɩɟɪɟдɛɚɱɟɧɧɹ відɯиɥɟɧɶ в ɛɸдɠɟɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɭ (ɏɭɥɛɟɪɬ, 
Ɍɨɣ), ɨɰіɧɤɚ ɩɨɬɟɧɰіɣɧиɯ ɝɪɨɲɨвиɯ ɩɨɬɨɤів (Ȼɚɡɡɟɥ, ɑɚɫɫіɥɶ)) 
ɧɟдɨɫɬɚɬɧіɣ дɥɹ виɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶ-
ɧɨɫɬі, ɨɫɤіɥɶɤи ɨɫɬɨɪɨɧɶ ɡɚɥиɲɚɸɬɶɫɹ ɧɟɮіɧɚɧɫɨві ɱиɧɧиɤи, ɳɨ 
ɨɛɭмɨвɥɸɸɬɶ ɮіɧɚɧɫɨвɭ ɟɮɟɤɬивɧіɫɬɶ Д49Ж. ɇɚɭɤɨвɟɰɶ ɩɪɨɩɨɧɭє 
виɤɨɪиɫɬɨвɭвɚɬи мɟɬɨди ɭɩɪɚвɥіɧɧɹ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвими ɪиɡиɤɚми 
дɥɹ ɩідвиɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪи-
ємɫɬв. 
Ɉɬɠɟ, ɧɚ ɧɚɲɭ дɭмɤɭ, дɨɫɥідɠɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧ-
ɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ 
ɬɚɤиɯ мɟɬɨдɚɯ, ɹɤ: ɤіɥɶɤіɫɧі, ɹɤіɫɧі ɬɚ ɡміɲɚɧі (ɡɚɥɟɠɧɨ від 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɡɛɨɪɭ іɧɮɨɪмɚɰіʀ); ɤɚɛіɧɟɬɧі ɬɚ ɩɨɥɶɨві (ɡɚɥɟɠɧɨ від 
ɫɩɨɫɨɛɭ ɡɛɨɪɭ іɧɮɨɪмɚɰіʀ); ɟɤɨɧɨміɤɨ-ɫɬɚɬиɫɬиɱɧі (ɡɚɥɟɠɧɨ від 
мɟɬɨдиɤи дɨɫɥідɠɟɧɧɹ) (ɪиɫ. 1.1). 
ɇɚɫɬɭɩɧим ɟɬɚɩɨм дɨɫɥідɠɟɧɧɹ є виɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɪиɬɟɪіʀв 
ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ 
ɝɚɥɭɡі. ȼідɩɨвідɧɨ дɨ ɚɤɚдɟміɱɧɨɝɨ ɬɥɭмɚɱɧɨɝɨ ɫɥɨвɧиɤɚ, ɤɪи-
ɬɟɪіɣ – ɰɟ ɩідɫɬɚвɚ дɥɹ ɨɰіɧɤи, виɡɧɚɱɟɧɧɹ ɚɛɨ ɤɥɚɫиɮіɤɚɰіʀ 
ɱɨɝɨɫɶ; міɪиɥɨ Д134]. 
ȿɮɟɤɬивɧіɫɬɶ мɚɪɤɟɬиɧɝɭ ɡɚɥɟɠиɬɶ від 5 ɤɪиɬɟɪіʀв Д23]: 
 ɪɨɡɪɨɛɤи ɬɚ вɩɪɨвɚдɠɟɧɧɹ відɩɨвідɧɨʀ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ 
ɫɬɪɚɬɟɝіʀ ɡ ɨɫɨɛɥивим ɧɚɝɨɥɨɫɨм ɧɚ ɩɨɡиɰіɨɧɭвɚɧɧі ɬɨвɚɪів; 
 ɪɨɡɪɨɛɤи ɟɮɟɤɬивɧіɲɨɝɨ ɤɪɟɚɬивɭ; 
 виɤɨɧɚɧɧɹ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝіʀ ɬɚ ɬɚɤɬиɱɧиɯ ɡɚɯɨдів; 
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 ɟɮɟɤɬивɧɨɝɨ ɭɩɪɚвɥіɧɧɹ ɡɨвɧіɲɧіми ɚɝɟɧɰіɹми, мɨɬивɚɰіʀ, 
ɤɨɨɪдиɧɚɰіʀ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ ɡɚɯɨдів; 
 ɡɨвɧіɲɧіɯ ɱиɧɧиɤів – ɫɟɡɨɧɧɨɫɬі, ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧиɯ ɨɪɝɚɧів 
ɬɨɳɨ. 
ɇɚ дɭмɤɭ ɇ. ȼ. Ȼɭɬɟɧɤɨ, іɫɧɭɸɬɶ ɬɚɤі ɤɪиɬɟɪіʀ ɨɰіɧɤи мɚɪɤɟ-
ɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв Д18]: 
 ɭдɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝіʀ мɚɪɤɟɬиɧɝɭ;  
 ɩідвиɳɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨмɨɠɧɨɫɬі ɣ ɚвɬɨɪиɬɟɬɭ 
ɩідɩɪиємɫɬвɚ; 
 ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ дɨɯɨдів від ɩɪɨдɭɤɰіʀ;  
 ɡɛіɥɶɲɟɧɧɹ ɩиɬɨмɨʀ вɚɝи ɧɨвиɯ видів ɩɪɨдɭɤɰіʀ в 
ɚɫɨɪɬимɟɧɬі; 
 дɨɫɹɝɧɟɧɧɹ мɟɬи ɩɥɚɧɭ, ɩɨɥіɩɲɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧиɯ ɩɨɡи-
ɰіɣ ɩідɩɪиємɫɬвɚ; 
 ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɨіɧɮɨɪмɨвɚɧɨɫɬі ɩɨɤɭɩɰів;  
 ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɧɨвиɯ ɩɨɤɭɩɰів; ɩɨɥіɩɲɟɧɧɹ імідɠɭ ɩідɩɪи-
ємɫɬвɚ;  
 ɩідвиɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі ɡɚɯɨдів ɩɪɨɫɭвɚɧɧɹ; 
 ɧɚɹвɧіɫɬɶ ɫиɫɬɟмɚɬиɱɧɨʀ ɨɧɨвɥɟɧɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіɣɧɨʀ ɛɚɡи;  
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ іɧɮɨɪмɚɰіɣɧиɯ ɩɨɬɪɟɛ ɤɟɪівɧиɤів і ɮɚɯівɰів 







Ɋиɫɭɧɨɤ 1.1 – Ɇɟɬɨди дɨɫɥідɠɟɧɶ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ 
діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі [ɫɤɥɚдɟɧɨ ɚвɬɨɪɚми] 
Ɇɟɬɨди дɨɫɥідɠɟɧɶ 
Ɂɚɥɟɠɧɨ від ɫɩɨɫɨɛɭ 
ɡɛɨɪɭ іɧɮɨɪмɚɰіʀ 
Ɂɚɥɟɠɧɨ від ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ 
ɡɛɨɪɭ іɧɮɨɪмɚɰіʀ 






























Ɉ. ɋ. Ɍєɥєɬɨв ɩɪɨɩɨɧɭє ɡɚɫɬɨɫɨвɭвɚɬи ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧиɣ ɤɪиɬɟɪіɣ 
ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі ɪɨɛɨɬи мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ ɫɥɭɠɛ ɧɚ ɨɫɧɨві ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ 
ɫɭɤɭɩɧɨɝɨ ɪіɱɧɨɝɨ ɟɤɨɧɨміɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ від ɩɪɨвɟдɟɧɧɹ мɚɪɤɟ-
ɬиɧɝɨвиɯ ɡɚɯɨдів Д49Ж. Ⱥɥɟ, ɹɤ ɡɚɡɧɚɱɚє ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɘ. Ȼ. ȱвɚɧɨв, 
ɡɚ ɬɚɤɨɝɨ ɩідɯɨдɭ ɧɟ вɪɚɯɨвɭɸɬɶɫɹ ɹɤіɫɧі ɩɨɤɚɡɧиɤи мɚɪɤɟɬиɧ-
ɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі. 
ɀɚɧ-Ʉɥɨд Ʌɚɪɪɟɲɟ ɩід ɤɪиɬɟɪіɹми ɨɰіɧɤи ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі 
мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɪɨɡɭміє ɪівɟɧɶ ɩɪɨдɚɠів, ɫвɨєɱɚɫɧіɫɬɶ, 
ɪівɟɧɶ ɚɝɪɟɝɭвɚɧɧɹ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɬɚ ɩɥɚɧɭвɚɧɧɹ ɧɚ 
виɩɚдɨɤ ɧɟɩɟɪɟдɛɚɱɟɧиɯ ɨɛɫɬɚвиɧ Д72]. 
Ɋ. ɋ. Ʉɚɩɥɚɧɨм і Ⱦ. П. ɇɨɪɬɨɧɨм дɥɹ ɨɰіɧɤи мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝіɣ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ «ɡɛɚɥɚɧɫɨвɚɧɚ ɫиɫɬɟмɚ ɩɨɤɚɡɧиɤів» Д56]. 
Ɂɛɚɥɚɧɫɨвɚɧɚ ɫиɫɬɟмɚ ɩɨɤɚɡɧиɤів міɫɬиɬɶ ɱɨɬиɪи ɨɫɧɨвɧі ɤɪи-
ɬɟɪіʀ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі: ɮіɧɚɧɫи, вɧɭɬɪіɲɧі 
ɛіɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫи, ɤɥієɧɬи ɬɚ ɪиɧɨɤ, ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɩідɩɪиємɫɬвɚ. 
ɇɚɫɬɭɩɧим ɟɬɚɩɨм дɨɫɥідɠɟɧɧɹ ɛɭдɟ виɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧиɤів 
ɨɰіɧɤи ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв 
ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі. 
ȼіɤіɩɟдіɹ ɡɚɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɡ ɬɨɱɤи ɡɨɪɭ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨвиɯ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬів ɟɮɟɤɬивɧіɫɬɶ мɚɪɤɟɬиɧɝɭ виміɪɸєɬɶɫɹ ɩɨɤɚɡɧиɤɚми, ɩɨв’ɹ-
ɡɚɧими ɡ дɨɯɨдɨм, ɚ ɡ ɬɨɱɤи ɡɨɪɭ дɨвɝɨɫɬɪɨɤɨвɨʀ ɩɟɪɫɩɟɤɬиви – 
іɧдиɤɚɬɨɪɚми, ɩɨв’ɹɡɚɧими ɡ ɛɪɟɧдɨм і ɫɩɨɠивɱим ɤɚɩіɬɚɥɨм 
[23]. 
ɋɤɥɚдɨвɨɸ ɟɮɟɤɬивɧɨʀ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪи-
ємɫɬвɚ Ⱥ. Ɏ. Пɚвɥɟɧɤɨ ɬɚ Ⱥ. ȼ. ȼɨɣɱɚɤ ввɚɠɚɸɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɬɚ 
ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɨɰіɧɸвɚɬи ʀʀ ɡɚ ɬɚɤими ɩɨɤɚɡɧиɤɚми, ɹɤ: ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɪиɧɤɭ, ɱɚɫɬɤɚ ɪиɧɤɭ, ɩɪɨдɭɤɬивɧіɫɬɶ мɚɪɤɟɬиɧɝɭ, диɧɚміɤɚ 
ɡɚмɨвɥɟɧɶ, ɫɟɪɟдɧɹ вɟɥиɱиɧɚ ɡɚмɨвɥɟɧɶ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚ диɧɚміɤɚ 
ɫɩɨɠивɚɱів (ɤɥієɧɬів), ɹɤіɫɬɶ ɨɛɫɥɭɝɨвɭвɚɧɧɹ ɫɩɨɠивɚɱів, ɟɮɟɤ-
ɬивɧіɫɬɶ ɪɟɤɥɚмɧиɯ виɬɪɚɬ, ɰіɧɨвɚ ɩɟɪɟвɚɝɚ, ɤɨɟɮіɰієɧɬ ɡɧиɠɨɤ, 
ɲвидɤіɫɬɶ ɬɚ ɬɪивɚɥіɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɭ ɬɨвɚɪɧиɯ ɡɚɩɚɫів, ɤɨɟɮіɰієɧɬ 
ɩɪɨдɚɠɭ ɧɨвиɯ ɬɨвɚɪів Д101]. 
Ⱦ. ȼ. əɰɸɤ ɱɚɫɬɤɨвɨ ɩɨɝɨдɠɭєɬɶɫɹ ɡ виɳɟɧɚɡвɚɧими ɩɨɤɚɡ-
ɧиɤɚми, ɨдɧɚɤ ɩідɤɪɟɫɥɸє, ɳɨ ɟɮɟɤɬивɧіɫɬɶ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ 
діɹɥɶɧɨɫɬі вимɚɝɚє ɩɨɪівɧɹɧɧɹ виɬɪɚɬ ɧɚ мɚɪɤɟɬиɧɝ ɡ ɨɬɪимɚɧим 
ɩɪиɛɭɬɤɨм, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪиɡɭє ɤіɧɰɟві ɮіɧɚɧɫɨві ɪɟɡɭɥɶɬɚɬи 
діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬвɚ Д181Ж. ɇɚ дɭмɤɭ ɧɚɭɤɨвɰɹ, ɧɚɣɤɪɚɳим 
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ɤɪиɬɟɪієм ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɭ є ɧɟ мɚɤɫиміɡɚɰіɹ ɩɪиɛɭɬɤɭ, 
ɚ мɚɤɫиміɡɚɰіɹ виɝɨди вɥɚɫɧиɤɚ ɡɚɥɟɠɧɨ від ɫɬɭɩɟɧɹ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ 
ɡɚɩɥɚɧɨвɚɧɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɬɚ дɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɛɚɠɚɧиɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬів 
[181]. ȱ ɹɤ ɩɨɤɚɡɧиɤи ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі ɡɚ ɤɪиɬɟɪієм ɪɨɡɩɨдіɥɭ ɤɨɲ-
ɬів (ɤɚɩіɬɚɥɭ) Ⱦ. ȼ. əɰɸɤ виɫɭвɚє вɟɥиɱиɧɭ ɱиɫɬɨɝɨ ɩɪиɛɭɬɤɭ, 
ɫɩɪɹмɨвɚɧɭ ɧɚ виɩɥɚɬɭ дивідɟɧдів вɥɚɫɧиɤɚм ɩідɩɪиємɫɬвɚ, ɚ 
дɥɹ ɪɨɛіɬɧиɤів ɩідɩɪиємɫɬвɚ – ɰɟ вɟɥиɱиɧɚ ɱиɫɬɨɝɨ ɩɪиɛɭɬɤɭ, 
ɫɩɪɹмɨвɚɧɚ ɧɚ ɮɨɪмɭвɚɧɧɹ ɪɟɡɟɪвɧɨɝɨ ɤɚɩіɬɚɥɭ ɬɚ іɧɲɟ [181]. 
Ɋɨɡдіɥɹє ɬɚ дɨɩɨвɧɸє ɰɸ ɤɥɚɫиɮіɤɚɰіɸ ɘ. ȼ. Ʌɚвɪɨвɚ, ɧɚ 
дɭмɤɭ ɹɤɨʀ ɟɮɟɤɬивɧіɫɬɶ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв 
ɩɨвиɧɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪиɡɭвɚɬиɫɹ ɬɚɤими ɩɨɤɚɡɧиɤɚми Д70]: 
1. Пиɬɨмɚ вɚɝɚ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ відɨɛɪɚɠɚє ɱɚɫɬɤɭ 
ɩɪɚɰівɧиɤів, ɹɤі виɤɨɧɭɸɬɶ мɚɪɤɟɬиɧɝɨві ɮɭɧɤɰіʀ, ɭ ɡɚɝɚɥɶɧіɣ 
ɱиɫɟɥɶɧɨɫɬі ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɩідɩɪиємɫɬвɚ. Ɉɫɤіɥɶɤи ɧɚ віɬɱиɡɧɹɧиɯ 
ɩɪɨмиɫɥɨвиɯ ɩідɩɪиємɫɬвɚɯ ɮɭɧɤɰіɹ мɚɪɤɟɬиɧɝɭ ɱɚɫɬɨ ɡвɨ-
диɬɶɫɹ дɨ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɝɨɬɨвɨʀ ɩɪɨдɭɤɰіʀ, ɚ ɭ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ відді-
ɥɚɯ ɛіɥɶɲɚ ɩɨɥɨвиɧɚ ɩɪɚɰівɧиɤів ɡɚɣмɚєɬɶɫɹ ɡɛɭɬɨвɨɸ діɹɥɶ-
ɧіɫɬɸ, ɧɚ ɩɪɚɤɬиɰі ɰɟɣ ɩɨɤɚɡɧиɤ ɡɚɡвиɱɚɣ є дɟɳɨ ɡɚвиɳɟɧим. 
2. Пиɬɨмɚ вɚɝɚ виɬɪɚɬ ɧɚ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ є ɩиɬɨмɨɸ 
вɚɝɨɸ ɡɚɪɨɛіɬɧɨʀ ɩɥɚɬи, ɹɤɭ ɨɬɪимɭɸɬɶ ɩɪɚɰівɧиɤи мɚɪɤɟɬиɧɝɨ-
вɨɝɨ віддіɥɭ, ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨмɭ ɮɨɧді ɡɚɪɨɛіɬɧɨʀ ɩɥɚɬи ɩідɩɪиємɫɬвɚ. 
3. Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧіɫɬɶ виɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɨɫɭвɚɧɧɹ і ɡɛɭɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪиɡɭє 
ɟɮɟɤɬивɧіɫɬɶ ɡɛɭɬɨвиɯ виɬɪɚɬ і ɪɨɡɪɚɯɨвɭєɬɶɫɹ ɹɤ ɫɩіввідɧɨ-
ɲɟɧɧɹ ɫɭми ɩɪиɛɭɬɤɭ від ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɩɪɨдɭɤɰіʀ дɨ ɫɭми виɬɪɚɬ ɧɚ 
ɩɪɨɫɭвɚɧɧɹ і ɡɛɭɬ. 
4. Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧіɫɬɶ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ виɬɪɚɬ є ɫɩіввідɧɨɲɟɧɧɹм 
ɫɭми ɩɪиɛɭɬɤɭ від ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɩɪɨдɭɤɰіʀ і ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ 
виɬɪɚɬ ɧɚ мɚɪɤɟɬиɧɝ ɬɚ іɥɸɫɬɪɭє ɟɮɟɤɬивɧіɫɬɶ ɪɟɚɥіɡɨвɚɧиɯ 
ɩідɩɪиємɫɬвɨм мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ ɡɚɯɨдів. 
5. Ʉɨɟɮіɰієɧɬ ɡɚɬɨвɚɪɟɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɨвɭєɬɶɫɹ ɹɤ ɫɩіввідɧɨɲɟɧɧɹ 
ɡміɧи ɡɚɥиɲɤɭ ɝɨɬɨвɨʀ ɩɪɨдɭɤɰіʀ ɬɚ ɨɛɫɹɝɭ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɩɪɨдɭɤɰіʀ 
ɩідɩɪиємɫɬвɚ. ɍ виɩɚдɤɭ, ɤɨɥи ɡɧɚɱɟɧɧɹ дɚɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧиɤɚ є 
ɩɨɡиɬивɧим і ɩɪɨдɨвɠɭє ɡɪɨɫɬɚɬи, ɧɚ ɩідɩɪиємɫɬві відɛɭвɚєɬɶɫɹ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɚɥиɲɤів ɝɨɬɨвɨʀ ɧɟɪɟɚɥіɡɨвɚɧɨʀ ɩɪɨдɭɤɰіʀ. ȱ ɧɚвɩɚɤи, 
ɤɨɥи дɚɧиɣ ɩɨɤɚɡɧиɤ ɡɧиɠɭєɬɶɫɹ ɚɛɨ ɧɚɛɭвɚє від’ємɧɨɝɨ ɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ, ɧɚ ɩідɩɪиємɫɬві відɛɭвɚєɬɶɫɹ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɡɚɥиɲɤів ɝɨɬɨ-
вɨʀ ɧɟɪɟɚɥіɡɨвɚɧɨʀ ɩɪɨдɭɤɰіʀ.  
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Ɋɨɡɝɥɹɧɟмɨ дɟɬɚɥɶɧɨ ɩɨɤɚɡɧиɤи, ɳɨ відɧɨɫɹɬɶɫɹ дɨ ɡɛɚɥɚɧɫɨ-
вɚɧɨʀ ɫиɫɬɟми ɡɚ ɬɟɨɪієɸ Ɋ. ɋ. Ʉɚɩɥɚɧɚ ɬɚ Ⱦ. П. ɇɨɪɬɨɧɚ Д56]. 
Ȼɥɨɤ «Ɏіɧɚɧɫи» ɩɨвиɧɟɧ міɫɬиɬи ɩɨɤɚɡɧиɤи, ɳɨ дɨɡвɨɥɹɬɶ 
виɡɧɚɱиɬи, ɱи виɤɨɧɭє ɩідɩɪиємɫɬвɨ ɫвɨʀ мɚɪɤɟɬиɧɝɨві ɰіɥі, ɱи 
ɪɭɯɚєɬɶɫɹ ɭ ɧɚɩɪɹмі ɭɫɩіɲɧɨʀ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ ɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝіɣ. ɐɟ мɨɠɭɬɶ ɛɭɬи ɩɨɤɚɡɧиɤи, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪиɡɭɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɨ-
дɚɠɭ ɬɨвɚɪів ɬɨɪɝɨвɟɥɶɧɨɝɨ ɩідɩɪиємɫɬвɚ, ɚ ɫɚмɟ: ɩɪиɪіɫɬ ɩɪɨ-
дɚɠів, виɪɭɱɤɚ від ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɬɨвɚɪів (ɩɨɫɥɭɝ) ɧɚ 1 м2 ɬɨɪɝɨвɨʀ 
ɩɥɨɳі, ɪівɟɧɶ виɬɪɚɬ ɨɛіɝɭ дɨ виɪɭɱɤи від ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɬɨвɚɪів, 
ɪівɟɧɶ вɚɥɨвɨɝɨ дɨɯɨдɭ дɨ виɪɭɱɤи від ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɬɨвɚɪів, ɱɚɫɬɤɚ 
ɧɚ ɪиɧɤɭ ɬɨɳɨ. 
Ȼɥɨɤ «Ʉɥієɧɬи ɬɚ ɪиɧɨɤ» – ɰɟ іɧɫɬɪɭмɟɧɬ ɨɰіɧɤи «ɰіɥɶɨвɨɝɨ 
ɫɟɝмɟɧɬɚ», відɫɭɬɧіɫɬɶ ɱіɬɤɨʀ ɨɪієɧɬɚɰіʀ ɧɚ ɹɤиɣ ɧɟ дɨɡвɨɥɹє 
ɩідɩɪиємɫɬвɭ видіɥиɬи ɫɟɛɟ ɫɟɪɟд ɤɨɧɤɭɪɟɧɬів. ɐɟ мɨɠɭɬɶ ɛɭɬи 
ɬɚɤі ɩɨɤɚɡɧиɤи: ɤіɥɶɤіɫɬɶ ɨɯɨɩɥɟɧиɯ ɫɟɝмɟɧɬів, ɤɨɟɮіɰієɧɬ 
ɡɚвɟɪɲɟɧɨɫɬі ɩɨɤɭɩɤи, ɱɚɫɬɤɚ ɩɨɫɬіɣɧиɯ ɩɨɤɭɩɰів, іɧдɟɤɫ 
ɡɚдɨвɨɥɟɧɨɫɬі ɩɨɤɭɩɰів ɬɨɳɨ. 
Ȼɥɨɤ «Ȼіɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫи» ɩɨвиɧɟɧ міɫɬиɬи ɩɨɤɚɡɧиɤи, ɳɨ 
дɨɡвɨɥɹɸɬɶ ɨɰіɧиɬи ɪɚɰіɨɧɚɥɶɧіɫɬɶ ɮɭɧɤɰіɨɧɭвɚɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧиɯ 
вɧɭɬɪіɲɧіɯ ɩɪɨɰɟɫів, ɧɟɨɛɯідɧиɯ дɥɹ ɨɛɫɥɭɝɨвɭвɚɧɧɹ ɩɨɤɭɩɰів 
ɬɨɪɝɨвɟɥɶɧɨɝɨ ɩідɩɪиємɫɬвɚ ɬɚ виɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɩɨɠивɱɨʀ ɰіɧɧɨɫɬі. 
Ɍɚɤими ɩɨɤɚɡɧиɤɚми мɨɠɭɬɶ ɛɭɬи: ɪівɟɧɶ ɰіɧ ɧɚ ɬɨвɚɪи, ɪівɟɧɶ 
ɬɨɪɝɨвɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨвɭвɚɧɧɹ ɩɨɤɭɩɰів, ɟɮɟɤɬивɧіɫɬɶ ɪɟɤɥɚм-
ɧиɯ ɡɚɯɨдів, ɤɨɟɮіɰієɧɬ ɫɬіɣɤɨɫɬі ɚɫɨɪɬимɟɧɬɭ ɬɨвɚɪів ɬɨɳɨ. 
Ȼɥɨɤ «Пɟɪɫɨɧɚɥ» ɩɨвиɧɟɧ вɤɥɸɱɚɬи ɩɨɤɚɡɧиɤи, ɳɨ дɨɩɨмɨ-
ɠɭɬɶ ɩɪɨвɟɫɬи «ɤɚдɪɨвиɣ ɚɧɚɥіɡ». Ɂɨɤɪɟмɚ, ɰɟ: ɫɬɭɩіɧɶ ɡɚдɨвɨ-
ɥɟɧɧɹ ɩɪɚɰівɧиɤів ɭмɨвɚми ɩɪɚɰі, ɭміɧɧɹ і ɤвɚɥіɮіɤɚɰіɹ ɩɪɨдɚв-
ɰів, ɩɪɨдɭɤɬивɧіɫɬɶ ɩɪɚɰі ɨдɧɨɝɨ ɩɪɨдɚвɰɹ, ɤɨɟɮіɰієɧɬ ɩɥиɧɧɨɫ-
ɬі ɤɚдɪів, ɪівɟɧɶ ɨɫвіɬи ɩɪɚɰівɧиɤів, ɤɨɟɮіɰієɧɬ виɬɪɚɬ ɧɚ 
ɩідвиɳɟɧɧɹ ɤвɚɥіɮіɤɚɰіʀ ɩɪɨдɚвɰів, ɤіɥɶɤіɫɬɶ ɩɪɨɩɨɡиɰіɣ ɳɨдɨ 
ɩɪɨвɟдɟɧɧɹ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ ɡɚɯɨдів ɬɨɳɨ. 
Піɫɥɹ ɮɨɪмɭвɚɧɧɹ ɩɟɪɟɥіɤɭ ɩɨɤɚɡɧиɤів ɧɟɨɛɯідɧɨ вɫɬɚɧɨвиɬи 
ʀɯɧі ɧɨɪмɚɬивɧі ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɹɤі ɪɟɤɨмɟɧдɭєɬɶɫɹ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬи ɡ 
ɭɪɚɯɭвɚɧɧɹм ɪиɧɤɨвиɯ ɩɨɤɚɡɧиɤів, дɨɫɥідɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧиɤів ɤɨɧ-
ɤɭɪɟɧɬів і мɨɠɥивɨɫɬɟɣ ɩідɩɪиємɫɬвɚ ɧɚ ɨɫɧɨві SАЇT-ɚɧɚɥіɡɭ 
[56]. 
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ȿɮɟɤɬивɧіɫɬɶ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɛɭдɶ-ɹɤиɯ ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣ 
ɭ ɡɧɚɱɧіɣ міɪі виɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɮɭɧɤɰіɨɧɭвɚɧɧɹм мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ 
ɫиɫɬɟми, ɩɪɚɰівɧиɤи ɹɤɨʀ, ɡвіɫɧɨ, ɧɟ ɫɬвɨɪɸɸɬɶ ɩɪɨдɭɤɰіʀ, ɚɥɟ, 
ɡдіɣɫɧɸɸɱи ɩɟвɧɭ ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɭ ɬɚ ɤɨмɟɪɰіɣɧɭ діɹɥɶɧіɫɬɶ ɡ 
виɪɨɛɧиɰɬвɚ ɬɨвɚɪɭ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɹɤɨɫɬі, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɬɨвɚɪɧɨʀ іɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪи, є ɫɤɥɚдɨвɨɸ ɱɚɫɬиɧɨɸ виɪɨɛɧиɱɨɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ Д70]. 
ȼідɩɨвідɧɨ дɨ ɩідɯɨдɭ ɡɚɪɭɛіɠɧɨɝɨ ɚвɬɨɪɚ Ⱦɠ. Ʌɟɧɫɤɨɥдɚ, 
ɟɮɟɤɬивɧіɫɬɶ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩɨв’ɹɡɚɧɚ ɡ ɩɨɤɚɡɧиɤɨм 
ɩɪиɛɭɬɤɨвɨɫɬі іɧвɟɫɬиɰіɣ ɭ мɚɪɤɟɬиɧɝ ɚɛɨ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧіɫɬɶ мɚɪɤɟ-
ɬиɧɝɨвиɯ іɧвɟɫɬиɰіɣ (RЇMI) Д74]. Пɪиɩɭɳɟɧɧɹ, ɳɨ вɩɥивɚɸɬɶ 
ɧɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹ RɈɆȱ, ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɤɨɪɟɝɭɸɬɶɫɹ ɡі ɡміɧɨɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬ-
ɧɨɝɨ ɫɟɪɟдɨвиɳɚ, ɩɨɬɪɟɛ ɤɥієɧɬів і видɚɬɤів ɧɚ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɣ 
ɤɚɧɚɥ. ɐɟɣ ɩɨɤɚɡɧиɤ ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɪɨɡɪɚɯɨвɭвɚɬи ɡɚ ɮɨɪмɭɥɨɸ: 
вɩ мі
мі
 NPV NPVROMI ,
NPV
 (1.1) 
дɟ ROMI – ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧіɫɬɶ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ іɧвɟɫɬиɰіɣ; 
NPVвɩ – ɱиɫɬɚ ɩɨɬɨɱɧɚ вɚɪɬіɫɬɶ вɚɥɨвɨɝɨ ɩɪиɛɭɬɤɭ, ɬɨɛɬɨ 
диɫɤɨɧɬɨвɚɧɚ ɪіɡɧиɰɹ міɠ дɨɯɨдɨм, ɨɬɪимɚɧим ɭɧɚɫɥідɨɤ 
мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨɝɨ ɡɚɯɨдɭ, і виɬɪɚɬɚми ɧɚ ɣɨɝɨ ɪɟɚɥіɡɚɰіɸ; 
NPVмі – ɱиɫɬɚ ɩɨɬɨɱɧɚ вɚɪɬіɫɬɶ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ іɧвɟɫɬиɰіɣ. 
Ɍɨмɭ ɨɫɧɨвɧим ɡɚвдɚɧɧɹм ɮɚɯівɰів ɡ мɚɪɤɟɬиɧɝɭ є ɨɛʉɪɭɧɬɭ-
вɚɧɧɹ ɭмɨв ɡɚɫɬɨɫɭвɚɧɧɹ ɬɨɝɨ ɱи ɬɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧиɤɚ дɨ ɨɰіɧɤи 
ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɡɚɥɟɠɧɨ від ɨɛɪɚɧɨɝɨ 
ɤɪиɬɟɪіɸ ɬɚɤɨʀ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі. 
Ɉɬɠɟ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬи дɨɫɥідɠɟɧɶ дɨɡвɨɥɹɸɬɶ видіɥиɬи дɥɹ 
ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɨɫɧɨвɧі ɤɪиɬɟɪіʀ ɨɰіɧɤи ɟɮɟɤɬив-
ɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі: 
 ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɬɚ вɩɪɨвɚдɠɟɧɧɹ відɩɨвідɧɨʀ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ 
ɫɬɪɚɬɟɝіʀ (ɪівɟɧɶ виɤɨɧɚɧɧɹ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ ɰіɥɟɣ); 
 ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɟɮɟɤɬивɧіɲɨɝɨ ɩідɯɨдɭ ɳɨдɨ вɧɭɬɪіɲɧіɯ ɛіɡɧɟɫ-
ɩɪɨɰɟɫів ɩідɩɪиємɫɬвɚ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі (ɩɪɨɰɟɫ ɨɛɫɥɭɝɨвɭвɚɧɧɹ 
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ɫɩɨɠивɚɱів ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɩɪɨдɭɤɰіʀ ɩідɩɪиємɫɬвɚ ɬɚ виɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɫɩɨɠивɱɨʀ ɰіɧɧɨɫɬі); 
 виɤɨɧɚɧɧɹ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝіʀ ɬɚ ɬɚɤɬиɱɧиɯ ɡɚɯɨдів ɧɚ 
ɪиɧɤɭ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ ɫɬɨɫɨвɧɨ ɤɥієɧɬів ɩідɩɪиємɫɬвɚ 
ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі; 
 ɟɮɟɤɬивɧіɫɬɶ ɭɩɪɚвɥіɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨм ɩідɩɪиємɫɬвɚ; 
 ɟɮɟɤɬивɧіɫɬɶ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ іɧвɟɫɬиɰіɣ. 
ɇɚ ɨɫɧɨві ɬɚɤиɯ ɤɪиɬɟɪіʀв ɧɚвɟдɟмɨ ɩɨɤɚɡɧиɤи дɥɹ ɨɰіɧɸ-
вɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв 
ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі: 
 ɪівɟɧɶ ɩɪɨдɚɠɭ ɬɨвɚɪів (ɩɪиɪіɫɬ ɩɪɨдɚɠів, ɪівɟɧɶ виɬɪɚɬ 
ɨɛіɝɭ дɨ виɪɭɱɤи від ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɩɪɨдɭɤɰіʀ, ɪівɟɧɶ 
вɚɥɨвɨɝɨ дɨɯɨдɭ дɨ виɪɭɱɤи від ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɩɪɨдɭɤɰіʀ, 
ɱɚɫɬɤɚ ɧɚ ɪиɧɤɭ ɬɨɳɨ); 
 ɪɚɰіɨɧɚɥɶɧіɫɬɶ ɮɭɧɤɰіɨɧɭвɚɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧиɯ вɧɭɬɪіɲɧіɯ 
ɩɪɨɰɟɫів, ɧɟɨɛɯідɧиɯ дɥɹ ɨɛɫɥɭɝɨвɭвɚɧɧɹ ɩɨɤɭɩɰів ɩідɩɪиємɫɬв 
ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɬɚ виɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɩɨɠивɱɨʀ ɰіɧɧɨɫɬі (ɪівɟɧɶ ɰіɧ 
ɧɚ ɪɟɤɥɚмɧɭ ɩɪɨдɭɤɰіɸ, ɪівɟɧɶ ɨɛɫɥɭɝɨвɭвɚɧɧɹ ɩɨɤɭɩɰів, ɟɮɟɤ-
ɬивɧіɫɬɶ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɡɚɯɨдів, ɤɨɟɮіɰієɧɬ ɫɬіɣɤɨɫɬі ɚɫɨɪɬимɟɧɬɭ); 
 іɧɫɬɪɭмɟɧɬ ɨɰіɧɤи ɰіɥɶɨвиɯ ɫɩɨɠивɚɱів ɧɚ ɪиɧɤɭ (ɤіɥɶ-
ɤіɫɬɶ ɨɯɨɩɥɟɧиɯ ɫɟɝмɟɧɬів, диɧɚміɤɚ ɡɚмɨвɥɟɧɶ, ɫɟɪɟдɧɹ вɟɥи-
ɱиɧɚ ɡɚмɨвɥɟɧɶ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚ диɧɚміɤɚ ɪɟɤɥɚмɨдɚвɰів); 
 ɤɚдɪɨвиɣ ɚɧɚɥіɡ (ɫɬɭɩіɧɶ ɡɚдɨвɨɥɟɧɧɹ ɩɪɚɰівɧиɤів ɭмɨвɚ-
ми ɩɪɚɰі, ɭміɧɧɹ і ɤвɚɥіɮіɤɚɰіɹ ɫɩɟɰіɚɥіɫɬів ɡ ɩɪɨдɚɠɭ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ 
ɩɪɨдɭɤɰіʀ, ɩɪɨдɭɤɬивɧіɫɬɶ ɩɪɚɰі ɨдɧɨɝɨ ɫɩɟɰіɚɥіɫɬɚ ɡ ɩɪɨдɚɠɭ 
ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɩɪɨдɭɤɰіʀ, ɤɨɟɮіɰієɧɬ ɩɥиɧɧɨɫɬі ɤɚдɪів, ɪівɟɧɶ ɨɫвіɬи 
ɩɪɚɰівɧиɤів, ɤɨɟɮіɰієɧɬ виɬɪɚɬ ɧɚ ɩідвиɳɟɧɧɹ ɤвɚɥіɮіɤɚɰіʀ 
ɩɪɨдɚвɰів); 
 ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧіɫɬɶ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ іɧвɟɫɬиɰіɣ, ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧіɫɬɶ 
виɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɨɫɭвɚɧɧɹ і ɡɛɭɬ, ɲвидɤіɫɬɶ ɬɚ ɬɪивɚɥіɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɭ 
ɬɨвɚɪɧиɯ ɡɚɩɚɫів, ɤɨɟɮіɰієɧɬ ɩɪɨдɚɠɭ ɧɨвɨʀ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɩɪɨ-
дɭɤɰіʀ. 
ɇɚвɟдɟɧі ɤɪиɬɟɪіʀ ɬɚ ɩɨɤɚɡɧиɤи ɨɰіɧɤи ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟ-
ɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ іɫɧɭвɚɧɧɹ іɧɮɨɪмɚɰіɣɧɨʀ ɨɫɧɨви 
(ɫиɫɬɟми) мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ 
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ɝɚɥɭɡі, ɧɚ ɹɤіɣ ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɤɨмɩɥɟɤɫɧі дɨɫɥідɠɟɧɧɹ ɬɚ вɟдɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬивɧɨʀ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ 
ɝɚɥɭɡі, ɩɟɪɲ ɡɚ вɫɟ, ɧɚ ɨɫɧɨві ɨɛ’єɤɬивɧɨʀ ɬɚ дɨɫɬɨвіɪɧɨʀ іɧɮɨɪ-
мɚɰіʀ. «ɏɬɨ вɨɥɨдіє іɧɮɨɪмɚɰієɸ – ɬɨɣ вɨɥɨдіє ɫвіɬɨм», – ɫɤɚɡɚв 
ɇɚɬɚɧ Ɋɨɬɲиɥɶд Д95]. ɇиɧі ɭ мɚɪɤɟɬɨɥɨɝів ɡɪɨɫɬɚє ɩɨɬɪɟɛɚ в 
іɧɮɨɪмɚɰіʀ дɥɹ ɩɪиɣɧɹɬɬɹ ɪіɲɟɧɶ, ɚɥɟ ɡіɛɪɚɬи ɤɨɪиɫɧɭ іɧɮɨɪ-
мɚɰіɸ дɥɹ ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɧɟ ɬɚɤ ɩɪɨɫɬɨ. ɇɚɭɤɨві 
діɹɱі, ɬɚɤі ɹɤ Ɇ. ȱ. Ȼɟɥɹвɰɟв, Ɍ. ɋ. Ȼɪɨɧɧіɤɨвɚ, ɇ. ȼ. Ȼɭɬɟɧɤɨ, 
Ɍ. ȼ. Ƚɪиɝɨɪɱɭɤ, Ʌ. Ɏ. Єɠɨвɚ, Ɍ. ȼ. Ʉɨɠɟмɹɤіɧɚ, Ɇ. ȼ. Ɇɚɤɚ-
ɪɟɧɤɨ, Ɉ. Пɪиɝɚɪɚ, Ɉ. Ƚ. ɑɟɪɧɹвɫɶɤиɣ ввɚɠɚɸɬɶ, ɳɨ ɧɚ ɛɭдɶ-
ɹɤɨмɭ ɩідɩɪиємɫɬві ɩɨвиɧɧɚ ɛɭɬи ɫɬвɨɪɟɧɚ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɚ іɧɮɨɪ-
мɚɰіɣɧɚ ɫиɫɬɟмɚ [12, 17, 18, 31, 41Ж. Підɩɪиємɫɬвɨ, ɳɨ ɩɪɚɰɸє ɡ 
дɨɛɪɟ ɧɚɥɚɝɨдɠɟɧɨɸ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨɸ іɧɮɨɪмɚɰіɣɧɨɸ ɫиɫɬɟмɨɸ, 
мɚє виɫɨɤі ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧі ɩɟɪɟвɚɝи. 
ɇɚɫɩɪɚвді іɧɮɨɪмɚɰіɹ відіɝɪɚє дɭɠɟ вɚɠɥивɭ ɪɨɥɶ ɭ ɩɪиɣ-
ɧɹɬɬі ɛɭдɶ-ɹɤиɯ ɪіɲɟɧɶ. ɋɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɰɟ ɰіɥɤɨм ɳɨдɟɧɧɨ ɤɨɠɧɨʀ 
ɥɸдиɧи, ɚ ɬим ɩɚɱɟ ɩідɩɪиємɫɬвɚ ɱи ɟɤɨɧɨміɤи ɤɪɚʀɧи. 
Ⱦɨɫɥідимɨ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɭ іɧɮɨɪмɚɰіɣɧɭ ɫиɫɬɟмɭ. 
Під ɫиɫɬɟмɨɸ ɩɪиɣɧɹɬɨ ɪɨɡɭміɬи мɧɨɠиɧɭ вɡɚємɨɩɨв’ɹɡɚɧиɯ 
ɟɥɟмɟɧɬів, ɳɨ вɡɚємɨдіɸɬɶ ɡ ɫɟɪɟдɨвиɳɟм, ɹɤ єдиɧɟ ɰіɥɟ ɬɚ від-
ɨɤɪɟмɥɟɧɭ від ɧɶɨɝɨ Д23Ж ɚɛɨ ɩɨɪɹдɨɤ, ɡɭмɨвɥɟɧиɣ ɩɪɚвиɥɶɧим, 
ɩɥɚɧɨміɪɧим ɪɨɡɬɚɲɭвɚɧɧɹм і вɡɚємɧим ɡв’ɹɡɤɨм ɱɚɫɬиɧ ɱɨɝɨ-
ɧɟɛɭдɶ Д134Ж. Ɍɨмɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ 
діɹɥɶɧɨɫɬі мɨɠɟ ɛɭɬи виɡɧɚɱɟɧɟ ɹɤ ɫиɫɬɟмɚ ɰіɥɟɫɩɪɹмɨвɚɧиɯ діɣ 
ɩідɩɪиємɫɬвɚ ɡ ɩɨɲɭɤɭ ɫɬіɣɤɨʀ ɩɟɪɟвɚɝи ɩɟɪɟд ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚми 
ɲɥɹɯɨм ɡɚдɨвɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɫɩɨɠивɚɱів Д73]. ɇ. Ɇ. ȱɳɟɧɤɨ 
ɡɚɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɟɮɟɤɬивɧɚ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɚ іɧɮɨɪмɚɰіɹ дɨɩɨмɚɝɚє 
ɩɪɚвиɥɶɧɨ виɡɧɚɱɚɬи ɪɚɣɨɧи ɬɹɠіɧɧɹ, ɨɬɪимɭвɚɬи відɨмɨɫɬі ɩɪɨ 
ємɧɨɫɬі ɪиɧɤɭ, ɨɬɪимɭвɚɬи ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧі ɩɟɪɟвɚɝи, ɡɧиɠɭвɚɬи 
ɪиɡиɤ, виɡɧɚɱɚɬи ɫɬɚвɥɟɧɧɹ ɫɩɨɠивɚɱів дɨ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ ɧɚдɚ-
ɸɬɶɫɹ, ɫɬɟɠиɬи ɡɚ ɡɨвɧіɲɧім і вɧɭɬɪіɲɧім ɫɟɪɟдɨвиɳɟм, ɤɨɨɪ-
диɧɭвɚɬи ɫɬɪɚɬɟɝіɸ, ɨɰіɧɸвɚɬи діɹɥɶɧіɫɬɶ, ɩідвиɳɭвɚɬи дɨвіɪɭ 
дɨ ɮіɪми, ɩідɤɪіɩɥɸвɚɬи іɧɬɭʀɰіɸ, ɩідвиɳɭвɚɬи ɟɮɟɤɬивɧіɫɬɶ 
діɹɥɶɧɨɫɬі Д54]. 
ɇɚɭɤɨві діɹɱі Ʌ. ȼ. Ȼɚɥɚɛɚɧɨвɚ, Ɇ. ȱ. Ȼєɥєвɰɟв, ɇ. ȱ. ȼɨɥɤɨвɚ, 
Ɍ. Ƚɪиɝɨɪɱɭɤ, A. B. Ɂɨɡɭɥɟв, Ʌ. Ɏ. Єɠɨвɚ, ɇ. Ɇ. ȱɳɟɧɤɨ, 
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ȼ. ȼ. Ʌиɩɱɭɤ, Ɍ. Ɉ. Ɉɤɥɚɧдɟɪ, Є. ɘ. Пɟɬɪɭɫɹ ɬɚ іɧɲі ɪɨɡɝɥɹ-
дɚɸɬɶ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɭ іɧɮɨɪмɚɰіɣɧɭ ɫиɫɬɟмɭ ɹɤ ɫɭɤɭɩɧіɫɬɶ ɥɸдɟɣ 
(ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ), іɧɮɨɪмɚɰіʀ, мɟɬɨдів, ɩɪɨɰɟдɭɪ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɝɨ ɡɛɨɪɭ, 
ɚɧɚɥіɡɭ ɣ ɨɰіɧɸвɚɧɧɹ іɧɮɨɪмɚɰіʀ дɥɹ ɩɪиɣɧɹɬɬɹ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ 
ɪіɲɟɧɶ ɬɚ видіɥɹɸɬɶ ɱɨɬиɪи ɨɫɧɨвɧі ɫɤɥɚдɨві мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ 
іɧɮɨɪмɚɰіɣɧɨʀ ɫиɫɬɟми: ɩідɫиɫɬɟмɭ вɧɭɬɪіɲɧɶɨʀ ɡвіɬɧɨɫɬі, ɩід-
ɫиɫɬɟмɭ ɡɛɨɪɭ ɡɨвɧіɲɧɶɨʀ ɩɨɬɨɱɧɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ, ɩідɫиɫɬɟмɭ ɮɨɪ-
мɭвɚɧɧɹ мɟɬɨдів і мɟɬɨдɨɥɨɝіɣ ɬɚ ɩідɫиɫɬɟмɭ ɚɧɚɥіɡɭ мɚɪɤɟɬиɧ-
ɝɨвɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ [9, 10, 12, 31, 41, 47, 54, 82, 83]. 
Ʉɪім ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ виɳɟ ɩідɯɨдɭ, в ɟɤɨɧɨміɱɧіɣ ɥіɬɟɪɚɬɭɪі 
іɫɧɭє дɟɤіɥɶɤɚ ɩідɯɨдів ɳɨдɨ ɫɤɥɚдɨвиɯ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ іɧɮɨɪ-
мɚɰіɣɧɨʀ ɫиɫɬɟми. Ɂ мɟɬɨɸ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɚвɬɨɪɫɶɤɨɝɨ виɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩідɫиɫɬɟм мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіɣɧɨʀ ɫиɫɬɟми ɩідɩɪиємɫɬв 
ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі, ɧɚвɟдɟмɨ вɠɟ іɫɧɭɸɱі ɬɚ ʀɯ виɡɧɚɱɟɧɧɹ. Ɂɝідɧɨ 
ɡ ɧɚɭɤɨвим ɩідɯɨдɨм Ɍ. Ƚɪиɝɨɪɱɭɤɚ, Ɇ. ȱ. Ȼєɥɹвɰɟвɚ ɩідɫиɫɬɟмɚ 
вɧɭɬɪіɲɧɶɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіɣɧɨʀ ɫиɫɬɟми дɚє ɡмɨɝɭ ɫɬɟɠиɬи ɡɚ ɩɨɤɚɡ-
ɧиɤɚми, ɳɨ відɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɪівɟɧɶ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɡɛɭɬɭ, ɫɭми виɬɪɚɬ, 
ɨɛɫɹɝи мɚɬɟɪіɚɥɶɧиɯ ɡɚɩɚɫів, ɪɭɯ ɝɨɬівɤи, дɚɧі ɩɪɨ дɟɛіɬɨɪɫɶɤɭ 
ɬɚ ɤɪɟдиɬɨɪɫɶɤɭ ɡɚɛɨɪɝɨвɚɧіɫɬɶ, іɧɲі ɩɨɤɚɡɧиɤи вɧɭɬɪіɲɧɶɨʀ 
ɡвіɬɧɨɫɬі [12, 31]. ɇɚɭɤɨвɰɹми ɡɚɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ, ɳɨ ɰɹ ɫиɫɬɟмɚ ɚɤɭ-
мɭɥɸє дɚɧі ɩɪɨ ɮіɧɚɧɫɨвиɣ ɫɬɚɧ і ɪɟɡɭɥɶɬɚɬи діɹɥɶɧɨɫɬі 
ɩідɩɪиємɫɬвɚ.  
Ⱥɧɚɥɨɝіɱɧɭ ɬɨɱɤɭ ɡɨɪɭ ɩɨдіɥɹє ȼ. ȼ. Ʌиɩɱɭɤ, ɧɚɝɨɥɨɲɭɸɱи 
ɧɚ вɚɠɥивɨɫɬі дɚɧиɯ ɩɪɨ ɪівɟɧɶ ɪɟɤɥɚмɧиɯ виɬɪɚɬ, ʀɯ ɟɮɟɤɬив-
ɧіɫɬɶ ɬɚ міɫɰɟ ɭ ɤɨмɩɥɟɤɫі ɡɚɯɨдів ɫɬимɭɥɸвɚɧɧɹ ɡɛɭɬɭ, ɪɚɯɭɧɤи 
ɤɥієɧɬів, ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧиɤів, диɥɟɪів і диɫɬɪиɛ’ɸɬɨɪів, дɚɧі ɩɪɨ 
ɬɨвɚɪɧі ɡɚɩɚɫи ɭ ɩɨɫɟɪɟдɧиɤів, ɡɛɟɪіɝɚɧɧɹ [95Ж. Підɬɪимɭɸɱи 
ɬɚɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩідɫиɫɬɟми вɧɭɬɪіɲɧɶɨʀ ɡвіɬɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬвɚ, 
ɇ. ȼ. Ȼɭɬɟɧɤɨ ɬɚ ɇ. Ɇ. ȱɳɟɧɤɨ ɩідɤɪɟɫɥɸɸɬɶ, ɳɨ виɤɨɧɚɧɧɹ 
ɬɚɤɨɝɨ відɩɨвідɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚвдɚɧɧɹ вимɚɝɚє ɧɚɹвɧɨɫɬі ɚвɬɨмɚɬиɡɨ-
вɚɧиɯ ɫиɫɬɟм ɡɛɨɪɭ ɬɚ ɩɪɟдɫɬɚвɥɟɧɧɹ дɚɧиɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ вɩɪɨвɚ-
дɠɟɧɧɹ ɧɨвіɬɧіɯ іɧɮɨɪмɚɰіɣɧиɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝіɣ ɬɚ іɧɮɨɪмɚɰіɣɧиɯ 
мɟɪɟɠ Д18, 54].  
Ʉɨɥɟɤɬив ɚвɬɨɪів ɧɚ ɱɨɥі ɡ ɇ. ȱ. ȼɨɥɤɨвɨɸ ɬɚ Ɍ. Ɉ. Ɉɤɥɚɧдɟɪ 
ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ, ɳɨ ɡɚ дɨɩɨмɨɝɨɸ ɰієʀ ɩідɫиɫɬɟми ɫɬвɨɪɸɸɬɶɫɹ і 
ɡɛɟɪіɝɚɸɬɶɫɹ вɧɭɬɪіɲɧі ɛɚɡи дɚɧиɯ, ɳɨ відɨɛɪɚɠɚɸɬɶ виɪɨɛ-
ɧиɱɨ-ɝɨɫɩɨдɚɪɫɶɤɭ діɹɥɶɧіɫɬɶ ɩідɩɪиємɫɬвɚ [83]. 
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ɇɚɭɤɨві діɹɱі Ɍ. ɋ. Ȼɪɨɧɧіɤɨвɚ, Ɉ. Ƚ. ɑɟɪɧɹвɫɶɤиɣ дɨвɨдɹɬɶ 
ɧɚ ɩɪиɤɥɚді, ɳɨ ɡɚ ɧɚɹвɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіɣɧɨʀ 
ɫиɫɬɟми ɬɨɪɝɨвиɣ ɚɝɟɧɬ ɡ ɛɭдɶ-ɹɤɨʀ ɬɨɱɤи ɣ ɭ ɡɪɭɱɧиɣ дɥɹ ɧɶɨɝɨ 
ɱɚɫ мɨɠɟ ɡɪɨɛиɬи ɡɚɩиɬ ɧɚ ɧɟɨɛɯідɧі ɣɨмɭ відɨмɨɫɬі Д17]. 
Підɫиɫɬɟмɭ ɡɛɨɪɭ ɡɨвɧіɲɧɶɨʀ ɩɨɬɨɱɧɨʀ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ іɧɮɨɪ-
мɚɰіʀ Ɍ. Ƚɪиɝɨɪɱɭɤ ɩɪɨɩɨɧɭє ɪɨɡɝɥɹдɚɬи ɹɤ ɤɨмɩɥɟɤɫ дɠɟɪɟɥ і 
ɩɪɨɰɟдɭɪ, ɹɤі ɡɚɫɬɨɫɨвɭɸɬɶ дɥɹ ɨɬɪимɚɧɧɹ ɳɨдɟɧɧɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ 
ɩɪɨ ɪіɡɧі ɩɨдіʀ, ɳɨ відɛɭвɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɪиɧɤɭ, ɬɚ ɹɤ ɫɭɤɭɩɧіɫɬɶ 
ɩɪиɣɨмів і мɟɬɨдів, ɳɨ дɚɸɬɶ ɡмɨɝɭ ɩɪɨвɨдиɬи мɨɧіɬɨɪиɧɝ ɡɨв-
ɧіɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟдɨвиɳɚ [31]. Ɂɚɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ, ɳɨ ɨдɟɪɠɚɧɚ іɧɮɨɪ-
мɚɰіɹ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧиɤів, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬів, ɩɨɫɟɪɟдɧиɤів, 
ɫɩɨɠивɚɱів, ɨɪɝɚɧів дɟɪɠɚвɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸвɚɧɧɹ, ɱиɧɧиɤів ɡɨвɧіɲ-
ɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟдɨвиɳɚ.  
Пɨɝɨдɠɭɸɬɶɫɹ ɡ ɬɚɤим ɧɚɭɤɨвим ɩідɯɨдɨм ɣ іɧɲі ɧɚɭɤɨвɰі, 
видіɥɹɸɱи ɩɪи ɰɶɨмɭ ɫвɨʀ дɠɟɪɟɥɚ ɡɨвɧіɲɧɶɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ: 
ȼ. ȼ. Ʌиɩɱɭɤ – ɭ ɮɨɪмі ɪіɡɧɨмɚɧіɬɧиɯ ɫɬɚɬиɫɬиɱɧиɯ дɨвідɧиɤів, 
ɤɚɬɚɥɨɝів, ɩɟɪіɨдиɱɧиɯ видɚɧɶ (ɝɚɡɟɬ, ɠɭɪɧɚɥів), ɡɚɝɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨ-
міɱɧиɯ і ɫɩɟɰіɚɥіɡɨвɚɧиɯ ɤɧиɝ, ɫɬɚɬɟɣ, мɨɧɨɝɪɚɮіɣ, ɤɨмɟɪɰіɣɧиɯ 
і ɧɚɭɤɨвиɯ ɡɛіɪɧиɤів [82]; ɇ. Ɇ. ȱɳɟɧɤɨ – ɭ виɝɥɹді іɫɧɭɸɱиɯ і 
ɩɨɬɟɧɰіɣɧиɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬів, ɫɩɨɠивɚɱів, ɤɨɧɬɚɤɬɧɨʀ ɚɭдиɬɨɪіʀ, 
ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɬɟɧдɟɧɰіɣ ɪɨɡвиɬɤɭ ɮɚɤɬɨɪів мɚɤɪɨɫɟɪɟдɨвиɳɚ [54]; 
ɇ. ȼ. Ȼɭɬɟɧɤɨ – ɩɪɨдɚвɰі ɣ іɧɲі ɩɨɥɶɨві ɩɪɚɰівɧиɤи, ɩɪɟɫɚ, 
ɥіɬɟɪɚɬɭɪɚ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬи ɬɨɳɨ [18]; Ɇ. ȱ. Ȼєɥɹвɰɟв – ɱɟɪɟɡ ɨɩɭɛɥі-
ɤɨвɚɧі ɩɟɪіɨдиɱɧі ɬɚ ɫɩɟɰіɚɥɶɧі видɚɧɧɹ, ɫɬɚɬиɫɬиɱɧі ɡɛіɪɧиɤи, 
ɤɨɧ’ɸɧɤɬɭɪɧі ɨɝɥɹди ɤɨмɟɪɰіɣɧиɯ дɨɫɥідɧиɰɶɤиɯ ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣ, 
відвідɭвɚɧɧɹ виɫɬɚвɨɤ і ɤɨɧɮɟɪɟɧɰіɣ, ɩɪɨвɟдɟɧɧɹ ɩɟɪɟɝɨвɨɪів і 
діɥɨвиɯ ɡɭɫɬɪіɱɟɣ [12]. 
Ʉɨɥɟɤɬив ɚвɬɨɪів ɧɚ ɱɨɥі ɡ ɇ. ȱ. ȼɨɥɤɨвɨɸ ɬɚ Ɍ. Ɉ. Ɉɤɥɚɧдɟɪ 
ɫɬвɟɪдɠɭɸɬɶ, ɳɨ ɡɚ дɨɩɨмɨɝɨɸ ɩідɫиɫɬɟми ɡɛɨɪɭ ɡɨвɧіɲɧɶɨʀ 
ɩɨɬɨɱɧɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ ɫɬвɨɪɸɸɬɶɫɹ і ɡɛɟɪіɝɚɸɬɶɫɹ ɡɨвɧіɲɧі ɛɚɡи 
дɚɧиɯ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɮіɪми, ɧɚ ɨɫɧɨві ɨдиɧɚдɰɹɬи ɱиɧɧиɤів 
мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨɝɨ ɫɟɪɟдɨвиɳɚ – ɰɟ іɧɮɨɪмɚɰіɹ ɩɪɨ діɹɥɶɧіɫɬɶ: 
ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧиɤів, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬів, ɩɨɫɟɪɟдɧиɤів, ɤɨɧɬɚɤɬɧиɯ ɚɭдиɬɨ-
ɪіɣ, ɫɬɚɧ ɩɨɬɟɧɰіɣɧиɯ і ɪɟɚɥɶɧиɯ ɫɩɨɠивɚɱів, ɟɤɨɧɨміɱɧɭ, ɟɤɨɥɨ-
ɝіɱɧɭ, ɧɚɭɤɨвɨ-ɬɟɯɧіɱɧɭ, ɩɨɥіɬиɤɨ-ɩɪɚвɨвɭ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɭ іɧɮɨɪмɚ-
ɰіɸ, дɟмɨɝɪɚɮіɱɧɭ іɧɮɨɪмɚɰіɸ [83]. Ⱦɠɟɪɟɥɨм ɬɚɤɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ 
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ɚвɬɨɪи ввɚɠɚɸɬɶ ɡɚɫɨɛи мɚɫɨвɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧі виɩɪɨ-
ɛɭвɚɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɭɸɱиɯ ɬɨвɚɪів, ɡвіɬи ɡɛɭɬɨвɨɝɨ ɬɚ ɫɟɪвіɫɧɨɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɧɨɪмɚɬивɧі ɚɤɬи, ɫɬɚɬиɫɬиɱɧі ɡɛіɪɧиɤи, ɧɚɭɤɨві 
ɩɭɛɥіɤɚɰіʀ, ɡвіɬи дɨɫɥідɧиɰɶɤиɯ ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣ, відвідɭвɚɧɧɹ ɩɪɟ-
ɡɟɧɬɚɰіɣ, виɫɬɚвɨɤ ɬɚ іɧɲɟ [83]. 
ɇɚ ɨɫɨɛɥивɭ ɭвɚɝɭ, ɧɚ ɧɚɲɭ дɭмɤɭ, ɡɚɫɥɭɝɨвɭє ɪɨɡɤɪиɬɬɹ 
ɩідɫиɫɬɟми ɡɛɨɪɭ ɡɨвɧіɲɧɶɨʀ ɩɨɬɨɱɧɨʀ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ 
ɚвɬɨɪɚми Ɍ. ɋ. Ȼɪɨɧɧіɤɨвɨɸ ɬɚ Ɉ. Ƚ. ɑɟɪɧɹвɫɶɤим. ȼɨɧи ɡɚɡɧɚ-
ɱɚɸɬɶ, ɳɨ дɚɧɚ ɩідɫиɫɬɟмɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɤɟɪівɧиɤів іɧɮɨɪмɚɰієɸ 
ɩɪɨ ɨɫɬɚɧɧі ɩɨдіʀ і ɩɪɟдɫɬɚвɥɹє ɧɚɛіɪ дɠɟɪɟɥ і мɟɬɨдиɱɧиɯ 
ɩɪиɣɨмів, ɡɚ дɨɩɨмɨɝɨɸ ɹɤиɯ ɤɟɪівɧиɤи ɨдɟɪɠɭɸɬɶ ɩɨвɫɹɤ-
дɟɧɧɭ іɧɮɨɪмɚɰіɸ ɩɪɨ ɩɨдіʀ, ɳɨ відɛɭвɚɸɬɶɫɹ в ɤɨмɟɪɰіɣɧɨмɭ 
ɫɟɪɟдɨвиɳі Д17].  
Ɂɝідɧɨ ɡ ɬɚɤим ɧɚɭɤɨвим ɩідɯɨдɨм ɤɟɪівɧиɤи ɮіɪм ɡɚɫɬɨɫɨ-
вɭɸɬɶ ɬɚɤі мɟɬɨди ɡɛɨɪɭ ɡɨвɧіɲɧɶɨʀ ɩɨɬɨɱɧɨʀ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ 
іɧɮɨɪмɚɰіʀ: ɩɪɟɫɚ, ɤɧиɝи, ɫɩɟɰіɚɥɶɧі видɚɧɧɹ, ɛɟɫіди ɡ ɩɨɫɬɚ-
ɱɚɥɶɧиɤɚми ɬɚ іɧɲими ɨɫɨɛɚми, ɹɤі ɧɟ є ɲɬɚɬɧими ɩɪɚɰівɧиɤɚ-
ми ɮіɪми; ɨɛміɧ дɚɧими ɡ іɧɲими ɤɟɪівɧиɤɚми ɬɚ ɫɩівɪɨɛіɬɧи-
ɤɚми ɮіɪми; ɧɚвɱɚɧɧɹ ɩɪɨдɚвɰів ɮіɤɫɭвɚɬи ɩɨдіʀ і ɩɨвідɨмɥɹɬи 
ɩɪɨ ɧиɯ (ɰɟ «ɨɱі ɬɚ вɭɯɚ» ɮіɪми); ɩɪиɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɚɯівɰів ɡі ɡɛɨɪɭ 
ɡɨвɧіɲɧɶɨʀ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ (ɨɫɨɛɥивɨ ɩɪɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧ-
ɬів); ɩɨɤɭɩɤɚ відɨмɨɫɬɟɣ ɭ ɫɬɨɪɨɧɧіɯ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧиɤів ɡɨвɧіɲɧɶɨʀ 
ɩɨɬɨɱɧɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ (іɫɧɭɸɬɶ ɫɩɟɰіɚɥɶɧі ɮіɪми ɡі ɡɛɨɪɭ іɧɮɨɪ-
мɚɰіʀ ɩɪɨ ɰіɧи ɧɚ ɬɨвɚɪ, ɱɚɫɬɤи ɪиɧɤɭ, ɩідɛіɪ ɪɟɤɥɚми ɤɨɧɤɭ-
ɪɟɧɬів), ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɹ ɫɩɟɰіɚɥɶɧиɯ віддіɥів ɡі ɡɛɨɪɭ і ɩɨɲиɪɟɧɧɹ 
ɩɨɬɨɱɧɨʀ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ, в ɹɤиɯ ɫɩівɪɨɛіɬɧиɤи 
ɩɟɪɟɝɥɹдɚɸɬɶ ɧɚɣɛіɥɶɲ вɚɠɥиві видɚɧɧɹ в ɩɨɲɭɤɚɯ ɧɨвиɧ, 
ɫɤɥɚдɚɸɬɶ ɨɝɥɹди ɬɚ ɪɨɡɫиɥɚɸɬɶ ʀɯ ɤɟɪɭɸɱим ɡ мɚɪɤɟɬиɧɝɭ Д4]. 
ɍ ɰиɯ віддіɥɚɯ вɟдɭɬɶ дɨɫɶє відɨмɨɫɬɟɣ, ɳɨ ɪіɡɤɨ ɩідвиɳɭє 
ɹɤіɫɬɶ іɧɮɨɪмɚɰіʀ, ɹɤɚ ɧɚдɯɨдиɬɶ дɨ ɤɟɪɭɸɱиɯ ɡ мɚɪɤɟɬиɧɝɭ Д4]. 
ɇɚɫɬɭɩɧɚ ɫɤɥɚдɨвɚ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіɣɧɨʀ ɫиɫɬɟми – 
ɩідɫиɫɬɟмɚ ɮɨɪмɭвɚɧɧɹ мɟɬɨдів і мɟɬɨдɨɥɨɝіɣ дɨɫɥідɠɟɧɶ, ɧɚ 
дɭмɤɭ ɧɚɭɤɨвɰів Ɍ. Ƚɪиɝɨɪɱɭɤɚ ɬɚ ɇ. ȼ. Ȼɭɬɟɧɤɨ, дɚє ɡмɨɝɭ ɨɩɟ-
ɪɭвɚɬи іɧɮɨɪмɚɰієɸ, ɨɬɪимɚɧɧɹ ɹɤɨʀ ɩɨɬɪɟɛɭє ɩɪɨвɟдɟɧɧɹ ɨɤɪɟ-
мɨɝɨ дɨɫɥідɠɟɧɧɹ [18, 31]. ɐɹ ɫиɫɬɟмɚ ɨɯɨɩɥɸє ɛɟɡɩɟɪɟɪвɧиɣ 
ɩɪɨɰɟɫ ɩɥɚɧɭвɚɧɧɹ, ɡɛɨɪɭ, ɚɧɚɥіɡɭ ɬɚ ɩɪɟдɫɬɚвɥɟɧɧɹ дɚɧиɯ, 
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ɧɟɨɛɯідɧиɯ відɩɨвідɧɨ дɨ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɬɚ мɚɣɛɭɬɧɶɨʀ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ 
ɫиɬɭɚɰіʀ ɬɚ ɮɭɧɤɰіɨɧɭє ɡɚ дɨɩɨмɨɝɨɸ ɡɚɫɬɨɫɭвɚɧɧɹ мɟɬɨдів 
ɡɛɨɪɭ ɩɟɪвиɧɧɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ ɬɚ відɛɨɪɭ вɬɨɪиɧɧɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ 
[31]. Ɉɬɠɟ, ɬɚɤɭ ɩідɫиɫɬɟмɭ виɡɧɚɱимɨ ɹɤ ɩідɫиɫɬɟмɭ ɮɨɪмɭ-
вɚɧɧɹ мɟɬɨдів і мɟɬɨдɨɥɨɝіɣ дɨɫɥідɠɟɧɶ. 
ɇɚɭɤɨвиɣ ɤɨɥɟɤɬив ɧɚ ɱɨɥі ɡ ɇ. ȱ. ȼɨɥɤɨвɨɸ ɬɚ Ɍ. Ɉ. Ɉɤɥɚɧ-
дɟɪ ɭɬɨɱɧɸɸɬɶ, ɳɨ ɰɹ ɩідɫиɫɬɟмɚ ɧɨɫиɬɶ ɰіɥɶɨвиɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, 
ɡɨɤɪɟмɚ вивɱɚєɬɶɫɹ мɨɠɥивɚ ɪɟɚɤɰіɹ ɩɨɬɟɧɰіɣɧиɯ ɫɩɨɠивɚɱів ɧɚ 
ɧɨвиɣ ɬɨвɚɪ ɚɛɨ дɨɫɥідɠɭєɬɶɫɹ ɟɮɟɤɬивɧіɫɬɶ ɩɪɨвɟдɟɧɨʀ 
ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɤɚмɩɚɧіʀ [83]. 
Ⱥвɬɨɪɚми Ɍ. ɋ. Ȼɪɨɧɧіɤɨвɨɸ, Ɉ. Ƚ. ɑɟɪɧɹвɫɶɤим ɩідɫиɫɬɟмɭ 
мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ дɨɫɥідɠɟɧɶ ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɪɨɡɝɥɹдɚɬи ɹɤ ɫиɫɬɟмɚ-
ɬиɱɧɟ виɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɥɚ дɚɧиɯ, ɧɟɨɛɯідɧиɯ ɭ ɡв’ɹɡɤɭ ɡ мɚɪɤɟɬиɧ-
ɝɨвɨɸ ɫиɬɭɚɰієɸ, ɳɨ ɫɬɨʀɬɶ ɩɟɪɟд ɮіɪмɨɸ, ʀɯ ɡɛіɪ, ɚɧɚɥіɡ і ɡвіɬ 
ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬи, ɚɛɨ вɥɚɫɧими ɫиɥɚми ɮіɪми – віддіɥɨм мɚɪɤɟ-
ɬиɧɝɭ ɱи ɫɩɟɰіɚɥіɡɨвɚɧими ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɹми Д17].  
ɍ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧіɣ ɧими ɫɯɟмі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ дɨɫɥідɠɟɧɶ 
(ɪиɫ. 1.2) ɧɚвɟдɟɧɨ ɧɚɣɛіɥɶɲ ɬиɩɨві ɡɚвдɚɧɧɹ дɨɫɥідɧиɤів мɚɪɤɟ-
ɬиɧɝɭ: вивɱɟɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪиɫɬиɤ ɪиɧɤɭ, виміɪи ɩɨɬɟɧɰіɣɧиɯ мɨɠ-
ɥивɨɫɬɟɣ ɪиɧɤɭ, ɚɧɚɥіɡ ɪɨɡɩɨдіɥɭ ɱɚɫɬɨɤ ɪиɧɤɭ міɠ ɮіɪмɚми, 
ɚɧɚɥіɡ ɡɛɭɬɭ, вивɱɟɧɧɹ ɬɟɧдɟɧɰіɣ діɥɨвɨʀ ɚɤɬивɧɨɫɬі, вивɱɟɧɧɹ 
ɬɨвɚɪів ɤɨɧɤɭɪɟɧɬів, ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨвɟ ɩɪɨɝɧɨɡɭвɚɧɧɹ, вивɱɟɧɧɹ 
ɪɟɚɤɰіʀ ɧɚ ɧɨвиɣ ɬɨвɚɪ і ɣɨɝɨ ɨɛɫɹɝ, дɨвɝɨɫɬɪɨɤɨвɟ ɩɪɨɝɧɨɡɭ-
вɚɧɧɹ, вивɱɟɧɧɹ ɩɨɥіɬиɤи ɰіɧ Д17]. 
ȱдɟɧɬиɱɧиɣ ɩідɯід дɨ дɚɧɨʀ ɩідɫиɫɬɟми ɡɧɚɯɨдимɨ і в ɧɚɭɤɨ-
виɯ ɩɪɚɰɹɯ Ɇ. ȱ. Ȼєɥєвɰɟвɚ. ɇɚ ɣɨɝɨ дɭмɤɭ, дɥɹ ɨɬɪимɚɧɧɹ 
іɧɮɨɪмɚɰіʀ в мɚɪɤɟɬиɧɝɭ виɤɨɪиɫɬɨвɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤі мɟɬɨди: ɨɩиɬɭ-
вɚɧɧɹ, ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ і ɚвɬɨмɚɬиɱɧɚ ɪɟєɫɬɪɚɰіɹ дɚɧиɯ (ɟɤɫɩɟɪи-
мɟɧɬ ɩɪɟдɫɬɚвɥɹє ɬіɥɶɤи ɫɩɟɰиɮіɱɧиɣ ɩɥɚɧ дɨɫɥідɠɟɧɶ), ɩɚɧɟɥɶ 
[12]. ȼиɛіɪ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ мɟɬɨдɭ ɡɚɥɟɠиɬɶ від мɟɬи дɨɫɥідɠɭ-
вɚɧɨʀ ɨɡɧɚɤи (ɥɸдиɧɚ, ɩɪɟдмɟɬ). 
ɇ. Ɇ. ȱɳɟɧɤɨ ɩідɫиɫɬɟмɭ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ дɨɫɥідɠɟɧɶ ɬɪɚɤɬɭє 
ɹɤ ɩідɫиɫɬɟмɭ ɡɛɨɪɭ ɩɟɪвиɧɧɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ, ɳɨ ɩɟɪɟдɛɚɱɚє ɩɪɨ-
вɟдɟɧɧɹ ɫɩɟɰіɚɥɶɧиɯ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ дɨɫɥідɠɟɧɶ, мɟɬɨɸ ɹɤиɯ є 
ɨɬɪимɚɧɧɹ дɨдɚɬɤɨвиɯ дɚɧиɯ, ɩɨв’ɹɡɚɧиɯ іɡ виɪіɲɟɧɧɹм 


















Ɋиɫɭɧɨɤ 1.2 – Підɫиɫɬɟмɚ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ дɨɫɥідɠɟɧɶ Д17] 
Ʉɟɪівɧиɤи, ɳɨ вдɚɸɬɶɫɹ дɨ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ дɨɫɥідɠɟɧɶ, ɩɨ-
виɧɧі ɛɭɬи ɡɧɚɣɨмі ɡ ʀɯ ɫɩɟɰиɮіɤɨɸ і ɡɧɚɬи ɬɟɯɧɨɥɨɝіɸ дɨɫɥі-
дɠɟɧɧɹ ɚɛɨ дɨɫɥідɠɟɧɧɹ ɩɨвиɧɧі ɩɪɨвɨдиɬиɫɶ відɩɨвідɧими 
Пɨдɚɧɧɹ ɡіɛɪɚɧɨʀ 
іɧɮɨɪмɚɰіʀ 
виɛіɪ міɫɰɹ дɨɫɥідɠɟɧɧɹ 
 ɩідɝɨɬɨвɤɚ ɡɧɚɪɹдɶ 
дɨɫɥідɠɟɧɧɹ 
 ɫɤɥɚдɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ виɛіɪɤи 














ɨɛɪɨɛɤɚ іɧɮɨɪмɚɰіʀ ɡɚ дɨɩɨмɨɝɨɸ 












ɤɨмɟɪɰіɣɧими ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɹми, ɳɨ ɫɩɟɰіɚɥіɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɧɚдɚɧɧі 
ɩɨɫɥɭɝ ɭ ɝɚɥɭɡі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ дɨɫɥідɠɟɧɶ, ɳɨɛ ɧɟ дɨɩɭɫɬиɬи 
ɩɨмиɥɤи в ɭɯвɚɥɟɧɧі ɪіɲɟɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨві ɧɟдɨɫɬɨвіɪɧɨʀ іɧɮɨɪ-
мɚɰіʀ Д12, 17].  
ɇɚɫɬɭɩɧɚ ɫɤɥɚдɨвɚ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіɣɧɨʀ ɫиɫɬɟми – 
ɩідɫиɫɬɟмɚ ɚɧɚɥіɡɭ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ (ɚɧɚɥіɬиɱɧɚ ɫиɫɬɟ-
мɚ, ɫиɫɬɟмɚ ɩідɬɪимɤи мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ ɪіɲɟɧɶ). 
ɇɚɭɤɨвиɣ ɩідɯід ɇ. Ɇ. ȱɳɟɧɤɚ дɨ дɚɧɨʀ ɩідɫиɫɬɟми ɩɨɥɹɝɚє в 
ɨɛɪɨɛɰі ɧɚɹвɧиɯ дɚɧиɯ, ɳɨ дɨɡвɨɥɹє ɡɪɨɛиɬи відɩɨвідɧі виɫɧɨв-
ɤи в мɟɠɚɯ дɨɫɥідɠɭвɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟми ɬɚ ɧɚміɬиɬи ɨɫɧɨвɧі ɲɥɹɯи 
ʀʀ виɪіɲɟɧɧɹ Д54Ж. Пɨɝɨдɠɭɸɬɶɫɹ ɡ ɬɚɤим ɩідɯɨдɨм і ɧɚɭɤɨвɰі 
Ɍ. ɋ. Ȼɪɨɧɧіɤɨвɚ, ɇ. ȼ. Ȼɭɬɟɧɤɨ, ɇ. ȱ. ȼɨɥɤɨвɚ, Ɍ. Ƚɪиɝɨɪɱɭɤ, 
Ɍ. Ɉ. Ɉɤɥɚɧдɟɪ, Ɉ. Ƚ. ɑɟɪɧɹвɫɶɤиɣ, ɤɨɬɪі ɫɬвɟɪдɠɭɸɬɶ, ɳɨ ɫиɫ-
ɬɟмɚ ɚɧɚɥіɡɭ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ є ɧɚɛɨɪɨм дɨɫɤɨɧɚɥиɯ 
мɟɬɨдів ɚɧɚɥіɡɭ, в ɨɫɧɨвɭ ɹɤиɯ ɩɨɤɥɚдɟɧɨ ɫɬɚɬиɫɬиɱɧиɣ ɛɚɧɤ і 
ɛɚɧɤ мɨдɟɥɟɣ [17, 18, 31, 83].  
ɋɬɚɬиɫɬиɱɧиɣ ɛɚɧɤ – ɫɭɤɭɩɧіɫɬɶ ɫɭɱɚɫɧиɯ мɟɬɨдиɤ ɫɬɚɬиɫ-
ɬиɱɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤи іɧɮɨɪмɚɰіʀ (ɪɟɝɪɟɫіɣɧиɣ, ɤɨɪɟɥɹɰіɣɧиɣ ɬɚ ɮɚɤ-
ɬɨɪɧиɣ ɚɧɚɥіɡ Д31]), ɳɨ дɨɡвɨɥɹɸɬɶ ɧɚɣɩɨвɧіɲɟ ɪɨɡɤɪиɬи 
вɡɚємɨɡɚɥɟɠɧɨɫɬі дɚɧиɯ і вɫɬɚɧɨвиɬи ɫɬɭɩіɧɶ ʀɯ ɫɬɚɬиɫɬиɱɧɨʀ 
ɧɚдіɣɧɨɫɬі Д17Ж. Ɏɭɧɤɰієɸ ɫɬɚɬиɫɬиɱɧɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ɚɧɚɥіɬиɱɧɨʀ 
ɫиɫɬɟми мɚɪɤɟɬиɧɝɭ є ɨɛɪɨɛɤɚ ɫɬɚɬиɫɬиɱɧиɯ дɚɧиɯ, ʀɯ ɚɧɚɥіɡ ɬɚ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ [31Ж. Ȼɚɧɤ мɨдɟɥɟɣ є ɧɚɛɨɪɨм мɚɬɟмɚɬиɱɧиɯ мɨдɟ-
ɥɟɣ, ɳɨ ɫɩɪиɹɸɬɶ ɩɪиɣɧɹɬɬɸ ɛіɥɶɲ ɨɩɬимɚɥɶɧиɯ мɚɪɤɟɬиɧɝɨ-
виɯ ɪіɲɟɧɶ і ɫɤɥɚдɚɸɬɶɫɹ іɡ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬі вɡɚємɨɡɚɥɟɠɧиɯ ɡміɧɧиɯ, 
ɳɨ мɚɸɬɶ ɹɤɭɫɶ ɪɟɚɥɶɧɨ іɫɧɭɸɱɭ ɫиɫɬɟмɭ, ɩɪɨɰɟɫ ɚɛɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
[17].  
ɍ ɛɚɧɤɭ відɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ мɨдɟɥі ɫиɫɬɟми ɰіɧɨɭɬвɨɪɟɧɧɹ, вɫɬɚ-
ɧɨвɥɟɧɧɹ мɟɠ і ɩɥɚɧів ɡɛɭɬɭ, ɡɚɫɨɛів ɪɟɤɥɚми, ɩɪɨɝɧɨɡɭвɚɧɧɹ 
ɡɛɭɬɭ ɧɨвиɧɨɤ, ɪɨɡɪɨɛɤи ɪɟɤɥɚмɧɨɝɨ ɛɸдɠɟɬɭ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɰіɧɨ-
вɨʀ ɩɨɥіɬиɤи, виɛɨɪɭ міɫɰɹ ɪɨɡɬɚɲɭвɚɧɧɹ ɪɨɡдɪіɛɧиɯ ɬɨɪɝɨвиɯ 
ɩɭɧɤɬів. ɇɚɹвɧіɫɬɶ ɬɚɤиɯ ɛɚɡ дɚɧиɯ ɫɭɬɬєвɨ ɫɤɨɪɨɱɭє ɱɚɫ ɩɨɲɭɤɭ 
іɧɮɨɪмɚɰіʀ ɬɚ ɩɨɥɟɝɲɭє ʀʀ виɤɨɪиɫɬɚɧɧɹ [31].  
Пɪɨвɟдɟɧі ɧɚми дɨɫɥідɠɟɧɧɹ дɨɡвɨɥиɥи ɭɡɚɝɚɥɶɧиɬи ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɭ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіɣɧɨʀ ɫиɫɬɟми, ɹɤɚ є ɭмɨвɨɸ ɡɚɛɟɡ-
ɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨʀ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв 
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ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɬɚ ɫɩɪɹмɨвɚɧɚ ɧɚ ɭɡɝɨдɠɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɡɚмɨв-
ɧиɤів і ɫмɚɤів ɫɩɨɠивɚɱів ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɩідɩɪиємɫɬв 



















Ɋиɫɭɧɨɤ 1.3 – ɋиɫɬɟмɚ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ ɩідɩɪиємɫɬв 
ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі Дɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚвɬɨɪɚмиЖ 
ɍɡɝɨдɠɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɡɚмɨвɧиɤів і ɫмɚɤів ɫɩɨɠивɚɱів ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ і 
ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі 
ɋиɫɬɟмɚ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ дɨɫɥідɠɟɧɶ 
ɋɭɤɭɩɧіɫɬɶ дɚɧиɯ, 
ɳɨ виɧиɤɚɸɬɶ ɭ 
ɮɨɪмі ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ-
ɫɶɤɨʀ і ɫɬɚɬиɫɬиɱɧɨʀ 
ɡвіɬɧɨɫɬі, ɨɩɟɪɚɬив-






ɝɨвиɯ дɚɧиɯ, ɳɨ 
ɫɤɥɚдɚɸɬɶɫɹ ɡі 
ɫɬɚɬиɫɬиɱɧɨɝɨ 





















мɟɬɨдиɱɧиɯ ɩɪиɣɨмів і 
ɩɪɨɰɟдɭɪ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨ-
вɭɸɬɶ дɥɹ ɨɬɪимɚɧɧɹ 
ɳɨдɟɧɧɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ 
ɩɪɨ ɪіɡɧі ɩɨдіʀ, ɳɨ від-




ɧі ɚɭдиɬɨɪіʀ, ɫɬɚɧ ɩɨ-









































Ɉɫɧɨвɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫ-
ɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі є виɤɨɪиɫɬɚɧɧɹ ɤɨмɩɥɟɤɫɧиɯ 
мɟɬɨдів ɨɰіɧɤи ɡ ɭɪɚɯɭвɚɧɧɹм ɨɫɨɛɥивɨɫɬі ɬɚ ɫɩɟɰиɮіɤи ɩідɩɪи-
ємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬи ɹɤɨʀ ɛɭдɭɬɶ іɧɮɨɪмɚɰіɣɧɨɸ 
ɨɫɧɨвɨɸ дɥɹ ɩɪиɣɧɹɬɬɹ ɫɬɪɚɬɟɝіɱɧиɯ ɪіɲɟɧɶ ɳɨдɨ ɭдɨɫɤɨɧɚ-
ɥɟɧɧɹ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі. 
Ɍɚɤɨɸ іɧɮɨɪмɚɰіɣɧɨɸ ɨɫɧɨвɨɸ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіɣɧɨʀ 
ɫиɫɬɟми ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі є ɱɨɬиɪи ɩідɫиɫɬɟми, 
ɤɨɠɧɚ ɡ ɹɤиɯ відɩɨвідɚє ɡɚ ɨɤɪɟмі ɩиɬɚɧɧɹ:  
 ɩідɫиɫɬɟмɚ вɧɭɬɪіɲɧɶɨʀ ɡвіɬɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬвɚ відɩɨвідɚє 
ɡɚ ɫɭɤɭɩɧіɫɬɶ дɚɧиɯ, ɳɨ виɧиɤɚɸɬɶ ɭ ɮɨɪмі ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨʀ і 
ɫɬɚɬиɫɬиɱɧɨʀ ɡвіɬɧɨɫɬі, ɨɩɟɪɚɬивɧɨʀ ɬɚ ɩɨɬɨɱɧɨʀ виɪɨɛɧиɱɨʀ ɬɚ 
ɧɚɭɤɨвɨ-ɬɟɯɧіɱɧɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ;  
 ɩідɫиɫɬɟмɚ ɚɧɚɥіɡɭ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ (ɚɧɚɥіɬиɱɧɚ 
ɫиɫɬɟмɚ, ɫиɫɬɟмɚ ɩідɬɪимɤи мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ ɪіɲɟɧɶ) – ɰɟ ɤɨмɩ-
ɥɟɤɫ дɠɟɪɟɥ, мɟɬɨдиɱɧиɯ ɩɪиɣɨмів і ɩɪɨɰɟдɭɪ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨвɭɸɬɶ 
дɥɹ ɨɬɪимɚɧɧɹ ɳɨдɟɧɧɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ ɩɪɨ ɪіɡɧі ɩɨдіʀ, ɳɨ відɛɭ-
вɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɪиɧɤɭ. ȱɧɮɨɪмɚɰіɹ ɩɪɨ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧиɤів, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬів, 
ɩɨɫɟɪɟдɧиɤів, ɤɨɧɬɚɤɬɧі ɚɭдиɬɨɪіʀ, ɫɬɚɧ ɩɨɬɟɧɰіɣɧиɯ і ɪɟɚɥɶɧиɯ 
ɫɩɨɠивɚɱів, ɟɤɨɧɨміɱɧɭ, ɟɤɨɥɨɝіɱɧɭ, ɧɚɭɤɨвɨ-ɬɟɯɧіɱɧɭ, ɩɨɥіɬи-
ɤɨ-ɩɪɚвɨвɭ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɭ, дɟмɨɝɪɚɮіɱɧɭ іɧɮɨɪмɚɰіɸ ɬɚ іɧɲɟ;  
 ɩідɫиɫɬɟмɚ ɮɨɪмɭвɚɧɧɹ мɟɬɨдів і мɟɬɨдɨɥɨɝіɣ дɨɫɥідɠɟɧɶ 
вɤɥɸɱɚє ɩɪɨɟɤɬɭвɚɧɧɹ, ɡɛиɪɚɧɧɹ, ɨɛɪɨɛɤɭ ɣ ɚɧɚɥіɡ дɚɧиɯ, ɳɨ 
ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɫɩɟɰіɚɥɶɧɨɝɨ дɨɫɥідɠɟɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ мɚɪɤɟɬиɧ-
ɝɨвɨʀ ɫиɬɭɚɰіʀ дɥɹ ɭɯвɚɥɟɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧиɯ ɭɩɪɚвɥіɧɫɶɤиɯ ɪіɲɟɧɶ 
ɳɨдɨ ɩɪɨдɭɤɬɨвɨ-ɪиɧɤɨвɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝіʀ ɩідɩɪиємɫɬвɚ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ 
ɝɚɥɭɡі; 
 ɩідɫиɫɬɟмɚ ɡɛɨɪɭ ɡɨвɧіɲɧɶɨʀ ɩɨɬɨɱɧɨʀ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ 
іɧɮɨɪмɚɰіʀ – ɰɟ ɧɚɛіɪ мɟɬɨдів ɚɧɚɥіɡɭ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ дɚɧиɯ, ɳɨ 
ɫɤɥɚдɚɸɬɶɫɹ ɡі ɫɬɚɬиɫɬиɱɧɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ɬɚ ɛɚɧɤɭ мɚɬɟмɚɬиɱɧиɯ 
мɨдɟɥɟɣ. 
Ⱦɨɫиɬɶ вɚɠɥивими ɫɤɥɚдɨвими ɫиɫɬɟми мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ 
дɨɫɥідɠɟɧɶ є ɬɚɤɨɠ і мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɟ ɫɟɪɟдɨвиɳɟ ɬɚ ɮɚɯівɰі ɡ 
мɚɪɤɟɬиɧɝɭ, ɹɤі є двиɝɭɧɨм дɥɹ ɬɚɤɨʀ ɫиɫɬɟми. 
ɇɚɭɤɨвɨ-мɟɬɨдиɱɧі ɨɫɧɨви ɨɰіɧɤи ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨ-
вɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɧɚвɟдɟɧɨ ɧɚ 




















Ɋиɫɭɧɨɤ 1.4 – ɇɚɭɤɨвɨ-мɟɬɨдиɱɧі ɨɫɧɨви ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі 
мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ  
ɝɚɥɭɡі Дɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚвɬɨɪɚми] 
Пɨɤɚɡɧиɤи 
Ɋɚɰіɨɧɚɥɶɧіɫɬɶ ɮɭɧɤɰіɨɧɭвɚɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧиɯ вɧɭɬɪіɲɧіɯ ɩɪɨɰɟɫів, ɧɟɨɛɯід-
ɧиɯ дɥɹ ɨɛɫɥɭɝɨвɭвɚɧɧɹ ɩɨɤɭɩɰів ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɬɚ виɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɫɩɨɠивɱɨʀ ɰіɧɧɨɫɬі (ɪівɟɧɶ ɰіɧ ɧɚ ɪɟɤɥɚмɧі ɩɨɫɥɭɝи, ɪівɟɧɶ ɨɛɫɥɭ-
ɝɨвɭвɚɧɧɹ ɩɨɤɭɩɰів, ɟɮɟɤɬивɧіɫɬɶ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɡɚɯɨдів, ɤɨɟɮіɰієɧɬ ɫɬіɣɤɨɫɬі 
ɚɫɨɪɬимɟɧɬɭ) 
ȱɧɫɬɪɭмɟɧɬ ɨɰіɧɤи ɰіɥɶɨвиɯ ɫɩɨɠивɚɱів ɧɚ ɪиɧɤɭ (ɤіɥɶɤіɫɬɶ ɨɯɨɩɥɟɧиɯ 
ɫɟɝмɟɧɬів, диɧɚміɤɚ ɡɚмɨвɥɟɧɶ, ɫɟɪɟдɧɹ вɟɥиɱиɧɚ ɡɚмɨвɥɟɧɶ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚ 
диɧɚміɤɚ ɪɟɤɥɚмɨдɚвɰів) 
Ʉɚдɪɨвиɣ ɚɧɚɥіɡ (ɫɬɭɩіɧɶ ɡɚдɨвɨɥɟɧɧɹ ɩɪɚɰівɧиɤів ɭмɨвɚми ɩɪɚɰі, ɭміɧɧɹ 
і ɤвɚɥіɮіɤɚɰіɹ ɫɩɟɰіɚɥіɫɬів ɡ ɩɪɨдɚɠɭ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɩɪɨдɭɤɬивɧіɫɬɶ 
ɩɪɚɰі ɨдɧɨɝɨ ɫɩɟɰіɚɥіɫɬɚ ɡ ɩɪɨдɚɠɭ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɤɨɟɮіɰієɧɬ 
ɩɥиɧɧɨɫɬі ɤɚдɪів, ɪівɟɧɶ ɨɫвіɬи ɩɪɚɰівɧиɤів, ɤɨɟɮіɰієɧɬ виɬɪɚɬ ɧɚ 
ɩідвиɳɟɧɧɹ ɤвɚɥіɮіɤɚɰіʀ ɩɪɨдɚвɰів) 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧіɫɬɶ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ іɧвɟɫɬиɰіɣ, ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧіɫɬɶ виɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɨ-
ɫɭвɚɧɧɹ і ɡɛɭɬ, ɲвидɤіɫɬɶ ɬɚ ɬɪивɚɥіɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɭ ɬɨвɚɪɧиɯ ɡɚɩɚɫів, ɤɨɟɮі-
ɰієɧɬ ɩɪɨдɚɠɭ ɧɨвиɯ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ 
Ɋівɟɧɶ ɩɪɨдɚɠɭ ɬɨвɚɪів (ɩɪиɪіɫɬ ɩɪɨдɚɠів, ɪівɟɧɶ виɬɪɚɬ ɨɛіɝɭ дɨ виɪɭɱɤи 
від ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɪівɟɧɶ ɱиɫɬɨɝɨ дɨɯɨдɭ дɨ виɪɭɱɤи від 
ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɱɚɫɬɤɚ ɧɚ ɪиɧɤɭ ɬɨɳɨ) 
Ʉɪиɬɟɪіʀ 
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɟɮɟɤɬивɧіɲɨɝɨ ɩідɯɨдɭ ɳɨдɨ вɧɭɬɪіɲɧіɯ ɛіɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫів 
ɩідɩɪиємɫɬвɚ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі (ɩɪɨɰɟɫ ɨɛɫɥɭɝɨвɭвɚɧɧɹ ɫɩɨɠивɚɱів 
ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ ɩідɩɪиємɫɬвɚ ɬɚ виɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɩɨɠивɱɨʀ ɰіɧɧɨɫɬі) 
ȼиɤɨɧɚɧɧɹ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝіʀ ɬɚ ɬɚɤɬиɱɧиɯ ɡɚɯɨдів ɧɚ ɪиɧɤɭ ɪɟɤɥɚм-
ɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ ɫɬɨɫɨвɧɨ ɤɥієɧɬів ɩідɩɪиємɫɬвɚ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі 
 
ȿɮɟɤɬивɧіɫɬɶ ɭɩɪɚвɥіɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨм ɩідɩɪиємɫɬвɚ 
ȿɮɟɤɬивɧіɫɬɶ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ іɧвɟɫɬиɰіɣ 
Ɋɨɡɪɨɛɤи ɬɚ вɩɪɨвɚдɠɟɧɧɹ відɩɨвідɧɨʀ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝіʀ (ɪівɟɧɶ 





























ɨɛ’єɤɬивɧіɫɬɶ, ɫиɫɬɟмɚɬиɱɧіɫɬɶ, ɤɨмɩɥɟɤɫɧіɫɬɶ, ɛɟɡɩɟɪɟɪвɧіɫɬɶ, ɨɩɟɪɚɬив-
ɧіɫɬɶ, ɫɩɪɹмɨвɚɧіɫɬɶ ɧɚ ɫɩɨɠивɚɱɚ, ɩɥɚɧɨміɪɧіɫɬɶ, іɧɮɨɪмɚɬивɧіɫɬɶ 
Ɇɟɬɨди 
Ʉіɥɶɤіɫɧі, ɹɤіɫɧі ɬɚ ɡміɲɚɧі (ɡɚɥɟɠɧɨ від ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɡɛɨɪɭ іɧɮɨɪмɚɰіʀ) 
ȿɤɨɧɨміɤɨ-ɫɬɚɬиɫɬиɱɧі (ɡɚɥɟɠɧɨ від мɟɬɨдиɤи дɨɫɥідɠɟɧɧɹ) 
Ʉɚɛіɧɟɬɧі ɬɚ ɩɨɥɶɨві (ɡɚɥɟɠɧɨ від ɫɩɨɫɨɛɭ ɡɛɨɪɭ іɧɮɨɪмɚɰіʀ) 
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ɇɚɭɤɨвɟɰɶ ȼ. ȱ. Пɟɪɟɛиɣɧіɫ ɧɚɝɨɥɨɲɭє ɧɚ ɬɨмɭ, ɳɨ вɡɚємɨдіɹ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧиɯ ɩідɫиɫɬɟм ɭ мɟɠɚɯ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ ɫиɫɬɟми ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɭє ɫиɧɟɪɝɟɬиɱɧиɣ ɟɮɟɤɬ, ɳɨ виɹвɥɹєɬɶɫɹ в ɪɨɡвиɬɤɭ ɩідɩɪи-
ємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨмɨɠɧɨɫɬі ɪɟɤɥɚмɧиɯ 
ɩɨɫɥɭɝ, ɩідвиɳɟɧɧі ɪиɧɤɨвɨʀ вɚɪɬɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬвɚ, ɚ ɧɟдɨɥіɤи в 
ɨɪɝɚɧіɡɚɰіʀ ɬɚ ɮɭɧɤɰіɨɧɭвɚɧɧі ɛɭдɶ-ɹɤɨʀ ɩідɫиɫɬɟми відɨɛɪɚɠɚ-
ɸɬɶɫɹ ɧɚ ɪівɧі діɹɥɶɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ ɫиɫɬɟми ɡɚɝɚɥɨм [112]. 
Ɉɬɠɟ, дɥɹ ɱіɬɤɨʀ ɨɰіɧɤи мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ ɫиɬɭɚɰіʀ ɧɚ ɩідɩɪи-
ємɫɬві ɬɚ дɥɹ ɩɨдɚɥɶɲɨɝɨ ɣɨɝɨ ɪɨɡвиɬɤɭ ɧɟɨɛɯідɧɟ іɫɧɭвɚɧɧɹ ɬɚ 
вɡɚємɨдіɹ ɭɫіɯ ɫɤɥɚдɨвиɯ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіɣɧɨʀ ɫиɫɬɟми. 
Ɍɚɤим ɱиɧɨм, ɧɚ ɨɫɧɨві ɩɪɨвɟдɟɧɨɝɨ ɚɧɚɥіɡɭ мɨɠɧɚ ɡɪɨɛиɬи 
виɫɧɨвɨɤ, ɳɨ ɟɮɟɤɬивɧіɫɬɶ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪи-
ємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі – ɰɟ дɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ, ɹɤиɣ ɩɟɪɟ-
виɳɭє виɤɨɪиɫɬɚɧі ɪɟɫɭɪɫи ɩідɩɪиємɫɬвɚ. 
Ⱦɨɫɥідɠɟɧɧɹ ɩідɯɨдів ɧɚɭɤɨвɰів дɚє ɡмɨɝɭ ɫɤɥɚɫɬи вɥɚɫɧɟ 
ɛɚɱɟɧɧɹ ɳɨдɨ ɧɚɭɤɨвɨ-мɟɬɨдиɱɧиɯ ɨɫɧɨв ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟ-
ɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі. 
1.3. ǵȈțȒȖȊȍ ȖȉґȘțȕȚțȊȈȕȕȧ ȏȔȭșȚț  
ȖȘȋȈȕȭȏȈȞȭȑȕȖ-ȍȒȖȕȖȔȭȟȕȖȋȖ ȔȍȝȈȕȭȏȔț 
ȏȈȉȍȏȗȍȟȍȕȕȧ ȍȜȍȒȚȐȊȕȖșȚȭ ȔȈȘȒȍȚȐȕȋȖȊȖȮ 
ȌȭȧȓьȕȖșȚȭ ȗȭȌȗȘȐєȔșȚȊ ȘȍȒȓȈȔȕȖȮ ȋȈȓțȏȭ 
ȼɚɝɨміɫɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶ-
ɧɨɫɬі ɧɚ ɩідɩɪиємɫɬвɚɯ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɡɭмɨвɥɟɧɚ ɩɨɫиɥɟɧɧɹм 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɬиɫɤɭ ɧɚ ɪиɧɤɭ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ міɠ ʀɯ 
виɤɨɧɚвɰɹми. Пɪɨɛɥɟмɚ ɭɩɪɚвɥіɧɧɹ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬив-
ɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɧɚ ɰиɯ ɩідɩɪиємɫɬвɚɯ ɩɨɬɪɟɛɭє 
ɫɩіɥɶɧɨɝɨ ɪіɲɟɧɧɹ ɹɤ ɡ ɬɨɱɤи ɡɨɪɭ ɩɪɚɤɬиɤи, ɬɚɤ і ɧɚɭɤи. ȼ 
ɭмɨвɚɯ ɪɨɡвиɬɤɭ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɟɤɨɧɨміɤи ɬɚɤим ɫɩіɥɶɧим 
ɪіɲɟɧɧɹм мɨɠɟ ɫɬɚɬи ɫɬвɨɪɟɧɧɹ і ɚɩɪɨɛɚɰіɹ ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-
ɟɤɨɧɨміɱɧɨɝɨ мɟɯɚɧіɡмɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧ-
ɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі. Ɍɨмɭ ɩɨɫɬɚє ɩиɬɚɧɧɹ ɡ’ɹɫɭвɚɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬі 
ɬɚɤɨɝɨ мɟɯɚɧіɡмɭ ɬɚ виɹвɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥивɨɫɬɟɣ ɣɨɝɨ ɮɭɧɤɰіɨ-
ɧɭвɚɧɧɹ ɧɚ ɩідɩɪиємɫɬвɚɯ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі. 
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Ɂɚɥиɲɚєɬɶɫɹ ɧɟдɨɫɬɚɬɧɶɨ дɨɫɥідɠɟɧим ɩиɬɚɧɧɹ ɳɨдɨ ɡɚɛɟɡ-
ɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɧɚ ɩідɩɪиєм-
ɫɬвɚɯ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɡɚ дɨɩɨмɨɝɨɸ ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱ-
ɧɨɝɨ мɟɯɚɧіɡмɭ. 
ȼɚɝɨмиɣ вɧɟɫɨɤ ɭ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɬɟɨɪɟɬиɱɧиɯ і ɩɪɚɤɬиɱɧиɯ ɩиɬɚɧɶ 
ɳɨдɨ ɧɚɭɤɨвɨɝɨ ɨɛʉɪɭɧɬɭвɚɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬі ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪи ɨɪɝɚɧіɡɚ-
ɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧɨɝɨ мɟɯɚɧіɡмɭ ɭɩɪɚвɥіɧɧɹ ɩідɩɪиємɫɬвɨм ɡɪɨ-
ɛиɥи ȼ. Ⱥ. ȼɥɚɫɟɧɤɨ, ɇ. ɋ. Ɇɚɪɤɨвɚ, ɘ. Ɉ. Пɭɬɹɬіɧ, Ɉ. Ɇ. Пɭɲ-
ɤɚɪ, Ɉ. Ɇ. Ɍɪидід, ɋ. Ɉ. Ɍɭɥɶɱиɧɫɶɤɚ, Ʌ. Ɇ. ɒимɚɧɨвɫɶɤɚ-
Ⱦіɚɧиɱ ɬɚ іɧɲі Д61, 86, 87, 92, 120, 148, 150, 152, 161]. 
Ɂ’ɹɫɭємɨ діɸ ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧɨɝɨ мɟɯɚɧіɡмɭ ɹɤ ɫɭ-
ɤɭɩɧɨɫɬі вɡɚємɨɩɨв’ɹɡɚɧиɯ ɟɥɟмɟɧɬів мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі 
ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟмɨ ɫɚмɟ ɩɨɧɹɬɬɹ «мɟɯɚɧіɡм». Ɇɟɯɚɧіɡм – ɰɟ ɡɚɫіɛ 
ɪɨɡвиɬɤɭ ɩідɩɪиємɫɬвɚ ɩід вɩɥивɨм ɡɨвɧіɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟдɨвиɳɚ 
[145Ж. Ɍɨмɭ Ⱥ. Ʉɭɥɶмɚɧ ɟɤɨɧɨміɱɧиɣ мɟɯɚɧіɡм виɡɧɚɱɚє ɹɤ 
вɡɚємɨɡв’ɹɡɨɤ ɟɤɨɧɨміɱɧиɯ ɹвиɳ і ɩɪɨɰɟɫів, ɚ ɬɚɤɨɠ видіɥɹє 
мɟɯɚɧіɡм ɡɚɤɪиɬɨɝɨ ɬиɩɭ ɬɚ мɟɯɚɧіɡм відɤɪиɬɨɝɨ ɬиɩɭ (ɡɚɥɟɠɧɨ 
від ɫɮɟɪи діʀ) [69Ж. Пɪи ɰɶɨмɭ ɚвɬɨɪ ɧɟ ɪɨɡмɟɠɨвɭє ɩɨɧɹɬɬɹ 
«ɟɤɨɧɨміɱɧиɣ мɟɯɚɧіɡм» і «ɪиɧɤɨвиɣ мɟɯɚɧіɡм». ɇ. ɋ. Пɟдɱɟɧɤɨ 
ɩɪɨɩɨɧɭє виɡɧɚɱɚɬи ɬɚɤі ɤɥɸɱɨві ɟɥɟмɟɧɬи мɟɯɚɧіɡмɭ: мɟɬɨд, 
іɧɫɬɪɭмɟɧɬ, ɩɪɚвɨвɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, іɧɮɨɪмɚɰіɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, 
вɚɠɟɥі, іɧɫɬиɬɭɬи Д104, ɫ. 42Ж. 
Пɨɝɨдɠɭємɨɫɹ ɡ ɧɚвɟдɟɧими ɩідɯɨдɚми дɨ виɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨ-
ɧɹɬɬɹ «мɟɯɚɧіɡм» ɹɤ вɡɚємɨɡв’ɹɡɨɤ ɟɥɟмɟɧɬів, ɳɨ ɧɚдɚɸɬɶ ɨɛ’єɤ-
ɬɭ ɩɨɫɬɭɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡвиɬɤɭ ɲɥɹɯɨм вɩɥивɭ ɡɨвɧіɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟдɨ-
виɳɚ. Ɍɚɤɨɠ відміɬимɨ, ɳɨ ɧɚɛіɪ ɬɚɤиɯ ɟɥɟмɟɧɬів ɛɭдɟ ɡɚɥɟɠɚɬи 
від видɭ мɟɯɚɧіɡмɭ ɣ ɨɛ’єɤɬɚ, ɧɚ ɹɤиɣ ɛɭдɟ ɫɩɪɹмɨвɚɧɚ ɣɨɝɨ  
діɹ. 
ȼиɡɧɚɱивɲиɫɶ іɡ ɚвɬɨɪɫɶɤим ɛɚɱɟɧɧɹм ɩɨɧɹɬɬɹ «мɟɯɚɧіɡм», 
ɩɪɨɩɨɧɭємɨ ɣɨɝɨ виɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡ ɬɨɱɤи ɡɨɪɭ відɬіɧɟɧɧɹ ɣɨɝɨ 
ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧɨɝɨ ɪіɡɧɨвидɭ. ȼ ɟɤɨɧɨміɱɧіɣ ɥіɬɟɪɚɬɭɪі 
відɫɭɬɧє ɨдɧɨɡɧɚɱɧɟ ɬɪɚɤɬɭвɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧɨɝɨ 
мɟɯɚɧіɡмɭ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬвɚ, ɹɤиɣ ɱɚɫɬɨ ɨɬɨɬɨɠɧɸєɬɶɫɹ 
ɧɚɭɤɨвɰɹми ɹɤ ɝɨɫɩɨдɚɪɫɶɤиɣ мɟɯɚɧіɡм. Пɪɨɬɟ ɫɭɱɚɫɧиɣ ɚɧɚɥіɡ 
ɧɚɭɤɨвиɯ ɩідɯɨдів дɨ ɬɪɚɤɬɭвɚɧɧɹ ɰиɯ ɩɨɧɹɬɶ ɫвідɱиɬɶ, ɳɨ 
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«ɝɨɫɩɨдɚɪɫɶɤиɣ мɟɯɚɧіɡм» – ɛіɥɶɲ ɲиɪɨɤɟ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɧіɠ «ɨɪɝɚ-
ɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧиɣ мɟɯɚɧіɡм». Ɂ ɨɝɥɹдɭ ɧɚ ɰɟ, ɚɤɬɭɚɥɶɧим 
ɡɚɥиɲɚєɬɶɫɹ виɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪи ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧɨɝɨ 
мɟɯɚɧіɡмɭ ɩідɩɪиємɫɬвɚ, ɹɤɚ є ɫɤɥɚдɨвɨɸ ɝɨɫɩɨдɚɪɫɶɤɨɝɨ 
мɟɯɚɧіɡмɭ Д114]. 
ȼ. П. Ɇɨɫɤɚɥɟɧɤɨ ɣ Ɉ. ȼ. ɒиɩɭɧɨвɚ ɛɚɱɚɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɝɨɫɩɨ-
дɚɪɫɶɤɨɝɨ мɟɯɚɧіɡмɭ ɭ виɝɥɹді ɫɭɤɭɩɧɨɫɬі мɟɯɚɧіɡмів, ɳɨ ʉɪɭɧ-







Ɋиɫɭɧɨɤ 1.5 – ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɝɨɫɩɨдɚɪɫɶɤɨɝɨ  
мɟɯɚɧіɡмɭ Д94, ɫ. 18–19] 
Ɍ. ȼ. Пɨɥɨɡɨвɚ, ɘ. ȼ. Ɉвɫɸɱɟɧɤɨ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɭɬɨɱɧɟɧɭ ɫɯɟ-
мɭ виɡɧɚɱɟɧɧɹ міɫɰɹ ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧɨɝɨ мɟɯɚɧіɡмɭ ɭ 
ɩɪɨɫɬɨɪі ɝɨɫɩɨдɚɪɫɶɤɨɝɨ мɟɯɚɧіɡмɭ ɩідɩɪиємɫɬвɚ ɱɟɪɟɡ виді-
ɥɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨміɱɧɨɝɨ, ɫɨɰіɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɚвɨвɨɝɨ мɟɯɚɧіɡмɭ 
(ɪиɫ. 1.6) [116]. 
Ⱥвɬɨɪ ɩɪɨɩɨɧɭє ɪɨɡɝɥɹɧɭɬи ɫиɫɬɟмɭ вɡɚємɨɡв’ɹɡɤів ɫɟɪɟд 
ɬɚɤиɯ мɟɯɚɧіɡмів, ɹɤ ɝɨɫɩɨдɚɪɫɶɤиɣ, ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧиɣ 
ɬɚ ɭɩɪɚвɥіɧɧɹ ɪɨɡвиɬɤɨм ɧɚ ɪіɡɧиɯ ɪівɧɹɯ (ɪиɫ. 1.7).  
Ⱦɚɧɭ мɨдɟɥɶ ɧɚɭɤɨвɟɰɶ ɩɪɨɩɨɧɭє дɥɹ ɛɭдɶ-ɹɤиɯ ɫɭɛ’єɤɬів 
ɝɨɫɩɨдɚɪɫɶɤɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі, ɩідɩɪиємɫɬв ɪіɡɧиɯ ɝɚɥɭɡɟɣ, в ɹɤіɣ 
ɛɭдɭɬɶ відміɧɧими ɥиɲɟ ɟɥɟмɟɧɬи вɧɭɬɪіɲɧɶɨɝɨ мɟɯɚɧіɡмɭ 


























Ɋиɫɭɧɨɤ 1.6 – Ɇіɫɰɟ ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧɨɝɨ мɟɯɚɧіɡмɭ ɭ 







   
 
 
Ɋиɫɭɧɨɤ 1.7 – ȱєɪɚɪɯіɱɧиɣ вɡɚємɨɡв’ɹɡɨɤ ɤɚɬɟɝɨɪіɣ 
«ɝɨɫɩɨдɚɪɫɶɤиɣ мɟɯɚɧіɡм», «ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧиɣ 
мɟɯɚɧіɡм ɭɩɪɚвɥіɧɧɹ», «мɟɯɚɧіɡм ɭɩɪɚвɥіɧɧɹ ɪɨɡвиɬɤɨм» ɧɚ 
ɪіɡɧиɯ ɪівɧɹɯ ɭɩɪɚвɥіɧɧɹ Д161, ɫ. 48Ж 

















Ƚɨɫɩɨдɚɪɫɶɤиɣ мɟɯɚɧіɡм ɭɩɪɚвɥіɧɧɹ ɧɚɰіɨɧɚɥɶɧɨɸ 
ɟɤɨɧɨміɤɨɸ 
Ƚɨɫɩɨдɚɪɫɶɤиɣ мɟɯɚɧіɡм ɭɩɪɚвɥіɧɧɹ ɝɚɥɭɡɹми 
діɹɥɶɧɨɫɬі 
Ɉɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧиɣ мɟɯɚɧіɡм ɭɩɪɚвɥіɧɧɹ 
ɩідɩɪиємɫɬвɨм (ɨɪɝɚɧіɡɚɰієɸ) 
Ɇɟɯɚɧɿɡɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ 
ɩідɩɪиємɫɬв ɬɚ ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣ 
- ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧиɣ мɟɯɚɧіɡм ɭɩɪɚвɥіɧɧɹ 
ɪɨɡвиɬɤɨм; 
- ɟɤɨɧɨміɱɧиɣ мɟɯɚɧіɡм ɭɩɪɚвɥіɧɧɹ 
ɪɨɡвиɬɤɨм; 
- іɧɲі мɟɯɚɧіɡми ɭɩɪɚвɥіɧɧɹ ɪɨɡвиɬɤɨм 
(ɬɟɯɧіɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝіɱɧиɣ, ɫɨɰіɚɥɶɧɨ-
ɩɫиɯɨɥɨɝіɱɧиɣ, іɧɮɨɪмɚɰіɣɧиɣ, ɟɤɨɥɨ-

















Пɪɨɩɨɧɭємɨ видіɥиɬи дві ɪівɧɨɡɧɚɱɧі ɫɤɥɚдɨві ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-
ɟɤɨɧɨміɱɧɨɝɨ мɟɯɚɧіɡмɭ: ɟɤɨɧɨміɱɧɭ ɣ ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɭ. ɐɟ дɨɡвɨ-
ɥиɬɶ видіɥиɬи ɧɚɩɪɹми ɬɚ відɩɨвідɚɥɶɧіɫɬɶ ɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧі 
ɟɮɟɤɬивɧɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі. 
ɍ ɧɚɭɤɨвіɣ ɥіɬɟɪɚɬɭɪі ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ «ɟɤɨɧɨміɱɧиɣ мɟɯɚɧіɡм» 
– ɰɟ ɫɭɤɭɩɧіɫɬɶ мɟɬɨдів, ɳɨ ɫɤɥɚдɚєɬɶɫɹ ɡ ɟɤɨɧɨміɱɧиɯ ɫɩɨɫɨɛів, 
ɮɨɪм, іɧɫɬɪɭмɟɧɬів і вɚɠɟɥів вɩɥивɭ ɧɚ ɟɤɨɧɨміɱɧі вɡɚємɨвід-
ɧɨɫиɧи ɣ ɟɬɚɩи, ɳɨ відɛɭвɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩідɩɪиємɫɬві. 
ɇɚɭɤɨвɰі ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɪɨɡɝɥɹдɚɬи ɟɤɨɧɨміɱɧиɣ мɟɯɚɧіɡм ɹɤ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɮɭɧɤɰіɨɧɚɥɶɧɨ-ɰіɥɶɨвɨʀ ɫɯɟми вɡɚємɨвідɧɨɫиɧ ɮɭɧɤ-
ɰіɨɧɚɥɶɧиɯ ɩідɫиɫɬɟм, ɩідɫиɫɬɟм ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɟɤɨɧɨміɱɧиɯ 
ɚɫɩɟɤɬів, ɫɭɤɭɩɧіɫɬɶ діɹɥɶɧɨɫɬі ɹɤиɯ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧі 
дɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰіɥɟɣ ɩідɩɪиємɫɬвɚ Д94, ɫ. 18–19Ж. Пɪи ɰɶɨмɭ ɮɭɧɤ-
ɰіɨɧɚɥɶɧими ɩідɫиɫɬɟмɚми є: ɩɥɚɧɭвɚɧɧɹ, ɩɪɨɝɧɨɡɭвɚɧɧɹ, ɪɟɝɭ-
ɥɸвɚɧɧɹ, ɨɩɥɚɬɚ ɩɪɚɰі, ɰіɧɨɭɬвɨɪɟɧɧɹ, ɚɧɚɥіɡ ɬɚ ɨɛɥіɤ; ɩідɫиɫ-
ɬɟмɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ вɤɥɸɱɚє вɧɭɬɪіɲɧі ɟɤɨɧɨміɱɧі відɧɨɫиɧи, 
ɧɨɪми ɬɚ ɧɨɪмɚɬиви, ɩɪɚвɨвɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, іɧɮɨɪмɚɰіɣɧɟ ɡɚɛɟɡ-
ɩɟɱɟɧɧɹ; дɨ ɟɤɨɧɨміɱɧиɯ вɚɠɟɥів відɧɟɫɟɧɨ ɰіɧи, ɬɚɪиɮи, 
ɩɪɨɰɟɧɬɧі ɫɬɚвɤи, ɟɤɨɧɨміɱɧɟ ɫɬимɭɥɸвɚɧɧɹ, ɩіɥɶɝи ɬɚ ɫɚɧɤɰіʀ 
[94, ɫ. 18–19]. 
Ɉ. Ɇ. Ɍɪидід ɟɤɨɧɨміɱɧиɣ мɟɯɚɧіɡм ɩɨдіɥɹє ɧɚ вɥɚɫɧɟ ɟɤɨɧɨ-
міɱɧиɣ, ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧиɣ, ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɭɩɪɚвɥіɧ-
ɫɶɤиɣ [148, ɫ. 117Ж. Під ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨɸ ɫɤɥɚдɨвɨɸ мɟɯɚɧіɡмɭ 
ɪɨɡɭміɸɬɶ видіɥɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨдɚвɱиɯ ɬɚ ɭɩɪɚвɥіɧɫɶɤиɯ мɟɬɨдів 
ɨɪɝɚɧіɡɚɰіʀ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɬɚ ʀɯ ɨɛʉɪɭɧɬɭвɚɧɧɹ Д79; 157].  
Ɍ. ȼ. Пɨɥɨɡɨвɚ, ɘ. ȼ. Ɉвɫɸɱɟɧɤɨ ɣ Ⱥ. Ⱥ. Ɇɚɥиɰɶɤиɣ ɨɪɝɚ-
ɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧиɣ мɟɯɚɧіɡм діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв виɡɧɚ-
ɱɚɸɬɶ ɹɤ ɫɭɤɭɩɧіɫɬɶ ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧиɯ, ɮіɧɚɧɫɨвиɯ і ɟɤɨɧɨміɱɧиɯ 
мɟɬɨдів, ɫɩɨɫɨɛів, ɮɨɪм, іɧɫɬɪɭмɟɧɬів і вɚɠɟɥів ɡɚ вɥɚɫɧими 
ɮɨɪмɚми ɭɩɪɚвɥіɧɫɶɤɨʀ діʀ, ɳɨ ɫɩɪɹмɨвɚɧі ɧɚ ɟɤɨɧɨміɱɧі ɣ 
ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧі ɥɚɧɤи ɫиɫɬɟми ɭɩɪɚвɥіɧɧɹ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɪɟɝɭ-
ɥɸвɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɬɟɯɧіɱɧиɯ, виɪɨɛɧиɱɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝіɱɧиɯ, 
ɮіɧɚɧɫɨвɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧиɯ ɩɪɨɰɟɫів. Ɉɫɧɨвɧɚ мɟɬɚ ɬɚɤɨɝɨ мɟɯɚ-
ɧіɡмɭ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɤіɧɰɟвɨмɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬі діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬвɚ, 
ɮɨɪмɭвɚɧɧі ɬɚ ɡміɰɧɟɧɧі ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧ-
ɰіɚɥɭ ɣ ɨɬɪимɚɧɧі ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧиɯ ɩɟɪɟвɚɝ Д116]. 
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Ɉɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧиɣ мɟɯɚɧіɡм ɯɚɪɚɤɬɟɪиɡɭєɬɶɫɹ ɹɤ 
ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɚ ɫиɫɬɟмɚ, ɳɨ ɹвɥɹє ɫɨɛɨɸ ɫɭɤɭɩɧіɫɬɶ мɟɬɨдів, 
ɩɪиɧɰиɩів, ɩɪɚвиɥ і ɩɪиɣɨмів, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ виɤɨɧɚɧɧɹ ɨɪɝɚ-
ɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧиɯ ɡɚвдɚɧɶ [135]. ɐɟɣ мɟɯɚɧіɡм ɫɥɭɠиɬɶ дɥɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɩɬимɚɥɶɧɨɝɨ ɪівɧɹ діɹɥɶɧɨɫɬі ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-
ɟɤɨɧɨміɱɧɨʀ ɫɤɥɚдɨвɨʀ ɩідɩɪиємɫɬвɚ. 
ɘ. Ʌиɫɟɧɤɨ ɬɚ П. Єɝɨɪɨв ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧиɣ мɟɯɚ-
ɧіɡм ɪɨɡɭміɸɬɶ ɹɤ ɫиɫɬɟмɭ виɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰіɥɟɣ ɬɚ ɫɬимɭɥів, ɳɨ 
ɩɟɪɟɬвɨɪɸє в ɪɨɛɨɱɨмɭ ɩɪɨɰɟɫі мɚɬɟɪіɚɥɶɧі ɬɚ дɭɯɨвɧі ɩɨɬɪɟɛи 
ɫɩɨɠивɚɱів ɭ діɸ ɡɚɫɨɛів виɪɨɛɧиɰɬвɚ ɬɚ ʀɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬивɧіɫɬɶ, ɹɤі 
ɩɨвиɧɧі ɡɚɛɟɡɩɟɱɭвɚɬи ɡɚдɨвɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɫɩɨɠивɚɱів ɬɚ ʀɯ 
ɩɥɚɬɨɫɩɪɨмɨɠɧіɫɬɶ [76, ɫ. 86]. 
Ⱥ. Ⱥ. Ɇɚɥиɰɶɤиɣ ɩід ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧим мɟɯɚɧіɡмɨм 
ɩɪɨɩɨɧɭє ввɚɠɚɬи ɤɨмɩɥɟɤɫ ɫɤɥɚдɨвиɯ іɡ ɫиɫɬɟми ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, 
ɮɭɧɤɰіɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫиɫɬɟми ɬɚ ɰіɥɶɨвɨʀ ɫиɫɬɟми. ɐі ɫиɫɬɟми, ɧɚ 
дɭмɤɭ ɧɚɭɤɨвɰɹ, є ɫɭɤɭɩɧіɫɬɸ ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧиɯ ɬɚ ɟɤɨɧɨміɱɧиɯ 
вɚɠɟɥів, ɳɨ діɸɬɶ ɧɚ ɟɤɨɧɨміɱɧі ɣ ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧі ɩɨɤɚɡɧиɤи 
ɩɪиɛɭɬɤɨвɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬвɚ дɥɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɝɨ ɭɩɪɚвɥіɧɧɹ і 
дɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧиɯ ɩɟɪɟвɚɝ Д79]. 
Ƚ. Ɉ. ɋɨɤɨɬɭɧ ɩід ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧим мɟɯɚɧіɡмɨм 
ɪɨɡɭміє ɚɪɫɟɧɚɥ ɡɚɫɨɛів вɩɥивɭ ɧɚ діɹɥɶɧіɫɬɶ ɩідɩɪиємɫɬвɚ ɡі 
ɫɤɥɚдɧим ɥɚɧɰɸɝɨм ɡв’ɹɡɤів Д137Ж. Ⱥвɬɨɪ виɡɧɚɱɚє ɨɫɧɨвɧі 
ɤɪиɬɟɪіʀ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪиɡɭɸɬɶ ɟɮɟɤɬивɧіɫɬɶ мɟɯɚɧіɡмɭ ɭɩɪɚв-
ɥіɧɧɹ: ɨɪієɧɬɚɰіɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪи ɩідɩɪиємɫɬвɚ ɩɪи вɫіɯ ʀʀ ɤɨɧɤɭ-
ɪɟɧɬɧиɯ відміɧɧɨɫɬɹɯ ɧɚ ɤіɧɰɟвиɯ ɫɩɨɠивɚɱів ɬɨвɚɪів ɧɚ ɪиɧɤɭ, 
мɨɠɥивіɫɬɶ ɫвɨєɱɚɫɧɨɝɨ ɤɨɪиɝɭвɚɧɧɹ ɮіɧɚɧɫɨвиɯ ɩɨɤɚɡɧиɤів ɬɚ 
іɧɬɟɝɪɚɰіʀ ɝɨɫɩɨдɚɪɫɶɤɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɡ мɟɬɨɸ ɚдɚɩɬɚɰіʀ дɨ ɧɟвиɡ-
ɧɚɱɟɧɨɫɬɟɣ, відɩɨвідɧіɫɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝіɱɧиɯ ɰіɥɟɣ і ɡɚвдɚɧɶ, ɩɪɨɫɬɨɬɚ 
ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪи, відɩɨвідɧіɫɬɶ мɚɫɲɬɚɛɚм і ɫɤɥɚдɧɨɫɬі 
ʀʀ ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪи ɩідɩɪиємɫɬвɚ, ɩɪɨɮіɥɸ діɹɥɶɧɨɫɬі Д137].  
ɋиɫɬɟмɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧɨɝɨ мɟɯɚɧіɡмɭ 
міɫɬиɬɶ ɬɚɤі ɩідɫиɫɬɟми: ɩɪɚвɨвɨɝɨ, ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ, ɧɨɪмɚɬивɧɨ-
мɟɬɨдиɱɧɨɝɨ, ɧɚɭɤɨвɨɝɨ, ɬɟɯɧіɱɧɨɝɨ, іɧɮɨɪмɚɰіɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɟɧɧɹ ɭɩɪɚвɥіɧɧɹ [61]. Ɉɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧиɣ мɟɯɚɧіɡм 
ɩідɩɪиємɫɬвɚ ɫɤɥɚдɚєɬɶɫɹ ɡ ɬɚɤиɯ ɮɭɧɤɰіɨɧɚɥɶɧиɯ ɩідɫиɫɬɟм: 
ɩɥɚɧɭвɚɧɧɹ, ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɹ, мɨɬивɚɰіɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ і ɪɟɝɭɥɸвɚɧɧɹ [61]. 
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ɋ. ɋ. ɋɚвіɧɚ ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧиɣ мɟɯɚɧіɡм ɩідɩɪи-
ємɫɬвɚ ɩɨдіɥɹє ɧɚ ɬɚɤі ɩідɫиɫɬɟми: ɩɪɨɝɧɨɡɭвɚɧɧɹ і ɩɥɚɧɭвɚɧɧɹ 
ɪɨɡвиɬɤɭ; мɨɬивɚɰіʀ, ɨɪɝɚɧіɡɚɰіʀ, ɤɨɧɬɪɨɥɸ; іɧɮɨɪмɚɰіɣɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ Д127]. 
Ɉɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧиɣ мɟɯɚɧіɡм ɭɩɪɚвɥіɧɧɹ, ɧɚ дɭмɤɭ 
Ɉ. Ɉ. Ʉɚɪɩɟɧɤɨ ɣ ȱ. ȱ. ɋɟмивɨɥɨɫ, ɫɤɥɚдɚєɬɶɫɹ ɡ ɬɚɤиɯ ɟɥɟмɟɧɬів: 
ɫɭɛ’єɤɬи ɣ ɨɛ’єɤɬи ɭɩɪɚвɥіɧɧɹ; ɩɨɫɥідɨвɧіɫɬɶ ɟɬɚɩів вɩɪɨвɚ-
дɠɟɧɧɹ ɬɚ виɤɨɪиɫɬɚɧɧɹ ɫиɫɬɟми ɭɩɪɚвɥіɧɧɹ; ɮɭɧɤɰіʀ ɭɩɪɚв-
ɥіɧɧɹ; ɫɭɤɭɩɧіɫɬɶ ɩɪиɧɰиɩів і мɟɬɨдів, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɟɮɟɤ-
ɬивɧɟ ɭɩɪɚвɥіɧɧɹ ɩідɩɪиємɫɬвɨм [61].  
Пɨдіɥɹє ɬɚɤɭ дɭмɤɭ ɣ Ɉ. Ɉ. ɋɟɥɟɡɧɶɨвɚ, виɡɧɚɱɚɸɱи ɨɫɧɨвɧі 
іɧɫɬɪɭмɟɧɬи ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧɨɝɨ мɟɯɚɧіɡмɭ ɭɩɪɚвɥіɧɧɹ 
ɪɨɡдɪіɛɧим ɬɨɪɝɨвɟɥɶɧим ɩідɩɪиємɫɬвɨм ɭ виɝɥɹді ɭɩɪɚвɥіɧ-
ɫɶɤиɯ ɮɭɧɤɰіɣ, ɩɪиɧɰиɩів, мɟɬɨдів, ɮɨɪм і ɩɪɨɰɟдɭɪи, ɳɨ 
ɨɯɨɩɥɸɸɬɶ ɡɚвдɚɧɧɹ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɝɨɫɩɨдɚɪɸвɚɧɧɹ ɬɚ вɪɚɯɨвɭɸɬɶ 
ɣɨɝɨ ɫɩɟɰіɚɥіɡɚɰіɸ ɬɚ ɫɭɱɚɫɧі ɭмɨви ɮɭɧɤɰіɨɧɭвɚɧɧɹ в ɪиɧɤɨ-
вɨмɭ ɫɟɪɟдɨвиɳі Д130]. 
Ɉɬɠɟ, ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧиɣ мɟɯɚɧіɡм ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі є ɱɚɫɬиɧɨɸ ɫиɫɬɟми 
ɝɨɫɩɨдɚɪɸвɚɧɧɹ ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі. 
ɐіɥɶɨвɨɸ ɮɭɧɤɰієɸ ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧɨɝɨ мɟɯɚɧіɡмɭ є 
ɩɪиɛɭɬɨɤ від виɩɭɫɤɭ ɬɚ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɩɪɨдɭɤɰіʀ, ɳɨ є ɤɨɧɤɭɪɟɧ-
ɬɨɫɩɪɨмɨɠɧɨɸ; виɫɨɤиɣ ɪівɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬі ɬɚ ɥіɤвідɧɨɫɬі ɧɚ 
ɨɫɧɨві ɭɩɪɚвɥіɧɫɶɤиɯ мɟɬɨдів, дɨ ɹɤиɯ відɧɨɫиɬɶɫɹ ɩɪиɣɧɹɬɬɹ 
ɪіɲɟɧɶ ɬɚ ʀɯ вɩɪɨвɚдɠɟɧɧɹ, вɤɥɸɱɚɸɱи ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ʀɯ виɤɨ-
ɧɚɧɧɹм ɬɚ ɨɰіɧɤɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬів діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬвɚ 
[113, ɫ. 90–94]. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟмɨ ɫɯɟмɚɬиɱɧɨ ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧиɣ мɟɯɚɧіɡм 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɡ ɬɨɱɤи ɡɨɪɭ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ 
ɰіɥɶɨвɨʀ ɮɭɧɤɰіʀ (ɪиɫ. 1.8). Ɋɨɡɤɪивɲи ɰіɥɶɨвиɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɮɨɪ-
мɭвɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧɨɝɨ мɟɯɚɧіɡмɭ, ɩɪɨɩɨɧɭємɨ 
ɡвɟɪɧɭɬи ɭвɚɝɭ ɧɚ ɩɪиɧɰиɩи, ɹɤиɯ ɫɥід дɨɬɪимɭвɚɬиɫɹ, ɳɨɛ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨвɚɧиɣ мɟɯɚɧіɡм ɡɚɛɟɡɩɟɱɭвɚв ɟɮɟɤɬивɧіɫɬɶ. Ɍɨмɭ 
Ɍ. П. Ɍɤɚɱɟɧɤɨ ввɚɠɚє, ɳɨ ɫиɫɬɟмɚ ɮɭɧɤɰіɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧіɡɚ-
ɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧɨɝɨ мɟɯɚɧіɡмɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі 
ɩідɩɪиємɫɬв ʉɪɭɧɬɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɬɚɤиɯ ɩɪиɧɰиɩɚɯ, ɹɤ дɟɰɟɧɬɪɚɥі-
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ɡɚɰіɹ, ɤɨмɩɚɤɬɧіɫɬɶ, іɧɬɟɧɫивɧіɫɬɶ, ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɩɪɨміɠɧиɯ 
ɥɚɧɨɤ, ɫɩівɩɪɚɰɹ ɡ ɨɪɝɚɧɚми дɟɪɠɚвɧɨʀ вɥɚди, ɝɧɭɱɤіɫɬɶ, відɤɪи-



















Ɋиɫɭɧɨɤ 1.8 – Ɉɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧиɣ мɟɯɚɧіɡм 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪиɛɭɬɤɨвɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв Д33, c. 75] 
ɇɚɭɤɨвɟɰɶ ɩідɤɪɟɫɥɸє, ɳɨ ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧиɣ мɟɯɚ-
ɧіɡм ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв – ɰɟ ɫиɫɬɟмɚ ɟɥɟ-
мɟɧɬів ɨɪɝɚɧіɡɚɰіʀ, ɫиɫɬɟмɚɬиɡɚɰіʀ дɨɯɨдів ɬɚ ɟɤɨɧɨміɱɧиɯ ɡɚɫɚд, 
ɫɩɪɹмɨвɚɧиɯ ɧɚ ɨɬɪимɚɧɧɹ ɨɱіɤɭвɚɧиɯ ɮіɧɚɧɫɨвиɯ ɪɟɫɭɪɫів дɥɹ 
вɩɪɨвɚдɠɟɧɧɹ ɪɨɡɲиɪɟɧɧɹ ɭ виɪɨɛɧиɰɬвɨ Д145]. 
ɋ. ɋ. ɋɚвіɧɚ дɨ ɩɪиɧɰиɩів ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧɨɝɨ мɟɯɚ-
ɧіɡмɭ ɩідɩɪиємɫɬвɚ, ɤɪім виɳɟɩɟɪɟɪɚɯɨвɚɧиɯ, відɧɨɫиɬɶ ɬɚɤɨɠ 
ɤɨмɩɥɟɤɫɧіɫɬɶ, ɫɬɚɛіɥɶɧіɫɬɶ, ɫɩɚдɤɨємɧіɫɬɶ ɬɚ іɧɧɨвɚɰіɣɧɭ 
ɫɩɪɹмɨвɚɧіɫɬɶ Д127]. 
ɇɚɭɤɨвɰі ȼ. П. ɋɨɥɨвɣɨв ɬɚ Ɉ. ȼ. ɋɚвɱɟɧɤɨ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɮɨɪ-
мɭвɚɬи ɬɚɤиɣ мɟɯɚɧіɡм ɧɚ ɨɫɧɨві ɫиɫɬɟми ɩɪиɧɰиɩів: ɫиɫɬɟм-
ɧіɫɬɶ, ɰіɥіɫɧіɫɬɶ, ɚдɚɩɬɨвɚɧіɫɬɶ, ɚдɚɩɬивɧіɫɬɶ, ɪівɧɨвɚɝɚ Д128]. 
Ɉɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧиɣ мɟɯɚɧіɡм 









































ɡɚɛɟɡɩɟɱɭвɚɥɶɧі ɟɥɟмɟɧɬи Ɉɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧі ɟɥɟмɟɧɬи 
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Ɉɬɠɟ, ɧɚ ɧɚɲɭ дɭмɤɭ, ɨɫɧɨвɧими ɩɪиɧɰиɩɚми ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-
ɟɤɨɧɨміɱɧɨɝɨ мɟɯɚɧіɡмɭ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі 
дɥɹ ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɛɭдɭɬɶ ɬɚɤі: дɟɰɟɧɬɪɚɥіɡɚɰіɹ, 
ɤɨмɩɚɤɬɧіɫɬɶ, іɧɬɟɧɫивɧіɫɬɶ, ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɩɪɨміɠɧиɯ ɥɚɧɨɤ, вɡɚє-
мɨдіɹ ɫɚмɨɪɟɝɭɥɹɰіʀ ɡ дɟɪɠɚвɧим ɪɟɝɭɥɸвɚɧɧɹм, ɝɧɭɱɤіɫɬɶ, від-
ɤɪиɬіɫɬɶ, ɚдɟɤвɚɬɧіɫɬɶ ɫɨɰіɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧіɣ ɫиɬɭɚɰіʀ, ɤɨмɩ-
ɥɟɤɫɧіɫɬɶ, ɫɬɚɛіɥɶɧіɫɬɶ, ɫɩɚдɤɨємɧіɫɬɶ ɬɚ іɧɧɨвɚɰіɣɧɚ ɫɩɪɹмɨ-
вɚɧіɫɬɶ, ɫиɫɬɟмɧіɫɬɶ, ɰіɥіɫɧіɫɬɶ, ɚдɚɩɬɨвɚɧіɫɬɶ, ɚдɚɩɬивɧіɫɬɶ, 
ɪівɧɨвɚɝɚ. 
Ɉɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧиɣ мɟɯɚɧіɡм ɧɟ іɫɧɭє ɹɤ ɡɚмɤɧɟɧɚ 
ɫиɫɬɟми, ɚ є диɧɚміɱɧɨɸ і відɤɪиɬɨɸ ɫиɫɬɟмɨɸ, ɳɨ вɤɥɸɱɚє ɫɭ-
ɤɭɩɧіɫɬɶ вɧɭɬɪіɲɧіɯ і ɡɨвɧіɲɧіɯ ɱиɧɧиɤів, ɨɫɤіɥɶɤи ɩідɩɪи-
ємɫɬвɨ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɬɚ ɣɨɝɨ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɚ діɹɥɶɧіɫɬɶ мɨɠɟ 
ɝɚɥɶмɭвɚɬиɫɹ ɱи ɨɛмɟɠɭвɚɬиɫɹ ɪіɡɧими вɩɥивɚми ɬɚ ɱиɧɧиɤɚми 
[128Ж. Ɉɬɠɟ, виɡɧɚɱимɨ ɨɫɧɨвɧі ɮɭɧɤɰіʀ ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱ-
ɧɨɝɨ мɟɯɚɧіɡмɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ 









Ɋиɫɭɧɨɤ 1.9 – Ɏɭɧɤɰіʀ ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧɨɝɨ мɟɯɚɧіɡмɭ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі 
ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі Дɫɤɥɚдɟɧɨ ɚвɬɨɪɚмиЖ 
Ɏɭɧɤɰɿʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ  
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ 
Ɋɟɚɥіɡɚɰіɹ ɩɨɬɟɧɰіɚɥɭ ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі 
ɋɬвɨɪɟɧɧɹ ɫиɫɬɟми мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ  
ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі 
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰіʀ ɬɚ ɫɩівɩɪɚɰі міɠ ɩідɩɪиємɫɬвɚми 
ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɩɪи виɯɨді ɧɚ ɲɥɹɯ ɟɤɨɧɨміɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɋɬвɨɪɟɧɧɹ ɱіɬɤɨʀ ɫɬимɭɥɹɰіʀ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɭ ɫɬвɨɪɟɧɧі ɟɮɟɤɬивɧɨʀ 
мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв 
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɛɚɥɚɧɫɨвɚɧɨɫɬі відɧɨɫиɧ ɩідɩɪиємɫɬвɚ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ 
ɝɚɥɭɡі іɡ ɡɚмɨвɧиɤɚми ɬɚ ɫɩɨɠивɚɱɚми ɪɟɤɥɚмɧɨɝɨ ɩɪɨдɭɤɬɭ; ɡ 
ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧиɤɚми 
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɨɪмɚɬивɧɨ-ɩɪɚвɨвɨʀ ɛɚɡи  
ɩідɩɪиємɫɬвɚ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі 
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Пɪɨɩɨɧɭємɨ ɩɪи ɚдɚɩɬɚɰіʀ ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧɨɝɨ мɟɯɚ-
ɧіɡмɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩід-
ɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі вɪɚɯɭвɚɬи ɚвɬɨɪɫɶɤɟ видіɥɟɧɧɹ ɬɚɤиɯ 
ɟɥɟмɟɧɬів, ɹɤ ɩɪиɧɰиɩи, мɟɬɨди, ɤɪиɬɟɪіʀ, ɩɨɤɚɡɧиɤи ɨɰіɧɤи 
ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɬɚ ɫиɫɬɟмɭ мɚɪɤɟɬиɧ-
ɝɨвɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ ɹɤ ɭмɨвɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі ɬɚɤɨʀ 
ɨɰіɧɤи.  
ʈɪɭɧɬɭɸɱиɫɶ ɧɚ дɨɫɥідɠɟɧɧɹɯ ɧɚɭɤɨвɰів, видіɥɹємɨ ɬɚɤі 
ɫɤɥɚдɨві ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧɨɝɨ мɟɯɚɧіɡмɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ 
ɝɚɥɭɡі: ɟɥɟмɟɧɬи ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧɨɝɨ мɟɯɚɧіɡмɭ ɩідɩɪи-
ємɫɬвɚ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɫɩɪɹмɨвɚɧі ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬив-
ɧɨɝɨ ɭɩɪɚвɥіɧɧɹ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚм-
ɧɨʀ ɝɚɥɭɡі. ȼідɩɨвідɧɨ ɩɟɪɲиɣ ɧɚɩɪɹм вɤɥɸɱɚє вɚɠɟɥі, ɩɪиɧ-
ɰиɩи, мɟɬɨди, відɧɨɫиɧи, ɧɨɪмɚɬивɧɨ-ɩɪɚвɨвɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ 
мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɭ іɧɮɨɪмɚɰіɣɧɭ ɫиɫɬɟмɭ, ɤɨɥи іɧɲиɣ ɫɩɪɹмɨвɚɧиɣ 
ɧɚ дɨɬɪимɚɧɧɹ мɟɬи ɱɟɪɟɡ вɡɚємɨдіɸ ɨɛ’єɤɬів і ɫɭɛ’єɤɬів.  
Ɍɚɤиɣ мɟɯɚɧіɡм ɡɚɛɟɡɩɟɱɭвɚɬимɟ ɟɮɟɤɬивɧіɫɬɶ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ 
діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɭ відɧɨɫиɧɚɯ іɡ ɩɨɫɬɚ-
ɱɚɥɶɧиɤɚми, ɫɩɨɠивɚɱɚми ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɡɚмɨвɧиɤɚми 
ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ, іɧвɟɫɬɨɪɚми ɬɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚми. Пɪɨɚɧɚɥіɡɭ-
вɚвɲи дɨɫɥідɠɟɧɧɹ, ɡɛɭдɭємɨ ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧиɣ мɟɯɚ-
ɧіɡм ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩід-
ɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі (ɪиɫ. 1.10).  
ȼідɧɨɫиɧи ɡ ɬɪɟɬіми ɨɫɨɛɚми, ɧɚ ɧɚɲɭ дɭмɤɭ, є вɚɠɥивɨɸ 
ɫɤɥɚдɨвɨɸ ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧɨɝɨ мɟɯɚɧіɡмɭ ɩідɩɪиємɫɬв 
ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі. Пɨɧɹɬɬɹ ɟɤɨɧɨміɱɧі відɧɨɫиɧи ɬɪɚɤɬɭєɬɶɫɹ ɹɤ 
відɧɨɫиɧи, ɳɨ ɨɛ’єɤɬивɧɨ ɫɤɥɚдɚɸɬɶɫɹ міɠ ɥɸдɶми, ɹɤі ɛɟɪɭɬɶ 
ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɫɭɫɩіɥɶɧіɣ ɩɪɚɰі ɳɨдɨ виɪɨɛɧиɰɬвɚ, ɪɨɡɩɨдіɥɭ, ɨɛміɧɭ 
ɬɚ ɫɩɨɠивɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛів [23Ж. Ⱦɥɹ ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі 
ми виɡɧɚɱиɥи дɟɤіɥɶɤɚ видів відɧɨɫиɧ, ɤɨɠɧі ɡ ɹɤиɯ відɩɨві-
дɚɸɬɶ ɡɚ ɨɤɪɟмі ɰіɥі ɬɚ ɫɩɪɹмɨвɚɧі ɧɚ ɟɮɟɤɬивɧіɫɬɶ дɚɧɨɝɨ мɟɯɚ-
ɧіɡмɭ: відɧɨɫиɧи іɡ ɡɚмɨвɧиɤɚми ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ: ɪɟɚɥіɡɚɰіɹ; 
виɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚмɨвɥɟɧɶ; ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɹɤɨɫɬі ɨɛɫɥɭɝɨвɭвɚɧɧɹ; мɟɪɱɚɧ-



















Ɋиɫɭɧɨɤ 1.10 – Ɉɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧиɣ мɟɯɚɧіɡм 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі 
ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі Дɫɤɥɚдɟɧɨ ɚвɬɨɪɚми] 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ  









































































- ɪɟɤɥɚмɧі ɬɨвɚɪи ɬɚ 
ɩɨɫɥɭɝи; 
- мɚɪɤɟɬиɧɝ; 









- ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧиɤи ɩɪɨдɭɤɰіʀ; 
- ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧиɤи ɡɚɫɨɛів 
ɤɨмɭɧіɤɚɰіʀ; 
- ɮɨɬɨ- ɬɚ ɯɭдɨɠɧі ɫɬɭдіʀ; 
- ɡɚмɨвɧиɤи ɪɟɤɥɚмɧиɯ 
ɩɨɫɥɭɝ; 




ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɸ ɞɿɹɥьɧɿɫɬɸ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ 
 
ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 



























































































мɚɪɤɟɬиɧɝɨві ɡɚɯɨди; ɤɨмɩɥɟɤɫɧіɫɬɶ ɨɛɫɥɭɝɨвɭвɚɧɧɹ; дɨвɝɨɫɬɪɨ-
ɤɨвіɫɬɶ ɫɩівɩɪɚɰі; відɧɨɫиɧи ɡ іɧвɟɫɬɨɪɚми; відɧɨɫиɧи ɡ ɤɨɧɤɭ-
ɪɟɧɬɚми: мɨɧіɬɨɪиɧɝ ɰіɧ, ɚɫɨɪɬимɟɧɬɭ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ; мɨɧі-
ɬɨɪиɧɝ ɡɚмɨвɧиɤів; диɧɚміɤɚ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ɪиɧɤɭ; ɫɩівɩɪɚɰɹ; відɧɨ-
ɫиɧи ɡі ɫɩɨɠивɚɱɚми ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ: ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɹɤɨɫɬі ɩɨɫɥɭɝ; 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ імідɠɭ ɩідɩɪиємɫɬвɚ; дɨɫɬɨвіɪɧіɫɬɶ ɩɨɫɥɭɝ; ɡɚɰіɤɚвɥɟ-
ɧіɫɬɶ; виɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰіɥɶɨвɨʀ ɚɭдиɬɨɪіʀ; відɧɨɫиɧи іɡ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶ-
ɧиɤɚми: ɩɨɲɭɤ, ɡɚмɨвɥɟɧɧɹ і ɡɚɤɭɩівɥɹ ɬɨвɚɪɭ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ (ɨɪɟɧд-
ɧі, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧі, ɫɟɪɬиɮіɤɚɰіɣɧі, ɛɚɧɤівɫɶɤі, ɫɬɪɚɯɨві); ɩɥɚɧɭ-
вɚɧɧɹ і ɤɨɧɬɪɨɥɶ виɤɨɧɚɧɧɹ ɬɟɪміɧів, ɨɛɫɹɝів ɰіɧ ɬɚ ɹɤɨɫɬі ɩɨɫɬɚ-
ɱɚɧɧɹ ɩɪɨдɭɤɰіʀ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɤів ɡɚ ɧɟʀ. Ɉɬɠɟ, ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨ-
міɱɧиɣ мɟɯɚɧіɡм ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ 
діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі – ɰɟ ɟɥɟмɟɧɬ ɤɨмɩ-
ɥɟɤɫɧɨɝɨ мɟɯɚɧіɡмɭ ɭɩɪɚвɥіɧɧɹ, ɳɨ ɩɟɪɟдɛɚɱɚє ɮɨɪмɭвɚɧɧɹ і 
ɩɨɫиɥɟɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰіɚɥɭ ɩідɩɪиємɫɬвɚ ɱɟɪɟɡ ɡдіɣɫɧɟɧɧɹ вɩɥивɭ ɧɚ 
ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧі ɩɚɪɚмɟɬɪи ɫиɫɬɟми ɣ ɟɤɨɧɨміɱɧі ɟɥɟмɟɧɬи 
виɪɨɛɧиɱɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬвɚ. 
ɐɟ мɨɠɥивɨ ɡдіɣɫɧиɬи ɡɚ дɨɩɨмɨɝɨɸ вɡɚємɨдіʀ вɤɚɡɚɧиɯ ɟɥɟ-
мɟɧɬів ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧɨɝɨ мɟɯɚɧіɡмɭ ɩідɩɪиємɫɬвɚ ɪɟɤ-
ɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɣ ɟɮɟɤɬивɧɨɝɨ ɭɩɪɚвɥіɧɧɹ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨɸ діɹɥɶ-
ɧіɫɬɸ ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі, ɡɚ дɨɩɨмɨɝɨɸ ɹɤиɯ ɟɮɟɤ-
ɬивɧɨ ɪɟɚɥіɡɭɸɬɶɫɹ ɰіɥі, ɳɨ ɫɬɨɹɬɶ ɩɟɪɟд ɩідɩɪиємɫɬвɨм 
ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨвɭɸɬɶɫɹ ɨдɧɨɱɚɫɧɨ дɥɹ ɟɮɟɤɬивɧɨ-
ɝɨ виɤɨɧɚɧɧɹ ɩɟвɧиɯ ɡɚвдɚɧɶ ɭ ɫɮɟɪі ɛіɥɶɲ ɩɨвɧɨɝɨ ɡɚдɨвɨɥɟɧɧɹ 
ɫɭɫɩіɥɶɧиɯ, ɤɨɥɟɤɬивɧиɯ ɬɚ іɧдивідɭɚɥɶɧиɯ ɩɨɬɪɟɛ, ɫɩɪɹмɨвɚ-
ɧɨɝɨ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɫɬɭɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡвиɬɤɭ ɩідɩɪиємɫɬв дɚɧɨʀ 
ɝɚɥɭɡі. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɞɨ ɪɨɡɞɿɥɭ 1 
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨвɚɧɨ ɬɟɨɪɟɬиɤɨ-мɟɬɨдиɱɧі ɨɫɧɨви мɟɯɚɧіɡмɭ ɡɚɛɟɡ-
ɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв 
ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі. 
Ⱦɥɹ ɪɨɡɤɪиɬɬɹ ɨɫɧɨвɧиɯ ɤɨɧɰɟɩɰіɣ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі 
ɩɪɨвɟдɟɧɨ ɚɧɚɥіɡ іɫɧɭɸɱиɯ дɨɫɥідɠɟɧɶ ɳɨдɨ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɫɭɬɧіɫɬɶ 
мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі».  
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ɍ ɪɨɛɨɬі виɡɧɚɱɟɧɨ ɧɚɭɤɨвɨ-мɟɬɨдиɱɧі ɨɫɧɨви ɨɰіɧɤи ɟɮɟɤ-
ɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚ-
ɥɭɡі, ɳɨ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ ɫɩіввідɧɨɲɟɧɧі ɩɪиɧɰиɩів (ɨɛ’єɤɬивɧіɫɬɶ, 
ɫиɫɬɟмɚɬиɱɧіɫɬɶ, ɤɨмɩɥɟɤɫɧіɫɬɶ, ɛɟɡɩɟɪɟɪвɧіɫɬɶ, ɨɩɟɪɚɬивɧіɫɬɶ, 
ɫɩɪɹмɨвɚɧіɫɬɶ ɧɚ ɫɩɨɠивɚɱɚ, ɩɥɚɧɨміɪɧіɫɬɶ, іɧɮɨɪмɚɬивɧіɫɬɶ), 
мɟɬɨдів (ɤіɥɶɤіɫɧі, ɹɤіɫɧі ɬɚ ɡміɲɚɧі; ɤɚɛіɧɟɬɧі ɬɚ ɩɨɥɶɨві; ɟɤɨ-
ɧɨміɤɨ-ɫɬɚɬиɫɬиɱɧі), ɤɪиɬɟɪіʀв (ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɬɚ вɩɪɨвɚдɠɟɧɧɹ відɩɨ-
відɧɨʀ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝіʀ; ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɟɮɟɤɬивɧіɲɨɝɨ ɩідɯɨдɭ 
ɳɨдɨ вɧɭɬɪіɲɧіɯ ɛіɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫів ɩідɩɪиємɫɬвɚ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭ-
ɡі; виɤɨɧɚɧɧɹ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝіʀ ɬɚ ɬɚɤɬиɱɧиɯ ɡɚɯɨдів ɧɚ 
ɪиɧɤɭ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ ɫɬɨɫɨвɧɨ ɤɥієɧɬів ɩідɩɪиємɫɬвɚ ɪɟɤ-
ɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі; ɟɮɟɤɬивɧіɫɬɶ ɭɩɪɚвɥіɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨм ɩідɩɪи-
ємɫɬвɚ; ɟɮɟɤɬивɧіɫɬɶ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ іɧвɟɫɬиɰіɣ), ɩɨɤɚɡɧиɤів 
(ɪівɟɧɶ ɩɪɨдɚɠɭ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ; ɪɚɰіɨɧɚɥɶɧіɫɬɶ ɮɭɧɤɰіɨɧɭ-
вɚɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧиɯ вɧɭɬɪіɲɧіɯ ɩɪɨɰɟɫів, ɧɟɨɛɯідɧиɯ дɥɹ ɨɛɫɥɭ-
ɝɨвɭвɚɧɧɹ ɩɨɤɭɩɰів ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɬɚ виɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɫɩɨɠивɱɨʀ ɰіɧɧɨɫɬі; іɧɫɬɪɭмɟɧɬ ɨɰіɧɤи ɰіɥɶɨвиɯ ɫɩɨɠивɚɱів ɧɚ 
ɪиɧɤɭ; ɤɚдɪɨвиɣ ɚɧɚɥіɡ; ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧіɫɬɶ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ іɧвɟɫɬи-
ɰіɣ, ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧіɫɬɶ виɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɨɫɭвɚɧɧɹ і ɡɛɭɬ, ɲвидɤіɫɬɶ ɬɚ 
ɬɪивɚɥіɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɭ ɬɨвɚɪɧиɯ ɡɚɩɚɫів, ɤɨɟɮіɰієɧɬ ɩɪɨдɚɠɭ ɧɨвиɯ 
ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ), ɪɨɡɤɪиɬɬɹ ɹɤиɯ є ɨɫɧɨвɧим ɡɚвдɚɧɧɹм дɨɫɥі-
дɠɟɧɧɹ ɫɤɥɚдɧɨʀ ɟɤɨɧɨміɱɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪіʀ «ɟɮɟɤɬивɧіɫɬɶ мɚɪɤɟɬиɧ-
ɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі». 
Ⱦɥɹ ɩɪɨвɟдɟɧɧɹ ɤɨмɩɥɟɤɫɧɨʀ ɨɰіɧɤи ɪівɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤ-
ɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі 
ɮɚɯівɰі ɡ мɚɪɤɟɬиɧɝɭ ɩɨвиɧɧі вɫɟɛіɱɧɨ вɨɥɨдіɬи іɧɮɨɪмɚɰієɸ 
ɩɪɨ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɟ ɫɟɪɟдɨвиɳɟ ɩідɩɪиємɫɬвɚ. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ мɚɪɤɟ-
ɬиɧɝɨвɭ іɧɮɨɪмɚɰіɣɧɭ ɫиɫɬɟмɭ, ɳɨ ɫɤɥɚдɚєɬɶɫɹ ɡ ɱɨɬиɪɶɨɯ ɩід-
ɫиɫɬɟм: ɩідɫиɫɬɟмɚ вɧɭɬɪіɲɧɶɨʀ ɡвіɬɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬвɚ; ɩідɫиɫ-
ɬɟмɚ ɚɧɚɥіɡɭ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ; ɩідɫиɫɬɟмɚ ɮɨɪмɭвɚɧɧɹ 
мɟɬɨдів і мɟɬɨдɨɥɨɝіɣ дɨɫɥідɠɟɧɶ; ɩідɫиɫɬɟмɚ ɡɛɨɪɭ ɡɨвɧіɲɧɶɨʀ 
ɩɨɬɨɱɧɨʀ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ. 
ȼидіɥɟɧɨ дві ɪівɧɨɡɧɚɱɧі ɫɤɥɚдɨві ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱ-
ɧɨɝɨ мɟɯɚɧіɡмɭ: ɟɤɨɧɨміɱɧɭ ɣ ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɭ. ɐɟ дɨɡвɨɥиɥɨ 
виɡɧɚɱиɬи ɧɚɩɪɹми ɬɚ відɩɨвідɚɥɶɧіɫɬɶ ɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧі ɟɮɟɤɬив-
ɧɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨвɚɧɨ 
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ɩɪиɧɰиɩи ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧɨɝɨ мɟɯɚɧіɡмɭ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі 
мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі дɥɹ ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі: дɟ-
ɰɟɧɬɪɚɥіɡɚɰіɹ, ɤɨмɩɚɤɬɧіɫɬɶ, іɧɬɟɧɫивɧіɫɬɶ, ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɩɪɨ-
міɠɧиɯ ɥɚɧɨɤ, вɡɚємɨдіɹ ɫɚмɨɪɟɝɭɥɹɰіʀ ɡ дɟɪɠɚвɧим ɪɟɝɭɥɸ-
вɚɧɧɹм, ɝɧɭɱɤіɫɬɶ, відɤɪиɬіɫɬɶ, ɚдɟɤвɚɬɧіɫɬɶ ɫɨɰіɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱ-
ɧіɣ ɫиɬɭɚɰіʀ, ɤɨмɩɥɟɤɫɧіɫɬɶ, ɫɬɚɛіɥɶɧіɫɬɶ, ɫɩɚдɤɨємɧіɫɬɶ ɬɚ 
іɧɧɨвɚɰіɣɧɚ ɫɩɪɹмɨвɚɧіɫɬɶ, ɫиɫɬɟмɧіɫɬɶ, ɰіɥіɫɧіɫɬɶ, ɚдɚɩɬɨвɚ-
ɧіɫɬɶ, ɚдɚɩɬивɧіɫɬɶ, ɪівɧɨвɚɝɚ. 
ȼиɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧиɣ мɟɯɚɧіɡм ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤ-
ɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі – ɰɟ ɟɥɟмɟɧɬ ɤɨмɩɥɟɤɫɧɨɝɨ мɟɯɚɧіɡмɭ ɭɩɪɚвɥіɧɧɹ, 
ɳɨ ɩɟɪɟдɛɚɱɚє ɮɨɪмɭвɚɧɧɹ і ɩɨɫиɥɟɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰіɚɥɭ ɩідɩɪи-
ємɫɬвɚ ɱɟɪɟɡ ɡдіɣɫɧɟɧɧɹ вɩɥивɭ ɧɚ ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧі ɩɚɪɚмɟɬɪи 
ɫиɫɬɟми ɣ ɟɤɨɧɨміɱɧі ɟɥɟмɟɧɬи виɪɨɛɧиɱɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪи-
ємɫɬвɚ.  
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ǸǶǯǬǟǳ н. ǶǾǟǵǲǨ ǶǸǫǨǵǟǯǨǾǟǱǵǶ-
ǭǲǶǵǶǴǟǿǵǶǫǶ ǴǭǽǨǵǟǯǴǻ ǯǨǩǭǯǷǭǿǭǵǵȇ 
ǭǼǭǲǺǰǪǵǶǹǺǟ ǴǨǸǲǭǺǰǵǫǶǪǶǠ ǬǟȇǳЬǵǶǹǺǟ 
ǷǟǬǷǸǰЄǴǹǺǪ ǸǭǲǳǨǴǵǶǠ ǫǨǳǻǯǟ 
2.1. ǬȖșȓȭȌȎȍȕȕȧ șțȟȈșȕȐȝ ȚȍȕȌȍȕȞȭȑ  
ȘȖȏȊȐȚȒț ȔȈȘȒȍȚȐȕȋȖȊȖȮ ȌȭȧȓьȕȖșȚȭ  
ȗȭȌȗȘȐєȔșȚȊ ȘȍȒȓȈȔȕȖȮ ȋȈȓțȏȭ 
ɋɭɱɚɫɧиɣ ɪɨɡвиɬɨɤ ɪиɧɤɭ ɪɟɤɥɚми в ɍɤɪɚʀɧі відɛɭвɚєɬɶɫɹ ɧɚ 
ɮɨɧі ɟɤɨɧɨміɱɧɨʀ ɬɚ ɩɨɥіɬиɱɧɨʀ ɧɟɫɬɚɛіɥɶɧɨɫɬі, ɨдɧɚɤ мɚє ɩɨɡи-
ɬивɧɭ ɬɟɧдɟɧɰіɸ. ɇиɧі ɪɟɤɥɚмɚ ɡɚɥиɲɚєɬɶɫɹ ɡɚɬɪɟɛɭвɚɧɨɸ, ɳɨ 
ɩідɬвɟɪдɠɭє ʀʀ ɧɟɨɛɯідɧіɫɬɶ ɳɟ ɡɚдɨвɝɨ дɨ ɩɨɹви ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɬɚ 
ɪɚдіɨ. Ʉɚɪдиɧɚɥɶɧі ɨɧɨвɥɟɧɧɹ ɪиɧɤɭ, ɲвидɤі ɬɟмɩи ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɪіɡɧɨмɚɧіɬɧɨɫɬі, виɫɨɤиɣ ɪівɟɧɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰіʀ в ɪɟɤɥɚмɧіɣ ɝɚɥɭɡі 
вимɚɝɚɸɬɶ ɩɨɲɭɤɭ ɧɨвиɯ ɩідɯɨдів дɨ ɪɟɤɥɚми. ɍɫɟ ɰɟ виɤɥиɤɚє 
ɧɟɨɛɯідɧіɫɬɶ ɨɰіɧɤи ɫиɬɭɚɰіʀ ɭ ɪɟɤɥɚмɧɨмɭ ɩɪɨɫɬɨɪі, дɨɫɥідɠɟɧɶ 
ɫɭɱɚɫɧиɯ ɬɟɧдɟɧɰіɣ ɪɨɡвиɬɤɭ ɬɚ ɫиɫɬɟмɚɬиɡɨвɚɧɨɝɨ ɩідɯɨдɭ дɨ 
ɩɨдɚɥɶɲɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі. 
Ɋɟɤɥɚмɧɚ ɝɚɥɭɡɶ дɨɫиɬɶ дɚвɧɨ виɣɲɥɚ ɡɚ мɟɠі ɤɨмɟɪɰіɣɧиɯ 
відɧɨɫиɧ [34]: 
 ɪɟɤɥɚмɚ – ɰɟ ɡɚɫіɛ ɤɨмɭɧіɤɚɰіʀ дɥɹ ɩɟɪɟдɚɱі іɧɮɨɪмɚɰіʀ 
ɩідɩɪиємɫɬвɨм ɱи ɨɪɝɚɧіɡɚɰієɸ ɫвɨʀм ɫɩɨɠивɚɱɚм, ɳɨ ɫɩɪиɹє 
ɩідвиɳɟɧɧɸ віɪɨɝідɧɨɫɬі вɫɬɚɧɨвɥɟɧɧɹ ɡ ɧими ɤɨɧɬɚɤɬɭ; 
 ɪɟɤɥɚмɚ – ɰɟ двиɝɭɧ ɪɨɡвиɬɤɭ, ɫɩɪɹмɨвɚɧиɣ ɧɚ ɫɩɨɧɭ-
ɤɚɧɧɹ ɥɸдɟɣ дɨ діɣ, ɳɨ вɫɬɚɧɨвɥɟɧі ɰіɥɹми ɡɛɭɬɭ; 
 ɪɟɤɥɚмɚ – ɰɟ ɚɝіɬɚɰіɹ ɧɚ ɤɨɪиɫɬɶ ɛɭдɶ-ɹɤɨɝɨ ɬɨвɚɪɭ, ɩɨɫɥɭ-
ɝи, мɚɪɤи, ɛɪɟɧдɭ ɚɛɨ ɩідɩɪиємɫɬвɚ; 
 ɪɟɤɥɚмɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɪɨɛɨɱі міɫɰɹ, ɱим ɡɛіɥɶɲɭє ɪівɟɧɶ 
ɩɪɚɰɟвɥɚɲɬɭвɚɧɧɹ; 
 вɨɧɚ є ɩɨɫɟɪɟдɧиɤɨм ɧɚдɚɧɧɹ іɧɮɨɪмɚɰіʀ від виɪɨɛɧиɤɚ 
ɩɪɨдɭɤɰіʀ ɱи ɩɨɫɥɭɝи, ɹɤɚ є ɨɫɨɛɥивɨ ɰіɧɧɨɸ дɥɹ ɫɩɨɠивɚɱɚ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧі ɩиɬɚɧɧɹ ɳɨдɨ ɬɟɧдɟɧɰіɣ ɪɨɡвиɬɤɭ ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤ-
ɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі дɨɫɥідɠɭвɚɥи ɬɚɤі ɭɤɪɚʀɧɫɶɤі вɱɟɧі, ɹɤ Ⱥ. ȼɚɤɚɥɸɤ, 
Ɇ. Ʌɚɡɟɛɧиɤ, ɗ. Ɋɨмɚɬ ɬɚ іɧɲі Д20, 71, 123Ж. Ⱥɥɟ в ɭмɨвɚɯ ɩɪɨɝ-
ɪɟɫивɧɨɝɨ ɪɨɡвиɬɤɭ ɪіɡɧиɯ видів ɤɨмɭɧіɤɚɰіɣ, ɪɟɤɥɚмɧɚ ɝɚɥɭɡɶ 
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ɧɚɛɭвɚє ɧɨвиɯ ɬɟɧдɟɧɰіʀ ɪɨɡвиɬɤɭ, ɳɨ є ɚɤɬɭɚɥɶɧими дɥɹ ɪɨɡ-
ɤɪиɬɬɹ ɣ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɩɨɫɬіɣɧɨɝɨ ɬɚ дɟɬɚɥɶɧɨɝɨ дɨɫɥідɠɟɧɧɹ. 
Ⱦɨɫɥідимɨ види ɟɤɨɧɨміɱɧɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі, ɳɨ ɧɚɫиɳɚɸɬɶ 
ɪиɧɨɤ ɪɟɤɥɚми (ɬɚɛɥ. 2.1–2.4). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.1 – ȼɢɞɚɜɧɢɱɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ Дɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ Д62] 
Ɋɨɡɞɿɥ/ 
Ƚɪɭɩɚ ȼɢɞɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
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ȼидɚвɧиɱɚ діɹɥɶɧіɫɬɶ 
ɐɟɣ ɪɨɡдіɥ ɧɟ вɤɥɸɱɚє виɪɨɛɧиɰɬвɨ ɤіɧɨɮіɥɶмів, відɟɨ-
ɩɥівɨɤ і ɮіɥɶмів ɧɚ DVD-диɫɤɚɯ ɚɛɨ іɧɲиɯ ɧɨɫіɹɯ і виɝɨ-
ɬɨвɥɟɧɧɹ мɚɣɫɬɟɪ-ɤɨɩіɣ ɡɚɩиɫів ɚɛɨ ɚɭдіɨмɚɬɟɪіɚɥів. ɐɟɣ 
ɪɨɡдіɥ ɬɚɤɨɠ ɧɟ вɤɥɸɱɚє дɪɭɤɭвɚɧɧɹ і ɬиɪɚɠɭвɚɧɧɹ ɡɚɩи-
ɫɚɧɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ 
58.1 ȼидɚɧɧɹ ɤɧиɝ, ɩɟɪіɨдиɱɧиɯ видɚɧɶ ɬɚ іɧɲɚ видɚвɧиɱɚ діɹɥɶɧіɫɬɶ 
58.2 ȼидɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚмɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.2 – ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɤɿɧɨ- ɬɚ ɜɿɞɟɨɮɿɥьɦɿɜ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ Дɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɚɦɢ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ Д62] 
Ɋɨɡɞɿɥ/ 
Ƚɪɭɩɚ ȼɢɞɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
59 ȼиɪɨɛɧиɰɬвɨ ɤіɧɨ- ɬɚ відɟɨɮіɥɶмів, ɬɟɥɟвіɡіɣɧиɯ ɩɪɨɝɪɚм, видɚɧɧɹ ɡвɭɤɨɡɚɩиɫів 
59.1 ȼиɪɨɛɧиɰɬвɨ ɤіɧɨ- ɬɚ відɟɨɮіɥɶмів, ɬɟɥɟвіɡіɣɧиɯ ɩɪɨɝɪɚм 
59.12 Ʉɨмɩɨɧɭвɚɧɧɹ ɤіɧɨ- ɬɚ відɟɨɮіɥɶмів, ɬɟɥɟвіɡіɣɧиɯ ɩɪɨɝɪɚм 
59.13 Ɋɨɡɩɨвɫɸдɠɟɧɧɹ ɤіɧɨ- ɬɚ відɟɨɮіɥɶмів, ɬɟɥɟвіɡіɣɧиɯ ɩɪɨɝɪɚм 
59.14 Ⱦɟмɨɧɫɬɪɚɰіɹ ɤіɧɨɮіɥɶмів 
59.2 ȼидɚɧɧɹ ɡвɭɤɨɡɚɩиɫів 
Ʉɥɚɫиɮіɤɚɰіɹ видів ɟɤɨɧɨміɱɧɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі (ɄȼȿȾ) – ɫɤɥɚдɨ-
вɚ ɱɚɫɬиɧɚ дɟɪɠɚвɧɨʀ ɫиɫɬɟми ɤɥɚɫиɮіɤɚɰіʀ і ɤɨдɭвɚɧɧɹ ɬɟɯɧіɤɨ-
ɟɤɨɧɨміɱɧɨʀ ɬɚ ɫɨɰіɚɥɶɧɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ в ɍɤɪɚʀɧі. ɄȼȿȾ ɩɪиɡɧɚ-
ɱɟɧɨ дɥɹ виɤɨɪиɫɬɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɚми дɟɪɠɚвɧɨɝɨ ɭɩɪɚвɥіɧɧɹ, ɮіɧɚɧ-
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ɫɨвими ɨɪɝɚɧɚми ɣ ɨɪɝɚɧɚми ɫɬɚɬиɫɬиɤи Д23]. Ɂɝідɧɨ ɡ ɄȼȿȾ 
видіɥимɨ, ɹɤі ɫɚмɟ види діɹɥɶɧɨɫɬі відɧɨɫɹɬɶɫɹ дɨ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ 
ɝɚɥɭɡі. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.3 – ɇɚɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ Дɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɚɦɢ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ Д62] 
Ɋɨɡɞɿɥ/ 
Ƚɪɭɩɚ ȼɢɞɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
63 ɇɚдɚɧɧɹ іɧɮɨɪмɚɰіɣɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ 
63.1 Ɉɛɪɨɛɥɟɧɧɹ дɚɧиɯ, ɪɨɡміɳɟɧɧɹ іɧɮɨɪмɚɰіʀ ɧɚ вɟɛ-вɭɡɥɚɯ і ɩɨв’ɹɡɚɧɚ ɡ ɧими діɹɥɶɧіɫɬɶ; вɟɛ-ɩɨɪɬɚɥи 
63.9 ɇɚдɚɧɧɹ іɧɲиɯ іɧɮɨɪмɚɰіɣɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ 
63.9 
ɐɹ ɝɪɭɩɚ вɤɥɸɱɚє діɹɥɶɧіɫɬɶ іɧɮɨɪмɚɰіɣɧиɯ ɚɝɟɧɬɫɬв, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɛɭдɶ-ɹɤиɯ іɧɲиɯ іɧɮɨɪмɚɰіɣɧиɯ ɫɥɭɠɛ: 
 діɹɥɶɧіɫɬɶ ɛіɛɥіɨɬɟɤ і ɚɪɯівів 
63.91 Ⱦіɹɥɶɧіɫɬɶ іɧɮɨɪмɚɰіɣɧиɯ ɚɝɟɧɬɫɬв 
63.99 ɇɚдɚɧɧɹ іɧɲиɯ іɧɮɨɪмɚɰіɣɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɧɟ відɧɟɫɟɧиɯ дɨ іɧɲиɯ ɭɝɪɭɩɨвɚɧɶ 
63.91 
Ⱦіɹɥɶɧіɫɬɶ іɧɮɨɪмɚɰіɣɧиɯ ɚɝɟɧɬɫɬв. 
ɐɟɣ ɤɥɚɫ вɤɥɸɱɚє:  
 діɹɥɶɧіɫɬɶ іɧɮɨɪмɚɰіɣɧиɯ ɚɝɟɧɬɫɬв ɡ ɧɚдɚɧɧɹ ɧɨвиɧ, 
ɮɨɬɨɝɪɚɮіɣ і ɫɟɧɫɚɰіɣɧиɯ мɚɬɟɪіɚɥів дɥɹ ɡɚɫɨɛів мɚɫɨвɨʀ 
іɧɮɨɪмɚɰіʀ. 
ɐɟɣ ɤɥɚɫ ɧɟ вɤɥɸɱɚє:  
 діɹɥɶɧіɫɬɶ ɧɟɡɚɥɟɠɧиɯ ɮɨɬɨɪɟɩɨɪɬɟɪів;  
 діɹɥɶɧіɫɬɶ ɧɟɡɚɥɟɠɧиɯ ɠɭɪɧɚɥіɫɬів 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.4 – Ɋɟɤɥɚɦɧɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɤɨɧ’ɸɧɤɬɭɪɢ ɪɢɧɤɭ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ Дɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ Д62] 
Ɋɨɡɞɿɥ/ 
Ƚɪɭɩɚ ȼɢɞɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
73 Ɋɟɤɥɚмɧɚ діɹɥɶɧіɫɬɶ і дɨɫɥідɠɟɧɧɹ ɤɨɧ’ɸɧɤɬɭɪи ɪиɧɤɭ 
73.1 Ɋɟɤɥɚмɧɚ діɹɥɶɧіɫɬɶ 
73.2 Ⱦɨɫɥідɠɟɧɧɹ ɤɨɧ’ɸɧɤɬɭɪи ɪиɧɤɭ ɬɚ виɹвɥɟɧɧɹ ɝɪɨмɚдɫɶɤɨʀ дɭмɤи 
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ɉɪɨɞɨɜɠ. ɬɚɛɥ. 2.4 
Ɋɨɡɞɿɥ/ 
Ƚɪɭɩɚ ȼɢɞɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
73.11 Ɋɟɤɥɚмɧі ɚɝɟɧɬɫɬвɚ 
73.12 Пɨɫɟɪɟдɧиɰɬвɨ в ɪɨɡміɳɟɧɧі ɪɟɤɥɚми в ɡɚɫɨɛɚɯ мɚɫɨвɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ 
73.11 
Ɋɟɤɥɚмɧі ɚɝɟɧɬɫɬвɚ. ɐɟɣ ɤɥɚɫ вɤɥɸɱɚє ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨв-
ɧɨɝɨ ɧɚɛɨɪɭ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ (ɡɚ дɨɩɨмɨɝɨɸ вɥɚɫɧиɯ мɨɠ-
ɥивɨɫɬɟɣ ɚɛɨ ɧɚ дɨɝɨвіɪɧіɣ ɨɫɧɨві), ɭ ɬ. ɱ. ɤɨɧɫɭɥɶɬɭвɚɧɧɹ, 
ɩɨɫɥɭɝи ɡ ɯɭдɨɠɧɶɨɝɨ ɨɮɨɪмɥɟɧɧɹ ɪɟɤɥɚми, виɝɨɬɨвɥɟɧɧɹ 
ɪɟɤɥɚмɧиɯ мɚɬɟɪіɚɥів, ʀɯ ɤɭɩівɥɸ. ɐɟɣ ɤɥɚɫ вɤɥɸɱɚє: 
ɫɬвɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨвɟдɟɧɧɹ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɤɚмɩɚɧіɣ (ɫɬвɨɪɟɧɧɹ ɬɚ 
ɪɨɡміɳɟɧɧɹ ɪɟɤɥɚми в ɝɚɡɟɬɚɯ, ɭ ɩɟɪіɨдиɱɧиɯ видɚɧɧɹɯ, ɧɚ 
ɪɚдіɨ ɣ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧі, ɭ мɟɪɟɠі ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɬɚ іɧɲиɯ ɡɚɫɨɛɚɯ 
мɚɫɨвɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ, ɫɬвɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡміɳɟɧɧɹ ɡɚɫɨɛів 
ɪɟɤɥɚми ɧɚ відɤɪиɬɨмɭ ɩɨвіɬɪі, ɧɚɩɪиɤɥɚд, ɛіɥɛɨɪдів, 
ɩɚɧɟɥɟɣ, ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɪɚмɨɤ, віɤɨɧɧɨɝɨ ɨɮɨɪмɥɟɧɧɹ, виɫɬɚв-
ɤɨвиɯ ɡɚɥів, ɪɨɡміɳɟɧɧɹ ɪɟɤɥɚми ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧиɯ ɡɚɫɨɛɚɯ 
ɬɨɳɨ, ɚɟɪɨɪɟɤɥɚмɚ, ɪɨɡɩɨвɫɸдɠɟɧɧɹ ɚɛɨ дɨɫɬɚвɤɚ ɪɟɤɥɚм-
ɧиɯ мɚɬɟɪіɚɥів ɱи ɡɪɚɡɤів, ɫɬвɨɪɟɧɧɹ ɫɬɟɧдів ɬɚ іɧɲиɯ 
дɟмɨɧɫɬɪɚɰіɣɧиɯ ɩɨвɟɪɯɨɧɶ і ɫɚɣɬів); ɩɪɨвɟдɟɧɧɹ мɚɪɤɟɬиɧ-
ɝɨвиɯ ɤɚмɩɚɧіɣ ɬɚ іɧɲиɯ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡɚдɥɹ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ 
ɣ ɭɬɪимɚɧɧɹ ɤɥієɧɬів (ɩɪɨɫɭвɚɧɧɹ ɬɨвɚɪів, ɪɟɤɥɚмɚ в міɫɰі 
ɩɪɨдɚɠɭ, ɪɟɤɥɚмɚ ɬɨвɚɪів ɲɥɹɯɨм ɪɨɡɫиɥɚɧɧɹ ɩɨɲɬɨɸ 
ɪɟɤɥɚмɧиɯ мɚɬɟɪіɚɥів ɧɚ ɚдɪɟɫи ɩɟɪɟдɛɚɱɭвɚɧиɯ ɩɨɤɭɩɰів, 
виɡɧɚɱɟɧиɯ ɧɚ ɨɫɧɨві ɫɩиɫɤів, ɫɤɥɚдɟɧиɯ ɱи ɩɪидɛɚɧиɯ 
ɪɟɤɥɚмɨдɚвɰɟм, мɚɪɤɟɬиɧɝɨві ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰіʀ). ɐɟɣ ɤɥɚɫ ɧɟ 
вɤɥɸɱɚє: ɩɭɛɥіɤɚɰіɸ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɩɪɨдɭɤɰіʀ; виɪɨɛɧиɰɬвɨ 
ɪɟɤɥɚми дɥɹ ɪɚдіɨ, ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɤіɧɨ; виɪɨɛɧиɰɬвɨ 
ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨвідɨмɥɟɧɶ дɥɹ ɪɚдіɨ; дɨɫɥідɠɟɧɧɹ ɪиɧɤɭ; 
ɪɟɤɥɚмɧɭ ɮɨɬɨɡɣɨмɤɭ; ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɸ ɡɭɫɬɪіɱɟɣ і ɩɨɤɚɡів; 
ɩɨɲɬɨвɭ діɹɥɶɧіɫɬɶ 
73.12 
Пɨɫɟɪɟдɧиɰɬвɨ в ɪɨɡміɳɟɧɧі ɪɟɤɥɚми в ɡɚɫɨɛɚɯ мɚɫɨвɨʀ 
іɧɮɨɪмɚɰіʀ. 
ɐɟɣ ɤɥɚɫ вɤɥɸɱɚє: ɪɨɡміɳɟɧɧɹ ɪɟɤɥɚми в ɡɚɫɨɛɚɯ мɚɫɨвɨʀ 
іɧɮɨɪмɚɰіʀ, ɬɨɛɬɨ ɩɪɨдɚɠ ɚɛɨ ɩɟɪɟɩɪɨдɚɠ ɱɚɫɭ ɬɚ міɫɰɹ дɥɹ 
ɪіɡɧиɯ видів ɪɟɤɥɚми в ɡɚɫɨɛɚɯ мɚɫɨвɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ. ɐɟɣ 
ɤɥɚɫ ɧɟ вɤɥɸɱɚє: ɩɪɨдɚɠ ɪɟɤɥɚмɧɨɝɨ ɱɚɫɭ ɚɛɨ міɫɰɹ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟдɧɶɨ вɥɚɫɧиɤɚми ɱɚɫɭ ɚɛɨ міɫɰɹ (ɧɚɩɪиɤɥɚд, 
видɚвɰɹми); діɹɥɶɧіɫɬɶ ɭ ɫɮɟɪі ɡв’ɹɡɤів іɡ ɝɪɨмɚдɫɶɤіɫɬɸ 
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Ɋɨɡдіɥ видів ɟɤɨɧɨміɱɧɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі 58 міɫɬиɬɶ: видɚɧɧɹ ɤɧиɝ, 
ɛɪɨɲɭɪ, ɛɭɤɥɟɬів, ɫɥɨвɧиɤів, ɟɧɰиɤɥɨɩɟдіɣ, ɚɬɥɚɫів, ɤɚɪɬ і 
діɚɝɪɚм; видɚɧɧɹ ɝɚɡɟɬ, ɠɭɪɧɚɥів і ɩɟɪіɨдиɱɧиɯ видɚɧɶ, ɤɚɬɚɥɨ-
ɝів ɬɚ іɧɲиɯ видів дɪɭɤɨвɚɧиɯ видɚɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ видɚɧɧɹ ɩɪɨɝ-
ɪɚмɧиɯ ɩɪɨдɭɤɬів. Ⱦɨ видɚвɧиɱɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі вɯɨдиɬɶ ɩɪидɛɚɧɧɹ 
ɚвɬɨɪɫɶɤиɯ ɩɪɚв ɧɚ ɡміɫɬ (іɧɮɨɪмɚɰіɣɧі ɩɪɨдɭɤɬи) ɬɚ ʀɯ ɩɭɛɥі-
ɤɚɰіɸ ɲɥɹɯɨм відɬвɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɲиɪɟɧɧɹ ɭ ɪіɡɧиɯ ɮɨɪмɚɯ 
(дɪɭɤɨвɚɧіɣ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧіɣ ɚɛɨ ɚɭдіɨɮɨɪмі, ɭ мɟɪɟɠі ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɭ 
виɝɥɹді мɭɥɶɬимɟдіɣɧиɯ ɩɪɨдɭɤɬів ɬɨɳɨ), ɤɪім виɪɨɛɧиɰɬвɚ 
ɤіɧɨ- ɬɚ відɟɨɮіɥɶмів Д62]. 
Ɋɨɡдіɥ 59 вɤɥɸɱɚє виɪɨɛɧиɰɬвɨ іɝɪɨвиɯ і ɧɟіɝɪɨвиɯ ɤіɧɨɮіɥɶ-
мів, ɡɧɹɬиɯ ɧɚ ɤіɧɨɩɥівɤɭ, відɟɨɫɬɪіɱɤɭ ɚɛɨ диɫɤ дɥɹ дɟмɨɧɫɬɪɚ-
ɰіʀ в ɤіɧɨɬɟɚɬɪɚɯ ɚɛɨ дɥɹ ɩɨɤɚɡɭ ɧɚ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧі, ɚ ɬɚɤɨɠ дɨɩɨ-
міɠɧɭ діɹɥɶɧіɫɬɶ, ɬɚɤɭ ɹɤ ɪɟдɚɝɭвɚɧɧɹ, мɨɧɬɚɠ, дɭɛɥɸвɚɧɧɹ 
ɮіɥɶмів ɬɨɳɨ, ɪɨɡɩɨвɫɸдɠɟɧɧɹ ɤіɧɨɮіɥɶмів ɬɚ іɧɲі види виɪɨɛ-
ɧиɰɬвɚ ɮіɥɶмів дɥɹ іɧɲиɯ ɝɚɥɭɡɟɣ, ɩɨɤɚɡ ɤіɧɨɮіɥɶмів ɬɚ іɧɲɨʀ 
ɤіɧɨɩɪɨдɭɤɰіʀ, ɤɭɩівɥɹ ɬɚ ɩɪɨдɚɠ ɮіɥɶмів і ɩɪɚв ɧɚ ɩɨɲиɪɟɧɧɹ 
іɧɲɨʀ ɤіɧɨɩɪɨдɭɤɰіʀ [62]. Ɍɚɤɨɠ дɨ дɚɧɨɝɨ ɪɨɡдіɥɭ відɧɨɫиɬɶɫɹ 
діɹɥɶɧіɫɬɶ ɡі ɫɬвɨɪɟɧɧɹ ɨɪиɝіɧɚɥів (мɚɣɫɬɟɪ-ɤɨɩіɣ) ɡɚɩиɫів ɚɛɨ 
ɚɭдіɨмɚɬɟɪіɚɥів ɧɚ ɩɥівɰі, CD-диɫɤɚɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ʀɯ виɩɭɫɤ (ɩɟɪɟ-
дɚɱɚ ɩɪɚв), ɩɪɨɫɭвɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɲиɪɟɧɧɹ ɫɟɪɟд ɨɩɬɨвиɯ і ɪɨɡдɪіɛ-
ɧиɯ ɬɨɪɝɨвɰів ɚɛɨ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟдɧɶɨ ɫɩɨɠивɚɱɚм Д62]. 
Ⱦɨ ɪɨɡдіɥɭ 59 вɯɨдɹɬɶ і ɧɚдɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɡі ɡвɭɤɨɡɚɩиɫɭ в ɫɬɭ-
діɹɯ ɬɚ в іɧɲиɯ міɫɰɹɯ, ɭ ɬ. ɱ. виɪɨɛɧиɰɬвɨ ɪɚдіɨɩɪɨɝɪɚм, ɡɚɩи-
ɫɚɧиɯ ɧɚ ɩɥівɤɭ (ɬɨɛɬɨ ɧɟ ɬɪɚɧɫɥɶɨвɚɧиɯ ɭ ɩɪɹмɨмɭ ɟɮіɪі); ви-
дɚɧɧɹ мɭɡиɱɧиɯ ɡɚɩиɫів, ɬɨɛɬɨ діɹɥɶɧіɫɬɶ іɡ ɩɪидɛɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟєɫɬ-
ɪɚɰіʀ ɚвɬɨɪɫɶɤиɯ ɩɪɚв ɧɚ мɭɡиɱɧі ɬвɨɪи, ɩɪɨɫɭвɚɧɧɹ, ɚвɬɨɪиɡɚ-
ɰіɸ ɬɚ виɤɨɪиɫɬɚɧɧɹ ʀɯ ɭ ɡɚɩиɫɚɯ, ɧɚ ɪɚдіɨ, ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧі, ɭ 
ɤіɧɨɮіɥɶмɚɯ, ɭ ɩɪɹмɨмɭ ɟɮіɪі, дɪɭɤɨвɚɧиɯ ɬɚ іɧɲиɯ видɚɧɧɹɯ; 
видɚɧɧɹ мɭɡиɱɧиɯ ɩɚɪɬиɬɭɪ і ɧɨɬ Д62]. 
Ɉдиɧиɰі, ɳɨ ɡɚдіɹɧі в ɰіɣ діɹɥɶɧɨɫɬі, мɨɠɭɬɶ ɛɭɬи вɥɚɫɧи-
ɤɚми ɚвɬɨɪɫɶɤиɯ ɩɪɚв ɧɚ виɤɨɪиɫɬɚɧɧɹ мɭɡиɱɧиɯ ɬвɨɪів ɚɛɨ 
діɹɬи ɹɤ ɚдміɧіɫɬɪɚɬɨɪ від імɟɧі вɥɚɫɧиɤів ɬɚɤиɯ ɚвɬɨɪɫɶɤиɯ ɩɪɚв 
[62]. 
ɐɟɣ ɪɨɡдіɥ вɤɥɸɱɚє діɹɥɶɧіɫɬɶ ɩɨɲɭɤɨвиɯ вɟɛ-ɩɨɪɬɚɥів, ɨɛ-
ɪɨɛɥɟɧɧɹ дɚɧиɯ, ɪɨɡміɳɟɧɧɹ ɬɚ ɧɚдɚɧɧɹ іɧɲиɯ іɧɮɨɪмɚɰіɣɧиɯ 
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ɩɨɫɥɭɝ: діɹɥɶɧіɫɬɶ ɛіɛɥіɨɬɟɤ, ɚɪɯівів; іɧɮɨɪмɚɰіɣɧиɯ ɚɝɟɧɬɫɬв ɡ 
ɧɚдɚɧɧɹ ɧɨвиɧ, ɮɨɬɨɝɪɚɮіɣ ɬɚ ɫɟɧɫɚɰіɣɧиɯ мɚɬɟɪіɚɥів дɥɹ ɡɚɫɨ-
ɛів мɚɫɨвɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ; діɹɥɶɧіɫɬɶ ɧɟɡɚɥɟɠɧиɯ ɮɨɬɨɪɟɩɨɪɬɟɪів і 
ɠɭɪɧɚɥіɫɬів Д62]. 
Ɋɨɡдіɥ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɬɚ дɨɫɥідɠɟɧɧɹ ɤɨɧ’ɸɧɤɬɭɪи 
ɪиɧɤɭ вɤɥɸɱɚє ɩɪɨвɟдɟɧɧɹ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɤɚмɩɚɧіɣ і ɪɨɡміɳɟɧɧɹ 
ɪɟɤɥɚми ɭ ɩɟɪіɨдиɱɧиɯ видɚɧɧɹɯ, ɝɚɡɟɬɚɯ, ɧɚ ɪɚдіɨ ɬɚ ɬɟɥɟɛɚ-
ɱɟɧɧі ɚɛɨ в іɧɲиɯ ɡɚɫɨɛɚɯ мɚɫɨвɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɪɨɛ-
ɥɟɧɧɹ дɟмɨɧɫɬɪɚɰіɣɧиɯ ɩɨвɟɪɯɨɧɶ і ɫɚɣɬів Д62]. 
Ɇи ɛɚɱимɨ, ɳɨ ɪɟɤɥɚмɧɚ ɝɚɥɭɡɶ міɫɬиɬɶ ɭ ɫɨɛі ɪіɡɧі види 
ɟɤɨɧɨміɱɧɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɪіɡɧɨɝɨ ɩідɯɨдɭ дɥɹ 
ɟɮɟɤɬивɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰіɨɧɭвɚɧɧɹ мɟɯɚɧіɡмɭ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶ-
ɧɨɫɬі ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɩідɩɪиємɫɬв. 
Ɋɟɤɥɚмɧɚ ɝɚɥɭɡɶ ɨɫɬɚɧɧім ɱɚɫɨм ɡɚɡɧɚɥɚ ɤɚɪдиɧɚɥɶɧиɯ ɡміɧ. 
Ɍɚɤі ɡміɧи міɫɬɹɬɶ ɤіɥɶɤіɫɧі ɬɚ ɹɤіɫɧі ɤɨɥивɚɧɧɹ, ɳɨ ɩɪɨɹвɥɹ-
ɸɬɶɫɹ ɭ ɧɟɩɟɪɟдɛɚɱɭвɚɧɨɫɬі ɪиɧɤɭ, мɚɫɨвɨмɭ ɡɛіɥɶɲɟɧɧі ɩɪɨɮɟ-
ɫіɨɧɚɥів ɫɟɪɟд ɪɟɤɥɚмɨдɚвɰів і ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɚɝɟɧɬɫɬв ɬɚ вɚɝɨмɨɝɨ 
вɩɥивɭ іɧɨɡɟмɧиɯ ɪɟɤɥɚмɨдɚвɰів і ɚɝɟɧɬɫɬв ɡ ɪɟɤɥɚми, ɹɤі ɧиɧі 
ɚɤɬивɧɨ ɩɪɨɧиɤɚɸɬɶ ɧɚ ɪиɧɨɤ ɍɤɪɚʀɧи [34]. ɓɨ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ 
ɪɟɤɥɚмɧɨɝɨ ɪиɧɤɭ ɧɚ ɫɶɨɝɨдɧіɲɧіɣ дɟɧɶ, ɬɨ ɡɝідɧɨ ɡ дɚɧими 
Ⱦɟɪɠɚвɧɨʀ ɫɥɭɠɛи ɫɬɚɬиɫɬиɤи ɍɤɪɚʀɧи ɡɚ 2014 ɪіɤ, ɩɨɪівɧɹɧɨ ɡ 
2013 ɪɨɤɨм, ɨɛɫɹɝ ɪɟɚɥіɡɨвɚɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ ɪɟɤɥɚмɧими ɤɨмɩɚɧіɹми 
ɡмɟɧɲивɫɹ дɨ ɩɨɡɧɚɱɤи 16 144,9 мɥɧ ɝɪɧ, ɡ ɹɤиɯ 0,14 % від 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɩɨɫɥɭɝ ɪɟɚɥіɡɨвɚɧɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɸ. ɍ 2013 ɪɨɰі 
ɰɟɣ ɩɨɤɚɡɧиɤ ɛɭв ɡɧɚɱɧɨ ɛіɥɶɲим і ɫɬɚɧɨвив 1,73 %. ɍ ɰі ɩɨɤɚɡ-
ɧиɤи вɤɥɸɱɟɧɨ ɬɚɤі види ɟɤɨɧɨміɱɧɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі: ɪɟɤɥɚмɧɚ 
діɹɥɶɧіɫɬɶ і дɨɫɥідɠɟɧɧɹ ɤɨɧ’ɸɧɤɬɭɪи ɪиɧɤɭ, іɧɲɚ ɩɪɨɮɟɫіɣɧɚ, 
ɧɚɭɤɨвɚ ɬɚ ɬɟɯɧіɱɧɚ діɹɥɶɧіɫɬɶ; вɟɬɟɪиɧɚɪɧɚ діɹɥɶɧіɫɬɶ 
(дɨдɚɬɨɤ Ȼ). 
Ɉɤɪɟмі дɚɧі Ⱦɟɪɠɚвɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɫɬɚɬиɫɬиɤи ɩɨдɚє ɡɚ ɬɚɤими 
видɚми: видɚвɧиɱɚ діɹɥɶɧіɫɬɶ, виɪɨɛɧиɰɬвɨ ɤіɧɨ- ɬɚ відɟɨɮіɥɶ-
мів, ɬɟɥɟвіɡіɣɧиɯ ɩɪɨɝɪɚм, видɚɧɧɹ ɡвɭɤɨɡɚɩиɫів, діɹɥɶɧіɫɬɶ ɭ 
ɫɮɟɪі ɪɚдіɨ- ɬɚ ɬɟɥɟвіɡіɣɧɨɝɨ мɨвɥɟɧɧɹ. Ɂɚ ɰими видɚми ɪɟɤɥɚм-
ɧɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɭ 2014 ɪɨɰі, ɩɨɪівɧɹɧɨ ɡ 2013 ɪɨɤɨм, ɨɛɫɹɝ ɪɟɚɥі-
ɡɨвɚɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡɛіɥɶɲивɫɹ і ɫɬɚɧɨвив 9 361,9 мɥɧ ɝɪɧ, ɡ ɹɤиɯ 
48,83 % від ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɩɨɫɥɭɝ ɪɟɚɥіɡɨвɚɧɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɸ 
(дɨдɚɬɨɤ Ȼ). 
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ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɪɟɤɥɚмɧɚ ɤɨɚɥіɰіɹ (ȼɊɄ) видіɥиɥɚ ɨɫɧɨвɧі 
види ɪɟɤɥɚмɧɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɬɚ вɤɥɸɱиɥɚ ʀɯ ɭ ɫвɨʀ дɨɫɥідɠɟɧɧɹ 
(ɬɚɛɥ. 2.5).  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.5 – Ɉɛɫɹɝ ɦɟɞɿɣɧɨɝɨ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
2015 ɪ. ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɞɨ 2014 ɪ. ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 




































































Ɍȼ-ɪɟɤɥɚмɚ, ɭɫɶɨɝɨ 3 930 4 164 6 4 811 16 5 263 26 
Пɪɹмɚ ɪɟɤɥɚмɚ 3 555 3 733 5 4 293 15 4 660 25 
ɋɩɨɧɫɨɪɫɬвɨ 375 431 15 518 20 603 40 
Пɪɟɫɚ, ɭɫɶɨɝɨ 1 670 1 320 –21 1 248 –5,5 1 248 –5,5 
Ƚɚɡɟɬи 720 545 –24 512 –6 512 –6 
ɀɭɪɧɚɥи 950 755 –18 736 –5 736 –5 
Ɋɚдіɨɪɟɤɥɚмɚ, 
ɭɫɶɨɝɨ 290 304 5 333 9 387 27 
ɇɚɰіɨɧɚɥɶɧɟ ɪɚдіɨ 205 217 6 239 10 285 31 
Ɋɟɝіɨɧɚɥɶɧɟ ɪɚдіɨ 30 31 2 32 5 35 13 
ɋɩɨɧɫɨɪɫɬвɨ 55 56 2 62 10 67 20 
Ɂɨвɧіɲɧɹ ɪɟɤɥɚмɚ 
(OOH Advertising), 
ɭɫɶɨɝɨ 1 030 952 –7,5 1 045 10 1 215 28 
ɓиɬɨвɚ ɡɨвɧіɲɧɹ 
ɪɟɤɥɚмɚ 875 821 –6,2 903 10 1 067 30 
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚ 
ɪɟɤɥɚмɚ 70 64 –9,3 69 9 73 15 
IЧНШШr ɪɟɤɥɚмɚ (вɤɥ. 
Indoor Video) 85 68 –20 73 7 75 10 
Ɋɟɤɥɚмɚ в 
ɤіɧɨɬɟɚɬɪɚɯ 30 24 –20 26 10 26 10 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɤɥɚмɚ 2 115 2 355 11,3 2 745 17 2 855 21 
ɍɫɶɨɝɨ мɟдіɚɪиɧɨɤ 9 065 9 119 1 10 208 12 10 994 20,6 
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ɇɚɩɪиɤіɧɰі ɪɨɤɭ ɟɤɫɩɟɪɬи ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɤɨɚɥіɰіʀ 
ɬɪɚдиɰіɣɧɨ ɳɨɪіɱɧɨ ɩɪɨвɨдɹɬɶ ɚɧɚɥіɡ ɫвɨʀɯ ɪіɱɧиɯ ɩɪɨɝɧɨɡів 
ɪɨɡвиɬɤɭ мɟдіɣɧɨɝɨ ɪɟɤɥɚмɧɨɝɨ ɪиɧɤɭ ɍɤɪɚʀɧи [64]. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟмɨ ɫиɬɭɚɰіɸ ɳɨдɨ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ мɟдіɚ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚми 
2015 ɪɨɤɭ: 
 Ɍȼ: ɩɨɩиɬ ɧɚ ɩɪɹмɭ ɪɟɤɥɚмɭ в ɩɟɪɲɨмɭ ɩівɪіɱɱі ɡɧиɡивɫɹ 
ɧɚ 5–8 % ɭ ɪɟɣɬиɧɝɨвɨмɭ виɪɚɠɟɧɧі. Ɉдɧɚɤ ɡɚ ɩідɫɭмɤɚми ɪɨɤɭ 
ɬɟɥɟвіɡіɣɧɚ ɪɟɤɥɚмɚ ɡɪɨɫɥɚ ɧɚ 6 %; 
 ɩɪɟɫɚ: ɭ 2015-мɭ ɪɨɰі ɡɧɚɱɧɚ ɤіɥɶɤіɫɬɶ видɚɧɶ відмɨвиɥиɫɹ 
від ɩɨɫɥɭɝ мɨɧіɬɨɪиɧɝɭ, ɳɨ дɟɳɨ ɭɫɤɥɚдɧɸє ɩɪɨɰɟɫ ɨɛ’єɤɬивɧɨʀ 
ɨɰіɧɤи. Ɏɚɤɬи вɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɬɪивɚɸɱɟ іɫɬɨɬɧɟ ɩɚдіɧɧɹ ɪɟɤɥɚмɧиɯ 
ɛɸдɠɟɬів: ɫиɫɬɟмɧі ɪɟɤɥɚмɨдɚвɰі відвɨдɹɬɶ іɧвɟɫɬиɰіʀ в іɧɲі 
ɤɚɧɚɥи, ɤɪім ɬɨɝɨ, ɩɨɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ вɬɪɚɬɚ Ʉɪимɭ ɬɚ ɱɚɫɬиɧи ɫɯɨдɭ 
(ɨɫɨɛɥивɨ дɥɹ ɫɟɝмɟɧɬɚ ɝɚɡɟɬ); 
 ɡɨвɧіɲɧɹ ɪɟɤɥɚмɚ: ɭ ɬɚɤɨмɭ виді ɪɟɤɥɚми, ɨɫɨɛɥивɨ в 
ɫɟɝмɟɧɬі ɳиɬɨвɨʀ ɪɟɤɥɚми, ɫɩɨɫɬɟɪіɝɚєɬɶɫɹ дɭɠɟ виɫɨɤиɣ ɪівɟɧɶ 
ɩɨɩиɬɭ, ɧɟɫɩɨдівɚɧиɣ ɧɚвіɬɶ дɥɹ ɫɚмиɯ ɨɩɟɪɚɬɨɪів. Пɪи ɰɶɨмɭ в 
ɝɪɨɲɚɯ ɪиɧɨɤ вɫɟ ɨдɧɨ ɩɚдɚє: вɩɥивɚɸɬɶ дɟмɩіɧɝɨві ɰіɧи ɭ 
ɤɨмɩɥɟɤɫі, ɹɤ і ɭ виɩɚдɤɭ ɡ ɩɪɟɫɨɸ, ɩɨɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ вɬɪɚɬɚ Ʉɪимɭ 
ɬɚ ɱɚɫɬиɧи ɫɯɨдɭ. ɍ ɩɟɪɲɨмɭ ɩівɪіɱɱі ɪɟɚɥɶɧɟ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɛɸ-
дɠɟɬів ɫɹɝɚє 20–25 %. Ⱦɪɭɝɟ ɩівɪіɱɱɹ ɫиɬɭɚɰіɸ дɟɳɨ ɩɨɤɪɚɳɭє, 
ɚɥɟ ɧɟ ɧɚɛɚɝɚɬɨ: ɡɚ ɩідɫɭмɤɚми ɪɨɤɭ – ɡмɟɧɲɟɧɧɹ ɧɚ 7,5 %; 
 ɪɚдіɨ: ɬɭɬ ɟɤɫɩɟɪɬи ȼɊɄ ɮіɤɫɭɸɬɶ ɩɨɡиɬивɧɭ ɬɟɧдɟɧɰіɸ 
дɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɛɸдɠɟɬів; 
 ȱɧɬɟɪɧɟɬ: ɰɟɣ вид мɟдіɚɪɟɤɥɚми дɟмɨɧɫɬɪɭє дɭɠɟ ɩɨɡиɬив-
ɧɭ диɧɚміɤɭ, ɳɨ і ɩɪɨɝɧɨɡɭвɚɥɨɫɹ ɟɤɫɩɟɪɬɚми в ɝɪɭдɧі 2014 ɪɨ-
ɤɭ. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧим є іɧɬɟɪɧɟɬ-відɟɨ. Ɂɪɨɫɬɚє і ɩɨɩиɬ, і ɩɪɨɩɨɡиɰіɹ. 
Ɉдɧим іɡ ɱиɧɧиɤів ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɛɸдɠɟɬɭ є іɧɮɥɹɰіɹ. ȼɚɪɬіɫɬɶ ɪɟ-
ɫɭɪɫɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɧɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤиɯ ɝɪɚвɰів ɩɪɹмɨ ɚɛɨ ɩɨɛіɱɧɨ ɩɪив’ɹ-
ɡɚɧɚ дɨ вɚɥɸɬи. Ɉɫɤіɥɶɤи, ɧɚɩɪиɤɥɚд, ɡ GШШРХО ɰіɧɨві ɩɟɪɟɝɨвɨ-
ɪи ɧɟ ɩɪɨвɟдɟɲ (ɚɭɤɰіɨɧɧиɣ ɩɪиɧɰиɩ), іɧɮɥɹɰіɹ дɥɹ ɪɟɤɥɚмɨ-
дɚвɰів дɨɫиɬɶ відɱɭɬɧɚ. Ɂɚ ɭɬɨɱɧɟɧɨɸ ɨɰіɧɤɨɸ ɪɟɤɥɚмɧиɣ 
іɧɬɟɪɧɟɬ-ɪиɧɨɤ виɪіɫ ɭ 2015 ɪ. ɛіɥɶɲ ɧіɠ ɧɚ 11 % ɩɨɪівɧɹɧɨ ɡ 
ɩідɫɭмɤɚми 2014 ɪ. і ɩɪɨдɨвɠиɬɶ ɫвɨє ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɚ 21 % ɭ 
2016 ɪ. [25, 64]. 
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ɍ ɥиɩɧі 2016 ɪ. ɟɤɫɩɟɪɬи ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɤɨɚɥіɰіʀ 
ɩɪɨвɟɥи ɩɨɩɟɪɟдɧі дɨɫɥідɠɟɧɧɹ ɬɚ ɫɤɨɪɟɝɭвɚɥи ɩɪɨɝɧɨɡи ɳɨдɨ 
ɪɨɡвиɬɤɭ ɪɟɤɥɚмɧɨɝɨ ɪиɧɤɭ в ɍɤɪɚʀɧі ɧɚ 2016 ɪіɤ. Ɂɨɛɪɚɡимɨ 
ɩɪɨɝɧɨɡ ɪɨɡвиɬɤɭ ɪɟɤɥɚмɧɨɝɨ ɪиɧɤɭ в ɍɤɪɚʀɧі в 2016 ɪɨɰі від 
ȼɊɄ ɧɚ ɝɪɭдɟɧɶ 2015 ɪɨɤɭ ɧɚ ɪиɫ. 2.1. 
 
Ɋиɫɭɧɨɤ 2.1 – Пɪɨɝɧɨɡ ɪɨɡвиɬɤɭ ɪɟɤɥɚмɧɨɝɨ ɪиɧɤɭ в ɍɤɪɚʀɧі в 
2016 ɪɨɰі від ȼɊɄ ɧɚ ɝɪɭдɟɧɶ 2015 ɪɨɤɭ [ɧɚ ɨɫɧɨві дɚɧиɯ [25] 
Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚми ɩɟɪɲɨɝɨ ɩівɪіɱɱɹ 2016 ɪɨɤɭ, ɹɤі ɧɚм ɩɪɨɩɨ-
ɧɭє ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɪɟɤɥɚмɧɚ ɤɨɚɥіɰіɹ, мɨɠɧɚ ɡɪɨɛиɬи виɫɧɨвɨɤ, 
ɳɨ ɪиɧɨɤ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɡɪɨɫɬɚє ɩɨміɬɧɨ ɲвидɲɟ, ɧіɠ ɛɭɥɨ 




Ɋиɫɭɧɨɤ 2.2 – Пɪɨɝɧɨɡ ɪɨɡвиɬɤɭ ɪɟɤɥɚмɧɨɝɨ  
ɪиɧɤɭ в ɍɤɪɚʀɧі в 2016 ɪɨɰі від ȼɊɄ ɧɚ  
ɥиɩɟɧɶ 2016 ɪɨɤɭ [ɧɚ ɨɫɧɨві дɚɧиɯ [25] 
Пɪɨɝɧɨɡи від ɟɤɫɩɟɪɬів ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɤɨɚɥіɰіʀ 
ɫɬɨɫɨвɧɨ 2016 ɪɨɤɭ ɭ ɝɪɭдɧі 2015 ɪɨɤɭ ɡɧɚɱɧɨ відɪіɡɧɹɸɬɶɫɹ від 
ɩɪɨɝɧɨɡів ɭ ɥиɩɧі 2016 ɪɨɤɭ. ɋɩɨɫɬɟɪіɝɚєɬɶɫɹ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ диɧɚ-
міɤи мɚɣɠɟ ɡɚ вɫімɚ мɟдіɚ, ɡɚ виɧɹɬɤɨм ɩɪɟɫи. Ɂɚ ɬɚɤим ɩɪɨɝ-
ɧɨɡɨм мɟдіɚɪиɧɨɤ ɭ 2016 ɪɨɰі ɩɨвиɧɟɧ ɡɪɨɫɬи ɧɚ 20,6 %, ɳɨ, ɧɚ 
дɭмɤɭ ɟɤɫɩɟɪɬів, виɩɟɪɟдɠɚє ɫɬɚɧɨвɥɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨміɱɧɨʀ ɫиɬɭɚɰіʀ 
в ɍɤɪɚʀɧі. Ɍɚɤиɣ відɫɨɬɨɤ ɫɬɚɧɨвиɬимɟ мɚɣɠɟ 11 мɥɪд ɝɪɧ.  
Підɤɪɟɫɥимɨ, ɳɨ ɛɚɡɨɸ ɪиɧɤɭ ɡɨвɧіɲɧɶɨʀ ɪɟɤɥɚми ɡɚɥиɲɚ-
ɸɬɶɫɹ міɫɬɚ ɬɭɪиɫɬиɱɧɨɝɨ ɩɪиɡɧɚɱɟɧɧɹ – Ʉиʀв, Ⱦɧіɩɪɨ, Ɉдɟɫɚ, 
ɏɚɪɤів, Ɂɚɩɨɪіɠɠɹ, Ʌɶвів [147].  
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ɇɟɡвɚɠɚɸɱи ɧɚ ɡмɟɧɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ ɪиɧɤɭ ɡɨвɧіɲɧɶɨʀ ɪɟɤɥɚми, 
вɨɧɚ ɤɨɪиɫɬɭєɬɶɫɹ ɩɨɩиɬɨм. ɇɚɣɛіɥɶɲ ɚɤɬɭɚɥɶɧими ɮɨɪмɚɬɚми 
ɧɚ ɪиɧɤɭ ɡɚɥиɲɚɸɬɶɫɹ ɳиɬɨві ɤɨɧɫɬɪɭɤɰіʀ і ɫіɬіɥɚɣɬи ɡ виɤɨ-
ɪиɫɬɚɧɧɹм ɧɨвиɯ ɬɟɯɧіɱɧиɯ мɨɠɥивɨɫɬɟɣ (ɫвіɬɥɨдіɨдɧɟ і ɥɚɡɟɪɧɟ 
ɩідɫвіɱɭвɚɧɧɹ ɛɪɚɧдмɚɭɟɪів, ɛɚɧɟɪів ɬɚ іɧɲиɯ ɩɨвɟɪɯɨɧɶ), ɡɚвдɹ-
ɤи ɹɤим ɡɛіɥɶɲɭєɬɶɫɹ ɤіɥɶɤіɫɬɶ ɤɨмɟɪɰіɣɧɨʀ ɪɟɤɥɚми [147]. 
Ȼіɥɶɲɨʀ ɩɨɩɭɥɹɪɧіɫɬɶ ɧɚɛиɪɚє диɪɟɤɬ мɟɣɥ – ɪɟɤɥɚмɚ, ɳɨ 
ɩɟɪɟдɛɚɱɚє ɤɨмɭɧіɤɚɰіɸ ɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧим ɤɨɪиɫɬɭвɚɱɟм ɲɥɹɯɨм 
ɨɫɨɛиɫɬиɯ ɥиɫɬів ɧɚ ɩɨɲɬɭ [158]. ɇɚɭɤɨвɟɰɶ Ɍ. Ɇ. ɒɚɥɶмɚɧ 
ɡɚɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɨдɟɪɠɭвɚɱі ɩɟɪɟɝɥɹдɚɸɬɶ ɛіɥɶɲɟ 80 % ɥиɫɬів, 
ɨɬɪимɚɧиɯ ɧɚ ɨɫɨɛиɫɬɭ ɚдɪɟɫɭ, відɩɨвідɚɸɬɶ ɧɚ 50–60 %, ɭ  
5–15 % ɪɨɛɥɹɬɶ ɡɚɩиɬ ɧɚ ɤɭɩівɥɸ. Ⱥдɪɟɫɚɬ, ɹɤиɣ ɩɪɨɱиɬɚв 
ɪɟɤɥɚмɧиɣ мɚɬɟɪіɚɥ, вɠɟ є ɩɨɬɟɧɰіɣɧим ɪиɧɤɨм мɚɣɛɭɬɧіɯ ɩɪɨ-
дɚɠів. Ⱥвɬɨɪ видіɥɹє ɨɫɧɨвɧі ɩɟɪɟвɚɝи диɪɟɤɬ мɟɣɥɭ: виɤɨɪиɫ-
ɬɚɧɧɹ ɹɤ ɡɚɫɨɛɭ вивɱɟɧɧɹ ɪиɧɤɭ, відɫɭɬɧіɫɬɶ іɧɮɨɪмɚɰіɣɧɨɝɨ 
ɮɨɧɭ (ɧɚ ɩɪɨɬивɚɝɭ ɝɚɡɟɬɚм) [158].  
Ɂɚ ɨɫɬɚɧɧі 2014–2015 ɪɪ. ɝɨɥɨвɧим ɫмиɫɥɨвим ɬɪɟɧдɨм ɭ 
ɪɟɤɥɚмі ɫɬɚв ɩɚɬɪіɨɬиɡм. Ʉɪɟɚɬивɧɟ ɚɝɟɧɬɫɬвɨ TABASCЇ ɭ 
2015 ɪɨɰі ɫɬвɨɪиɥɨ ɩɚɤɟɬ ɫɨɰіɚɥɶɧиɯ ɪɨɥиɤів ɧɚ ɩідɬɪимɤɭ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɚɪміʀ ɬɚ єдɧɨɫɬі дɟɪɠɚви Д187]. 
əɤ ɫвідɱɚɬɶ дɚɧі ɟɤɫɩɟɪɬів ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɤɨɚɥіɰіʀ, 
2015 ɪіɤ ɛіɥɶɲ ɚɤɬивɧиɣ, ɪиɧɨɤ ɩɨɠвɚвивɫɹ, ɩɨɪівɧɹɧɨ ɡ 
2014 ɪɨɤɨм. ȼɚɪɬіɫɬɶ ɩɨɫɥɭɝ ɚɝɟɧɬɫɬв, ɩɨɪівɧɹɧɨ ɡ 2014 ɪ., 
ɧɟɫɭɬɬєвɨ ɡɪɨɫɥɚ, ɚɥɟ ɡɧиɡиɥиɫɹ ɩɪɨɟɤɬи ɡ виɫɨɤɨɸ ɱɚɫɬɤɨɸ 
ɩɪɹмиɯ виɬɪɚɬ. Ʉɨɧɫɚɥɬиɧɝ ɛіɥɶɲ ɡɚɬɪɟɛɭвɚɧиɣ. Ɉɬɠɟ, ɨɛɨɪɨɬи 
в ɰіɥɨмɭ ɡɛɟɪɟɝɥиɫɹ [25]. 
Пɪɨɝɧɨɡи дɥɹ ɪɟɤɥɚмɧɨɝɨ ɪиɧɤɭ ɍɤɪɚʀɧи від ȼɊɄ ɧɚ 2016 ɪіɤ: 
ɭ ɩідɩɪиємɫɬв ɧɟ ɩɥɚɧɭєɬɶɫɹ ɡɛіɥɶɲɟɧɧɹ ɛɸдɠɟɬів ɭ 2016 ɪɨɰі, 
ɚɥɟ ɣ іɫɬɨɬɧɟ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɧіɯɬɨ ɧɟ ɩɪɨɝɧɨɡɭє; ɧɚɣɛіɥɶɲ ɩɨɡиɬив-
ɧиɣ ɩɪɨɝɧɨɡ + 3 % [25]. 
ɓɨɪɨɤɭ вɠɟ вɩɪɨдɨвɠ 20 ɪɨɤів ɭ м. Ʉиʀв ɩɪɨɯɨдиɬɶ міɠɧɚ-
ɪɨдɧɚ виɫɬɚвɤɚ ɪɟɤɥɚми ɬɚ мɚɪɤɟɬиɧɝɭ REБ. ȼиɩɟɪɟдɠɚɸɱи 
ɩɪɨɝɧɨɡи ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɤɨɚɥіɰіʀ ɩɪɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɟɤ-
ɥɚмɧɨɝɨ ɪиɧɤɭ 2016 ɪɨɤɭ ɧɚ 20,6 %, REX 2016 ɭɠɟ ɡɚ міɫɹɰɶ дɨ 
ɫɬɚɪɬɭ ɩɪɨдɟмɨɧɫɬɪɭвɚɥɚ 30 %-вɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ і ɡɚ ɤіɥɶɤіɫɬɸ ɭɱɚɫ-
ɧиɤів, і ɡɚ ɩɥɨɳɟɸ ɟɤɫɩɨɡиɰіɣ [188]. ɇɚ виɫɬɚвɰі ɛіɥɶɲ ɧіɠ 
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100 ɤɨмɩɚɧіɣ ɩɪɟдɫɬɚвиɥи ɧɨвиɧɤи ɭ ɫɮɟɪɚɯ ɪɟɤɥɚмɧɨ-ɫɭвɟɧіɪ-
ɧɨʀ ɩɪɨдɭɤɰіʀ, ɤɨɪɩɨɪɚɬивɧɨʀ ɫимвɨɥіɤи, P.Ї.S., віɡɭɚɥɶɧиɯ ɤɨ-
мɭɧіɤɚɰіɣ, Ambient Media, Digital-ɬɟɯɧɨɥɨɝіɣ, СКЧНЦКНО-ɫɭвɟɧі-
ɪів Д188]. Ɉɪɝɚɧіɡɚɬɨɪи виɫɬɚвɤи відміɱɚɸɬɶ ɩɨɠвɚвɥɟɧɧɹ віɬ-
ɱиɡɧɹɧɨʀ ɩɨɥіɝɪɚɮіɱɧɨʀ ɝɚɥɭɡі, ɩɪɨ ɳɨ ɫиɝɧɚɥіɡɭє відɪɨдɠɟɧɧɹ 
виɫɬɚвɤи ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ дɪɭɤɭ T-REX. Ɍɟɯɧɨɥɨɝіʀ, ɨɛɥɚдɧɚɧɧɹ ɬɚ мɚ-
ɬɟɪіɚɥи дɥɹ виɪɨɛɧиɰɬвɚ ɪɟɤɥɚми 2016 ɪɨɤɭ ɩɪɟдɫɬɚвиɥи ɩɪɨ-
відɧі ɩɪɟдɫɬɚвɧиɤи ɪиɧɤɭ, ɚ ɫɚмɟ: EPSON, LPS, MAC-KOM, 
UЧТЩrТЧЭ, «Ʌɚɪɫɟɧ», «Ɇɟдіɚɩɪиɧɬ», «ɒɍɅɖɐȿ ПɈɅȱɎɈɊɆ» ɬɚ 
іɧɲі Д188]. 
ɇɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨмɭ ɪиɧɤɭ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ ɨɰіɧɤɚ ɟɮɟɤɬив-
ɧɨɫɬі ɡɚɬɪɚɬ віɬɱиɡɧɹɧиɯ ɪɟɤɥɚмɨдɚвɰів ɡдіɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ дɨɩɨмɨ-
ɝɨɸ EFFIE AаКrНЬ UФrКТЧО (вɫɟɫвіɬɧɶɨвідɨмиɣ ɤɨɧɤɭɪɫ ɭ ɫɮɟɪі 
мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ ɤɨмɭɧіɤɚɰіɣ, ɡɚɫɧɨвɚɧиɣ Ⱥмɟɪиɤɚɧɫɶɤɨɸ мɚɪɤɟ-
ɬиɧɝɨвɨɸ ɚɫɨɰіɚɰієɸ ɭ 1968 ɪ., ɩɪɨвɨдиɬɶɫɹ в 40 ɤɪɚʀɧɚɯ ɫвіɬɭ). 
ɇɚ ɤɨɧɤɭɪɫі ɨɰіɧɸєɬɶɫɹ ɧɟ ɬіɥɶɤи ɤɪɟɚɬивɧіɫɬɶ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɤɚмɩɚ-
ɧіʀ, ɚɥɟ і ʀʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬивɧіɫɬɶ: ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɨɛɫɹɝів ɩɪɨдɚɠів, ɡɛіɥɶ-
ɲɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤи ɪиɧɤɭ, вɩіɡɧɚвɚɧɧɹ ɬɨɪɝɨвɨʀ мɚɪɤи ɬɚ ɩідвиɳɟɧɧɹ 
вɚɪɬɨɫɬі ɛɪɟɧдɭ [184]. 
Ukrainian Digital Agencies Committee (UDAC) – ɫɬɪɭɤɬɭɪɧиɣ 
ɩідɪɨɡдіɥ ȼɊɄ – ɛɭв ɫɬвɨɪɟɧиɣ ɭ ɤвіɬɧі 2011 ɪɨɤɭ ɩɪɟдɫɬɚвɧиɤɚ-
ми ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɚɝɟɧɬɫɬв ɍɤɪɚʀɧи, ɳɨ ɡдіɣɫɧɸɸɬɶ ɫвɨɸ діɹɥɶɧіɫɬɶ 
ɭ ɫɮɟɪі digital, і ɧɚ дɚɧиɣ мɨмɟɧɬ є вɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤим ɫɩівɬɨвɚ-
ɪиɫɬвɨм ɩɪɨвідɧиɯ ɰиɮɪɨвиɯ ɚɝɟɧɬɫɬв – ɝɨɥɨвɧим і єдиɧим ɪɟ-
ɝɭɥɸɸɱим ɨɪɝɚɧɨм ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɪиɧɤɭ ɰиɮɪɨвɨɝɨ мɚɪɤɟɬиɧɝɭ 
[189]. 
UDAC ɳɨɪіɱɧɨ ɩɪɨвɨдиɬɶ ɪɟɣɬиɧɝɭвɚɧɧɹ НТРТЭКХ ɚɝɟɧɬɫɬв ɡɚ 
ɩідɫɭмɤɚми ɚвɬɨɪиɬɟɬɧɨʀ ɩɪɟміʀ Effie Awards Ukraine (ɬɚɛɥ. 2.6). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.6 – Ɋɟɣɬɢɧɝ ɧɚɣɛɿɥьɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ НТРТtal ɚɝɟɧɬɫɬɜ 




ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɛɚɥ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ 
2013 ɪ. 2014 ɪ. 2015 ɪ. 
1 Aimbulance 30 30 40 
2 ISD Group 13 13 * 
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ɉɪɨɞɨɜɠ. ɬɚɛɥ. 2.6 
№ 
ɡ/ɩ Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɨ 
ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɛɚɥ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ 
2013 ɪ. 2014 ɪ. 2015 ɪ. 
3 Advert.ua 12 12 * 
4 Escape 10 10 * 
5 Grape Ukraine 10 10 20 
6 AdProllsobar 9 9 28 
7 Branson Digital 7 7 * 
8 Tribal DDB Ukraine 6 6 * 
9 Liquid7 Groups 5 5 * 
10 CEH.Digital technologies 5 5 * 
11 VGNC 4 4 8 
12 Smartica/Skykillers 3 3 * 
13 Havas Worldwide 2 2 * 
14 UCT 2 2 * 
15 Postmen DA * * 20 
16 Resolution Media * * 2 
17 Vintage * * 2 
ɋɬɚɧ і ɪɨɡвиɬɨɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɪɟɤɥɚмɧɨɝɨ ɪиɧɤɭ ɧɚɩɪɹмɭ ɡɚ-
ɥɟɠиɬɶ ɧɟ ɬіɥɶɤи від ɫиɬɭɚɰіʀ в дɟɪɠɚві, ɚ ɣ від ɬɟɧдɟɧɰіɣ 
ɫвіɬɨвɨɝɨ ɪиɧɤɭ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɬɨмɭ дɥɹ ɨɰіɧɤи ɣ ɩɨдɚɥɶ-
ɲɨɝɨ ɩɪɨɝɧɨɡɭвɚɧɧɹ віɬɱиɡɧɹɧɨɝɨ ɪɟɤɥɚмɧɨɝɨ ɪиɧɤɭ вɚɠɥивим 
ɚɫɩɟɤɬɨм є дɟɬɚɥɶɧɟ вивɱɟɧɧɹ ɫиɬɭɚɰіʀ в ɫвіɬі.  
ZenithOptimedia є ɨдɧим іɡ ɧɚɣɛіɥɶɲиɯ ɫɟɪɟд мɟдіɚɚɝɟɧɬɫɬв ɭ 
ɫвіɬі. Ⱥɝɟɧɬɫɬвɨ мɚє 262 ɨɮіɫи ɬɚ ɩɪɚɰɸє ɭ 74 ɤɪɚʀɧɚɯ ɫвіɬɭ. ɇɚ 
ɪиɧɤɭ ɍɤɪɚʀɧи ɚɝɟɧɬɫɬвɨ ɛɭɥɨ ɡɚɫɧɨвɚɧɨ ɭ 1996 ɪɨɰі. ɍ 2006 ɪɨ-
ɰі ГОЧТЭСЇЩЭТЦОНТК ввіɣɲɥɨ дɨ ɧɚɣɛіɥɶɲɨʀ в ɤɪɚʀɧі ɪɟɤɥɚмɧɨʀ 
ɝɪɭɩи Publicis Groupe Ukraine, ɚ вɠɟ ɭ 2008 ɪɨɰі вɨɧɨ ɭвіɣɲɥɨ ɭ 
ɬɨɩ-5 мɟдіɚɚɝɟɧɬɫɬв ɍɤɪɚʀɧи. Ɉɮіɫ ɰɶɨɝɨ ɚɝɟɧɬɫɬвɚ ɭ м. Ʉиʀв 
ɫɤɥɚдɚєɬɶɫɹ ɛіɥɶɲɟ ɧіɠ іɡ ɲɟɫɬидɟɫɹɬи ɫɩівɪɨɛіɬɧиɤів, ɨɛɫɥɭɝɨ-
вɭɸɱи ɩɪи ɰɶɨмɭ ɬɚɤі ɧɚɰіɨɧɚɥɶɧі ɣ міɠɧɚɪɨдɧі ɛɪɟɧди, ɹɤ є 
L’Oreal, Nestle, sanofi, Toyota, TUI, HTC, Puma, British Airways, 
АСТrЩШШХ ɬɚ ɛɚɝɚɬɨ іɧɲиɯ [89]. 
Ɇɚдіɚɚɝɟɧɬɫɬвɨ ГОЧТЭСЇЩЭТЦОНТК ɫɩɪɨɝɧɨɡɭвɚɥɨ, ɳɨ ɭ 
2015 ɪɨɰі ɫвіɬɨвиɣ ɪɟɤɥɚмɧиɣ ɪиɧɨɤ відɱɭє ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɚ 4 %, 
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ɳɨ ɭ ɝɪɨɲɨвɨмɭ виɪɚɡі ɫɬɚɧɨвиɬимɟ $ 554 мɥɪд. Пɪɨɬɟ ɨɱіɤɭ-
вɚɧиɣ ɩɪɨɝɧɨɡ ɧɟ ɩідɬвɟɪдивɫɹ, ɩɪи ɰɶɨмɭ ɡɚɡɧɚвɲи ɩɚдіɧɧɹ ɧɚ 
0,2 %. Ɍɚɤɚ ɬɟɧдɟɧɰіɹ ɛɭɥɚ виɤɥиɤɚɧɚ ɡміɧɨɸ ɩɥɚɧів ɪɟɤɥɚмɨ-
дɚвɰів ɱɟɪɟɡ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɩɪɨɝɧɨɡɭ ɫɬɨɫɨвɧɨ ɪɨɡвиɬɤɭ ɫвіɬɨвɨʀ 
ɟɤɨɧɨміɤи Д89]. 
əɤ ɡɚɡɧɚɱɚє ГОЧТЭСЇЩЭТЦОНТК, ɤɨɧɮɥіɤɬ ɧɚ ɫɯɨді ɍɤɪɚʀɧи 
ɡɧɚɱɧɨ ɩɨɯиɬɧɭв ɫɬɚɧ ʀʀ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі. ɇɚ ɪɨɫіɣɫɶɤɨмɭ ɪиɧɤɭ 
ɪɟɤɥɚми відɱɭɬɧі ɧɚɫɥідɤи від ɫɚɧɤɰіɣ, ɡмɟɧɲɟɧɧɹ ɤɚɩіɬɚɥɭ ɬɚ 
ɡɧиɠɟɧɧɹ ɰіɧ ɧɚ ɧɚɮɬɨɩɪɨдɭɤɰіɸ, ɟɤɫɩɨɪɬ ɹɤɨʀ ɫɬɚɧɨвиɬɶ 70 %. 
Ȼіɥɨɪɭɫɶ відɱɭвɚє ɧɚ ɫɨɛі ɧɟɝɚɪɚɡди ɪɨɫіɣɫɶɤɨɝɨ ɪиɧɤɭ ɱɟɪɟɡ 
ɡɚɥɟɠɧіɫɬɶ від ɬɨɪɝівɥі ɡ ɧɟɸ. Ɏɚɯівɰі ɚɝɟɧɬɫɬвɚ дɚɥи ɬɚɤиɣ 
ɩɪɨɝɧɨɡ: ɭɤɪɚʀɧɫɶɤиɣ ɪиɧɨɤ ɪɟɤɥɚми ɡмɟɧɲиɬɶɫɹ ɧɚ 44,5 % ɭ 
2015 ɪɨɰі ɭ дɨɥɚɪɨвиɯ виміɪɚɯ (ɨɛɱиɫɥɟɧɧɹ ɩɪɨвɨдиɥɨɫɶ ɭ 
ɧɚɰіɨɧɚɥɶɧіɣ вɚɥɸɬі, ɩɚдіɧɧɹ ɹɤɨʀ ɧɚɩɪиɤіɧɰі 2014 – ɩɨɱɚɬɤɭ 
2015 ɪ. вɟɥиɱɟɡɧɨɸ міɪɨɸ вɩɥиɧɭɥɨ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ); ɪɟɤɥɚмɧиɣ 
ɪиɧɨɤ Ɋɨɫіʀ ɡɧиɡиɬɶɫɹ ɧɚ 14,1 %, ɪиɧɨɤ Ȼіɥɨɪɭɫіʀ ɫɤɨɪɨɬиɬɶɫɹ ɧɚ 
15 % [89Ж. ɓɨдɨ вɫɶɨɝɨ ɪиɧɤɭ ɪɟɝіɨɧɭ ɋɯідɧɨʀ Євɪɨɩи ɣ 
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ Ⱥɡіʀ, дɨ ɹɤɨɝɨ ГОЧТЭСЇЩЭТЦОНТК відɧɨɫиɬɶ ɣ ɍɤɪɚʀɧɭ, 
ɬɨ віɧ ɡмɟɧɲиɬɶɫɹ ɧɚ 8,6 % ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚми 2015 ɪɨɤɭ. ȼідɧɨв-
ɥɟɧɧɹ ɪиɧɤɭ ɩɪɨɝɧɨɡɭєɬɶɫɹ ɭ ɧɚɫɬɭɩɧі ɪɨɤи, ɚɥɟ ɧɟ ɬɚɤими ɬɟм-
ɩɚми, ɹɤ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ: ɭ 2016 ɪ. відɛɭдɟɬɶɫɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɚ 3,3 %, ɚ 
ɭ 2017 ɪ. – ɧɚ 6,1 % [89] (ɪиɫ. 2.3). 
 
Ɋиɫɭɧɨɤ 2.3 – Пɪɨɝɧɨɡ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ȼȼП і виɬɪɚɬ ɧɚ  
ɪɟɤɥɚмɭ ɭ ɫвіɬі ɡɚ дɚɧими ZenithOptimedia ɧɚ  
2014–2017 ɪɪ., ɭ відɫɨɬɤɚɯ [89] 
ГОЧТЭСЇЩЭТЦОНТК ɩɪɨɩɨɧɭє мɚɫɲɬɚɛɧиɣ ɡɪіɡ ɪɨɡвиɬɤɭ ɪɟɤɥɚм-
ɧɨɝɨ ɪиɧɤɭ ɡɚ 2014–2017 ɪɪ.: ɧɚɣɝіɪɲі ɩɨɤɚɡɧиɤи в ɪɟɝіɨɧɚɯ 
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Ȼɥиɡɶɤɨɝɨ ɋɯɨдɭ ɬɚ Півɧіɱɧɨʀ Ⱥɮɪиɤи, ɧɚ ɳɨ вɩɥиɧɭɥи ɩɨдіʀ 
Ⱥɪɚɛɫɶɤɨʀ ȼɟɫɧи, ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹ ɤɨɧɮɥіɤɬів ɭ ɋиɪіʀ ɬɚ ȱɪɚɤɭ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɡɧиɠɟɧɧɹ ɰіɧ ɧɚ ɧɚɮɬɭ Д89] (ɪиɫ. 2.4): 
 ɋɯідɧɚ Євɪɨɩɚ ɬɚ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚ Ⱥɡіɹ: Ⱥɡɟɪɛɚɣдɠɚɧ, Ȼіɥɨ-
ɪɭɫɶ, Ȼɨɥɝɚɪіɹ, ȼіɪмɟɧіɹ, Ƚɪɭɡіɹ, ȿɫɬɨɧіɹ, Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ, Ʌɚɬвіɹ, 
Ʌиɬвɚ, Ɇɨɥдɨвɚ, Ɋɨɫіɹ, Ɍɭɪɟɱɱиɧɚ, ɍɤɪɚʀɧɚ, ɍɡɛɟɤиɫɬɚɧ; 
 «Ɋɨɡɲиɪɟɧɚ» Ⱥɡіɹ: Ⱥвɫɬɪɚɥіɹ, Ƚɨɧɤɨɧɝ, ɇɨвɚ Ɂɟɥɚɧдіɹ, 
Півдɟɧɧɚ Ʉɨɪɟɹ ɬɚ ɋіɧɝɚɩɭɪ; 
 «ɒвидɤіɫɧɚ Ⱥɡіɹ»: ȼ’єɬɧɚм, ȱɧдіɹ, ȱɧдɨɧɟɡіɹ, Ʉиɬɚɣ, 














Ɂɚɯ. і ɐɟɧɬɪ.Євɪɨɩɚ, %
"Ɋɨɡɲиɪɟɧɚ" Ⱥɡіɹ, %
əɩɨɧіɹ, %
ɋɯ. Євɪɨɩɚ і ɐɟɧɬɪ.Ⱥɡіɹ, %
Ȼɥ. ɋɯід і Пɧ. Ⱥɮɪиɤɚ, %
 
Ɋиɫɭɧɨɤ 2.4 – ɋɟɪɟдɧє ɳɨɪіɱɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɟɤɥɚмɧиɯ  
ɪиɧɤів ɡɚ ɪɟɝіɨɧɚми ɭ 2014–2017 ɪɪ. ɡɚ дɚɧими  
ГОЧТЭСЇЩЭТЦОНТК, ɭ відɫɨɬɤɚɯ [89] 
ȼиɯɨдɹɱи ɡ ɬɚɤɨɝɨ ɩɪɨɝɧɨɡɭ, ɧɚ ɪиɧɤɭ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ в 
ɍɤɪɚʀɧі в ɧɚɫɬɭɩɧі двɚ ɪɨɤи ɝɥɨɛɚɥɶɧиɯ ɡміɧ ɧɟ ɨɱіɤɭєɬɶɫɹ. 
Ɍɨɛɬɨ ɨɫɧɨвɧɟ ɡɚвдɚɧɧɹ ɧɚ ɫɶɨɝɨдɧіɲɧіɣ дɟɧɶ – ɡɛɟɪɟɝɬи іɫɧɭɸ-
ɱиɣ ɩɪɨɝɪɟɫ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟмɨ ɫиɬɭɚɰіɸ ɧɚ ɬɨɩ-10 ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɪиɧɤɚɯ ɫвіɬɭ ɡɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚми 2014 ɪɨɤɭ ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡɚми ZenithOptimedia ɧɚ 
2017 ɪіɤ (ɬɚɛɥ. 2.7). 
əɤ ɩɪɨɝɧɨɡɭє ɚɝɟɧɬɫɬвɨ, ɭ ɧɚɫɬɭɩɧі двɚ ɪɨɤи ɋɩɨɥɭɱɟɧɟ 
Ʉɨɪɨɥівɫɬвɨ ɫɟɪɟд ɤɪɚʀɧ-ɥідɟɪів ɩɟɪɟдвиɧɟ ɇімɟɱɱиɧɭ ɡ ɱɟɬвɟɪ-
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ɬɨɝɨ міɫɰɹ ɧɚ ɩ’ɹɬɟ [89Ж. ȼ іɧɲиɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɩɨɫɬɟɪіɝɚєɬɶɫɹ ɩɨɡи-
ɬивɧɚ ɬɟɧдɟɧɰіɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.7 – Ɍɨɩ-10 ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɪɢɧɤɿɜ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ 
ZenithOptimedia (ɦɥɧ ɞɨɥ. ɋɒȺ, ɩɨɬɨɱɧɿ ɰɿɧɢ 
ɡɚ ɫɟɪɟɞɧɿɦ ɤɭɪɫɨɦ ɩɟɪɟɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɯ 










1 ɋɒȺ 176 236 1 ɋɒȺ 197 612 
2 Ʉиɬɚɣ 68 372 2 Ʉиɬɚɣ 85 062 
3 əɩɨɧіɹ 41 557 3 əɩɨɧіɹ 44 695 
4 ɇімɟɱɱиɧɚ 24 771 4 ȼɟɥиɤɨɛɪиɬɚɧіɹ 29 622 
5 ȼɟɥиɤɨɛɪиɬɚɧіɹ 24 332 5 ɇімɟɱɱиɧɚ 26 118 
6 Ȼɪɚɡиɥіɹ 14 232 6 Ȼɪɚɡиɥіɹ 16 707 
7 Ɏɪɚɧɰіɹ 13 171 7 Ɏɪɚɧɰіɹ 13 178 
8 Півдɟɧɧɚ Ʉɨɪɟɹ 11 843 8 Півдɟɧɧɚ Ʉɨɪɟɹ 12 732 
9 Ⱥвɫɬɪɚɥіɹ 11 536 9 Ⱥвɫɬɪɚɥіɹ 12 438 
10 Ʉɚɧɚдɚ 10 307 10 Ʉɚɧɚдɚ 10 918 
ɓɨдɨ виɬɪɚɬ ɧɚ ɪɟɤɥɚмɭ ɫɟɪɟд мɟдіɚɧɨɫіʀв, ɬɨ 
ZenithOptimedia ɩɪɨɝɧɨɡɭє ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ємів іɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɤɥɚми ɭ 
2014 ɪ. ɧɚ 20,2 %, ɚ ɧɚдɚɥі – ɧɚ ɪіɤ ɭ ɫɟɪɟдɧɶɨмɭ ɧɚ 15 % [89]. 
Пɪи ɰɶɨмɭ ɮɚɯівɰі видіɥɹɸɬɶ ɪɟɤɥɚмɭ в ȱɧɬɟɪɧɟɬі ɫɚмɟ ɱɟɪɟɡ 
ɬɚɤі ɬиɩи ɩɪиɫɬɪɨʀв, ɹɤ ɩɥɚɧɲɟɬи ɬɚ ɫмɚɪɬɮɨɧи ɡ ɧɚɣɲвидɲим 
ɬɟмɩɨм ɪɨɫɬɭ. Ɍɚɤі ɬɟɧдɟɧɰіʀ виɤɥиɤɚɧі мɚɫɨвим ɩɨɲиɪɟɧɧɹм 
ɩɪиɫɬɪɨʀв і вдɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹм мɨɠɥивɨɫɬɟɣ ʀɯ виɤɨɪиɫɬɚɧɧɹ. ɇɚ 
2017 ɪ. ɪɟɤɥɚми ɧɚ мɨɛіɥɶɧиɯ ɩɪиɫɬɪɨɹɯ ɚɝɟɧɬɫɬвɨ ɩɪɨɝɧɨɡɭє 
дɨɫɹɝɧɟɧɧɹ $ 89 мɥɪд, ɳɨ ɫɬɚɧɨвиɬɶ 44 % від іɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɤɥɚми 
ɬɚ 15 % від ɭɫієʀ ɪɟɤɥɚми в ɫвіɬі [89]. Ɉɬɠɟ, мɨɛіɥɶɧɚ ɪɟɤɥɚмɚ 
мɨɠɟ ɫɬɚɬи ɬɪɟɬɶɨɸ ɭ ɝɪɨɲɨвɨмɭ виміɪі, ɩɨɬіɫɧивɲи ɪɟɤɥɚмɭ 
ɧɚ ɪɚдіɨ, в ɠɭɪɧɚɥɚɯ, ɡɨвɧіɲɧɸ ɪɟɤɥɚмɭ ɬɚ ɩɪɟɫɭ, ɚɥɟ ɩɪи ɰɶɨмɭ 
віддɚɸɱи ɩɟɪɲіɫɬɶ ɪɟɤɥɚмі ɧɚ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧі ɬɚ ɧɚɫɬіɥɶɧим 
ɤɨмɩ’ɸɬɟɪɚм. 
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ГОЧТЭСЇЩЭТЦОНТК ɩɪɨɝɧɨɡɭє ɫвіɬɨвиɣ ɪɟɤɥɚмɧиɣ ɛɸдɠɟɬ і ɪɨɡ-
ɩɨдіɥɹє ɣɨɝɨ міɠ ɪіɡɧими мɟдіɚɧɨɫіɹми, ɩɪи ɰɶɨмɭ ɧɚɝɨɥɨɲɭɸ-
ɱи, ɳɨ ɭ 2016 ɪ. мɨɛіɥɶɧɚ ɪɟɤɥɚмɚ ɡɚɬɶмɚɪиɬɶ ɪɟɤɥɚмɭ в ɝɚɡɟɬɚɯ 
(ɪиɫ. 2.5, 2.6) [89]. 
 
Ɋиɫɭɧɨɤ 2.5 – ɋвіɬɨвиɣ ɪɟɤɥɚмɧиɣ ɛɸдɠɟɬ міɠ ɪіɡɧими 
мɟдіɚɧɨɫіɹми ɧɚ 2014 ɪіɤ ɡɚ дɚɧими ZenithOptimedia,  
ɭ відɫɨɬɤɚɯ [89] 
 
Ɋиɫɭɧɨɤ 2.6 – ɋвіɬɨвиɣ ɪɟɤɥɚмɧиɣ ɛɸдɠɟɬ міɠ  
ɪіɡɧими мɟдіɚɧɨɫіɹми ɧɚ 2016 ɪіɤ ɡɚ дɚɧими  
ГОЧТЭСЇЩЭТЦОНТК, ɭ відɫɨɬɤɚɯ [89] 
ɓɨɪіɱɧɨ іɧіɰіɚɬивɚ KаОЧНТ MОНТК AЮНТЭ ɩɪɨвɨдиɬɶ ɨɩиɬɭ-
вɚɧɧɹ ɬɨɩ-мɟɧɟдɠɟɪів ɩɪɨвідɧиɯ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɯɨɥдиɧɝів, ɬɚɤиɯ ɹɤ 
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Publicis Groupe Ukraine, Dentsu Aegis Network Ukraine, Omnicom 
MОНТК GrШЮЩ (MОНТК DТrОМЭТШЧ і ЇЩЭТЦЮЦ MОНТК), ADV UФrКТЧО і 
GrШЮЩ M. Ʉɟɪівɧиɤи ɧɚɣɛіɥɶɲиɯ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɯɨɥдиɧɝів ɍɤɪɚʀɧи 
ɩɪɨɝɧɨɡɭɸɬɶ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪиɧɤɭ в 2016 ɪɨɰі Д97]. 
ȼɨɧи ɩɨвідɨмиɥи ɫвɨʀ ɨɱіɤɭвɚɧɧɹ ɫɟɪɟдɧɶɨɝɨ ɪівɧɹ мɟдіɚ-
іɧɮɥɹɰіʀ в ɩɨɬɨɱɧɨмɭ ɬɚ мɚɣɛɭɬɧɶɨмɭ ɪɨɤɚɯ.  
Ɉɬɠɟ, ɳɨ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ 2015 ɪɨɤɭ, ɫɩɨɫɬɟɪіɝɚєɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɟ ɡɪɨɫ-
ɬɚɧɧɹ ɰіɧ ɭ двɨɯ ɰиɮɪɨвиɯ ɫɟɝмɟɧɬɚɯ: ɨɧɥɚɣɧ відɟɨ ɬɚ ɫɨɰіɚɥɶɧі 
мɟɪɟɠі (дɨдɚɬɨɤ ȼ) Д97Ж. ɍ 2016 ɪɨɰі ɨɩиɬɚɧі ɮɚɯівɰі відміɱɚɸɬɶ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɰіɧ ɭ вɫіɯ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɤɚɬɟɝɨɪіɹɯ ɡ ɧɚɣɛіɥɶɲим ɪівɧɟм 
іɧɮɥɹɰіʀ ɫɟɪɟд ɬɪɚдиɰіɣɧиɯ мɟдіɚ дɥɹ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ (дɨ 20 %). ɇɚ 
2016 ɪіɤ ɟɤɫɩɟɪɬи ɩɪɨɝɧɨɡɭɸɬɶ ɛіɥɶɲ ɫɬɚɛіɥɶɧɭ ɫиɬɭɚɰіɸ ɧɚ 
ɪɟɤɥɚмɧɨмɭ ɪиɧɤɭ. 
Ɉɬɠɟ, ɧɚ ɨɫɧɨві ɩɪɨвɟдɟɧиɯ дɨɫɥідɠɟɧɶ ɡɚɡɧɚɱимɨ, ɳɨ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤиɣ і ɫвіɬɨвиɣ ɪиɧɨɤ ɡɚ ɩɨɩɟɪɟдɧі ɪɨɤи ɡɚɡɧɚв ɡɧɚɱɧиɯ 
ɡɛиɬɤів. Пɪɨɬɟ ɧиɧі ɫиɬɭɚɰіɹ відɧɨвɥɸєɬɶɫɹ і ɧɚɫɬɚє ɩɟɪіɨд 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ.  
Ɂɚ ɨɫɬɚɧɧіми ɩɪɨɝɧɨɡɚми ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɤɨɚɥіɰіʀ 
ɨɛɫɹɝ ɪɟɤɥɚмɧɨɝɨ ɪиɧɤɭ ɍɤɪɚʀɧи ɡɪɨɫɬɟ ɧɚ 12 %, ɳɨ ɩідɬвɟɪ-
дɠɭє ɣ іɧіɰіɚɬивɚ KаОЧНТ, ɩɪɨɝɧɨɡɭɸɱи ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɚ вɫімɚ 
мɟдіɚɧɨɫіɹми, ɚ ɨɫɨɛɥивɨ ɧɚ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧі (+19 %) ɬɚ іɧɬɟɪɧɟɬ-
ɪɟɤɥɚмі (від +5 дɨ +35 %).  
Ɂɚ ɩɪɨɝɧɨɡɚми ГОЧТЭСЇЩЭТЦОНТК ɫвіɬɨвиɣ ɪɟɤɥɚмɧиɣ ɪиɧɨɤ 
ɡɪɨɫɬɟ ɳɟ ɣ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ мɨɛіɥɶɧɨʀ ɪɟɤɥɚми, ɡɚɣмɚɸɱи ɩɪи ɰɶɨмɭ 
38,8 % ɫвіɬɨвɨɝɨ ɪɟɤɥɚмɧɨɝɨ ɛɸдɠɟɬɭ. 
Ɍɚɤі ɬɟɧдɟɧɰіʀ ɪɟɤɥɚмɧɨɝɨ ɪиɧɤɭ ɩɨɪɨдɠɭɸɬɶ виɫɨɤɭ ɤɨɧɤɭ-
ɪɟɧɰіɸ, ɳɨ ɫɩɨɧɭɤɚє ɩідɩɪиємɫɬвɚ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɲɭɤɚɬи вɫɟ 
ɧɨві ɬɚ ɧɨві ɫɩɨɫɨɛи, ɳɨɛ ɧɟ ɬіɥɶɤи ɡɚɤɪіɩиɬиɫɹ ɧɚ ɫвɨʀɯ 
ɩɨɡиɰіɹɯ, ɚɥɟ і ɡɚɣɧɹɬи в ɰɶɨмɭ ɛіɡɧɟɫі ɩɪɨвідɧɟ міɫɰɟ. 
Ɉɬɠɟ, ɭɤɪɚʀɧɫɶɤі ɪɟɤɥɚмɧі ɚɝɟɧɬɫɬвɚ ɩɨвиɧɧі ɡɚɛɟɡɩɟɱиɬи 
мɚɤɫимɚɥɶɧɨ ɟɮɟɤɬивɧɭ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɭ діɹɥɶɧіɫɬɶ, ɛɭɬи ɤɪɟɚɬив-
ɧими ɣ ɭɧівɟɪɫɚɥɶɧими дɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɭɬɪимɭвɚɬи ɥідɟɪɫɬвɨ ɧɟ 
ɬіɥɶɤи ɫɟɪɟд віɬɱиɡɧɹɧиɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬів, ɚɥɟ ɣ ɩɨɪɹд ɡі ɫвіɬɨвими 
ɩɪɟдɫɬɚвɧиɤɚми ɰієʀ ɝɚɥɭɡі, ɧɟɡвɚɠɚɸɱи ɧɚ ɟɤɨɧɨміɱɧі, ɩɨɥі-
ɬиɱɧі, ɫɨɰіɚɥɶɧі ɣ іɧɲі ɱиɧɧиɤи. 
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2.2. ǶȞȭȕȒȈ ȍȜȍȒȚȐȊȕȖșȚȭ ȔȈȘȒȍȚȐȕȋȖȊȖȮ  
ȌȭȧȓьȕȖșȚȭ ȗȭȌȗȘȐєȔșȚȊ ȘȍȒȓȈȔȕȖȮ ȋȈȓțȏȭ 
Ɋɟɤɥɚмɧɚ ɝɚɥɭɡɶ ɧиɧі є ɨдɧим іɡ вɚɝɨмиɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧиɯ ɟɥɟ-
мɟɧɬів ɫɮɟɪи ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ в ɭмɨвɚɯ ɠɨɪɫɬɤɨʀ ɫвіɬɨвɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰіʀ 
вимɚɝɚє від ɩідɩɪиємɫɬв ɝɚɥɭɡі ɚɤɬивіɡɚɰіʀ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶ-
ɧɨɫɬі ɬɚ ɪɟɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥіɡɭ ʀʀ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі. Ɍɟɨɪɟɬиɱɧі ɬɚ ɩɪɚɤ-
ɬиɱɧі ɚɫɩɟɤɬи ɳɨдɨ ɚɧɚɥіɡɭ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶ-
ɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɨɡɝɥɹɧɭɥи ɬɚɤі ɧɚɭɤɨвɰі, ɹɤ ɇ. ȼ. Ȼɭɬɟɧɤɨ, 
Ⱥ. ȼ. ȼɨɣɱɚɤ, Ɋ. ɋ. Ʉɚɩɥɚɧ і Ⱦ. П. ɇɨɪɬɨɧ, ɘ. ȼ. Ʌɚвɪɨвɚ, ɀɚɧ-
Ʉɥɨд Ʌɚɪɪɟɲɟ, Ⱦɠ. Ʌɟɧɫɤɨɥд, Ⱥ. Ɏ. Пɚвɥɟɧɤɨ, Ɉ. ɋ. Ɍєɥєɬɨв, 
Ⱦ. ȼ. əɰɸɤ ɬɚ іɧɲі Д18, 70, 72, 101, 181]. 
Ɉдɧɚɤ ɧɚɪɚɡі ɧɟ в ɩɨвɧɨмɭ ɨɛɫɹɡі дɨɫɥідɠɟɧɨ мɟɬɨди ɨɰіɧɤи 
ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ 
ɝɚɥɭɡі ɬɚ ɧɟ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ виɡɧɚɱɟɧɨ ɩɨɤɚɡɧиɤи ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі в 
ɭмɨвɚɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɪиɧɤɨвɨʀ ɟɤɨɧɨміɤи. 
ɍ ɯɨді ɪɨɡɤɪиɬɬɹ ɧɚɭɤɨвɨ-мɟɬɨдиɱɧиɯ ɨɫɧɨв ɨɰіɧɤи ɟɮɟɤɬив-
ɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі 
ɛɭɥɨ виɹвɥɟɧɨ, ɳɨ ɨɫɧɨвɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі є 
виɤɨɪиɫɬɚɧɧɹ мɟɬɨдів ɤɨмɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɚɧɚɥіɡɭ ɡ ɭɪɚɯɭвɚɧɧɹм 
ɨɫɨɛɥивɨɫɬі ɬɚ ɫɩɟɰиɮіɤи ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі, ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬи ɹɤɨɝɨ ɛɭдɭɬɶ іɧɮɨɪмɚɰіɣɧɨɸ ɨɫɧɨвɨɸ дɥɹ ɩɪиɣɧɹɬɬɹ ɫɬɪɚ-
ɬɟɝіɱɧиɯ ɪіɲɟɧɶ ɳɨдɨ ɭдɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі 
ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі.  
Ɋɨɡɩɨɱɧɟмɨ ɡ ɚɧɚɥіɡɭ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі 
ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі, ɩɨɤɚɡɧиɤи дɥɹ ɹɤɨɝɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨ-
вɚɧі ɧɚ ɪиɫ. 1.4. Ⱦɥɹ ɨɬɪимɚɧɧɹ дɨɫɬɨвіɪɧɨʀ ɨɰіɧɤи виɤɨɪиɫ-
ɬɚємɨ дɚɧі ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɣ ɭɩɪɚвɥіɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥіɤів ɡɚ 2012–
2014 ɡвіɬɧі ɪɨɤи Підɩɪиємɫɬвɚ 1, Підɩɪиємɫɬвɚ 2 ɬɚ Підɩɪи-
ємɫɬвɚ 3. 
ȼідɩɨвідɧɨ дɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨвɚɧɨʀ мɟɬɨдиɤи ɭ ɩідɪɨɡдіɥі 1.2, ɩɨ-
ɤɚɡɧиɤи ɨɰіɧɤи ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪи-
ємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɭмɨвɧɨ мɨɠɧɚ ɩɨдіɥиɬи ɧɚ ɬɚɤі ɝɪɭɩи: 
 ɪівɟɧɶ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨдɚɠɭ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɩɪɨдɭɤɰіʀ, ɡɨɤɪɟмɚ ʀʀ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪиɡɭɸɬɶ ɩɪиɪіɫɬ ɩɪɨдɚɠів, ɪівɟɧɶ виɬɪɚɬ ɨɛіɝɭ дɨ 
виɪɭɱɤи від ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ, ɪівɟɧɶ вɚɥɨвɨɝɨ дɨɯɨдɭ дɨ виɪɭɱɤи від 
ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ, ɱɚɫɬɤɚ ɧɚ ɪиɧɤɭ; 
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 ɪɚɰіɨɧɚɥɶɧіɫɬɶ ɮɭɧɤɰіɨɧɭвɚɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧиɯ вɧɭɬɪіɲɧіɯ 
ɩɪɨɰɟɫів, ɧɟɨɛɯідɧиɯ дɥɹ ɨɛɫɥɭɝɨвɭвɚɧɧɹ ɩɨɤɭɩɰів ɩідɩɪиємɫɬв 
ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɬɚ виɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɩɨɠивɱɨʀ ɰіɧɧɨɫɬі, ɡɨɤɪɟмɚ ʀʀ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪиɡɭɸɬɶ ɪівɟɧɶ ɰіɧ ɧɚ ɪɟɤɥɚмɧɭ ɩɪɨдɭɤɰіɸ, ɪівɟɧɶ 
ɨɛɫɥɭɝɨвɭвɚɧɧɹ ɩɨɤɭɩɰів, ɟɮɟɤɬивɧіɫɬɶ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɡɚɯɨдів, 
ɤɨɟɮіɰієɧɬ ɫɬіɣɤɨɫɬі ɚɫɨɪɬимɟɧɬɭ; 
 дɨɫɬɭɩɧіɫɬɶ ɰіɥɶɨвиɯ ɫɩɨɠивɚɱів ɧɚ ɪиɧɤɭ, ɡɨɤɪɟмɚ ʀʀ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪиɡɭɸɬɶ ɤіɥɶɤіɫɬɶ ɨɯɨɩɥɟɧиɯ ɫɟɝмɟɧɬів, диɧɚміɤɚ ɡɚмɨв-
ɥɟɧɶ, ɫɟɪɟдɧɹ вɟɥиɱиɧɚ ɡɚмɨвɥɟɧɶ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚ диɧɚміɤɚ ɪɟɤɥɚ-
мɨдɚвɰів; 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧіɫɬɶ ɤɚдɪɚми, ɡɨɤɪɟмɚ ʀʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪиɡɭє ɫɬɭɩіɧɶ 
ɡɚдɨвɨɥɟɧɧɹ ɩɪɚɰівɧиɤів ɭмɨвɚми ɩɪɚɰі, ɭміɧɧɹ і ɤвɚɥіɮіɤɚɰіɹ 
ɫɩɟɰіɚɥіɫɬів ɡ ɩɪɨдɚɠɭ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɩɪɨдɭɤɰіʀ, ɩɪɨдɭɤɬивɧіɫɬɶ ɩɪɚ-
ɰі ɨдɧɨɝɨ ɫɩɟɰіɚɥіɫɬɚ ɡ ɩɪɨдɚɠɭ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɩɪɨдɭɤɰіʀ, ɤɨɟɮіɰієɧɬ 
ɩɥиɧɧɨɫɬі ɤɚдɪів, ɪівɟɧɶ ɨɫвіɬи ɩɪɚɰівɧиɤів, ɤɨɟɮіɰієɧɬ виɬɪɚɬ 
ɧɚ ɩідвиɳɟɧɧɹ ɤвɚɥіɮіɤɚɰіʀ ɤɚдɪів. 
Ɋɨɡɩɨɱɧɟмɨ ɡ ɩɟɪɲɨʀ ɝɪɭɩи ɩɨɤɚɡɧиɤів, ɡɚ дɨɩɨмɨɝɨɸ ɹɤиɯ 
мɨɠɧɚ ɨɰіɧиɬи ɪівɟɧɶ ɩɪɨдɚɠɭ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɩɪɨдɭɤɰіʀ. Ⱦɨ ɰієʀ 
ɝɪɭɩи ɩɨɤɚɡɧиɤів ɧɚɥɟɠɚɬɶ: ɩɪиɪіɫɬ ɩɪɨдɚɠɭ, ɪівɟɧɶ виɬɪɚɬ дɨ 
виɪɭɱɤи від ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ, ɪівɟɧɶ вɚɥɨвɨɝɨ дɨɯɨдɭ дɨ виɪɭɱɤи від 
ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ, ɱɚɫɬɤɚ ɧɚ ɪиɧɤɭ. 
Пɪиɪіɫɬ ɩɪɨдɚɠів ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɩɪɨдɭɤɰіʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɩідɩɪи-




ɉq ,ɐ Ɂ  (2.1) 
дɟ 1q ,  0q  – ɨɛɫɹɝ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ ɭ ɡвіɬɧɨмɭ ɪɨɰі ɬɚ 
ɭ ɛɚɡɨвɨмɭ ɪɨɰі відɩɨвідɧɨ; 
q  – ɩɪиɪіɫɬ ɩɪɨдɚɠɭ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ; 
ɉ – ɩɪиɪіɫɬ ɩɪиɛɭɬɤɭ; 
ɐ – ɰіɧɚ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ; 
Ɂв – ɡміɧɧі виɬɪɚɬи ɧɚ ɨдиɧиɰɸ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ. 
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Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ виɡɧɚɱиɬи ɩɪиɪіɫɬ ɩɪиɛɭɬɤɭ від ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ 
ɩɪɨдɭɤɰіʀ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі, ɩɨɬɪіɛɧɨ виɡɧɚɱиɬи, ɫɤіɥɶɤи дɨдɚɬ-
ɤɨвɨ ɩɨɬɪіɛɧɨ ɩɪɨдɚɬи ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ Д132]: 
 в в  ɉ q ɐ Ɂ ɉ ,  (2.2) 
дɟ ɉ – ɩɪиɪіɫɬ ɩɪиɛɭɬɤɭ; 
q – ɨɛɫɹɝ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ; 
ɐ – ɰіɧɚ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ; 
Ɂв – ɡміɧɧі виɬɪɚɬи ɧɚ ɨдиɧиɰɸ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ; 
ɉв – ɩɨɫɬіɣɧі виɬɪɚɬи. 
Ⱦɨ ɩɨɫɬіɣɧиɯ виɬɪɚɬ відɧɨɫɹɬɶɫɹ: ɚмɨɪɬиɡɚɰіɣɧі відɪɚɯɭ-
вɚɧɧɹ, ɨɪɟɧдɧɚ ɩɥɚɬɚ, виɬɪɚɬи ɧɚ ɤɚɩіɬɚɥɶɧиɣ ɪɟмɨɧɬ, відɫɨɬɨɤ 
ɤɪɟдиɬɭ ɧɚ ɤɭɩівɥɸ ɨɛɥɚдɧɚɧɧɹ, виɩɥɚɬи ɩɨдɚɬɤів, ɫɬɪɚɯɨві 
вɧɟɫɤи, ɚдміɧіɫɬɪɚɬивɧі виɬɪɚɬи; ɚ дɨ ɡміɧɧиɯ виɬɪɚɬ: ɨɩɥɚɬɚ 
ɩɪɚɰі, виɬɪɚɬи ɧɚ ɫиɪɨвиɧɭ, виɬɪɚɬи ɧɚ ɩɚɥивɧɨ-мɚɫɬиɥɶɧі мɚɬɟ-
ɪіɚɥи, виɬɪɚɬи ɧɚ ɟɧɟɪɝɨɧɨɫіʀ Д88Ж. Пɪиɪіɫɬ ɩɪиɛɭɬɤɭ ɪɨɡɪɚɯɨ-
вɭєɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨм виɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪіɡɧиɰі міɠ ɩɪиɛɭɬɤɨм ɡɚ ɡɛіɥɶ-
ɲɟɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɩɪɨдɚɠɭ 1ɉ  і ɩɪиɛɭɬɤɨм ɡɚ дɨɫɹɝɧɭɬɨɝɨ (ɛɚɡɨ-
вɨɝɨ) ɨɛɫɹɝɭ ɩɪɨдɚɠɭ 0ɉ : 
1 0 ɉ ɉ ɉ ,  (2.3) 
дɟ ɉ – ɩɪиɪіɫɬ ɩɪиɛɭɬɤɭ; 
ɉ1, ɉ0 – ɩɪиɪіɫɬ ɩɪиɛɭɬɤɭ ɭ ɡвіɬɧɨмɭ ɬɚ ɛɚɡɨвɨмɭ ɪɨɤɚɯ 
відɩɨвідɧɨ. 
Ɂɝідɧɨ ɡ ɮɨɪмɭɥɚми (2.2) і (2.3) мɚємɨ: 
   1 в в 0 в в            ɉ q ɐ Ɂ ɉ q ɐ Ɂ ɉ ,  (2.4) 
дɟ 1q ,  0q  – ɨɛɫɹɝ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ ɭ ɡвіɬɧɨмɭ ɬɚ 
ɛɚɡɨвɨмɭ ɪɨɤɚɯ відɩɨвідɧɨ; 
ɉ – ɩɪиɪіɫɬ ɩɪиɛɭɬɤɭ; 
ɐ – ɰіɧɚ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ; 
Ɂв – ɡміɧɧі виɬɪɚɬи ɧɚ ɨдиɧиɰɸ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ. 
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Пɪɨвɟдɟмɨ ɚɧɚɥіɡ ɩɪиɪɨɫɬɭ ɩɪɨдɚɠɭ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚ 
Підɩɪиємɫɬві 1, Підɩɪиємɫɬві 2 ɬɚ Підɩɪиємɫɬві 3 (ɬɚɛɥ. 2.8, 2.9 
ɬɚ 2.10). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.8 – Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɉɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚ 1 ɡɚ 2012–2014 ɪɨɤɢ Дɫɤɥɚɞɟɧɨ ɬɚ 
ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɞɚɧɢɯ 











Ɉɛɫɹɝ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɭ 
ɡвіɬɧɨмɭ ɪɨɰі (q1), ɬиɫ. ɝɪɧ 779,1 927,9 945,6 148,8 17,7 
Ɉɛɫɹɝ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɭ 
ɛɚɡɨвɨмɭ ɪɨɰі (q0), ɬиɫ. ɝɪɧ 747,7 779,1 927,9 31,4 148,8 
ɐіɧɚ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ 
ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ 
(ɐ ), ɬиɫ. ɝɪɧ 379,2 564,1 569 184,9 4,9 
Ɂміɧɧі виɬɪɚɬи (Ɂв), ɬиɫ. ɝɪɧ 211,3 400,7 341,5 189,4 –59,2 
Пɨɫɬіɣɧі виɬɪɚɬи 
(ɉв), ɬиɫ. ɝɪɧ 429,9 360,8 506,2 –69,1 145,4 
Пɪиɪіɫɬ ɩɪиɛɭɬɤɭ 
(ɉ), ɬиɫ. ɝɪɧ 5 272,1 24 313,9 4 026,8 19 041,8 –20 287,1 
Пɪиɪіɫɬ ɩɪɨдɚɠів 
ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɩɪɨдɭɤɰіʀ 
( q ), ɬиɫ. ɝɪɧ 31,4 148,8 17,7 117,4 –131,1 
ȼиɯɨдɹɱи ɡ ɩɪɨвɟдɟɧиɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤів, мɨɠɧɚ ɡɪɨɛиɬи виɫɧɨ-
вɨɤ, ɳɨ ɭ 2012 ɪ. ɪɟɤɥɚмɧɟ Підɩɪиємɫɬвɨ 1 ɨɬɪимɚɥɨ ɧɟɡɧɚɱɧиɣ 
ɩɪиɪіɫɬ ɩɪɨдɚɠів ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɩɪɨдɭɤɰіʀ – 31,4 ɬиɫ. ɝɪɧ (ɬɚɛɥ. 2.8), 
ɡɚвдɹɤи ɱɨмɭ ɣ ɧɟ ɨɬɪимɚɥɨ ɛɚɠɚɧɨɝɨ ɩɪиɪɨɫɬɭ ɩɪиɛɭɬɤɭ. 
2013 ɪіɤ відɡɧɚɱимɨ ɫɬɪиɛɤɨм ɩɪиɪɨɫɬɭ ɩɪɨдɚɠів ɪɟɤɥɚмɧɨʀ 
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ɩɪɨдɭɤɰіʀ дɨ ɩɨɡɧɚɱɤи 148,8 ɬиɫ. ɝɪɧ, ɩɪɨɬɟ ɭ 2014 ɪ. ɡɧɨвɭ 
відɛɭвɫɹ ɫɩɚд ɩɪиɪɨɫɬɭ ɩɪɨдɚɠів (17,7 ɬиɫ. ɝɪɧ).  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.9 – Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɉɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚ 2 ɡɚ 2012–2014 ɪɨɤɢ Дɫɤɥɚɞɟɧɨ ɬɚ 
ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɞɚɧɢɯ 











Ɉɛɫɹɝ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɭ 
ɡвіɬɧɨмɭ ɪɨɰі (q1), ɬиɫ. ɝɪɧ 210,2 700,9 965,8 490,7 264,9 
Ɉɛɫɹɝ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɭ 
ɛɚɡɨвɨмɭ ɪɨɰі (q0), ɬиɫ. ɝɪɧ 187,7 210,2 700,9 22,5 490,7 
ɐіɧɚ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ 
ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ 
(ɐ), ɬиɫ. ɝɪɧ 166,5 551,3 738,8 384,8 187,5 
Ɂміɧɧі виɬɪɚɬи (Ɂв), ɬиɫ. ɝɪɧ 30,6 374,6 556,1 344 181,5 
Пɨɫɬіɣɧі виɬɪɚɬи 
(ɉв), ɬиɫ. ɝɪɧ 131,2 138,6 203,3 7,4 64,7 
Пɪиɪіɫɬ ɩɪиɛɭɬɤɭ 
(ɉ), ɬиɫ. ɝɪɧ 3 057,8 86 706,7 48 397,3 83 648,9 –38 309,4 
Пɪиɪіɫɬ ɩɪɨдɚɠів 
ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɩɪɨдɭɤɰіʀ 
( q ), ɬиɫ. ɝɪɧ 22,5 490,7 264,9 468,2 –225,8 
Ɍɚɤɭ ɫиɬɭɚɰіɸ мɨɠɧɚ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪиɡɭвɚɬи ɹɤ ɧɟɫɬɚɛіɥɶɧɭ ɬɚ 
ɧɟвɪɟɝɭɥɶɨвɚɧɭ. ɇɚ ɧɚɲɭ дɭмɤɭ, ɫɬɚɛіɥɶɧиɣ ɩɪиɪіɫɬ ɩɪɨдɚɠів 
ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɩɪɨдɭɤɰіʀ мɨɠɧɚ ɨɬɪимɚɬи ɩɪи ɡɛɚɥɚɧɫɭвɚɧɧі ɰіɧи 
ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɬɚ виɬɪɚɬ, ɹɤ ɰɟ ɩɪɨɫɬɟɠɭємɨ ɭ 2013 ɪɨɰі, ɡɨɤɪɟмɚ 
ɲɥɹɯɨм ɡмɟɧɲɟɧɧɹ ɩɨɫɬіɣɧиɯ виɬɪɚɬ. Ɂвідɫи ɩідɩɪиємɫɬвɨ 
ɡмɨɠɟ ɨɬɪимɭвɚɬи ɧɟɨɛɯідɧиɣ ɫɬɚɛіɥɶɧиɣ ɩɪиɪіɫɬ ɩɪиɛɭɬɤɭ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.10 – Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɉɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚ 3 ɡɚ 2012–2014 ɪɨɤɢ Дɫɤɥɚɞɟɧɨ ɬɚ 
ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɞɚɧɢɯ 











Ɉɛɫɹɝ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɭ 
ɡвіɬɧɨмɭ ɪɨɰі (q1), 
ɬиɫ. ɝɪɧ 810,4 1 016,2 1 097,5 205,8 81,3 
Ɉɛɫɹɝ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɭ 
ɛɚɡɨвɨмɭ ɪɨɰі (q0), 
ɬиɫ. ɝɪɧ 768,1 810,4 1 016,2 42,3 205,8 
ɐіɧɚ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ 
ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ 
(ɐ), ɬиɫ. ɝɪɧ 288,5 411,6 428,7 123,1 17,1 
Ɂміɧɧі виɬɪɚɬи (Ɂв), 
ɬиɫ. ɝɪɧ 215,4 364,5 377,3 149,1 12,8 
Пɨɫɬіɣɧі виɬɪɚɬи 
(ɉв), ɬиɫ. ɝɪɧ 248,3 339,7 376,7 91,4 91,4 
Пɪиɪіɫɬ ɩɪиɛɭɬɤɭ 
(ɉ), ɬиɫ. ɝɪɧ 3 092,13 9 693,18 4 178,82 6 601,05 –5 514,36 
Пɪиɪіɫɬ ɩɪɨдɚɠів 
ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɩɪɨдɭɤ-
ɰіʀ ( q ), ɬиɫ. ɝɪɧ 42,3 205,8 81,3 163,5 –124,5 
ɓɨ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɫиɬɭɚɰіʀ ɧɚ Підɩɪиємɫɬві 2, ɬɨ ɭ 2013 ɪ. 
ɩɪиɪіɫɬ ɩɪɨдɚɠɭ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɩɪɨдɭɤɰіʀ ɡɪіɫ ɧɚ 468,2 ɬиɫ. ɝɪɧ. ɍ 
2014 ɪ. ɰɟɣ ɩɨɤɚɡɧиɤ ɧɚ 225,8 ɬиɫ. ɝɪɧ ɡмɟɧɲивɫɹ.  
Ɉɬɠɟ, ɩідɩɪиємɫɬвɭ ɧɟɨɛɯідɧɨ ɩідвиɳиɬи ɰіɧɭ ɬɚ ɡмɟɧɲиɬи 
ɡміɧɧі виɬɪɚɬи. 
ɋɯɨɠɚ ɫиɬɭɚɰіɹ ɫɩɨɫɬɟɪіɝɚєɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ і ɧɚ Підɩɪиємɫɬві 3:  
ɭ 2013 ɪ. ɩɪиɪіɫɬ ɩɪɨдɚɠɭ ɫɬɚɧɨвив 205,8 ɬиɫ. ɝɪɧ, ɳɨ ɧɚ 
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163,5 ɬиɫ. ɝɪɧ ɛіɥɶɲɟ ɡɚ ɩɨɩɟɪɟдɧіɣ ɪіɤ. ɍ 2014 ɪ. ɩɪиɪіɫɬ ɩɪɨ-
дɚɠɭ мɚє ɩɨɡиɬивɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ (81,3 ɬиɫ. ɝɪɧ), ɚɥɟ ɧɚ 124,5 ɬиɫ. 
ɝɪɧ, ɧіɠ ɭ 2013 ɪ.  
Ɍɚɤі ɡміɧи ɨɛɭмɨвɥɟɧі ɡɪɨɫɬɚɧɧɹм ɩɨɫɬіɣɧиɯ виɬɪɚɬ, ɳɨ вɤɚ-
ɡɭє ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɭ ʀɯ ɡмɟɧɲɟɧɧɹ ɧɚ дɨɫɥідɠɭвɚɧиɯ ɩідɩɪиємɫɬвɚɯ. 
ɇɚɫɬɭɩɧиɣ ɩɨɤɚɡɧиɤ, ɡɚ дɨɩɨмɨɝɨɸ ɹɤɨɝɨ мɨɠɧɚ ɨɰіɧиɬи 
ɪівɟɧɶ ɩɪɨдɚɠɭ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɩɪɨдɭɤɰіʀ, ɰɟ ɪівɟɧɶ виɬɪɚɬ дɨ виɪɭɱ-
ɤи від ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ. ȼиɬɪɚɬи ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі виɡɧɚ-
ɱɚɸɬɶɫɹ в ɚɛɫɨɥɸɬɧиɯ ɩɨɤɚɡɧиɤɚɯ ɬɚ ɭ відɧɨɫɧɨмɭ виɪɚɡі: ɚɛɫɨ-
ɥɸɬɧɚ вɟɥиɱиɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪиɡɭє ɫɭмɚɪɧі виɬɪɚɬи ɩідɩɪиємɫɬвɚ, 
ɩɨв’ɹɡɚɧі ɡ ɧɚдɚɧɧɹм ɩɟвɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ Д39]. 
Ⱦɨ відɧɨɫɧиɯ ɩɨɤɚɡɧиɤів, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪиɡɭɸɬɶ ɪівɟɧɶ виɬɪɚɬ, 
ɧɚɥɟɠɚɬɶ: ɪівɟɧɶ виɬɪɚɬ (Ɋвɨ); ɩɨɤɚɡɧиɤи ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі ɡдіɣɫ-
ɧɟɧɧɹ виɬɪɚɬ (виɬɪɚɬɨвіддɚɱɚ (ȼв), дɨɰіɥɶɧіɫɬɶ виɬɪɚɬ (Ⱦвɨ), 
ɩɪиɛɭɬɤɨвіɫɬɶ виɬɪɚɬ (ɉвɨ) [39].  
Ɋɨɡɪɚɯɭємɨ ɩɨɬɪіɛɧі ɧɚм ɩɨɤɚɡɧиɤи виɬɪɚɬ ɡɚ ɮɨɪмɭɥɚми 
(2.5)–(2.8): 
вɨ 100




дɟ Ɋвɨ – ɪівɟɧɶ виɬɪɚɬ;  
ȼɈ – виɬɪɚɬи; 
q – ɨɛɫɹɝ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ. 
в 100
    
qȼ ,ȼɈ  (2.6) 
дɟ ȼв – виɬɪɚɬɨвіддɚɱɚ;  
ȼɈ – виɬɪɚɬи; 
q – ɨɛɫɹɝ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ. 
вɨ 100
    
ȾȾ ,ȼɈ  (2.7) 
дɟ Ⱦвɨ – дɨɰіɥɶɧіɫɬɶ виɬɪɚɬ; 
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Ⱦ – дɨɯід; 
ȼɈ – виɬɪɚɬи. 
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    
ɉɉ ,ȼɈ  (2.8) 
дɟ ɉвɨ – ɩɪиɛɭɬɤɨвіɫɬɶ виɬɪɚɬ; 
ɉ – ɩɪиɛɭɬɨɤ; 
ȼɈ – виɬɪɚɬи. 
ȼідɩɨвідɧɨ дɨ ɮɨɪмɭɥ (2.5)–(2.8) ɧɚвɟдɟмɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬи ɪɨɡɪɚ-
ɯɭɧɤів ɡɚ дɨɫɥідɠɭвɚɧими ɩідɩɪиємɫɬвɚми ɭ ɬɚɛɥ. 2.11, 2.12  
ɬɚ 2.13. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.11 – Ɋɿɜɟɧь ɜɢɬɪɚɬ ɞɨ ɜɢɪɭɱɤɢ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 1 ɡɚ 2012–2014 ɪɨɤɢ Дɫɤɥɚɞɟɧɨ 
ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɞɚɧɢɯ 











ȼиɬɪɚɬи (ȼɈ), ɬиɫ. ɝɪɧ 641,2 761,5 847,7 120,3 86,2 
Ɉɛɫɹɝ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ 
ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ (q), 
ɬиɫ. ɝɪɧ 779,1 927,9 945,6 148,8 17,7 
Ⱦɨɯід (Ⱦ), ɬиɫ. ɝɪɧ 646,3 773,2 788,0 126,9 14,8 
Пɪиɛɭɬɨɤ (ɉ), ɬиɫ. ɝɪɧ 35,1 8,7 69,9 26,4 61,2 
Ɋівɟɧɶ виɬɪɚɬ (Ɋвɨ), % 82,3 82,1 89,6 –0,2 7,5 
ȼиɬɪɚɬɨвіддɚɱɚ (ȼв), % 121,5 121,9 111,5 0,4 10,4 
Ⱦɨɰіɥɶɧіɫɬɶ виɬɪɚɬ 
(Ⱦвɨ), % 101 101,5 93 0,5 –8,5 
Пɪиɛɭɬɤɨвіɫɬɶ виɬɪɚɬ 
(ɉвɨ), % 5,5 1,1 8,2 –4,4 7,1 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.12 – Ɋɿɜɟɧь ɜɢɬɪɚɬ ɞɨ ɜɢɪɭɱɤɢ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 2 ɡɚ 2012–2014 ɪɨɤɢ Дɫɤɥɚɞɟɧɨ 
ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɞɚɧɢɯ 











ȼиɬɪɚɬи (ȼɈ), ɬиɫ. ɝɪɧ 161,8 513,2 759,4 351,4 246,2 
Ɉɛɫɹɝ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ 
ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ (q), 
ɬиɫ. ɝɪɧ 210,2 700,9 965,8 490,7 264,9 
Ⱦɨɯід (Ⱦ), ɬиɫ. ɝɪɧ 175,1 584,1 804,8 409 220,7 
Пɪиɛɭɬɨɤ (ɉ), ɬиɫ. ɝɪɧ 13,3 59,9 23,7 46,6 –36,2 
Ɋівɟɧɶ виɬɪɚɬ (Ɋвɨ), % 77 73,2 78,6 –3,8 5,4 
ȼиɬɪɚɬɨвіддɚɱɚ (ȼв), % 130 137 127 7 –10 
Ⱦɨɰіɥɶɧіɫɬɶ виɬɪɚɬ 
(Ⱦвɨ), % 108 114 106 6 –8 
Пɪиɛɭɬɤɨвіɫɬɶ виɬɪɚɬ 
(ɉвɨ), % 8,2 11,7 3,1 3,5 –8,6 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.13 – Ɋɿɜɟɧь ɜɢɬɪɚɬ ɞɨ ɜɢɪɭɱɤɢ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 3 ɡɚ 2012–2014 ɪɨɤɢ Дɫɤɥɚɞɟɧɨ 
ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɞɚɧɢɯ 











1 2 3 4 5 6 
ȼиɬɪɚɬи (ȼɈ), ɬиɫ. ɝɪɧ 532,4 704,2 754 171,8 49,8 
Ɉɛɫɹɝ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ 
ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ (q), 
ɬиɫ. ɝɪɧ 810,4 1 016,2 1 097,5 205,8 81,3 
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ɉɪɨɞɨɜɠ. ɬɚɛɥ. 2.13 
1 2 3 4 5 6 
Ⱦɨɯід (Ⱦ), ɬиɫ. ɝɪɧ 769,2 963,6 1 037,7 194,4 74,1 
Пɪиɛɭɬɨɤ (ɉ), ɬиɫ. ɝɪɧ 41,2 52,6 59,8 11,4 7,2 
Ɋівɟɧɶ виɬɪɚɬ (Ɋвɨ), % 65,7 69,3 68,7 3,6 –0,6 
ȼиɬɪɚɬɨвіддɚɱɚ (ȼв), % 152,2 144,3 145,6 –7,9 1,3 
Ⱦɨɰіɥɶɧіɫɬɶ виɬɪɚɬ 
(Ⱦвɨ), % 144,5 136,8 137,6 –7,7 0,8 
Пɪиɛɭɬɤɨвіɫɬɶ виɬɪɚɬ 
(ɉвɨ), % 7,7 7,5 7,9 –0,2 0,4 
ɇɚ вɟɥиɱиɧɭ виɬɪɚɬ вɩɥивɚɸɬɶ вɧɭɬɪіɲɧі (ɨɛɫɹɝ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ 
ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɣɨɝɨ диɧɚміɤɚ, ɫɤɥɚд і ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɨɛɨɪɨɬ-
ɧіɫɬɶ, ɱиɧɧиɤи виɤɨɪиɫɬɚɧɧɹ ɬɪɭдɨвиɯ ɪɟɫɭɪɫів, ɱиɧɧиɤи ɫɬɚɧɭ 
мɚɬɟɪіɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧіɱɧɨʀ ɛɚɡи) ɬɚ ɡɨвɧіɲɧі (ɤɨɧ’ɸɧɤɬɭɪɚ ɪиɧɤɭ, 
ɡɚɤɨɧɨдɚвɫɬвɨ, ɭмɨви ɧɚдɚɧɧɹ ɤɪɟдиɬɭ, ɨɫɨɛɥивɨɫɬі ɬɪɚɧɫɩɨɪ-
ɬɭвɚɧɧɹ, ɬɚɪиɮи ɧɚ ɟɧɟɪɝɨɧɨɫіʀ) ɱиɧɧиɤи Д39]. 
ȿɤɨɧɨміɱɧɚ ɫɭɬɧіɫɬɶ ɩɨɤɚɡɧиɤɚ виɬɪɚɬ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪиɫ-
ɬиɰі вɟɥиɱиɧи виɬɪɚɬ, ɳɨ міɫɬиɬɶ ɭ ɫɨɛі ɨдиɧиɰɹ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ 
ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ. Пɨɡиɬивɧɚ ɬɟɧдɟɧɰіɹ – ɡɧиɠɟɧɧɹ ɪівɧɹ виɬ-
ɪɚɬ Д39]. ɓɨдɨ ɪівɧɹ виɬɪɚɬ Підɩɪиємɫɬвɚ 1 ɡɚ 2012–2014 ɪɪ., 
ɡɚɡɧɚɱимɨ, ɳɨ відɧɨɫɧɨ дɨ 2012 ɪɨɤɭ ɭ 2013 ɪɨɰі віɧ ɡмɟɧɲивɫɹ, 
ɚɥɟ ɭ 2014 ɪɨɰі – ɡɪіɫ ɧɚ 7,5 %. Пɪи ɰɶɨмɭ ɫɩɨɫɬɟɪіɝɚєɬɶɫɹ 
ɬɟɧдɟɧɰіɹ ɡмɟɧɲɟɧɧɹ ɩɪиɛɭɬɤɨвɨɫɬі виɬɪɚɬ ɭ 2013 ɪɨɰі ɧɚ 1,1 % 
і ɡɛіɥɶɲɟɧɧɹ ɭ 2014 ɪɨɰі ɧɚ 7,1 %. Ɍɚɤі ɡміɧи, ɧɚ ɧɚɲɭ дɭмɤɭ, 
відɛɭɥиɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ вɧɭɬɪіɲɧɶɨɝɨ ɱиɧɧиɤɚ вɩɥивɭ – ɡɛіɥɶ-
ɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝів ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ. ɇɟɡвɚɠɚɸɱи ɧɚ 
ɡɛіɥɶɲɟɧɧɹ ɪівɧɹ виɬɪɚɬ, ɩідɩɪиємɫɬвɨ ɡɛіɥɶɲиɥɨ ɫвɨɸ ɩɪиɛɭɬ-
ɤɨвіɫɬɶ. 
Підɩɪиємɫɬвɨ 2 ɡɚ 2013 ɪіɤ ɡɧиɡиɥɨ ɪівɟɧɶ виɬɪɚɬ і ɡɛіɥɶɲиɥɨ 
ʀɯ ɩɪиɛɭɬɤɨвіɫɬɶ. 
Ɂɚ 2014 ɪіɤ ɩідɩɪиємɫɬвɨ ɡɛіɥɶɲиɥɨ ɪівɟɧɶ виɬɪɚɬ, ɚɥɟ ɧɚвіɬɶ 
ɩɪи ɡɪɨɫɬɚɧɧі ɨɛɫɹɝів ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ ɩɪиɛɭɬɤɨ-
віɫɬɶ ɪівɧɹ виɬɪɚɬ ɧɚ 2014 ɪіɤ ɡмɟɧɲиɥɚɫɶ дɨ ɩɨɡɧɚɱɤи 3,1 %. ɇɚ 
ɧɚɲ ɩɨɝɥɹд, ɰɟ ɡɭмɨвɥɟɧɨ ɡɧɚɱɧим ɡɛіɥɶɲɟɧɧɹм виɬɪɚɬ ɩідɩɪи-
ємɫɬвɚ. 
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ɇɚ Підɩɪиємɫɬві 3 ɭ 2013 ɪ. ɫɩɨɫɬɟɪіɝɚєɬɶɫɹ ɡɛіɥɶɲɟɧɧɹ ɪівɧɹ 
виɬɪɚɬ, ɳɨ ɫɩɪиɱиɧиɥɨ ɡмɟɧɲɟɧɧɹ ɩɪиɛɭɬɤɨвɨɫɬі ɧɚ 0,2 %, ɚɥɟ ɭ 
2014 ɪ. ɫиɬɭɚɰіɹ дɟɳɨ ɡміɧиɥɚɫɹ: ɪівɟɧɶ виɬɪɚɬ ɡмɟɧɲивɫɹ ɧɚ 
0,6 %, відɩɨвідɧɨ ɡɪɨɫɥɚ ɩɪиɛɭɬɤɨвіɫɬɶ ɧɚ 0,4 %.  
Ɂɧɚɱɭɳим ɩɨɤɚɡɧиɤɨм виɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪівɧɹ ɩɪɨдɚɠɭ ɬɨвɚɪів є 
ɩɨɤɚɡɧиɤ ɪівɧɹ вɚɥɨвɨɝɨ дɨɯɨдɭ дɨ виɪɭɱɤи від ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ 
ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɩɪɨдɭɤɰіʀ. Ɋівɟɧɶ вɚɥɨвɨɝɨ дɨɯɨдɭ ɩідɩɪиємɫɬвɚ (ɷвд) 
ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі виɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɩɪɨɰɟɧɬɧɟ ɫɩіввідɧɨɲɟɧɧɹ 
ɫɭми вɚɥɨвɨɝɨ дɨɯɨдɭ (ȼȾ) дɨ ɨɛɫɹɝів ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɪɟɤɥɚмɧиɯ 
ɩɨɫɥɭɝ (Ɍ) [119]: 
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дɟ Ɋвд – ɪівɟɧɶ вɚɥɨвɨɝɨ дɨɯɨдɭ; ȼȾ – вɚɥɨвиɣ дɨɯід; 
q – ɨɛɫɹɝ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ. 
ȼɚɥɨвиɣ дɨɯід виɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɪіɡɧиɰɹ міɠ виɪɭɱɤɨɸ ɬɚ 
мɚɬɟɪіɚɥɶɧими виɬɪɚɬɚми ɣ ɚмɨɪɬиɡɚɰіɣɧими відɪɚɯɭвɚɧɧɹми ɭ 
ɫɤɥɚді ɫɨɛівɚɪɬɨɫɬі ɨɛɫɹɝів ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ (ɸ) 
[155]. ɍ ɧɶɨмɭ відɨɛɪɚɠɚєɬɶɫɹ ɩідвиɳɟɧɧɹ ɩɪɨдɭɤɬивɧɨɫɬі ɩɪɚ-
ɰі, ɡɛіɥɶɲɟɧɧɹ ɡɚɪɨɛіɬɧɨʀ ɩɥɚɬи, ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ мɚɬɟɪіɚɥɨміɫɬɤɨɫɬі 
ɩɪɨдɭɤɰіʀ.  
ȼиɤɨɪиɫɬɚɧɧɹ вɚɥɨвɨɝɨ дɨɯɨдɭ ɹɤ ɨɫɧɨвɧɨɝɨ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɸ-
ɱɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧиɤɚ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі дɚє ɡмɨɝɭ виɡɧɚɱиɬи ɪɟɚɥɶɧиɣ 
ɟɤɨɧɨміɱɧиɣ ɟɮɟɤɬ, ɳɨ ɨɬɪимɭєɬɶɫɹ від діɹɥɶɧɨɫɬі ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɩідɩɪиємɫɬвɚ. Пɟɪɟвɚɝи ɩɨɤɚɡɧиɤɚ вɚɥɨвɨɝɨ дɨɯɨдɭ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ 
ɬɨмɭ, ɳɨ в ɧɶɨмɭ ɧɚɣɛіɥɶɲ ɪɟɚɥɶɧɨ відɨɛɪɚɠɟɧɨ ɬɚɤɭ вɚɠɥивɭ 
ɫɬɨɪɨɧɭ діɹɥɶɧɨɫɬі, ɹɤ ɩідвиɳɟɧɧɹ ɩɪɨдɭɤɬивɧɨɫɬі ɩɪɚɰі. ɐɟɣ 
ɩɨɤɚɡɧиɤ, вɤɚɡɭɸɱи ɧɚ ɫɬɭɩіɧɶ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі виɪɨɛɧиɰɬвɚ, є 
вɟɥиɱиɧɨɸ ɡɧɨвɭ ɫɬвɨɪɟɧɨʀ вɚɪɬɨɫɬі – ɨɫɧɨвɧɨɝɨ дɠɟɪɟɥɚ ɧɚɰіɨ-
ɧɚɥɶɧɨɝɨ дɨɯɨдɭ. Ɍɚɤɨɠ віɧ є ɨɫɧɨвɧим дɠɟɪɟɥɨм ɭɬвɨɪɟɧɧɹ 
ɮіɧɚɧɫɨвиɯ ɪɟɫɭɪɫів ɧɟ ɬіɥɶɤи ɩідɩɪиємɫɬв, ɚ ɣ дɟɪɠɚвɧɨɝɨ 
ɛɸдɠɟɬɭ, ɩɨɡɚɛɸдɠɟɬɧиɯ ɮɨɧдів [155]. 
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Ɋɨɡɪɚɯɭємɨ ɪівɟɧɶ вɚɥɨвɨɝɨ дɨɯɨдɭ ɧɚ Підɩɪиємɫɬві 1, 
Підɩɪиємɫɬві 2 ɬɚ Підɩɪиємɫɬві 3 ɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬи ɪɨɡɪɚɯɭɧɤів 
ɡɚɧɟɫɟмɨ в ɬɚɛɥ. 2.14, 2.15 ɬɚ 2.16. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.14 – Ɋɿɜɟɧь ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 1 ɡɚ 
2012–2014 ɪɨɤɢ Дɫɤɥɚɞɟɧɨ ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ 
ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɞɚɧɢɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫьɤɨɝɨ 
ɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫьɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜЖ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤ 
Ɋɨɤɢ ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ 







ȼɚɥɨвиɣ дɨɯід (ȼȾ), 
ɬиɫ. ɝɪɧ 567,8 527,2 604,1 –40,6 76,9 
Ɉɛɫɹɝ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ 
ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ 
(q), ɬиɫ. ɝɪɧ 779,1 927,9 945,6 148,8 17,7 
ɋɨɛівɚɪɬіɫɬɶ (ɋ), 
ɬиɫ. ɝɪɧ 211,3 400,7 341,5 189,4 –59,2 
Ɋівɟɧɶ вɚɥɨвɨɝɨ 
дɨɯɨдɭ (Ɋвд), % 73 57 64 –16 7 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.15 – Ɋɿɜɟɧь ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 2 ɡɚ 
2012–2014 ɪɨɤɢ Дɫɤɥɚɞɟɧɨ ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ 
ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɞɚɧɢɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫьɤɨɝɨ 
ɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫьɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜЖ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤ 
Ɋɨɤɢ ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ 







ȼɚɥɨвиɣ дɨɯід (ȼȾ), 
ɬиɫ. ɝɪɧ 92,1 326,3 409,7 234,2 83,4 
Ɉɛɫɹɝ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ 
ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ 
(q), ɬиɫ. ɝɪɧ 210,2 700,9 965,8 490,7 264,9 
ɋɨɛівɚɪɬіɫɬɶ (ɋ),  
ɬиɫ. ɝɪɧ 118,1 374,6 556,1 256,5 181,5 
Ɋівɟɧɶ вɚɥɨвɨɝɨ 
дɨɯɨдɭ (Ɋвд), % 44 47 42 3 –5 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.16 – Ɋɿɜɟɧь ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 3 ɡɚ 
2012–2014 ɪɨɤɢ Дɫɤɥɚɞɟɧɨ ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ 
ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɞɚɧɢɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫьɤɨɝɨ 
ɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫьɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜЖ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤ 
Ɋɨɤɢ ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ 







ȼɚɥɨвиɣ дɨɯід (ȼȾ), 
ɬиɫ. ɝɪɧ 595,0 651,7 720,2 56,7 68,5 
Ɉɛɫɹɝ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ 
ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ 
(q), ɬиɫ. ɝɪɧ 810,4 1 016,2 1 097,5 205,8 81,3 
ɋɨɛівɚɪɬіɫɬɶ (ɋ), 
ɬиɫ. ɝɪɧ 215,4 364,5 377,3 149,1 12,8 
Ɋівɟɧɶ вɚɥɨвɨɝɨ 
дɨɯɨдɭ (Ɋвд), % 73 64 66 –9 2 
Ɂɝідɧɨ ɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚми ɪівɟɧɶ вɚɥɨвɨɝɨ дɨɯɨдɭ дɨ виɪɭɱɤи від 
ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɩɪɨдɭɤɰіʀ Підɩɪиємɫɬвɚ 1 ɭ 2013 ɪ., ɩɨɪів-
ɧɹɧɨ ɡ 2012 ɪ., ɫɬɪімɤɨ ɡɧиɡивɫɹ ɧɚ 16 %. Ɍɚɤі ɬɟмɩи ɩɚдіɧɧɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪиɡɭɸɬɶɫɹ ɩідвиɳɟɧɧɹм ɪівɧɹ ɫɨɛівɚɪɬɨɫɬі ɪɟɤɥɚмɧɨʀ 
ɩɪɨдɭɤɰіʀ. ɍ 2014 ɪ. ɫиɬɭɚɰіɹ ɩɨɱɚɥɚ ɩɨɤɪɚɳɭвɚɬиɫɶ, ɡɚвдɹɤи 
ɱɨмɭ ɪівɟɧɶ вɚɥɨвɨɝɨ дɨɯɨдɭ дɨ виɪɭɱɤи від ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɪɟɤɥɚм-
ɧɨʀ ɩɪɨдɭɤɰіʀ ɡɪіɫ ɧɚ 7 %. 
Ɋівɟɧɶ вɚɥɨвɨɝɨ дɨɯɨдɭ Підɩɪиємɫɬвɚ 2 ɡɚ 2012–2014 ɪɪ. 
ɬɪимɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬиɱɧɨ ɨдɧɚɤɨвɨмɭ ɡɧɚɱɟɧɧі. Ⱥɥɟ ɭ 2014 ɪ. 
ɫɩɨɫɬɟɪіɝɚємɨ ɣɨɝɨ ɩɚдіɧɧɹ ɧɚ 5 %. ɇɚ ɧɚɲɭ дɭмɤɭ, ɰɟ відɛɭɥɨɫɹ 
ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɛіɥɶɲɟɧɧɹ ɫɨɛівɚɪɬɨɫɬі ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ. 
ɓɨ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɪівɧɹ вɚɥɨвɨɝɨ дɨɯɨдɭ ɧɚ Підɩɪиємɫɬві 3, ɬɨ ɭ 
2013 ɪ. віɧ ɡɧɚɱɧɨ ɡɧиɡивɫɹ ɧɚ 9 %. Ɍɚɤɟ ɡɧиɠɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɫɩɪиɱи-
ɧɟɧɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹм ɫɨɛівɚɪɬɨɫɬі ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ. ɇɟɡвɚɠɚɸɱи ɧɚ 
ɰɟ, ɭ 2014 ɪ. ɫиɬɭɚɰіɹ дɟɳɨ ɫɬɚɛіɥіɡɭвɚɥɚɫɶ, ɪівɟɧɶ вɚɥɨвɨɝɨ 
дɨɯɨдɭ ɡɪіɫ ɧɚ 2 %. 
ȼиɡɧɚɱимɨ ɮɚɤɬиɱɧɭ ɱɚɫɬɤɭ ɪиɧɤɭ (ɊɑП) ɡɚ ɤɨɠɧим іɡ дɨɫɥі-
дɠɭвɚɧиɯ ɩідɩɪиємɫɬв. ɐɟɣ ɩɨɤɚɡɧиɤ дɚє ɨɰіɧɤɭ ɪівɧɸ ɤɨɧɤɭ-
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ɪɟɧɬɨɫɩɪɨмɨɠɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬвɚ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɡ ɬɨɱɤи ɡɨɪɭ 
ɨɫвɨєɧɨɝɨ ɧим ɪиɧɤɨвɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰіɚɥɭ Д100].  
Ɂі ɡɪɨɫɬɚɧɧɹм ɪиɧɤɨвɨʀ ɱɚɫɬɤи ɩɨɡиɰіɹ ɩідɩɪиємɫɬвɚ виɝɥɹ-
дɚє ɛіɥɶɲ ɫɬіɣɤɨɸ. ɐɟɣ ɩɨɤɚɡɧиɤ ɪɨɡɪɚɯɨвɭєɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪмɭɥɨɸ: 
100    
qɊɑɉ %,ɆɊ  (2.10) 
дɟ Ɋɑɉ – ɮɚɤɬиɱɧɚ ɱɚɫɬɤɚ ɪиɧɤɭ; 
q – ɨɛɫɹɝ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ; 
ɆɊ – міɫɬɤіɫɬɶ ɪɟɤɥɚмɧɨɝɨ ɪиɧɤɭ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬи ɪɨɡɪɚɯɭɧɤів вɤɚɠɟмɨ в ɬɚɛɥ. 2.17. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.17 – Ɏɚɤɬɢɱɧɚ ɱɚɫɬɤɚ ɪɢɧɤɭ ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 1, 
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 2 ɬɚ ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 3 ɡɚ  
2012–2014 ɪɨɤɢ Дɫɤɥɚɞɟɧɨ ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ 
ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɞɚɧɢɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫьɤɨɝɨ 











1 2 3 4 5 6 
Ɇіɫɬɤіɫɬɶ ɪɟɤ-
ɥɚмɧɨɝɨ ɪиɧɤɭ 
(ɆɊ), ɬиɫ. ɝɪɧ 9 478 000 1 1480 000 9 065 000 2 002 000 –2 415 000 
Ɉɛɫɹɝ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ 
ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ 
Підɩɪиємɫɬвɚ 1 (q1), 
ɬиɫ. ɝɪɧ 779,1 927,9 945,6 148,8 17,7 
Ɉɛɫɹɝ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ 
ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ 
Підɩɪиємɫɬвɚ 2 (q2), 
ɬиɫ. ɝɪɧ 210,2 700,9 965,8 490,7 264,9 
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ɉɪɨɞɨɜɠ. ɬɚɛɥ. 2.17 
1 2 3 4 5 6 
Ɉɛɫɹɝ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ 
ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ 
Підɩɪиємɫɬвɚ 3 (q3), ɬиɫ. ɝɪɧ 810,4 1 016,2 1 097,5 205,8 81,3 
Ɏɚɤɬиɱɧɚ ɱɚɫɬɤɚ 
ɪиɧɤɭ Підɩɪи-
ємɫɬвɚ 1 (Ɋɑɉ1), % 0,008 0,008 0,01 0 0,002 Ɏɚɤɬиɱɧɚ ɱɚɫɬɤɚ 
ɪиɧɤɭ Підɩɪи-
ємɫɬвɚ 2 (Ɋɑɉ2), % 0,002 0,006 0,01 0,004 0,006 Ɏɚɤɬиɱɧɚ ɱɚɫɬɤɚ 
ɪиɧɤɭ Підɩɪи-
ємɫɬвɚ 3 (Ɋɑɉ3), % 0,009 0,009 0,012 0 0,003 
əɤ ɛɚɱимɨ, дɨɫɥідɠɭвɚɧі ɩідɩɪиємɫɬвɚ мɚɸɬɶ ɧиɡɶɤɭ ɱɚɫɬɤɭ 
ɪиɧɤɭ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі, ɚɥɟ дɨɫиɬɶ ɫɬɚɛіɥɶɧɭ, ɩɪɨɫɬɟɠɭєɬɶɫɹ 
ɬɟɧдɟɧɰіɹ ʀʀ ɡɛіɥɶɲɟɧɧɹ. 
ɇɚɫɬɭɩɧим ɛɥɨɤɨм ɚɧɚɥіɡɭ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤ-
ɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі є ɨɰіɧɤɚ ɪɚɰіɨɧɚɥɶɧɨɫɬі ɮɭɧɤɰіɨɧɭвɚɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬ-
ɧиɯ вɧɭɬɪіɲɧіɯ ɩɪɨɰɟɫів, ɧɟɨɛɯідɧиɯ дɥɹ ɨɛɫɥɭɝɨвɭвɚɧɧɹ ɩɨɤɭɩ-
ɰів і виɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɩɨɠивɱɨʀ ɰіɧɧɨɫɬі. Ⱦɨ ɰɶɨɝɨ ɛɥɨɤɭ вɯɨдɹɬɶ 
ɬɚɤі ɩɨɤɚɡɧиɤи: ɪівɟɧɶ ɰіɧ ɧɚ ɪɟɤɥɚмɧɭ ɩɪɨдɭɤɰіɸ, ɪівɟɧɶ ɨɛɫɥɭ-
ɝɨвɭвɚɧɧɹ ɩɨɤɭɩɰів, ɟɮɟɤɬивɧіɫɬɶ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɡɚɯɨдів, ɤɨɟɮіɰієɧɬ 
ɫɬіɣɤɨɫɬі ɚɫɨɪɬимɟɧɬɭ. 
ɐіɧɨɸ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝи ввɚɠɚєɬɶɫɹ ʀʀ вɚɪɬіɫɬɶ ɭ ɝɪɨɲɨвɨмɭ 
виɪɚɡі, ɳɨ є ɝɨɥɨвɧим ɟɤɨɧɨміɱɧим вɚɠɟɥɟм і ɤɥɸɱɨвим ɚɫɩɟɤ-
ɬɨм ɭ ɪівɧі ɠиɬɬɹ ɫɩɨɠивɚɱів ɬɚ ɭ ɪɨɡвиɬɤɭ виɪɨɛɧиɰɬвɚ [119]. 
Ɍɚɤиɣ ɝɪɨɲɨвиɣ виɪɚɡ ɩɨв’ɹɡɚɧиɣ іɡ ɰіɧɨɸ виɪɨɛɧиɰɬвɚ (ɫɭмɚ 
виɬɪɚɬ ɫɨɛівɚɪɬɨɫɬі ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɩɪиɛɭɬɤɭ, ɚɤɰиɡɭ ɬɚ 
ПȾȼ) ɬɚ відɨɛɪɚɠɚє ɪівɟɧɶ ɫɭɫɩіɥɶɧɨ ɧɟɨɛɯідɧиɯ виɬɪɚɬ ɩɪɚɰі.  
Ɋівɟɧɶ ɰіɧ ɧɚ дɨɫɥідɠɭвɚɧиɯ ɩідɩɪиємɫɬвɚɯ ми ɪɨɡɪɚɯɭвɚɥи 
ɬɚ вɤɚɡɚɥи в ɬɚɛɥ. 2.8, 2.9 і 2.10. ɇɚ Підɩɪиємɫɬві 1 ɭ 2013 ɪ. ɰіɧɚ 
ɧɚ ɪɟɤɥɚмɧі ɩɨɫɥɭɝи ɡɧɚɱɧɨ ɡɪɨɫɥɚ ɬɚ ɡɛɟɪɟɝɥɚ ɡ ɧɟвɟɥиɤим 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹм ɰɸ ɬɟɧдɟɧɰіɸ ɭ 2014 ɪ., ɳɨ дɚɥɨ ɡмɨɝɭ ɩɪимɧɨɠиɬи 
ɨɛɫɹɝи ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ ɩідɩɪиємɫɬвɚ. Підɩɪиємɫɬвɨ 
2 ɳɨɪɨɤɭ ɡɛіɥɶɲɭє ɰіɧɭ ɧɚ ɪɟɤɥɚмɧɭ ɩɪɨдɭɤɰіɸ, ɨɫɨɛɥивɨ ɭ 
2013 ɪ. (ɧɚ 384,8 ɬиɫ. ɝɪɧ), ɳɨ ɩɨɡиɬивɧɨ вɩɥивɚє ɧɚ ɪɨɡвиɬɨɤ 
ɩідɩɪиємɫɬвɚ. ɐіɧɚ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚ Підɩɪиємɫɬві 3 ɭ 
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2013 ɪ. ɡɪɨɫɥɚ дɨ 411,6 ɬиɫ. ɝɪɧ, ɚ ɭ 2014 ɪ. – дɨ 428,7 ɬиɫ. ɝɪɧ, 
ɳɨ є ɨдɧим іɡ вɚɝɨмиɯ ɱиɧɧиɤів ɡɛіɥɶɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝів ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ 
ɩɨɫɥɭɝ. 
Ʉɨɟɮіɰієɧɬ ɫɬіɣɤɨɫɬі ɚɫɨɪɬимɟɧɬɭ дɨɡвɨɥɹє ɨɰіɧиɬи ɪɨɛɨɬɭ ɡ 
ɮɨɪмɭвɚɧɧɹ ɚɫɨɪɬимɟɧɬɭ ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɬɚ 
ɩɪиɣɧɹɬи ɨɩɟɪɚɬивɧі ɪіɲɟɧɧɹ ɳɨдɨ ɩɨɥіɩɲɟɧɧɹ ʀɯ ɤɨмɟɪɰіɣɧɨʀ 








дɟ Kn – ɤɨɟɮіɰієɧɬ ɩɨвɧɨɬи ɚɫɨɪɬимɟɧɬɭ ɩідɩɪиємɫɬвɚ ɧɚ дɚɬɭ ɩɟɪɟвіɪɤи; 
Nɮ – ɮɚɤɬиɱɧɚ ɤіɥɶɤіɫɬɶ ɪіɡɧɨвидів ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ ɭ мɨмɟɧɬ ɩɟɪɟвіɪɤи; 
Na – ɤіɥɶɤіɫɬɶ ɪіɡɧɨвидів ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɩɟɪɟдɛɚɱɟɧɚ ɨɛɨв’ɹɡɤɨвим ɚɫɨɪɬимɟɧɬɧим ɩɟɪɟɥіɤɨм. 
Ⱦɨɫɥідимɨ ɚɫɨɪɬимɟɧɬ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ Підɩɪиємɫɬвɚ 1, 
Підɩɪиємɫɬвɚ 2 ɬɚ Підɩɪиємɫɬвɚ 3, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬи ɡɚɡɧɚɱимɨ в 
ɬɚɛɥ. 2.18, 2.19 ɬɚ 2.20. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.18 – Аɫɨɪɬиɦɟɧɬ ɪɟɤɥаɦɧих ɩɨɫɥɭɝ Піɞɩɪиєɦɫɬɜа 1 
ɡɚ 2012–2014 ɪɨɤɢ Дɫɤɥɚɞɟɧɨ ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ 
ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɞɚɧɢɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫьɤɨɝɨ 




























































1 2 3 4 5 6 7 
Ɍȼ-ɪɟɤɥɚмɚ, % 85 83 86 87 3 1 
Ɋɟɤɥɚмɚ ɧɚ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬі, % 5 6 5 4 –1 –1 
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ɉɪɨɞɨɜɠ. ɬɚɛɥ. 2.18 
1 2 3 4 5 6 7 
Ɋɚдіɨɪɟɤɥɚмɚ, % 5 3 4 4 1 0 
Ⱦɪɭɤɨвɚɧі ɡɚɫɨɛи, % – – – – – – 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɤɥɚмɚ, % 5 4 3 4 –1 1 
ɍɫɶɨɝɨ, % 100 96 98 99 2 1 
Ʉɨɟɮіɰієɧɬ ɫɬіɣɤɨɫɬі 
ɚɫɨɪɬимɟɧɬɭ ɪɟɤ-
ɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ (Kn) 1 0,96 0,98 0,99 0,02 0,01 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.19 – Ⱥɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 2 
ɡɚ 2012–2014 ɪɨɤɢ Дɫɤɥɚɞɟɧɨ ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ 
ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɞɚɧɢɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫьɤɨɝɨ 





























ɝ Ɏɚɤɬɢɱɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь 





























Ɍȼ-ɪɟɤɥɚмɚ, % – – – – – – 
Ɋɟɤɥɚмɚ ɧɚ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬі, % 7 6 6 7 0 1 
Ɋɚдіɨɪɟɤɥɚмɚ, % – – – – – – 
Ⱦɪɭɤɨвɚɧі ɡɚɫɨɛи, % 90 87 92 91 5 –1 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɤɥɚмɚ, % 3 – 1 2 1 1 
ɍɫɶɨɝɨ, % 100 93 99 100 6 1 
Ʉɨɟɮіɰієɧɬ ɫɬіɣɤɨɫɬі 
ɚɫɨɪɬимɟɧɬɭ ɪɟɤ-
ɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ (Kn) 1 0,93 0,99 1 0,06 0,1 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬи ɪɨɡɪɚɯɭɧɤів дɚɸɬɶ ɡмɨɝɭ ɡɪɨɡɭміɬи, ɳɨ ɤɨɟɮі-
ɰієɧɬ ɫɬіɣɤɨɫɬі ɚɫɨɪɬимɟɧɬɭ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚ ɨɛɨɯ дɨɫɥі-
дɠɭвɚɧиɯ ɩідɩɪиємɫɬвɚɯ дɨɫиɬɶ виɫɨɤиɣ і ɫɬіɣɤиɣ.  
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Ɉɫɨɛɥивɨ ɫɬіɣɤіɫɬɶ ɬɚɤɨɝɨ ɤɨɟɮіɰієɧɬɚ ɩɨміɬɧɨ в діɹɥɶɧɨɫɬі 
Підɩɪиємɫɬвɚ 2, дɟ віɧ ɭ 2014 ɪɨɰі дɨɫɹɝ 1, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪиɡɭєɬɶɫɹ 
ɫɬіɣɤим ɚɫɨɪɬимɟɧɬɨм ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ і дɚє ɡмɨɝɭ ɩідɩɪи-
ємɫɬвɭ вɩɟвɧɟɧɨ ɬɪимɚɬиɫɹ ɧɚ ɪɟɤɥɚмɧɨмɭ ɪиɧɤɭ. 
Ʉɨɟɮіɰієɧɬ ɫɬіɣɤɨɫɬі ɚɫɨɪɬимɟɧɬɭ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚ 
Підɩɪиємɫɬві 3 ɬɚɤɨɠ дɨɫиɬɶ виɫɨɤиɣ (ɧɚ ɪівɧі 0,94–0,98), ɚɥɟ ɭ 
2013 ɪ. ɰɟɣ ɩɨɤɚɡɧиɤ ɡмɟɧɲивɫɹ ɧɚ 0,04.  
Пɪɨɬɟ ɬɚɤɟ ɡмɟɧɲɟɧɧɹ ɧɟ є ɤɪиɬиɱɧим дɥɹ ɩідɩɪиємɫɬвɚ. ɍ 
2014 ɪ. вɨɧɨ ɡɧɨвɭ ɡɛіɥɶɲиɥɨ дɚɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ дɨ 0,96. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.20 – Ⱥɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
3 ɡɚ 2012–2014 ɪɨɤɢ Дɫɤɥɚɞɟɧɨ ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ 
ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɞɚɧɢɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫьɤɨɝɨ 





























ɝ Ɏɚɤɬɢɱɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь 





























Ɍȼ-ɪɟɤɥɚмɚ, % – – – – – – 
Ɋɟɤɥɚмɚ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬі, 
% 9 7 6 8 –1 2 
Ɋɚдіɨɪɟɤɥɚмɚ, % – – – – – – 
Ⱦɪɭɤɨвɚɧі ɡɚɫɨɛи, % 91 91 88 88 –3 0 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɤɥɚмɚ, % – – – – – – 
ɍɫɶɨɝɨ, % 100 98 94 96 –4 2 
Ʉɨɟɮіɰієɧɬ ɫɬіɣɤɨɫɬі 
ɚɫɨɪɬимɟɧɬɭ ɪɟɤɥɚмɧиɯ 
ɩɨɫɥɭɝ (Kn) 1 0,98 0,94 0,96 –0,04 0,02 
Ɍɪɟɬіɣ ɛɥɨɤ ɚɧɚɥіɡɭ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ 
ɝɚɥɭɡі ɩɨɥɹɝɚє ɭ дɨɫɥідɠɟɧɧі іɧɫɬɪɭмɟɧɬɭ ɨɰіɧɤи ɰіɥɶɨвиɯ 
ɫɩɨɠивɚɱів ɧɚ ɪиɧɤɭ.  
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ɐɟɣ ɛɥɨɤ ɚɧɚɥіɡɭ міɫɬиɬɶ ɬɚɤі ɩɨɤɚɡɧиɤи: ɤіɥɶɤіɫɬɶ ɨɯɨɩɥɟɧиɯ 
ɫɟɝмɟɧɬів, диɧɚміɤɚ ɡɚмɨвɥɟɧɶ, ɫɟɪɟдɧɹ вɟɥиɱиɧɚ ɡɚмɨвɥɟɧɶ, 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚ диɧɚміɤɚ ɪɟɤɥɚмɨдɚвɰів.  
Ʉіɥɶɤіɫɬɶ ɨɯɨɩɥɟɧиɯ ɫɟɝмɟɧɬів ɫɩɨɠивɚɱів ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ 
дɨɫɥідɠɭвɚɧиɯ ɩідɩɪиємɫɬв ɧɚвɟдɟмɨ ɭ ɬɚɛɥ. 2.21, 2.22 ɬɚ 2.23. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.21 – Кіɥьɤіɫɬь ɨхɨɩɥɟɧих ɫɟɝɦɟɧɬіɜ Піɞɩɪиєɦɫɬɜа 1 
ɡɚ 2012–2014 ɪɨɤɢ Дɫɤɥɚɞɟɧɨ ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ 
ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɞɚɧɢɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫьɤɨɝɨ 
ɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫьɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜЖ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤ 
Ɋɨɤɢ ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ 








виɪɨɛɧиɰɬвɚ, ɨд. 47 56 67 9 11 
Ɍɨвɚɪів імɩɨɪɬɧɨɝɨ 
виɪɨɛɧиɰɬвɚ, ɨд. 16 20 23 4 3 
Ɍɨвɚɪів виɪɨɛɧиɱɨ-
ɬɟɯɧіɱɧɨɝɨ ɩɪиɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ, ɨд. 13 15 16 2 1 
Пɨɫɥɭɝ, ɨд. 51 61 73 10 12 
ɍɫɶɨɝɨ, ɨд. 127 152 179 25 27 
Ⱦɥɹ ɧɚɝɥɹдɧɨɝɨ ɛɚɱɟɧɧɹ ɫɤɥɚдɟмɨ діɚɝɪɚмɭ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚми 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤів (ɪиɫ. 2.7). 
 
Ɋиɫɭɧɨɤ 2.7 – Ʉіɥɶɤіɫɬɶ ɨɯɨɩɥɟɧиɯ ɫɟɝмɟɧɬів Підɩɪиємɫɬвɚ 1  
ɡɚ 2012–2014 ɪɨɤи Дɫɤɥɚдɟɧɨ ɚвɬɨɪɚми ɧɚ ɩідɫɬɚві дɚɧиɯ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɣ ɭɩɪɚвɥіɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥіɤів ɩідɩɪиємɫɬвЖ 
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Ɂɚ дɚɧими ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɣ ɭɩɪɚвɥіɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥіɤів ɩідɩɪи-
ємɫɬв, мɨɠɟмɨ ɡɪɨɛиɬи виɫɧɨвɤи, ɳɨ Підɩɪиємɫɬвɨ 1, Підɩɪи-
ємɫɬвɨ 2 ɬɚ Підɩɪиємɫɬвɨ 3 ɡɚ 2012–2014 ɪɪ. ɨɯɨɩиɥи ɪɟɤɥɚмɭ-
вɚɧɧɹ ɬɚɤиɯ ɫɟɝмɟɧɬів ɪиɧɤɭ: ɬɨвɚɪи віɬɱиɡɧɹɧɨɝɨ виɪɨɛɧиɰɬвɚ, 
ɬɨвɚɪи імɩɨɪɬɧɨɝɨ виɪɨɛɧиɰɬвɚ, ɬɨвɚɪи виɪɨɛɧиɱɨ-ɬɟɯɧіɱɧɨɝɨ 
ɩɪиɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝи. Ʉɨɠɟɧ іɡ ɫɟɝмɟɧɬів ɪиɧɤɭ ɡɛіɥɶɲɭвɚвɫɹ 
вɩɪɨдɨвɠ 2012–2014 ɪɪ. ɡɚвдɹɤи ɡɛіɥɶɲɟɧɧɸ ɩɪɨдɚɠів ɪɟɤɥɚм-
ɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ. Ɂɨɤɪɟмɚ Підɩɪиємɫɬвɨ 1 ɰɟ ɪɨɛиɥɨ ɩɥɚɧɨміɪɧɨ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.22 – Кіɥьɤіɫɬь ɨхɨɩɥɟɧих ɫɟɝɦɟɧɬіɜ Піɞɩɪиєɦɫɬɜɨ 2 
ɡɚ 2012–2014 ɪɨɤɢ Дɫɤɥɚɞɟɧɨ ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ 
ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɞɚɧɢɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫьɤɨɝɨ 
ɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫьɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜЖ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤ 
Ɋɨɤɢ ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ 








виɪɨɛɧиɰɬвɚ, ɨд. 26 53 82 27 29 
Ɍɨвɚɪів імɩɨɪɬɧɨɝɨ 
виɪɨɛɧиɰɬвɚ, ɨд. 0 19 25 19 6 
Ɍɨвɚɪів виɪɨɛɧиɱɨ-ɬɟɯ-
ɧіɱɧɨɝɨ ɩɪиɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɨд. 2 14 23 12 9 
Пɨɫɥɭɝ, ɨд. 12 58 91 46 33 
ɍɫɶɨɝɨ, ɨд. 52 144 221 92 77 
ɓɨ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ Підɩɪиємɫɬвɚ 2, ɬɨ ɭ 2013 ɬɚ 2014 ɪɨɤɚɯ 
ɫɩɨɫɬɟɪіɝɚєɬɶɫɹ ɫɬɪімɤɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɟɤɥɚмɭвɚɧɧɹ ɬɨвɚɪів віɬɱиɡ-
ɧɹɧɨɝɨ виɪɨɛɧиɰɬвɚ (ɧɚ 27 і 29 ɨдиɧиɰɶ відɩɨвідɧɨ) ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ 
(ɧɚ 46 і 33 ɨдиɧиɰɶ відɩɨвідɧɨ) (ɪиɫ. 2.8). 
 
Ɋиɫɭɧɨɤ 2.8 – Ʉіɥɶɤіɫɬɶ ɨɯɨɩɥɟɧиɯ ɫɟɝмɟɧɬів Підɩɪиємɫɬвɚ 2  
ɡɚ 2012–2014 ɪɨɤи Дɫɤɥɚдɟɧɨ ɚвɬɨɪɚми ɧɚ ɩідɫɬɚві дɚɧиɯ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɣ ɭɩɪɚвɥіɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥіɤів ɩідɩɪиємɫɬвЖ 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.23 – Кіɥьɤіɫɬь ɨхɨɩɥɟɧих ɫɟɝɦɟɧɬіɜ Піɞɩɪиєɦɫɬɜа 3 
ɡɚ 2012–2014 ɪɨɤɢ Дɫɤɥɚɞɟɧɨ ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ 
ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɞɚɧɢɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫьɤɨɝɨ 
ɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫьɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜЖ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤ 
Ɋɨɤɢ ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ 








виɪɨɛɧиɰɬвɚ, ɨд. 53 62 79 9 17 
Ɍɨвɚɪів імɩɨɪɬɧɨɝɨ 
виɪɨɛɧиɰɬвɚ, ɨд. 4 10 27 6 17 
Ɍɨвɚɪів виɪɨɛɧиɱɨ-ɬɟɯ-
ɧіɱɧɨɝɨ ɩɪиɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɨд. 7 29 31 22 2 
Пɨɫɥɭɝ, ɨд. 27 38 47 11 9 
ɍɫɶɨɝɨ, ɨд. 91 139 184 48 45 
Підɩɪиємɫɬвɨ 3 ɭ 2013 ɪ. ɡɛіɥɶɲиɥɨ ɨɛɫɹɝ ɩɪɨдɚɠɭ ɬɨвɚɪів 
віɬɱиɡɧɹɧɨɝɨ ɣ імɩɨɪɬɧɨɝɨ виɪɨɛɧиɰɬвɚ ɧɚ 9 ɬɚ 6 ɨдиɧиɰɶ від-
ɩɨвідɧɨ, ɚ ɬɨвɚɪів виɪɨɛɧиɱɨ-ɬɟɯɧіɱɧɨɝɨ ɩɪиɡɧɚɱɟɧɧɹ – ɧɚ 
22 ɨдиɧиɰі; ɭ 2014 ɪ. ɨɛɫɹɝ ɩɪɨдɚɠɭ ɬɨвɚɪів віɬɱиɡɧɹɧɨɝɨ ɣ 
імɩɨɪɬɧɨɝɨ виɪɨɛɧиɰɬвɚ ɡɪіɫ ɧɚ 17 ɨдиɧиɰɶ ɤɨɠɧɨɝɨ видɭ. 
Ɂɨɛɪɚɡимɨ ɤіɥɶɤіɫɬɶ ɨɯɨɩɥɟɧиɯ ɫɟɝмɟɧɬів Підɩɪиємɫɬвɚ 3 ɡɚ 
2012–2014 ɪɨɤи ɧɚ ɪиɫ. 2.9. 
 
Ɋиɫɭɧɨɤ 2.9 – Ʉіɥɶɤіɫɬɶ ɨɯɨɩɥɟɧиɯ ɫɟɝмɟɧɬів Підɩɪиємɫɬвɚ 3  
ɡɚ 2012–2014 ɪɨɤи Дɫɤɥɚдɟɧɨ ɚвɬɨɪɚми ɧɚ ɩідɫɬɚві дɚɧиɯ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɣ ɭɩɪɚвɥіɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥіɤів ɩідɩɪиємɫɬвЖ 
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ɇɚɫɬɭɩɧим ɩɨɤɚɡɧиɤɨм ɭ дɨɫɥідɠɟɧɧі іɧɫɬɪɭмɟɧɬɭ ɨɰіɧɤи 
ɰіɥɶɨвиɯ ɫɩɨɠивɚɱів ɧɚ ɪиɧɤɭ є диɧɚміɤɚ ɬɚ ɫɟɪɟдɧɹ вɟɥиɱиɧɚ 
ɡɚмɨвɥɟɧɶ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ. Ⱦиɧɚміɤɚ ɡɚмɨвɥɟɧɶ (Kз) ɪɨɡɪɚɯɨ-







K ,  (2.12) 
дɟ ɩɡQ  – ɤіɥɶɤіɫɬɶ (ɨɛɫɹɝи) ɡɚмɨвɥɟɧɶ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɩɟɪіɨдɭ; 
ɩɩ
ɡQ  – ɤіɥɶɤіɫɬɶ (ɨɛɫɹɝи) ɡɚмɨвɥɟɧɶ ɩɨɩɟɪɟдɧɶɨɝɨ ɚɧɚɥɨɝіɱ-
ɧɨɝɨ ɩɟɪіɨдɭ. 




 qɁ ,  (2.13) 
дɟ q – ɨɛɫɹɝ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ; 
п
зQ  – ɤіɥɶɤіɫɬɶ ɡɚмɨвɥɟɧɶ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɩɟɪіɨдɭ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬи ɪɨɡɪɚɯɭɧɤів ɬɚɤɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧиɤɚ ɡɚɧɟɫɟмɨ ɭ 
ɬɚɛɥ. 2.24, 2.25 ɬɚ 2.26. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.24 – Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɡɚɦɨɜɥɟɧь ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 1 ɡɚ  
2012–2014 ɪɨɤɢ Дɫɤɥɚɞɟɧɨ ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ 
ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɞɚɧɢɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫьɤɨɝɨ 
ɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫьɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜЖ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤ 
Ɋɨɤɢ ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ 







1 2 3 4 5 6 
Ʉіɥɶɤіɫɬɶ ɡɚмɨвɥɟɧɶ ɩɨɬɨɱ-
ɧɨɝɨ ɩɟɪіɨдɭ ( ɩɡQ ), ɨд. 127 152 179 25 27 
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Ʉіɥɶɤіɫɬɶ ɡɚмɨвɥɟɧɶ 
ɩɨɩɟɪɟдɧɶɨɝɨ ɚɧɚɥɨɝіɱɧɨɝɨ 
ɩɟɪіɨдɭ ( ɩɩɡQ ), ɨд. 105 127 152 22 25 
Ɉɛɫɹɝ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɪɟɤɥɚмɧиɯ 
ɩɨɫɥɭɝ (q), ɬиɫ. ɝɪɧ 779,1 927,9 945,6 148,8 17,7 
Ⱦиɧɚміɤɚ ɡɚмɨвɥɟɧɶ 1,21 1,2 1,18 –0,01 –0,02 
ɋɟɪɟдɧɹ вɟɥиɱиɧɚ 
ɡɚмɨвɥɟɧɶ (Ɂɫ), ɬиɫ. ɝɪɧ 6,1 6,1 5,3 0 –0,8 Ʉіɥɶɤіɫɬɶ ɫɩɨɠивɚɱів 
(ɤɥієɧɬів), ɨд. 56 57 64 1 7 
іɡ ɧиɯ ɧɨвиɯ, ɨд. 12 9 11 –3 2 
ɑɚɫɬɤɚ ɧɨвиɯ ɫɩɨɠивɚɱів 
(ɤɥієɧɬів), % 21 16 17 –5 1 
Ⱦɚɧі ɬɚɛɥ. 2.24 ɫвідɱɚɬɶ, ɳɨ ɧɚ Підɩɪиємɫɬві 1 ɡɚ 2012–
2014 ɪɨɤи диɧɚміɤɚ ɡɚмɨвɥɟɧɶ мɚɣɠɟ ɧɟɩɨміɬɧɚ і ɡ 2012 ɪ. ɡ ɪів-
ɧɹ 1,21 дɟɳɨ ɡмɟɧɲиɥɚɫɶ ɧɚ 0,01 ɭ 2013 ɪ. ɬɚ ɧɚ 0,02 – ɭ 2014 ɪ. 
ɇɚ Підɩɪиємɫɬві 2 ɭɩɪɨдɨвɠ дɨɫɥідɠɭвɚɧɨɝɨ ɩɟɪіɨдɭ диɧɚмі-
ɤɚ ɡɚмɨвɥɟɧɶ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ ɛіɥɶɲ відɱɭɬɧɚ: 2012 ɪ. – 1,16; 
2013 ɪ. – 2,77; 2014 ɪ. – 1,53.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.25 – Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɡɚɦɨɜɥɟɧь ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 2 ɡɚ  
2012–2014 ɪɨɤɢ Дɫɤɥɚɞɟɧɨ ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ 
ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɞɚɧɢɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫьɤɨɝɨ 
ɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫьɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜЖ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤ 
Ɋɨɤɢ ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ 







1 2 3 4 5 6 
Ʉіɥɶɤіɫɬɶ ɡɚмɨвɥɟɧɶ ɩɨ-
ɬɨɱɧɨɝɨ ɩɟɪіɨдɭ ( ɩɡQ ), ɨд. 52 144 221 92 77 
Ʉіɥɶɤіɫɬɶ ɡɚмɨвɥɟɧɶ ɩɨɩɟ-
ɪɟдɧɶɨɝɨ ɚɧɚɥɨɝіɱɧɨɝɨ 
ɩɟɪіɨдɭ ( ɩɩɡQ ), ɨд. 45 52 144 7 92 
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Ɉɛɫɹɝ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɪɟɤɥɚм-
ɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ (q), ɬиɫ. ɝɪɧ 210,2 700,9 965,8 490,7 264,9 
Ⱦиɧɚміɤɚ ɡɚмɨвɥɟɧɶ 1,16 2,77 1,53 1,61 –1,24 
ɋɟɪɟдɧɹ вɟɥиɱиɧɚ 
ɡɚмɨвɥɟɧɶ (Ɂɫ), ɬиɫ. ɝɪɧ 4 4,9 4,4 0,9 –0,5 
Ʉіɥɶɤіɫɬɶ ɫɩɨɠивɚɱів 
(ɤɥієɧɬів), ɨд. 21 52 81 31 29 
іɡ ɧиɯ ɧɨвиɯ, ɨд. 7 35 31 28 –4 
ɑɚɫɬɤɚ ɧɨвиɯ ɫɩɨɠивɚɱів 
(ɤɥієɧɬів), % 33 67 38 34 –29 
ɋɟɪɟдɧɹ вɟɥиɱиɧɚ ɡɚмɨвɥɟɧɶ ɧɚ Підɩɪиємɫɬві 1 ɭ 2012–
2013 ɪɪ. ɫɬɚɧɨвиɬɶ 6,1 ɬиɫ. ɝɪɧ, ɚɥɟ ɭ 2014 ɪ. вɨɧɚ ɡмɟɧɲиɥɚɫɹ 
ɧɚ 0,8 ɬиɫ. ɝɪɧ. Підɩɪиємɫɬвɨ 2 ɫɟɪɟдɧɸ вɟɥиɱиɧɭ ɡɚмɨвɥɟɧɶ 
ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ ɭ 2013 ɪ. ɡі ɡɧɚɱɟɧɧɹ 4 ɬиɫ. ɝɪɧ ɡɛіɥɶɲиɥɨ ɧɚ 
0,9 ɬиɫ. ɝɪɧ, ɚɥɟ ɭ 2014 ɪ. ɰɟɣ ɩɨɤɚɡɧиɤ ɬɟɠ ɡмɟɧɲивɫɹ ɧɚ 
0,5 ɬиɫ. ɝɪɧ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.26 – Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɡɚɦɨɜɥɟɧь ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 3 ɡɚ  
2012–2014 ɪɨɤɢ Дɫɤɥɚɞɟɧɨ ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ 
ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɞɚɧɢɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫьɤɨɝɨ 
ɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫьɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜЖ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤ 
Ɋɨɤɢ ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ 







1 2 3 4 5 6 
Ʉіɥɶɤіɫɬɶ ɡɚмɨвɥɟɧɶ ɩɨ-
ɬɨɱɧɨɝɨ ɩɟɪіɨдɭ ( ɩɡQ ), ɨд. 91 139 184 48 45 
Ʉіɥɶɤіɫɬɶ ɡɚмɨвɥɟɧɶ ɩɨɩɟ-
ɪɟдɧɶɨɝɨ ɚɧɚɥɨɝіɱɧɨɝɨ 
ɩɟɪіɨдɭ ( ɩɩɡQ ), ɨд. 87 91 139 4 48 
Ɉɛɫɹɝ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɪɟɤɥɚм-
ɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ (q), ɬиɫ. ɝɪɧ 810,4 1 016,2 1 097,5 205,8 81,3 
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Ⱦиɧɚміɤɚ ɡɚмɨвɥɟɧɶ 1,05 1,53 1,32 0,48 –0,21 
ɋɟɪɟдɧɹ вɟɥиɱиɧɚ ɡɚмɨв-
ɥɟɧɶ (Ɂɫ), ɬиɫ. ɝɪɧ 8,9 7,3 6 –1,6 –1,3 
Ʉіɥɶɤіɫɬɶ ɫɩɨɠивɚɱів 
(ɤɥієɧɬів), ɨд. 64 67 76 3 9 
іɡ ɧиɯ ɧɨвиɯ, ɨд. 14 23 18 9 –5 
ɑɚɫɬɤɚ ɧɨвиɯ ɫɩɨɠивɚɱів 
(ɤɥієɧɬів), % 22 34 24 12 –10 
Підɩɪиємɫɬвɨ 3 ɭ 2013 ɪ. ɡɛіɥɶɲиɥɨ диɧɚміɤɭ ɡɚмɨвɥɟɧɶ ɧɚ 
0,48, ɚɥɟ ɭ 2014 ɪ. вɨɧɚ дɟɳɨ ɡмɟɧɲиɥɚɫɶ ɧɚ 0,21. ɐɟ ɨɛɭмɨв-
ɥɟɧɨ ɡɧиɠɟɧɧɹм ɫɟɪɟдɧɶɨʀ вɟɥиɱиɧи ɡɚмɨвɥɟɧɶ ɭ 2013 ɪ. ɧɚ 
1,6 ɬиɫ. ɝɪɧ, ɚ ɭ 2014 ɪ. – ɧɚ 1,3 ɬиɫ. ɝɪɧ. 
ɑɟɪɟɡ ɡмɟɧɲɟɧɧɹ ɫɟɪɟдɧɶɨʀ вɟɥиɱиɧи ɡɚмɨвɥɟɧɶ ɤɨɠɧɟ ɡ 
ɩідɩɪиємɫɬв відɱɭɥɨ ɡɧиɠɟɧɧɹ диɧɚміɤи ɡɚмɨвɥɟɧɶ ɪɟɤɥɚмɧиɯ 
ɩɨɫɥɭɝ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɭ ɬɚ диɧɚміɤɭ ɫɩɨɠивɚɱів (ɤɥієɧɬів) ɩідɩɪиємɫɬв 
виɡɧɚɱимɨ ɲɥɹɯɨм ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɱɚɫɬɤи ɧɨвиɯ ɫɩɨɠивɚɱів (ɤɥієɧ-
ɬів) ɩідɩɪиємɫɬвɚ в ʀɯɧіɣ ɡɚɝɚɥɶɧіɣ ɤіɥɶɤɨɫɬі в ɩɨɬɨɱɧиɣ ɩɟɪіɨд і 
ɪіɡɧиɰі від ɱɚɫɬɤи ɩɨɩɟɪɟдɧɶɨɝɨ ɩɟɪіɨдɭ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɩɨɠивɚɱів 
(ɤɥієɧɬів) ɩідɩɪиємɫɬв ɫɤɥɚдɚєɬɶɫɹ ɡі ɫɬɚɪиɯ ɤɥієɧɬів (ɤɥієɧɬів 
ɩɨɩɟɪɟдɧіɯ ɩɟɪіɨдів) і ɧɨвиɯ.  
Підɩɪиємɫɬвɨ 1 ɳɨɪɨɤɭ ɡɛіɥɶɲɭвɚɥɨ ɤіɥɶɤіɫɬɶ ɤɥієɧɬів, ɚɥɟ ɭ 
2013 ɪ. ɤіɥɶɤіɫɬɶ ɤɥієɧɬів ɡɪɨɫɥɚ ɥиɲɟ ɧɚ 1. ȱɡ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɭми 
ɤɥієɧɬів ɥиɲɟ 9 ɧɨвиɯ, ɳɨ ɧɚ 5 % мɟɧɲɟ від ɩɨɩɟɪɟдɧɶɨɝɨ ɪɨɤɭ. 
ɍ 2014 ɪ. ɩідɩɪиємɫɬвɨ ɡɛіɥɶɲиɥɨ ɤіɥɶɤіɫɬɶ ɤɥієɧɬів ɧɚ 7, ɚ 
ɧɨвиɯ – ɧɚ 2 від ɩɨɩɟɪɟдɧɶɨɝɨ ɪɨɤɭ. 
Підɩɪиємɫɬвɨ 2 ɡɚ 2012–2014 ɪɪ. ɩɨɫɬіɣɧɨ ɡɛіɥɶɲɭвɚɥɨ ɤіɥɶ-
ɤіɫɬɶ ɫɩɨɠивɚɱів (ɤɥієɧɬів): ɭ 2013 ɪ. – ɧɚ 31; ɭ 2014 ɪ. – ɧɚ 29. 
ɑɚɫɬɤɚ ɧɨвиɯ ɫɩɨɠивɚɱів (ɤɥієɧɬів) ɭ 2013 ɪ. відɧɨɫɧɨ ɩɨɩɟ-
ɪɟдɧɶɨɝɨ 2012 ɪ. ɡɪɨɫɥɚ ɧɚ 34 %, ɚɥɟ ɭ 2014 ɪ. вɨɧɚ ɡмɟɧɲиɥɚɫɶ 
ɧɚ 29 %. Ɍɚɤɚ ɬɟɧдɟɧɰіɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪиɡɭєɬɶɫɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹм ɩідɩɪи-
ємɫɬвɨм ɫɬɚɪиɯ ɧɚɩɪɚɰɶɨвɚɧиɯ ɫɩɨɠивɚɱів (ɤɥієɧɬів) ɩɪɨɬɹɝɨм 
2014 ɪ.  
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Підɩɪиємɫɬвɨ 3 ɡɚ 2012–2014 ɪɪ. ɡɛіɥɶɲɭвɚɥɚ ɤіɥɶɤіɫɬɶ ɫɩɨ-
ɠивɚɱів, ɡɚɥɭɱɚɸɱи ɩɪи ɰɶɨмɭ ɧɨвиɯ ɭ 2012 ɪ. – 22 %; ɭ 2013 ɪ. 
– 34 %, ɭ 2014 ɪ. – 24 %. 
Ɉɬɠɟ, ɩідɩɪиємɫɬвɚм дɥɹ ɡɛіɥɶɲɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤіɥɶɤɨɫɬі 
ɤɥієɧɬів ɧɟɨɛɯідɧɟ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɧɨвиɯ ɤɥієɧɬів і ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɫɬɚɪиɯ 
ɲɥɹɯɨм ɫɬвɨɪɟɧɧɹ ɛіɥɶɲ виɝідɧиɯ ɭмɨв ɫɩівɩɪɚɰі ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɤи 
ɧɨвиɯ ɩɪɨɩɨɡиɰіɣ ɩɪɨдɚɠів ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ. 
ɇɚɫɬɭɩɧиɣ ɛɥɨɤ ɚɧɚɥіɡɭ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ 
ɝɚɥɭɡі міɫɬиɬɶ ɤɚдɪɨвиɣ ɚɧɚɥіɡ (ɫɬɭɩіɧɶ ɡɚдɨвɨɥɟɧɧɹ ɩɪɚɰівɧиɤів 
ɭмɨвɚми ɩɪɚɰі, ɭміɧɧɹ і ɤвɚɥіɮіɤɚɰіɹ ɫɩɟɰіɚɥіɫɬів ɡ ɩɪɨдɚɠɭ 
ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɩɪɨдɭɤɰіʀ, ɩɪɨдɭɤɬивɧіɫɬɶ ɩɪɚɰі ɨдɧɨɝɨ ɫɩɟɰіɚɥіɫɬɚ ɡ 
ɩɪɨдɚɠɭ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɩɪɨдɭɤɰіʀ, ɤɨɟɮіɰієɧɬ ɩɥиɧɧɨɫɬі ɤɚдɪів, ɪі-
вɟɧɶ ɨɫвіɬи ɩɪɚɰівɧиɤів, ɤɨɟɮіɰієɧɬ виɬɪɚɬ ɧɚ ɩідвиɳɟɧɧɹ ɤвɚɥі-
ɮіɤɚɰіʀ ɤɚдɪів) (ɬɚɛɥ. 2.27, 2.28 ɬɚ 2.29). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.27 – Кɚɞɪɨɜɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 1 ɡɚ  
2012–2014 ɪɨɤɢ Дɫɤɥɚɞɟɧɨ ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ 
ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɞɚɧɢɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫьɤɨɝɨ 
ɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫьɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜЖ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤ 
Ɋɨɤɢ ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ 







1 2 3 4 5 6 
Ʉіɥɶɤіɫɬɶ ɡɚмɨвɥɟɧɶ ɪɟɤɥɚмɧиɯ 
ɩɨɫɥɭɝ, ɨд. 127 152 179 25 27 
Ɉɛɫɹɝ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɪɟɤɥɚмɧиɯ 
ɩɨɫɥɭɝ (q), ɬиɫ. ɝɪɧ 779,1 927,9 945,6 148,8 17,7 
Пɪɨдɭɤɬивɧіɫɬɶ ɩɪɚɰі ɨдɧɨɝɨ 
ɫɩɟɰіɚɥіɫɬɚ ɡ ɩɪɨдɚɠɭ 
ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɩɪɨдɭɤɰіʀ, ɨд. 5,1 4,5 4,6 –0,6 0,1 
Пɪɨдɭɤɬивɧіɫɬɶ ɩɪɚɰі ɨдɧɨɝɨ 
ɫɩɟɰіɚɥіɫɬɚ ɡ ɩɪɨдɚɠɭ 
ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɩɪɨдɭɤɰіʀ, ɬиɫ. ɝɪɧ 31,2 27,3 24,2 –3,9 –3,1 
ɑиɫɟɥɶɧіɫɬɶ ɲɬɚɬɧиɯ 
ɩɪɚɰівɧиɤів: 25 34 39 9 5 
іɡ ɧиɯ ɩɨвɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɫɟɪɟдɧɹ 
ɨɫвіɬɚ, ɨɫіɛ 2 0 1 –2 1 
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ɭ відɫɨɬɤɨвɨмɭ ɡɧɚɱɟɧɧі, % 8 0 3 – – 
ɫɟɪɟдɧіɣ відɫɨɬɨɤ ɡɚ ɬɪи ɪɨɤи, % 4 
ɧɟɩɨвɧɚ виɳɚ ɨɫвіɬɚ, ɨɫіɛ 1 1 2 0 1 
ɭ відɫɨɬɤɨвɨмɭ ɡɧɚɱɟɧɧі, % 4 3 5 – – 
ɫɟɪɟдɧіɣ відɫɨɬɨɤ ɡɚ ɬɪи ɪɨɤи, % 4 
ɛɚɡɨвɚ виɳɚ ɨɫвіɬɚ, ɨɫіɛ 2 3 2 1 –1 
ɭ відɫɨɬɤɨвɨмɭ ɡɧɚɱɟɧɧі, % 8 9 5 – – 
ɫɟɪɟдɧіɣ відɫɨɬɨɤ ɡɚ ɬɪи ɪɨɤи, % 7 
ɩɨвɧɚ виɳɚ ɨɫвіɬɚ, ɨɫіɛ 20 30 34 10 4 
ɭ відɫɨɬɤɨвɨмɭ ɡɧɚɱɟɧɧі, % 80 88 87 – – 
ɫɟɪɟдɧіɣ відɫɨɬɨɤ ɡɚ ɬɪи ɪɨɤи, % 85 
ɑиɫɟɥɶɧіɫɬɶ ɡвіɥɶɧɟɧиɯ ɡɚ ɩɨ-
ɪɭɲɟɧɧɹ ɬɪɭдɨвɨʀ диɫɰиɩɥіɧи 
ɬɚ ɡɚ вɥɚɫɧим ɛɚɠɚɧɧɹм, ɨɫіɛ 1 3 1 2 –2 
Ʉɨɟɮіɰієɧɬ ɩɥиɧɧɨɫɬі ɤɚдɪів, % 0,04 0,09 0,03 0,05 –0,06 
ȼиɬɪɚɬи ɧɚ ɩідвиɳɟɧɧɹ 
ɤвɚɥіɮіɤɚɰіʀ ɤɚдɪів, ɬиɫ. ɝɪɧ 3,2 6,5 5,4 3,3 –0,9 
Ʉɨɟɮіɰієɧɬ виɬɪɚɬ ɧɚ ɩідви-
ɳɟɧɧɹ ɤвɚɥіɮіɤɚɰіʀ ɤɚдɪів, % 0,4 0,7 0,6 0,3 –0,1 
Підɫɭмɨвɭɸɱи ɪɟɡɭɥɶɬɚɬи ɤɚдɪɨвɨɝɨ ɚɧɚɥіɡɭ, ɡɚɡɧɚɱимɨ, ɳɨ 
ɧɚ Підɩɪиємɫɬві 1 ɡɚ 2012–2014 ɪɪ. ɩɪɨдɭɤɬивɧіɫɬɶ ɩɪɚɰі ɨдɧɨɝɨ 
ɩɪɚɰівɧиɤɚ дɨɫиɬɶ ɧиɡɶɤɚ. 
ɍ 2013 ɪ. ɫɩɨɫɬɟɪіɝɚєɬɶɫɹ ʀʀ ɡɧɚɱɧɟ ɡмɟɧɲɟɧɧɹ ɧɚ 3,9 ɬиɫ. ɝɪɧ, 
ɚ ɭ 2014 ɪ. – ɧɚ 3,1 ɬиɫ. ɝɪɧ. Пɪи ɰɶɨмɭ ɳɨɪɨɤɭ ɡɛіɥɶɲɭєɬɶɫɹ ɱи-
ɫɟɥɶɧіɫɬɶ ɲɬɚɬɧиɯ ɩɪɚɰівɧиɤів. ɍ 2014 ɪ. ɡмɟɧɲивɫɹ ɤɨɟɮіɰієɧɬ 
ɩɥиɧɧɨɫɬі ɤɚдɪів ɧɚ 0,06. 
Ɍɚɤɨɠ ɭ ɰɶɨмɭ ɪɨɰі ɡɧиɡивɫɹ ɤɨɟɮіɰієɧɬ виɬɪɚɬ ɧɚ ɩідви-
ɳɟɧɧɹ ɤвɚɥіɮіɤɚɰіʀ ɤɚдɪів ɧɚ 0,1. 
Ɋівɟɧɶ ɨɫвіɬи ɩɪɚɰівɧиɤів Підɩɪиємɫɬвɚ 1 ɡɨɛɪɚɡимɨ ɧɚ 
ɪиɫ. 2.10. 
Ɉɬɠɟ, дɥɹ ɩідвиɳɟɧɧɹ ɩɪɨдɭɤɬивɧɨɫɬі ɩɪɚɰі ɨдɧɨɝɨ ɩɪɚɰів-
ɧиɤɚ Підɩɪиємɫɬвɚ 1, ɧɚ ɧɚɲɭ дɭмɤɭ, ɧɟɨɛɯідɧɨ ɡɛіɥɶɲиɬи 
виɬɪɚɬи ɧɚ ɩідвиɳɟɧɧɹ ɤвɚɥіɮіɤɚɰіʀ ɤɚдɪів. 
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Ɋиɫɭɧɨɤ 2.10 – Ɋівɟɧɶ ɨɫвіɬи ɩɪɚɰівɧиɤів Підɩɪиємɫɬвɚ 1 ɡɚ 
2012–2014 ɪɨɤи, ɭ відɫɨɬɤɚɯ Дɫɤɥɚдɟɧɨ ɚвɬɨɪɚми ɧɚ ɩідɫɬɚві 
дɚɧиɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɣ ɭɩɪɚвɥіɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥіɤів ɩідɩɪиємɫɬвЖ 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.28 – Кɚɞɪɨɜɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 2 ɡɚ  
2012–2014 ɪɨɤɢ Дɫɤɥɚɞɟɧɨ ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ 
ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɞɚɧɢɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫьɤɨɝɨ 
ɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫьɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜЖ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤ 
Ɋɨɤɢ ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ 







1 2 3 4 5 6 
Ʉіɥɶɤіɫɬɶ ɡɚмɨвɥɟɧɶ ɪɟɤɥɚм-
ɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɨд. 52 144 221 92 77 
Ɉɛɫɹɝ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɪɟɤɥɚмɧиɯ 
ɩɨɫɥɭɝ (q), ɬиɫ. ɝɪɧ 210,2 700,9 965,8 490,7 264,9 
Пɪɨдɭɤɬивɧіɫɬɶ ɩɪɚɰі ɨдɧɨɝɨ 
ɫɩɟɰіɚɥіɫɬɚ ɡ ɩɪɨдɚɠɭ 
ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɩɪɨдɭɤɰіʀ, ɨд. 13 14,4 22,1 1,4 7,7 
Пɪɨдɭɤɬивɧіɫɬɶ ɩɪɚɰі ɨдɧɨɝɨ 
ɫɩɟɰіɚɥіɫɬɚ ɡ ɩɪɨдɚɠɭ 
ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɩɪɨдɭɤɰіʀ, ɬиɫ. ɝɪɧ 52,6 70,1 96,6 17,5 26,5 
ɑиɫɟɥɶɧіɫɬɶ ɲɬɚɬɧиɯ 
ɩɪɚɰівɧиɤів: 4 10 10 6 0 
іɡ ɧиɯ ɩɨвɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɫɟɪɟдɧɹ 
ɨɫвіɬɚ, ɨɫіɛ – – – – – 
ɭ відɫɨɬɤɨвɨмɭ ɡɧɚɱɟɧɧі, % – – – – – 
ɫɟɪɟдɧіɣ відɫɨɬɨɤ ɡɚ ɬɪи ɪɨɤи, % – 
ɧɟɩɨвɧɚ виɳɚ ɨɫвіɬɚ, ɨɫіɛ 0 1 0 1 –1 
ɭ відɫɨɬɤɨвɨмɭ ɡɧɚɱɟɧɧі, % 0 10 0 – – 
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ɫɟɪɟдɧіɣ відɫɨɬɨɤ ɡɚ ɬɪи ɪɨɤи, % 3 
ɛɚɡɨвɚ виɳɚ ɨɫвіɬɚ, ɨɫіɛ 1 1 0 1 0 
ɭ відɫɨɬɤɨвɨмɭ ɡɧɚɱɟɧɧі, % 25 10 – 10 – 
ɫɟɪɟдɧіɣ відɫɨɬɨɤ ɡɚ ɬɪи ɪɨɤи, % 15 
ɩɨвɧɚ виɳɚ ɨɫвіɬɚ, ɨɫіɛ 3 8 9 5 1 
ɭ відɫɨɬɤɨвɨмɭ ɡɧɚɱɟɧɧі, % 75 80 90 – – 
ɫɟɪɟдɧіɣ відɫɨɬɨɤ ɡɚ ɬɪи ɪɨɤи, % 82 
ɑиɫɟɥɶɧіɫɬɶ ɡвіɥɶɧɟɧиɯ ɡɚ ɩɨ-
ɪɭɲɟɧɧɹ ɬɪɭдɨвɨʀ диɫɰиɩɥіɧи 
ɬɚ ɡɚ вɥɚɫɧим ɛɚɠɚɧɧɹм, ɨɫіɛ 0 1 0 1 –1 
Ʉɨɟɮіɰієɧɬ ɩɥиɧɧɨɫɬі ɤɚдɪів, % 0 0,1 0 0,1 –0,1 
ȼиɬɪɚɬи ɧɚ ɩідвиɳɟɧɧɹ 
ɤвɚɥіɮіɤɚɰіʀ ɤɚдɪів, ɬиɫ. ɝɪɧ 0,7 8,2 5,3 7,5 –2,9 
Ʉɨɟɮіɰієɧɬ виɬɪɚɬ ɧɚ ɩідви-
ɳɟɧɧɹ ɤвɚɥіɮіɤɚɰіʀ ɤɚдɪів, % 0,3 1,2 0,5 0,9 –0,7 
Підɩɪиємɫɬвɨ 2 ɡɚ 2012–2014 ɪɪ. ɬɚɤɨɠ ɡɛіɥɶɲиɥɨ ɱиɫɟɥɶ-
ɧіɫɬɶ ɲɬɚɬɧиɯ ɩɪɚɰівɧиɤів. Ɂɚ ɡвіɬɧиɣ ɩɟɪіɨд ɛɭɥɨ ɡвіɥɶɧɟɧɨ 
ɥиɲɟ ɨдɧɨɝɨ ɩɪɚɰівɧиɤɚ (ɭ 2013 ɪ.). Ɍɨмɭ ɤɨɟɮіɰієɧɬ ɩɥиɧɧɨɫɬі 
ɤɚдɪів ɭ 2014 ɪ. ɡмɟɧɲивɫɹ. ɍ 2013 ɪ. ɤɨɟɮіɰієɧɬ виɬɪɚɬ ɧɚ 
ɩідвиɳɟɧɧɹ ɤвɚɥіɮіɤɚɰіʀ ɤɚдɪів виɪіɫ ɧɚ 0,9 %. Пɪɨдɭɤɬивɧіɫɬɶ 
ɩɪɚɰі ɨдɧɨɝɨ ɩɪɚɰівɧиɤɚ ɬɚɤɨɠ ɡɪɨɫɥɚ ɧɚ 17,5 ɬиɫ. ɝɪɧ. ɍ 2014 ɪ. 
ɤɨɟɮіɰієɧɬ виɬɪɚɬ ɧɚ ɩідвиɳɟɧɧɹ ɤвɚɥіɮіɤɚɰіʀ ɤɚдɪів ɛɭɥɨ 
ɡмɟɧɲɟɧɨ ɧɚ 0,7 %, ɚɥɟ ɩɪи ɰɶɨмɭ ɩɪɨдɭɤɬивɧіɫɬɶ ɩɪɚɰі ɨдɧɨɝɨ 
ɩɪɚɰівɧиɤɚ ɡɪɨɫɥɚ ɧɚ 26,5 ɬиɫ. ɝɪɧ. Ɉɬɠɟ, ɪівɟɧɶ ɭɩɪɚвɥіɧɧɹ ɩɟɪ-
ɫɨɧɚɥɨм дɚɧɨɝɨ ɩідɩɪиємɫɬвɚ є виɫɨɤим (ɪиɫ. 2.11). 
 
Ɋиɫɭɧɨɤ 2.11 – Ɋівɟɧɶ ɨɫвіɬи ɩɪɚɰівɧиɤів Підɩɪиємɫɬвɚ 2 ɡɚ 
2012–2014 ɪɨɤи, ɭ відɫɨɬɤɚɯ Дɫɤɥɚдɟɧɨ ɚвɬɨɪɚми ɧɚ ɩідɫɬɚві 
дɚɧиɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɣ ɭɩɪɚвɥіɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥіɤів ɩідɩɪиємɫɬвЖ 
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ɇɚ Підɩɪиємɫɬві 3 ɡɚ 2012–2014 ɪɪ. ɡɪɨɫɥɚ ɤіɥɶɤіɫɬɶ ɡɚмɨв-
ɥɟɧɶ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ: ɭ 2013 ɪ. – ɧɚ 48 ɩɨɫɥɭɝ, ɭ 2014 ɪ. – ɧɚ 
45 ɩɨɫɥɭɝ. Ɍɚɤɚ ɬɟɧдɟɧɰіɹ ɨɛɭмɨвɥɟɧɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹм ɩɪɨдɭɤɬив-
ɧɨɫɬі ɩɪɚɰі ɹɤ в ɨдиɧиɱɧɨмɭ, ɬɚɤ і в ɝɪɨɲɨвɨмɭ виɪɚɡі ɬɚ ɡɛіɥɶ-
ɲɟɧɧɹм ɲɬɚɬɧиɯ ɩɪɚɰівɧиɤів ɭ 2014 ɪ. ɋɬɨɫɨвɧɨ ɩідвиɳɟɧɧɹ 
ɤвɚɥіɮіɤɚɰіʀ ɩɪɚɰівɧиɤів, ɬɨ виɬɪɚɬи ɧɚ ɧɶɨɝɨ ɭ 2013 ɪ. ɫɬɚɧɨви-
ɥи 9,5 ɬиɫ. ɝɪɧ, ɚɥɟ ɭ 2014 ɪ. вɨɧи ɛɭɥи ɡмɟɧɲɟɧі ɧɚ 6,8 ɬиɫ. ɝɪɧ.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.29 – Кɚɞɪɨɜɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 3 ɡɚ  
2012–2014 ɪɨɤɢ Дɫɤɥɚɞɟɧɨ ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ 
ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɞɚɧɢɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫьɤɨɝɨ 
ɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫьɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜЖ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤ 
Ɋɨɤɢ ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ 







1 2 3 4 5 6 
Ʉіɥɶɤіɫɬɶ ɡɚмɨвɥɟɧɶ 
ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɨд. 91 139 184 48 45 
Ɉɛɫɹɝ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɪɟɤɥɚмɧиɯ 
ɩɨɫɥɭɝ (q), ɬиɫ. ɝɪɧ 810,4 1 016,2 1 097,5 205,8 81,3 
Пɪɨдɭɤɬивɧіɫɬɶ ɩɪɚɰі ɨдɧɨɝɨ 
ɫɩɟɰіɚɥіɫɬɚ ɡ ɩɪɨдɚɠɭ 
ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɩɪɨдɭɤɰіʀ, ɨд. 5 8 8 3 0 
Пɪɨдɭɤɬивɧіɫɬɶ ɩɪɚɰі ɨдɧɨɝɨ 
ɫɩɟɰіɚɥіɫɬɚ ɡ ɩɪɨдɚɠɭ 
ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɩɪɨдɭɤɰіʀ, ɬиɫ. ɝɪɧ 45 59,8 49,9 14,8 –9,9 
ɑиɫɟɥɶɧіɫɬɶ ɲɬɚɬɧиɯ 
ɩɪɚɰівɧиɤів: 18 17 22 –1 5 
іɡ ɧиɯ ɩɨвɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɫɟɪɟдɧɹ 
ɨɫвіɬɚ, ɨɫіɛ 1 1 2 0 1 
ɭ відɫɨɬɤɨвɨмɭ ɡɧɚɱɟɧɧі, % 6 6 9 0 3 
ɫɟɪɟдɧіɣ відɫɨɬɨɤ ɡɚ ɬɪи ɪɨɤи, % 7 
ɧɟɩɨвɧɚ виɳɚ ɨɫвіɬɚ, ɨɫіɛ – – – – – 
ɭ відɫɨɬɤɨвɨмɭ ɡɧɚɱɟɧɧі, % – – – – – 
ɫɟɪɟдɧіɣ відɫɨɬɨɤ ɡɚ ɬɪи ɪɨɤи, % – 
ɛɚɡɨвɚ виɳɚ ɨɫвіɬɚ, ɨɫіɛ – – – – – 
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ɭ відɫɨɬɤɨвɨмɭ ɡɧɚɱɟɧɧі, % – – – – – 
ɫɟɪɟдɧіɣ відɫɨɬɨɤ ɡɚ ɬɪи ɪɨɤи, % – 
ɩɨвɧɚ виɳɚ ɨɫвіɬɚ, ɨɫіɛ 16 17 20 1 3 
ɭ відɫɨɬɤɨвɨмɭ ɡɧɚɱɟɧɧі, % 89 100 91 11 –9 
ɫɟɪɟдɧіɣ відɫɨɬɨɤ ɡɚ ɬɪи ɪɨɤи, % 93 
ɑиɫɟɥɶɧіɫɬɶ ɡвіɥɶɧɟɧиɯ ɡɚ ɩɨ-
ɪɭɲɟɧɧɹ ɬɪɭдɨвɨʀ диɫɰиɩɥіɧи 
ɬɚ ɡɚ вɥɚɫɧим ɛɚɠɚɧɧɹм, ɨɫіɛ 1 1 2 0 1 
Ʉɨɟɮіɰієɧɬ ɩɥиɧɧɨɫɬі ɤɚдɪів, % 0,06 0,06 0,09 0 0,03 
ȼиɬɪɚɬи ɧɚ ɩідвиɳɟɧɧɹ 
ɤвɚɥіɮіɤɚɰіʀ ɤɚдɪів, ɬиɫ. ɝɪɧ 5,2 9,5 2,7 4,3 –6,8 
Ʉɨɟɮіɰієɧɬ виɬɪɚɬ ɧɚ ɩідви-
ɳɟɧɧɹ ɤвɚɥіɮіɤɚɰіʀ ɤɚдɪів, % 0,6 0,9 0,2 0,3 –0,7 
Ɂɨɛɪɚɡимɨ ɪівɟɧɶ ɨɫвіɬи ɩɪɚɰівɧиɤів Підɩɪиємɫɬвɚ 3 ɡɚ  
2012–2014 ɪɪ. ɧɚ ɪиɫ. 2.12. 
 
Ɋиɫɭɧɨɤ 2.12 – Ɋівɟɧɶ ɨɫвіɬи ɩɪɚɰівɧиɤів Підɩɪиємɫɬвɚ 3 ɡɚ 
2012–2014 ɪɨɤи, ɭ відɫɨɬɤɚɯ Дɫɤɥɚдɟɧɨ ɚвɬɨɪɚми ɧɚ ɩідɫɬɚві 
дɚɧиɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɣ ɭɩɪɚвɥіɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥіɤів ɩідɩɪиємɫɬвЖ 
ɇɚ вɫіɯ дɨɫɥідɠɭвɚɧиɯ ɩідɩɪиємɫɬвɚɯ ɫɩɨɫɬɟɪіɝɚєɬɶɫɹ виɫɨ-
ɤиɣ ɪівɟɧɶ ɨɫвіɬи ɩɪɚɰівɧиɤів: 82–93 % ɡ ɩɨвɧɨɸ виɳɨɸ ɨɫві-
ɬɨɸ. 
Ⱥɥɟ дɥɹ ɩідвиɳɟɧɧɹ ɪівɧɹ ɩɪɨдɭɤɬивɧɨɫɬі ɩɪɚɰі, дɥɹ ɭдɨɫ-
ɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬи ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɬɚ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬів діɹɥɶ-
ɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɧɟɨɛɯідɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱиɬи ɟɮɟɤ-
ɬивɧіɫɬɶ ɤɚдɪɨвɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰіɚɥɭ, ɹɤиɣ, ɧɚ дɭмɤɭ ɧɚɭɤɨвɰɹ 
Ʌ. Ⱦ. Ƚɚɪмідɟɪ, ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨвиɡɧɚɱɟɧіɣ ɬɚ дɨміɧɭɸɱіɣ 
ɤɨɧɰɟɩɰіʀ «ɡɧɚɸɱи-вміɸɱɚ», в ɹɤіɣ ɨɫɧɨвɧɨɸ мɟɬɨɸ є ɨɧɨв-
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ɥɟɧɧɹ, ɩɨɩɨвɧɟɧɧɹ і вдɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ, ɧɚвиɱɨɤ ɣ ɭміɧɶ 
ɩɪɚɰівɧиɤів Д28]. 
Ɂɚвɟɪɲɚɥɶɧиɣ ɟɬɚɩ ɚɧɚɥіɡɭ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤ-
ɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɫɤɥɚдɚєɬɶɫɹ ɡ виɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚɤиɯ ɩɨɤɚɡɧиɤів: ɪɟɧɬɚ-
ɛɟɥɶɧіɫɬɶ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ іɧвɟɫɬиɰіɣ, ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧіɫɬɶ виɬɪɚɬ ɧɚ 
ɩɪɨɫɭвɚɧɧɹ і ɡɛɭɬ, ɲвидɤіɫɬɶ ɬɚ ɬɪивɚɥіɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɭ ɧɚдɚɧɧɹ 
ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɤɨɟɮіɰієɧɬ ɩɪɨдɚɠɭ ɧɨвиɯ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤи вɧɟɫɟмɨ в ɬɚɛɥ. 2.30, 2.31 ɬɚ 2.32. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.30 – Ɋɿɜɟɧь ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ 
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 1 ɡɚ 2012–2014 ɪɨɤɢ Дɫɤɥɚɞɟɧɨ 
ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɞɚɧɢɯ 











1 2 3 4 5 6 
Ɉɛɫɹɝ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɪɟɤɥɚмɧиɯ 
ɩɨɫɥɭɝ (q), ɬиɫ. ɝɪɧ 779,1 927,9 945,6 148,8 17,7 
ɋɨɛівɚɪɬіɫɬɶ (ɋ), ɬиɫ. ɝɪɧ 211,3 400,7 341,5 189,4 –59,2 
Ɇɚɪɤɟɬиɧɝɨві іɧвɟɫɬиɰіʀ (ɆІ), 
ɬиɫ. ɝɪɧ 23,4 37,3 41,7 13,9 4,4 
ȼиɬɪɚɬи ɧɚ ɩɪɨɫɭвɚɧɧɹ і ɡɛɭɬ 
(ɁȻ), ɬиɫ. ɝɪɧ 12,5 16,3 15,1 3,8 –1,2 
Ɉɛɫɹɝи ɩɪɨдɚɠів ɧɨвиɯ 
ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɬиɫ. ɝɪɧ 142,3 218,6 198,5 76,3 –20,1 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧіɫɬɶ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ 
іɧвɟɫɬиɰіɣ (RMI), ɬиɫ. ɝɪɧ 33,3 24,9 22,7 –8,4 –2,2 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧіɫɬɶ виɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɨ-
ɫɭвɚɧɧɹ і ɡɛɭɬ (Rɡɛ), ɬиɫ. ɝɪɧ 62,3 56,9 62,6 –5,4 5,7 ɒвидɤіɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɭ ɪɟɤɥɚмɧиɯ 
ɩɨɫɥɭɝ (Vɡ), ɬиɫ. ɝɪɧ 3,7 2,3 2,8 –1,4 0,5 Ɍɪивɚɥіɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɭ ɪɟɤɥɚмɧиɯ 
ɩɨɫɥɭɝ (Vɬɡ), ɬиɫ. ɝɪɧ/дɟɧɶ 5,8 6,3 5,7 0,5 –0,6 Ʉɨɟɮіɰієɧɬ ɩɪɨдɚɠɭ ɧɨвиɯ 
ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ (Кɧ) 0,18 0,23 0,21 0,05 –0,02 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.31 – Ɋɿɜɟɧь ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ 
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 2 ɡɚ 2012–2014 ɪɨɤɢ Дɫɤɥɚɞɟɧɨ 
ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɞɚɧɢɯ 











Ɉɛɫɹɝ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɪɟɤɥɚмɧиɯ 
ɩɨɫɥɭɝ (q), ɬиɫ. ɝɪɧ 210,2 700,9 965,8 490,7 264,9 
ɋɨɛівɚɪɬіɫɬɶ (ɋ), ɬиɫ. ɝɪɧ 118,1 374,6 556,1 256,5 181,5 
Ɇɚɪɤɟɬиɧɝɨві іɧвɟɫɬиɰіʀ (ɆІ), 
ɬиɫ. ɝɪɧ 15,7 19,5 22,9 3,8 3,4 
ȼиɬɪɚɬи ɧɚ ɩɪɨɫɭвɚɧɧɹ і ɡɛɭɬ 
(ɁȻ), ɬиɫ. ɝɪɧ 8,3 11,7 12,6 3,4 0,9 
Ɉɛɫɹɝи ɩɪɨдɚɠів ɧɨвиɯ 
ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɬиɫ. ɝɪɧ 98,7 145,6 196,7 46,9 51,1 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧіɫɬɶ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ 
іɧвɟɫɬиɰіɣ (RMI), ɬиɫ. ɝɪɧ 13,4 35,9 42,2 22,5 6,3 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧіɫɬɶ виɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɨ-
ɫɭвɚɧɧɹ і ɡɛɭɬ (Rɡɛ), ɬиɫ. ɝɪɧ 25,3 59,9 76,7 34,6 16,8 
ɒвидɤіɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɭ ɪɟɤɥɚмɧиɯ 
ɩɨɫɥɭɝ (Vɡ), ɬиɫ. ɝɪɧ 1,8 1,9 1,7 0,1 –0,2 
Ɍɪивɚɥіɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɭ ɪɟɤɥɚмɧиɯ 
ɩɨɫɥɭɝ (Vɬɡ), ɬиɫ. ɝɪɧ/дɟɧɶ 14,2 6 4,7 –8,2 –1,3 
Ʉɨɟɮіɰієɧɬ ɩɪɨдɚɠɭ ɧɨвиɯ 
ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ (Кɧ) 0,47 0,21 0,2 –0,26 –0,1 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧіɫɬɶ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ іɧвɟɫɬиɰіɣ (RMI) ɪɨɡɪɚɯɨ-




дɟ RMI – ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧіɫɬɶ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ іɧвɟɫɬиɰіɣ; 
q – ɨɛɫɹɝ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ; 
ɆІ – мɚɪɤɟɬиɧɝɨві іɧвɟɫɬиɰіʀ.  
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.32 – Ɋɿɜɟɧь ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ 
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 3 ɡɚ 2012–2014 ɪɨɤɢ Дɫɤɥɚɞɟɧɨ 
ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɞɚɧɢɯ 











Ɉɛɫɹɝ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɪɟɤɥɚмɧиɯ 
ɩɨɫɥɭɝ (q), ɬиɫ. ɝɪɧ 810,4 1 016,2 1 097,5 205,8 81,3 
ɋɨɛівɚɪɬіɫɬɶ (ɋ), ɬиɫ. ɝɪɧ 215,4 364,5 377,3 149,1 12,8 
Ɇɚɪɤɟɬиɧɝɨві іɧвɟɫɬиɰіʀ (ɆІ), 
ɬиɫ. ɝɪɧ 45,5 66,4 46,7 20,9 –19,7 
ȼиɬɪɚɬи ɧɚ ɩɪɨɫɭвɚɧɧɹ і ɡɛɭɬ 
(ɁȻ), ɬиɫ. ɝɪɧ 23,4 33,3 23,3 9,9 –10 
Ɉɛɫɹɝи ɩɪɨдɚɠів ɧɨвиɯ 
ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɬиɫ. ɝɪɧ 238,1 387,2 394,9 149,1 7,7 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧіɫɬɶ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ 
іɧвɟɫɬиɰіɣ (RMI), ɬиɫ. ɝɪɧ 17,8 15,3 23,5 –2,5 8,2 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧіɫɬɶ виɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɨ-
ɫɭвɚɧɧɹ і ɡɛɭɬ (Rɡɛ), ɬиɫ. ɝɪɧ 34,7 30,5 47,1 –4,2 16,6 
ɒвидɤіɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɭ ɪɟɤɥɚм 
ɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ (Vɡ), ɬиɫ. ɝɪɧ 3,8 2,8 2,9 –1 0,1 
Ɍɪивɚɥіɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɭ ɪɟɤɥɚмɧиɯ 
ɩɨɫɥɭɝ (Vɬɡ), ɬиɫ. ɝɪɧ/дɟɧɶ 10,4 11,8 7,6 1,4 –4,2 
Ʉɨɟɮіɰієɧɬ ɩɪɨдɚɠɭ ɧɨвиɯ 
ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ (Кɧ) 0,29 0,38 0,36 0,09 –0,02 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧіɫɬɶ виɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɨɫɭвɚɧɧɹ і ɡɛɭɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪиɡɭє 
ɟɮɟɤɬивɧіɫɬɶ ɡɛɭɬɨвиɯ виɬɪɚɬ і ɪɨɡɪɚɯɨвɭєɬɶɫɹ ɹɤ ɫɩіввідɧɨ-
ɲɟɧɧɹ ɫɭми ɩɪиɛɭɬɤɭ від ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɩɪɨдɭɤɰіʀ дɨ ɫɭми виɬɪɚɬ ɧɚ 
ɩɪɨɫɭвɚɧɧɹ і ɡɛɭɬ. 
ɒвидɤіɫɬɶ (Vɡ) ɬɚ ɬɪивɚɥіɫɬɶ (Vɬɡ) ɨɛɨɪɨɬɭ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ 
ɪɨɡɪɚɯɨвɭєɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪмɭɥɚми Д101]: 
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ɡ  qV ,ɋ  (2.15) 
дɟ Vɡ – ɲвидɤіɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɭ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ; 
q – ɨɛɫɹɝ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ; 





дɟ Vɬɡ – ɬɪивɚɥіɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɭ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ; 
q – ɨɛɫɹɝ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ; 
ɁȻ – виɬɪɚɬи ɧɚ ɩɪɨɫɭвɚɧɧɹ і ɡɛɭɬ. 
Ʉɨɟɮіɰієɧɬ ɩɪɨдɚɠɭ ɧɨвиɯ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ (Кɧ): 
ɧ  ɇɉК ,q  (2.17) 
дɟ Кɧ – ɤɨɟɮіɰієɧɬ ɩɪɨдɚɠɭ ɧɨвиɯ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ; 
q – ɨɛɫɹɝ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ; 
ɇɉ – ɨɛɫɹɝи ɩɪɨдɚɠɭ ɧɨвиɯ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ. 
Ⱦɚɧиɣ ɛɥɨɤ ɩɪɨвɟдɟɧɧɹ ɚɧɚɥіɡɭ дɚє ɡмɨɝɭ ɨɰіɧиɬи ɟɮɟɤɬив-
ɧіɫɬɶ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ іɧвɟɫɬиɰіɣ ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі. 
Ɂɚ 2012–2014 ɪɪ. ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧіɫɬɶ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ іɧвɟɫɬиɰіɣ 
Підɩɪиємɫɬвɚ 1 ɡɧиɠɭвɚɥɚɫɶ (ɭ 2013 ɪ. – ɧɚ 8,4, ɚ ɭ 2014 ɪ. – ɧɚ 
2,2). Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧіɫɬɶ виɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɨɫɭвɚɧɧɹ і ɡɛɭɬ ɭ 2013 ɪ. ɡмɟɧ-
ɲиɥɚɫɶ ɧɚ 5,4, ɚɥɟ ɭ 2014 ɪ. ɡɪɨɫɥɚ ɧɚ 5,7. ɒвидɤіɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɭ 
ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ ɭ 2013 ɪ. ɡɧиɡиɥɚɫɶ ɧɚ 1,4, ɚɥɟ ɭ 2014 ɪ. 
ɡɛіɥɶɲиɥɚɫɶ ɧɚ 0,5. Ɍɪивɚɥіɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɭ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ ɩɪɨ-
ɬɹɝɨм ɬɪɶɨɯ ɪɨɤів ɬɪимɚєɬɶɫɹ мɚɣɠɟ ɧɚ ɨдɧɚɤɨвɨмɭ ɪівɧі (від 5,7 
дɨ 6,3). Ʉɨɟɮіɰієɧɬ ɩɪɨдɚɠɭ ɧɨвиɯ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ ɭ 2013 ɪ. 
ɡɪіɫ ɧɚ 0,05, ɚ ɭ 2014 ɪ. ɡɧиɡивɫɹ ɧɚ 0,02. Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚми ɪɨɡ-
ɪɚɯɭɧɤів, ɩідɤɪɟɫɥимɨ, ɳɨ ɩідɩɪиємɫɬвɭ ɧɟɨɛɯідɧɨ ɡɛіɥɶɲиɬи 
ɩɪɨдɚɠ ɧɨвиɯ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɡмɟɧɲиɬи виɬɪɚɬи ɧɚ 
ɩɪɨɫɭвɚɧɧɹ і ɡɛɭɬ ɬɚ мɚɪɤɟɬиɧɝɨві іɧвɟɫɬиɰіʀ. 
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Підɩɪиємɫɬвɨ 2 ɡɚ 2012–2014 ɪɪ. ɩідвиɳɭвɚɥɨ ɪівɟɧɶ ɪɟɧɬɚ-
ɛɟɥɶɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ іɧвɟɫɬиɰіɣ (ɭ 2013 ɪ. – ɧɚ 22,5 ɬиɫ. ɝɪɧ, 
ɚ ɭ 2014 ɪ. – ɧɚ 6,3 ɬиɫ. ɝɪɧ). Ɍɚɤɨɠ ɡɪɨɫɥɚ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧіɫɬɶ виɬ-
ɪɚɬ ɧɚ ɩɪɨɫɭвɚɧɧɹ і ɡɛɭɬ, ɨɫɨɛɥивɨ ɭ 2013 ɪ. – ɧɚ 34,6 ɬиɫ. ɝɪɧ. 
ɒвидɤіɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɭ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɪимɚєɬɶɫɹ мɚɣɠɟ ɧɚ 
ɨдɧɨмɭ ɪівɧі (від 1,7 дɨ 1,9). Ɍɪивɚɥіɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɭ ɪɟɤɥɚмɧиɯ 
ɩɨɫɥɭɝ і ɤɨɟɮіɰієɧɬ ɩɪɨдɚɠɭ ɧɨвиɯ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ ɳɨɪɨɤɭ 
ɡɧиɠɭєɬɶɫɹ. Ɉɬɠɟ, мɨɠɧɚ ɡɪɨɛиɬи виɫɧɨвɤи, ɳɨ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧіɫɬɶ 
мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ іɧвɟɫɬиɰіɣ мɚє дɨɫиɬɶ виɫɨɤиɣ ɪівɟɧɶ, ɩɪɨɬɟ 
ɩідɩɪиємɫɬвɭ ɧɟɨɛɯідɧɨ ɡɛіɥɶɲиɬи ɨɛɫɹɝи ɧɨвиɯ ɪɟɤɥɚмɧиɯ 
ɩɨɫɥɭɝ. 
ɇɚ Підɩɪиємɫɬві 3 ɪівɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ 
іɧвɟɫɬиɰіɣ ɭ 2013 ɪ. ɫɬɚɧɨвив ɧɚ 2,5 ɬиɫ. ɝɪɧ мɟɧɲɟ, ɧіɠ ɭ 
ɩɨɩɟɪɟдɧɶɨмɭ ɪɨɰі, ɚɥɟ ɭ 2014 ɪ. ɰɟɣ ɩɨɤɚɡɧиɤ ɡɛіɥɶɲивɫɹ дɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ 23,5 ɬиɫ. ɝɪɧ. Ɍɚɤɭ ɠ ɬɟɧдɟɧɰіɸ мɚє ɩɨɤɚɡɧиɤ ɪɟɧɬɚ-
ɛɟɥɶɧіɫɬɶ виɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɨɫɭвɚɧɧɹ і ɡɛɭɬ: ɭ 2013 ɪ. – ɧɚ 4,2 ɬиɫ. ɝɪɧ 
мɟɧɲɟ ɡɚ ɩɨɩɟɪɟдɧіɣ, ɚ ɭ 2014 ɪ. – ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɚ 16,6 ɬиɫ. ɝɪɧ. 
Ʉɨɟɮіɰієɧɬ ɩɪɨдɚɠɭ ɧɨвиɯ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ ɭ 2013 ɪ. ɡɪіɫ ɧɚ 
0,09, ɚ ɭ 2014 ɪ. віɧ ɡɧиɡивɫɹ ɧɚ 0,02. Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚми ɪɨɡɪɚɯɭɧ-
ɤів мɨɠɧɚ ɡɪɨɛиɬи виɫɧɨвɤи, ɳɨ ɩідɩɪиємɫɬвɭ ɧɟɨɛɯідɧɨ 
ɡɛіɥɶɲиɬи ɩɪɨдɚɠ ɧɨвиɯ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡмɟɧɲиɬи 
виɬɪɚɬи ɧɚ ɩɪɨɫɭвɚɧɧɹ і ɡɛɭɬ. 
Ⱥɧɚɥіɡ Підɩɪиємɫɬвɚ 1, Підɩɪиємɫɬвɚ 2 ɬɚ Підɩɪиємɫɬвɚ 3 ɡɚ 
2012–2014 ɡвіɬɧі ɪɨɤи дɚв ɡмɨɝɭ ɡɪɨɡɭміɬи ɪівɟɧɶ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі 
мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɬɚ ɹɤі 
ɧɟɨɛɯідɧɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭвɚɬи ɡɚɯɨди ɬɚ ɲɥɹɯи ɨɩɬиміɡɚɰіʀ мɚɪɤɟ-
ɬиɧɝɨвɨʀ ɩɨɥіɬиɤи ɩідɩɪиємɫɬв. ɇɚ ɧɚɲɭ дɭмɤɭ, дɥɹ дɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
і ɭɬɪимɚɧɧɹ виɫɨɤɨɝɨ ɪівɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶ-
ɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬвɚм ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɧɟɨɛɯідɧі ɬɚɤі ɡміɧи: 
ɡɛɚɥɚɧɫɭвɚɧɧɹ ɰіɧи ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɬɚ виɬɪɚɬ; ɡмɟɧɲɟɧɧɹ ɩɨɫɬіɣɧиɯ і 
ɡміɧɧиɯ виɬɪɚɬ; ɡмɟɧɲɟɧɧɹ ɫɨɛівɚɪɬɨɫɬі ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ; 
ɡɛіɥɶɲɟɧɧɹ ɫɟɪɟдɧɶɨʀ вɟɥиɱиɧи ɡɚмɨвɥɟɧɶ; ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɧɨвиɯ 
ɤɥієɧɬів і ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ іɫɧɭɸɱиɯ ɲɥɹɯɨм ɫɬвɨɪɟɧɧɹ ɛіɥɶɲ виɝід-
ɧиɯ ɭмɨв ɫɩівɩɪɚɰі ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɤи ɧɨвиɯ ɩɪɨɩɨɡиɰіɣ ɩɪɨдɚɠів ɪɟɤ-
ɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ; ɡɛіɥɶɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝів ɩɪɨдɚɠів ɧɨвиɯ ɪɟɤɥɚмɧиɯ 
ɩɨɫɥɭɝ. 
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2.3. ǨȕȈȓȭȏ ȘȍȏțȓьȚȈȚȐȊȕȖșȚȭ ȖȘȋȈȕȭȏȈȞȭȑȕȖ-
ȍȒȖȕȖȔȭȟȕȖȋȖ ȔȍȝȈȕȭȏȔț ȏȈȉȍȏȗȍȟȍȕȕȧ  
ȍȜȍȒȚȐȊȕȖșȚȭ ȔȈȘȒȍȚȐȕȋȖȊȖȮ ȌȭȧȓьȕȖșȚȭ  
ȗȭȌȗȘȐєȔșȚȊ ȘȍȒȓȈȔȕȖȮ ȋȈȓțȏȭ 
ɍ ɫɭɱɚɫɧиɯ ɭмɨвɚɯ ɝɨɫɩɨдɚɪɸвɚɧɧɹ ɩɟɪɟд ɭɩɪɚвɥіɧɰɹми, 
ɧɚɭɤɨвɰɹми ɬɚ ɩɪɚɤɬиɤɚми ɩɨɫɬɚє ɩиɬɚɧɧɹ ɫɬɨɫɨвɧɨ ɪɨɡɪɨɛɤи ɬɚ 
ɡɚɫɬɨɫɭвɚɧɧɹ ɹɤіɫɧиɯ ɩɪиɧɰиɩів, ɩідɯɨдів, мɟɬɨдів ɤɨɧɤɭɪɟɧɰіʀ ɬɚ 
ɧɨвіɬɧіɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝіɣ в ɭɩɪɚвɥіɧɧі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨɸ діɹɥɶɧіɫɬɸ 
ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬивɧиɣ ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-
ɟɤɨɧɨміɱɧиɣ мɟɯɚɧіɡм мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі є ɨɫɧɨвɨɸ ɩɨдɨ-
ɥɚɧɧɹ ɤɪиɡɨвиɯ ɹвиɳ ɬɚ ɨдɧієɸ ɡ ɭмɨв ɭɫɩіɲɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰіɨ-
ɧɭвɚɧɧɹ ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі. 
Пɨɧɹɬɬɹ ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧиɣ мɟɯɚɧіɡм ɮɭɧɤɰіɨɧɭ-
вɚɧɧɹ ɩідɩɪиємɫɬв дɨɫɥідɠɭвɚɥи ɋ. Ɇ. ȱɥɥɹɲɟɧɤɨ, Ⱥ. Ⱥ. Ɇɚ-
ɥиɰɶɤиɣ, Ɇ. ȱ. Ɉвɱɚɪɟɧɤɨ, Ɍ. ȼ. Пɨɥɨɡɨвɚ, ɋ. Ɇ. ɋɬɚвɫɶɤɚ, 
ɋ. Ɉ. Ɍɭɥɶɱиɧɫɶɤɚ ɬɚ іɧɲі Д78, 116, 138, 150Ж. ɇɚ дɭмɤɭ ɧɚɭɤɨв-
ɰів, ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧиɣ мɟɯɚɧіɡм – ɰɟ ɫɭɤɭɩɧіɫɬɶ ɨɪɝɚ-
ɧіɡɚɰіɣɧиɯ ɬɚ ɟɤɨɧɨміɱɧиɯ мɟɬɨдів, ɮɨɪм, ɫɩɨɫɨɛів, вɚɠɟɥів, 
іɧɫɬɪɭмɟɧɬів, ɤɨɠɟɧ ɡ ɹɤиɯ мɚє вɥɚɫɧɭ ɮɨɪмɭ ɭɩɪɚвɥіɧɫɶɤɨʀ діʀ 
ɧɚ ɫиɫɬɟмɭ ɭɩɪɚвɥіɧɧɹ ɩідɩɪиємɫɬвɨм. Ⱥвɬɨɪи ɩідɤɪɟɫɥɸɸɬɶ, 
ɳɨ ɬɚɤі мɟɬɨди, ɫɩɨɫɨɛи, ɮɨɪми, іɧɫɬɪɭмɟɧɬи ɬɚ вɚɠɟɥі 
ɡдіɣɫɧɸɸɬɶ ɪɟɝɭɥɸвɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɬɟɯɧіɱɧиɯ, виɪɨɛɧиɱɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝіɱɧиɯ, ɮіɧɚɧɫɨвɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧиɯ ɩɪɨɰɟɫів. ɇɚɭɤɨвɟɰɶ 
ɋ. Ɉ. Ɍɭɥɶɱиɧɫɶɤɚ ɩід ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧим мɟɯɚɧіɡмɨм 
ɪɨɡɭміє ɫɭɤɭɩɧіɫɬɶ вɡɚємɨɩɨв’ɹɡɚɧиɯ ɟɤɨɧɨміɱɧиɯ відɧɨɫиɧ, 
мɟɬɨдів, ɩɪиɧɰиɩів, ɮɨɪм ɨɪɝɚɧіɡɚɰіʀ ɫɬвɨɪɟɧɧɹ, ɤɨмɟɪɰіɚɥіɡɚɰіʀ 
ɧɨвɨввɟдɟɧɶ ɬɚ ɩɪɨмиɫɥɨвɨɝɨ вɩɪɨвɚдɠɟɧɧɹ Д150]. ɋ. Ɇ. ɋɬɚв-
ɫɶɤɚ ɪɨɛиɬɶ ɫɬɚвɤɭ ɧɚ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɭ ɫɤɥɚдɨвɭ ɩідɩɪиємɫɬвɚ, ɩɪи 
ɰɶɨмɭ вивɱɚє мɟɯɚɧіɡм вивɟдɟɧɧɹ іɧɧɨвɚɰіɣ ɧɚ ɪиɧɨɤ ɩɨɫɥɭɝ 
[138]. 
Ɉɫɧɨвɧɨɸ мɟɬɨɸ ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧɨɝɨ мɟɯɚɧіɡмɭ ɧɚɭ-
ɤɨвɰі ввɚɠɚɸɬɶ ɟɮɟɤɬивɧиɣ вɩɥив ɧɚ ɤіɧɰɟві ɪɟɡɭɥɶɬɚɬи діɹɥɶ-
ɧɨɫɬі, ɮɨɪмɭвɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɫиɥɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰіɚɥɭ, ɨɬɪимɚɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧиɯ ɩɟɪɟвɚɝ Д51]. 
ȼвɚɠɚємɨ, ɳɨ вɚɠɥивим ɚɫɩɟɤɬɨм ɤіɧɰɟвɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ мɚɪ-
ɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі є ɪɟɡɭɥɶɬɚ-
ɬивɧіɫɬɶ ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧɨɝɨ мɟɯɚɧіɡмɭ. Ⱦɥɹ виɡɧɚɱɟɧɧɹ 
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ɪівɧɹ вɩɥивɭ ɧɚ ɤіɧɰɟвиɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨɬɪіɛɧɨ дɚɬи ɨɰіɧɤɭ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬивɧɨɫɬі ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧɨɝɨ мɟɯɚɧіɡмɭ ɩідɩɪи-
ємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі. ɋɥід ɩідɤɪɟɫɥиɬи, ɳɨ дɥɹ ɨɰіɧɤи 
ɩɨɬɪіɛɧɚ мɟɬɨдиɤɚ, ɹɤɚ ɛ ɧɚдɚвɚɥɚ мɨɠɥивіɫɬɶ ɤіɥɶɤіɫɧɨʀ ɨɰіɧɤи 
ɹɤіɫɧиɯ ɩɚɪɚмɟɬɪів ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧɨɝɨ мɟɯɚɧіɡмɭ ɬɚɤиɯ 
ɩідɩɪиємɫɬв. ɇɚ ɧɚɲɭ дɭмɤɭ, ɰɟ ɩиɬɚɧɧɹ мɨɠɧɚ виɪіɲиɬи ɡɚ 
дɨɩɨмɨɝɨɸ ɧɚɭɤɨвиɯ ɩɪиɧɰиɩів ɤвɚɥімɟɬɪіʀ. Ʉвɚɥімɟɬɪіɹ – ɰɟ 
ɧɚɭɤɚ ɩɪɨ виміɪɸвɚɧɧɹ ɹɤɨɫɬі ɨɛ’єɤɬів, вивɱɚє ɬɚ ɪɟɚɥіɡɭє мɟɬɨ-
ди і ɡɚɫɨɛи ɤіɥɶɤіɫɧɨʀ ɨɰіɧɤи ɹɤɨɫɬі ɩɪɨдɭɤɰіʀ [3Ж. ɐɹ ɧɚɭɤɚ ɛɭɥɚ 
ɡɚɫɧɨвɚɧɚ ɭ 1968 ɪ. ɡɚ іɧіɰіɚɬиви дɨɤɬɨɪɚ ɟɤɨɧɨміɱɧиɯ ɧɚɭɤ, 
ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ Ƚ. Ƚ. Ⱥɡɝɚɥɶдɨвɚ. 
Ʉвɚɥімɟɬɪіɹ (від ɥɚɬ. qЮКТХЬ – ɹɤиɣ ɡɚ ɹɤіɫɬɸ ɬɚ «…мɟɬɪіɹ») – 
ɧɚɭɤɚ ɩɪɨ мɟɬɨди ɤіɥɶɤіɫɧɨʀ ɨɰіɧɤи ɹɤɨɫɬі ɩɪɨдɭɤɰіʀ. Ȳʀ ɨɫɧɨвɧі 
ɡɚвдɚɧɧɹ: ɨɛʉɪɭɧɬɭвɚɧɧɹ ɧɨмɟɧɤɥɚɬɭɪи ɩɨɤɚɡɧиɤів ɹɤɨɫɬі, ɪɨɡ-
ɪɨɛɤɚ мɟɬɨдів виɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɨɩɬиміɡɚɰіʀ ʀɯ, ɩɪиɧɰиɩів ɩɨɛɭдɨви 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧиɯ ɩɨɤɚɡɧиɤів ɹɤɨɫɬі ɣ ɨɛʉɪɭɧɬɭвɚɧɧɹ ɭмɨв виɤɨɪиɫ-
ɬɚɧɧɹ ʀɯ ɭ ɡɚдɚɱɚɯ ɫɬɚɧдɚɪɬиɡɚɰіʀ і ɭɩɪɚвɥіɧɧɹ ɹɤіɫɬɸ ɩɪɨдɭɤɰіʀ 
[133]. ȼ. ȼ. Ɍɟɥɟɧɤɟвиɱ ɫɬвɟɪдɠɭє, ɳɨ ɤвɚɥімɟɬɪіɹ – ɰɟ ɫɭɤɭɩ-
ɧіɫɬɶ мɟɬɨдів і ɡɚɫɨɛів ɤіɥɶɤіɫɧɨʀ ɨɰіɧɤи ɹɤɨɫɬі ɩɪɨдɭɤɰіʀ дɥɹ 
виɪіɲɟɧɧɹ ɩиɬɚɧɶ ɭɩɪɚвɥіɧɫɶɤɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі Д141Ж. ɓɨдɨ ɹɤɨɫɬі, 
ɬɨ в ɩɨдɚɥɶɲɨмɭ ɧɚɭɤɨвɟɰɶ ɪɨɡɭміє ʀʀ ɹɤ ɫɭɤɭɩɧіɫɬɶ вɥɚɫɬивɨɫ-
ɬɟɣ ɩɪɨдɭɤɬɭ ɚɛɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɳɨ виɡɧɚɱɚє ɩɪидɚɬɧіɫɬɶ ɡɚдɨвɨɥɶ-
ɧɹɬи ɩɨɬɪɟɛи відɩɨвідɧɨ дɨ ɩɪиɡɧɚɱɟɧɧɹ Д141]. ɇиɧі ɤвɚɥімɟɬ-
ɪиɱɧиɣ ɚɩɚɪɚɬ дɨɩɨмɚɝɚє ɨɰіɧɸвɚɬи ɹɤіɫɬɶ ɩɪɚɰі, ɨɫвіɬи, ɩɪɚ-
ɰівɧиɤɚ ɬɚ ɛɚɝɚɬɨ іɧɲɨɝɨ. Ɉɬɠɟ, ɤвɚɥімɟɬɪіɹ ɧɚɛɭвɚє вɥɚɫɬивɨɫ-
ɬɟɣ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɧɚɭɤи ɩɪɨ виміɪɸвɚɧɧɹ ɬɚ ɨɰіɧɤɭ ɨɛ’єɤɬів ɪіɡɧɨɝɨ 
ɩɨɯɨдɠɟɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ мɚɬɟɪіɚɥɶɧɨɝɨ ɣ ɧɟмɚɬɟɪіɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨдɭɤɬɭ, 
ɩɪɨɰɟɫɭ, ɹвиɳɚ ɬɚ іɧɲɟ [23]. Ʉвɚɥімɟɬɪіɹ ɩɪɨвɨдиɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨві 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭвɚɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɚ вивɱɟɧɧɹ [23]. Пɟɪɲиɣ ɪівɟɧɶ ɫɩіɥɶ-
ɧɨɫɬі – ɰɟ ɨɛ’єɤɬ ɭ ɰіɥɨмɭ – ɲɥɹɯɨм ɩɨдіɥɭ ɣɨɝɨ ɧɚ ɫɤɥɚдɨві 
ɱɚɫɬиɧи ɩɟɪɟɯɨдиɬɶ дɨ дɪɭɝɨɝɨ ɪівɧɹ ɫɩіɥɶɧɨɫɬі [23]. Ɍɚɤі ɫɤɥɚ-
дɨві ɱɚɫɬиɧи ɩɨɬім ɩɨдіɥɹɸɬɶ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɱɚɫɬиɧи, ɧɚɛɭвɚɸɱи ɬɪɟ-
ɬɶɨɝɨ ɪівɧɹ ɫɩіɥɶɧɨɫɬі і ɬ. д. [23]. Ɍɚɤиɣ ɩідɯід дɨɡвɨɥɹє ɨɬɪи-
мɚɬи ієɪɚɪɯіɱɧɭ ɫиɫɬɟмɭ ɭ виɪɚɡі ɫɯɟми ɚɛɨ ɬɚɛɥиɰі. ɇɚɫɬɭɩɧим 
ɟɬɚɩɨм дɨɫɥідɠɟɧɧɹ є ɟɤɫɩɟɪɬɧɚ ɨɰіɧɤɚ ɚɛɨ ɨɰіɧɤɚ ɲɥɹɯɨм 
«виміɪɸвɚɧɧɹ» ɤɨɠɧɨʀ ɡ ɨɬɪимɚɧиɯ ɫɤɥɚдɨвɨʀ ɬɚ вɫɬɚɧɨвɥɟɧɧɹ 
ʀɯ вɚɠɥивɨɫɬі, ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬі ɱɨɝɨ відɛɭвɚєɬɶɫɹ ɩɨєдɧɚɧɧɹ ɬɚɤиɯ 
ɨɰіɧɨɤ ɧɚ ɨɫɧɨві ɩɟвɧиɯ ɩɪɚвиɥ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɨɰіɧɤɭ ɨɛ’єɤɬɚ 
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дɨɫɥідɠɟɧɧɹ [23Ж. ɐɟɣ ɧɚɭɤɨвиɣ ɧɚɩɪɹм ɪɨɡɪɨɛɥɹє мɟɬɨди 
ɤіɥɶɤіɫɧɨʀ ɨɰіɧɤи ɩɪɨɰɟɫів ɡɚ дɨɩɨмɨɝɨɸ ɲɤɚɥи ɛɚɥів [165].  
Ʉвɚɥімɟɬɪіɹ – ɧɚɭɤɨвɚ диɫɰиɩɥіɧɚ, ɳɨ вивɱɚє і ɪɟɚɥіɡɭє мɟɬɨ-
ди ɤіɥɶɤіɫɧɨʀ ɨɰіɧɤи ɹɤɨɫɬі ɩɪɨдɭɤɰіʀ. əɤіɫɬɶ ɬɪɚɤɬɭєɬɶɫɹ в ɧіɣ 
ɹɤ дɟɹɤɚ ɫɭɤɭɩɧіɫɬɶ ɨɤɪɟмиɯ ɤɨɪиɫɧиɯ вɥɚɫɬивɨɫɬɟɣ, ɩɪиɱɨмɭ 
ɱɚɫɬɨ ɹɤ ɫɭɤɭɩɧіɫɬɶ ɡ ієɪɚɪɯіɱɧɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ: ɰі вɥɚɫɬивɨɫɬі 
ɩɨдіɥɹɸɬɶɫɹ ɡɚ ɪівɧɹми ɡɚɥɟɠɧɨ від ʀɯ ɫɬɭɩɟɧɹ ɫɩіɥɶɧɨɫɬі [77]. 
Ʉвɚɥімɟɬɪіɹ – ɰɟ міɠдиɫɰиɩɥіɧɚɪɧɚ ɧɚɭɤɚ, ɳɨ відɧɨɫиɬɶɫɹ ɹɤ 
дɨ ɬɟɯɧіɤи, ɬɚɤ і дɨ ɟɤɨɧɨміɤи, ɬɨɛɬɨ є ɤɨмɩɥɟɤɫɧɨɸ [55]. ɍ ɰɶɨмɭ 
ɩɨɥɹɝɚє ɨдɧɚ ɡ ʀʀ ɨɫɧɨвɧиɯ відміɧɧɨɫɬɟɣ від ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɧɚɭɤ. 
Ⱦіɣɫɧɨ, ɤвɚɥімɟɬɪіɹ ɧɟɨɛɯідɧɚ ɭ вɫіɯ виɩɚдɤɚɯ, ɤɨɥи ɩɨɬɪіɛɧɨ 
дɚɬи ɤіɥɶɤіɫɧɭ ɨɰіɧɤɭ ɹɤɨɫɬі ɛɭдɶ-ɹɤɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɚ (ɨɫɨɛɥивɨ 
ɤɨмɩɥɟɤɫɧɭ ɨɰіɧɤɭ). Ⱥɥɟ ɰɟ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɛɟɡ ɤвɚɥімɟɬɪіʀ ɬɚɤі 
ɨɰіɧɤи ɧɟмɨɠɥиві. ɋɩɪɚвɚ в ɬɨмɭ, ɳɨ ɨɰіɧɤи, ɹɤі ɩɪɨвɨдɹɬɶɫɹ ɛɟɡ 
виɤɨɪиɫɬɚɧɧɹ ɤвɚɥімɟɬɪиɱɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɚ, ɡɚ ɪідɤіɫɧим виɧɹɬɤɨм, 
мɟɧɲ ɬɨɱɧі [55].  
Ʉвɚɥімɟɬɪіɹ в ɡɧɚɱɧіɣ міɪі є ɧɚɭɤɨвɨɸ диɫɰиɩɥіɧɨɸ міɠɝɚɥɭ-
ɡɟвɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɩɟɪɟɤɥиɤɚɸɱиɫɶ ɡ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɩиɬɚɧɶ іɡ ɤɨɧɤɪɟɬ-
ɧими іɧɠɟɧɟɪɧими диɫɰиɩɥіɧɚми: ɫɬɚɧдɚɪɬиɡɚɰієɸ, мɟɬɪɨɥɨ-
ɝієɸ, ɟɤɨɧɨміɤɨɸ, ɨɪɝɚɧіɡɚɰієɸ виɪɨɛɧиɰɬвɚ, ɩɪɚвɨм, ɩɫиɯɨɥɨ-
ɝієɸ ɬɚ іɧɲɟ, ɚ в ʀʀ ɚɩɚɪɚɬ вɤɥɸɱɚєɬɶɫɹ ɰіɥɚ ɝɪɭɩɚ мɚɬɟмɚɬиɱɧиɯ 
ɬɟɨɪіɣ [2]. 
Ɍɚɤɨɠ ɡɚ дɨɩɨмɨɝɨɸ ɤвɚɥімɟɬɪіʀ ɨɰіɧɸɸɬɶɫɹ ɹɤіɫɬɶ в ɬɚɤиɯ 
ɝɚɥɭɡɹɯ ɹɤ ɝɟɨɝɪɚɮіɹ, ɟɤɨɥɨɝіɹ, ɨɫвіɬɚ Д42Ж, виɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɪівɟɧɶ 
відɩɨвідɚɥɶɧɨɫɬі Д46Ж, ɩɪɨвɨдɹɬɶɫɹ ɩɫиɯɨɥɨɝɨ-ɩɟдɚɝɨɝіɱɧі ɬɚ 
ɫɨɰіɚɥɶɧі ɧɚɭɤɨві дɨɫɥідɠɟɧɧɹ [45Ж ɬɨɳɨ. Ɍɚɤ, ɇ. ɋ. Пɟдɱɟɧɤɨ ɡɚ 
дɨɩɨмɨɝɨɸ мɟɬɨдɭ ɤвɚɥімɟɬɪіʀ ɨɰіɧиɥɚ ɮіɧɚɧɫɨвиɣ ɩɨɬɟɧɰіɚɥ 
ɩідɩɪиємɫɬвɚ Д106] ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɭвɚɥɚ ɰɟɣ мɟɬɨд дɥɹ ɨɰіɧɤи 
ɛɸдɠɟɬɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰіɚɥɭ ɪɟɝіɨɧɭ Д104], ɋ. Ʌ. Ємɟɥɶɹɧɨв ɡдіɣɫɧив 
ɫɩɪɨɛɭ ɨɰіɧиɬи ɹɤіɫɬɶ ɡɚɤɨɧɨдɚвɱɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɚвɨвɨɝɨ 
іɧɫɬиɬɭɬɭ ɬɚємɧиɰɶ в ɍɤɪɚʀɧі Д43]. 
Пɪɨɩɨɧɭємɨ виɤɨɪиɫɬɚɬи дɨɫɥідɠɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨвɰів і ɨɰіɧиɬи 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬивɧіɫɬɶ ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧɨɝɨ мɟɯɚɧіɡмɭ мɚɪɤɟ-
ɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɡɚ дɨɩɨмɨɝɨɸ 
іɧɫɬɪɭмɟɧɬів ɤвɚɥімɟɬɪіʀ. 
ɇɚ ɨɫɧɨві ɤɥɚɫиɱɧиɯ ɤвɚɥімɟɬɪиɱɧиɯ мɨдɟɥɟɣ ɛɭɥɨ ɪɨɡɪɨɛ-
ɥɟɧɨ ɮɚɤɬɨɪɧɨ-ɤɪиɬɟɪіɚɥɶɧɭ мɨдɟɥɶ ɨɰіɧɸвɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬив-
ɧɨɫɬі мɟɯɚɧіɡмɭ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚм-



















Ɋиɫɭɧɨɤ 2.13 – Ɏɚɤɬɨɪɧɨ-ɤɪиɬɟɪіɚɥɶɧɚ мɨдɟɥɶ  
ɨɰіɧɸвɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬивɧɨɫɬі ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧɨɝɨ 
мɟɯɚɧіɡмɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ  
діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі Дɫɤɥɚдɟɧɨ  
ɚвɬɨɪɚми ɧɚ ɨɫɧɨві [3, 42, 43, 46, 104, 106] 
0 < Ʉ ≤ 0,249 – ɧɟдɨɫɬɚɬɧіɣ ɪівɟɧɶ 
0,25 < Ʉ ≤ 0,49 – ɡɚдɨвіɥɶɧиɣ ɪівɟɧɶ 
0,5 < Ʉ ≤ 0,749 – дɨɫɬɚɬɧіɣ ɪівɟɧɶ 
0,75 < Ʉ ≤ 1 – виɫɨɤиɣ ɪівɟɧɶ 
Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢɜɧɿɫɬь ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 




































































































- відɧɨɫиɧи ɡ 
іɧвɟɫɬɨɪɚми;  

























Ɉɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧиɣ мɟɯɚɧіɡм ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚ-
ɥɭɡі – ɰɟ ɟɥɟмɟɧɬ ɤɨмɩɥɟɤɫɧɨɝɨ мɟɯɚɧіɡмɭ ɭɩɪɚвɥіɧɧɹ, ɹɤиɣ 
ɩɟɪɟдɛɚɱɚє ɮɨɪмɭвɚɧɧɹ і ɩɨɫиɥɟɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰіɚɥɭ ɩідɩɪиємɫɬвɚ 
ɱɟɪɟɡ ɡдіɣɫɧɟɧɧɹ вɩɥивɭ ɧɚ ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧі ɩɚɪɚмɟɬɪи ɫиɫɬɟми ɣ 
ɟɤɨɧɨміɱɧі ɟɥɟмɟɧɬи виɪɨɛɧиɱɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬвɚ. Під-
ɤɪɟɫɥɸɸɱи, ɳɨ ɰɟ мɨɠɥивɨ ɡдіɣɫɧиɬи ɡɚ дɨɩɨмɨɝɨɸ вɡɚємɨдіʀ 
мɟɬɨдів, вɡɚємɨвідɧɨɫиɧ, ɩɪиɧɰиɩів, ɛɚɡ, вɚɠɟɥів ɝɨɫɩɨдɚɪɸ-
вɚɧɧɹ, ɡɚ дɨɩɨмɨɝɨɸ ɹɤиɯ ɟɮɟɤɬивɧɨ ɪɟɚɥіɡɭɸɬɶɫɹ ɰіɥі, ɳɨ 
ɫɬɨɹɬɶ ɩɟɪɟд ɩідɩɪиємɫɬвɨм ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі, ɩɪɨɩɨɧɭємɨ 
виɡɧɚɱиɬи ɪɟɡɭɥɶɬɚɬивɧіɫɬɶ ɤɨɠɧɨʀ ɫɤɥɚдɨвɨʀ мɟɯɚɧіɡмɭ. 
ɍ дɚɧɨмɭ виɩɚдɤɭ, ɧɚ ɧɚɲɭ дɭмɤɭ, дɨɪɟɱɧим ɛɭдɟ виɤɨ-
ɪиɫɬɚɧɧɹ ɬɚɤиɯ ɨɫɧɨвɧиɯ ɤɪиɬɟɪіʀв ɪɟɡɭɥɶɬɚɬивɧɨɫɬі мɟɯɚɧіɡмɭ 
мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі: 
 ɤɪиɬɟɪіɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬивɧɨɫɬі іɫɧɭвɚɧɧɹ вɚɠɟɥів; 
 ɤɪиɬɟɪіɣ дɨɬɪимɚɧɧɹ ɩɪиɧɰиɩів; 
 ɤɪиɬɟɪіɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬивɧɨɫɬі мɟɬɨдів; 
 ɤɪиɬɟɪіɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬі ɧɨɪмɚɬивɧɨ-ɩɪɚвɨвɨɸ ɛɚɡɨɸ; 
 ɤɪиɬɟɪіɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіɣɧɨʀ 
ɫиɫɬɟми; 
 ɤɪиɬɟɪіɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬивɧɨɫɬі відɧɨɫиɧ. 
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧиɣ ɩɨɤɚɡɧиɤ ɨɰіɧɤи ɪɟɡɭɥɶɬɚɬивɧɨɫɬі ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣ-
ɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧɨɝɨ мɟɯɚɧіɡмɭ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪи-





P m F ,  (2.18) 
дɟ 1 3 i  – ɤіɥɶɤіɫɬɶ ɱиɧɧиɤів,  
mi – вɚɝɨміɫɬɶ ɿ-ɝɨ ɱиɧɧиɤɚ (виɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɟɤɫɩɟɪɬɧим мɟɬɨ-







m );  
Fi – i-ɣ ɱиɧɧиɤ, ɳɨ вɩɥивɚє ɧɚ іɧɬɟɝɪɚɥɶɧиɣ ɫɬɚɧ і виɡɧɚ-
ɱɚєɬɶɫɹ ɫɬɚɧɨм ɨɤɪɟмиɯ ɫɤɥɚдɨвиɯ ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱ-
ɧɨɝɨ мɟɯɚɧіɡмɭ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɬɚ ʀɯ вɡɚємɨɭɡɝɨ-
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дɠɟɧіɫɬɸ. ɑиɧɧиɤи Fi – ɫɭмɚ ɤɪиɬɟɪіʀв, ɳɨ мɚɸɬɶ відɩɨвідɧі 









ȼɪɚɯɨвɭɸɱи ɪиɫ. 2.14 і ɮɨɪмɭɥи (2.18) ɬɚ (2.19), мɚємɨ: 
     1 2 3   1 2 3P m K m K m K  
     4 5 6  4 5 6m K m K m K .  (2.20) 
əɤ ми вɠɟ ɡɚɡɧɚɱɚɥи ɪɚɧіɲɟ, іɫɧɭє дɟɤіɥɶɤɚ мɟɬɨдів ɨɰіɧɤи 
ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ 
ɝɚɥɭɡі: ɤіɥɶɤіɫɧі, ɹɤіɫɧі ɬɚ ɡміɲɚɧі (ɡɚɥɟɠɧɨ від ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɡɛɨɪɭ 
іɧɮɨɪмɚɰіʀ); ɤɚɛіɧɟɬɧі ɬɚ ɩɨɥɶɨві (ɡɚɥɟɠɧɨ від ɫɩɨɫɨɛɭ ɡɛɨɪɭ 
іɧɮɨɪмɚɰіʀ); ɟɤɨɧɨміɤɨ-ɫɬɚɬиɫɬиɱɧі (ɡɚɥɟɠɧɨ від мɟɬɨдиɤи 
дɨɫɥідɠɟɧɧɹ). Ɋɨɡɝɥɹɧɟмɨ ɛіɥɶɲ дɟɬɚɥɶɧɨ ɤɨɠɟɧ іɡ ɧиɯ. 
əɤіɫɧі мɟɬɨди дɨɫɥідɠɟɧɧɹ ɩɨдіɥɹɸɬɶ ɧɚ ɩɪɹмі, ɤɨɥи ɪɟɫɩɨɧ-
дɟɧɬɭ відɨмɚ мɟɬɚ ɩɪɨвɟдɟɧɧɹ дɨɫɥідɠɟɧɧɹ, і ɧɟɩɪɹмі, ɤɨɥи мɟɬɚ 
дɨɫɥідɠɟɧɧɹ мɚɫɤɭєɬɶɫɹ [140]. Пɪɹмими мɟɬɨдɚми дɨɫɥідɠɟɧɧɹ 
є: ɮɨɤɭɫ-ɝɪɭɩɚ – ɧɟɫɬɪɭɤɬɭɪɨвɚɧɟ іɧɬɟɪв’ɸ, ɹɤɟ ɫɩɟɰіɚɥɶɧɨ ɩід-
ɝɨɬɨвɥɟɧиɣ вɟдɭɱиɣ ɧɟвимɭɲɟɧɨ ɛɟɪɟ ɭ ɧɟвɟɥиɤɨʀ ɝɪɭɩи ɪɟɫ-
ɩɨɧдɟɧɬів (6–12 ɨɫіɛ) [159Ж; ɝɥиɛиɧɧі іɧɬɟɪв’ɸ – ɰɟ мɟɬɨд ɨɬɪи-
мɚɧɧɹ іɧɮɨɪмɚɰіʀ, ɳɨ ɩɟɪɟдɛɚɱɚє ɩɪɨвɟдɟɧɧɹ іɧɬɟɪв’ɸ міɠ 
іɧɬɟɪв’ɸɟɪɨм і ɪɟɫɩɨɧдɟɧɬɨм віɱ-ɧɚ-віɱ. ɇɟɩɪɹмими мɟɬɨдɚми 
дɨɫɥідɠɟɧɶ є ɬɚɤі [140]: ɩɪɨɟɤɰіɣɧиɣ мɟɬɨд – ɧɟɫɬɪɭɤɬɭɪɨвɚɧɚ 
ɬɚ ɧɟɩɪɹмɚ ɮɨɪмɚ ɨɩиɬɭвɚɧɧɹ, ɳɨ ɫɩɨɧɭɤɚє ɪɟɫɩɨɧдɟɧɬів 
виɫɥɨвɥɸвɚɬи ɫвɨʀ ɩɪиɯɨвɚɧі мɨɬиви, ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ, ɫɬɚвɥɟɧɧɹ 
ɚɛɨ відɱɭɬɬɹ ɳɨдɨ ɨɛɝɨвɨɪɸвɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟми; ɚɫɨɰіɚɬивɧиɣ 
мɟɬɨд – ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ ɥɸдиɧі ɛɭдɶ-ɹɤиɣ ɩɪɟдмɟɬ, ɚ ɩɨɬім ɩɪɨɫɹɬɶ ʀʀ 
ɪɨɡɩɨвіɫɬи ɩɪɨ ɧɶɨɝɨ ɬɟ, ɳɨ ʀɣ ɩɟɪɲɟ ɫɩɚдɚє ɧɚ дɭмɤɭ; мɟɬɨди 
ɤɨɧɫɬɪɭɸвɚɧɧɹ ɫиɬɭɚɰіʀ – ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɪɟɫɩɨɧдɟɧɬɭ ɩɪидɭмɚɬи 
іɫɬɨɪіɸ, діɚɥɨɝ ɚɛɨ ɨɩиɫ ɫиɬɭɚɰіʀ; мɟɬɨд ɡɚвɟɪɲɟɧɧɹ ɫиɬɭɚɰіʀ – 
ɪɟɫɩɨɧдɟɧɬɚ ɩɪɨɫɹɬɶ ɩɪидɭмɚɬи ɡɚвɟɪɲɟɧɧɹ виɝɚдɚɧɨʀ ɫиɬɭɚɰіʀ; 
ɟɤɫɩɪɟɫивɧі мɟɬɨди – в ɭɫɧіɣ ɚɛɨ віɡɭɚɥɶɧіɣ ɮɨɪмі ɪɟɫɩɨɧдɟɧɬɭ 
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ɧɚ ɪɨɡɝɥɹд ɩɪɟдɫɬɚвɥɹєɬɶɫɹ ɛɭдɶ-ɹɤɚ ɫиɬɭɚɰіɹ (ɧɟɨɛɯідɧɨ виɪɚ-
ɡиɬи ɬі відɱɭɬɬɹ ɣ ɟмɨɰіʀ, ɹɤі відɱɭвɚɸɬɶ іɧɲі в ɰіɣ ɫиɬɭɚɰіʀ).  
Ⱦɨ ɤіɥɶɤіɫɧиɯ мɟɬɨдів дɨɫɥідɠɟɧɧɹ відɧɨɫɹɬɶ ɚɧɤɟɬɧі ɨɩиɬɭ-
вɚɧɧɹ, ɩɨɲɬɨві ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧɧі ɨɩиɬɭвɚɧɧɹ, ЬЭШrО МСОФТЧР, МХТЩЩТЧР, 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɟɤɫɩɟɪимɟɧɬи ɬɚ ɤɚɛіɧɟɬɧі дɨɫɥідɠɟɧɧɹ [4,  
140, 151]. 
Ⱥɧɤɟɬɧі ɨɩиɬɭвɚɧɧɹ – ɰɟ ɨɩиɬɭвɚɧɧɹ ɪɟɫɩɨɧдɟɧɬів, ɳɨ 
ɡдіɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɚɧɤɟɬɨɸ мɟɬɨдɨм ɫɚмɨɡɚɩɨвɧɟɧɧɹ ɱи ɲɥɹɯɨм 
ɨɬɪимɚɧɧɹ відɩɨвідɟɣ ɩід ɱɚɫ іɧɬɟɪв’ɸ [4].  
Ɇɟɬɨɸ ɨɩиɬɭвɚɧɧɹ є ɡ’ɹɫɭвɚɧɧɹ дɭмɤи ɪɟɫɩɨɧдɟɧɬɚ ɳɨдɨ 
ɩɟвɧɨɝɨ ɤɨɥɚ вɤɥɸɱɟɧиɯ в ɚɧɤɟɬɭ ɩиɬɚɧɶ ɲɥɹɯɨм ɨɫɨɛиɫɬɨɝɨ 
ɚɛɨ ɨɩɨɫɟɪɟдɤɨвɚɧɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɭ іɧɬɟɪв’ɸɟɪɚ ɡ ɪɟɫɩɨɧдɟɧɬɨм. 
Ɉɩиɬɭвɚɧɧɹ ɪɨɡɪіɡɧɹɸɬɶ: ɡɚ ɫɩɨɫɨɛɨм ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɡ ɪɟɫɩɨɧдɟɧɬɨм: 
ɨɫɨɛиɫɬɨ, ɬɟɥɟɮɨɧɨм, ɩɨɲɬɨɸ (ɡɨɤɪɟмɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸ) і ɱɟɪɟɡ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ; ɡɚ ɬиɩɨм ɪɟɫɩɨɧдɟɧɬів (ɨɩиɬɭвɚɧɧɹ ɮіɡиɱɧиɯ ɨɫіɛ, 
ɸɪидиɱɧиɯ ɨɫіɛ, ɟɤɫɩɟɪɬів); ɡɚ міɫɰɟм ɩɪɨвɟдɟɧɧɹ ɨɩиɬɭвɚɧɧɹ: 
ɭдɨмɚ, в ɨɮіɫі, в міɫɰɹɯ ɩɪɨдɚɠɭ; ɡɚ ɬиɩɨм виɛіɪɤи (ɨɩиɬɭвɚɧɧɹ 
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬивɧɨʀ ɚɛɨ ɰіɥɶɨвɨʀ виɛіɪɤи). Ⱥɧɤɟɬɚ є ɝɧɭɱɤим 
іɧɫɬɪɭмɟɧɬɨм мɟɬɨдɭ ɨɩиɬɭвɚɧɧɹ, ɨɫɤіɥɶɤи дɥɹ ɨдɟɪɠɚɧɧɹ ɧɟɨɛ-
ɯідɧɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ мɨɠɭɬɶ виɤɨɪиɫɬɨвɭвɚɬиɫɹ ɩиɬɚɧɧɹ, ɳɨ від-
ɪіɡɧɹɸɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪмɨɸ, ɮɨɪмɭɥɸвɚɧɧɹми, ɩɨɫɥідɨвɧіɫɬɸ [140]. 
Пɨɲɬɨві ɨɩиɬɭвɚɧɧɹ ɩɪɨвɨдɹɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨм ɪɨɡɫиɥɤи ɚɧɤɟɬи 
ɪɟɫɩɨɧдɟɧɬɚм ɩɨɲɬɨɸ [4]. Ɋɟɫɩɨɧдɟɧɬ ɨɬɪимɭє ɡ ɚɧɤɟɬɨɸ 
ɩɨɪɨɠɧіɣ ɤɨɧвɟɪɬ, ɫɚмɨɫɬіɣɧɨ ɡɚɩɨвɧɸє ɚɧɤɟɬɭ ɬɚ відɩɪɚвɥɹє 
ɩɨɲɬɨɸ ɡɚ ɡвɨɪɨɬɧɨɸ ɚдɪɟɫɨɸ [4]. 
Ɍɟɥɟɮɨɧɧі ɨɩиɬɭвɚɧɧɹ ɩɪɨвɨдɹɬɶɫɹ мɟɬɨдɨм іɧдивідɭɚɥɶɧɨɝɨ 
іɧɬɟɪв’ɸ ɭ ɬɟɥɟɮɨɧɧɨмɭ ɪɟɠимі, ɳɨ дɨɡвɨɥɹє ɩɪɨвɟɫɬи ɨɩɟɪɚ-
ɬивɧɟ ɡіɛɪɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯідɧɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ ɭ ɮіɡиɱɧиɯ ɬɚ ɸɪидиɱɧиɯ 
ɨɫіɛ [4]. 
SЭШrО МСОФТЧР мɟɬɨд ɩɪɨвɨдиɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨві ɚɧɚɥіɡɭ ɚɫɨɪ-
ɬимɟɧɬɭ ɬɚ ɰіɧɨвиɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪиɫɬиɤ ɬɨвɚɪів і ɩɨɫɥɭɝ ɭ ɪіɡɧиɯ ɬɨɪ-
ɝɨвɟɥɶɧиɯ міɫɰɹɯ, вивɱɟɧɧɹ ɤɨмɟɪɰіɣɧиɯ ɩɪɨɩɨɡиɰіɣ ɡɚ ɪɟɤɥɚм-
ɧими ɬɚ діɥɨвими ɁɆȱ, мɨɧіɬɨɪиɧɝɭ ɧɚɹвɧɨɫɬі ɣ ɰіɧи ɪіɡɧиɯ 
ɬɨɪɝɨвɟɥɶɧиɯ мɚɪɨɤ ɭ виɛіɪɤɨвиɯ міɫɰɹɯ ɪɨɡдɪіɛɧɨʀ ɬɚ дɪіɛɧɨ-
ɨɩɬɨвɨʀ ɬɨɪɝівɥі [4].  
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Ⱦɚɥі ɪɨɡɝɥɹɧɟмɨ ɬɚɤиɣ вид дɨɫɥідɠɟɧɧɹ, ɹɤ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ. 
ɐɟ ɩɪɨɰɟɫ ɪɟєɫɬɪɚɰіʀ мɨдɟɥɟɣ ɩɨвɟдіɧɤи ɥɸдɟɣ і ɨɛ’єɤɬів, вɚ-
ɪіɚɧɬів ɪɨɡвиɬɤɭ ɩɨдіɣ ɧɚ ɫиɫɬɟмɚɬиɱɧіɣ ɨɫɧɨві дɥɹ ɨɬɪимɚɧɧɹ 
іɧɮɨɪмɚɰіʀ, ɳɨ ɰіɤɚвиɬɶ дɨɫɥідɧиɤɚ. Ɇɟɬɨди ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɩɨдіɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ:  
 ɩɨɥɶɨвɟ (ɭ ɪɟɚɥɶɧиɯ ɭмɨвɚɯ) ɬɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɟ (ɭ ɲɬɭɱɧɨ 
ɫɬвɨɪɟɧиɯ ɭмɨвɚɯ); 
 ɩɪɹмɟ (ɛɟɡɩɨɫɟɪɟдɧɶɨ ɩід ɱɚɫ ɩɨдіɣ, ɳɨ відɛɭвɚɸɬɶɫɹ) ɬɚ 
ɧɟɩɪɹмɟ (ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚми ɩɨдіɣ, ɳɨ відɛɭɥиɫɹ);  
 відɤɪиɬɟ ɬɚ ɩɪиɯɨвɚɧɟ; 
 ɫɬɪɭɤɬɭɪɨвɚɧɟ (ɡɚ ɱіɬɤɨ виɡɧɚɱɟɧɨɸ ɫɯɟмɨɸ) ɬɚ ɧɟɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɨвɚɧɟ (ɛɟɡ ɱіɬɤɨɝɨ ɩɥɚɧɭ); 
 ɡɚ ɭɱɚɫɬі ɥɸдиɧи (ɫɩɨɫɬɟɪіɝɚɱ – ɥɸдиɧɚ) ɬɚ мɟɯɚɧіɱɧɟ (ɡɚ 
дɨɩɨмɨɝɨɸ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧиɯ ɱи мɟɯɚɧіɱɧиɯ ɩɪиɫɬɪɨʀв) [140]. 
Clipping – ɡɛіɪ мɚɬɟɪіɚɥів ɡɚɫɨɛɚми мɚɫɨвɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ ɩɪɨ 
ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɸ, ɬɨвɚɪ, мɚɪɤɭ, ɩɟɪɫɨɧɚɥ [4]. 
Ɂɚ дɨɩɨмɨɝɨɸ ɟɤɫɩɟɪимɟɧɬɭ вивɱɚɸɬɶ ɩɪиɱиɧɧɨ-ɧɚɫɥідɤɨвиɣ 
ɡв’ɹɡɨɤ міɠ дɨɫɥідɠɭвɚɧими ɡміɧɧими, ɡɚвдɚɧɧɹм ɹɤɨɝɨ є 
ɨɬɪимɚɧɧɹ ɡɚвɱɚɫɧɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ ɩɪɨ ɭɫɩіɯ ɚɛɨ ɧɟвдɚɱɭ ɨɤɪɟмиɯ 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬивɧиɯ вɚɪіɚɧɬів ɩɨвɟдіɧɤи ɮіɪми ɧɚ ɪиɧɤɭ [140]. 
Ʉɚɛіɧɟɬɧі дɨɫɥідɠɟɧɧɹ – ɰɟ ɨɛɪɨɛɤɚ вɠɟ іɫɧɭɸɱɨʀ вɬɨɪиɧɧɨʀ 
іɧɮɨɪмɚɰіʀ [41]. ȼɨɧи міɫɬɹɬɶ ɡɛіɪ вɬɨɪиɧɧɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ ɡ дɨɫ-
ɬɭɩɧиɯ дɠɟɪɟɥ, ɬɚɤиɯ ɹɤ: дɟɪɠɚвɧɚ ɫɬɚɬиɫɬиɤɚ, мɚɬɟɪіɚɥи від ви-
ɪɨɛɧиɤів ɭ ɩɪɟɫі, мɚɬɟɪіɚɥи ɬɨɪɝɨвɟɥɶɧиɯ ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣ, дɪɭɤɨвɚɧі 
ɣ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧі ɡɚɫɨɛи мɚɫɨвɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ, ɡвіɬи дɨɫɥідɧиɰɶɤиɯ 
ɚɝɟɧɬɫɬв, ɧɨвиɧи від іɧɮɨɪмɚɰіɣɧиɯ ɚɝɟɧɬɫɬв ɬɚ іɧɲɟ [4]. 
ȿɤɨɧɨміɤɨ-ɫɬɚɬиɫɬиɱɧі мɟɬɨди ɚɧɚɥіɡɭ ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɫɬɨ-
ɫɭвɚɧɧі ɤɨмɩ’ɸɬɟɪɧиɯ ɩɪɨɝɪɚм і ɫиɫɬɟм ɫɬɚɬиɫɬиɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥіɡɭ 
[52]: 
 ɤɨɪɟɥɹɰіɣɧиɣ ɚɧɚɥіɡ дɚє ɡмɨɝɭ виɹвиɬи ɣ ɨɰіɧиɬи ɡв’ɹɡɨɤ 
міɠ ɩɚɪɚмɟɬɪɚми дɨɫɥідɠɟɧɧɹ;  
 ɪɟɝɪɟɫіɣɧиɣ ɚɧɚɥіɡ – виɹвɥɟɧɧɹ ɧɚɣɛіɥɶɲ ɚдɟɤвɚɬɧɨɝɨ 
ɪівɧɹɧɧɹ, ɳɨ ɨɩиɫɭє ɡɚɥɟɠɧіɫɬɶ ɩɟвɧɨʀ ɡміɧɧɨʀ від ɧɚɛɨɪɭ ɧɟɡɚ-
ɥɟɠɧиɯ вɟɥиɱиɧ;  
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 диɫɤɪиміɧɚɧɬɧиɣ ɚɧɚɥіɡ ɡɚɫɬɨɫɨвɭєɬɶɫɹ ɩід ɱɚɫ виɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɨɡɧɚɤ відміɧɧɨɫɬі двɨɯ ɚɛɨ ɛіɥɶɲɟ ɡміɧɧиɯ ɨɛ’єɤɬів;  
 ɮɚɤɬɨɪɧиɣ ɚɧɚɥіɡ дɚє мɨɠɥивіɫɬɶ видіɥиɬи ɫиɫɬɟмɭ ɧɟɡɚ-
ɥɟɠɧиɯ ɡміɧɧиɯ, ɳɨ є ɨɫɧɨвɨɸ вɟɥиɤɨɝɨ ɧɚɛɨɪɭ вɡɚємɨɩɨв’ɹ-
ɡɚɧиɯ вɟɥиɱиɧ;  
 ɤɥɚɫɬɟɪɧиɣ ɚɧɚɥіɡ дɨɩɨмɚɝɚє ɩɨдіɥиɬи ɝɪɭɩɭ ɨɛ’єɤɬів ɧɚ 
ɤіɥɶɤɚ ɝɪɭɩ, ɧɚ ɨɫɧɨві ɫɭɤɭɩɧɨɫɬі ɹɤіɫɧиɯ і ɤіɥɶɤіɫɧиɯ ɨɡɧɚɤ; 
 ɚɧɚɥіɡ ɛɚɝɚɬɨвиміɪɧиɯ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɟɣ ɩɪиɡɧɚɱɟɧиɣ дɥɹ ɧɚɨɱ-
ɧɨɝɨ ɩɨдɚɧɧɹ відɧɨɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɤɨɧɤɭɪɭɸɱиɯ ɩɨɫɥɭɝ ɱи ɬɨвɚɪів. 
Ɉɬɠɟ, ɳɨдɨ мɟɬɨдів ɫɨɰіɨɥɨɝіɱɧиɯ дɨɫɥідɠɟɧɶ, ɧɚми ɛɭɥɨ 
ɨɛɪɚɧɨ мɟɬɨд ɨɩиɬɭвɚɧɧɹ. Ɉɩиɬɭвɚɧɧɹ – ɰɟ мɟɬɨд ɡɛɨɪɭ ɫɨɰіɨ-
ɥɨɝіɱɧɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ ɩɪɨ дɨɫɥідɠɭвɚɧиɣ ɨɛ’єɤɬ ɩід ɱɚɫ ɛɟɡɩɨ-
ɫɟɪɟдɧɶɨɝɨ (ɭɫɧɟ ɨɩиɬɭвɚɧɧɹ, іɧɬɟɪв’ɸ) ɚɛɨ ɨɩɨɫɟɪɟдɤɨвɚɧɨɝɨ 
(ɩиɫɶмɨвɟ ɨɩиɬɭвɚɧɧɹ, ɚɧɤɟɬɭвɚɧɧɹ) ɫɩіɥɤɭвɚɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɯɬɨ ɨɩи-
ɬɭє, ɡ ɪɟɫɩɨɧдɟɧɬɨм [23]. Ɉɩиɬɭвɚɧɧɹ ɛɭвɚɸɬɶ ɫɨɰіɨɥɨɝіɱɧі, 
ɩɨɥіɬɨɥɨɝіɱɧі, мɚɪɤɟɬиɧɝɨві, ɩɫиɯɨɥɨɝіɱɧі – ɡɚɥɟɠɧɨ від ɩɪɟд-
мɟɬɚ дɨɫɥідɠɟɧɧɹ; ɡɚɥɟɠɧɨ від ɤіɥɶɤɨɫɬі ɨɩиɬɭвɚɧиɯ (виɛіɪɤи, 
виɛіɪɤɨвɨʀ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬі) вɨɧи ɬɚɤɨɠ мɨɠɭɬɶ ɛɭɬи мɚɫɨвими, 
виɛіɪɤɨвими, іɧдивідɭɚɥɶɧими, ɟɤɫɩɟɪɬɧими [23]. 
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɮɚɤɬɨɪɧɨ-ɤɪиɬɟɪіɚɥɶɧɨʀ мɨдɟɥі ɨɰіɧɸвɚɧɧɹ ʉɪɭɧ-
ɬɭєɬɶɫɹ ɧɚ виɡɧɚɱɟɧɧі ɟɤɫɩɟɪɬɚми ɲɥɹɯɨм ɪɚɧɠɭвɚɧɧɹ вɚɝɨмɨɫɬі 
ɱиɧɧиɤɚ. ɍ ɪɨɥі ɟɤɫɩɟɪɬів ɛɭɥɨ ɨɛɪɚɧɨ ɩɪɚɰівɧиɤів ɩідɩɪиємɫɬв 
ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі. 
Ɂ мɟɬɨдів ɟɤɫɩɟɪɬɧиɯ ɨɰіɧɨɤ ɛɭɥɨ виɤɨɪиɫɬɚɧɨ мɟɬɨд 
ɪɟɣɬиɧɝɭ (мɟɬɨд ɨɰіɧɧɨʀ ɤɥɚɫиɮіɤɚɰіʀ) ɬɚ мɟɬɨд ɛɚɥɨвиɯ ɨɰіɧɨɤ. 
Ⱦɥɹ ɨɰіɧɤи ɩɨɤɚɡɧиɤів (К) виɤɨɪиɫɬɚємɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨвɚɧɭ 
ɧɚɭɤɨвɰɹми Д42, 43, 46, 104Ж ɲɤɚɥɭ: 
0 < К ≤ 0,249 – ɧɟдɨɫɬɚɬɧіɣ ɪівɟɧɶ; 
0,25 < К ≤ 0,49 – ɡɚдɨвіɥɶɧиɣ ɪівɟɧɶ; 
0,5 < К ≤ 0,749 – дɨɫɬɚɬɧіɣ ɪівɟɧɶ; 
0,75 < К ≤ 1 – виɫɨɤиɣ ɪівɟɧɶ. 
Ɉɫɧɨвɧɨɸ мɟɬɨдиɤɨɸ ɛɭɥɨ виɡɧɚɧɨ ɝɪɭɩɨвɟ ɟɤɫɩɟɪɬɧɟ ɨɰі-
ɧɸвɚɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨві ɚɧɤɟɬи (дɨдɚɬɨɤ ȿ).  
ɇɚɣвɚɠɥивіɲим ɚɫɩɟɤɬɨм дɥɹ ɨɬɪимɚɧɧɹ ɹɤіɫɧиɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚ-
ɬів, ɡ ɬɨɱɤи ɡɨɪɭ ɇ. ɋ. Пɟдɱɟɧɤɨ, є ɮɨɪмɭвɚɧɧɹ виɛіɪɤи ɱɟɪɟɡ 
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ɨɛʉɪɭɧɬɨвɚɧіɫɬɶ вимɨɝ дɨ ɧɟʀ і вɪɚɯɭвɚɧɧɹ ɨɫɨɛɥивɨɫɬɟɣ ʀʀ 
ɮɨɪмɭвɚɧɧɹ Д106]. ɇɚɭɤɨвɟɰɶ ɩідɤɪɟɫɥɸє, ɳɨ в ɬɚɤɨмɭ виɩɚдɤɭ 
ɬɟɪміɧ «виɛіɪɤɚ» виɤɨɪиɫɬɚɧиɣ ɹɤ ɩɪɨɰɟɫ відɛɨɪɭ ɨдиɧиɰɶ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ і ɩɪɨɩɨɧɭє ʀʀ виɤɨɪиɫɬɚɬи дɥɹ ɪɨɡв’ɹɡɚɧɧɹ ɨɫɧɨв-
ɧиɯ ɡɚвдɚɧɶ: виɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ виɛіɪɤи – ɤіɥɶɤіɫɬɶ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱиɬɶ ɨдɟɪɠɚɧɧɹ ɹɤіɫɧɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ; ɨɛʉɪɭɧɬɭвɚɧɧɹ ɬиɩɭ виɛіɪɤи 
– ɨɛʉɪɭɧɬɨвɚɧɚ ɩɪɨɰɟдɭɪɚ відɛɨɪɭ; ɨɰіɧɤɚ ɹɤɨɫɬі виɛіɪɤи – 
ɣмɨвіɪɧіɫɬɶ і віɪɨɝідɧіɫɬɶ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬів виɛіɪɤɨвɨʀ ɧɚ 
ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɭ ɫɭɤɭɩɧіɫɬɶ Д106Ж. ȼиɛіɪɤɚ ɩɨвиɧɧɚ ɛɭɬи ɹɤіɫɧɨɸ і 
ɤɨмɩɟɬɟɧɬɧɨɸ, ɚдɠɟ ɫɚмɟ ɰɟ виɡɧɚɱɚє ʀʀ ɬиɩ, ɨɛɫɹɝ ɬɚ є ɨɫɧɨвɨɸ 
дɥɹ ɨдɟɪɠɚɧɧɹ іɧɮɨɪмɚɰіʀ ɬɚ ʀʀ ɚɧɚɥіɡɭ. Пɪи дɨɬɪимɚɧɧі ɬɚɤиɯ 
ɭмɨв ɨɬɪимɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤі ɪɟɡɭɥɶɬɚɬи виɛіɪɤɨвɨʀ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬі ɫɬɨ-
ɫɨвɧɨ ɨɛ’єɤɬɚ дɨɫɥідɠɟɧɧɹ: 
 ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬивɧіɫɬɶ (мɨɠɥивіɫɬɶ відɬвɨɪɟɧɧɹ вɥɚɫɬивɨɫɬɟɣ 
ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨʀ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬі); 
 ɧɚдіɣɧіɫɬɶ (ɩɟвɧɚ ɝɚɪɚɧɬіɹ ɳɨдɨ ɩɪɚвиɥɶɧɨɫɬі відɨɛɪɚ-
ɠɟɧɧɹ діɣɫɧɨɫɬі); 
 вɚɥідɧіɫɬɶ (ɨɛʉɪɭɧɬɨвɚɧіɫɬɶ ɬɚ ɩідɬвɟɪдɠɟɧɧɹ ɩɪɚвиɥɶɧɨɫ-
ɬі виɛɨɪɭ відɩɨвідɧɨ дɨ мɟɬи) виɛіɪɤɨвɨʀ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬі ɫɬɨɫɨвɧɨ 
ɨɛ’єɤɬɚ дɨɫɥідɠɟɧɧɹ Д106].  
Ɇи ɩɨєдɧɚɥи виɩɚдɤɨвиɣ ɩɪиɧɰиɩ відɛɨɪɭ ɡ ɰіɥɟɫɩɪɹмɨ-
вɚɧим ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬі ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ виɤɨɧɚɧɧɹ ɨɫɧɨвɧиɯ ɭмɨв. ȼи-
ɩɚдɤɨвɚ виɛіɪɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱиɥɚ виɫɨɤиɣ ɪівɟɧɶ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬивɧɨɫɬі 
ɡ ɣмɨвіɪɧɨɫɬɹми, ɳɨ ɧɚɛɥиɠɚɸɬɶɫɹ дɨ ʀɯ ɪɨɡɩɨдіɥɭ ɭ ɝɟɧɟ-
ɪɚɥɶɧіɣ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬі, ɬɚ дɨɡвɨɥɹє виɡɧɚɱиɬиɫɶ ɡ ɩɪɚɰівɧиɤɚми, ɹɤі 
ɩідɥɹɝɚɬимɭɬɶ ɩід ɨɩиɬɭвɚɧɧɹ. ɍ ɫвɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɰіɥɟɫɩɪɹмɨвɚɧиɣ 
відɛіɪ ɡɚɛɟɡɩɟɱив дɨɫɬɚɬɧіɣ ɪівɟɧɶ ɧɚдіɣɧɨɫɬі ɬɚ вɚɥідɧɨɫɬі ɡ 
ɣмɨвіɪɧɨɫɬɹми. ɐɟɣ відɛіɪ ɡɚɛɟɡɩɟɱиɬɶ ɫɬɚɛіɥɶɧіɫɬɶ ɬɚ ɩɥідɧіɫɬɶ 
ɭ виɫɧɨвɤɚɯ ɳɨдɨ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨʀ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬі, ɳɨ дɨɡвɨɥиɬɶ виɡɧɚ-
ɱиɬиɫɶ іɡ ɤіɥɶɤіɫɬɸ ɨɩиɬɭвɚɧиɯ. ɐіɥɟɫɩɪɹмɨвɚɧɚ виɛіɪɤɚ ɛɚɡɭ-
єɬɶɫɹ ɧɚ мɟɬɨді ɤвɨɬɭвɚɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ ɩɪɨɩɨɪɰіɣɧɨɫɬі. ɍ ɰɶɨмɭ 
мɟɬɨді ɡɚɫɬɨɫɨвɭɸɬɶɫɹ відɨмɨɫɬі ɩɪɨ ɧɚɣвɚɠɥивіɲі ɩɪɨɩɨɪɰіʀ 
ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨʀ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬі Д106]. 
Ɉдɧієɸ ɡ ɝɨɥɨвɧиɯ ɩɪɨɛɥɟм ɤвɚɥімɟɬɪіʀ є ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɚɥɝɨɪиɬмɭ 
ɩɟɪɟɬвɨɪɟɧɧɹ ɩɚɪɚмɟɬɪів ɨɛ’єɤɬɚ в ɩɨɤɚɡɧиɤи ɣɨɝɨ ɹɤɨɫɬі ɬɚ, 
ɡɨɤɪɟмɚ, ɰіɥɟɫɩɪɹмɨвɚɧиɣ ɩɨɲɭɤ ɬієʀ міɧімɚɥɶɧɨʀ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬі 
вɥɚɫɬивɨɫɬɟɣ (ɩɨɤɚɡɧиɤів), ɳɨ ɭɬвɨɪɸɸɬɶ ɹɤіɫɬɶ ɨɛ’єɤɬɚ. Пɪɨɛ-
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ɥɟмɚ виɛɨɪɭ ɩɨɥɹɝɚє ɭ виɹвɥɟɧɧі ɩɟвɧиɯ ɝɪɭɩ ɩɨɤɚɡɧиɤів, ɹɤі 
ɡɚдɨвɨɥɶɧɹɥи ɛ вимɨɝɚм ʀɯ ɧɟɨɛɯідɧɨɫɬі, дɨɫɬɚɬɧɨɫɬі ɬɚ ɧɟɡɚɥɟɠ-
ɧɨɫɬі [2]. Ⱦɥɹ виɪіɲɟɧɧɹ ɰієʀ ɩɪɨɛɥɟми мɨɠɟ ɛɭɬи виɤɨɪиɫɬɚɧиɣ 
ɮɭɧɤɰіɨɧɚɥɶɧɨ-ɬиɩɨɥɨɝіɱɧиɣ ɚɧɚɥіɡ, ɡɚɫɧɨвɚɧиɣ ɧɚ ɪɨɡɝɥɹді 
ɹɤɨɫɬі ɹɤ ɫиɫɬɟми: ɪɨɡɪіɡɧɹɸɬɶ ɡɨвɧіɲɧі ɫɩɨɠивɱі ɹɤɨɫɬі (вɥɚɫ-
ɬивɨɫɬі), ɡɚ ɹɤими ɪɨɛɥɹɬɶ виɫɧɨвɨɤ ɩɪɨ ɩɪидɚɬɧіɫɬɶ ɩɪɨдɭɤɰіʀ 
(ɩɨɫɥɭɝи) ɡɚдɨвɨɥɶɧɹɬи ɩɟвɧі ɩɨɬɪɟɛи відɩɨвідɧɨ дɨ ɩɪиɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ, і вɧɭɬɪіɲɧі ɫɩɨɠивɱі ɹɤɨɫɬі, ɳɨ ɡɭмɨвɥɸɸɬɶ ɡɨвɧіɲɧі 
ɹɤɨɫɬі ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪиɡɭɸɬɶ ɨɛ’єɤɬ (ɫɬвɨɪɸвɚɧиɣ і ɟɤɫɩɥɭɚɬɨвɚ-
ɧиɣ), ɳɨ мɚє ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ вɡɚємɨɩɨв’ɹɡɚɧиɯ ɮіɡиɱɧиɯ вɥɚɫɬивɨɫ-
ɬɟɣ ɫɤɥɚдɨвиɯ ɣɨɝɨ ɟɥɟмɟɧɬів [2]. 
Піɫɥɹ ɨɛɪɨɛɤи дɚɧиɯ і ɡвɟдɟɧɧɹ ʀɯ дɨ єдиɧɨʀ ɫиɫɬɟми ɨɛɱиɫ-
ɥɟɧɧɹ, ɨɬɪимɚɧɨ ɬɚɤі ɪɚɧɠɨвɚɧі ɪɹди вɚɝɨмɨɫɬɟɣ ɬɚ ɡɧɚɱɭɳɨɫɬі 
ɩɨɤɚɡɧиɤів (ɬɚɛɥ. 2.33).  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.33 – Ɏɚɤɬɨɪɧɨ-ɤɪɢɬɟɪɿɚɥьɧɚ ɦɨɞɟɥь ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 












































- ɫɩɪɹмɨвɚɧіɫɬɶ ɧɚ 
ɫɩɨɠивɚɱɚ; 
- ɩɥɚɧɨміɪɧіɫɬɶ; 






- ɤіɥɶɤіɫɧі, ɹɤіɫɧі, ɡмі-
ɲɚɧі (ɡɚɥɟɠɧɨ від ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɭ ɡɛɨɪɭ іɧɮɨɪмɚɰіʀ); 
- ɤɚɛіɧɟɬɧі ɬɚ ɩɨɥɶɨві 
(ɡɚɥɟɠɧɨ від ɫɩɨɫɨɛɭ 
ɡɛɨɪɭ іɧɮɨɪмɚɰіʀ); 
- ɟɤɨɧɨміɤɨ-ɫɬɚɬиɫɬиɱɧі 

















- ɩідɫиɫɬɟмɚ вɧɭɬɪіɲɧɶɨʀ 
ɡвіɬɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬвɚ 
ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі; 




- ɩідɫиɫɬɟмɚ ɮɨɪмɭвɚɧɧɹ 
мɟɬɨдів і мɟɬɨдɨɥɨɝіɣ 
дɨɫɥідɠɟɧɶ; 















- відɧɨɫиɧи іɡ ɡɚмɨвɧи-
ɤɚми ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ; 
- відɧɨɫиɧи ɡі ɫɩɨɠивɚ-
ɱɚми ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ; 
- відɧɨɫиɧи ɡ іɧвɟɫɬɨ-
ɪɚми; 
- відɧɨɫиɧи ɡ ɤɨɧɤɭɪɟɧ-
ɬɚми; 
- відɧɨɫиɧи іɡ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶ-
ɧиɤɚми (K6) 
0,58 
ȱɧɬɟɝɪɚɥɶɧиɣ ɩɨɤɚɡɧиɤ ɫɬɚɧɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬивɧɨɫɬі ɨɪɝɚɧіɡɚ-
ɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧɨɝɨ мɟɯɚɧіɡмɭ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі 
ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі 
0,591 
ȼиɯɨдɹɱи ɡ дɚɧиɯ ɩɪɨвɟдɟɧɨɝɨ ɚɧɤɟɬɭвɚɧɧɹ, ɩɪіɨɪиɬɟɬɧіɫɬɶ 
ɤɪиɬɟɪіɹм ɨɰіɧɤи ɪɟɡɭɥɶɬɚɬивɧɨɫɬі мɟɯɚɧіɡмɭ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ 
діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɧɚдɚɧɚ ɭ ɬɚɤіɣ ɩɨɫɥі-
дɨвɧɨɫɬі (ɪиɫ. 2.14):  
 ɩɟɪɲɟ міɫɰɟ – ɤɪиɬɟɪіɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬивɧɨɫɬі відɧɨɫиɧ (24 %);  
 дɪɭɝɟ – ɤɪиɬɟɪіɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬивɧɨɫɬі іɫɧɭвɚɧɧɹ вɚɠɟɥів 
(20 %) і ɤɪиɬɟɪіɣ дɨɬɪимɚɧɧɹ ɩɪиɧɰиɩів (20 %);  
 ɬɪɟɬє – ɤɪиɬɟɪіɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ іɧɮɨɪмɚ-
ɰіɣɧɨʀ ɫиɫɬɟми (15 %);  
 ɱɟɬвɟɪɬɟ – ɤɪиɬɟɪіɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬивɧɨɫɬі ɧɨɪмɚɬивɧɨ-ɩɪɚвɨ-
вɨʀ ɛɚɡи (11,7 %); 
 ɩ’ɹɬɟ – ɤɪиɬɟɪіɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬивɧɨɫɬі мɟɬɨдів (9,3 %). 
Ɉɬɠɟ, ɧɚɣɛіɥɶɲиɣ вɩɥив ɧɚ іɧɬɟɝɪɚɥɶɧиɣ ɩɨɤɚɡɧиɤ ɫɬɚɧɭ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬивɧɨɫɬі ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧɨɝɨ мɟɯɚɧіɡмɭ мɚɪɤɟ-
ɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі мɚє ɤɪиɬɟɪіɣ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬивɧɨɫɬі відɧɨɫиɧ. Ɂɚ ɲɤɚɥɨɸ ɨɰіɧɸвɚɧɧɹ ɭɫі ɩɨɤɚɡɧиɤи 
ɡɧɚɯɨдɹɬɶɫɹ ɧɚ дɨɫɬɚɬɧɶɨмɭ ɪівɧі від 0,5 дɨ 0,749, ɨɤɪім ɩɨɤɚɡ-
ɧиɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬивɧɨɫɬі вɚɠɟɥів (ɡɚдɨвіɥɶɧиɣ ɪівɟɧɶ). 
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Ɋиɫɭɧɨɤ 2.14 – Пɪіɨɪиɬɟɬɧіɫɬɶ ɤɪиɬɟɪіɹм ɨɰіɧɤи 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬивɧɨɫɬі мɟɯɚɧіɡмɭ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі 
ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі Дɫɤɥɚдɟɧɨ ɚвɬɨɪɚмиЖ 
Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚми ɪɨɡɪɚɯɭɧɤів ɫɬɚɧ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬивɧɨɫɬі ɨɪɝɚɧіɡɚ-
ɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧɨɝɨ мɟɯɚɧіɡмɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪ-
ɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɨɰіɧɸєɬɶɫɹ 
в 59,1 % і ɡɧɚɯɨдиɬɶɫɹ ɧɚ дɨɫɬɚɬɧɶɨмɭ ɪівɧі. Ⱥɥɟ ɬɚɤиɣ ɪівɟɧɶ 
ɩɨɤɚɡɧиɤɚ ɫвідɱиɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ іɫɧɭɸɱиɣ мɟɯɚɧіɡм ɯɚɪɚɤɬɟɪиɡɭ-
єɬɶɫɹ ɧɟдɨɫɤɨɧɚɥіɫɬɸ і ɩɨɬɪɟɛɭє ɩɨɤɪɚɳɟɧɶ. 
Підɫɭмɨвɭɸɱи, ɡɚɡɧɚɱимɨ, ɳɨ ɩɪɟдɫɬɚвɥɟɧɚ ɫиɫɬɟмɚ ɩɨɤɚɡ-
ɧиɤів дɨɡвɨɥиɬɶ ɩɪɨвɟɫɬи вɫɟɛіɱɧɭ ɨɰіɧɤɭ ɫɬɚɧɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬив-
ɧɨɫɬі ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧɨɝɨ мɟɯɚɧіɡмɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤ-
ɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі 
ɬɚ виɡɧɚɱиɬи ɲɥɹɯи ɣɨɝɨ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ.  
Ʉɟɪівɧиɰɬвɨ ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі мɚє ɪɟɚɥɶɧɭ мɨɠ-
ɥивіɫɬɶ виɤɨɪиɫɬɨвɭвɚɬи ɰɸ іɧɮɨɪмɚɰіɸ дɥɹ ɩɪиɣɧɹɬɬɹ ɹɤіɫɧиɯ 
ɪіɲɟɧɶ ɳɨдɨ ɛіɥɶɲ ɟɮɟɤɬивɧɨɝɨ ɭɩɪɚвɥіɧɧɹ ɩідɩɪиємɫɬвɚми ɬɚ 
ɩідвиɳɟɧɧɹ ʀɯ ɪівɧɹ ɹɤɨɫɬі.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬи ɨɰіɧɸвɚɧɧɹ ɧɟ відɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɫɭɤɭɩɧɭ вɟɥиɱиɧɭ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬивɧɨɫɬі ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧɨɝɨ мɟɯɚɧіɡмɭ ɡɚɛɟɡ-
ɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв 
ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі, ɨдɧɚɤ дɚɸɬɶ ɡмɨɝɭ виɡɧɚɱиɬи ɣɨɝɨ ɫɬɚɧ, 
ɡɨɤɪɟмɚ, ɡдɚɬɧіɫɬɶ ɛɭɬи виɤɨɪиɫɬɚɧим ɧɟ дɥɹ ɮіɧɚɧɫɨвɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɬɨɱɧиɯ виɬɪɚɬ, ɚ ɧɚ ɪɟɚɥіɡɚɰіɸ ɩɪɨɟɤɬів ɪɨɡвиɬ-
ɤɭ ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі. 
Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚми діɚɝɧɨɫɬиɤи ɫɭɱɚɫɧиɯ ɬɟɧдɟɧɰіɣ ɪɨɡвиɬɤɭ, 
ɨɰіɧɤи ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɬɚ ɚɧɚɥіɡɭ ɪɟ-
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ɡɭɥɶɬɚɬивɧɨɫɬі ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧɨɝɨ мɟɯɚɧіɡмɭ ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв 
ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі виɹвɥɟɧɨ ɩɨɬɪɟɛɭ в ɡɚɫɬɨɫɭвɚɧɧі ɤɨмɩɥɟɤɫɧɨɝɨ 
ɩідɯɨдɭ. 
Ɍɚɤɚ ɩɨɬɪɟɛɚ, ɧɚ ɧɚɲɭ дɭмɤɭ, мɨɠɟ ɛɭɬи ɪɟɚɥіɡɨвɚɧɚ ɱɟɪɟɡ 
ɩɨɛɭдɨвɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɤɨмɩɨɧɟɧɬɧɨɝɨ ɩідɯɨдɭ дɨ ɩідвиɳɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ 
ɝɚɥɭɡі. 
Ɂ мɟɬɨɸ ɭɡɝɨдɠɟɧɨɫɬі ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧиɯ ɨɫɨɛɥивɨɫɬɟɣ (ɨɛ’єɤɬи 
ɬɚ ɫɭɛ’єɤɬи ɭɩɪɚвɥіɧɧɹ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨɸ діɹɥɶɧіɫɬɶ) ɬɚ ɟɤɨɧɨ-
міɱɧиɯ ɟɥɟмɟɧɬів (вɚɠɟɥі, ɩɪиɧɰиɩи, мɟɬɨди, ɧɨɪмɚɬивɧɨ-ɩɪɚ-
вɨвɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɚ іɧɮɨɪмɚɰіɣɧɚ ɫиɫɬɟмɚ) мɟɯɚ-
ɧіɡмɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі 
ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі, ɳɨ є ɧɟвід’ємɧɨɸ ɫɤɥɚдɨвɨɸ 
ɛɭдɶ-ɹɤиɯ відɧɨɫиɧ ɬɚɤиɯ ɩідɩɪиємɫɬв, ɩɪɨɩɨɧɭємɨ ɩɪɨвɟɫɬи 
ɣɨɝɨ ɨɰіɧɸвɚɧɧɹ. ɋɬɪɭɤɬɭɪиɡɚɰіɹ ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧɨɝɨ 
мɟɯɚɧіɡмɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі 
ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі є ɩідʉɪɭɧɬɹм дɥɹ ɧɚɭɤɨвɨ-
мɟɬɨдиɱɧɨɝɨ ɩідɯɨдɭ дɨ ɣɨɝɨ ɨɰіɧɤи.  
ȼиɡɧɚɱɟɧɧɹ вɩɥивɭ ɬɚ ɡв’ɹɡɤɭ ɭɫіɯ ɤɨмɩɨɧɟɧɬів дɚɧɨɝɨ мɟɯɚ-
ɧіɡмɭ дɨɡвɨɥиɬɶ виɡɧɚɱиɬи мɟɬɨди ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɟɮɟɤɬив-
ɧɨɫɬі ɬɚ ɲɥɹɯи ɭдɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ.  
Ɉɬɠɟ, дɥɹ виɪіɲɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɡɚвдɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯідɧɨ виɡɧɚɱиɬи 
ɨɫɧɨвɧі ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɤɨɧɰɟɩɰіʀ ɧɚ ɛɚɡі ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɤɨмɩɨɧɟɧɬɧɨɝɨ 
ɩідɯɨдɭ дɨ ɩідвиɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі, 
ɹɤиɣ дɚɫɬɶ ɡмɨɝɭ вɪɚɯɭвɚɬи ɨɫɨɛɥивɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ 
ɝɚɥɭɡі.  
ɇɚ ɧɚɲɭ дɭмɤɭ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɤɨмɩɨɧɟɧɬɧиɣ ɩідɯід дɨ ɩідви-
ɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤ-
ɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ʉɪɭɧɬɭєɬɶɫɹ ɧɚ виɡɧɚɱɟɧɧі ɨɫɨɛɥивɨɫɬɟɣ ɨɪɝɚɧіɡɚ-
ɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧɨɝɨ мɟɯɚɧіɡмɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі ɬɚɤɨʀ 
діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɣ ɨɰіɧɰі ɣɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬивɧɨɫɬі; ɡɚɫɬɨɫɭвɚɧɧі мɟɬɨдɭ ɚɧɚɥіɡɭ ієɪɚɪɯіɣ дɥɹ ɪɚɧɠɭ-
вɚɧɧɹ ɤɪиɬɟɪіʀв і ɩɨɤɚɡɧиɤів ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі ɬɚ ʀɯ мɨдɟɥɸвɚɧɧɹ ɧɚ 
ɨɫɧɨві іɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧиɤɚ ɪɨɡвиɬɤɭ, ɳɨ ɫɩɪиɹɥɨ ɪɨɡɪɨɛɰі 
ɣ вɩɪɨвɚдɠɟɧɧɸ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝіʀ ɪɨɡвиɬɤɭ ɭ діɹɥɶɧіɫɬɶ 
ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі (ɪиɫ. 2.15). 
  
Ɋиɫɭɧɨɤ 2.15 – ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɤɨмɩɨɧɟɧɬɧиɣ ɩідɯід дɨ ɩідвиɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі  
мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі Дɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚвɬɨɪɚми] 
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Ɉɰіɧɤɚ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв 
ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɩɟɪɟдɛɚɱɚє ɤɨмɛіɧɨвɚɧɟ вɪɚɯɭвɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬів: ɨɰіɧɤи ɬɟɧдɟɧɰіɣ ɪɨɡвиɬɤɭ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі 
ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі (ɭɤɪɚʀɧɫɶɤиɣ і ɫвіɬɨвиɣ дɨɫвід); 
ɨɰіɧɤи ɤɪиɬɟɪіʀв і ɩɨɤɚɡɧиɤів ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ 
діɹɥɶɧɨɫɬі; ɨɰіɧɤи ɪɟɡɭɥɶɬɚɬивɧɨɫɬі ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧɨɝɨ 
мɟɯɚɧіɡмɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі 
ɧɚ ɨɫɧɨві мɟɬɨдɭ ɤвɚɥімɟɬɪіʀ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬи ɨɰіɧɤи є ɨɫɧɨвɨɸ дɥɹ 
виɡɧɚɱɟɧɧɹ ɲɥɹɯів ɩідвиɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ 
діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɧɚ ɨɫɧɨві: ɨɩɬиміɡɚɰіʀ 
ɫɬɪɚɬɟɝіɱɧиɯ ɧɚɩɪɹмів і виɡɧɚɱɟɧɧі ɪівɧɹ ʀɯ ɫɩɪиɹɧɧɹ ɟɮɟɤ-
ɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɧɚ ɨɫɧɨві мɟɬɨдɭ ɚɧɚɥіɡɭ 
ієɪɚɪɯіɣ; мɨдɟɥɸвɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі 
ɧɚ ɨɫɧɨві іɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧиɤɚ ɪɨɡвиɬɤɭ (ɡɚ дɨɩɨмɨɝɨɸ 
мɟɬɨдɭ ɟɤɫɩɟɪɬɧиɯ ɨɰіɧɨɤ і ɬɚɤɫɨɧɨміɱɧɨɝɨ мɟɬɨдɭ); ɪɨɡɪɨɛɤи 
ɬɚ вɩɪɨвɚдɠɟɧɧɹ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝіʀ ɪɨɡвиɬɤɭ ɭ діɹɥɶɧіɫɬɶ 
ɩідɩɪиємɫɬв. Ɉɬɠɟ, ɧɟɨɛɯідɧіɫɬɶ ɫɬвɨɪɟɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɤɨмɩɨ-
ɧɟɧɬɧɨɝɨ ɩідɯɨдɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱиɬɶ мɨɠɥивіɫɬɶ ɬɚ ɚɤɭмɭɥɸє ɡдɚɬɧіɫɬɶ 
дɨ ɩідвиɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪи-
ємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɞɨ ɪɨɡɞɿɥɭ 2 
Ⱦіɚɝɧɨɫɬɨвɚɧɨ ɫɭɱɚɫɧі ɬɟɧдɟɧɰіʀ ɪɨɡвиɬɤɭ ɬɚ ɨɫɨɛɥивɨɫɬі 
мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі. 
ȼиɨɤɪɟмɥɟɧɧі ɬɟɧдɟɧɰіʀ ɪɟɤɥɚмɧɨɝɨ ɪиɧɤɭ ɩɨɪɨдɠɭɸɬɶ виɫɨɤɭ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰіɸ, ɹɤɚ ɫɩɨɧɭɤɚє ɩідɩɪиємɫɬвɚ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі 
ɲɭɤɚɬи вɫɟ ɧɨві ɬɚ ɧɨві ɫɩɨɫɨɛи ɧɟ ɬіɥɶɤи ɡɚɤɪіɩиɬиɫɹ ɧɚ ɫвɨʀɯ 
ɩɨɡиɰіɹɯ, ɚɥɟ і ɡɚɣɧɹɬи в ɰɶɨмɭ ɛіɡɧɟɫі ɩɪɨвідɧɟ міɫɰɟ.  
Ⱦɨɫɥідɠɟɧі ɨɫɨɛɥивɨɫɬі ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡи ɪɟɤɥɚмɧɨɝɨ ɪиɧɤɭ 
ɍɤɪɚʀɧи ɬɚ ɫвіɬɭ вɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɧɟɨɛɯідɧіɫɬɶ ɭдɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɪɝɚ-
ɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧɨɝɨ мɟɯɚɧіɡмɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі 
мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі, ɳɨɛ 
ɭɬɪимɭвɚɬи ɥідɟɪɫɬвɨ ɧɟ ɬіɥɶɤи ɫɟɪɟд віɬɱиɡɧɹɧиɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬів, 
ɚɥɟ ɣ ɩɨɪɹд ɡі ɫвіɬɨвими ɩɪɟдɫɬɚвɧиɤɚми ɰієʀ ɝɚɥɭɡі. 
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Пɪɨвɟдɟɧɨ ɚɧɚɥіɡ ɨɰіɧɤи мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪи-
ємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬі ɤіɥɶɤіɫɧɨɝɨ ɚɧɚɥіɡɭ ɡɚɩɪɨ-
ɩɨɧɨвɚɧі ɬɚɤі ɡɚɯɨди ɬɚ ɲɥɹɯи ɨɩɬиміɡɚɰіʀ дɥɹ дɨɫɹɝɧɟɧɧɹ і 
ɭɬɪимɚɧɧɹ виɫɨɤɨɝɨ ɪівɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶ-
ɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬвɚм ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі: ɡɛɚɥɚɧɫɭвɚɧɧɹ ɰіɧи 
ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɬɚ виɬɪɚɬ; ɡмɟɧɲɟɧɧɹ ɩɨɫɬіɣɧиɯ і ɡміɧɧиɯ виɬɪɚɬ; 
ɡмɟɧɲɟɧɧɹ ɫɨɛівɚɪɬɨɫɬі ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ; ɡɛіɥɶɲɟɧɧɹ ɫɟɪɟд-
ɧɶɨʀ вɟɥиɱиɧи ɡɚмɨвɥɟɧɶ; ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɧɨвиɯ ɤɥієɧɬів і ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
іɫɧɭɸɱиɯ ɲɥɹɯɨм ɫɬвɨɪɟɧɧɹ ɛіɥɶɲ виɝідɧиɯ ɭмɨв ɫɩівɩɪɚɰі ɬɚ 
ɪɨɡɪɨɛɤи ɧɨвиɯ ɩɪɨɩɨɡиɰіɣ ɩɪɨдɚɠів ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ; 
ɡɛіɥɶɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝів ɩɪɨдɚɠів ɧɨвиɯ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ. 
Ⱦɥɹ ɤɨмɩɥɟɤɫɧɨʀ ɨɰіɧɤи мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɚвɬɨɪɚми 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɮɚɤɬɨɪɧɨ-ɤɪиɬɟɪіɚɥɶɧɭ мɨдɟɥɶ ɚɧɚɥіɡɭ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі 
мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі, ɳɨ ʉɪɭɧɬɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨві іɧɬɟɝɪɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɤвɚɥімɟɬɪиɱɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧиɤɚ ɪɨɡвиɬɤɭ ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚм-
ɧɨʀ ɝɚɥɭɡі. ɐɟ дɚɥɨ мɨɠɥивіɫɬɶ виɡɧɚɱиɬи ɫɥɚɛɤі ɬɚ ɫиɥɶɧі 
ɫɬɨɪɨɧи ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱиɬи ɩідви-
ɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɬɚɤиɯ ɩідɩɪи-
ємɫɬв. ȼиɪіɲɟɧɨ ɡɚвдɚɧɧɹ ɳɨдɨ ɧɟɨɛɯідɧɨɫɬі виɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨв-
ɧиɯ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧиɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɧɚ ɛɚɡі ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɤɨмɩɨɧɟɧɬ-
ɧɨɝɨ ɩідɯɨдɭ дɨ ɩідвиɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶ-
ɧɨɫɬі, ɳɨ дɚв ɡмɨɝɭ вɪɚɯɭвɚɬи ɨɫɨɛɥивɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚм-
ɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɬɚ виɡɧɚɱиɬи вɩɥив і ɡв’ɹɡɨɤ ɭɫіɯ ɤɨмɩɨɧɟɧɬів ɨɪɝɚ-
ɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧɨɝɨ мɟɯɚɧіɡмɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі ʀɯ 
мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі дɥɹ виɡɧɚɱɟɧɧɹ ɲɥɹɯів ɭдɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɬɚɤɨɝɨ мɟɯɚɧіɡмɭ. 
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ǸǶǯǬǟǳ о. ǹǺǸǻǲǺǻǸǵǶ-ǲǶǴǷǶǵǭǵǺǵǰǱ ǷǟǬǽǟǬ 
ǬǶ ǷǟǬǪǰЩǭǵǵȇ ǭǼǭǲǺǰǪǵǶǹǺǟ ǴǨǸǲǭǺǰǵǫǶǪǶǠ 
ǬǟȇǳЬǵǶǹǺǟ ǷǟǬǷǸǰЄǴǹǺǪ ǸǭǲǳǨǴǵǶǠ ǫǨǳǻǯǟ 
3.1. ǟєȘȈȘȝȭȟȕȈ ȔȖȌȍȓь ȭȌȍȕȚȐȜȭȒȈȞȭȮ 
ȈȓьȚȍȘȕȈȚȐȊȕȐȝ ȗȖȒȈȏȕȐȒȭȊ ȏȈȉȍȏȗȍȟȍȕȕȧ 
ȍȜȍȒȚȐȊȕȖșȚȭ ȔȈȘȒȍȚȐȕȋȖȊȖȮ ȌȭȧȓьȕȖșȚȭ  
ȗȭȌȗȘȐєȔșȚȊ ȘȍȒȓȈȔȕȖȮ ȋȈȓțȏȭ 
Ɇɚɪɤɟɬиɧɝɨвɚ діɹɥɶɧіɫɬɶ є вɚɠɥивим ɚɫɩɟɤɬɨм дɥɹ ɟɮɟɤɬив-
ɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰіɨɧɭвɚɧɧɹ, ɩідвиɳɟɧɧɹ вɥɚɫɧиɯ ɮіɧɚɧɫɨвиɯ мɨɠɥи-
вɨɫɬɟɣ ɬɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨмɨɠɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ 
ɝɚɥɭɡі. ȼ ɭмɨвɚɯ ɧиɧіɲɧɶɨʀ ɟɤɨɧɨміɤи ɡ мɟɬɨɸ ɟɤɨɧɨміʀ вɥɚɫɧиɯ 
ɮіɧɚɧɫɨвиɯ дɠɟɪɟɥ ɬɚɤі ɩідɩɪиємɫɬвɚ мɚɸɬɶ ɫɚмɨɫɬіɣɧɨ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭвɚɬи ɧɚɭɤɨвɨ-мɟɬɨдиɱɧі ɩідɯɨди ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤи ɳɨдɨ 
ɟɮɟɤɬивɧɨʀ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі. 
Ⱦɥɹ дɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯідɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹмɭ ɪɨɡвиɬɤɭ ɩідɩɪиємɫɬв 
ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɩɨɬɪіɛɧɨ ɡвɟɪɧɭɬи ɭвɚɝɭ ɧɚ ɫɬɚɧ вɡɚємɨдіʀ 
ɩɨɤɚɡɧиɤів ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі ʀɯ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі Д107]. 
Ɇɚɬɟмɚɬиɱɧі мɟɬɨди ɬɚ мɨдɟɥі – ɰɟ ɨдиɧ іɡ ɟɮɟɤɬивɧиɯ іɧɫɬɪɭ-
мɟɧɬів дɨɫɥідɠɟɧɧɹ, ɚɧɚɥіɡɭ ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡɭвɚɧɧɹ ɛɭдɶ-ɹɤɨʀ ɟɤɨɧɨ-
міɱɧɨʀ ɫиɫɬɟми, ɹвиɳɚ ɱи ɩɪɨɰɟɫɭ Д149].  
Ⱦɥɹ ɨɛ’єɤɬивɧɨɝɨ ɩɪиɣɧɹɬɬɹ ɪіɲɟɧɶ ɬɚ виɛɨɪɭ ɨɩɬимɚɥɶɧɨ 
ɟɮɟɤɬивɧɨɝɨ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨɝɨ ɪіɲɟɧɧɹ виɤɨɪиɫɬɚємɨ мɟɬɨд ɚɧɚ-
ɥіɡɭ ієɪɚɪɯіʀ (ɆȺȱ). ɐɟɣ мɟɬɨд ɚɧɚɥіɡɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧиɣ відɨмим 
ɚмɟɪиɤɚɧɫɶɤим мɚɬɟмɚɬиɤɨм Ɍɨмɚɫɨм ɋɚɚɬі в ɤіɧɰі 1970-ɯ 
ɪɨɤів.  
Ɇɟɬɨд ɩɨɥɹɝɚє в дɟɤɨмɩɨɡиɰіʀ ɩɪɨɛɥɟми ɧɚ ɛіɥɶɲ ɩɪɨɫɬі 
ɫɤɥɚдɨві ɱɚɫɬиɧи ɬɚ ɩɨɟɬɚɩɧɨмɭ вɫɬɚɧɨвɥɟɧɧі ɩɪіɨɪиɬɟɬів 
ɨɰіɧɸвɚɧиɯ ɤɨмɩɨɧɟɧɬів ɡ виɤɨɪиɫɬɚɧɧɹм ɩɚɪɧиɯ (ɩɨɩɚɪɧиɯ) 
ɩɨɪівɧɹɧɶ Д24]. 
ɐɟɣ мɟɬɨд ɩɨɫідɚє ɨɫɨɛɥивɟ міɫɰɟ ɫɟɪɟд ɧɚɩɪɚɰɶɨвɚɧиɯ 
ɩідɯɨдів виɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɩɬимɚɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚвɥіɧɫɶɤɨɝɨ ɪіɲɟɧɧɹ в 
ɭмɨвɚɯ ɛɚɝɚɬɨɤɪиɬɟɪіɚɥɶɧɨɫɬі ɬɚ ɡ ɭɫɩіɯɨм виɤɨɪиɫɬɨвɭєɬɶɫɹ дɥɹ 
ɪɨɡв’ɹɡɚɧɧɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɩɪɚɤɬиɱɧиɯ ɡɚвдɚɧɶ ɧɚ ɪіɡɧиɯ ɪівɧɹɯ 
ɩɥɚɧɭвɚɧɧɹ Д124, 125, 144].  
Ɇɟɬɨд ɚɧɚɥіɡɭ ієɪɚɪɯіɣ (ɆȺȱ) – ɰɟ вɟɥиɤиɣ міɠдиɫɰиɩɥі-
ɧɚɪɧиɣ ɪɨɡдіɥ ɧɚɭɤи, ɳɨ мɚє ɱіɬɤɟ мɚɬɟмɚɬиɱɧɟ ɨɛʉɪɭɧɬɭвɚɧɧɹ і 
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ɱиɫɥɟɧɧі дɨдɚɬɤи дɥɹ ɩɪиɣɧɹɬɬɹ ɪіɲɟɧɶ ɡɚ дɨɩɨмɨɝɨɸ вɫɬɚɧɨв-
ɥɟɧɧɹ ɩɪіɨɪиɬɟɬɧɨɫɬі ɚɥɶɬɟɪɧɚɬивɧиɯ ɩɪɨɩɨɡиɰіɣ Д30Ж. Пɪиɣ-
ɧɹɬɬɹ ɪіɲɟɧɶ ɩɨɥɹɝɚє ɭ виɛɨɪі ɟɮɟɤɬивɧиɯ ɡɚ мɟɯɚɧіɡмɨм діʀ 
ɡɚɯɨдів ɱи ɡɚɫɨɛів в ɭмɨвɚɯ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪиɡɭɸɬɶɫɹ ɪɨɡɫɬɚɧɨвɤɨɸ 
ɫиɥ ɭ дɟɹɤіɣ ɫиɫɬɟмі дɥɹ дɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɤɨмɩɥɟɤɫɧиɯ ɩɪіɨɪиɬɟɬів 
[30Ж. Під ɱɚɫ ɚɧɚɥіɡɭ ɱиɧɧиɤів, ɳɨ вɩɥивɚɸɬɶ ɧɚ ɪɟɚɥіɡɚɰіɸ 
ɡɚɩɥɚɧɨвɚɧиɯ ɡɚɯɨдів, ɩɪɨвɨдиɬɶɫɹ ɨɰіɧɤɚ ɱиɧɧиɤів вɩɥивɭ. 
Ɉɬɪимɚɧиɣ ɪівɟɧɶ вɩɥивɭ ɤɨɠɧɨɝɨ ɱиɧɧиɤɚ є іɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɸ 
ɨɰіɧɤɨɸ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬі ɱиɧɧиɤів, ɨɛ’єдɧɚɧиɯ в ієɪɚɪɯіɸ Д30]. 
Ɇɟɬɨд ɚɧɚɥіɡɭ ієɪɚɪɯіɣ є ɨɩɬимɚɥɶɧим мɟɬɨдɨм ɡɚвдɹɤи ɫвɨʀм 
ɩɟɪɟвɚɝɚм: ɭɧівɟɪɫɚɥɶɧіɫɬɶ ɫɬɨɫɨвɧɨ ɚɧɚɥіɡɭ ɫɤɥɚдɧиɯ ɩɪɨɛɥɟм і 
ɫиɫɬɟм, мɨɠɥивіɫɬɶ ɭɪɚɯɭвɚɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɧиɯ ɨɰіɧɨɤ, ɥɟɝɤіɫɬɶ 
ɡɚɫɬɨɫɭвɚɧɧɹ Д30Ж. Під ɱɚɫ виɤɨɪиɫɬɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ мɟɬɨдɭ виɛіɪ 
ɩɪіɨɪиɬɟɬɧиɯ ɪіɲɟɧɶ відɛɭвɚєɬɶɫɹ ɡɚ дɨɩɨмɨɝɨɸ ɩɚɪɧиɯ 
ɩɨɪівɧɹɧɶ. 
Ɂɚɫɬɨɫɭємɨ мɟɬɨд ɋɚɚɬі ɩɪи ɪɚɧɠɭвɚɧɧі ɩɨɤɚɡɧиɤів ɟɮɟɤ-
ɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі. 
Пɟɪɲиɣ ɟɬɚɩ мɟɬɨдɭ ɚɧɚɥіɡɭ ієɪɚɪɯіɣ ɪɨɡɩɨɱиɧɚєɬɶɫɹ ɡ 
дɟɤɨмɩɨɡиɰіʀ ɬɚ ɩɨдɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨвɨɝɨ ɡɚвдɚɧɧɹ в ієɪɚɪɯіɱɧіɣ 
ɮɨɪмі. Пɟɪɟд ɮɚɯівɰɹми ɡ мɚɪɤɟɬиɧɝɭ ɩɨɫɬɚɸɬɶ ɩиɬɚɧɧɹ: «ɍ 
ɹɤіɣ міɪі ɨдиɧ ɩɨɤɚɡɧиɤ ɩɟɪɟвɚɠɚє іɧɲиɣ? əɤиɣ ɡ ɟɥɟмɟɧɬів є 
вɚɠɥивіɲим? əɤиɣ ɡ ɩɨɤɚɡɧиɤів ɧɚɣɩɪивɚɛɥивіɲиɣ? əɤиɣ 
ɩɨɤɚɡɧиɤ ɛіɥɶɲ вɚɝɨмиɣ?». Ⱦɥɹ ɨɬɪимɚɧɧɹ відɩɨвіді ɧɚ ɰі 
ɩиɬɚɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ дɥɹ виɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟвɚɠɧɨɫɬі ɩɨɤɚɡɧиɤів ɟɮɟɤ-
ɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі 
виɤɨɪиɫɬɨвɭєɬɶɫɹ ɲɤɚɥɚ ɩɚɪɧиɯ ɩɨɪівɧɹɧɶ ɋɚɚɬі, (ɬɚɛɥ. 3.1). ɇɚ 
ɨɫɧɨві ɬɚɤɨʀ ɲɤɚɥи ми ɡмɨɠɟмɨ ɨɬɪимɚɬи ɪɟɡɭɥɶɬɚɬи ɨɰіɧɤи 
ɩɨɤɚɡɧиɤів ɭ ɤіɥɶɤіɫɧɨмɭ виɪɚɡі.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.1 – ɒɤɚɥɚ ɩɚɪɧɢɯ ɩɨɪɿɜɧɹɧь Ɍɨɦɚɫɚ ɋɚɚɬɿ Д29, 30, 




ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɉɨɹɫɧɟɧɧɹ (ɪɿɜɟɧь ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ) 
1 Ɉдɧɚɤɨвɚ вɚɠɥивіɫɬɶ Ɉɛидвɚ ɩɨɤɚɡɧиɤɚ ɪɨɛɥɹɬɶ 
ɨдɧɚɤɨвиɣ вɧɟɫɨɤ 
3 Ɉдиɧ ɩɨɤɚɡɧиɤ ɬɪɨɯи 
вɚɠɥивіɲиɣ ɡɚ іɧɲиɣ 
Ⱦɨɫвід дɨɡвɨɥɹє ɩɨɫɬɚвиɬи 
ɨдиɧ ɩɨɤɚɡɧиɤ ɬɪɨɯи виɳɟ ɡɚ 
іɧɲиɣ 
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ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɉɨɹɫɧɟɧɧɹ (ɪɿɜɟɧь ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ) 
5 ɋɭɬɬєвɚ ɩɟɪɟвɚɝɚ 
ɩɨɤɚɡɧиɤɚ 
Ⱦɨɫвід дɨɡвɨɥɹє вɫɬɚɧɨвиɬи 
ɛɟɡɭмɨвɧɭ ɩɟɪɟвɚɝɭ ɨдɧɨɝɨ 
ɧɚд іɧɲим 
7 Ɂɧɚɱɧɚ ɩɟɪɟвɚɝɚ 
ɩɨɤɚɡɧиɤɚ 
Ɉдиɧ ɩɨɤɚɡɧиɤ ɧɚɫɬіɥɶɤи 
вɚɠɥивіɲиɣ ɡɚ іɧɲиɣ, ɳɨ є 
ɩɪɚɤɬиɱɧɨ ɡɧɚɱɧим 
9 Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɚ ɩɟɪɟвɚɝɚ 
ɨдɧɨɝɨ ɧɚд іɧɲим 
Ɉɱɟвидɧіɫɬɶ ɩɟɪɟвɚɝи 
ɩідɬвɟɪдɠɭєɬɶɫɹ ɛіɥɶɲіɫɬɸ 








əɤɳɨ ɩɪи ɩɨɪівɧɹɧɧі ɨдɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧиɤɚ ɡ дɪɭɝим ɨɬɪи-
мɚɧɟ ɨдɧɟ ɡ виɳɟвɤɚɡɚɧиɯ ɱиɫɟɥ (1–9), ɬɨ ɩɪи ɩɨɪів-
ɧɹɧɧі дɪɭɝɨɝɨ ɡ ɩɟɪɲим мɚɬимɟмɨ ɨɛɟɪɧɟɧɭ вɟɥиɱиɧɭ 
Пɪɨɩɨɧɭємɨ ɫɤɥɚɫɬи ієɪɚɪɯіɱɧɭ мɨдɟɥɶ ідɟɧɬиɮіɤɚɰіʀ ɚɥɶɬɟɪ-
ɧɚɬивɧиɯ ɩɨɤɚɡɧиɤів ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ 
діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі (ɪиɫ. 3.1).  
ɆȺȱ – ɰɟ ɫиɫɬɟмɚɬиɱɧɚ ɩɪɨɰɟдɭɪɚ ієɪɚɪɯіɱɧɨɝɨ ɩɪɟдɫɬɚв-
ɥɟɧɧɹ ɟɥɟмɟɧɬів, ɳɨ виɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɭɬɶ ɩɨɫɬɚвɥɟɧɨɝɨ ɩиɬɚɧɧɹ ɡɚ 
ɬɚɤими видɚми ієɪɚɪɯіɣ: дɨміɧɚɧɬɧі ɭ виɝɥɹді ɩɟɪɟвɟɪɧɭɬɨɝɨ 
дɟɪɟвɚ; ɯɨɥɚɪɯіʀ, ɳɨ мɚɸɬɶ ɨɛмɟɠɟɧиɣ ɡв’ɹɡɨɤ; мɟдɭɥɹɪɧі, ɳɨ 
ɩɨɱиɧɚɸɬɶɫɹ від ɩɪɨɫɬɨɝɨ, ɚ ɡɚɤіɧɱɭɸɬɶɫɹ ɫɤɥɚдɧим [156].  
ɇɚ ɨɫɧɨві ɫɬвɨɪɟɧɨʀ мɨдɟɥі ɡɚɫɬɨɫɭємɨ дɨміɧɚɧɬɧі ієɪɚɪɯіʀ, 
ɳɨ ɩɨɱиɧɚɸɬɶɫɹ ɡ вɟɪɲиɧи ɱɟɪɟɡ ɩɪɨміɠɧі ɪівɧі ɬɚ ɡɚɤіɧ-
ɱɭɸɬɶɫɹ ɧɚɣɧиɠɱим ɪівɧɟм, ɹɤиɣ, ɡɚɡвиɱɚɣ, є ɩɟɪɟɥіɤɨм ɚɥɶɬɟɪ-
ɧɚɬив. Пɪи ɰɶɨмɭ вɟɪɲиɧɚ – ɰɟ мɟɬɚ ɭɩɪɚвɥіɧɧɹ, ɚ ɩɪɨміɠɧі 
ɪівɧі, ɭ ɫвɨɸ ɱɟɪɝɭ, є ɤɪиɬɟɪіɹми, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬи ɹɤиɯ вɩɥивɚɸɬɶ ɧɚ 
ɧɚɫɬɭɩɧі ɪівɧі. Пɨвɧɚ ієɪɚɪɯіɹ – ɰɟ ієɪɚɪɯіɹ, в ɹɤіɣ ɤɨɠɟɧ ɡ 
ɟɥɟмɟɧɬів ɡɚдɚɧɨɝɨ ɪівɧɹ виɫɬɭɩɚє ɤɪиɬɟɪієм дɥɹ вɫіɯ ɟɥɟмɟɧɬів 
ɧиɠɱɨɝɨ ɪівɧɹ Д107Ж. Ɂɝідɧɨ ɡ ɡɚɤɨɧɨм ієɪɚɪɯіɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɪɟɪв-
ɧɨɫɬі ɟɥɟмɟɧɬи ɧиɠɱɨɝɨ ɪівɧɹ ɩɨвиɧɧі ɛɭɬи ɩɨɩɚɪɧɨ ɡɪівɧɹɧі ɩɨ 
відɧɨɲɟɧɧɸ дɨ ɟɥɟмɟɧɬів ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɪівɧɹ і ɬɚɤ дɚɥі дɨ 















Ɋиɫɭɧɨɤ 3.1 – ȱєɪɚɪɯіɱɧɚ мɨдɟɥɶ ідɟɧɬиɮіɤɚɰіʀ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬивɧиɯ 
ɩɨɤɚɡɧиɤів ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі 
ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі Дɫɤɥɚдɟɧɨ ɚвɬɨɪɚми] 
ɇɚɫɬɭɩɧим ɟɬɚɩɨм мɟɬɨдɭ ɚɧɚɥіɡɭ ієɪɚɪɯіɣ ɛɭдɟ виɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɪіɨɪиɬɟɬɧɨɫɬі ɤɪиɬɟɪіʀв ɲɥɹɯɨм ɩɨɪівɧɹɧɧɹ ɟɥɟмɟɧɬів ієɪɚɪɯіʀ 
дɪɭɝɨɝɨ ɡ ɝɨɪи ɪівɧɹ ɩɨ відɧɨɲɟɧɧɸ дɨ ɮɨɤɭɫɭ ɩɪɨɛɥɟми 
(ɟɮɟɤɬивɧіɫɬɶ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ 
ɝɚɥɭɡі). 
Ⱦɥɹ ɫɬвɨɪɟɧɧɹ мɚɬɪиɰі ɩɨɩɚɪɧиɯ ɩɨɪівɧɹɧɶ ɡɚ ɤɨɠɧим іɡ 
дɪɭɝɨɝɨ ɪівɧɹ ɟɥɟмɟɧɬɨм видіɥимɨ ɤɪиɬɟɪіʀ, ɹɤі є, ɧɚ ɧɚɲɭ 












































































































































































































































































































































ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ  
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ 
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 ɪівɟɧɶ ɩɪɨдɚɠɭ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ: ɩɪиɪіɫɬ ɩɪɨдɚɠів; 
ɪівɟɧɶ вɚɥɨвɨɝɨ дɨɯɨдɭ дɨ виɪɭɱɤи від ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ; 
 ɪɚɰіɨɧɚɥɶɧіɫɬɶ ɮɭɧɤɰіɨɧɭвɚɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧиɯ вɧɭɬɪіɲɧіɯ 
ɩɪɨɰɟɫів, ɧɟɨɛɯідɧиɯ дɥɹ ɨɛɫɥɭɝɨвɭвɚɧɧɹ ɩɨɤɭɩɰів і виɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɫɩɨɠивɱɨʀ ɰіɧɧɨɫɬі: ɪівɟɧɶ ɨɛɫɥɭɝɨвɭвɚɧɧɹ ɩɨɤɭɩɰів; ɟɮɟɤɬив-
ɧіɫɬɶ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɡɚɯɨдів; 
 іɧɫɬɪɭмɟɧɬ ɨɰіɧɤи ɰіɥɶɨвиɯ ɫɩɨɠивɚɱів ɧɚ ɪиɧɤɭ: 
диɧɚміɤɚ ɡɚмɨвɥɟɧɶ; ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚ диɧɚміɤɚ ɪɟɤɥɚмɨдɚвɰів; 
 ɤɚдɪɨвиɣ ɚɧɚɥіɡ: ɫɬɭɩіɧɶ ɡɚдɨвɨɥɟɧɧɹ ɩɪɚɰівɧиɤів ɭмɨ-
вɚми ɩɪɚɰі; ɭміɧɧɹ і ɤвɚɥіɮіɤɚɰіɹ ɫɩɟɰіɚɥіɫɬів ɡ ɩɪɨдɚɠɭ ɪɟɤ-
ɥɚмɧɨʀ ɩɪɨдɭɤɰіʀ;  
 ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧіɫɬɶ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі: ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧіɫɬɶ 
мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ іɧвɟɫɬиɰіɣ. 
ɇɚ ɨɫɧɨві ɰиɯ ɤɪиɬɟɪіʀв ɡɚɩɨвɧимɨ мɚɬɪиɰɸ ɩɟɪɟвɚɝ і виɡɧɚ-
ɱимɨ ʀɯ ɩɪіɨɪиɬɟɬи ɡ ɬɨɱɤи ɡɨɪɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ мɟɬи (ɬɚɛɥ. 3.2). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.2 – Ɇɚɬɪɢɰɹ ɩɨɩɚɪɧɢɯ ɩɨɪɿɜɧɹɧь ɱɢɧɧɢɤɿɜ 



























































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Пɪиɪіɫɬ 
ɩɪɨдɚɠів (К1) 
1 1 1 3 3 3 3 3 1 
1 3 3 1 1 1 1 1 3 
1 0,333 0,333 3 3 3 3 3 0,333 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ɋівɟɧɶ вɚɥɨвɨ-
ɝɨ дɨɯɨдɭ дɨ 
виɪɭɱɤи від 
ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ (К2) 
3 1 3 3 3 3 3 3 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 




3 1 1 1 1 1 3 2 1 
1 3 1 3 3 3 1 1 3 




1 1 3 1 1 3 3 3 1 
3 3 1 1 3 1 1 1 3 
0,333 0,333 3 1 0,333 3 3 3 0,333 
Ⱦиɧɚміɤɚ 
ɡɚмɨвɥɟɧɶ (К5) 
1 1 3 3 1 2 3 3 1 
3 3 1 1 1 1 1 1 3 




1 1 3 1 1 1 3 3 1 
3 3 1 3 2 1 1 1 3 





1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 3 3 3 3 3 1 3 3 






1 1 1 1 1 1 3 1 1 
3 3 2 3 3 3 1 1 3 




3 2 3 3 3 3 3 3 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 2 3 3 3 3 3 3 1 
 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬи ɩɨɩɚɪɧиɯ ɩɨɪівɧɹɧɶ n ɤɪиɬɟɪіʀв ( 1 2  nȺ , Ⱥ , , Ⱥ ) 
ɡɚɧɨɫимɨ в ɤвɚдɪɚɬɧɭ мɚɬɪиɰɸ ɩɟɪɟвɚɝ, ɹɤɚ мɚє ɬɚɤиɣ ɩɨɪɹдɨɤ n:  
  1 ij i , jA a .  (3.1) 
ȿɥɟмɟɧɬи мɚɬɪиɰі ɨɛɱиɫɥɸємɨ: вɟɥиɱиɧɭ ija  виɛиɪɚємɨ ɡɚ 
ɲɤɚɥɨɸ ɋɚɚɬі, ija  вɤɚɡɭє ɧɚ ɩɟɪɟвɚɝɭ i-ɝɨ ɨɛ’єɤɬɚ ɧɚд j-м.  
133 
ȿɥɟмɟɧɬ мɚɬɪиɰі Ⱥ, ɫимɟɬɪиɱɧиɣ дɨ ɡɧɚɣдɟɧɨɝɨ, виɡɧɚɱɚємɨ 
ɡɚ ɭмɨви Д124, 125]: 1 ij jia a .  
ɇɚɫɬɭɩɧим ɟɬɚɩɨм ɛɭдɟ виɡɧɚɱɟɧɧɹ вɥɚɫɧɨɝɨ вɟɤɬɨɪɚ ( iV ), 
ɫɭми ɟɥɟмɟɧɬів ( iV ) вɥɚɫɧɨɝɨ вɟɤɬɨɪɚ ɬɚ вɟɤɬɨɪɚ ɩɪіɨɪиɬɟɬів (Ɋɿ) 
















дɟ ija  – ɟɥɟмɟɧɬ мɚɬɪиɰі ɩɨɪівɧɹɧɶ; 
ɉ – мɚɬɟмɚɬиɱɧиɣ ɫимвɨɥ дɨɛɭɬɤɭ; 
n – виміɪɧіɫɬɶ мɚɬɪиɰі; 
i – ɧɨмɟɪ ɪɹдɤɚ мɚɬɪиɰі; 
j – ɧɨмɟɪ ɫɬɨвɩɰɹ мɚɬɪиɰі. 
Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪіɨɪиɬɟɬів ɩɨɤɚɡɧиɤів ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі 
мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі відɩɨві-
дɚɸɬɶ вɚɝɨмɨɫɬі ɤɨмɩɨɧɟɧɬів вɥɚɫɧɨɝɨ вɟɤɬɨɪɚ мɚɬɪиɰі в ʀɯ 
ɡɚɝɚɥɶɧіɣ ɫɭмі Д107Ж. Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɧɟɫɟмɨ в ɬɚɛɥ. 3.3. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.3 – Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɜɟɤɬɨɪɚ 
ɦɚɬɪɢɰɿ ɬɚ ɜɚɝɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ 




ɧɨɝɨ ɜɟɤɬɨɪɚ ɦɚɬɪɢɰɿ, Vi 
Ɂɧɚɱɭɳɨɫɬɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɭ ʀɯ ɡɚɝɚɥьɧɿɣ 
ɫɭɦɿ, Pi, % 
1 2 3 
Ⱥ1 1,276518 0,11976074 
Ⱥ2 2,175938 0,20414279 
Ⱥ3 0,748872 0,07025785 
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1 2 3 
Ⱥ4 1 0,09381829 
Ⱥ5 1,220285 0,11448505 
Ⱥ6 0,819481 0,07688228 
Ⱥ7 0,37661 0,03533294 
Ⱥ8 0,502904 0,04718157 
Ⱥ9 2,538295 0,23813849 
ɏ ɋɭмɚ ɤɨмɩɨɧɟɧɬів:  Σ = 10,6589 Σ = 1 (100 %) 
 
ȼідɩɨвідɧɨ дɨ ɬɚɛɥ. 3.3 ɡɧɚɱиміɫɬɶ ɩɨɤɚɡɧиɤів ɪɨɡɩɨдіɥиɥɚɫɹ 
ɬɚɤ: 
 ɩɪиɪіɫɬ ɩɪɨдɚɠів – 12 %; 
 ɪівɟɧɶ вɚɥɨвɨɝɨ дɨɯɨдɭ дɨ виɪɭɱɤи від ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ – 20 %; 
 ɪівɟɧɶ ɨɛɫɥɭɝɨвɭвɚɧɧɹ ɩɨɤɭɩɰів – 7 %; 
 ɟɮɟɤɬивɧіɫɬɶ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɡɚɯɨдів – 9 %; 
 диɧɚміɤɚ ɡɚмɨвɥɟɧɶ – 11 %; 
 ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚ диɧɚміɤɚ ɪɟɤɥɚмɨдɚвɰів – 8 %; 
 ɫɬɭɩіɧɶ ɡɚдɨвɨɥɟɧɧɹ ɩɪɚɰівɧиɤів ɭмɨвɚми ɩɪɚɰі – 4 %; 
 ɭміɧɧɹ і ɤвɚɥіɮіɤɚɰіɹ ɫɩɟɰіɚɥіɫɬів ɡ ɩɪɨдɚɠɭ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ 
ɩɪɨдɭɤɰіʀ – 5 %; 
 ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧіɫɬɶ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ іɧвɟɫɬиɰіɣ – 24 %. 
Ɍɚɤиɣ ɪɨɡɩɨдіɥ ɩɪіɨɪиɬɟɬів міɠ ɩɨɤɚɡɧиɤɚми є дɨɫиɬɶ ɥɨɝіɱ-
ɧим і ɩідɬвɟɪдɠɭє дɨɰіɥɶɧіɫɬɶ ɨɛɪɚɧɨɝɨ мɟɬɨдɭ дɥɹ ɨɰіɧɤи ɟɮɟɤ-
ɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ 
ɝɚɥɭɡі. 
Ⱦɥɹ ɩɟɪɟвіɪɤи ɭɡɝɨдɠɟɧɨɫɬі ɨɬɪимɚɧиɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬів ɡɚ дɨɩɨ-
мɨɝɨɸ ɬɚɛɥиɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɨɪɚ EбМОХ ɛɭɥɨ ɪɨɡɪɚɯɨвɚɧɨ мɚɤɫи-
мɚɥɶɧɟ вɥɚɫɧɟ ɱиɫɥɨ мɚɬɪиɰі (max ) ɬɚ виɡɧɚɱɟɧɨ відɧɨɲɟɧɧɹ 





























дɟ ija  – ɟɥɟмɟɧɬ мɚɬɪиɰі ɩɨɪівɧɹɧɶ; 
n – виміɪɧіɫɬɶ мɚɬɪиɰі; 
i – ɧɨмɟɪ ɪɹдɤɚ мɚɬɪиɰі; 
j – ɧɨмɟɪ ɫɬɨвɩɰɹ мɚɬɪиɰі; 
i  – ɟɥɟмɟɧɬ вɟɤɬɨɪɚ вɥɚɫɧиɯ ɱиɫɟɥ мɚɬɪиɰі; 
Іɍ – іɧдɟɤɫ ɭɡɝɨдɠɟɧɨɫɬі; 
ȼІ – виɩɚдɤɨвиɣ іɧдɟɤɫ Д107, 125]. 
Ɂɝідɧɨ ɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚми ɪɨɡɪɚɯɭɧɤів ȼɍ ɫɬɚɧɨвиɬɶ 13,78 %. 
Ɍɚɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫвідɱиɬɶ ɩɪɨ ɭɡɝɨдɠɟɧіɫɬɶ ɨɰіɧɨɤ, ввɚɠɚєɬɶɫɹ 
ɡɚдɨвіɥɶɧим ɬɚ ɧɟ ɩɟɪɟвиɳɭє ɝɪɚɧиɱɧі 20 %. 
Ⱦɚɥі дɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɩɪіɨɪиɬɟɬів ɫɬɪɚɬɟɝіɱɧиɯ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬив 
виɡɧɚɱимɨ ɨɫɧɨвɧі ɫɬɪɚɬɟɝіʀ ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі: 
Ⱥ – ɫɬɪɚɬɟɝіɹ дɨɫɬɚɬɧɨɫɬі ɪівɧɹ ɩɪɨдɚɠɭ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ; 
Ȼ – ɫɬɪɚɬɟɝіɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɚɰіɨɧɚɥɶɧɨɫɬі ɮɭɧɤɰіɨɧɭвɚɧɧɹ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧиɯ вɧɭɬɪіɲɧіɯ ɩɪɨɰɟɫів, ɧɟɨɛɯідɧиɯ дɥɹ ɨɛɫɥɭɝɨ-
вɭвɚɧɧɹ ɩɨɤɭɩɰів і ɡɛіɥɶɲɟɧɧɹ ɫɩɨɠивɱɨʀ ɰіɧɧɨɫɬі; 
ȼ – ɫɬɪɚɬɟɝіɹ ɨɩɬимɚɥɶɧɨɫɬі іɧɫɬɪɭмɟɧɬɭ ɨɰіɧɤи ɰіɥɶɨвиɯ 
ɫɩɨɠивɚɱів ɧɚ ɪиɧɤɭ;  
Ƚ – ɫɬɪɚɬɟɝіɹ ɫиɫɬɟмɧɨɫɬі ɤɚдɪɨвɨɝɨ ɚɧɚɥіɡɭ; 
Ⱦ – ɫɬɪɚɬɟɝіɹ ɩідвиɳɟɧɧɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ 
іɧвɟɫɬиɰіɣ. 
Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚми виɡɧɚɱɟɧɧɹ вɩɥивɭ ɱиɧɧиɤів ɬɪɟɬɶɨɝɨ ɪівɧɹ 
ɧɚ ɱиɧɧиɤи дɪɭɝɨɝɨ ɪівɧɹ ми виɡɧɚɱиɥи ɩɪіɨɪиɬɟɬи ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɩɨɤɚɡɧиɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі 
ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɩɨ відɧɨɲɟɧɧɸ дɨ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ 
ɱиɧɧиɤів дɪɭɝɨɝɨ ɪівɧɹ (ɬɚɛɥ. 3.4). 
  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.4 – Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɚɥьɬɟɪɧɚɬɢɜ Дɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ Д29, 107] 
ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ Ⱥ Ȼ ȼ Ƚ Ⱦ Vi Pi ک کmax Іɍ ȼɍ 
ɉɪɢɪɿɫɬ ɩɪɨɞɚɠɿɜ (Ⱥ1) Ⱥ 1 1 1 1 1 1 0,1925032 5,1947194 5,1947194 0,0486799 0,083930793 
Ȼ 1 1 2 2 2 1,515717 0,2917803 5,1947194    
ȼ 1 0,5 1 2 2 1,148698 0,2211281 5,1947194    
Ƚ 1 0,5 0,5 1 2 0,870551 0,1675837 5,1947194    
Ⱦ 1 0,5 0,5 0,5 1 0,659754 0,1270047 5,1947194    
      5,194719      
Ɋɿɜɟɧь ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ ɞɨ ɜɢɪɭɱɤɢ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ (Ⱥ2) Ⱥ 1 1 1 1 1 1 0,1925032 5,1947194 5,1947194 0,0486799 0,083930793 
Ȼ 1 1 2 2 2 1,515717 0,2917803 5,1947194    
ȼ 1 0,5 1 2 2 1,148698 0,2211281 5,1947194    
Ƚ 1 0,5 0,5 1 2 0,870551 0,1675837 5,1947194    
Ⱦ 1 0,5 0,5 0,5 1 0,659754 0,1270047 5,1947194    
      5,194719      
Ɋɿɜɟɧь ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɭɩɰɿɜ (Ⱥ3) Ⱥ 1 1 0,5 0,5 0,5 0,659754 0,1270047 5,1947194 5,1947194 0,0486799 0,083930793 
Ȼ 1 1 1 1 1 1 0,1925032 5,1947194    
ȼ 2 1 1 2 2 1,515717 0,2917803 5,1947194    
Ƚ 2 1 0,5 1 2 1,148698 0,2211281 5,1947194    
Ⱦ 2 1 0,5 0,5 1 0,870551 0,1675837 5,1947194    
      5,194719      
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ (Ⱥ4) Ⱥ 1 1 0,5 0,5 0,5 0,659754 0,1270047 5,1947194 5,1750986 0,0437746 0,075473524 
Ȼ 1 1 1 1 1 1 0,1925032 5,1947194    
 ɉɪɨɞɨɜɠ. ɬɚɛɥ. 3.4 
ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ Ⱥ Ȼ ȼ Ƚ Ⱦ Vi Pi ک کmax Іɍ ȼɍ 
ȼ 2 1 1 2 2 1,515717 0,2917803 5,0966151    
Ƚ 2 1 0,5 1 2 1,148698 0,2211281 5,1947194    
Ⱦ 2 1 0,5 0,5 1 0,870551 0,1675837 5,1947194    
      5,194719      
Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɡɚɦɨɜɥɟɧь (Ⱥ5) Ⱥ 1 0,5 1 0,5 0,5 0,659754 0,1270047 5,1947194 5,1947194 0,0486799 0,083930793 
Ȼ 2 1 1 2 2 1,515717 0,2917803 5,1947194    
ȼ 1 1 1 1 1 1 0,1925032 5,1947194    
Ƚ 2 0,5 1 1 2 1,148698 0,2211281 5,1947194    
Ⱦ 2 0,5 1 0,5 1 0,870551 0,1675837 5,1947194    
      5,194719      
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɪɟɤɥɚɦɨɞɚɜɰɿɜ (Ⱥ6) 
Ⱥ 1 0,5 1 0,5 0,5 0,659754 0,1270047 5,1947194 5,1947194 0,0486799 0,083930793 
Ȼ 2 1 1 2 2 1,515717 0,2917803 5,1947194    
ȼ 1 1 1 1 1 1 0,1925032 5,1947194    
Ƚ 2 0,5 1 1 2 1,148698 0,2211281 5,1947194    
Ⱦ 2 0,5 1 0,5 1 0,870551 0,1675837 5,1947194    
      5,194719      
ɋɬɭɩɿɧь ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɭɦɨɜɚɦɢ ɩɪɚɰɿ (Ⱥ7) 
Ⱥ 1 0,5 0,5 1 0,5 0,659754 0,1270047 5,1947194 5,1947194 0,0486799 0,083930793 
Ȼ 2 1 2 1 2 1,515717 0,2917803 5,1947194    
ȼ 2 0,5 1 1 2 1,148698 0,2211281 5,1947194    
Ƚ 1 1 1 1 1 1 0,1925032 5,1947194    
Ⱦ 2 0,5 0,5 1 1 0,870551 0,1675837 5,1947194    
      5,194719      
  
ɉɪɨɞɨɜɠ. ɬɚɛɥ. 3.4 
ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ Ⱥ Ȼ ȼ Ƚ Ⱦ Vi Pi ک کmax Іɍ ȼɍ 
ɍɦɿɧɧɹ ɿ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɡ ɩɪɨɞɚɠɭ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (Ⱥ8) 
Ⱥ 1 0,5 0,5 1 0,5 0,659754 0,1270047 5,1947194 5,1947194 0,0486799 0,083930793 
Ȼ 2 1 2 1 2 1,515717 0,2917803 5,1947194    
ȼ 2 0,5 1 1 2 1,148698 0,2211281 5,1947194    
Ƚ 1 1 1 1 1 1 0,1925032 5,1947194    
Ⱦ 2 0,5 0,5 1 1 0,870551 0,1675837 5,1947194    
      5,194719      
Ɋɟɧɬɚɛɟɥьɧɿɫɬь ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ (Ⱥ9) 
Ⱥ 1 0,5 0,5 0,5 1 0,659754 0,1276288 5,1754705 5,1359309 0,0339827 0,058590926 
Ȼ 2 1 1 2 1 1,319508 0,2552575 5,0773662    
ȼ 2 1 1 2 1 1,319508 0,2552575 5,0773662    
Ƚ 2 0,5 0,5 1 1 0,870551 0,1684072 5,1801315   
 
Ⱦ 1 1 1 1 1 1 0,193449 5,1693203   
 
      5,16932      
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ɇɚɫɬɭɩɧим ɟɬɚɩɨм дɨɫɥідɠɟɧɧɹ є ɩɪɨвɟдɟɧɧɹ ɫиɧɬɟɡɭ ɭɡɚ-
ɝɚɥɶɧɟɧиɯ ɩɪіɨɪиɬɟɬів, ɳɨ відɛɭвɚєɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨм ɩɟɪɟмɧɨɠɟɧɧɹ 
мɚɬɪиɰі ɥɨɤɚɥɶɧиɯ ɩɪіɨɪиɬɟɬів дɪɭɝɨɝɨ ɪівɧɹ ɧɚ вɟɤɬɨɪ ɥɨɤɚɥɶ-
ɧиɯ ɩɪіɨɪиɬɟɬів ɩɟɪɲɨɝɨ ɪівɧɹ.  
          ,119760737   
0,192503178 0,192503178 0,127004733 0,127004733 0,127004733 0,127004733 0,127004733 0,127004733 0,127628762  ,204142791  0,148368516 
0,291780256 0,291780256 0,192503178 0,192503178 0,192503178 0,291780256 0,291780256 0,291780256 0,255257524  ,070257853  0,255428046 
0,221128084 0,221128084 0,291780256 0,291780256 0,291780256 0,192503178 0,192503178 0,221128084 0,255257524 * ,093818291 = 0,24572442 
0,16758375 0,16758375 0,221128084 0,221128084 0,221128084 0,221128084 0,221128084 0,192503178 0,168407161  ,114485047  0,189879436 
0,127004733 0,127004733 0,16758375 0,16758375 0,16758375 0,16758375 0,16758375 0,16758375 0,193449029  ,076882282  0,160599582 
          ,035332937   
          ,047181569   
          ,238138494   
Ⱦɥɹ ɡɚвɟɪɲɟɧɧɹ мɟɬɨдɭ ɚɧɚɥіɡɭ ієɪɚɪɯіɣ виɡɧɚɱимɨ ɪівɟɧɶ 
ɭɡɝɨдɠɟɧɨɫɬі дɥɹ вɫієʀ ієɪɚɪɯіʀ ɬɚ ɩɟɪɟвіɪимɨ ɚдɟɤвɚɬɧіɫɬɶ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬів. Ɂɚ мɟɬɨдɨм Ɍ. ɋɚɚɬі ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪівɧɹ ɭɡɝɨдɠɟɧɨɫɬі дɥɹ 
вɫієʀ ієɪɚɪɯіʀ ɛɭдɟ ɩɪиɣɧɹɬɧим дɨ ɩɨɡɧɚɱɤи 0,1, ɚ ієɪɚɪɯіɱɧɚ 
мɨдɟɥɶ ɭ ɬɚɤɨмɭ виɩɚдɤɭ ввɚɠɚєɬɶɫɹ ɚдɟɤвɚɬɧɨɸ Д125Ж. ɍ ɪɚɡі 
ɧɟвиɤɨɧɚɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɭмɨви ɪɟɤɨмɟɧдɭєɬɶɫɹ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬи ɫвɨʀ 
ɫɭдɠɟɧɧɹ і відɪɟдɚɝɭвɚɬи мɚɬɪиɰɸ ɩɨɩɚɪɧиɯ ɩɨɪівɧɹɧɶ [29]. 
ɒɥɹɯɨм ɨɛɱиɫɥɟɧɧɹ ɫɤɚɥɹɪɧɨɝɨ дɨɛɭɬɤɭ вɟɤɬɨɪɚ іɧдɟɤɫів 
ɭɡɝɨдɠɟɧɨɫɬі ɡ ɬɚɛɥиɰі 3.4 ɬɚ вɟɤɬɨɪɚ ɩɪіɨɪиɬɟɬів ɡ ɬɚɛɥиɰі 3.3 
ми виɡɧɚɱиɥи іɧдɟɤɫ ɭɡɝɨдɠɟɧɨɫɬі дɪɭɝɨɝɨ ɪівɧɹ. 
Ⱦɥɹ виɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨɝɨ іɧдɟɤɫɭ ɭɡɝɨдɠɟɧɨɫɬі виɡɧɚ-
ɱимɨ ɫɭмɭ іɧдɟɤɫів ɭɡɝɨдɠɟɧɨɫɬі ɩɟɪɲɨɝɨ ɬɚ дɪɭɝɨɝɨ ɪівɧів: 
Ɇ = 0,03234 + 0,19985 = 0,232195. 
          0,119760737   
          0,204142791   
          0,070257853   
          0,093818291   
0,04867986 0,04867986 0,04867986 0,043774644 0,04867986 0,04867986 0,04867986 0,04867986 0,033982737 * 0,114485047 = 0,03234 
          0,076882282   
          0,035332937   
          0,047181569   
          0,238138494   
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ȼиɡɧɚɱимɨ ɫɭмɚɪɧиɣ виɩɚдɤɨвиɣ іɧдɟɤɫ (Ɇв). ȼиɩɚдɤɨвиɣ 
іɧдɟɤɫ (ȼІ) – ɰɟ іɧдɟɤɫ ɭɡɝɨдɠɟɧɨɫɬі, ɪɨɡɪɚɯɨвɚɧиɣ дɥɹ ɤвɚд-ɪɚɬɧɨʀ n-міɪɧɨʀ, ɨɛɟɪɧɟɧɨ ɫимɟɬɪиɱɧɨʀ мɚɬɪиɰі, ɟɥɟмɟɧɬи ɹɤɨʀ є 
виɩɚдɤɨвими ɱиɫɥɚми [29]. Ⱦɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤів виɤɨɪиɫɬɨвɭєɬɶɫɹ 
ɬɚɛɥиɰɹ виɩɚдɤɨвиɯ іɧдɟɤɫів мɚɬɪиɰɶ (ɬɚɛɥ. 3.5). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.5 – Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɩɚɞɤɨɜɢɯ ɿɧɞɟɤɫɿɜ ɦɚɬɪɢɰь [29] 










ɋɭмɚɪɧиɣ виɩɚдɤɨвиɣ іɧдɟɤɫ дɨɪівɧɸє 2,39. 
Ⱦɚɥі виɡɧɚɱимɨ відɧɨɲɟɧɧɹ ɭɡɝɨдɠɟɧɨɫɬі дɥɹ вɫієʀ ієɪɚɪɯіʀ: 
в
0 232195 0 097153
2 39
  
Ɇ ,ȼɍ , .Ɇ ȼɍ ,   
ȼиɯɨдɹɱи ɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬів ɪɨɡɪɚɯɭɧɤів, мɨɠɧɚ ɡɪɨɛиɬи виɫɧɨ-
вɨɤ, ɳɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪівɧɹ ɭɡɝɨдɠɟɧɨɫɬі ɧɟ ɩɟɪɟвиɳɭє 0,1 ɬɚ дɚɧɚ 
ієɪɚɪɯіɱɧɚ мɨдɟɥɶ є ɚдɟɤвɚɬɧɨɸ, ɚ ɨɬɪимɚɧі виɫɧɨвɤи ɳɨдɨ 
ɪɨɡɩɨдіɥɭ ɩɪіɨɪиɬɟɬів ɨɩɬиміɡɚɰіʀ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ 
діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі є ɨɛ’єɤɬивɧими.  
Ɉɬɠɟ, ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬі ɧɚɲɨɝɨ дɨɫɥідɠɟɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚдɟɤвɚɬ-
ɧɭ ієɪɚɪɯіɱɧɭ мɨдɟɥɶ ідɟɧɬиɮіɤɚɰіʀ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬивɧиɯ ɩɨɤɚɡɧиɤів 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪи-
ємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі. ȼиɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɰіɧɤи ɭɡɝɨдɠɟɧɨɫɬі ɩɨɤɚɡ-
ɧиɤів ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɚвɬɨмɚɬиɡɚɰіɸ ɩɪɨɰɟɫɭ мɨдɟɥɸвɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬив-
ɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі дɥɹ ɩідɩɪиємɫɬв дɨɫɥідɠɭвɚɧɨʀ 
ɝɚɥɭɡі. ȼиɤɨɪиɫɬɚɧɧɹ мɟɬɨдɭ ɚɧɚɥіɡɭ ієɪɚɪɯіɣ дɚє мɨɠɥивіɫɬɶ 
виɡɧɚɱиɬи в ɤіɥɶɤіɫɧɨмɭ ɡɧɚɱɟɧɧі вɚɝɨміɫɬɶ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨвɚɧиɯ 
ɩɨɤɚɡɧиɤів дɥɹ дɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі.  
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ȼɪɚɯɨвɭɸɱи ɪɟɡɭɥɶɬɚɬи ɪɨɡɪɚɯɭɧɤів, ɧɚɣɛіɥɶɲ вдɚɥɨɸ ɫиɫɬɟ-
мɨɸ дɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪи-
ємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі мɚє ɛɭɬи ɬɚɤɚ: ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɚɰіɨɧɚɥɶ-
ɧɨɫɬі ɮɭɧɤɰіɨɧɭвɚɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧиɯ вɧɭɬɪіɲɧіɯ ɩɪɨɰɟɫів, ɧɟɨɛɯід-
ɧиɯ дɥɹ ɨɛɫɥɭɝɨвɭвɚɧɧɹ ɩɨɤɭɩɰів і ɡɛіɥɶɲɟɧɧɹ ɫɩɨɠивɱɨʀ 
ɰіɧɧɨɫɬі – 25,5 %; ɨɩɬимɚɥɶɧіɫɬɶ іɧɫɬɪɭмɟɧɬɭ ɨɰіɧɤи ɰіɥɶɨвиɯ 
ɫɩɨɠивɚɱів ɧɚ ɪиɧɤɭ – 24,6 %; ɫиɫɬɟмɧіɫɬɶ ɤɚдɪɨвɨɝɨ ɚɧɚɥіɡɭ – 
19 %; ɩідвиɳɟɧɧɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ іɧвɟɫɬиɰіɣ – 
16,1 %; дɨɫɬɚɬɧіɫɬɶ ɪівɧɹ ɩɪɨдɚɠɭ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ – 14,8 %. 
3.2. ǴȖȌȍȓȦȊȈȕȕȧ ȍȜȍȒȚȐȊȕȖșȚȭ ȔȈȘȒȍȚȐȕȋȖȊȖȮ 
ȌȭȧȓьȕȖșȚȭ ȏȈ ȭȕȚȍȋȘȈȓьȕȐȔ ȗȖȒȈȏȕȐȒȖȔ ȘȖȏȊȐȚȒț 
ȗȭȌȗȘȐєȔșȚȊ ȘȍȒȓȈȔȕȖȮ ȋȈȓțȏȭ 
Пɟɪɟд ɤɨɠɧим ɩідɩɪиємɫɬвɨм ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɫɬɨʀɬɶ ɧиɧі 
ɝɨɥɨвɧɟ ɡɚвдɚɧɧɹ – ɧɚɣɛіɥɶɲ ɩɪɚвиɥɶɧɨ ɩɨɛɭдɭвɚɬи ɫвɨɸ діɹɥɶ-
ɧіɫɬɶ і ɨɬɪимɚɬи від ɧɟʀ мɚɤɫимɚɥɶɧиɣ ɟɤɨɧɨміɱɧиɣ ɟɮɟɤɬ. ȼɚɝɨ-
мɚ ɱɚɫɬиɧɚ виɪіɲɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɡɚвдɚɧɧɹ ɥɹɝɚє ɧɚ мɚɪɤɟɬиɧɝ, ɳɨ 
вɬіɥɸє ɭ ɫɨɛі дɨɫвід ɪиɧɤɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі, від ɱɨɝɨ і ɡɚɥɟɠиɬɶ 
ɟɮɟɤɬивɧіɫɬɶ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі. 
Пиɬɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧіɡɚɰіʀ ɬɚ ɟɮɟɤɬивɧɨɝɨ ɭɩɪɚвɥіɧɧɹ мɚɪɤɟɬиɧɝɨ-
вɨɸ діɹɥɶɧіɫɬɸ ɩідɩɪиємɫɬв ɪɨɡɝɥɹдɚɥɨɫɶ ɛɚɝɚɬɶмɚ віɬɱиɡɧɹɧи-
ми ɬɚ ɡɚɪɭɛіɠɧими вɱɟɧими, ɬɚɤими ɹɤ: ɇ. Ⱥɝɟєвɚ, Ɍ. Ⱥмɛɥɟɪ, 
ȱ. Ⱥɧɫɨɮɮ, Ʌ. ȼ. Ȼɚɥɚɛɚɧɨвɚ, Ɇ. Ȼɟɣɤɟɪ, Ⱥ. ȼɨɣɱɚɤ, ɋ. ɋ. Ƚɚɪ-
ɤɚвɟɧɤɨ, ȼ. Ƚ. Ƚɟɪɚɫимɱɭɤ, ȼ. ə. Ʉɚɪдɚɲ, Ɏ. Ʉɨɬɥɟɪ, ȼ. П. Ɉɧи-
ɳɟɧɤɨ, Ⱥ. Ɏ. Пɚвɥɟɧɤɨ, П. Ƚ. Пɟɪɟɪвɚ, Ɍ. Ɉ. Пɪимɚɤ ɬɚ іɧɲі. 
ȼɨдɧɨɱɚɫ ɭ ɫɭɱɚɫɧиɯ ɧɚɭɤɨвиɯ дɨɫɥідɠɟɧɧɹɯ ɩɪɚɤɬиɱɧɨ від-
ɫɭɬɧіɣ єдиɧиɣ ɭɧівɟɪɫɚɥɶɧиɣ мɟɯɚɧіɡм ɨɰіɧɤи ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪ-
ɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв. ɇиɧі дɥɹ ɨɰіɧɤи ɟɮɟɤɬив-
ɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɡɚɫɬɨɫɨвɭєɬɶɫɹ ɲи-
ɪɨɤиɣ ɫɩɟɤɬɪ мɟɬɨдів. Ɍɚɤі мɟɬɨди ɨɩɟɪɭɸɬɶ ɤіɥɶɤіɫɧими ɤɪиɬɟ-
ɪіɹми, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬи ɹɤиɯ ɧɟ ɨɯɨɩɥɸɸɬɶ ɭɫіɯ ɚɫɩɟɤɬів. 
ȿɤɨɧɨміɱɧɚ ɥɚɧɤɚ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤ-
ɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɟɤɨɧɨміɱɧɨмɭ ɚɧɚɥіɡі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ 
діɹɥɶɧɨɫɬі ɤɨмɩɚɧіʀ: ɚɧɚɥіɡ вɩɥивɭ ɧɚ ɟɤɨɧɨміɤɭ ɩідɩɪиємɫɬвɚ 
ɡɨвɧіɲɧɶɨɝɨ ɬɚ вɧɭɬɪіɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟдɨвиɳɚ; ɚɧɚɥіɡ ɪиɧɤɭ; ɚɧɚɥіɡ 
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ɫɩɨɠивɚɱів ɹɤ ɩɨɫɬіɣɧиɯ, ɬɚɤ і ɩɨɬɟɧɰіɣɧиɯ; ɚɧɚɥіɡ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬ-
ɧɨɝɨ ɨɬɨɱɟɧɧɹ; ɚɧɚɥіɡ ɪиɧɤɨвиɯ ɰіɧ і ɮɨɪмɭвɚɧɧɹ вɥɚɫɧɨʀ ɰіɧɨ-
вɨʀ ɩɨɥіɬиɤи Д1Ж. ɋɤɥɚдɧіɫɬɶ ɩɪɨвɟдɟɧɧɹ ɚɧɚɥіɡɭ ɩɨɥɹɝɚє в ɬɨмɭ, 
ɳɨ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɪɨвɟдɟɧɧɹ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ дɨɫɥідɠɟɧɶ вɩɥивɚє 
вɟɥиɤɚ ɤіɥɶɤіɫɬɶ ɱиɧɧиɤів. ɇɚɩɪиɤɥɚд, ɬɚɤі ɱиɧɧиɤи, ɹɤ ɫɟɡɨɧɧі 
ɤɨɥивɚɧɧɹ, іɧɮɥɹɰіɣɧі ɡміɧи, ɩɨвɟдіɧɤɚ ɫɩɨɠивɚɱів ɧɚ ɪиɧɤɭ, 
ɩід ɱɚɫ ɩɪɨвɟдɟɧɧɹ ɚɧɚɥіɡɭ ɩɟɪɟвɚɠɧɨ ɧɟ вɪɚɯɨвɭɸɬɶɫɹ.  
ɇɚ ɨɫɧɨві ɩɨɛɭдɨвɚɧɨʀ ɧɚми ɪɚɧіɲɟ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ іɧɮɨɪмɚ-
ɰіɣɧɨʀ ɫиɫɬɟми ɬɚ виɡɧɚɱɟɧиɯ ɩɨɤɚɡɧиɤів ɩɨɛɭдɭємɨ ɡɚɝɚɥɶɧɭ 
ɫɯɟмɭ ɨɰіɧɤи ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі дɥɹ ɩідɩɪи-
ємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі. Пɪɨɩɨɧɭємɨ ɨɰіɧиɬи ɟɮɟɤɬивɧіɫɬɶ мɚɪ-
ɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɧɚ ɨɫɧɨві 
ɡɚɫɬɨɫɭвɚɧɧɹ іɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧиɤɚ. Ⱦɚɧɚ мɟɬɨдиɤɚ ɨɰіɧɤи 
ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ 
ɝɚɥɭɡі ɫɤɥɚдɚєɬɶɫɹ ɡ ɬɚɤиɯ ɟɬɚɩів Д93, 96]: 
 ɡɛіɪ ɬɚ ɚɧɚɥіɬиɱɧɚ ɨɛɪɨɛɤɚ вɧɭɬɪіɲɧɶɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ ɡɚ 
дɨɫɥідɠɭвɚɧиɣ ɩɟɪіɨд (виɡɧɚɱɟɧɧɹ вɫɶɨɝɨ ɧɚɛɨɪɭ ɩɨɤɚɡɧиɤів, 
ɳɨ виɤɨɪиɫɬɨвɭɸɬɶɫɹ дɥɹ ɨɰіɧɤи ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ 
діɹɥɶɧɨɫɬі);  
 ɨɛʉɪɭɧɬɭвɚɧɧɹ ɫиɫɬɟми ɫɭɬɬєвиɯ ɩɨɤɚɡɧиɤів, ɳɨ вɩɥи-
вɚɸɬɶ ɧɚ ɟɮɟɤɬивɧіɫɬɶ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв 
ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі, ʀɯ ɤɥɚɫиɮіɤɚɰіɹ ɡɚ ɪівɧɟм вɚɠɥивɨɫɬі; 
 вɫɬɚɧɨвɥɟɧɧɹ ɰіɥɶɨвиɯ ɡɧɚɱɟɧɶ дɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧиɤɚ, 
ɹɤɟ ɩɥɚɧɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨві ɪиɧɤɨвɨʀ ɫиɬɭɚɰіʀ ɬɚ мɨɠɥивɨɫɬɟɣ 
ɩідɩɪиємɫɬвɚ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі; 
Ɍɚɤɚ мɟɬɨдиɤɚ дɚє мɨɠɥивіɫɬɶ ɨɰіɧиɬи ɬɚ вдɨɫɤɨɧɚɥиɬи ɟɮɟɤ-
ɬивɧіɫɬɶ ɹɤ ɤіɥɶɤіɫɧиɯ, ɬɚɤ і ɹɤіɫɧиɯ ɩɨɤɚɡɧиɤів діɹɥɶɧɨɫɬі 
ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі (ɪиɫ. 3.2). Ɇи ɫɤɨɪиɫɬɚɥиɫɹ ɨдɧим 
іɡ видів мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ дɨɫɥідɠɟɧɶ ɬɚ ɩɪɨвɟɥи ɨɩиɬɭвɚɧɧɹ ɤɟɪів-
ɧиɤів ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɳɨдɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫиɬɭɚɰіʀ ɧɚ 
ɪɟɤɥɚмɧɨмɭ ɪиɧɤɭ ɭ Пɨɥɬɚвɫɶɤіɣ ɨɛɥɚɫɬі в ɰіɥɨмɭ. 
ȼиɯɨдɹɱи ɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬів ɨɩиɬɭвɚɧɧɹ, ɪɨɡɪɚɯɨвɚɧɨ іɧɬɟɝɪɚɥɶɧі 
ɩɨɤɚɡɧиɤи ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв 
ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі в Пɨɥɬɚвɫɶɤіɣ ɨɛɥɚɫɬі. 




















Ɋиɫɭɧɨɤ 3.2 – ɋɯɟмɚ ɨɰіɧɤи ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі  
мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі дɥɹ ɩідɩɪиємɫɬв  
ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі Дɫɤɥɚдɟɧɨ ɚвɬɨɪɚмиЖ 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɨɰɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ 
Ɋівɟɧɶ ɩɪɨдɚɠɭ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ (ɩɪиɪіɫɬ ɩɪɨдɚɠів, ɪівɟɧɶ виɬɪɚɬ  
дɨ виɪɭɱɤи від ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ, ɪівɟɧɶ ɱиɫɬɨɝɨ дɨɯɨдɭ дɨ виɪɭɱɤи  





























Ɋɚɰіɨɧɚɥɶɧіɫɬɶ ɮɭɧɤɰіɨɧɭвɚɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧиɯ вɧɭɬɪіɲɧіɯ ɩɪɨɰɟɫів, ɧɟɨɛɯідɧиɯ дɥɹ 
ɨɛɫɥɭɝɨвɭвɚɧɧɹ ɩɨɤɭɩɰів ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɬɚ виɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɩɨɠивɱɨʀ 
ɰіɧɧɨɫɬі (ɪівɟɧɶ ɰіɧ ɧɚ ɪɟɤɥɚмɧі ɩɨɫɥɭɝи, ɪівɟɧɶ ɨɛɫɥɭɝɨвɭвɚɧɧɹ ɩɨɤɭɩɰів, 
ɟɮɟɤɬивɧіɫɬɶ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɡɚɯɨдів, ɤɨɟɮіɰієɧɬ ɫɬіɣɤɨɫɬі ɚɫɨɪɬимɟɧɬɭ) 
ȱɧɫɬɪɭмɟɧɬ ɨɰіɧɤи ɰіɥɶɨвиɯ ɫɩɨɠивɚɱів ɧɚ ɪиɧɤɭ (ɤіɥɶɤіɫɬɶ ɨɯɨɩɥɟɧиɯ  
ɫɟɝмɟɧɬів, диɧɚміɤɚ ɡɚмɨвɥɟɧɶ, ɫɟɪɟдɧɹ вɟɥиɱиɧɚ ɡɚмɨвɥɟɧɶ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ  
ɬɚ диɧɚміɤɚ ɪɟɤɥɚмɨдɚвɰів) 
Ʉɚдɪɨвиɣ ɚɧɚɥіɡ (ɫɬɭɩіɧɶ ɡɚдɨвɨɥɟɧɧɹ ɩɪɚɰівɧиɤів ɭмɨвɚми ɩɪɚɰі, ɭміɧɧɹ і 
ɤвɚɥіɮіɤɚɰіɹ ɫɩɟɰіɚɥіɫɬів ɡ ɩɪɨдɚɠɭ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɩɪɨдɭɤɬивɧіɫɬɶ ɩɪɚɰі 
ɨдɧɨɝɨ ɫɩɟɰіɚɥіɫɬɚ ɡ ɩɪɨдɚɠɭ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɤɨɟɮіɰієɧɬ ɩɥиɧɧɨɫɬі ɤɚдɪів, ɪі-
вɟɧɶ ɨɫвіɬи ɩɪɚɰівɧиɤів, ɤɨɟɮіɰієɧɬ виɬɪɚɬ ɧɚ ɩідвиɳɟɧɧɹ ɤвɚɥіɮіɤɚɰіʀ ɩɪɨдɚвɰів) 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧіɫɬɶ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ іɧвɟɫɬиɰіɣ, ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧіɫɬɶ виɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɨɫɭвɚɧɧɹ і 
ɡɛɭɬ, ɲвидɤіɫɬɶ ɬɚ ɬɪивɚɥіɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɭ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɤɨɟɮіɰієɧɬ ɩɪɨдɚɠɭ 
ɧɨвиɯ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ 
  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.6 – Іɧɬɟɝɪɚɥьɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɭ ɉɨɥɬɚɜɫьɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ Дɫɤɥɚɞɟɧɨ ɬɚ 
ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ Д38] 




























bi bi’ aibi ∑aibi aibi’ ∑aibi’ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ɋівɟɧɶ ɩɪɨдɚɠɭ 
ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ, Ⱥ: 
- ɩɪиɪіɫɬ ɩɪɨдɚɠів; 
- ɪівɟɧɶ виɬɪɚɬ дɨ 
виɪɭɱɤи від 
ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ; 
- ɪівɟɧɶ ɱиɫɬɨɝɨ 
дɨɯɨдɭ дɨ виɪɭɱɤи від 
ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ; 
- ɱɚɫɬɤɚ ɧɚ ɪиɧɤɭ 




Ⱥɧɚɥіɡ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ, Ⱥ2 2 2 5 4 10 
Ɏɨɪмɭвɚɧɧɹ мɟɬɨдів і мɟɬɨдɨɥɨɝіɣ 
дɨɫɥідɠɟɧɶ, Ⱥ3 3 2 5 6 15 
Ɂɛіɪ ɡɨвɧіɲɧɶɨʀ ɩɨɬɨɱɧɨʀ мɚɪɤɟ-
ɬиɧɝɨвɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ, Ⱥ4 4 3 5 12 20 
Ɂɚɝɚɥɶɧиɣ ɚɧɚɥіɡ ɬɚ вивɟдɟɧɧɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬів, Ⱥ5 5 3 5 15 25 
 ɉɪɨɞɨɜɠ. ɬɚɛɥ. 3.6 







ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɬɚ 
виɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɩɨɠивɱɨʀ 
ɰіɧɧɨɫɬі, Ȼ: 












Ⱥɧɚɥіɡ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ, Ȼ2 2 2 5 4 10 
Ɏɨɪмɭвɚɧɧɹ мɟɬɨдів і мɟɬɨдɨɥɨɝіɣ 
дɨɫɥідɠɟɧɶ, Ȼ3 3 3 5 9 15 
Ɂɛіɪ ɡɨвɧіɲɧɶɨʀ ɩɨɬɨɱɧɨʀ мɚɪɤɟ-
ɬиɧɝɨвɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ, Ȼ4 4 2 5 8 20 
Ɂɚɝɚɥɶɧиɣ ɚɧɚɥіɡ ɬɚ вивɟдɟɧɧɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬів, Ȼ5 
5 4 5 20 25 
ȱɧɫɬɪɭмɟɧɬ ɨɰіɧɤи 
ɰіɥɶɨвиɯ ɫɩɨɠивɚɱів 
ɧɚ ɪиɧɤɭ, ȼ: 
- ɤіɥɶɤіɫɬɶ ɨɯɨɩɥɟɧиɯ 
ɫɟɝмɟɧɬів; 
- диɧɚміɤɚ ɡɚмɨвɥɟɧɶ, 
ɫɟɪɟдɧɹ вɟɥиɱиɧɚ 
ɡɚмɨвɥɟɧɶ; 
- ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚ диɧɚ-
міɤɚ ɪɟɤɥɚмɨдɚвɰів 




Ⱥɧɚɥіɡ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ, ȼ2 2 3 5 6 10 
Ɏɨɪмɭвɚɧɧɹ мɟɬɨдів і мɟɬɨдɨɥɨɝіɣ 
дɨɫɥідɠɟɧɶ, ȼ3 3 3 5 9 15 
Ɂɛіɪ ɡɨвɧіɲɧɶɨʀ ɩɨɬɨɱɧɨʀ мɚɪɤɟ-
ɬиɧɝɨвɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ, ȼ4 4 4 5 16 20 
Ɂɚɝɚɥɶɧиɣ ɚɧɚɥіɡ ɬɚ вивɟдɟɧɧɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬів, ȼ5 5 2 5 10 25 
  
ɉɪɨɞɨɜɠ. ɬɚɛɥ. 3.6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ʉɚдɪɨвиɣ ɚɧɚɥіɡ, Ƚ: 
- ɪівɟɧɶ ɡɚдɨвɨɥɟɧɧɹ 
ɩɪɚɰівɧиɤів ɭмɨвɚми 
ɩɪɚɰі; 





ɥіɫɬɚ ɡ ɩɪɨдɚɠɭ ɪɟ-ɥɚмɧɨʀ ɩɪɨдɭɤɰіʀ; 
- ɤɨɟɮіɰієɧɬ 
ɩɥиɧɧɨɫɬі ɤɚдɪів; 
- ɪівɟɧɶ ɨɫвіɬи 
ɩɪɚɰівɧиɤів; 
- ɤɨɟɮіɰієɧɬ виɬɪɚɬ 
ɧɚ ɩідвиɳɟɧɧɹ 
ɤвɚɥіɮіɤɚɰіʀ ɤɚдɪів 
Ɂɛіɪ вɧɭɬɪіɲɧɶɨʀ ɡвіɬɧɨɫɬі, Ƚ1 1 2 5 2 29 5 75 38,7 
Ⱥɧɚɥіɡ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ, Ƚ2 2 1 5 2  10   
Ɏɨɪмɭвɚɧɧɹ мɟɬɨдів і мɟɬɨдɨɥɨɝіɣ 
дɨɫɥідɠɟɧɶ, Ƚ3 3 1 5 3  15   
Ɂɛіɪ ɡɨвɧіɲɧɶɨʀ ɩɨɬɨɱɧɨʀ 
мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ, Ƚ4 4 3 5 12  20   
Ɂɚɝɚɥɶɧиɣ ɚɧɚɥіɡ ɬɚ вивɟдɟɧɧɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬів, Ƚ5 










Ɂɛіɪ вɧɭɬɪіɲɧɶɨʀ ɡвіɬɧɨɫɬі, Ⱦ1 1 3 5 3 60 5 75 80 
Ⱥɧɚɥіɡ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ, Ⱦ2 2 4 5 8  10   
Ɏɨɪмɭвɚɧɧɹ мɟɬɨдів і мɟɬɨдɨɥɨɝіɣ 
дɨɫɥідɠɟɧɶ, Ⱦ3 3 3 5 9  15   
Ɂɛіɪ ɡɨвɧіɲɧɶɨʀ ɩɨɬɨɱɧɨʀ 
мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ, Ⱦ4 4 5 5 20  20   
Ɂɚɝɚɥɶɧиɣ ɚɧɚɥіɡ ɬɚ вивɟдɟɧɧɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬів, Ⱦ5 5 4 5 20  25   
Ɂɚɝɚɥɶɧиɣ іɧɬɟɝɪɚɥɶɧиɣ ɩɨɤɚɡɧиɤ, % 58,4 
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Ɉɫɧɨвɧими ɟɬɚɩɚми ɨɰіɧɤи мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі 
ɩɨɤɚɡɧиɤів видіɥимɨ ɬɚɤі: 
 ɡɛіɪ вɧɭɬɪіɲɧɶɨʀ ɡвіɬɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬвɚ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі, 
ɳɨ відɩɨвідɚє ɡɚ ɧɚɛіɪ мɟɬɨдів ɚɧɚɥіɡɭ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ дɚɧиɯ; 
 ɚɧɚɥіɡ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ (ɚɧɚɥіɬиɱɧɚ ɫиɫɬɟмɚ, ɫиɫ-
ɬɟмɚ ɩідɬɪимɤи мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ ɪіɲɟɧɶ) вɤɥɸɱɚє ɩɪɨɟɤɬɭвɚɧɧɹ, 
ɡɛиɪɚɧɧɹ, ɨɛɪɨɛɤɭ ɣ ɚɧɚɥіɡ дɚɧиɯ, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɫɩɟɰіɚɥɶɧɨɝɨ 
дɨɫɥідɠɟɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ ɫиɬɭɚɰіʀ дɥɹ ɭɯвɚɥɟɧɧɹ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧиɯ ɭɩɪɚвɥіɧɫɶɤиɯ ɪіɲɟɧɶ ɳɨдɨ ɩɪɨдɭɤɬɨвɨ-ɪиɧɤɨвɨʀ 
ɫɬɪɚɬɟɝіʀ ɩідɩɪиємɫɬвɚ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі; 
 ɮɨɪмɭвɚɧɧɹ мɟɬɨдів і мɟɬɨдɨɥɨɝіɣ дɨɫɥідɠɟɧɶ, ɳɨ є ɤɨмɩ-
ɥɟɤɫɨм дɠɟɪɟɥ, мɟɬɨдиɱɧиɯ ɩɪиɣɨмів і ɩɪɨɰɟдɭɪ, ɹɤі ɡɚɫɬɨɫɨ-
вɭɸɬɶ дɥɹ ɨɬɪимɚɧɧɹ ɳɨдɟɧɧɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ ɩɪɨ ɪіɡɧі ɩɨдіʀ, ɳɨ 
відɛɭвɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɪиɧɤɭ. ȱɧɮɨɪмɚɰіɹ ɩɪɨ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧиɤів, ɤɨɧɤɭ-
ɪɟɧɬів, ɩɨɫɟɪɟдɧиɤів, ɤɨɧɬɚɤɬɧі ɚɭдиɬɨɪіʀ, ɫɬɚɧ ɩɨɬɟɧɰіɣɧиɯ і 
ɪɟɚɥɶɧиɯ ɫɩɨɠивɚɱів, ɟɤɨɧɨміɱɧɭ, ɟɤɨɥɨɝіɱɧɭ, ɧɚɭɤɨвɨ-ɬɟɯɧіɱɧɭ, 
ɩɨɥіɬиɤɨ-ɩɪɚвɨвɭ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɭ ɬɚ дɟмɨɝɪɚɮіɱɧɭ іɧɮɨɪмɚɰіɸ ɬɚ іɧ.; 
 ɡɛіɪ ɡɨвɧіɲɧɶɨʀ ɩɨɬɨɱɧɨʀ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ: ɫɭɤɭɩ-
ɧіɫɬɶ дɚɧиɯ, ɳɨ виɧиɤɚɸɬɶ ɭ ɮɨɪмі ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨʀ і ɫɬɚɬиɫɬиɱ-
ɧɨʀ ɡвіɬɧɨɫɬі, ɨɩɟɪɚɬивɧɨʀ і ɩɨɬɨɱɧɨʀ виɪɨɛɧиɱɨʀ ɬɚ ɧɚɭɤɨвɨ-
ɬɟɯɧіɱɧɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ; 
 ɡɚɝɚɥɶɧиɣ ɚɧɚɥіɡ і вивɟдɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬів: ɩɪɨвɨдиɬɶɫɹ дɥɹ 
ɪɨɡɭміɧɧɹ ɫиɬɭɚɰіʀ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ ɩɨɥіɬиɤи ɧɚ ɩідɩɪиємɫɬві ɬɚ 
вɫɬɚɧɨвɥɟɧɧɹ ɩɨдɚɥɶɲиɯ ɫɬɪɚɬɟɝіɱɧиɯ ɰіɥɟɣ і ɡɚвдɚɧɶ дɥɹ ʀʀ 
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ. 
Ɂɝідɧɨ ɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚми ɪɨɡɪɚɯɭɧɤів іɧɬɟɝɪɚɥɶɧиɯ ɩɨɤɚɡɧиɤів 
ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ 
ɝɚɥɭɡі в Пɨɥɬɚвɫɶɤіɣ ɨɛɥɚɫɬі ɡɚɝɚɥɶɧиɣ іɧɬɟɝɪɚɥɶɧиɣ ɩɨɤɚɡɧиɤ 
дɨɪівɧɸє 58,4 %, ɳɨ є виɳɟ ɫɟɪɟдɧɶɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
Ɉɬɠɟ, ɩідɩɪиємɫɬвɚ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі дɚɧɨɝɨ ɪɟɝіɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧи 
вɟдɭɬɶ дɨɫиɬɶ ɚɤɬивɧɭ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɭ діɹɥɶɧіɫɬɶ, ɚɥɟ дɥɹ ɩідви-
ɳɟɧɧɹ ʀʀ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі ɧɟɨɛɯідɧɨ: 
 ɡɛіɥɶɲиɬи ɪівɟɧɶ ɩɪɨдɚɠɭ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ ɲɥɹɯɨм дɟ-
ɬɚɥɶɧɨɝɨ дɨɫɥідɠɟɧɧɹ ɰієʀ ɥɚɧɤи ɮɚɯівɰɹми ɡ мɚɪɤɟɬиɧɝɭ; 
 ɭдɨɫɤɨɧɚɥɸвɚɬи ɪɨɛɨɬɭ ɧɚд ɤɚдɪɨвим ɚɧɚɥіɡɨм, ɬɨɛɬɨ 
ɩɪидіɥиɬи ɛіɥɶɲɭ ɭвɚɝɭ ɬɚɤим ɩиɬɚɧɧɹм, ɹɤ: ɫɬɭɩіɧɶ ɡɚдɨвɨ-
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ɥɟɧɧɹ ɩɪɚɰівɧиɤів ɭмɨвɚми ɩɪɚɰі, ɭміɧɧɹ і ɤвɚɥіɮіɤɚɰіɹ ɫɩɟɰіɚ-
ɥіɫɬів ɡ ɩɪɨдɚɠɭ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɩɪɨдɭɤɰіʀ, ɩɪɨдɭɤɬивɧіɫɬɶ ɩɪɚɰі ɨд-
ɧɨɝɨ ɫɩɟɰіɚɥіɫɬɚ ɡ ɩɪɨдɚɠɭ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɩɪɨдɭɤɰіʀ, ɩɥиɧɧіɫɬɶ ɤɚд-
ɪів, ɪівɟɧɶ ɨɫвіɬи ɩɪɚɰівɧиɤів, ɩідвиɳɟɧɧɹ ɤвɚɥіɮіɤɚɰіʀ ɤɚдɪів; 
 ɭдɨɫɤɨɧɚɥиɬи ɪɚɰіɨɧɚɥɶɧіɫɬɶ ɮɭɧɤɰіɨɧɭвɚɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧиɯ 
вɧɭɬɪіɲɧіɯ ɩɪɨɰɟɫів, ɧɟɨɛɯідɧиɯ дɥɹ ɨɛɫɥɭɝɨвɭвɚɧɧɹ ɩɨɤɭɩɰів 
ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɬɚ виɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɩɨɠивɱɨʀ ɰіɧɧɨɫɬі; 
 ɨɩɬиміɡɭвɚɬи іɧɫɬɪɭмɟɧɬ ɨɰіɧɤи ɰіɥɶɨвиɯ ɫɩɨɠивɚɱів ɧɚ 
ɪиɧɤɭ. 
ɐɟɣ вид дɨɫɥідɠɟɧɧɹ ми ɡɚɫɬɨɫɭвɚɥи і дɥɹ ɩідɩɪиємɫɬв, ɹɤі 
ɚɧɚɥіɡɭємɨ, Підɩɪиємɫɬвɨ 1, Підɩɪиємɫɬвɨ 2 ɬɚ Підɩɪиємɫɬвɨ 3. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬи дɨɫɥідɠɟɧɶ ɡɚɧɟɫɟмɨ в ɬɚɛɥ. 3.7, 3.8 ɬɚ 3.9.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.7 – Іɧɬɟɝɪɚɥьɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɚɪɤɟ-
ɬɢɧɝɨɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ 
ɝɚɥɭɡɿ ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 1 Дɫɤɥɚɞɟɧɨ ɬɚ 























































bi bi’ aibi ∑aibi aibi’ ∑aibi’ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ⱥ 




Ⱥ2 2 3 5 6 10 
Ⱥ3 3 2 5 6 15 
Ⱥ4 4 4 5 12 20 
Ⱥ5 5 4 5 20 25 
Ȼ 




Ȼ2 2 3 5 6 10 
Ȼ3 3 2 5 6 15 
Ȼ4 4 3 5 12 20 
Ȼ5 5 3 5 15 25 
ȼ 




ȼ2 2 4 5 8 10 
ȼ3 3 4 5 12 15 
ȼ4 4 3 5 12 20 
ȼ5 5 4 5 20 25 
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ɉɪɨɞɨɜɠ. ɬɚɛɥ. 3.7 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ƚ 




Ƚ2 2 2 5 4 10 
Ƚ3 3 2 5 6 15 
Ƚ4 4 2 5 8 20 
Ƚ5 5 2 5 10 25 
Ⱦ 




Ⱦ2 2 4 5 8 10 
Ⱦ3 3 2 5 6 15 
Ⱦ4 4 3 5 12 20 
Ⱦ5 5 4 5 20 25 
Ɂɚɝɚɥɶɧиɣ іɧɬɟɝɪɚɥɶɧиɣ ɩɨɤɚɡɧиɤ 60,5 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.8 – Іɧɬɟɝɪɚɥьɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɚɪɤɟ-
ɬɢɧɝɨɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ 
ɝɚɥɭɡɿ ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 2 Дɫɤɥɚɞɟɧɨ ɬɚ 




















































bi bi’ aibi ∑aibi aibi’ ∑aibi’ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ⱥ 




Ⱥ2 2 4 5 8 10 
Ⱥ3 3 3 5 9 15 
Ⱥ4 4 3 5 12 20 
Ⱥ5 5 3 5 15 25 
Ȼ 




Ȼ2 2 3 5 6 10 
Ȼ3 3 3 5 9 15 
Ȼ4 4 4 5 16 20 
Ȼ5 5 4 5 20 25 
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ɉɪɨɞɨɜɠ. ɬɚɛɥ. 3.8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ȼ 




ȼ2 2 4 5 8 10 
ȼ3 3 3 5 9 15 
ȼ4 4 5 5 20 20 
ȼ5 5 4 5 20 25 
Ƚ 




Ƚ2 2 3 5 6 10 
Ƚ3 3 2 5 6 15 
Ƚ4 4 2 5 8 20 
Ƚ5 5 3 5 15 25 
Ⱦ 




Ⱦ2 2 3 5 6 10 
Ⱦ3 3 2 5 6 15 
Ⱦ4 4 4 5 16 20 
Ⱦ5 5 3 5 15 25 
Ɂɚɝɚɥɶɧиɣ іɧɬɟɝɪɚɥɶɧиɣ ɩɨɤɚɡɧиɤ 67,0 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.9 – Іɧɬɟɝɪɚɥьɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 3 Дɫɤɥɚɞɟɧɨ ɬɚ 




















































bi bi’ aibi ∑aibi aibi’ ∑aibi’ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ⱥ 




Ⱥ2 2 4 5 8 10 
Ⱥ3 3 3 5 9 15 
Ⱥ4 4 4 5 16 20 
Ⱥ5 5 4 5 20 25 
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ɉɪɨɞɨɜɠ. ɬɚɛɥ. 3.9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ȼ 




Ȼ2 2 3 5 6 10 
Ȼ3 3 2 5 6 15 
Ȼ4 4 3 5 12 20 
Ȼ5 5 3 5 15 25 
ȼ 




ȼ2 2 2 5 4 10 
ȼ3 3 2 5 6 15 
ȼ4 4 3 5 12 20 
ȼ5 5 3 5 15 25 
Ƚ 




Ƚ2 2 3 5 6 10 
Ƚ3 3 2 5 6 15 
Ƚ4 4 3 5 12 20 
Ƚ5 5 3 5 15 25 
Ⱦ 




Ⱦ2 2 4 5 8 10 
Ⱦ3 3 3 5 9 15 
Ⱦ4 4 3 5 12 20 
Ⱦ5 5 4 5 20 25 
Ɂɚɝɚɥɶɧиɣ іɧɬɟɝɪɚɥɶɧиɣ ɩɨɤɚɡɧиɤ 62,9 
Ɂɚ дɨɩɨмɨɝɨɸ виɡɧɚɱɟɧɧɹ іɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧиɤɚ ми ɡмɨ-
ɠɟмɨ ɨɰіɧиɬи ɟɮɟɤɬивɧіɫɬɶ ɹɤ ɤіɥɶɤіɫɧиɯ, ɬɚɤ і ɹɤіɫɧиɯ ɩɨɤɚɡ-
ɧиɤів, і виɡɧɚɱиɬи ɫɩɨɫɨɛи ɭдɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶ-
ɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі. 
Ɂɚɝɚɥɶɧиɣ іɧɬɟɝɪɚɥɶɧиɣ ɩɨɤɚɡɧиɤ Підɩɪиємɫɬвɚ 1 ɫɬɚɧɨвиɬɶ 
60,5 %. ɐɟ ɫвідɱиɬɶ ɩɪɨ ɟɮɟɤɬивɧɭ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɭ ɩɨɥіɬиɤɭ 
ɩідɩɪиємɫɬвɚ ɧɚ дɨɫɥідɠɭвɚɧиɣ ɩɟɪіɨд. 
Ɂɚɝɚɥɶɧиɣ іɧɬɟɝɪɚɥɶɧиɣ ɩɨɤɚɡɧиɤ Підɩɪиємɫɬвɚ 2 ɫɬɚɧɨвиɬɶ 
67 %. Ɍɚɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟвиɳɭє відɫɨɬɨɤ іɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡ-
ɧиɤɚ ɩідɩɪиємɫɬвɚ Підɩɪиємɫɬвɚ 1. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬи ɪɨɡɪɚɯɭɧɤів іɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧиɤɚ ɟɮɟɤɬив-
ɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі 
Підɩɪиємɫɬвɚ 1, Підɩɪиємɫɬвɚ 2 ɬɚ Підɩɪиємɫɬвɚ 3 дɚɸɬɶ дɨ-
ɫиɬɶ виɫɨɤиɣ ɡɚɝɚɥɶɧиɣ ɩɨɤɚɡɧиɤ ɡɚ ɤɨɠɧим іɡ ɩідɩɪиємɫɬв – 
60,5 %; 67 %; 62,9 % відɩɨвідɧɨ. Ɍɚɤі ɡɧɚɱɟɧɧɹ іɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ 
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ɩɨɤɚɡɧиɤɚ ɫвідɱɚɬɶ ɩɪɨ дɨɫɬɚɬɧіɣ ɪівɟɧɶ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧ-
ɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі дɨɫɥідɠɭвɚɧиɯ ɩідɩɪиємɫɬв. ɇɚ дɚɧɨмɭ ɟɬɚɩі 
ɫвɨєʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɰі ɩідɩɪиємɫɬвɚ ɩɟɪɟвиɳɭɸɬɶ ɩɨɤɚɡɧиɤ ɟɮɟɤ-
ɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі відɧɨɫɧɨ дɨ ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤ-
ɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі в Пɨɥɬɚвɫɶɤіɣ ɨɛɥɚɫɬі ɡɚɝɚɥɨм. Ⱥɥɟ дɥɹ ɭɬɪимɚɧɧɹ 
ɬɚ дɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɛіɥɶɲɨʀ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі дɨɫɥідɠɭвɚɧим ɩідɩɪи-
ємɫɬвɚм ɧɟɨɛɯідɧɨ ɡɧɚɱɧɨ ɩідвиɳиɬи ɪівɟɧɶ ɤɚдɪɨвɨɝɨ ɚɧɚɥіɡɭ. 
Ⱦɥɹ ɪіɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɨɰіɧɤи ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ 
діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɡɚɫɬɨɫɭємɨ іɧɬɟɝɪɚɥɶ-
ɧиɣ ɩɨɤɚɡɧиɤ, ɡɚɫɧɨвɚɧиɣ ɧɚ ɡɚɫɬɨɫɭвɚɧɧі ɬɚɤɫɨɧɨміɱɧɨɝɨ 
мɟɬɨдɭ. ɇɚ дɭмɤɭ ɇ. ɋ. Пɟдɱɟɧɤɨ, ɬɚɤиɣ мɟɬɨд дɚє мɨɠɥивіɫɬɶ 
ɨɛ’єдɧɚɬи ɪіɡɧɨвиміɪɧиɣ ɫɬɚɬиɫɬиɱɧиɣ мɚɬɟɪіɚɥ в ɨдиɧ ɩɨɤɚɡ-
ɧиɤ ɬɚ ɨдɧɨɱɚɫɧɨ вɪɚɯɭвɚɬи ɩɨдіɥ ɱиɧɧиɤів ɧɚ ɫɬимɭɥɹɬɨɪи ɬɚ 
дɟɫɬимɭɥɹɬɨɪи Д105]. ȼ. Пɥɸɬɚ ввɚɠɚє, ɳɨ ɬɚɤɫɨɧɨміɱɧиɣ мɟɬɨд 
ɚɧɚɥіɡɭ ɡɚɫɬɨɫɨвɭɸɬɶ дɥɹ ɡіɫɬɚвɥɟɧɧɹ ɨɛ’єɤɬів, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪи-
ɡɭɸɬɶɫɹ вɟɥиɤɨɸ ɤіɥɶɤіɫɬɸ ɨɡɧɚɤ Д115Ж. ɇɚɭɤɨвɰі ɪɨɡɝɥɹдɚɸɬɶ 
дɚɧиɣ мɟɬɨд дɥɹ ɚɧɚɥіɡɭ ɫɨɰіɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧɨɝɨ ɪɨɡвиɬɤɭ ɬɚ 
ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰіɚɥɭ ɪɟɝіɨɧів, ɨɰіɧɤи ɟɤɨɧɨміɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰіɚɥɭ 
ɬɚ ɫɨɰіɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤи ɪɟɝіɨɧів, ɚɧɚɥіɡɭ ɪівɧɹ ɪɨɡвиɬ-
ɤɭ ɪиɧɤɭ ɩɪɚɰі ɣ іɧɲиɯ ɫɨɰіɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧиɯ ɥɚɧɨɤ Д12, 35, 66, 
99, 102]. 
Ɍɚɤɫɨɧɨміɱɧиɣ ɩɨɤɚɡɧиɤ ɪɨɡɪɚɯɨвɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨві ɤɥɚɫиɱ-
ɧɨɝɨ ɬɚɤɫɨɧɨміɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥіɡɭ, ɫɯɟмɭ ɹɤɨɝɨ ɡɨɛɪɚɡимɨ ɧɚ ɪиɫ. 3.3. 
ɇɚɣвɚɠɥивіɲɨɸ ɩɟɪɟвɚɝɨɸ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɬɚɤɫɨɧɨміɱɧɨɝɨ ɩɨ-
ɤɚɡɧиɤɚ є ɬɟ, ɳɨ віɧ дɚє ɡмɨɝɭ мɚɬи ɫɩɪɚвɭ ɡ ɨдɧієɸ ɫиɧɬɟɬиɱ-
ɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ, ɚ ɫɚмɟ іɧɬɟɝɪɚɥɶɧим ɩɨɤɚɡɧиɤɨм ɪɟɝɭɥɸвɚɧɧɹ 
мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі, ɹɤиɣ вɤɚɡɭє ɧɚɩɪɹм і мɚɫɲɬɚɛи ɡміɧ ɭ 
ɩɪɨɰɟɫɚɯ, ɳɨ ɨɩиɫɭɸɬɶɫɹ ɫɭɤɭɩɧіɫɬɸ виɯідɧиɯ ɨɡɧɚɤ ɬɚɤɨɝɨ 
ɹвиɳɚ-ɩɪɨɰɟɫɭ, ɹɤ «мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɚ діɹɥɶɧіɫɬɶ ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤ-
ɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі» [67, ɫ. 70]. 
Ɂɚɫɬɨɫɭвɚɧɧɹ ɬɚɤɫɨɧɨміɱɧɨɝɨ мɟɬɨдɭ дɥɹ ɨɰіɧɤи ɟɮɟɤɬивɧɨɫ-
ɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі є дɨ-
вɨɥі ɟɮɟɤɬивɧим і мɚє ɪɹд ɩɟɪɟвɚɝ, ɫɟɪɟд ɹɤиɯ ɨɫɧɨвɧими є 
ɭɧиɤɧɟɧɧɹ ɚɧɚɥіɡɭ ɡɧɚɱɧɨʀ ɤіɥɶɤɨɫɬі ɨɤɪɟмиɯ ɤɨɟɮіɰієɧɬів, виɹв-
ɥɟɧɧɹ диɧɚміɤи ɡміɧи ɩɨɤɚɡɧиɤɚ ɬɚ ɱиɧɧиɤів вɩɥивɭ ɧɚ мɚɪɤɟ-
ɬиɧɝɨвɭ діɹɥɶɧіɫɬɶ [57Ж. Ɍɚɤɨɠ дɚɧиɣ мɟɬɨд дɚє ɩɪɚвɨ ɮɚɯівɰɹм 
ɡ мɚɪɤɟɬиɧɝɭ ɨɛɪɚɬи іɧдивідɭɚɥɶɧиɣ ɧɚɛіɪ ɩɨɤɚɡɧиɤів дɥɹ ɚɧɚɥі-












Ɋиɫɭɧɨɤ 3.3 – ɋɯɟмɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɬɚɤɫɨɧɨміɱɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧиɤɚ 
ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ 
ɝɚɥɭɡі Дɫɤɥɚдɟɧɨ ɚвɬɨɪɚми ɧɚ ɨɫɧɨві 104] 
Ɍɚɤɫɨɧɨміɱɧиɣ ɚɧɚɥіɡ дɚɫɬɶ ɧɚм ɡмɨɝɭ ɩɨɛɭдɭвɚɬи ɭɡɚɝɚɥɶ-
ɧɸɸɱɭ ɨɰіɧɤɭ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪи-
ємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɧɚ ɩɪиɤɥɚді Підɩɪиємɫɬвɚ 1, Підɩɪи-
ємɫɬвɚ 2 ɬɚ Підɩɪиємɫɬвɚ 3.  
Ɍɚɤɫɨɧɨміɱɧиɣ ɩɨɤɚɡɧиɤ ɪівɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі ɚɛɨ ɤɨɟɮіɰієɧɬ 
ɬɚɤɫɨɧɨміʀ – ɩɨɤɚɡɧиɤ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨвɭєɬɶɫɹ дɥɹ ɫɬɚɬиɫɬиɱɧɨʀ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪиɫɬиɤи ɛіɥɶɲɨɫɬі ɩɨɤɚɡɧиɤів Д81Ж. Пɨɛɭдɨвɚ ɩɨɤɚɡɧиɤɚ 
ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩɨɥɹɝɚє ɭ виɡɧɚɱɟɧɧі 
ɟɥɟмɟɧɬів мɚɬɪиɰі ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɬɚ ʀɯ ɫɬɚɧдɚɪɬиɡɚɰіʀ і диɮɟ-
ɪɟɧɰіɚɰіʀ ɨɡɧɚɤ [56].  
ȼиɤɨɪиɫɬɚємɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬи ɩɨɩɟɪɟдɧіɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤів і ɪɨɡдіɥимɨ 
ɩɨɤɚɡɧиɤи ɧɚ ɫɬимɭɥɹɬɨɪи (ɋ) ɬɚ дɟɫɬимɭɥɹɬɨɪи (Ⱦ) ɭ ɬɚɛɥ. 3.9 
ɬɚ 3.10 відɩɨвідɧɨ.  
1 ɤɪɨɤ: 
ɮɨɪмɭвɚɧɧɹ ɫиɫɬɟми ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɧɚ ɨɫɧɨві ɩɨɤɚɡɧиɤів ɨɰіɧɤи  
ɫɬɚɧɭ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі 
4 ɤɪɨɤ: 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ відɫɬɚɧі міɠ ɨɤɪɟмими ɟɥɟмɟɧɬɚми мɚɬɪиɰі 
ɫɬɚɧдɚɪɬиɡɨвɚɧиɯ ɡɧɚɱɟɧɶ і вɟɤɬɨɪɚ-ɟɬɚɥɨɧɚ 
3 ɤɪɨɤ: 
ɮɨɪмɭвɚɧɧɹ вɟɤɬɨɪɚ-ɟɬɚɥɨɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨві виɡɧɚɱɟɧиɯ мɧɨɠиɧ ɨɡɧɚɤ 
(ɫɬимɭɥɹɬɨɪів і дɟɫɬимɭɥɹɬɨɪів) 
2 ɤɪɨɤ: 
ɫɬɚɧдɚɪɬиɡɚɰіɹ ɡɧɚɱɟɧɶ ɟɥɟмɟɧɬів мɚɬɪиɰі ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɧɚ ɨɫɧɨві 
відɯиɥɟɧɶ від ɫɟɪɟдɧɶɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
5 ɤɪɨɤ: 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɬɚɤɫɨɧɨміɱɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧиɤɚ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ 
діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі 
  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.9 – ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ-ɫɬɢɦɭɥɹɬɨɪɢ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 1, ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 2 ɬɚ 
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 3 Дɫɤɥɚɞɟɧɨ ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɚɦɢ] 



















































Пɪиɪіɫɬ ɩɪɨдɚɠів (ɋ), 
ɬиɫ. ɝɪɧ 26,5 31,4 148,8 17,7 34,8 18,3 22,5 490,7 264,9 273,5 21,3 42,3 205,8 81,3 92,3 
ȼɚɪɬіɫɬɶ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ 
(ɋ), ɬиɫ. ɝɪɧ 79,3 82,3 82,1 69,9 75,8 74,1 77 73,2 78,6 79,5 64,8 65,7 69,3 68,7 66,2 
ɋɟɪɟдɧɹ вɟɥиɱиɧɚ ɡɚмɨвɥɟɧɶ 
(ɋ), ɬиɫ. ɝɪɧ 263,4 379,2 564,1 569 572,4 194,6 166,5 551,3 738,8 654,7 211,4 288,5 411,6 428,7 435,9 
Пɪɨдɭɤɬивɧіɫɬɶ ɩɪɚɰі ɨдɧɨɝɨ 
ɫɩɟɰіɚɥіɫɬɚ ɡ ɩɪɨдɚɠɭ ɪɟɤ-
ɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ (ɋ), ɬиɫ. ɝɪɧ 5,8 6,1 6,1 5,3 5,5 3,9 4 4,9 4,4 4,1 3,5 8,9 7,3 6 8,5 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧіɫɬɶ мɚɪɤɟɬиɧ-
ɝɨвиɯ іɧвɟɫɬиɰіɣ (ɋ), % 30,9 31,2 27,3 24,2 26,5 47,3 52,6 70,1 96,6 101,5 41,3 45 59,8 49,9 52,8 
Ɋівɟɧɶ ɱиɫɬɨɝɨ дɨɯɨдɭ дɨ 
виɪɭɱɤи від ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ (ɋ), % 35,4 33,3 24,9 22,7 23,8 12,7 13,4 35,9 42,2 48,7 21,2 17,8 15,3 23,5 31,7 
ɑɚɫɬɤɚ ɧɚ ɪиɧɤɭ (ɋ), % 59,4 62,3 56,9 62,6 57,5 24,8 25,3 59,9 76,7 85,3 37,2 34,7 30,5 47,1 68,4 
Ʉɨɟɮіɰієɧɬ ɫɬіɣɤɨɫɬі 
ɚɫɨɪɬимɟɧɬɭ (ɋ) 69 73 57 64 67 40 44 47 42 43 51 73 64 66 59 
Ʉɨɟɮіɰієɧɬ виɬɪɚɬ ɧɚ 
ɩідвиɳɟɧɧɹ ɤвɚɥіɮіɤɚɰіʀ 
ɤɚдɪів (ɋ) 0,006 0,008 0,008 0,1 0,009 0,002 0,002 0,006 0,01 0,01 0,004 0,009 0,009 0,012 0,008 
 Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.10 – ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ-ɞɟɫɬɢɦɭɥɹɬɨɪɢ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 1, ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 2 
























































ɝɭ дɨ виɪɭɱɤи від 
ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ (Ⱦ), % 
79,3 82,3 82,1 69,9 75,8 74,1 77 73,2 78,6 79,5 64,8 65,7 69,3 68,7 66,2 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧіɫɬɶ 
виɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɨɫɭ-
вɚɧɧɹ і ɡɛɭɬ (Ⱦ), % 
263,4 379,2 564,1 569 572,4 194,6 166,5 551,3 738,8 654,7 211,4 288,5 411,6 428,7 435,9 
Ʉɨɟɮіɰієɧɬ ɩɥиɧ-
ɧɨɫɬі ɤɚдɪів (Ⱦ) 5,8 6,1 6,1 5,3 5,5 3,9 4 4,9 4,4 4,1 3,5 8,9 7,3 6 8,5 
 156 
Пɨɤɚɡɧиɤи, ɳɨ ɩɨɡиɬивɧɨ вɩɥивɚɸɬɶ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧиɣ ɪівɟɧɶ 
ɪɨɡвиɬɤɭ ɩідɩɪиємɫɬвɚ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі, є ɫɬимɭɥɹɬɨɪɚми, ɩɨ-
ɤɚɡɧиɤи, ɳɨ ɭɩɨвіɥɶɧɸɸɬɶ ɪɨɡвиɬɨɤ ɩідɩɪиємɫɬвɚ, є дɟɫɬи-
мɭɥɹɬɨɪɚми [56]. ɇɚ ɨɫɧɨві ɩɨɤɚɡɧиɤів Підɩɪиємɫɬвɚ 1 ɫɤɥɚдɟмɨ 
мɚɬɪиɰɸ (ɏ). 
Ⱦɚɧɚ мɚɬɪиɰɹ ɫɤɥɚдɚєɬɶɫɹ іɡ ɩɨɤɚɡɧиɤів ɪіɡɧиɯ ɨдиɧиɰɶ 
виміɪɭ, ɬɨмɭ ми ɧɚвɨдимɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ вɫіɯ ɩɨɤɚɡɧиɤів дɨ ɛɟɡɪɨɡ-
міɪɧɨɝɨ виɝɥɹдɭ ɲɥɹɯɨм ʀɯ ɫɬɚɧдɚɪɬиɡɚɰіʀ. 
















    
w
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w
 (3.10) 
дɟ 1 2 3 k – , , , , n ; 
n – ɤіɥɶɤіɫɬɶ ɨɡɧɚɤ;  
w – ɤіɥɶɤіɫɬɶ ɨдиɧиɰɶ; 
ikx  – ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɡɧɚɤи k дɥɹ ɨдиɧиɰі ɿ; 
kx  – ɫɟɪɟдɧє ɚɪиɮмɟɬиɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ k; 
ks  – ɫɬɚɧдɚɪɬɧɟ відɯиɥɟɧɧɹ k; 
ikz  – ɫɬɚɧдɚɪɬиɡɨвɚɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɡɧɚɤи k дɥɹ ɨдиɧиɰі ɿ [115]. 
ɏ = 
26,5 79,3 263,4 5,8 30,9 35,4 59,4 69 0,006 0,97 0,02 0,5 
31,4 82,3 379,2 6,1 31,2 33,3 62,3 73 0,008 0,96 0,04 0,4 
148,8 82,1 564,1 6,1 27,3 24,9 56,9 57 0,008 0,98 0,09 0,7 
17,7 69,9 569 5,3 24,2 22,7 62,6 64 0,1 0,99 0,03 0,6 
34,8 75,8 572,4 5,5 26,5 23,8 57,5 67 0,009 0,99 0,04 0,8 




–0,52 0,31 –1,63 0,13 1,08 1,40 –0,14 0,56 –0,55 –0,69 –0,99 –0,71 
–0,42 0,95 –0,71 1,06 1,19 1,00 1,08 1,30 –0,49 –1,54 –0,17 –1,41 
1,99 0,91 0,75 1,06 –0,27 –0,59 –1,20 –1,68 –0,49 0,17 1,90 0,71 
–0,70 –1,72 0,79 –1,44 –1,43 –1,01 1,21 –0,37 2,00 1,03 –0,58 0,00 
–0,35 –0,45 0,81 –0,81 –0,57 –0,80 –0,95 0,19 –0,47 1,03 –0,17 1,41 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤи ɬɚɤɫɨɧɨміɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥіɡɭ відɨɛɪɚɡимɨ в дɨдɚɬɤɭ ɀ. 
ɇɚɫɬɭɩɧим ɟɬɚɩɨм дɨɫɥідɠɟɧɧɹ ɛɭдɟ виɡɧɚɱɟɧɧɹ вɟɤɬɨɪɚ-
ɟɬɚɥɨɧɚ (Ɋɨ).  ɐɟɣ вɟɤɬɨɪ виɡɧɚɱɚємɨ ɲɥɹɯɨм вɤɥɸɱɟɧɧɹ мɚɤɫимɚɥɶɧиɯ 
ɡɧɚɱɟɧɶ ɩɨɤɚɡɧиɤів ɫɬимɭɥɹɬɨɪів і міɧімɚɥɶɧиɯ ɡɧɚɱɟɧɶ дɟɫɬи-
мɭɥɹɬɨɪів: 
 1 99 1 72 0 81 1 06 119 1 4 1 2 1 3 2 1 03 0 99 1 41   ɨɊ , ; , ; , ; , ; , ; , ; , ; , ; ; , ; , ; , . 
Ⱦɚɥі ɧɚ ɨɫɧɨві ɩɨɤɚɡɧиɤів Підɩɪиємɫɬвɚ 2 ɫɤɥɚдɟмɨ мɚɬɪиɰɸ (ɏ). 
ɏ = 
18,3 74,1 194,6 3,9 47,3 12,7 24,8 40 0,002 0,92 0,2 0,9 
22,5 77 166,5 4 52,6 13,4 25,3 44 0,002 0,93 0 0,3 
490,7 73,2 551,3 4,9 70,1 35,9 59,9 47 0,006 0,99 0,1 1,2 
264,9 78,6 738,8 4,4 96,6 42,2 76,7 42 0,01 1 0 0,5 
273,5 79,5 654,7 4,1 101,5 48,7 85,3 43 0,01 1 0,1 0,6 
Ɂɚ ɬɚɤим ɠɟ ɩɪиɧɰиɩɨм ɫɬɚɧдɚɪɬиɡɭємɨ мɚɬɪиɰɸ z. 
z = 
–1,10 –0,97 –1,13 –1,00 –1,19 –1,20 –1,17 –1,38 –1,12 –1,35 1,60 0,63 
–1,08 0,21 –1,24 –0,72 –0,95 –1,15 –1,15 0,35 –1,12 –1,07 –1,07 –1,26 
1,56 –1,33 0,38 1,77 –0,16 0,36 0,22 1,64 0,00 0,62 0,27 1,58 
0,29 0,86 1,17 0,39 1,04 0,78 0,88 –0,52 1,12 0,90 –1,07 –0,63 
0,34 1,23 0,82 –0,44 1,26 1,22 1,22 –0,09 1,12 0,90 0,27 –0,32 
Ⱦɥɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɩідɩɪиємɫɬвɚ вɟɤɬɨɪ-ɟɬɚɥɨɧ мɚє ɬɚɤі 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ: 
 1 56 1 33 117 1 77 1 26 1 22 117 1 64 112 0 9 1 07 1 58   ɨɊ , ; , ; , ; , ; , ; , ; , ; , ; , ; , ; , ; , . 
Ɍɚɤ ɫɚмɨ ɧɚ ɨɫɧɨві ɩɨɤɚɡɧиɤів Підɩɪиємɫɬвɚ 3 ɫɤɥɚдɟмɨ 
мɚɬɪиɰɸ (ɏ). 
ɏ = 
21,3 64,8 211,4 3,5 41,3 21,2 37,2 51 0,004 0,91 0 0,7 
42,3 65,7 288,5 8,9 45 17,8 34,7 73 0,009 0,98 0,06 0,6 
205,8 69,3 411,6 7,3 59,8 15,3 30,5 64 0,009 0,94 0,06 0,9 
81,3 68,7 428,7 6 49,9 23,5 47,1 66 0,012 0,96 0,09 0,2 
92,3 66,2 435,9 8,5 52,8 31,7 68,4 59 0,008 0,94 0,1 0,7 
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Піɫɥɹ ɫɬɚɧдɚɪɬиɡɚɰіʀ мɚɬɪиɰɹ z виɝɥɹдɚє ɬɚɤ: 
z = 
–1,05 –1,22 –1,60 –1,71 –1,32 –0,12 –0,47 –1,58 –1,71 –1,54 –1,78 0,35 
–0,72 –0,71 –0,74 1,05 –0,74 –0,73 –0,65 1,42 0,23 1,46 –0,06 –0,09 
1,83 1,35 0,63 0,24 1,57 –1,17 –0,96 0,19 0,23 –0,26 –0,06 1,21 
–0,11 1,01 0,82 –0,43 0,02 0,28 0,26 0,46 1,40 0,60 0,80 –1,81 
0,06 –0,42 0,90 0,85 0,48 1,74 1,83 –0,49 –0,16 –0,26 1,09 0,35 
Ⱦɥɹ Підɩɪиємɫɬвɚ 3 вɟɤɬɨɪ-ɟɬɚɥɨɧ виɝɥɹдɚє ɬɚɤ: 
 1 83 1 22 0 90 1 05 1 57 1 74 0 96 1 42 1 4 1 46 1 78 1 21   ɨɊ , ; , ; , ; , ; , ; , ; , ; , ; , ; , ; , ; , . 
ɇɚɫɬɭɩɧиɣ ɤɪɨɤ ɬɚɤɫɨɧɨміɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥіɡɭ – ɰɟ виɡɧɚɱɟɧɧɹ від-
ɫɬɚɧі міɠ ɨɤɪɟмими ɟɥɟмɟɧɬɚми ɫɬɚɧдɚɪɬиɡɨвɚɧɨʀ мɚɬɪиɰі ɬɚ 
вɟɤɬɨɪɨм-ɟɬɚɥɨɧɨм. Ɍɚɤиɣ ɩɨɤɚɡɧиɤ виɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪмɭɥɨɸ: 
  2
1
 mio ij oj
j
C z z ,  (3.11) 
дɟ ɋɿɨ – відɫɬɚɧɶ міɠ ɨɤɪɟмими ɟɥɟмɟɧɬɚми ɫɬɚɧдɚɪɬиɡɨвɚɧɨʀ мɚɬɪиɰі ɬɚ вɟɤɬɨɪɨм-ɟɬɚɥɨɧɨм; 
ijz  – ɫɬɚɧдɚɪɬиɡɨвɚɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ j-ɝɨ ɩɨɤɚɡɧиɤɚ; 
ojz  – ɫɬɚɧдɚɪɬиɡɨвɚɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ j-ɝɨ ɩɨɤɚɡɧиɤɚ в ɟɬɚɥɨɧі. 
Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤів відɫɬɚɧі міɠ ɨɤɪɟмими ɟɥɟмɟɧɬɚми 
ɫɬɚɧдɚɪɬиɡɨвɚɧɨʀ мɚɬɪиɰі ɬɚ вɟɤɬɨɪɨм-ɟɬɚɥɨɧɨм ɡɚɧɟɫɟмɨ в 
ɬɚɛɥ. 3.11. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.11 – Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɦɿɠ ɨɤɪɟɦɢɦɢ  
ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɨʀ ɦɚɬɪɢɰɿ ɬɚ 
ɜɟɤɬɨɪɨɦ-ɟɬɚɥɨɧɨɦ ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 1, 
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 2 ɬɚ ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 3  
Дɫɤɥɚɞɟɧɨ ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɚɦɢ] 
ɉɨɤɚɡɧɢɤ ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 1 ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 2 ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 3 
ɋі0 2011 ɪ. 5,73 7,70 7,92 
ɋі0 2012 ɪ.  6,49 7,11 5,20 
ɋі0 2013 ɪ. 6,14 2,90 4,96 
ɋі0 2014 ɪ. 6,07 4,73 5,87 
ɋі0 2015 ɪ. 5,16 5,21 5,55 
Cі0 ɫɟɪɟдɧє 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ 5,92 5,53 5,90 
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Ⱦɚɥі ɧɚ ɨɫɧɨві ɰиɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤів виɡɧɚɱимɨ іɧɬɟɝɪɚɥɶɧиɣ ɩɨ-
ɤɚɡɧиɤ ɫɬɚɧɭ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪи-
ємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі (ɬɚɛɥ. 3.12). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.12 – Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɥьɧɢɯ ɬɚɤɫɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɳɨɞɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧ-
ɝɨɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ 
ɝɚɥɭɡɿ ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 1, ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 2 ɬɚ 
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 3 ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ Дɫɤɥɚɞɟɧɨ ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɚɦɢЖ 





2011 ɪ. 16 14 1 
2012 ɪ.  5 20 35 
2013 ɪ. 10 67 38 
2014 ɪ. 11 47 27 
2015 ɪ. 24 41 31 
Ɍɚɤɫɨɧɨміɱɧиɣ ɚɧɚɥіɡ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі 
ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі дɚв мɨɠɥивіɫɬɶ ɫɮɨɪмɭвɚɬи ɭɡɚ-
ɝɚɥɶɧɟɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɳɨ вɪɚɯɨвɭє вɩɥив ɹɤ ɤіɥɶɤіɫɧиɯ, ɬɚɤ і ɹɤіɫ-
ɧиɯ ɩɨɤɚɡɧиɤів.  
Пɪɨвɟдɟмɨ ɡіɫɬɚвɥɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ 
діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚми ɬɚɤɫɨ-























2011 ɪ. 2012 ɪ. 2013 ɪ. 2014 ɪ. 2015 ɪ.
Підɩɪиємɫɬвɨ 1 Підɩɪиємɫɬвɨ 2 Підɩɪиємɫɬвɨ 3
 Ɋиɫɭɧɨɤ 3.4 – Ɂɧɚɱɟɧɧɹ іɧɬɟɝɪɚɥɶɧиɯ ɬɚɤɫɨɧɨміɱɧиɯ ɩɨɤɚɡɧиɤів 
ɳɨдɨ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв 
ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі Дɫɤɥɚдɟɧɨ ɚвɬɨɪɚмиЖ 
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Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬи ɪɨɡɪɚɯɭɧɤів іɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧиɤɚ ɡɚ Підɩɪи-
ємɫɬвɨм 1, Підɩɪиємɫɬвɨм 2 ɬɚ Підɩɪиємɫɬвɨм 3 ɡɚ ɨɫɬɚɧɧі 
ɩ’ɹɬɶ ɪɨɤів ɫвідɱɚɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɧɚ ɤɨɠɧɨмɭ ɡ ɩідɩɪиємɫɬв дɨ 
2014 ɪ. диɧɚміɤɚ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɪіɡɧɚ. ȱɡ 
2012 ɪ. ɧɚ вɫіɯ ɩідɩɪиємɫɬвɚɯ ɫɩɨɫɬɟɪіɝɚєɬɶɫɹ ɳɨɪіɱɧɟ ɡɪɨɫ-
ɬɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі, ɡɚ виɧɹɬɤɨм Підɩɪиємɫɬвɚ 3 (ɭ 2014 ɪ. – 
ɩɚдіɧɧɹ ɧɚ 9 %). Ⱥɥɟ ɭ 2015 ɪ. ɩідɩɪиємɫɬвɨ ɫɬɚɛіɥіɡɭвɚɥɨ ɫвɨє 
ɫɬɚɧɨвиɳɟ ɬɚ ɡɛіɥɶɲиɥɨ ɟɮɟɤɬивɧіɫɬɶ ɧɚ 4 % від ɩɨɩɟɪɟдɧɶɨɝɨ 
ɪɨɤɭ.  
ɓɨ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ Підɩɪиємɫɬвɚ 1, ɬɨ ɭ 2012 ɪ. ɣɨɝɨ ɟɮɟɤɬив-
ɧіɫɬɶ ɡɧиɡиɥɚɫɶ ɧɚ 11 %, ɳɨ дɥɹ ɩідɩɪиємɫɬвɚ ɫɬɚɥɨ дɭɠɟ 
ɤɪиɬиɱɧим. ɇɚɫɬɭɩɧі ɪɨɤи ɡɚɡɧɚɱɟɧɟ ɩідɩɪиємɫɬвɨ ɡɛіɥɶɲɭвɚɥɨ 
ɫвɨɸ ɟɮɟɤɬивɧіɫɬɶ, ɚ ɭ 2015 ɪ. дɨɫɹɝɥɨ ɩɨɡɧɚɱɤи 24 %.  
Підɩɪиємɫɬвɨ 2 ɡɚ ɩɟɪіɨд 2011–2013 ɪɪ. ɧɚɪɨɳɭвɚɥɨ ɟɮɟɤ-
ɬивɧіɫɬɶ, ɚɥɟ ɭ 2014 ɪ. відɛɭɥɨɫɹ ʀʀ ɩɚдіɧɧɹ ɧɚ 20 %, ɚ ɭ 2015 ɪ. – 
ɳɟ ɧɚ 6 %. ɇɟɡвɚɠɚɸɱи ɧɚ ɬɚɤɭ ɬɟɧдɟɧɰіɸ Підɩɪиємɫɬвɨ 2 ɧɚ 
2015 ɪіɤ ɡɚɣмɚє ɩɨɡиɰіɸ ɥідɟɪɚ іɡ ɩɨɡɧɚɱɤɨɸ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі 41 %. 
ɇɚми ɛɭɥɨ видіɥɟɧɨ двɚɧɚдɰɹɬɶ ɩɨɤɚɡɧиɤів дɥɹ виміɪɸвɚɧɧɹ 
ɬɚ діɚɝɧɨɫɬиɤи ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪи-
ємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі. ɋɟɪɟд ɧиɯ 9 ɫɬимɭɥɹɬɨɪів і 3 дɟɫɬимɭ-
ɥɹɬɨɪɚ. Ⱦɨɫɥідɠɭвɚɧиɣ іɧɬɟɝɪɚɥɶɧиɣ ɩɨɤɚɡɧиɤ ɡɪɨɫɬɚє, ɹɤɳɨ 
ɫɬимɭɥɹɬɨɪи ɫɬɚɸɬɶ ɛіɥɶɲими, ɚ ɡɧиɠɭєɬɶɫɹ ɭ виɩɚдɤɭ 
ɡмɟɧɲɟɧɧɹ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬимɭɥɹɬɨɪів.  
Ɉɬɠɟ, ɬɚɤиɣ мɟɬɨд дɨɫɥідɠɟɧɶ дɚє мɨɠɥивіɫɬɶ виɡɧɚɱиɬи 
ɫɬимɭɥɹɬɨɪи ɪɨɡвиɬɤɭ ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɬɚ вдɨɫɤɨ-
ɧɚɥиɬи ʀɯ дɥɹ дɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɛіɥɶɲɨʀ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ 
діɹɥɶɧɨɫɬі ɬɚɤиɯ ɩідɩɪиємɫɬв. 
3.3. ǶȗȚȐȔȭȏȈȞȭȧ ȖȘȋȈȕȭȏȈȞȭȑȕȖ-ȍȒȖȕȖȔȭȟȕȖȋȖ 
ȔȍȝȈȕȭȏȔț ȏȈȉȍȏȗȍȟȍȕȕȧ ȍȜȍȒȚȐȊȕȖșȚȭ 
ȔȈȘȒȍȚȐȕȋȖȊȖȮ ȌȭȧȓьȕȖșȚȭ 
ȼ ɭмɨвɚɯ ɫɬɪɚɬɟɝіɱɧиɯ ɡміɧ ɨɫɨɛɥивɨʀ ɡɧɚɱимɨɫɬі ɧɚɛɭвɚє 
ɮɨɪмɭвɚɧɧɹ ɧɨвɨɝɨ ɩідɯɨдɭ дɨ ɫɬɪɚɬɟɝіɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚвɥіɧɧɹ ɩідɩɪи-
ємɫɬвɨм, ɭ ɬɨмɭ ɱиɫɥі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨɝɨ, ɨɪієɧɬɨвɚɧɨɝɨ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬивɧіɫɬɶ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі, ɚ ɡɧɚɱиɬɶ ɧɚ дɨɬɪимɚɧɧɹ 
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ɬɚɤиɯ ɤɪиɬɟɪіʀв, ɹɤ виɡɧɚɱɟɧіɫɬɶ, ɝɨɬɨвɧіɫɬɶ, відɩɨвідɧіɫɬɶ ɬɚ 
ɭɡɝɨдɠɟɧіɫɬɶ.  
Пɪи ɰɶɨмɭ виɧиɤɚє ɩɨɬɪɟɛɚ ɧɟ ɥиɲɟ ɭ ɪɨɡɪɨɛɰі ɩɪɨɝɪɚми діɣ 
ɚɛɨ ɤɨмɩɥɟɤɫɭ ɡɚɯɨдів, ɹɤ ɩɪиɣɧɹɬɨ ɪɨɡɭміɬи мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɭ 
ɫɬɪɚɬɟɝіɸ, ɚ ɝɨɥɨвɧɟ – ɛɭɬи ɝɨɬɨвим дɨ ʀɯ вɩɪɨвɚдɠɟɧɧɹ.  
ɇɚɭɤɨвɰі Ɇ. Є. Ɋɨɝɨɡɚ ɬɚ Ɉ. Ʉ. Ʉɭɡɶмɟɧɤɨ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ, ɳɨ 
ɩідɩɪиємɫɬвɨ ɹɤ ɫɨɰіɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧɚ ɫиɫɬɟмɚ мɚє дві ɪɭɲіɣɧі 
ɫиɥи: ɛɚɠɚɧɧɹ виɠиɬи ɬɚ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɪɨɡвивɚɬиɫɹ ɬɚ дɨɫɹɝɚɬи 
ɩɨɡиɬивɧиɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬів Д122, ɫ. 141Ж. Ⱦɥɹ дɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚв-
ɥɟɧиɯ ɰіɥɟɣ ɩідɩɪиємɫɬвɚм ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɧɟɨɛɯідɧɨ ɪɨɡɪɨɛи-
ɬи ɬɚ вɩɪɨвɚдиɬи ɫɚмɟ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɭ ɫɬɪɚɬɟɝіɸ ɪɨɡвиɬɤɭ. 
Ɍɨмɭ ɤɨмɩɥɟɤɫɧиɣ ɩідɯід ɫɩɪɹмɨвɚɧиɣ ɧɚ ɩɨєдɧɚɧɧɹ ɬɚɤиɯ 
ɟɬɚɩів, ɹɤ дɨвɟдɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯідɧɨɫɬі ɪɨɡɪɨɛɤи ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ 
мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ діɣ; ɨɰіɧɤɚ ɝɨɬɨвɧɨɫɬі ʀɯ ɫɩɪиɣɧɹɬи ɩідɩɪи-
ємɫɬвɨм ɬɚ ɨɛʉɪɭɧɬɭвɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɤɨɪиɝɭвɚɥɶɧиɯ ɡɚɯɨдів ɳɨдɨ 
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɫɩɪиɣɧɹɬɬɹ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ мɨɛіɥɶɧɨɫɬі ɩід-
ɩɪиємɫɬвɚ ɭ ɪиɧɤɨвɨмɭ ɫɟɪɟдɨвиɳі, ɣɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨмɨɠ-
ɧɨɫɬі ɬɚ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡвиɬɤɭ в ɭмɨвɚɯ ɫɬɪɚɬɟɝіɱɧиɯ ɡміɧ.  
Ⱦɥɹ виɪіɲɟɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ вɚɠɥивɨɝɨ ɡɚвдɚɧɧɹ ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ 
виɤɨɪиɫɬɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨвɨ-мɟɬɨдиɱɧɨɝɨ ɩідɯɨдɭ дɨ ɪɨɡɪɨɛɤи ɣ 
ɨɰіɧɤи ɝɨɬɨвɧɨɫɬі вɩɪɨвɚдɠɟɧɧɹ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝіʀ ɪɨɡвиɬ-
ɤɭ ɭ діɹɥɶɧіɫɬɶ ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі. 
Ɍɟɨɪɟɬиɱɧі ɬɚ ɩɪиɤɥɚдɧі ɡɚвдɚɧɧɹ ɡ ɪɨɡɪɨɛɤи ɣ ɭɩɪɨвɚдɠɟɧɧɹ 
мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝіʀ ɪɨɡвиɬɤɭ ɭ діɹɥɶɧіɫɬɶ ɩідɩɪиємɫɬв ви-
ɫвіɬɥɸɸɬɶ ɩɪɚɰі ɬɚɤиɯ ɧɚɭɤɨвɰів, ɹɤ Ʌ. ȼ. Ȼɚɥɚɛɚɧɨвɚ, Ɍ. Ⱥ. Ƚɚɣ-
дɚєɧɤɨ, ɋ. ɋ. Ƚɚɪɤɚвɟɧɤɨ, Ⱥ. ȼ. Ƚɪиɧɶɨв, Ɇ. ɏ. Ʉɨɪɟɰɶɤиɣ, 
ɇ. ȼ. Ʉɭдɟɧɤɨ, Ɍ. ȱ. Ʌɭɤ’ɹɧɟɰɶ, ɋ. ɋ. Ɉɥіɣɧиɤ, ɘ. Є. Пɟɬɪɭɧɹ, 
ȱ. Ʌ. Ɋɟɲіɬɧіɤɨвɚ, Ɉ. Ɇ. Ɍімɨɧіɧ; ɡ ɨɰіɧɤи ɝɨɬɨвɧɨɫɬі дɨ ɪɟɚɥі-
ɡɚɰіʀ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝіʀ – Ɍ. Ⱥɯɬɹмɨв, ȼ. ɒɤɚɪдɭɧ. 
ȼіддɚɸɱи ɧɚɥɟɠɧɟ ɰіɧɧɨɫɬі ɧɚɭɤɨвиɯ ɡдɨɛɭɬɤів ɡ ɨɡɧɚɱɟɧɨʀ 
ɩɪɨɛɥɟмɚɬиɤи, ввɚɠɚємɨ, ɳɨ дɨɫɥідɠɟɧɧɹ, ɩɪиɫвɹɱɟɧі ɩɪɨɛɥɟмі 
ɪɨɡɪɨɛɤи ɬɚ вɩɪɨвɚдɠɟɧɧɹ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝіʀ ɪɨɡвиɬɤɭ ɭ 
діɹɥɶɧіɫɬɶ ɩідɩɪиємɫɬв ɫɚмɟ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ 
дɟɬɚɥɶɧɨɝɨ дɨɫɥідɠɟɧɧɹ. 
ɇɚɲɨɸ мɟɬɨɸ є ɨɛʉɪɭɧɬɭвɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨвɨ-мɟɬɨдиɱɧɨɝɨ ɩідɯɨдɭ 
дɨ ɪɨɡɪɨɛɤи ɬɚ вɩɪɨвɚдɠɟɧɧɹ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝіʀ ɪɨɡвиɬɤɭ ɭ 
діɹɥɶɧіɫɬɶ ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі. 
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ɇɚвɟдɟмɨ іɫɧɭɸɱі ɩідɯɨди ɭ віɬɱиɡɧɹɧіɣ ɧɚɭɤɨвіɣ ɥіɬɟɪɚɬɭɪі 
дɨ виɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɚ ɫɬɪɚɬɟɝіɹ ɪɨɡвиɬɤɭ».  
Ɇɚɪɤɟɬиɧɝɨвɚ ɫɬɪɚɬɟɝіɹ ɪɨɡвиɬɤɭ – ɰɟ: 
 ɨɫɧɨвɧі ɧɚɩɪɹми ɡɨɫɟɪɟдɠɟɧɧɹ ɡɭɫиɥɶ, ɮіɥɨɫɨɮіɹ ɛіɡɧɟɫɭ 
[9, ɫ. 14Ж; 
 вɟɤɬɨɪ діɣ ɮіɪми ɳɨдɨ ɫɬвɨɪɟɧɧɹ ʀʀ ɰіɥɶɨвиɯ ɪиɧɤɨвиɯ 
ɩɨɡиɰіɣ Д68, ɫ. 13]; 
 ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɚ ɫиɫɬɟмɚ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ ɡɚɯɨдів, ɫɩɪɹмɨвɚɧиɯ 
ɧɚ дɨɫɹɝɧɟɧɧɹ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ ɰіɥɟɣ ɩідɩɪиємɫɬвɚ [65]; 
 ɩɪɨɝɪɚмɚ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɮіɪми ɧɚ ɰіɥɶɨвиɯ 
ɪиɧɤɚɯ Д27, ɫ. 171]; 
 ɩɥɚɧ ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɬɟɯɧіɱɧиɯ і ɟɤɨɧɨміɱɧиɯ ɡɚɯɨдів, 
ɫɩɪɹмɨвɚɧиɯ ɧɚ іɧɬɟɧɫиɮіɤɚɰіɸ виɪɨɛɧиɰɬвɚ, ɡɛɭɬ ɩɪɨдɭɤɰіʀ ɬɚ 
ɩɨɫɥɭɝ, ɩідвиɳɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨмɨɠɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬвɚ ɬɚ 
вɚɝɨмɨɝɨ вɩɥивɭ ɧɚ ɩɨɩиɬ і ɩɪɨɩɨɡиɰіɸ Д39, ɫ. 256Ж; 
 ɤɨмɩɥɟɤɫ ɡɚɯɨдів ɳɨдɨ ɮɨɪмɭвɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɰіɥɟɣ ɬɚ 
ɡɚвдɚɧɶ ɡɚ ɤɨɠɧим ɨɤɪɟмим ɪиɧɤɨм [32, ɫ. 13]; 
 ɪɚɰіɨɧɚɥɶɧиɣ, ɥɨɝіɱɧɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨвɚɧиɣ мɟɯɚɧіɡм діɣ 
[142, ɫ. 172]. 
ɍɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱи ɪіɡɧі ɧɚɭɤɨві ɩідɯɨди дɨ ɪɨɡɤɪиɬɬɹ ɩɨɧɹɬɬɹ 
«мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɚ ɫɬɪɚɬɟɝіɹ ɪɨɡвиɬɤɭ», ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ видіɥиɬи ɬɚɤі 
ɧɚɩɪɹми ʀɯ ɭɡɝɨдɠɟɧɧɹ: ɨɫɧɨвɧі ɧɚɩɪɹми (вɟɤɬɨɪ) ɪɨɡвиɬɤɭ ɬɚ 
дɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɪиɧɤɨвиɯ ɩɨɡиɰіɣ ɩідɩɪиємɫɬвɚ, ɡɚɫіɛ дɥɹ дɨɫɹɝ-
ɧɟɧɧɹ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ ɰіɥɟɣ, ɩɥɚɧ діɣ ɬɚ ɫɬɪɚɬɟɝіɱɧиɣ ɧɚɩɪɹм 
ɩідɩɪиємɫɬвɚ Д50, ɫ. 172].  
ȼіддɚɸɱи ɧɚɥɟɠɧɟ ɰіɧɧɨɫɬі ɨɩиɫɚɧиɯ виɳɟ ɧɚɭɤɨвиɯ ɡдɨɛɭɬ-
ɤів, відміɬимɨ ɨдɧɨɛіɱɧɟ ʀɯ ɬɪɚɤɬɭвɚɧɧɹ ɥиɲɟ ɹɤ ɧɚɩɪɹм, вɟɤɬɨɪ, 
ɡɚɫіɛ, ɩɥɚɧ. Пɪɨɬɟ ɧɚɹвɧіɫɬɶ ɬɚɤиɯ ɫɤɥɚдɨвиɯ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚє мɨɠɥи-
віɫɬɶ ʀɯ ɫɩɪиɣɧɹɬɬɹ ɡɨвɧіɲɧім і ɧɚвіɬɶ вɧɭɬɪіɲɧім ɛіɡɧɟɫ-ɫɟɪɟ-
дɨвиɳɟм. 
Ɍɨмɭ ɧɚвɟдɟɧі ɧɚɭɤɨві ɩідɯɨди ɫɮɨɪмɨвɚɧі ɬɚɤ, ɳɨɛ відɬі-
ɧиɬи ɚвɬɨɪɫɶɤɟ ɛɚɱɟɧɧɹ вɚɠɥивɨɫɬі ɤɨмɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɩідɯɨдɭ дɨ 
мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝіʀ ɪɨɡвиɬɤɭ ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі 
ɹɤ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ ɪɨɡɪɨɛɤи мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝіʀ, ɨɰіɧɤи ɝɨɬɨвɧɨɫ-
ɬі ɩідɩɪиємɫɬвɚ дɨ ʀʀ вɩɪɨвɚдɠɟɧɧɹ ɬɚ ɨɛʉɪɭɧɬɭвɚɧɧɹ ɤɨɪиɝɭ-













Ɋиɫɭɧɨɤ 3.5 – Ʉɨмɩɥɟɤɫɧиɣ ɩідɯід дɨ ɪɨɡɪɨɛɤи ɬɚ вɩɪɨвɚдɠɟɧɧɹ  





ɒɤɚɥɚ ɟɤɫɩɟɪɬɧɨʀ ɨɰіɧɤи ɝɨɬɨвɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв дɨ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝіʀ ɪɨɡвиɬɤɭ: 
 b̥і̦.=0,2 b̭л=0,3 b̦п=0,4 b̥ак̭.=0,5 
b1=0,275 b̭̬=0,35 b2=0,425 
̛̦̚ька по̥і̬̦а в̛̭ока ду̙е в̛̭ока 
 
ȼɩɪɨвɚдɠɟɧɧɹ ɡɚɯɨдів ɡ ɩідвиɳɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬивɧɨɫɬі 
мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝіʀ ɪɨɡвиɬɤɭ ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі 
ȿɬɚɩи мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝіʀ ɪɨɡвиɬɤɭ ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі: ɫɬвɨɪɟɧɧɹ ɨɪиɝіɧɚɥɶɧɨʀ ɧɚɡви ɬɚ виɡɧɚɱɟɧіɫɬɶ ɡ міɫієɸ. ȼиɡɧɚɱɟɧіɫɬɶ ɡ мɟɬɨɸ ɬɚ ɡɚвдɚɧɧɹми, ɨɪієɧɬɨвɚɧими ɧɚ ɮіɧɚɧɫɨві ɪɟɡɭɥɶɬɚɬи. ɋɬвɨɪɟɧɧɹ ɨɪиɝіɧɚɥɶɧɨɝɨ, ɧɟɩɨвɬɨɪɧɨɝɨ, ɩɪɨɫɬɨɝɨ, ɝɧɭɱɤɨɝɨ мɟɯɚɧіɡмɭ відɩɨвідɧɨ дɨ ɧɨɪмɚɬивɧɨ-ɩɪɚвɨвɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɫɭɱɚɫɧиɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝіɣ, ɡдɚɬɧɨɝɨ ɱɭɬɬєвɨ ɪɟɚɝɭвɚɬи ɧɚ ɡміɧи в ɩɨɬɪɟɛɚɯ, ɮіɧɚɧ-ɫɨвиɯ мɨɠɥивɨɫɬɹɯ, ɫмɚɤɚɯ, вимɨɝɚɯ, ɛɚɱɟɧɧɹɯ, ɭɩɨдɨɛɚɧɧɹɯ ɫɩɨɠивɚɱів ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ. ɋɬвɨɪɟɧɧɹ ɟɫɬɟɬиɱɧɨɝɨ ɣ ɭɧіɤɚɥɶɧɨɝɨ відɬвɨɪɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛи ɫɩɨɠивɚɱів ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚ ɨɫɧɨві виɤɨɪиɫɬɚɧɧɹ іɫɧɭɸɱиɯ ɚɛɨ виɹвɥɟɧиɯ мɨɠɥивɨɫɬɟɣ. Пɨɫɬіɣɧɟ дɨɫɥідɠɟɧɧɹ ɡɚɝɪɨɡ і ɫɥɚɛɤиɯ ɫɬɨɪіɧ, ɪɨɡɲиɪɟɧɧɹ ɩɟɪɟвɚɝ і мɨɠɥивɨɫɬɟɣ ɡі ɫɬвɨɪɟɧɧɹ ɟɥіɬɚɪɧɨɫɬі ɛɪɟɧдɭ ɬɚ ɩідɬɪимɤи ɩɪиɯиɥɶɧиɤɚми (ɫɩɨɠивɚɱɚми). ɋиɫɬɟмɚɬиɱɧі ɡɚɯɨди ɡі ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɩідвиɳɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡдɚɬɧɨɫɬі ɧɚ ɨɫɧɨві ɡіɡвɭɱɧɨɫɬі ɡі ɫɬиɥɟм ɠиɬɬɹ ɨɪієɧɬɨвɚɧɨɝɨ ɫɩɨɠивɚɱɚ ɬɚ ɣɨɝɨ ɛɚɠɚɧɧɹм і дɨɫɥідɠɟɧɧɹ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬив. ɋɬɚɠɭвɚɧɧɹ, ɩідвиɳɟɧɧɹ ɤвɚɥіɮіɤɚɰіʀ ɩɪɚɰівɧиɤів мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨɝɨ віддіɥɭ ɚɛɨ ɡɚɩɪɨɲɟɧɧɹ ɫɬɨɪɨɧɧіɯ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬів дɥɹ виɪіɲɟɧɧɹ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ ɡɚвдɚɧɶ ɬɚ мɟɬи ɫɬɪɚɬɟɝіɱɧɨɝɨ ɪɨɡвиɬɤɭ. ɇɚɹвɧіɫɬɶ дɨɫɬɭɩɭ дɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ ɬɚ ɱіɬɤɟ дɨɬɪимɚɧɧɹ ɤɨɧɮідɟɧɰіɣɧɨɫɬі. ȼиɫɨɤиɣ ɪівɟɧɶ ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨʀ ɬɚ ɤɨɪɩɨɪɚɬивɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪи, ɩɨɛɭдɨвɚɧɨʀ ɧɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧіɣ мɨɬивɚɰіʀ, ɤɨɧɬɪɨɥі ɬɚ відɩɨвідɚɥɶɧɨɫɬі. Підɬɪимɤɚ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɲиɪɟɧɧɹ ɡɨвɧіɲɧіɯ ɡв’ɹɡɤів ɧɚ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨмɭ ɪівɧі: відɧɨɫиɧи іɡ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧиɤɚми, ɫɩɨɠивɚɱɚми ɬɚ ɡɚмɨвɧиɤɚми ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ; ɭɪɚɯɭвɚɧɧɹ ɨɫɨɛɥивɨɫɬɟɣ відɧɨɫиɧ ɡ іɧвɟɫɬɨɪɚми ɬɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚми. ȿɤɨɧɨміɱɧɚ ɨɰіɧɤɚ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ ɡɚɯɨдів, виɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨвɧиɯ ɩɪɨɝɧɨɡɨвɚɧиɯ ɩɨɤɚɡɧиɤів і ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ʀɯ дɨɬɪимɚɧɧɹм. Підɬɪимɤɚ ɨɫɧɨвɧиɯ ɧɚɩɪɹмів мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ ɩɨɥіɬиɤи ɩідɩɪиємɫɬвɚ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɬɚ ɩɨдɚɥɶɲɟ ʀʀ ɭдɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ. 
 
Ⱦɨɬɪимɭɸɱиɫɶ ɤɪиɬɟɪіʀв: виɡɧɚɱɟɧіɫɬɶ, ɝɨɬɨвɧіɫɬɶ, 
відɩɨвідɧіɫɬɶ, ɭɡɝɨдɠɟɧіɫɬɶ 
Ʉɨмɩɥɟɤɫɧиɣ ɩідɯід дɨ ɪɨɡɪɨɛɤи ɬɚ вɩɪɨвɚдɠɟɧɧɹ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝіʀ ɪɨɡвиɬɤɭ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі 
ȿɤɫɩɟɪɬɧɚ ɨɰіɧɤɚ 
ɝɨɬɨвɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв 




 ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ діɣ (ɩɨɝɨдɠɭ-
ємɨɫɹ ɡ дɭмɤɨɸ Ʌ. ȼ. Ȼɚɥɚɛɚɧɨвɨʀ) відɨɛɪɚɠɚє ɨɫɧɨвɧі ɧɚɩɪɹми 
ɡɨɫɟɪɟдɠɟɧɧɹ ɡɭɫиɥɶ в ɬиɯ ɧɚɩɪɹмɚɯ, ɳɨ відɩɨвідɚɸɬɶ ɮіɥɨɫɨɮіʀ 
ɛіɡɧɟɫɭ Д9, ɫ. 14Ж ɬɚ ɣɨɝɨ вɟɤɬɨɪɭ діɣ ɳɨдɨ ɫɬвɨɪɟɧɧɹ ʀʀ ɰіɥɶɨвиɯ 
ɪиɧɤɨвиɯ ɩɨɡиɰіɣ Д68, ɫ. 13Ж;  
 ɨɰіɧɤɚ ɝɨɬɨвɧɨɫɬі ɫɩɪиɣɧɹɬи ɩідɩɪиємɫɬвɨм ɨɡɧɚɱɟɧі діʀ 
виɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɫиɫɬɟмɭ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ ɡɚɯɨдів, ɳɨ 
ɫɩɪɹмɨвɚɧɚ ɧɚ дɨɫɹɝɧɟɧɧɹ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ ɰіɥɟɣ ɩідɩɪиємɫɬвɚ 
[65Ж ɚɛɨ ɩɪɨɝɪɚмɭ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɮіɪми ɧɚ ɰіɥɶɨвиɯ 
ɪиɧɤɚɯ Д27, ɫ. 171Ж, ɹɤі ɛɭдɭɬɶ ɫɩɪиɣɧɹɬі ɬɚ ɪɟɚɥіɡɨвɚɧі ɧɚ 
ɩідɩɪиємɫɬві;  
 ɨɛʉɪɭɧɬɭвɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɤɨɪиɝɭвɚɥɶɧиɯ ɡɚɯɨдів ɡ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ 
ɫɩɪиɣɧɹɬɬɹ виɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɚɛɨ ɩɪɨɝɪɚми мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ діɣ 
вɚɪɬɨ ɫɩɪиɣмɚɬи ɹɤ ɩɥɚɧ ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɬɟɯɧіɱɧиɯ і ɟɤɨɧɨміɱɧиɯ 
ɡɚɯɨдів, ɫɩɪɹмɨвɚɧиɯ ɧɚ іɧɬɟɧɫиɮіɤɚɰіɸ виɪɨɛɧиɰɬвɚ, ɡɛɭɬ ɩɪɨ-
дɭɤɰіʀ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ, ɩідвиɳɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨмɨɠɧɨɫɬі ɩідɩɪи-
ємɫɬвɚ ɬɚ вɚɝɨмɨɝɨ вɩɥивɭ ɧɚ ɩɨɩиɬ і ɩɪɨɩɨɡиɰіɸ, Д39, ɫ. 256] 
ɚɛɨ ɤɨмɩɥɟɤɫ ɡɚɯɨдів ɳɨдɨ ɮɨɪмɭвɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɰіɥɟɣ ɬɚ 
ɡɚвдɚɧɶ ɡɚ ɤɨɠɧим ɨɤɪɟмим ɪиɧɤɨм Д32, ɫ. 13Ж. 
ɍɫɟ ɰɟ вимɚɝɚє, ɡɚ ɬвɟɪдɠɟɧɧɹм Ɉ. Ɇ. Ɍимɨɧіɧɚ ɬɚ 
ɋ. ɋ. Ɉɥіɣɧиɤ, ɪɚɰіɨɧɚɥɶɧɨɝɨ, ɥɨɝіɱɧɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨвɚɧɨɝɨ мɟɯɚɧіɡ-
мɭ діɣ Д142, ɫ. 172Ж, ɳɨ, ɧɚ ɧɚɲɭ дɭмɤɭ, і вɤɥɸɱɚɬимɟ ɧɚвɟдɟɧі 
виɳɟ ɟɬɚɩи ɬɚ ɡɚɯɨди.  
ɇɚвɟдɟмɨ ɨɝɥɹд ɧɚɣвідɨміɲиɯ ɤɨмɩɚɧіɣ, мɚɪɤɟɬиɧɝɨві ɫɬɪɚ-
ɬɟɝіʀ ɹɤиɯ ɡɚɛɟɡɩɟɱиɥи ɪɨɡɤвіɬ і ɫвіɬɨвɟ виɡɧɚɧɧɹ, ɚ ɫɚмɟ: AЩЩХО, 
ɹɤиɣ «в ɨɱɚɯ ɫɩɨɠивɚɱів є ɡɨɥɨɬим ɫɬɚɧдɚɪɬɨм»; GШШРХО, ɳɨ є 
«ɛіɥɶɲɟ, ɧіɠ ɩɪɨɫɬɨ ɩɨɲɭɤɨвиɤ», ɹɤиɣ «дɚвɧɨ іɧɬɟɝɪɭвɚвɫɹ в 
ɠиɬɬɹ ɤɨɠɧɨʀ ɥɸдиɧи»; IBM ɹɤ «ɪɨɡɭмɧɚ ɩɥɚɧɟɬɚ», ɩɨɤɥиɤɚɧɚ 
дɨɩɨмɨɝɬи ɤɥієɧɬɚм ɡɪɨɛиɬи ɫвіɬ ɤɪɚɳим; 
MМDШЧКХН’Ь, ɨɫɧɨвɧɟ вміɧɧɹ ɹɤɨɝɨ вɥɨвиɬи ɧɚɫɬɪɨʀ ɫɩɨɠи-
вɚɱів ɬɚ ɚдɚɩɬɭвɚɬиɫɹ дɨ ɧиɯ; ɋШМК-CШХК, ɳɨ «ɩɟɪɟвɟɪɬɚє ɛіɡɧɟɫ 
іɡ ɧіɝ ɧɚ ɝɨɥɨвɭ»; MТМrШЬШПЭ, ɳɨ «є ɥɨɤɨмɨɬивɨм і мɚє ɪɟɩɭɬɚɰіɸ 
ɨдɧɨɝɨ ɡ ɧɚɣɫиɥɶɧіɲиɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝіɱɧиɯ ɛɪɟɧдів»; MКrХЛШrШ, ɳɨ 
ɫɬɚɛіɥɶɧɨ іɧвɟɫɬɭє в ɛɪɟɧд «ɤɨвɛɨɹ ɡ ɪɟɤɥɚми» ɡ мɨмɟɧɬɭ ɣɨɝɨ 
ɫɬвɨɪɟɧɧɹ; VТЬɚ, ɳɨ ɫɬɚɥɚ вɩɥивɨвим ɝɪɚвɰɟм ɭ ɫɮɟɪі іɧɬɟɪɧɟɬ-
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ɬɨɪɝівɥі ɬɚ мɨɛіɥɶɧиɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤів ɡɚвдɹɤи ɲɚɧɨвɚɧɨмɭ імɟɧі ɧɚ 
ɪиɧɤɭ ɛɟɡɝɨɬівɤɨвиɯ ɩɥɚɬɟɠів 35. 
Ɂвиɱɚɣɧɨ ɫɬвɨɪиɬи ɬɚɤɭ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɭ ɫɬɪɚɬɟɝіɸ мɪіє ɤɨɠɧɚ 
ɤɨмɩɚɧіɹ, ɯɨɱɚ ɰɟ ɧɟ ɤɨɠɧіɣ ɩід ɫиɥɭ. Пɪɨɬɟ ɩɨɫɬɚвиɬи ɡɚ мɟɬɭ 
ɬɚ ɩɪиɧɚɣмɧі ɧɚɛɥиɡиɬиɫɹ дɨ ɧɟʀ – ɰɟ ɡɚвдɚɧɧɹ дɥɹ ɩідɩɪиємɫɬв, 
ɭ ɬɨмɭ ɱиɫɥі і ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі, ɹɤɟ ɫɩɪɨɛɭємɨ виɪіɲиɬи. 
ɍ ɧɚɭɤɨвіɣ ɥіɬɟɪɚɬɭɪі ɨɩиɫɚɧɨ дɟɤіɥɶɤɚ ɩідɯɨдів дɨ ɪɨɡɪɨɛɤи 
мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝіʀ ɪɨɡвиɬɤɭ ɩідɩɪиємɫɬвɚ, ɡɨɤɪɟмɚ: ɫɬɪɚɬɟ-
ɝіɱɧɚ мɨдɟɥɶ Пɨɪɬɟɪɚ; мɚɬɪиɰі «Ⱦɠɟɧɟɪɚɥ ȿɥɟɤɬɪиɤ»; ɩідɯід, 
ɡɚɫɧɨвɚɧиɣ ɧɚ виɤɨɪиɫɬɚɧɧі мɚɬɪиɰі мɨɠɥивɨɫɬɟɣ ɡɚ ɬɨвɚɪɚми 
ɚɛɨ ɪиɧɤɚми; мɟɬɨд, ɳɨ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ виɤɨɪиɫɬɚɧɧі мɚɬɪиɰі 
«Ȼɨɫɬɨɧɫɶɤɨʀ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬивɧɨʀ ɝɪɭɩи», ɩɪɨɝɪɚми, ɩɨɛɭдɨвɚɧɨʀ ɧɚ 
ɨɫɧɨві вɩɥивɭ ɪиɧɤɨвɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝіʀ ɧɚ ɩɪиɛɭɬɨɤ Д90, ɫ. 216]. 
ȼідɩɨвідɧɨ дɨ ɩɟɪɲɨдɠɟɪɟɥɚ ɫɬɪɚɬɟɝіʀ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶ-
ɧɨɫɬі мɨɠɧɚ ɡɝɪɭɩɭвɚɬи ɡɚ ɬɚɤими ɧɚɩɪɹмɚми: ɭ ɝɚɥɭɡі ɩɪɨдɭɤ-
ɬɭ, ɡɨɤɪɟмɚ ɭ виɝɥɹді ɫɬвɨɪɟɧɧɹ ɧɨвиɯ ɩɪɨдɭɤɬів, ɪɨɡɲиɪɟɧɧɹ ʀɯ 
ɚɫɨɪɬимɟɧɬɭ, виɥɭɱɟɧɧɹ ɡ ɨɛіɝɭ ɡɚɫɬɚɪіɥиɯ, ɨɧɨвɥɟɧɧɹ ɚɫɨɪɬи-
мɟɧɬɭ, дɨɬɪимɚɧɧɹ ɲиɪɨɤɨɚɫɨɪɬимɟɧɬɧɨʀ ɩɨɥіɬиɤи; ɭ ɝɚɥɭɡі 
ɰіɧɨɭɬвɨɪɟɧɧɹ, ɡɨɤɪɟмɚ ɡɚ дɨɩɨмɨɝɨɸ вɫɬɚɧɨвɥɟɧɧɹ ɰіɧи відɩɨ-
відɧɨ дɨ ɩɨɩиɬɭ, ɩɪɨвɟдɟɧɧɹ ɝɧɭɱɤɨʀ ɰіɧɨвɨʀ ɩɨɥіɬиɤи; ɭ ɝɚɥɭɡі 
ɪɨɡɩɨдіɥɭ ɬɚ ɡɛɭɬɭ ɬɨвɚɪів, ɡɨɤɪɟмɚ ɱɟɪɟɡ ɮɨɪмɭвɚɧɧɹ ɨɩɬимɚɥɶ-
ɧиɯ ɤɚɧɚɥів ɡɛɭɬɭ, ɩідвиɳɟɧɧɹ ɪівɧɹ ɨɛɫɥɭɝɨвɭвɚɧɧɹ, ɡɚɩɪɨвɚ-
дɠɟɧɧɹ ɡɚɯɨдів ɳɨдɨ ɡɧиɠɟɧɧɹ виɬɪɚɬ ɧɚ дɨɫɬɚвɤɭ, ɡɚɩɪɨвɚ-
дɠɟɧɧɹ ɫиɫɬɟми ɡɧиɠɨɤ; ɭ ɝɚɥɭɡі ɩɪɨɫɭвɚɧɧɹ ɩɪɨдɭɤɬɭ, ɡɨɤɪɟмɚ 
ɭ ɮɨɪмі вɫɬɚɧɨвɥɟɧɧɹ ɬіɫɧиɯ ɤɨɧɬɚɤɬів ɡі ɫɩɨɠивɚɱɚми ɡɚ 
дɨɩɨмɨɝɨɸ ɫɩівɪɨɛіɬɧиɤів віддіɥɭ ɩɪɨдɚɠɭ, мɟɬɨдів і ɡɚɫɨɛів 
ɨɪɝɚɧіɡɚɰіʀ діɣ ɫɩівɪɨɛіɬɧиɤів віддіɥɭ ɡɛɭɬɭ ɧɚ ɧɨвиɯ ɪиɧɤɚɯ, 
ɱɟɪɟɡ ɪɟɤɥɚмɭ, виɫɬɚвɤи [23].  
Пɪɨɰɟɫ ɪɨɡɪɨɛɤи ɫɬɪɚɬɟɝіʀ мɚɪɤɟɬиɧɝɭ ɤɨɥɟɤɬив ɩід ɤɟɪів-
ɧиɰɬвɨм Ɏ. Ʉɨɬɥɟɪɚ ɩɪɨɩɨɧɭє діɥиɬи ɧɚ ɬɚɤі ɟɬɚɩи: виɛіɪ ɧɚɩɪɹ-
мів ɩɨɲɭɤɭ; ɝɟɧɟɪɚɰіɹ ідɟɣ; ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɤɨɧɰɟɩɰіʀ ɬɚ ʀʀ ɬɟɫɬɭвɚɧɧɹ; 
ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɪиɧɤɨвɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝіʀ; ɟɤɨɧɨміɱɧиɣ ɚɧɚɥіɡ; ɫɬвɨɪɟɧɧɹ 
ɩɪɨɬɨɬиɩів ɬɨвɚɪів; ɩɪɨɛɧиɣ мɚɪɤɟɬиɧɝ; ɤɨмɟɪɰіɚɥіɡɚɰіɹ; ɩɪи-
ɫɤɨɪɟɧɚ ɩɪɨɰɟдɭɪɚ ɪɨɡɪɨɛɤи ɬɨвɚɪɭ; ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɹ ɧɨвɚɬɨɪɫɶɤɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ Д65].  
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Ⱥ. ȼɚɣɫмɚɧ ɧɚвɨдиɬɶ ɬɚɤі ɤɪɨɤи дɨ ɟɮɟɤɬивɧɨʀ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ 
ɫɬɪɚɬɟɝіʀ ɪɨɡвиɬɤɭ, ɡɨɤɪɟмɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚ імідɠɭ ɩідɩɪиємɫɬвɚ ɬɚ 
ɤɨɧɰɟɩɰіʀ ɤɨмɭɧіɤɚɰіʀ, ɮіɥɨɫɨɮіʀ ɩідɩɪиємɫɬвɚ; ɚɧɚɥіɡ ɡɨвɧіɲ-
ɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟдɨвиɳɚ, ɚɧɚɥіɡ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬів, ɚɧɚɥіɡ ɫɩɨɠивɚɱів, ɚɧɚɥіɡ 
вɥɚɫɧɨʀ ɫиɬɭɚɰіʀ, виɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɡиɰіʀ ɧɚ ɪиɧɤɭ ɬɚ ɩɟɪɟɯід дɨ 
ɩɪɚɤɬиɱɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭвɚɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝіʀ; ɮɨɪмɭвɚɧɧɹ мɟɬи; ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɟɧɧɹ ɧɚɨɱɧɨɫɬі; ɪɟɚɥіɡɚɰіɹ ɫɬɪɚɬɟɝіʀ мɚɪɤɟɬиɧɝɭ ɬɚ мɚɪɤɟɬиɧ-
ɝɨвиɣ ɤɨɧɬɪɨɥіɧɝ Д19]. 
ȼɨдɧɨɱɚɫ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧими ɪиɫɚми ɫɭɱɚɫɧɨʀ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ ɫɬɪɚ-
ɬɟɝіʀ ɪɨɡвиɬɤɭ, ɧɚ дɭмɤɭ Ⱦ. Ʌ. Ɇɟɥɶɧиɤ, є ʀʀ дɨвɝɨɫɬɪɨɤɨвɚ ɨɪієɧ-
ɬɚɰіɹ, ɛɚɡɭвɚɧɧɹ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɫɬɪɚɬɟɝіɱɧɨɝɨ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨɝɨ 
ɚɧɚɥіɡɭ, ɩідɩɨɪɹдɤɨвɚɧіɫɬɶ в ієɪɚɪɯіʀ ɫɬɪɚɬɟɝіɣ ɩідɩɪиємɫɬвɚ, 
ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɫɬɪɚɬɟɝіɱɧіɣ ɩіɪɚміді, ɪиɧɤɨвɟ ɫɩɪɹмɭвɚɧɧɹ діɹɥɶɧɨɫɬі 
ɩідɩɪиємɫɬвɚ ɫɬɨɫɨвɧɨ ɫɩɨɠивɚɱɚ ɚɛɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚ, виɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɫиɥɶɧиɯ ɫɬɨɪіɧ ɩідɩɪиємɫɬвɚ Д90, ɫ. 217]. Пɪи ɰɶɨмɭ мɚɪɤɟɬиɧ-
ɝɨвɭ ɫɬɪɚɬɟɝіɸ ɪɨɡвиɬɤɭ ɪɨɡɝɥɹдɚɸɬɶ ɹɤ ɡɚɫіɛ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ мɚɪɤɟ-
ɬиɧɝɨвиɯ ɰіɥɟɣ ɬɚ ɫɤɥɚдɨвɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɮɨɪмɭвɚɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝіʀ іɡ 
ɩɟвɧɨɸ ɥɨɝіɤɨɸ, ɩɨɫɥідɨвɧіɫɬɸ і ɰиɤɥіɱɧіɫɬɸ Д90, ɫ. 217]. 
Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚми ɧɚɭɤɨвɨɝɨ ɚɧɚɥіɡɭ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤі ɟɬɚɩи 
мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝіʀ ɪɨɡвиɬɤɭ: ɫɬвɨɪɟɧɧɹ ɝɭɱɧɨʀ ɧɚɡви; 
ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɟɫɬɟɬиɱɧɨɝɨ ɣ ɭɧіɤɚɥɶɧɨɝɨ диɡɚɣɧɭ, ɨɫɧɨвɚɧɨɝɨ ɧɚ 
ɨɪиɝіɧɚɥɶɧɨɫɬі, ɧɟɩɨвɬɨɪɧɨɫɬі, ɩɪɨɫɬɨɬі, ɝɧɭɱɤɨɫɬі ɬɚ ɝɨɬɨвɧɨɫɬі 
дɨ ɡміɧ, ɨɪієɧɬɨвɚɧиɯ ɧɚ ɭдɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɬɚ відɩɨвідɧіɫɬɶ ɫɭɱɚɫ-
ɧим ɬɟɯɧɨɥɨɝіɹм (ɨɫɭɱɚɫɧɟɧɧɹ іɫɧɭɸɱɨɝɨ ɚɫɨɪɬимɟɧɬɭ ɚɛɨ ɣɨɝɨ 
ɪɨɡɲиɪɟɧɧɹ); ɡіɡвɭɱɧіɫɬɶ ɡі ɫɬиɥɟм ɠиɬɬɹ ɨɪієɧɬɨвɚɧɨɝɨ ɫɩɨɠи-
вɚɱɚ ɬɚ ɣɨɝɨ ɛɚɠɚɧɧɹм; ɨɫɬɚɬɨɱɧіɫɬɶ в ɨɯɨɩɥɟɧɧі ɪиɧɤɭ ɡɛɭɬɭ ɬɚ 
ɡɚɤɪіɩɥɟɧɧі ɧɚ ɧɶɨмɭ; ɪɟɤɥɚмɚ ɬɚ ɪɨɡɲиɪɟɧɧɹ мɨɠɥивɨɫɬɟɣ 
ɱɟɪɟɡ ɟɥіɬɚɪɧіɫɬɶ ɛɪɟɧдɭ ɬɚ ɩідɬɪимɤɭ ɩɪиɯиɥɶɧиɤɚми (ɫɩɨɠи-
вɚɱɚми) Д84Ж. Ɂɪɨɡɭміɥɨ, ɳɨ ɧɚвɟдɟɧі ɚɫɩɟɤɬи ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɛіɥɶɲɟ 
ɩɪɨɫɭвɚɧɧɹ ɩɪɨдɭɤɬɭ, ɩɪɨɬɟ ɫɚмɟ від ɧɶɨɝɨ ɡɚɥɟɠиɬɶ ɭɡɝɨдɠɟ-
ɧіɫɬɶ вɧɭɬɪіɲɧіɯ мɨɠɥивɨɫɬɟɣ ɩідɩɪиємɫɬвɚ іɡ вимɨɝɚми ɡɨв-
ɧіɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟдɨвиɳɚ ɬɚ ɧɚ ɰіɣ ɨɫɧɨві ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪиɛɭɬ-
ɤɨвɨɫɬі. Ʉɪім ɰɶɨɝɨ вɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱиɬи, ɳɨ ɧɚɫɤɪіɡɧим ɟɬɚɩɨм 
ɛɭдɶ-ɹɤɨʀ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝіʀ ɪɨɡвиɬɤɭ є ɨɩɟɪɚɬивɧиɣ ɬɚ 
ɫɬɪɚɬɟɝіɱɧиɣ ɚɧɚɥіɡ: іɫɧɭɸɱиɯ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬив – ɧɚ ɟɬɚɩі ɡɚɪɨ-
дɠɟɧɧɹ ідɟʀ ɬɚ ɫɬвɨɪɟɧɧɹ ɧɚɡви; ɧɚɹвɧиɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬів – ɧɚ ɟɬɚɩі 
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диɡɚɣɧɭ; ɧɚ відɩɨвідɧіɫɬɶ – ɧɚ ɟɬɚɩі ɡміɧ; ɧɚ вимɨɝɥивіɫɬɶ – ɧɚ 
ɟɬɚɩі ɡіɡвɭɱɧɨɫɬі; ɪиɧɤɨвɨʀ ɧіɲі – ɧɚ ɟɬɚɩі ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɤɪіɩ-
ɥɟɧɧɹ; ɩɟɪɫɩɟɤɬивɧɨɫɬі ɬɚ ɩɨɬɟɧɰіɚɥɭ ɪɨɡвиɬɤɭ – ɧɚ ɟɬɚɩі 
ɪɨɡɲиɪɟɧɧɹ. 
Ɂɚɫɥɭɝɨвɭє ɧɚ ɨɫɨɛɥивɭ ɭвɚɝɭ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨвɚɧиɣ ɭ ɧɚɭɤɨвіɣ 
ɥіɬɟɪɚɬɭɪі ɩідɯід Ⱦ. ɒɤɚɪдɭɧɚ ɬɚ Ɍ. Ⱥɯɬɹмɨвɚ, ɹɤі виɡɧɚɱɚɸɬɶ 
ɬɚɤі ɧɚɩɪɹми мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝіʀ ɪɨɡвиɬɤɭ ɩідɩɪиємɫɬвɚ 
[162, ɫ. 80]: 
 ɤɨɧɤɪɟɬиɡɚɰіɹ міɫіʀ; 
 ɩɨɫɬɚɧɨвɤɚ ɰіɥɟɣ ɬɚ ɫɬɪɚɬɟɝіʀ; 
 ɫɩɪɨмɨɠɧіɫɬɶ ɫвɨєɱɚɫɧɨɝɨ виɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟм ɬɚ мɟɯɚ-
ɧіɡми ʀɯ виɪіɲɟɧɧɹ; 
 ɩідвиɳɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡдɚɬɧɨɫɬі;  
 виɤɨɪиɫɬɚɧɧɹ іɫɧɭɸɱиɯ (виɹвɥɟɧиɯ) мɨɠɥивɨɫɬɟɣ;  
 ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɟ ɪɨɡмɟɠɭвɚɧɧɹ ɰіɥɟɣ ɫɬɪɚɬɟɝіɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚв-
ɥіɧɧɹ ɬɚ ɡɚвдɚɧɶ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚвɥіɧɧɹ;  
 ɨɪієɧɬɚɰіɹ ɧиɧіɲɧɶɨɝɨ ɭɩɪɚвɥіɧɧɹ ɧɚ виɤɨɧɚɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟ-
ɝіɱɧиɯ ɰіɥɟɣ;  
 ɧɚɹвɧіɫɬɶ ɩідɪɨɡдіɥів, ɳɨ ɡдіɣɫɧɸɸɬɶ вɧɭɬɪіɲɧɶɨɫиɫ-
ɬɟмɧɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭвɚɧɧɹ ɡ ɩиɬɚɧɶ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨɝɨ ɫɬɪɚɬɟɝіɱɧɨɝɨ 
ɪɨɡвиɬɤɭ; 
 ɟɮɟɤɬивɧіɫɬɶ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ ɪɨɛɨɬи; 
 ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɫɩɟɰіɚɥіɫɬів дɨ виɪіɲɟɧɧɹ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ ɰіɥɟɣ;  
 іɧɮɨɪмɭвɚɧɧɹ ɩɪɚɰівɧиɤів ɩɪɨ ɫɬɪɚɬɟɝіɱɧі ɰіɥі ɬɚ ɩɥɚɧи; 
 ɹɤіɫɧиɣ ɪівɟɧɶ ɤɨɪɩɨɪɚɬивɧɨʀ ɟɬиɤи. 
ɍɡɹвɲи ɡɚ ɨɫɧɨвɭ ɧɚвɟдɟɧі ɧɚɭɤɨві ɩідɯɨди, ɩɪɨɩɨɧɭємɨ ɬɚɤі 
ɟɬɚɩи мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝіʀ ɪɨɡвиɬɤɭ ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ 
ɝɚɥɭɡі:  
 ɫɬвɨɪɟɧɧɹ ɨɪиɝіɧɚɥɶɧɨʀ ɧɚɡви ɬɚ виɡɧɚɱɟɧіɫɬɶ ɡ міɫієɸ; 
 виɡɧɚɱɟɧіɫɬɶ ɡ мɟɬɨɸ ɬɚ ɡɚвдɚɧɧɹми, ɨɪієɧɬɨвɚɧими ɧɚ 
ɮіɧɚɧɫɨві ɪɟɡɭɥɶɬɚɬи; 
 ɫɬвɨɪɟɧɧɹ ɨɪиɝіɧɚɥɶɧɨɝɨ, ɧɟɩɨвɬɨɪɧɨɝɨ, ɩɪɨɫɬɨɝɨ, ɝɧɭɱ-
ɤɨɝɨ мɟɯɚɧіɡмɭ відɩɨвідɧɨ дɨ ɧɨɪмɚɬивɧɨ-ɩɪɚвɨвɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɟɧɧɹ ɬɚ ɫɭɱɚɫɧиɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝіɣ, ɡдɚɬɧɨɝɨ ɱɭɬɬєвɨ ɪɟɚɝɭвɚɬи ɧɚ 
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ɡміɧи в ɩɨɬɪɟɛɚɯ, ɮіɧɚɧɫɨвиɯ мɨɠɥивɨɫɬɹɯ, ɫмɚɤɚɯ, вимɨɝɚɯ, 
ɛɚɱɟɧɧɹɯ, ɭɩɨдɨɛɚɧɧɹɯ ɫɩɨɠивɚɱів ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ; 
 ɫɬвɨɪɟɧɧɹ ɟɫɬɟɬиɱɧɨɝɨ ɣ ɭɧіɤɚɥɶɧɨɝɨ відɬвɨɪɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛи 
ɫɩɨɠивɚɱів ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚ ɨɫɧɨві виɤɨɪиɫɬɚɧɧɹ іɫɧɭɸɱиɯ 
ɚɛɨ виɹвɥɟɧиɯ мɨɠɥивɨɫɬɟɣ;  
 ɩɨɫɬіɣɧɟ дɨɫɥідɠɟɧɧɹ ɡɚɝɪɨɡ і ɫɥɚɛɤиɯ ɫɬɨɪіɧ, ɪɨɡɲиɪɟɧɧɹ 
ɩɟɪɟвɚɝ і мɨɠɥивɨɫɬɟɣ ɡі ɫɬвɨɪɟɧɧɹ ɟɥіɬɚɪɧɨɫɬі ɛɪɟɧдɭ ɬɚ 
ɩідɬɪимɤɚ ɩɪиɯиɥɶɧиɤɚми (ɫɩɨɠивɚɱɚми); 
 ɫиɫɬɟмɚɬиɱɧі ɡɚɯɨди ɡі ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɩідвиɳɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭ-
ɪɟɧɬɨɡдɚɬɧɨɫɬі ɧɚ ɨɫɧɨві ɡіɡвɭɱɧɨɫɬі ɡі ɫɬиɥɟм ɠиɬɬɹ ɨɪієɧɬɨ-
вɚɧɨɝɨ ɫɩɨɠивɚɱɚ ɬɚ ɣɨɝɨ ɛɚɠɚɧɧɹм і дɨɫɥідɠɟɧɧɹ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬив; 
 ɫɬɚɠɭвɚɧɧɹ, ɩідвиɳɟɧɧɹ ɤвɚɥіɮіɤɚɰіʀ ɩɪɚɰівɧиɤів мɚɪɤɟ-
ɬиɧɝɨвɨɝɨ віддіɥɭ ɚɛɨ ɡɚɩɪɨɲɟɧɧɹ ɫɬɨɪɨɧɧіɯ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬів дɥɹ 
виɪіɲɟɧɧɹ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ ɡɚвдɚɧɶ ɬɚ мɟɬи ɫɬɪɚɬɟɝіɱɧɨɝɨ 
ɪɨɡвиɬɤɭ; 
 ɧɚɹвɧіɫɬɶ дɨɫɬɭɩɭ дɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ 
ɬɚ ɱіɬɤɟ дɨɬɪимɚɧɧɹ ɤɨɧɮідɟɧɰіɣɧɨɫɬі; 
 виɫɨɤиɣ ɪівɟɧɶ ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨʀ ɬɚ ɤɨɪɩɨɪɚɬивɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪи, 
ɩɨɛɭдɨвɚɧɨʀ ɧɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧіɣ мɨɬивɚɰіʀ, ɤɨɧɬɪɨɥі ɬɚ відɩɨ-
відɚɥɶɧɨɫɬі; 
 ɩідɬɪимɤɚ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɲиɪɟɧɧɹ ɡɨвɧіɲɧіɯ ɡв’ɹɡɤів 
ɧɚ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨмɭ ɪівɧі: відɧɨɫиɧи іɡ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧиɤɚми, ɫɩɨɠи-
вɚɱɚми ɬɚ ɡɚмɨвɧиɤɚми ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ; ɭɪɚɯɭвɚɧɧɹ ɨɫɨɛɥи-
вɨɫɬɟɣ відɧɨɫиɧ ɡ іɧвɟɫɬɨɪɚми ɬɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚми; 
 ɟɤɨɧɨміɱɧɚ ɨɰіɧɤɚ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ ɡɚɯɨдів, виɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɨɫɧɨвɧиɯ ɩɪɨɝɧɨɡɨвɚɧиɯ ɩɨɤɚɡɧиɤів і ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ʀɯ дɨɬɪи-
мɚɧɧɹм; 
 ɩідɬɪимɤɚ ɨɫɧɨвɧиɯ ɧɚɩɪɹмів мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ ɩɨɥіɬиɤи 
ɩідɩɪиємɫɬвɚ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɬɚ ɩɨдɚɥɶɲɟ ʀʀ ɭдɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ. 
ȼиɡɧɚɱивɲиɫɶ ɡ ɨɫɧɨвɧими ɟɬɚɩɚми мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝіʀ 
ɪɨɡвиɬɤɭ ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі, ɩɪɨɩɨɧɭємɨ відɩɨвідɧɨ 
дɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰіʀ ɩɟɪɟɣɬи дɨ ɨɰіɧɤи ɝɨɬɨвɧɨɫɬі ʀʀ ɪɟɚɥі-
ɡɚɰіʀ ɬɚɤими ɩідɩɪиємɫɬвɚми. Ⱦɥɹ ɨɰіɧɤи ɝɨɬɨвɧɨɫɬі ɩідɩɪи-
ємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі дɨ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝіʀ 
ɪɨɡвиɬɤɭ ɧɚɭɤɨвɰі виɤɨɪиɫɬɨвɭɸɬɶ мɟɬɨдиɤɭ, ɳɨ ʉɪɭɧɬɭєɬɶɫɹ ɧɚ 
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ɟɤɫɩɟɪɬɧиɯ ɨɰіɧɤɚɯ і ɪівɧі ɩɪɨɹвɭ ɤɨɠɧɨʀ ɨɡɧɚɤи ɭ діɹɥɶɧɨɫɬі 
ɩідɩɪиємɫɬвɚ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі [109, ɫ. 145; 162, ɫ. 82Ж: 
 «5» – ɹɤɳɨ дɚɧɚ ɨɡɧɚɤɚ ɧɚ ɩідɩɪиємɫɬві ɰіɥɤɨм виɹв-
ɥɹєɬɶɫɹ; 
 «4» – ɹɤɳɨ дɚɧɚ ɨɡɧɚɤɚ виɹвɥɹєɬɶɫɹ ɧɟɩɨвɧіɫɬɸ; 
 «3» – ɹɤɳɨ дɚɧɚ ɨɡɧɚɤɚ виɹвɥɹєɬɶɫɹ ɫɥɚɛɤɨ; 
 «2» – ɹɤɳɨ дɚɧɚ ɨɡɧɚɤɚ ɧɟ виɹвɥɹєɬɶɫɹ.  
Ɂɚɝɚɥɶɧɨɸ ɨɰіɧɤɨɸ ɪівɧɹ ɝɨɬɨвɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬвɚ дɨ мɚɪɤɟ-
ɬиɧɝɨвɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝіʀ ɪɨɡвиɬɤɭ є ɫɟɪɟдɧɶɨɡвɚɠɟɧиɣ ɛɚɥ Д109, ɫ. 145; 




  m ni ij
i j
S K S ,
m* n
 (3.12) 
дɟ Sij – ɛɚɥɨвɚ ɨɰіɧɤɚ j-ɝɨ ɟɤɫɩɟɪɬɚ ɪівɧɹ ɩɪɨɹвɭ ɿ-ʀ ɨɡɧɚɤи; 
n – ɤіɥɶɤіɫɬɶ ɟɤɫɩɟɪɬів; 
m – ɱиɫɥɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬиɯ ɨɡɧɚɤ; 







 – ɹɤɳɨ ɨɡɧɚɤɚ «ɦɟɧɲ ɜɚɠɥɢɜɚ»;
K   –  ɹɤɳɨ ɨɡɧɚɤɚ «ɜɚɠɥɢɜɚ»;
 –  ɹɤɳɨ ɨɡɧɚɤɚ «ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɚ».
 
ȼ ɨɰіɧɸвɚɧɧі ɛɪɚɥи ɭɱɚɫɬɶ 15 ɟɤɫɩɟɪɬів, ɹɤі ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɧɚ 
ɩідɩɪиємɫɬвɚɯ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі.  
ɍ ɬɚɤиɣ ɫɩɨɫіɛ n = 15, ɚ m = 12.  
Пɪɨɩɨɧɭємɨ ɬɚɤі ɝɪɚɧиɱɧі ɱиɫɥɚ: 
bміɧ = 0,2 – відɩɨвідɚє виɩɚдɤɭ ɩɨвɧɨɝɨ ɧɟɩɪɨɹвɭ вɫіɯ ɨɡɧɚɤ; 
bɫɥ = 0,3 – відɩɨвідɚє виɩɚдɤɭ ɫɥɚɛɤɨɝɨ ɩɪɨɹвɭ вɫіɯ ɨɡɧɚɤ; 
bɧɩ = 0,4 – відɩɨвідɚє виɩɚдɤɭ ɧɟɩɨвɧɨɝɨ ɩɪɨɹвɭ вɫіɯ ɨɡɧɚɤ; 
bмɚɤɫ = 0,5 – відɩɨвідɚє виɩɚдɤɭ ɩɨвɧɨɝɨ ɩɪɨɹвɭ вɫіɯ ɨɡɧɚɤ. ȼиɯɨдɹɱи ɡ ɮɨɪмɭɥ 
 1 міɧ ɫɥ міɧ0 75  b b ,  b b ,  (3.13) 
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 ɫɪ міɧ мɚɤɫ0 5 b , b b , (3.14) 
 2 ɧɩ мɚɤɫ ɧɩ0 25  b b  ,  b  b ,  (3.15) 
ɪɨɡɪɚɯɭємɨ ɩɨɪɨɝи  
1 0 275b , ;  
ɫɪ 0 350b  , ;  
2 0 425b , .  
Пɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɝɨɬɨвɧіɫɬɶ ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі дɨ 
мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝіʀ ɪɨɡвиɬɤɭ ɨɰіɧɸвɚɬи ɡɚ ɬɚɤɨɸ ɲɤɚɥɨɸ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬів Д162, ɫ. 82Ж: 
 дɭɠɟ виɫɨɤɚ, ɹɤɳɨ ɨɬɪимɚɧиɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨɬɪɚɩɥɹє в 
діɚɩɚɡɨɧ 2 мɚɤɫb – b ; 
 виɫɨɤɚ, ɹɤɳɨ ɨɬɪимɚɧиɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨɬɪɚɩɥɹє в діɚɩɚɡɨɧ 
ɫɪ 2b – b ; 
 ɩɨміɪɧɚ, ɹɤɳɨ ɨɬɪимɚɧиɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨɬɪɚɩɥɹє в діɚɩɚɡɨɧ 
1 ɫɪb – b ; 
 ɧиɡɶɤɚ, ɹɤɳɨ ɨɬɪимɚɧиɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨɬɪɚɩɥɹє в діɚɩɚɡɨɧ 
міɧ 1b – b . 
ɍ ɬɚɛɥ. 3.13 ɧɚвɟдɟɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨʀ ɨɰіɧɤи ɝɨɬɨв-
ɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі дɨ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ 
ɫɬɪɚɬɟɝіʀ ɪɨɡвиɬɤɭ ɡɚ двɚɧɚдɰɹɬɶмɚ ɩɟɪɟɪɚɯɨвɚɧими ɚвɬɨɪ-
ɫɶɤими ɨɡɧɚɤɚми.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬи дɨɫɥідɠɟɧɧɹ ɝɨɬɨвɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ 
ɝɚɥɭɡі дɨ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝіʀ ɪɨɡвиɬɤɭ ɡɚ мɟɬɨдиɤɨɸ, ɪɨɡ-
ɪɨɛɥɟɧɨɸ ɪɨɫіɣɫɶɤими вɱɟɧими Д162, ɫ. 82Ж, дɚɥи ɡмɨɝɭ ɨɬɪи-
мɚɬи ɩідɫɭмɤɨвиɣ ɪɟɣɬиɧɝ, ɪівɟɧɶ ɹɤɨɝɨ вɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɲɤɚɥі 
(ɪиɫ. 3.6). 
 Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.13 – Ƚɨɬɨɜɧɿɫɬь ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ Дɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɚɦɢ] 
№ 







































1 2 3 4 5 6 
1 ɋɬвɨɪɟɧɧɹ ɨɪиɝіɧɚɥɶɧɨʀ ɧɚɡви ɬɚ виɡɧɚɱɟɧіɫɬɶ ɡ міɫієɸ ȼиɹвɥɹєɬɶɫɹ ɧɟɩɨвɧіɫɬɸ 2 4 8 
2 ȼиɡɧɚɱɟɧіɫɬɶ ɡ мɟɬɨɸ ɬɚ ɡɚвдɚɧɧɹми, ɨɪієɧɬɨвɚɧими ɧɚ ɮіɧɚɧɫɨві ɪɟɡɭɥɶɬɚɬи 
ȼиɹвɥɹєɬɶɫɹ 
ɧɟɩɨвɧіɫɬɸ 2 4 8 
3 
ɋɬвɨɪɟɧɧɹ ɨɪиɝіɧɚɥɶɧɨɝɨ, ɧɟɩɨвɬɨɪɧɨɝɨ, ɩɪɨɫɬɨɝɨ, 
ɝɧɭɱɤɨɝɨ мɟɯɚɧіɡмɭ відɩɨвідɧɨ дɨ ɧɨɪмɚɬивɧɨ-ɩɪɚвɨ-
вɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɫɭɱɚɫɧиɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝіɣ, ɡдɚɬɧɨɝɨ 
ɱɭɬɬєвɨ ɪɟɚɝɭвɚɬи ɧɚ ɡміɧи в ɩɨɬɪɟɛɚɯ, ɮіɧɚɧɫɨвиɯ 
мɨɠɥивɨɫɬɹɯ, ɫмɚɤɚɯ, вимɨɝɚɯ, ɛɚɱɟɧɧɹɯ, ɭɩɨдɨɛɚɧɧɹɯ 
ɫɩɨɠивɚɱів ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ 
ɇɟ виɹвɥɹєɬɶɫɹ 
2 2 4 
4 
ɋɬвɨɪɟɧɧɹ ɟɫɬɟɬиɱɧɨɝɨ ɣ ɭɧіɤɚɥɶɧɨɝɨ відɬвɨɪɟɧɧɹ 
ɩɨɬɪɟɛи ɫɩɨɠивɚɱів ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚ ɨɫɧɨві виɤɨ-
ɪиɫɬɚɧɧɹ іɫɧɭɸɱиɯ ɚɛɨ виɹвɥɟɧиɯ мɨɠɥивɨɫɬɟɣ 
ȼиɹвɥɹєɬɶɫɹ 
ɫɥɚɛɤɨ 2 3 6 
5 
Пɨɫɬіɣɧɟ дɨɫɥідɠɟɧɧɹ ɡɚɝɪɨɡ і ɫɥɚɛɤиɯ ɫɬɨɪіɧ, ɪɨɡɲи-
ɪɟɧɧɹ ɩɟɪɟвɚɝ і мɨɠɥивɨɫɬɟɣ ɡі ɫɬвɨɪɟɧɧɹ ɟɥіɬɚɪɧɨɫɬі 
ɛɪɟɧдɭ ɬɚ ɩідɬɪимɤɚ ɩɪиɯиɥɶɧиɤɚми (ɫɩɨɠивɚɱɚми) 
ȼиɹвɥɹєɬɶɫɹ 
ɫɥɚɛɤɨ 2 3 6 
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1 2 3 4 5 6 
6 
ɋиɫɬɟмɚɬиɱɧі ɡɚɯɨди ɡі ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɩідвиɳɟɧɧɹ ɤɨɧ-ɤɭɪɟɧɬɨɡдɚɬɧɨɫɬі ɧɚ ɨɫɧɨві ɡіɡвɭɱɧɨɫɬі ɡі ɫɬиɥɟм ɠиɬɬɹ ɨɪієɧɬɨвɚɧɨɝɨ ɫɩɨɠивɚɱɚ ɬɚ ɣɨɝɨ ɛɚɠɚɧɧɹм і дɨɫɥі-дɠɟɧɧɹ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬив 
ȼиɹвɥɹєɬɶɫɹ ɫɥɚɛɤɨ 
 
2 3 6 
7 
ɋɬɚɠɭвɚɧɧɹ, ɩідвиɳɟɧɧɹ ɤвɚɥіɮіɤɚɰіʀ ɩɪɚɰівɧиɤів мɚɪ-ɤɟɬиɧɝɨвɨɝɨ віддіɥɭ ɚɛɨ ɡɚɩɪɨɲɟɧɧɹ ɫɬɨɪɨɧɧіɯ ɤɨɧɫɭɥɶ-ɬɚɧɬів дɥɹ виɪіɲɟɧɧɹ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ ɡɚвдɚɧɶ ɬɚ мɟɬи ɫɬɪɚɬɟɝіɱɧɨɝɨ ɪɨɡвиɬɤɭ 
ɇɟ виɹвɥɹєɬɶɫɹ 
2 2 4 
8 ɇɚɹвɧіɫɬɶ дɨɫɬɭɩɭ дɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ іɧɮɨɪ-мɚɰіʀ ɬɚ ɱіɬɤɟ дɨɬɪимɚɧɧɹ ɤɨɧɮідɟɧɰіɣɧɨɫɬі ɇɟ виɹвɥɹєɬɶɫɹ 2 2 4 
9 
ȼиɫɨɤиɣ ɪівɟɧɶ ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨʀ ɬɚ ɤɨɪɩɨɪɚɬивɧɨʀ ɤɭɥɶ-ɬɭɪи, ɩɨɛɭдɨвɚɧɨʀ ɧɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧіɣ мɨɬивɚɰіʀ, ɤɨɧɬɪɨɥі ɬɚ відɩɨвідɚɥɶɧɨɫɬі 
ȼиɹвɥɹєɬɶɫɹ ɫɥɚɛɤɨ 2 3 6 
10 
Підɬɪимɤɚ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɲиɪɟɧɧɹ ɡɨвɧіɲɧіɯ ɡв’ɹɡ-ɤів ɧɚ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨмɭ ɪівɧі: відɧɨɫиɧи іɡ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧи-ɤɚми, ɫɩɨɠивɚɱɚми ɬɚ ɡɚмɨвɧиɤɚми ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ; ɭɪɚɯɭвɚɧɧɹ ɨɫɨɛɥивɨɫɬɟɣ відɧɨɫиɧ ɡ іɧвɟɫɬɨɪɚми ɬɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚми 
ȼиɹвɥɹєɬɶɫɹ ɫɥɚɛɤɨ 
2 3 6 
11 
ȿɤɨɧɨміɱɧɚ ɨɰіɧɤɚ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ ɡɚɯɨдів, виɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨвɧиɯ ɩɪɨɝɧɨɡɨвɚɧиɯ ɩɨɤɚɡɧиɤів і ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ʀɯ дɨɬɪимɚɧɧɹм 
ȼиɹвɥɹєɬɶɫɹ ɫɥɚɛɤɨ 2 3 6 
12 
Підɬɪимɤɚ ɨɫɧɨвɧиɯ ɧɚɩɪɹмів мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ ɩɨɥіɬиɤи ɩідɩɪиємɫɬвɚ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɬɚ ɩɨдɚɥɶɲɟ ʀʀ ɭдɨɫɤɨ-ɧɚɥɟɧɧɹ  
ȼиɹвɥɹєɬɶɫɹ ɫɥɚɛɤɨ 2 3 6 
Підɫɭмɤɨвиɣ ɪɟɣɬиɧɝ – – – 0,389 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. Ʉɨɟɮіɰієɧɬ вɚɠɥивɨɫɬі ɬɚ ɛɚɥɨвɚ ɨɰіɧɤɚ вɡɹɬі ɧɚ ɨɫɧɨві відɩɨвідɟɣ ɛіɥɶɲɨɫɬі ɭɱɚɫɧиɤів ɚɧɤɟɬɭвɚɧɧɹ ɛɟɡ ɭɫɟɪɟдɧɟɧɧɹ ɬɚɤиɯ ɡɧɚɱɟɧɶ. 
173 
ɇɚ ɩідɫɬɚві ɨɬɪимɚɧɨɝɨ ɪɟɣɬиɧɝɭ мɨɠɧɚ ɫɬвɟɪдɠɭвɚɬи, ɳɨ 
ɩідɩɪиємɫɬвɚ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɝɨɬɨві дɨ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ мɚɪɤɟɬиɧ-
ɝɨвɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝіʀ ɪɨɡвиɬɤɭ, ɳɨ відɩɨвідɚє виɩɚдɤɭ дɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ 





Ɋиɫɭɧɨɤ 3.6 – ɒɤɚɥɚ ɨɰіɧɤи ɝɨɬɨвɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ 
ɝɚɥɭɡі дɨ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝіʀ ɪɨɡвиɬɤɭ  
Дɫɤɥɚдɟɧɨ ɚвɬɨɪɚми ɧɚ ɨɫɧɨві ɬɚɛɥ. 3.13] 
Пɪɨɩɨɧɭємɨ ɡɚɯɨди ɡ ɩідвиɳɟɧɧɹ ɝɨɬɨвɧɨɫɬі дɨ ɫɩɪиɣɧɹɬɬɹ 
мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝіʀ ɪɨɡвиɬɤɭ ɩідɩɪиємɫɬвɚми ɪɟɤɥɚмɧɨʀ 
ɝɚɥɭɡі ɹɤ ɨɫɧɨви дɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɨɡвиɬɤɭ, дɨ ɫɤɥɚдɭ ɹɤиɯ 
ɛɭдɭɬɶ вɤɥɸɱɟɧі ɤɨɧɤɪɟɬɧі мɚɪɤɟɬиɧɝɨві ɡɚɯɨди, ɳɨ ɩɨвиɧɧі 
ɛɭɬи дɨɬɪимɚɧі ɭ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨвіɣ ɚɛɨ дɨвɝɨɫɬɪɨɤɨвіɣ ɩɟɪɫɩɟɤ-
ɬиві ɧɚ ɨɫɧɨві видіɥɟɧиɯ виɳɟ ɨɡɧɚɤ (ɬɚɛɥ. 3.14).  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.14 – Ɂɚɯɨɞɢ ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢ-




Ɂɚɯɨɞɢ ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ 
ɋɬвɨɪɟɧɧɹ 
ɨɪиɝіɧɚɥɶɧɨʀ ɧɚɡви ɬɚ 
виɡɧɚɱɟɧіɫɬɶ ɡ міɫієɸ 
ɑіɬɤɟ ɮɨɪмɭɥɸвɚɧɧɹ міɫіʀ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ 
ɫɬɪɚɬɟɝіʀ ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі, ɩідɩɨ-
ɪɹдɤɨвɚɧɟ ɨɪиɝіɧɚɥɶɧіɣ ɧɚɡві, ʀʀ дɨɧɟɫɟɧɧɹ дɨ 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɪɚɰівɧиɤɚ ɬɚ дɨɬɪимɚɧɧɹ вɫімɚ  




ȼиɡɧɚɱɟɧіɫɬɶ в ɟɤɨɧɨміɱɧіɣ, ɫɨɰіɚɥɶɧіɣ ɬɚ 
ɩɚɪɬɧɟɪɫɶɤіɣ ɩɨɥіɬиɰі, ɨɪієɧɬɨвɚɧіɣ ɧɚ мɚɪɤɟ-
ɬиɧɝɨвɭ ɫɬɪɚɬɟɝіɸ ɪɨɡвиɬɤɭ ɧɚ ɨɫɧɨві ɡміɰ-
ɧɟɧɧɹ ɛɚɝɚɬɨɭɤɥɚдɧɨɫɬі, ɪɨɡɲиɪɟɧɧɹ 
bміɧ=0,2 bɫɥ=0,3 bɧɩ=0,4 bмɚɤɫ=0,5 
b1=0,275 bɫɪ=0,35 b2=0,425 
ɧɢɡьɤɚ ɩɨɦɿɪɧɚ ɜɢɫɨɤɚ ɞɭɠɟ ɜɢɫɨɤɚ 
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Ɂɚɯɨɞɢ ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ 




мɚɫɲɬɚɛɧɨɫɬі, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ, ɨɪɝɚɧіɱ-
ɧɨɝɨ ɩɨєдɧɚɧɧɹ іɧɬɟɪɟɫів; ɚɤɬɭɚɥіɡɚɰіʀ іɧɧɨвɚ-
ɰіɣɧиɯ ɩɪɨɰɟɫів ɡ ɭɪɚɯɭвɚɧɧɹм ɧɨвиɯ видів 
діɹɥɶɧɨɫɬі, ɧɨвиɯ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɪɨдɭɤɬів і 
ɩɨɫɥɭɝ.  
ɇɚдɚɧɧɹ іɧɮɨɪмɚɰіʀ ɩɪɨ мɚɪɤɟɬиɧɝɨві ɫɬɪɚ-
ɬɟɝіɱɧі ɰіɥі ɬɚ ɩɥɚɧи ɩɪɚɰівɧиɤɚм і ɫɩɨɠи-
вɚɱɚм, ɩɪɨ ʀɯ ɭɱɚɫɬɶ в ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɬɚɤиɯ ɩɥɚɧів, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧіɱɧɨɝɨ ɩɨєдɧɚɧɧɹ ɨɫɨɛиɫ-
ɬиɯ, ɤɨɥɟɤɬивɧиɯ і ɫɭɫɩіɥɶɧиɯ іɧɬɟɪɟɫів ɬɚ 










ɱɭɬɬєвɨ ɪɟɚɝɭвɚɬи ɧɚ 






ɋɬвɨɪɟɧɧɹ ɧɚ ɪіɡɧиɯ ɪівɧɹɯ ɭɩɪɚвɥіɧɧɹ ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɧиɯ ɛіɡɧɟɫ-ɨдиɧиɰɶ, ɡдɚɬɧиɯ вɨɥɨдіɬи ɫɭ-
ɱɚɫɧими мɟɬɨдɚми ɬɚ іɧɫɬɪɭмɟɧɬɚми дɨɫɥі-
дɠɟɧɧɹ ɪиɧɤɨвɨɝɨ ɫɟɪɟдɨвиɳɚ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧиɯ ɩɟɪɟвɚɝ. Ɍɚɤі ɨдиɧиɰі ɩɪиɡɧɚ-
ɱɟɧі ɡдіɣɫɧɸвɚɬи мɨɧіɬɨɪиɧɝ мɨɠɥивɨɫɬɟɣ 
ɪɟɝіɨɧів, ʀɯ ɫɩɟɰіɚɥіɡɚɰіɸ і ɩɟɪɫɩɟɤɬиви ɪɨɡ-
виɬɤɭ; ɤɨɧɫɭɥɶɬɭвɚɬи, ɩɪɨɩɚɝɭвɚɬи, ɩідɬɪимɭ-
вɚɬи ɫɬвɨɪɟɧиɣ ɛɪɟɧд і ɣɨɝɨ ɫɨɰіɚɥɶɧɭ ɨɪієɧ-
ɬɨвɚɧіɫɬɶ; ɪɨɡɪɨɛиɬи ɫиɫɬɟмɭ ɫɬимɭɥɸвɚɧɧɹ 
ɩɨɤɭɩɰів і ɩɨвɟɪɧɭɬи вɬɪɚɱɟɧі ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧі 
ɩɨɡиɰіʀ 
Ɉɛʉɪɭɧɬɭвɚɧɧɹ ɡміɧи ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨʀ ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪи відɩɨвідɧɨ дɨ ɩɪиɣɧɹɬɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝіɱɧɨʀ 
ɭɫɬɚɧɨвɤи, ɪɟɚɥіɡɚɰіɹ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝіʀ 
ɪɨɡвиɬɤɭ ɩідɩɪиємɫɬв відɩɨвідɧɨ дɨ ɩɪɚвɨ-
вɨɝɨ ɩɨɥɹ 
ɋɬвɨɪɟɧɧɹ ɟɫɬɟɬиɱ-
ɧɨɝɨ ɣ ɭɧіɤɚɥɶɧɨɝɨ 
відɬвɨɪɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛи 
ɫɩɨɠивɚɱів ɪɟɤɥɚм-
ɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚ ɨɫɧɨві 
Пɟɪɟдɛɚɱɟɧɧɹ ɬɚ виɡɧɚɱɟɧɧɹ ɱɚɫɬɨɬи іɧɧɨвɚ-
ɰіɣɧиɯ вɩɪɨвɚдɠɟɧɶ, ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі ɪɟɤɥɚми, 
дɨɰіɥɶɧɨɫɬі ɩɪɨɫɭвɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ і виɫɬɚвɤɨвɨʀ 
діɹɥɶɧɨɫɬі, ɪиɧɤɨвɨʀ ɧіɲі, ʀʀ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ 
ɪɨɡɲиɪɟɧɧɹ,    ɡɚɩɪɨвɚдɠɟɧɧɹ    ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ 
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Ɂɚɯɨɞɢ ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ 
виɤɨɪиɫɬɚɧɧɹ іɫɧɭɸ-
ɱиɯ ɚɛɨ виɹвɥɟɧиɯ 
мɨɠɥивɨɫɬɟɣ 
ɛіɡɧɟɫɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ дɨɫɬɭɩɧɨɫɬі дɨ іɧɮɨɪ-
мɚɰіɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɪɨɡвиɬɨɤ мɟɪɟɠɟвɨʀ ɟɤɨ-
ɧɨміɤи 
Пɨɫɬіɣɧɟ дɨɫɥідɠɟɧ-
ɧɹ ɡɚɝɪɨɡ і ɫɥɚɛɤиɯ 
ɫɬɨɪіɧ, ɪɨɡɲиɪɟɧɧɹ 
ɩɟɪɟвɚɝ і мɨɠɥивɨɫ-
ɬɟɣ ɡі ɫɬвɨɪɟɧɧɹ ɟɥі-




Ɇɨɧіɬɨɪиɧɝ ɪиɧɤɭ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɩɨɩиɬɭ 
ɬɚ ɩɪɨɩɨɡиɰіʀ, ɚɤɬɭɚɥіɡɚɰіɹ ɬɚɤɨʀ ɪɨɛɨɬи ɬɚ ʀʀ 
ɫɩɪɹмɨвɚɧіɫɬɶ ɧɚ ɫɩɨɠивɚɱів. Ɋɨɡɲиɪɟɧɧɹ 
ɪиɧɤɨвɨɝɨ ɫɟɝмɟɧɬɚ ɱɟɪɟɡ ɧɚдɚɧɧɹ ɹɤіɫɧиɯ 




ɡі ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɩід-
виɳɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨ-
ɡдɚɬɧɨɫɬі ɧɚ ɨɫɧɨві 
ɡіɡвɭɱɧɨɫɬі ɡі ɫɬиɥɟм 
ɠиɬɬɹ ɨɪієɧɬɨвɚɧɨɝɨ 
ɫɩɨɠивɚɱɚ ɬɚ ɣɨɝɨ 
ɛɚɠɚɧɧɹм і дɨɫɥі-
дɠɟɧɧɹ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬив 
ȼиɹвɥɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧиɯ ɩɟɪɟвɚɝ і відɫɬɚвɚɧɶ 
ɩідɩɪиємɫɬв ɭ мɟɠɚɯ ɪɚɣɨɧɭ, ɨɛɥɚɫɬі, виді-
ɥɟɧɧɹ ɩɪиɱиɧ ɬɚɤиɯ ɩɟɪɟвɚɝ, відɫɬɚвɚɧɶ, виɹв-
ɥɟɧɧɹ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬив і ɡɚміɧɧиɤів. Ɂɚɫɬɨɫɭвɚɧɧɹ 
ɪɟɣɬиɧɝɨвɨʀ ɫиɫɬɟми, ʀʀ ɪɟɝɭɥɹɪɧіɫɬɶ, ɫиɫɬɟмɚ-
ɬиɡɚɰіɹ іɧɮɨɪмɚɰіʀ, ʀʀ ɨɧɨвɥɟɧɧɹ ɬɚ дɨвɟдɟɧɧɹ 
дɨ ɰɟɧɬів відɩɨвідɚɥɶɧɨɫɬі. ȼɩɪɨвɚдɠɟɧɧɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧиɯ ɫɬɪɚɬɟɝіɣ, ɟɮɟɤɬивɧиɯ мɟɬɨдів 









ɬиɧɝɨвиɯ ɡɚвдɚɧɶ ɬɚ 
мɟɬи ɫɬɪɚɬɟɝіɱɧɨɝɨ 
ɪɨɡвиɬɤɭ 
ȼɩɪɨвɚдɠɟɧɧɹ ɨɫвіɬи «ɭɩɪɨдɨвɠ ɠиɬɬɹ» ɚɛɨ 
ɡɚɩɪɨɲɟɧɧɹ ɫɬɨɪɨɧɧіɯ ɩɪɨɮɟɫіɨɧɚɥів ɧɚ ɤɪɭɝ-
ɥі ɫɬɨɥи, ɩɪɚɤɬиɱɧі ɫɟміɧɚɪи, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰіʀ, 
іɧдивідɭɚɥɶɧі ɫɩівɛɟɫіди, відɤɪиɬі ɨɛɝɨвɨ-
ɪɟɧɧɹ в мɟɪɟɠі ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɡ мɟɬɨɸ ɨɬɪимɚɧɧɹ 
ɧɟɡɚɰіɤɚвɥɟɧɨʀ дɨɫɬɨвіɪɧɨʀ ɨɰіɧɤи ɬɚ ɪɟɤɨмɟɧ-
дɚɰіɣ ɳɨдɨ ɧɟɨɛɯідɧɨɫɬі ɤɨɪɟɝɭвɚɧɧɹ ɫиɬɭɚɰіʀ 
ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɯɨдɭ від ɫɬɪɚɬɟɝіʀ виɠи-
вɚɧɧɹ дɨ ɫɬɪɚɬɟɝіʀ ɫɬɚɛіɥіɡɚɰіʀ і ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɡɛɚɥɚɧɫɨвɚɧɨɝɨ ɪɨɡвиɬɤɭ 
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Ɂɚɯɨɞɢ ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ 
ɇɚɹвɧіɫɬɶ дɨɫɬɭɩɭ дɨ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ мɚɪɤɟɬиɧ-
ɝɨвɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ ɬɚ 
ɱіɬɤɟ дɨɬɪимɚɧɧɹ 
ɤɨɧɮідɟɧɰіɣɧɨɫɬі 
Ⱦɨɫɬɭɩɧіɫɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧиɯ ɛіɡɧɟɫ-ɨдиɧиɰɶ дɨ 
ɨдɧɨɝɨ ɡ ɧɚɣвɚɠɥивіɲиɯ ɧиɧі ɪɟɫɭɪɫɭ – іɧ-
ɮɨɪмɚɰіɣɧɨɝɨ ɭ виɝɥɹді ɪиɧɤɨвиɯ ɯɚɪɚɤɬɟ-
ɪиɫɬиɤ ɩідɩɪиємɫɬвɚ, ɩɨɩɟɪɟдɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡміɧи 
в ɫɭɱɚɫɧіɣ ɟɤɨɧɨміɰі, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫвɨєɱɚɫɧɨʀ 
ɚдɚɩɬɚɰіʀ дɨ вɩɥивɭ ɫɭɛ’єɤɬів ɪиɧɤɭ, ɡмɟɧ-
ɲɟɧɧɹ ɪівɧɹ ɧɟвиɡɧɚɱɟɧɨɫɬі ɬɚ ɪиɡиɤɭ, ɩідви-
ɳɟɧɧɹ імідɠɭ ɬɚ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬі. Ɂɧɚɱиміɫɬɶ 
мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ ɧɟ ɥиɲɟ ɰіɧɨвɚ, ɚ ɣ 









Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɬɚ ɩɨɫиɥɟɧɧɹ відɩɨвідɚɥɶɧɨɫɬі ɡɚ 
виɤɨɧɚɧɧɹ дɟɥɟɝɨвɚɧиɯ ɩɨвɧɨвɚɠɟɧɶ ɧɚ ɤɟɪів-
ɧиɤів виɳɨɝɨ ɪівɧɹ, мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɚ ɪɨɛɨɬɚ ɹɤиɯ 
ɩɨвиɧɧɚ вɤɥɸɱɚɬи ɪɨɡɪɨɛɤи ɧɚɭɤɨвɨ-ɩɪɚɤɬиɱ-
ɧɨɝɨ ɫɩɪɹмɭвɚɧɧɹ, ɨɪієɧɬɨвɚɧɨɝɨ ɧɚ ɨɛ’ємɧɨ-
ɚɫɨɪɬимɟɧɬɧɭ ɫɬɪɚɬɟɝіɸ, ɫɬвɨɪɟɧɧɹ єдиɧɨʀ 
іɧɮɨɪмɚɰіɣɧɨʀ мɟɪɟɠі, ɡдɚɬɧɨʀ ɧɚɤɨɩиɱɭвɚɬи 
ɣ ɨɛɪɨɛɥɹɬи ɨɩɟɪɚɬивɧɭ іɧɮɨɪмɚɰіɸ ɩɪɨ 
ɩɨɬɪɟɛи ɫɩɨɠивɚɱів. ɋиɫɬɟмɚɬиɱɧɚ мɨɬивɚɰіɹ 
ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚми ɪɨɛɨɬи ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɧиɯ ɛіɡɧɟɫ-ɨдиɧиɰɶ 
Підɬɪимɤɚ, ɡɛɟɪɟ-
ɠɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɲиɪɟɧɧɹ 
ɡɨвɧіɲɧіɯ ɡв’ɹɡɤів ɧɚ 
мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨмɭ ɪів-









Ɋɟɚɥіɡɚɰіɹ ɩɪиɣɧɹɬɨʀ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝіʀ 
ɪɨɡвиɬɤɭ вɫімɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧими ɩідɪɨɡдіɥɚми 
ɩідɩɪиємɫɬвɚ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨміɱɧɨʀ ɫɬɚɛіɥіɡɚɰіʀ, ɩɚɪɬɧɟɪɫɶɤɨɝɨ ɫɩів-
ɪɨɛіɬɧиɰɬвɚ; ɡɚɤɪіɩɥɟɧɧɹ відɩɨвідɚɥɶɧиɯ ɡɚ 
дɨɬɪимɚɧɧɹ ɬɟɪміɧів і ɧɚɩɪɹмів ɬɚɤɨʀ ɪɨɛɨɬи; 
ɫиɫɬɟмɚɬиɱɧиɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ виɤɨɧɚɧɧɹм і 
мɨɠɥивіɫɬɶ ɤɨɪиɝɭвɚɧɧɹ ɨɤɪɟмиɯ ɡɚвдɚɧɶ ʀʀ 
ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ 
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Ɂɚɯɨɞɢ ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ 





ɡɨвɚɧиɯ ɩɨɤɚɡɧиɤів і 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ʀɯ 
дɨɬɪимɚɧɧɹм 
Ɉɛʉɪɭɧɬɭвɚɧɧɹ ɨɫɧɨвɧиɯ ɟɤɨɧɨміɱɧиɯ ɩɨɤɚɡ-
ɧиɤів, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɩɪɨɝɧɨɡɭвɚɧɧɹ ɬɚ ɤɨɧɬ-
ɪɨɥɸ ɡɚ ʀɯ дɨɬɪимɚɧɧɹм, ɫɟɪɟд ɹɤиɯ: диɧɚміɤɚ 
ɨɛɫɹɝɭ ɩɨɫɥɭɝ іɡ ɬɚɤими ɯɚɪɚɤɬɟɪиɫɬиɤɚми, 
ɳɨ відɩɨвідɚɸɬɶ ɡɚɩиɬɚм ɫɩɨɠивɚɱів, ɰіɧɚ, 
диɧɚміɤɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰіɣɧиɯ виɬɪɚɬ, міɧіміɡɚɰіɹ 
ɬɟɪміɧів ɧɚдɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ, ɫɬвɨɪɟɧɧɹ ɪɨɡɝɚɥɭ-
ɠɟɧɨʀ мɟɪɟɠі, ɩідвиɳɟɧɧɹ ɪівɧɹ виɤɨɪиɫɬɚɧɧɹ 






ɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɬɚ ɩɨдɚɥɶ-
ɲɟ ʀʀ ɭдɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɋɭɩɪɨвɨдɠɟɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝи ɧɚ вɫɶɨмɭ ɲɥɹɯɭ: 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɰіɧи, ɫиɫɬɟмɚ ɡɛɭɬɭ ɬɚ ɩɪɨɫɭ-
вɚɧɧɹ. Ɇɚɪɤɟɬиɧɝɨвɚ ɩɨɥіɬиɤɚ ɫиɫɬɟмɚɬиɡɭє 
ɬɚ виɡɧɚɱɚє ɧɚɣɤɪɚɳі ɡɚɫɨɛи вɩɥивɭ ɧɚ ɧɨві 
ɩɨɫɥɭɝи, ʀɯ ɠиɬɬєвиɣ ɰиɤɥ. ɐіɧɨвɚ ɩɨɥіɬиɤɚ 
дɨɩɨмɚɝɚє виɡɧɚɱиɬи ɰіɧɭ, виɹвиɬи ɱиɧɧиɤи, 
ɳɨ вɩɥивɚɸɬɶ ɧɚ ʀʀ ɡміɧɭ, ɪɨɡɪɨɛиɬи ɫɬɪɚɬɟ-
ɝіɸ ɡміɧи ɰіɧɨɭɬвɨɪɟɧɧɹ. ɋɬɪɚɬɟɝіɹ ɡɛɭɬɭ 
вɩɥивɚє ɧɚ виɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɩɬимɚɥɶɧиɯ ɩɚɪɚмɟɬ-
ɪів ɡɛɭɬɭ, ɣɨɝɨ іɧɬɟɧɫиɮіɤɚɰіɸ, виɛіɪ мɟɬɨдɭ 
ɡɛɭɬɭ. ȼиɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚɤɬиɤи ɩɪɨɫɭвɚɧɧɹ (ɪɟɤɥɚ-
мɚ, ɹɪмɚɪɤи, диɪɟɤɬ мɟɣɥ ɬɚ іɧ.) 
Ɍɚɤиɣ ɤɨмɩɥɟɤɫɧиɣ ɩідɯід ɨɪієɧɬɨвɚɧиɣ ɧɚ дɨɫɥідɠɟɧɧɹ ɪів-
ɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤ-
ɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɧɚ ɨɫɧɨві ɤɪиɬɟɪіʀв виɡɧɚɱɟɧɨɫɬі, ɝɨɬɨвɧɨɫɬі, 
відɩɨвідɧɨɫɬі ɣ ɭɡɝɨдɠɟɧɨɫɬі. 
Ɉɬɠɟ, ɧɚвɟдɟɧиɣ ɚвɬɨɪɫɶɤиɣ ɧɚɭɤɨвɨ-мɟɬɨдиɱɧиɣ ɩідɯід дɨ 
ɪɨɡɪɨɛɤи ɬɚ вɩɪɨвɚдɠɟɧɧɹ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝіʀ ɪɨɡвиɬɤɭ ɭ 
діɹɥɶɧіɫɬɶ ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɫɮɨɪмɨвɚɧиɣ ɬɚɤ, ɳɨɛ 
відɬіɧиɬи вɚɠɥивіɫɬɶ ɤɨмɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɩідɯɨдɭ дɨ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ 
ɫɬɪɚɬɟɝіʀ ɪɨɡвиɬɤɭ ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɹɤ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ 
ɪɨɡɪɨɛɤи мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝіʀ ɪɨɡвиɬɤɭ, ɨɰіɧɤи ɝɨɬɨвɧɨɫɬі 
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ɩідɩɪиємɫɬвɚ дɨ ʀʀ вɩɪɨвɚдɠɟɧɧɹ ɬɚ ɨɛʉɪɭɧɬɭвɚɧɧɹ ɤɨɪиɝɭвɚɥɶ-
ɧиɯ ɡɚɯɨдів ɳɨдɨ ɫɩɪиɣɧɹɬɬɹ ɬɚɤɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝіʀ ɩідɩɪиємɫɬвɚми.  
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɞɨ ɪɨɡɞɿɥɭ 3 
Пɪɨвɟдɟɧɨ ɩɪɨɰɟдɭɪɭ ɨɩɬиміɡɚɰіʀ ɤɪиɬɟɪіʀв і ɩɨɤɚɡɧиɤів 
ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі, ɳɨ ɩɨɥɹɝɚє в ɩɨɛɭдɨві 
ієɪɚɪɯіɱɧɨʀ мɨдɟɥі ідɟɧɬиɮіɤɚɰіʀ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬив ɪɨɡвиɬɤɭ ɩідɩɪи-
ємɫɬв.  
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬі дɨɫɥідɠɟɧɧɹ ɛɭɥɨ вɫɬɚɧɨвɥɟɧɨ ɨɩɬимɚɥɶɧі ɫɬɪɚ-
ɬɟɝіɱɧі ɧɚɩɪɹми, ɬɚɤі ɹɤ: ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɚɰіɨɧɚɥɶɧɨɫɬі ɮɭɧɤɰіɨ-
ɧɭвɚɧɧɹ вɧɭɬɪіɲɧіɯ ɩɪɨɰɟɫів, ɧɟɨɛɯідɧиɯ дɥɹ ɨɛɫɥɭɝɨвɭвɚɧɧɹ 
ɩɨɤɭɩɰів і виɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɩɨɠивɱɨʀ ɰіɧɧɨɫɬі; ɨɩɬимɚɥɶɧɨɫɬі 
іɧɫɬɪɭмɟɧɬɚɪіɸ ɨɰіɧɤи ɰіɥɶɨвиɯ ɫɩɨɠивɚɱів ɧɚ ɪиɧɤɭ; ɫиɫɬɟм-
ɧɨɫɬі ɤɚдɪɨвɨɝɨ ɚɧɚɥіɡɭ; ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫ-
ɬі; дɨɫɬɚɬɧɨɫɬі ɪівɧɹ ɩɪɨдɚɠɭ ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ. 
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨвɚɧɨ ɧɚɭɤɨвɨ-мɟɬɨдиɱɧиɣ ɩідɯід дɨ ɨɰіɧɤи ɟɮɟɤ-
ɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɧɚ ɨɫɧɨві іɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɨɤɚɡɧиɤɚ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв 
ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі в Пɨɥɬɚвɫɶɤіɣ ɨɛɥɚɫɬі, ɳɨ дɚє мɨɠɥивіɫɬɶ 
ɨɰіɧиɬи ɬɚ вдɨɫɤɨɧɚɥиɬи ɟɮɟɤɬивɧіɫɬɶ ɹɤ ɤіɥɶɤіɫɧиɯ, ɬɚɤ і 
ɹɤіɫɧиɯ ɩɨɤɚɡɧиɤів діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі. 
Ⱦɥɹ ɭдɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɡɚɫɬɨɫɨвɚɧɨ 
мɟɬɨд ɬɚɤɫɨɧɨміʀ. Ɍɚɤиɣ мɟɬɨд ɡɚɛɟɡɩɟɱив ɭɡɝɨдɠɟɧіɫɬɶ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬів ɚɧɚɥіɡɭ ɡɚ ɪіɡɧими мɟɬɨдиɱɧими ɩідɯɨдɚми.  
ɍ ɪɨɛɨɬі ɡɚɩɪɨɩɨɧɨвɚɧɨ мɨдɟɥɶ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ 
діɹɥɶɧɨɫɬі ɧɚ ɨɫɧɨві іɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧиɤɚ, ɳɨ дɨɡвɨɥиɥɨ 
ɧɚдɚɬи ɤіɥɶɤіɫɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪиɫɬиɤɭ ɹɤіɫɧиɯ ɩɨɤɚɡɧиɤів мɚɪɤɟɬиɧ-
ɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі. ɇɚми ɛɭɥɨ видіɥɟɧɨ двɚɧɚдɰɹɬɶ ɩɨɤɚɡɧиɤів дɥɹ 
виміɪɸвɚɧɧɹ ɬɚ діɚɝɧɨɫɬиɤи ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶ-
ɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі. ɋɟɪɟд ɧиɯ 9 ɫɬимɭɥɹɬɨɪів і 
3 дɟɫɬимɭɥɹɬɨɪɚ. Ⱦɨɫɥідɠɭвɚɧиɣ іɧɬɟɝɪɚɥɶɧиɣ ɩɨɤɚɡɧиɤ ɡɪɨɫ-
ɬɚє, ɹɤɳɨ ɫɬимɭɥɹɬɨɪи ɫɬɚɸɬɶ ɛіɥɶɲими, ɚ ɡɧиɠɭєɬɶɫɹ ɭ виɩɚд-
ɤɭ ɡмɟɧɲɟɧɧɹ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬимɭɥɹɬɨɪів. 
Ɉɬɠɟ, ɬɚɤиɣ мɟɬɨд дɨɫɥідɠɟɧɶ дɚє мɨɠɥивіɫɬɶ виɡɧɚɱиɬи 
ɫɥɚɛɤі ɬɚ ɫиɥɶɧі ɫɬɨɪɨɧи ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɬɚ вдɨɫ-
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ɤɨɧɚɥиɬи ʀɯ дɥɹ дɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɛіɥɶɲɨʀ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ 
діɹɥɶɧɨɫɬі ɬɚɤиɯ ɩідɩɪиємɫɬв. 
ɍ ɪɨɛɨɬі ɨɛʉɪɭɧɬɨвɚɧɨ ɧɚɩɪɹми ɡ ɩідвиɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі 
мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі. Ⱦɥɹ 
ɰɶɨɝɨ ɛɭɥɨ вдɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ мɟɬɨдиɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ 
вдɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ ɫɤɥɚдɨвɨʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ виɡɧɚɱɟɧɨ 
ɪівɟɧɶ ɝɨɬɨвɧɨɫɬі дɨ вɩɪɨвɚдɠɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚми ɪɨɡвиɬɤɭ.  
Ɍɚɤиɯ ɩідɯід дɨɡвɨɥив ɪɨɡɪɨɛиɬи ɫиɫɬɟмɭ ɡɚɯɨдів ɡ ɩідви-
ɳɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝіʀ ɪɨɡвиɬɤɭ 
ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі. ȼиɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɬɚɤі ɡɚɯɨди 
ɩɨвиɧɧі ʉɪɭɧɬɭвɚɬиɫɶ ɧɚ ɬɚɤиɯ ɤɪиɬɟɪіɹɯ, ɹɤ виɡɧɚɱɟɧіɫɬɶ, 
ɝɨɬɨвɧіɫɬɶ, відɩɨвідɧіɫɬɶ ɬɚ ɭɡɝɨдɠɟɧіɫɬɶ.  
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ǪǰǹǵǶǪǲǰ 
ɍ мɨɧɨɝɪɚɮіʀ ɡдіɣɫɧɟɧɨ ɬɟɨɪɟɬиɱɧɟ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɩɪɨɩɨ-
ɧɨвɚɧɨ ɧɨвɟ ɪɨɡв’ɹɡɚɧɧɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨвɨɝɨ ɬɚ ɩɪɚɤɬиɱɧɨɝɨ 
ɡɚвдɚɧɧɹ – ɨɛʉɪɭɧɬɭвɚɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬиɤɨ-мɟɬɨдиɱɧиɯ ɡɚɫɚд і ɪɨɡɪɨɛ-
ɤɚ ɩɪɚɤɬиɱɧиɯ ɪɟɤɨмɟɧдɚɰіɣ ɳɨдɨ ɭдɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣ-
ɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧɨɝɨ мɟɯɚɧіɡмɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟ-
ɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬі 
ɩɪɨвɟдɟɧɨɝɨ дɨɫɥідɠɟɧɧɹ ɫɮɨɪмɭɥɶɨвɚɧі ɬɚɤі виɫɧɨвɤи: 
1. ȼ ɭмɨвɚɯ диɧɚміɱɧиɯ ɡміɧ ɡɨвɧіɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟдɨвиɳɚ ɬɚ 
ɩɨɫɬіɣɧɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪмɭɸɱиɯ виɤɥиɤів вɧɭɬɪіɲɧіɯ ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧиɯ 
ɬɚ ɟɤɨɧɨміɱɧиɯ ɛɚɝɚɬɨɚɫɩɟɤɬɧиɯ ɩɪɨɰɟɫів ɮɭɧɤɰіɨɧɭвɚɧɧɹ 
ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɡɪɨɫɬɚє ɧɟɨɛɯідɧіɫɬɶ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɪиɧɤɨвиɯ ɩɨɡиɰіɣ ɬɚ ɨɛʉɪɭɧɬɭвɚɧɧɹ ɭмɨв дɥɹ ɩɨдɚɥɶɲɨɝɨ ɩɟɪɫ-
ɩɟɤɬивɧɨɝɨ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡвиɬɤɭ ɬɚɤиɯ ɩідɩɪиємɫɬв. Ɍɨмɭ ɫɬɪɚɬɟ-
ɝіɱɧɨ вɚɠɥивим ɚɫɩɟɤɬɨм ɹɤ дɥɹ ɭɩɪɚвɥіɧɰів, ɬɚɤ і дɥɹ ɫɩɟɰіɚɥіɫ-
ɬів ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі є ɧɚɹвɧіɫɬɶ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ 
іɧɬɭʀɰіʀ, ɧɚɛɭɬɬɹ ɡɧɚɧɶ ɡ мɚɪɤɟɬиɧɝɭ ɣ ɨвɨɥɨдіɧɧɹ ɣɨɝɨ ɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝіɹми. Ɂ ɰієɸ мɟɬɨɸ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨвɚɧɨ ɧɚɭɤɨвиɣ ɩідɯід дɨ ɨɰіɧɤи 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬивɧɨɫɬі ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧɨɝɨ мɟɯɚɧіɡмɭ ɡɚɛɟɡ-
ɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв 
ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɣ ɨɛʉɪɭɧɬɨвɚɧі ɩɟɪɫɩɟɤɬиви ɣɨɝɨ ɭдɨɫɤɨɧɚ-
ɥɟɧɧɹ. ɐɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱиɥɨ ɭɡɝɨдɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧиɯ ɨɫɨɛɥивɨɫɬɟɣ 
ɬɚ ɟɤɨɧɨміɱɧиɯ ɫɤɥɚдɨвиɯ ɩідвиɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟ-
ɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі. Ʉɪім ɰɶɨɝɨ, 
ɧɚ ɨɫɧɨві ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɹɤ мɟɬɨдɭ ɧɚɭɤɨвɨɝɨ ɩіɡɧɚɧɧɹ ɪɨɡɤɪиɬɨ 
ɫɭɬɧіɫɧі ɩідɯɨди ɬɚ ɩɪɨɚɧɚɥіɡɨвɚɧі ɨɫɧɨвɧі ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧі ɩɨɥɨ-
ɠɟɧɧɹ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɭ 
виɝɥɹді ідɟɧɬиɮіɤɚɰіʀ вɡɚємɨɩɨв’ɹɡɚɧиɯ ɫɩіɥɶɧиɯ діɣ, ɨɪієɧɬɨвɚ-
ɧиɯ ɧɚ ɪɟɤɥɚмɨдɚвɰів і ɫɩɨɠивɚɱів ɪɟɤɥɚми дɥɹ ɡɚдɨвɨɥɟɧɧɹ ʀɯ 
ɩɨɬɪɟɛ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɫɬіɣɧɨмɭ вдɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧі ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɩɪɨдɭɤɰіʀ 
дɥɹ ɹɤіɫɧɨɝɨ ɪівɧɹ ɡɛɭɬɭ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨ-
мɨɠɧɨɫɬі.  
2. ɍ мɟɠɚɯ виɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨвɨ-мɟɬɨдиɱɧиɯ ɨɫɧɨв ɨɰіɧɤи 
ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ 
ɝɚɥɭɡі ɡɚɩɪɨɩɨɧɨвɚɧɨ ɤɪиɬɟɪіʀ ɬɚ ɩɨɤɚɡɧиɤи, ɳɨ ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ 
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мɚɪɤɟɬиɧɝɨвіɣ іɧɮɨɪмɚɰіɣɧіɣ ɫиɫɬɟмі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ 
ɝɚɥɭɡі. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨвɚɧі ɤɪиɬɟɪіʀ ɬɚ ɩɨɤɚɡɧиɤи ɨɰіɧɤи ɟɮɟɤɬив-
ɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі 
ɫɩɪɹмɨвɚɧі ɧɚ виɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤіɥɶɤіɫɧɨɝɨ ɬɚ ɹɤіɫɧɨɝɨ ɪівɧɹ ɪɨɡвиɬɤɭ 
ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɡ виɤɨɪиɫɬɚɧɧɹм ɫиɫɬɟмɧɨɝɨ ɩід-
ɯɨдɭ ɬɚ ɰіɥɶɨвɨʀ ɫɩɪɹмɨвɚɧɨɫɬі дɨɫɥідɠɟɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɹɤіɫɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡ-
ɩɟɱɟɧɧɹ ɭɩɪɚвɥіɧɧɹ ɩідɩɪиємɫɬвɚми ɭдɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ мɚɪɤɟɬиɧɝɨ-
вɭ іɧɮɨɪмɚɰіɣɧɭ ɫиɫɬɟмɭ ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі, ɳɨ 
ɫɤɥɚдɚєɬɶɫɹ ɡ ɬɚɤиɯ ɩідɫиɫɬɟм: ɩідɫиɫɬɟмɚ вɧɭɬɪіɲɧɶɨʀ ɡвіɬɧɨɫɬі 
ɩідɩɪиємɫɬвɚ; ɩідɫиɫɬɟмɚ ɚɧɚɥіɡɭ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ; ɩід-
ɫиɫɬɟмɚ ɮɨɪмɭвɚɧɧɹ мɟɬɨдів і мɟɬɨдɨɥɨɝіɣ дɨɫɥідɠɟɧɶ; ɩідɫиɫ-
ɬɟмɚ ɡɛɨɪɭ ɡɨвɧіɲɧɶɨʀ ɩɨɬɨɱɧɨʀ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ. 
3. Ⱦɥɹ дɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝіɱɧɨʀ мɟɬи ɮɭɧɤɰіɨɧɭвɚɧɧɹ ɩідɩɪи-
ємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі – ɭɡɝɨдɠɟɧɧɹ іɧɬɟɪɟɫів ɡɚмɨвɧиɤів і ɫɩɨ-
ɠивɚɱів ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ і ɧɚ ɰіɣ ɨɫɧɨві ɩɟɪɫɩɟɤɬивɧиɣ ɫɬɚɥиɣ 
ɪɨɡвиɬɨɤ ɩідɩɪиємɫɬв дɨɫɥідɠɭвɚɧɨʀ ɝɚɥɭɡі – ɨɛʉɪɭɧɬɨвɚɧɨ ɡміɫɬ 
ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧɨɝɨ мɟɯɚɧіɡмɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬив-
ɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі, 
ɹɤиɣ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ вивɚɠɟɧɨɫɬі ɬɚ вɡɚємɨдіʀ ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨʀ ɬɚ 
ɟɤɨɧɨміɱɧɨʀ ɫɤɥɚдɨвиɯ ɬɚ ʀɯ ɟɥɟмɟɧɬів, ɫɩɪɹмɨвɚɧиɯ ɧɚ ɟɮɟɤɬив-
ɧɟ ɮɭɧɤɰіɨɧɭвɚɧɧɹ ɬɚ дɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚвɥɟɧиɯ ɰіɥɟɣ. Ʉɥɸɱɨвɨɸ 
мɟɬɨɸ ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨʀ ɫɤɥɚдɨвɨʀ виɡɧɚɱɟɧɨ ɫɩɪɹмɨвɚɧіɫɬɶ ɭɩɪɚв-
ɥіɧɫɶɤɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɧɚ ɮɨɪмɭвɚɧɧɹ ɬɚ ɭɩɨɪɹдɤɭвɚɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, 
відɧɨɫиɧ і ɩɪɨɰɟɫів ɧɚ ɩідɩɪиємɫɬві в ɰіɥɨмɭ ɬɚ в ɣɨɝɨ ɤɟɪɨвɚɧіɣ 
і ɤɟɪɭɸɱіɣ ɩідɫиɫɬɟмɚɯ. Ɉɫɧɨвɧими ɫɤɥɚдɨвими ɟɤɨɧɨміɱɧɨʀ 
ɱɚɫɬиɧи мɟɯɚɧіɡмɭ є вɚɠɟɥі, ɩɪиɧɰиɩи, мɟɬɨди, ɧɨɪмɚɬивɧɨ-
ɩɪɚвɨвɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɚ іɧɮɨɪмɚɰіɣɧɚ ɫиɫɬɟмɚ, 
ɨɛ’єɤɬи ɬɚ ɫɭɛ’єɤɬи ɭɩɪɚвɥіɧɧɹ, відɧɨɫиɧи ɡ ɬɪɟɬіми ɨɫɨɛɚми. 
4. ɍ ɤɨɧɬɟɤɫɬі ɚɧɚɥіɡɭ іɫɧɭɸɱиɯ мɨɠɥивɨɫɬɟɣ дɨ ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв 
ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі дɨɫɥідɠɟɧɨ ɫɭɱɚɫɧі ɬɟɧдɟɧɰіʀ ɪɨɡвиɬɤɭ ɬɚɤɨʀ 
діɹɥɶɧɨɫɬі. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬи дɨɫɥідɠɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ 
діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі Пɨɥɬɚвɫɶɤɨɝɨ ɪɟɝіɨɧɭ, 
ɩɨɪівɧɹɧɨ ɡ ɩɟɪɫɩɟɤɬивɚми ɪɨɡвиɬɤɭ ɤɪɚʀɧи ɬɚ ɫвіɬɭ ɡɚɝɚɥɨм, 
ɡɚɫвідɱиɥи ɧɟɫɬɚɛіɥɶɧі ɬɟɧдɟɧɰіʀ ɪɨɡвиɬɤɭ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶ-
ɧɨɫɬі вɤɚɡɚɧиɯ ɩідɩɪиємɫɬв (ɡɚ ɩідɫɭмɤɚми ɨɛɫɹɝ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ 
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ɪɟɤɥɚмɧɨɝɨ ɪиɧɤɭ 2015 ɪɨɤɭ ɫɬɚɧɨвив 9 119 мɥɧ ɝɪɧ, ɡɚ ɩɪɨɝɧɨ-
ɡɨм 2016 ɪɨɤɭ – ɡɪɨɫɬɟ ɡɚ ɨɛɫɹɝɚми дɨ 10 994 мɥɧ ɝɪɧ ɡɚ дɚɧими 
ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɤɨɚɥіɰіʀ; відɧɨвɥɟɧɧɹ ɪɨɫɬɭ ɫвіɬɨвɨɝɨ 
ɪиɧɤɭ – ɧɚ 3,2 % ɭ 2015 ɪɨɰі, ɧɚ 6 % – ɭ 2016 ɪɨɰі ɬɚ ɧɚ 8,6 % – ɭ 
2017 ɪɨɰі ɡɚ дɚɧими ГОЧТЭСЇЩЭТЦОНТК).  
5. ȼиɡɧɚɱɟɧɨ ɟɮɟɤɬивɧіɫɬɶ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪи-
ємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɧɚ ɨɫɧɨві ɡɚɩɪɨɩɨɧɨвɚɧɨʀ ɫиɫɬɟми ɤɪиɬɟ-
ɪіʀв і ɩɨɤɚɡɧиɤів. ȼиɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ виɤɨɪиɫɬɚɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɫиɫɬɟми 
дɨɡвɨɥɹє ɩɪɨвɨдиɬи діɚɝɧɨɫɬиɤɭ ɧɟ ɥиɲɟ ɧɚ ɨɫɧɨві ɤіɥɶɤіɫɧиɯ, 
ɚɥɟ ɣ ɹɤіɫɧиɯ ɩɚɪɚмɟɬɪів, ɧɚдɚє мɨɠɥивіɫɬɶ ɤɨмɩɥɟɤɫɧɨ ɣ вɫɟ-
ɛіɱɧɨ ɨɰіɧиɬи ɫɬɚɧ і ɬɟɧдɟɧɰіʀ ɡміɧ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ 
діɹɥɶɧɨɫɬі ɧɚ ɩідɩɪиємɫɬвɚɯ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі. Ɉɰіɧɤɚ ɩɨɤɚɡɧи-
ɤів ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚм-
ɧɨʀ ɝɚɥɭɡі (Підɩɪиємɫɬвɚ 1, Підɩɪиємɫɬвɚ 2 ɬɚ Підɩɪиємɫɬвɚ 3 ɡɚ 
2011–2015 ɪɪ.) вɤɚɡɭє ɧɚ ɧɟɫɬɚɛіɥɶɧɭ диɧɚміɤɭ ʀɯ ɪɨɡвиɬɤɭ. 
6. Ɂ мɟɬɨɸ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɤɨмɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɩідɯɨдɭ дɨ дɨɫɥідɠɟɧɧɹ 
мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬвɚ ɩɪɨвɟдɟɧɨ ɚɧɚɥіɡ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬивɧɨɫɬі ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨміɱɧɨɝɨ мɟɯɚɧіɡмɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі ɬɚɤɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɡɚ 
дɨɩɨмɨɝɨɸ іɧɫɬɪɭмɟɧɬів ɤвɚɥімɟɬɪіʀ. Ɍɚɤиɣ мɟɬɨд ɩɟɪɟдɛɚɱɚє 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭвɚɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɚ вивɱɟɧɧɹ: ɨɛ’єɤɬ ɭ ɰіɥɨмɭ, ɩɨдіɥ ɣɨɝɨ ɧɚ 
ɫɤɥɚдɨві ɱɚɫɬиɧи, ɳɨ, ɭ ɫвɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɩɨдіɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɱɚɫɬиɧи 
і ɬ. д. ɐɟ ɫɬɚɥɨ ɩідʉɪɭɧɬɹм дɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤи ɮɚɤɬɨɪɧɨ-ɤɪиɬɟɪіɚɥɶɧɨʀ 
мɨдɟɥі ɨɰіɧɸвɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬивɧɨɫɬі мɟɯɚɧіɡмɭ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ 
діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɬɚ дɨɡвɨɥиɥɨ виміɪɹɬи 
ɤіɥɶɤіɫɧɨ ɹɤіɫɧиɣ ɪівɟɧɶ відɩɨвідɧɨɫɬі ɡɚɩɪɨɩɨɧɨвɚɧɨɝɨ мɟɯɚ-
ɧіɡмɭ. 
7. Ⱦɥɹ вɫɬɚɧɨвɥɟɧɧɹ ɩɪіɨɪиɬɟɬɧɨɫɬі ɪіɲɟɧɶ ɳɨдɨ виɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɫɬɪɚɬɟɝіɣ ɪɨɡвиɬɤɭ ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ 
ієɪɚɪɯіɱɧɭ мɨдɟɥɶ ідɟɧɬиɮіɤɚɰіʀ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬивɧиɯ ɧɚɩɪɹмів ɩідви-
ɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤ-
ɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі. Пɪɟдɫɬɚвɥɟɧиɣ дɨ ɭвɚɝи мɟɬɨд дɨɡвɨɥив ɨɩɬимі-
ɡɭвɚɬи ɫɬɪɚɬɟɝіɱɧі ɧɚɩɪɹми ɬɚ виɡɧɚɱиɬи ɪівɟɧɶ ʀɯ ɫɩɪиɹɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв ɰієʀ ɝɚɥɭɡі.  
8. Ⱦɥɹ ɩідвиɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨвɚɧɨ виɡɧɚɱɟɧɧɹ іɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧиɤɚ ɪɨɡвиɬɤɭ 
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ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɧɚ ɨɫɧɨві мɟɬɨдɭ ієɪɚɪɯіɣ, 
ɟɤɫɩɟɪɬɧиɯ ɨɰіɧɨɤ і мɟɬɨдɭ ɬɚɤɫɨɧɨміʀ. ȼɤɚɡɚɧі мɟɬɨди ɫɩɪиɹɥи 
ɡɛɚɥɚɧɫɨвɚɧɨɫɬі дɨɫɥідɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧиɤів ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟ-
ɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɲɥɹɯɨм ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ іɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡ-
ɧиɤɚ ɪɨɡвиɬɤɭ дɥɹ ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі Пɨɥɬɚвɫɶɤɨʀ 
ɨɛɥɚɫɬі ɡɚɝɚɥɨм і дɥɹ Підɩɪиємɫɬвɚ 1, Підɩɪиємɫɬвɚ 2 ɬɚ 
Підɩɪиємɫɬвɚ 3 ɡɨɤɪɟмɚ. ɍ мɟɠɚɯ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨвɚɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨвɨ-
мɟɬɨдиɱɧɨɝɨ ɩідɯɨдɭ виɹвɥɟɧɨ ɫɬимɭɥɹɬɨɪи ɬɚ дɟɫɬимɭɥɹɬɨɪи 
ɪɨɡвиɬɤɭ ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɬɚ вɟɤɬɨɪ ʀɯ ɫɩɪɹмɨ-
вɚɧɨɫɬі в ɩɟɪɫɩɟɤɬиві ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡвиɬɤɭ. 
9. ɋиɫɬɟмɭ ɡɚɯɨдів ɳɨдɨ ɭдɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨ-
міɱɧɨɝɨ мɟɯɚɧіɡмɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬивɧɨɫɬі мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ 
діɹɥɶɧɨɫɬі дɨɩɨвɧɟɧɨ ɡɚɫɬɨɫɭвɚɧɧɹм ɤɨмɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɩідɯɨдɭ дɨ 
ɪɨɡɪɨɛɤи мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝіʀ ɪɨɡвиɬɤɭ ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚм-
ɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɬɚ ɩɪɨвɟдɟɧɧɹм ɟɤɫɩɟɪɬɧɨʀ ɨɰіɧɤи ɝɨɬɨвɧɨɫɬі ɩідɩɪи-
ємɫɬв дɨ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨвɚɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝіʀ. ȼиɡɧɚɱɟɧɨ ɪівɟɧɶ 
ɩідɝɨɬɨвɤи дɨ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝіʀ ɪɨɡвиɬɤɭ 
ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі ɡɚ дɨɩɨмɨɝɨɸ ɲɤɚɥи ɨɰіɧɸвɚɧɧɹ 
ɬɚ вɩɪɨвɚдɠɟɧɨ ɫɭɤɭɩɧіɫɬɶ ɡɚɯɨдів ɡ ɩідвиɳɟɧɧɹ ɝɨɬɨвɧɨɫɬі 
ɩідɩɪиємɫɬв ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі дɨ ɫɩɪиɣɧɹɬɬɹ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ 
ɫɬɪɚɬɟɝіʀ ɪɨɡвиɬɤɭ.  
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Ɍɚɛɥɢɰɹ Ⱥ1 – Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɿɯɢ ɿɫɬɨɪɿʀ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥЖ 
ɉɟɪɿɨɞ Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɞɿʀ Ⱦɠɟɪɟɥɨ 
ɏVII ɫɬ. əɩɨɧіɹ. ɑɥɟɧ ɫімʀ Ɇіɰɭʀ – Ɍɚɤɚɬɨɫі ɏɚɬиɪɨɛɟɣ 
– ɨɫɟɥивɫɹ в Ɍɨɤіɨ і відɤɪив ɬɚм мɚɝɚɡиɧ, ɹɤиɣ 
мɨɠɥивɨ ɧɚɡвɚɧиɣ ɩɟɪɲим ɭɧівɟɪмɚɝɨм. Ɍɚм 
віɧ ɩɪɨвɨдив ɫвɨєɪідɧɭ ɧɚ ɬɨɣ ɱɚɫ ɩɨɥіɬиɤɭ, ɚ 
ɫɚмɟ: 
1) ɫɬɚв ɩɨɤɭɩɰɟм дɥɹ ɫвɨʀɯ ɫɩɨɠивɚɱів, 
ɡɚɤɭɩɨвɭɸɱи ɭ ɤɪɚмɧиɰɸ ɬі ɩɪɨдɭɤɬи і 
ɬɨвɚɪи, ɹɤі ɛɭɥи ɩɨɬɪіɛɧі ʀм; 
2) ɲɭɤɚв ɡɚɫɨɛи і дɠɟɪɟɥɚ дɥɹ ʀɯ виɪɨɛɧиɰɬвɚ; 
3) ввів ɩɪиɧɰиɩ ɛɟɡɭмɨвɧɨɝɨ ɩɨвɟɪɧɟɧɧɹ 
ɝɪɨɲɟɣ ɡɚ ɬɨвɚɪ, ɳɨ ɩɨвɟɪɬɚєɬɶɫɹ; 
4) ɡɧɚɱɧɨ ɪɨɡɲиɪив ɚɫɨɪɬимɟɧɬ ɬɨвɚɪів дɥɹ 
ɩɨɤɭɩɰів. 
ȼɟɥиɤɭ ɭвɚɝɭ ɩɪидіɥɹв ɪɟɤɥɚмі, ɧɚɩɪиɤɥɚд, 





ɋɒȺ. Ɇɟɯɚɧіɤ ɋ. Ɇɚɤ-Ʉɨɪміɤ, ɩɪɚɰівɧиɤ 
міɠɧɚɪɨдɧɨʀ ɤɨмɩɚɧіʀ ɩɪиɛиɪɚɥɶɧиɯ мɚɲиɧ, 
ɡɚɩɪɨвɚдив ɭ ɩɪɚɤɬиɤɭ діɹɥɶɧɨɫɬі ɤɨмɩɚɧіʀ 
мɚɪɤɟɬиɧɝɨві дɨɫɥідɠɟɧɧɹ і вивɱɟɧɧɹ ɪиɧɤɭ, 
ɤɨɧɰɟɩɰіɸ ɫɬвɨɪɟɧɧɹ ɰіɥɶɨвɨɝɨ ɪиɧɤɭ ɩід-
ɩɪиємɫɬвɚ, ɰіɧɨвɭ ɩɨɥіɬиɤɭ, ɫɟɪвіɫɧɟ ɨɛɫɥɭ-
ɝɨвɭвɚɧɧɹ. ɋɬвɟɪдɠɭвɚв, ɳɨ мɚɪɤɟɬиɧɝ – мɚє 
ɫɬɚɬи ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɸ ɮɭɧɤɰієɸ ɩідɩɪиємɫɬвɚ, ɚ 
ɫɬвɨɪɟɧɧɹ ɰіɥɶɨвɨʀ ɝɪɭɩи ɫɩɨɠивɚɱів – 




ɋɒȺ. Ⱦиɫɰиɩɥіɧи «Ɇɚɪɤɟɬиɧɝ ɩɪɨдɭɤɰіʀ» ɬɚ 
«Ɇɟɬɨди мɚɪɤɟɬиɧɝɭ» вɤɥɸɱɟɧɨ дɨ ɧɚвɱɚɥɶ-
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ɉɪɨɞɨɜɠ. ɬɚɛɥ. Ⱥ1 
ɉɟɪɿɨɞ Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɞɿʀ Ⱦɠɟɪɟɥɨ 
1902 ɪ. ɋɒȺ. ɍ ɩɪɨвідɧиɯ ɭɧівɟɪɫиɬɟɬɚɯ ɤɪɚʀɧи ɛɭɥɨ 
ɡɚɩɨɱɚɬɤɨвɚɧɨ ɤɭɪɫ ɥɟɤɰіɣ ɡ ɪɚɰіɨɧɚɥɶ- 
ɧɨʀ ɨɪɝɚɧіɡɚɰіʀ ɬɨвɚɪɨɨɛіɝɭ. ȱ ɫɚмɟ ɬɨді  
в ɤɨмɩɚɧіɹɯ «Ʉɟɪɬиɫ ɩɚɛɥіɲиɧɝ Ʉ», 
«ɘ. ɋ. Ɋɚɛɛɟɪ Ʉ», «ɋвіɮɬ ɟɧд Ʉ» ɛɭɥɨ 
ɫɬвɨɪɟɧɨ ɫɥɭɠɛи ɧɚ ɡɪɚɡɨɤ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ 
[117] 
1908 ɪ. ɋɒȺ. Ɉɪɝɚɧіɡɨвɚɧɨ ɩɟɪɲɭ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɭ 
дɨɫɥідɧиɰɶɤɭ ɮіɪмɭ 
[117; 101] 
1911 ɪ. ɋɒȺ. Пɟɪɲі віддіɥи мɚɪɤɟɬиɧɝɭ ɩɨɩɨвɧиɥи 
ɫɤɥɚд ɭɩɪɚвɥіɧɫɶɤɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ ɚмɟɪиɤɚɧɫɶɤиɯ 
ɤɨɪɩɨɪɚɰіɣ 
[117; 101] 
1926 ɪ. ɋɒȺ. ɋɬвɨɪɟɧɨ Ⱥмɟɪиɤɚɧɫɶɤɭ ɧɚɰіɨɧɚɥɶɧɭ 
ɚɫɨɰіɚɰіɸ виɤɥɚдɚɱів мɚɪɤɟɬиɧɝɭ ɬɚ ɪɟɤɥɚми, 
ɚ ɡɝɨдɨм Ⱥмɟɪиɤɚɧɫɶɤɟ ɬɨвɚɪиɫɬвɨ мɚɪɤɟ-
ɬиɧɝɭ 
[101] 
1937 ɪ. ɋɒȺ. ɋɬвɨɪɟɧɨ Ⱥмɟɪиɤɚɧɫɶɤɭ ɚɫɨɰіɚɰіɸ 
мɚɪɤɟɬиɧɝɭ (ȺȺɆ) 
[117; 101] 
1964 ɪ. ɋɒȺ. ȼиɯід ɭ ɫвіɬ ɩɟɪɲɨɝɨ виɩɭɫɤɭ ɠɭɪɧɚɥɭ 
«Ɇɚɪɤɟɬиɧɝɨві дɨɫɥідɠɟɧɧɹ» 
[101] 
1970 ɪ. ɋɒȺ. ȺȺɆ ɧɚɥіɱɭє 18380 ɱɥɟɧів ɬɚ 253 
віддіɥɟɧɧɹ 
[101] 
70-ɬі ɪɪ. ɋɊɋɊ. Пɟɪіɨд ɫɨɰіɚɥіɫɬиɱɧɨɝɨ мɚɪɤɟɬиɧɝɭ: іɡ 
іɧіɰіɚɬиви Ɇіɧіɫɬɟɪɫɬвɚ ɡɨвɧіɲɧɶɨʀ ɬɨɪɝівɥі 
ɋɊɋɊ ɡɚɩɨɱɚɬɤɨвɚɧɟ вɩɪɨвɚдɠɟɧɧɹ мɚɪɤɟɬиɧ-
ɝɨвиɯ ɩɪиɧɰиɩів ɭ діɹɥɶɧіɫɬɶ ɟɤɫɩɨɪɬɧиɯ 
ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣ ɬɚ ɩідɩɪиємɫɬв мɚɲиɧɨɬɟɯɧіɱɧиɯ 
ɤɨмɩɥɟɤɫів. Ȼɭɥɨ виɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ мɚɪɤɟɬиɧɝ є 
дієвим іɧɫɬɪɭмɟɧɬɨм ɩідвиɳɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨ-
ɫɩɪɨмɨɠɧɨɫɬі віɬɱиɡɧɹɧиɯ виɪɨɛɧиɤів ɬɚ ʀɯ 
ɩɪɨдɭɤɰіʀ ɧɚ міɠɧɚɪɨдɧиɯ ɪиɧɤɚɯ 
[59] 





ɉɪɨɞɨɜɠ. ɞɨɞ. Ⱥ 
ɉɪɨɞɨɜɠ. ɬɚɛɥ. Ⱥ1 
ɉɟɪɿɨɞ Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɞɿʀ Ⱦɠɟɪɟɥɨ 
80-ɬі ɪɪ. ɋɊɋɊ. Пɟɪіɨд мɚɪɤɟɬиɧɝɭ ɟɤɨɧɨміɱɧɨʀ ɩɟɪɟ-
ɛɭдɨви: в ɍɤɪɚʀɧі ɛɭɥи ɡдіɣɫɧɟɧі ɡɧɚɱɧі ɟɤɨ-
ɧɨміɱɧі ɩɟɪɟɬвɨɪɟɧɧɹ, ɩɨв’ɹɡɚɧі ɡ відɩɨвід-
ɧими ɟɤɨɧɨміɱɧими, ɩɨɥіɬиɱɧими ɣ ɡɚɤɨɧɨ-
дɚвɱими ɪɟɮɨɪмɚми, ɫɩɪɹмɨвɚɧими ɧɚ ɪɨɡ-
виɬɨɤ ɩɪивɚɬɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ, ɫɬвɨɪɟɧɧɹ ɩɟɪɲиɯ 
ɤɨɨɩɟɪɚɬивів, ɮɟɪмɟɪɫɶɤиɯ ɝɨɫɩɨдɚɪɫɬв. Ɍɟɨ-
ɪɟɬиɱɧі ɚɫɩɟɤɬи мɚɪɤɟɬиɧɝɭ, ɳɨ ɮɨɪмɭвɚɥиɫɹ 
в ɰɟɣ ɱɚɫ, ɫɥɭɝɭвɚɥи ɩɨɲɬɨвɯɨм дɥɹ ɪɨɡвиɬɤɭ 
мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ ɨɫвіɬи 
[59] 
1986 ɪ. ɋɒȺ. ȺȺɆ ɩɨɱиɧɚє видɚɧɧɹ ɠɭɪɧɚɥɭ «Ɇɟ-
диɱɧиɣ мɚɪɤɟɬиɧɝ» 
[101] 
1990 ɪ. ɋɒȺ. ȺȺɆ ɩɨɱиɧɚє видɚɧɧɹ ɠɭɪɧɚɥɭ «Пɭɛ-
ɥіɱɧɚ ɩɨɥіɬиɤɚ і мɚɪɤɟɬиɧɝ» 
[101] 
90-ɬі ɪɪ.. ɍɤɪɚʀɧɚ. Пɟɪіɨд ɚɤɬивɧɨɝɨ ɩɪɨɪивɭ мɚɪɤɟ-
ɬиɧɝɭ: ɫɬвɨɪɟɧɧɹ ɝɪɨмɚдɫɶɤиɯ ɨɪɝɚɧіɡɚɰіɣ, ɹɤі 
ɮɨɪмɭɸɬɶ ɫвɨɸ ɝɨɥɨвɧɭ ɮɭɧɤɰієɸ ɹɤ 
ɫɩɪиɹɧɧɹ ɪɨɡвиɬɤɭ в ɍɤɪɚʀɧі ɰивіɥіɡɨвɚɧɨɝɨ 
ɛіɡɧɟɫ-ɫɟɪɟдɨвиɳɚ, ʉɪɭɧɬɨвɚɧɨɝɨ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧиɯ 
і ɩɪɨɝɪɟɫивɧиɯ ɡɚɫɚдɚɯ мɚɪɤɟɬиɧɝɭ 
[59] 
1993 ɪ. ɍɤɪɚʀɧɚ. ɋɬвɨɪɟɧɚ ɋɩіɥɤɚ ɪɟɤɥɚміɫɬів 
ɍɤɪɚʀɧи 
[59] 
1997 ɪ. ɍɤɪɚʀɧɚ. ɋɬвɨɪɟɧі ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɪɟɤɥɚмɧɚ 
ɤɨɚɥіɰіɹ ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɚɫɨɰіɚɰіɹ мɚɪɤɟɬиɧɝɭ 
(ɡ 1999 ɪ. вɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɝɪɨмɚдɫɶɤɚ ɨɪɝɚɧіɡɚ-
ɰіɹ). Ɂɚɩɨɱɚɬɤɨвɚɧɚ ɩɪɨɮɟɫіɣɧɚ виɫɬɚвɤɚ дɥɹ 
ɩɪɟдɫɬɚвɧиɤів мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ ɧɚɭɤɨвɨ-
дɨɫɥідɧиɯ ɤɨмɩɚɧіɣ, ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɚɝɟɧɬɫɬв і 




ɍɤɪɚʀɧɚ. Пɟɪіɨд ɧɨвіɬɧɶɨɝɨ мɚɪɤɟɬиɧɝɭ: ɩɨ-
ɲиɪɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬиɱɧɨɝɨ мɚɪɤɟɬиɧɝɭ в ɟɤɨɧɨміɱ-
ɧɟ ɫɟɪɟдɨвиɳɟ мɚɥɨɝɨ ɬɚ ɫɟɪɟдɧɶɨɝɨ ɛіɡɧɟɫɭ, 
ɧɚɝɪɨмɚдɠɟɧɧɹ ɩɟвɧɨɝɨ дɨɫвідɭ вɩɪɨвɚ-
дɠɟɧɧɹ мɚɪɤɟɬиɧɝɭ в діɹɥɶɧіɫɬɶ віɬɱиɡɧɹɧиɯ  
[59] 
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ɉɟɪɿɨɞ Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɞɿʀ Ⱦɠɟɪɟɥɨ 
2000– 
2008 ɪɪ. 
ɩідɩɪиємɫɬв, ɮɨɪмɭвɚɧɧɹ ɡɚɯɨдів ɡі ɫɬɚɧдɚɪ-
ɬиɡɚɰіʀ і ɫɟɪɬиɮіɤɚɰіʀ ɩɪɨдɭɤɰіʀ ɡɝідɧɨ ɡ Ɇіɠ-
ɧɚɪɨдɧими ɫɬɚɧдɚɪɬɚми ɹɤɨɫɬі ɫɟɪіʀ ISЇ 
9001:2000, ɚɤɬивɧɨɝɨ ɪɨɡвиɬɤɭ ɪиɧɤɭ мɚɪɤɟ-
ɬиɧɝɨвиɯ дɨɫɥідɠɟɧɶ і ɤɨɧɫɚɥɬиɧɝɨвиɯ ɩɨɫ-
ɥɭɝ; ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ, ɩɪиɣɧɹɬɬɹ і дɟɪɠɚвɧɚ 
ɪɟєɫɬɪɚɰіɹ ɧɚɰіɨɧɚɥɶɧиɯ ɋɬɚɧдɚɪɬів ɹɤɨɫɬі 





Ɍɚɛɥɢɰɹ Ȼ1 – Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɨɛɫɹɝɭ ɩɨɫɥɭɝ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ Д37] 
(ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɉȾȼ; ɦɥɧ ɝɪɧ) 
 Ɉɛɫɹɝ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ Ɉɛɫɹɝ ɩɨɫɥɭɝ, ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɸ 
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 
ɍɫɶɨɝɨ 251 522,8 * 324 839,2 357 068,1 360 561,9 58 439,5 * 74 876,1 80 974,2 78 837,7 
ȼидɚвɧиɱɚ діɹɥɶ-
ɧіɫɬɶ, виɪɨɛɧи-





діɹɥɶɧіɫɬɶ ɭ ɫɮɟɪі 
ɪɚдіɨ ɬɚ ɬɟɥɟвіɡіɣ-




ɬɭɪи ɪиɧɤɭ, іɧɲɚ 
ɩɪɨɮɟɫіɣɧɚ, ɧɚɭ-
ɤɨвɚ ɬɚ ɬɟɯɧіɱɧɚ 
діɹɥɶɧіɫɬɶ; вɟɬɟɪи-
ɧɚɪɧɚ діɹɥɶɧіɫɬɶ  12 189,6 * 13 778,6 21 551,7 16 144,9 228,8 * 263,4 1 402,6 113,2 
 ǬȖȌȈȚȖȒ Ǫ 
Ɍɚɛɥɢɰɹ ȼ1 – Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɨɰɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɡɚ 2011–2015 ɪɨɤɢ Дɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɚɦɢ] 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ 
































ɠів, ɬиɫ. ɝɪɧ 26,5 31,4 148,8 17,7 34,8 18,3 22,5 490,7 264,9 273,5 21,3 42,3 205,8 81,3 92,3 
Ɋівɟɧɶ виɬɪɚɬ дɨ 
виɪɭɱɤи від 
ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ, % 79,3 82,3 82,1 69,9 75,8 74,1 77 73,2 78,6 79,5 64,8 65,7 69,3 68,7 66,2 
ȼɚɪɬіɫɬɶ 
ɪɟɤɥɚмɧиɯ 
ɩɨɫɥɭɝ, ɬиɫ. ɝɪɧ 263,4 379,2 564,1 569 572,4 194,6 166,5 551,3 738,8 654,7 211,4 288,5 411,6 428,7 435,9 
ɋɟɪɟдɧɹ вɟɥиɱи-
ɧɚ ɡɚмɨвɥɟɧɶ, 






ɩɨɫɥɭɝ, ɬиɫ. ɝɪɧ 30,9 31,2 27,3 24,2 26,5 47,3 52,6 70,1 96,6 101,5 41,3 45 59,8 49,9 52,8 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧіɫɬɶ 
мɚɪɤɟɬиɧɝɨвиɯ 
іɧвɟɫɬиɰіɣ, % 35,4 33,3 24,9 22,7 23,8 12,7 13,4 35,9 42,2 48,7 21,2 17,8 15,3 23,5 31,7 
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ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ 





































ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ, % 69 73 57 64 67 40 44 47 42 43 51 73 64 66 59 
ɑɚɫɬɤɚ ɧɚ ɪиɧɤɭ, 
% 0,006 0,008 0,008 0,1 0,009 0,002 0,002 0,006 0,01 0,01 0,004 0,009 0,009 0,012 0,008 
Ʉɨɟɮіɰієɧɬ 
ɫɬіɣɤɨɫɬі 
ɚɫɨɪɬимɟɧɬɭ 0,97 0,96 0,98 0,99 0,99 0,92 0,93 0,99 1 1 0,91 0,98 0,94 0,96 0,94 
Ʉɨɟɮіɰієɧɬ 




ɤɚɰіʀ ɤɚдɪів 0,5 0,4 0,7 0,6 0,8 0,9 0,3 1,2 0,5 0,6 0,7 0,6 0,9 0,2 0,7 
 ǬȖȌȈȚȖȒ Ǭ 
Ɍɚɛɥɢɰɹ Ⱦ1 – ɉɪɨɝɧɨɡɢ ɦɿɧɿɦɚɥьɧɢɯ ɬɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɢɯ ɨɱɿɤɭɜɚɧь ɫɟɪɟɞɧьɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɦɟɞɿɚ-
ɿɧɮɥɹɰɿʀ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ KаОЧНТ Д97] 
2015/2014 Ɍȼ Ⱦɪɭɤ Ɋɚɞɿɨ ɈɈɇ 










ɫɟɪɟдɧɶɨмɭ 3 % –3 % 0 % –5 % 20 % 5 % 35 % 5  
ȼідɯиɥɟɧɧɹ 
ȼід  
–12 % дɨ 
+10 % 
ȼід  
–10 % дɨ 
+7 % 
ȼід  
–15 % дɨ 
+5 % 
ȼід  
–15 %  
дɨ +6 % 
ȼід +10 % 
дɨ +35 % 
ȼід +0 % 
дɨ 15 % 
ȼід +15 % 
дɨ +70 % 
ȼід 0 % 
дɨ 15 % 
2016/2015 Ɍȼ Ⱦɪɭɤ Ɋɚɞɿɨ ɈɈɇ 










ɫɟɪɟдɧɶɨмɭ 19 % 4 % 9 % 11 % 27 % 10 % 17 % 15 % 
ȼідɯиɥɟɧɧɹ 
ȼід  
+15 % дɨ 
+25 % 
ȼід 0 % 
дɨ 8 % 
ȼід +5 % 
дɨ +10 % 
ȼід +5 % 
дɨ +15 % 
ȼід +15 % 
дɨ +35 % 
ȼід +5 % 
дɨ +15 % 
ȼід +8 % 
дɨ +20 % 
ȼід +5 % 
дɨ +25 % 
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ȺНɄȿɌȺ Дɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɚɦɢ] 
ɒɚɧɨɜɧɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ! Ɇɟɬɨɸ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ є ɤɿɥьɤɿɫɧɚ 
ɨɰɿɧɤɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɫɧɭɸɱɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ. ɉɪɨɫɢɦɨ ȼɚɫ ɞɚɬɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ ɚɧɤɟɬɢ. Ƚɚɪɚɧɬɭєɦɨ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɿɫɬь 
ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɥɢɲɟ ɭ ɡɚɝɚɥьɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ. 
Ⱦɹɤɭєɦɨ ɡɚ ɭɱɚɫɬь ɜ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɿ! 
1. ȼиɡɧɚɱɬɟ ɩɪіɨɪиɬɟɬɧіɫɬɶ ɤɪиɬɟɪіʀв ɨɰіɧɤи ɪɟɡɭɥɶɬɚɬивɧɨɫɬі 
іɫɧɭɸɱɨɝɨ мɟɯɚɧіɡмɭ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ діɹɥɶɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬв 
ɪɟɤɥɚмɧɨʀ ɝɚɥɭɡі (дɥɹ ɰɶɨɝɨ виɡɧɚɱɬɟ вɚɝɭ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ 
ɤɪиɬɟɪіʀв від 0 дɨ 100, ɳɨ ɭ ɫɭмі мɚє ɫɬɚɧɨвиɬи 100 %):  
 Ʉɪиɬɟɪіɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬивɧɨɫɬі іɫɧɭвɚɧɧɹ вɚɠɟɥів __________  
 Ʉɪиɬɟɪіɣ дɨɬɪимɚɧɧɹ ɩɪиɧɰиɩів _____________________  
 Ʉɪиɬɟɪіɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬивɧɨɫɬі мɟɬɨдів  ___________________  
 Ʉɪиɬɟɪіɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬі ɧɨɪмɚɬивɧɨ-ɩɪɚвɨвɨɸ ɛɚɡɨɸ ___  
 Ʉɪиɬɟɪіɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬивɧɨɫɬі ɫиɫɬɟми мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ 
іɧɮɨɪмɚɰіʀ ________________________________________  
 Ʉɪиɬɟɪіɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬивɧɨɫɬі відɧɨɫиɧ __________________  
2. Ɉɰіɧіɬɶ ɪівɟɧɶ виɤɨɧɚɧɧɹ ɤɪиɬɟɪіʀв, ɳɨ ɧɚвɟдɟɧі і ɬɚɛɥиɰі ɡɚ 
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1 2 3 4 5 
- ɮіɧɚɧɫɨвɨ-ɤɪɟдиɬɧі ɨɩɟɪɚɰіʀ; 




- ɫɬимɭɥɸвɚɧɧɹ ɩідвиɳɟɧɧɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨмɨɠɧɨɫɬі; 
- ɡɨвɧіɲɧɶɨɟɤɨɧɨміɱɧі ɡв’ɹɡɤи; 
- ɨɪɟɧдɧі ɨɩɟɪɚɰіʀ; 
- ɬɟɯɧіɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝіɱɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 








ɫɩɪɹмɨвɚɧіɫɬɶ ɧɚ ɫɩɨɠивɚɱɚ; 
- ɩɥɚɧɨміɪɧіɫɬɶ; 
- іɧɮɨɪмɚɬивɧіɫɬɶ 
    
Кɪɢɬɟɪɿɣ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɦɟɬɨɞɿɜ: 
- ɤіɥɶɤіɫɧі, ɹɤіɫɧі, ɡміɲɚɧі 
(ɡɚɥɟɠɧɨ від ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɡɛɨɪɭ 
іɧɮɨɪмɚɰіʀ); 
- ɤɚɛіɧɟɬɧі ɬɚ ɩɨɥɶɨві (ɡɚɥɟɠɧɨ 
від ɫɩɨɫɨɛɭ ɡɛɨɪɭ іɧɮɨɪмɚɰіʀ); 
- ɟɤɨɧɨміɤɨ-ɫɬɚɬиɫɬиɱɧі 
(ɡɚɥɟɠɧɨ від мɟɬɨдиɤи 
дɨɫɥідɠɟɧɧɹ 
    
Кɪɢɬɟɪɿɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɸ ɛɚɡɨɸ:  
- ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧіɫɬɶ ɧɨɪмɚɬивɧɨ-
ɩɪɚвɨвɨɸ ɛɚɡɨɸ  
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- ɩідɫиɫɬɟмɚ вɧɭɬɪіɲɧɶɨʀ ɡвіɬ-
ɧɨɫɬі ɩідɩɪиємɫɬвɚ ɪɟɤɥɚмɧɨʀ 
ɝɚɥɭɡі; 
- ɩідɫиɫɬɟмɚ ɡɛɨɪɭ ɡɨвɧіɲɧɶɨʀ 
ɩɨɬɨɱɧɨʀ мɚɪɤɟɬиɧɝɨвɨʀ іɧɮɨɪ-
мɚɰіʀ; 
- ɩідɫиɫɬɟмɚ ɮɨɪмɭвɚɧɧɹ мɟɬɨ-
дів і мɟɬɨдɨɥɨɝіɣ дɨɫɥідɠɟɧɶ; 
- ɩідɫиɫɬɟмɚ ɚɧɚɥіɡɭ мɚɪɤɟɬиɧ-
ɝɨвɨʀ іɧɮɨɪмɚɰіʀ 
    
Кɪɢɬɟɪɿɣ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧ: 
- відɧɨɫиɧи іɡ ɡɚмɨвɧиɤɚми 
ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ; 
- відɧɨɫиɧи іɡ ɫɩɨɠивɚɱɚми 
ɪɟɤɥɚмɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ; 
- відɧɨɫиɧи ɡ іɧвɟɫɬɨɪɚми; 
- відɧɨɫиɧи ɡ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚми; 
- відɧɨɫиɧи іɡ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧиɤɚми 
    
 ǬȖȌȈȚȖȒ Ǯ 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɬɚɤɫɨɧɨɦɿчɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɪɿɜɧя ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɞɿяɥьɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ (ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 1, ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 2 ɬɚ ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 3) 
Ɍɚɛɥɢɰɹ ɀ1 – Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɬɚɤɫɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɪɿɜɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 1 Дɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɚɦɢЖ 
Ɋɨɤɢ ɉɪɢɪɿɫɬ ɩɪɨɞɚɠɿɜ, ɬɢɫ. ɝɪɧ 
Ɋɿɜɟɧь ɜɢɬɪɚɬ ɨɛɿɝɭ ɞɨ  
ɜɢɪɭɱɤɢ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, % 
ȼɚɪɬɿɫɬь ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ  
ɩɨɫɥɭɝ, ɬɢɫ. ɝɪɧ 
ɯ ɯ–ɯɫɪ (ɯ–ɯɫɪ)2 zik ɯ ɯ–ɯɫɪ (ɯ–ɯɫɪ)2 zik ɯ ɯ–ɯɫɪ (ɯ–ɯɫɪ)2 zik 
2011 26,50 –25,34 642,12 –0,52 79,3 1,42 2,02 0,31 263,4 –206,22 42 526,69 –1,63 
2012 31,40 –20,44 417,79 –0,42 82,3 4,42 19,54 0,95 379,2 –90,42 8 175,78 –0,71 
2013 148,80 96,96 9 401,24 1,99 82,1 4,22 17,81 0,91 564,1 94,48 8 926,47 0,75 
2014 17,70 –34,14 1 165,54 –0,70 69,9 –7,98 63,68 –1,72 569 99,38 9 876,38 0,79 
2015 34,80 –17,04 290,36 –0,35 75,8 –2,08 4,33 –0,45 572,4 102,78 10 563,73 0,81 
ɯɫɪ 51,84  11 917,05  77,88  107,37  469,62  80 069,05  
1/wΣ(x–xɫɪ)2   2 383,41    21,47    16 013,81  
Sk=√Д1/wΣ(x–xɫɪ)2]   48,82    4,63    126,55  
ɉɪɨɞɨɜɠ. ɬɚɛɥ. ɀ1 
ɋɟɪɟɞɧɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɡɚɦɨɜɥɟɧь, ɬɢɫ. 
ɝɪɧ 
ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬь ɩɪɚɰɿ ɨɞɧɨɝɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚ ɡ 
ɩɪɨɞɚɠɭ ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɬɢɫ. ɝɪɧ 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥьɧɿɫɬь  
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, % 
ɯ ɯ–ɯɫɪ (ɯ–ɯɫɪ)2 zik ɯ ɯ–ɯɫɪ (ɯ–ɯɫɪ)2 zik ɯ ɯ–ɯɫɪ (ɯ–ɯɫɪ)2 zik 
5,8 0,04 0,00 0,13 30,9 2,88 8,29 1,08 35,4 7,38 54,46 1,40 
6,1 0,34 0,12 1,06 31,2 3,18 10,11 1,19 33,3 5,28 27,88 1,00 
6,1 0,34 0,12 1,06 27,3 –0,72 0,52 –0,27 24,9 –3,12 9,73 –0,59 
5,3 –0,46 0,21 –1,44 24,2 –3,82 14,59 –1,43 22,7 –5,32 28,30 –1,01 
5,5 –0,26 0,07 –0,81 26,5 –1,52 2,31 –0,57 23,8 –4,22 17,81 –0,80 
5,76  0,51  28,02  35,83  28,02  138,19  
  0,10    7,17    27,64  
  0,32    2,68    5,26  
  
ɉɪɨɞɨɜɠ. ɞɨɞ. ɀ 
ɉɪɨɞɨɜɠ. ɬɚɛɥ. ɀ1 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥьɧɿɫɬь ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ  
ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿ ɡɛɭɬ, % 
Ɋɿɜɟɧь ɱɢɫɬɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ ɞɨ  
ɜɢɪɭɱɤɢ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, % ɑɚɫɬɤɚ ɧɚ ɪɢɧɤɭ, % 
ɯ ɯ–ɯɫɪ (ɯ–ɯɫɪ)2 zik ɯ ɯ–ɯɫɪ (ɯ–ɯɫɪ)2 zik ɯ ɯ–ɯɫɪ (ɯ–ɯɫɪ)2 zik 
59,4 –0,34 0,12 –0,14 69 3,00 9,00 0,56 0,006 –0,02 0,00 –0,55 
62,3 2,56 6,55 1,08 73 7,00 49,00 1,30 0,008 –0,02 0,00 –0,49 
56,9 –2,84 8,07 –1,20 57 –9,00 81,00 –1,68 0,008 –0,02 0,00 –0,49 
62,6 2,86 8,18 1,21 64 –2,00 4,00 –0,37 0,1 0,07 0,01 2,00 
57,5 –2,24 5,02 –0,95 67 1,00 1,00 0,19 0,009 –0,02 0,00 –0,47 
59,74  27,93  66,00  144,00  0,03  0,01  
  5,59    28,80    0,00  
  2,36    5,37    0,04  
ɉɪɨɞɨɜɠ. ɬɚɛɥ. ɀ1 
Кɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ Кɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɥɢɧɧɨɫɬɿ ɤɚɞɪɿɜ Кɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɤɚɞɪɿɜ 
ɯ ɯ–ɯɫɪ (ɯ–ɯɫɪ)2 zik ɯ ɯ–ɯɫɪ (ɯ–ɯɫɪ)2 zik ɯ ɯ–ɯɫɪ (ɯ–ɯɫɪ)2 zik 
0,97 –0,01 0,00 –0,69 0,02 –0,02 0,00 –0,99 0,5 –0,10 0,01 –0,71 
0,96 –0,02 0,00 –1,54 0,04 0,00 0,00 –0,17 0,4 –0,20 0,04 –1,41 
0,98 0,00 0,00 0,17 0,09 0,05 0,00 1,90 0,7 0,10 0,01 0,71 
0,99 0,01 0,00 1,03 0,03 –0,01 0,00 –0,58 0,6 0,00 0,00 0,00 
0,99 0,01 0,00 1,03 0,04 0,00 0,00 –0,17 0,8 0,20 0,04 1,41 
0,98  0,00  0,04  0,00  0,60  0,10  
  0,00    0,00    0,02  
  0,01    0,02    0,14  
 ɉɪɨɞɨɜɠ. ɞɨɞ. ɀ 
Ɍɚɛɥɢɰɹ ɀ2 – Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɬɚɤɫɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɪɿɜɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 2 Дɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɚɦɢЖ 
Ɋɨɤɢ ɉɪɢɪɿɫɬ ɩɪɨɞɚɠɿɜ, ɬɢɫ. ɝɪɧ 
Ɋɿɜɟɧь ɜɢɬɪɚɬ ɨɛɿɝɭ ɞɨ ɜɢɪɭɱɤɢ 
ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, % 
ȼɚɪɬɿɫɬь ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ  
ɩɨɫɥɭɝ, ɬɢɫ. ɝɪɧ 
ɯ ɯ–ɯɫɪ (ɯ–ɯɫɪ)2 zik ɯ ɯ–ɯɫɪ (ɯ–ɯɫɪ)2 zik ɯ ɯ–ɯɫɪ (ɯ–ɯɫɪ)2 zik 
2011 18,3 –195,68 38 290,66 –1,10 74,1 –2,38 5,66 –0,97 194,6 –266,58 71 064,90 –1,13 
2012 22,5 –191,48 36 664,59 –1,08 77 0,52 0,27 0,21 166,5 –294,68 86 836,30 –1,24 
2013 490,7 276,72 76 573,96 1,56 73,2 –3,28 10,76 –1,33 551,3 90,12 8 121,61 0,38 
2014 264,9 50,92 2 592,85 0,29 78,6 2,12 4,49 0,86 738,8 277,62 77 072,86 1,17 
2015 273,5 59,52 3 542,63 0,34 79,5 3,02 9,12 1,23 654,7 193,52 37 449,99 0,82 
ɯɫɪ 213,98  157 664,69  76,48  30,31  461,18  280 545,67  
1/wΣ(x–xɫɪ)2   31 532,94    6,06    56 109,13  
Sk=√Д1/wΣ(x–xɫɪ)2]   177,58    2,46    236,87  
ɉɪɨɞɨɜɠ. ɬɚɛɥ. ɀ2 
ɋɟɪɟɞɧɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɡɚɦɨɜɥɟɧь, ɬɢɫ. ɝɪɧ ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬь ɩɪɚɰɿ ɨɞɧɨɝɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚ ɡ ɩɪɨɞɚɠɭ ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɬɢɫ. ɝɪɧ 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥьɧɿɫɬь ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, % 
ɯ ɯ–ɯɫɪ (ɯ–ɯɫɪ)2 zik ɯ ɯ–ɯɫɪ (ɯ–ɯɫɪ)2 zik ɯ ɯ–ɯɫɪ (ɯ–ɯɫɪ)2 zik 
3,9 –0,36 0,13 –1,00 47,3 –26,32 692,74 –1,19 12,7 –17,88 319,69 –1,20 
4 –0,26 0,07 –0,72 52,6 –21,02 441,84 –0,95 13,4 –17,18 295,15 –1,15 
4,9 0,64 0,41 1,77 70,1 –3,52 12,39 –0,16 35,9 5,32 28,30 0,36 
4,4 0,14 0,02 0,39 96,6 22,98 528,08 1,04 42,2 11,62 135,02 0,78 
4,1 –0,16 0,03 –0,44 101,5 27,88 777,29 1,26 48,7 18,12 328,33 1,22 
4,26  0,65  73,62  2 452,35  30,58  1 106,51  
  0,13    490,47    221,30  
  0,36    22,15    14,88  
  
ɉɪɨɞɨɜɠ. ɞɨɞ. ɀ 
ɉɪɨɞɨɜɠ. ɬɚɛɥ. ɀ2 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥьɧɿɫɬь ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ  
ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿ ɡɛɭɬ, % 
Ɋɿɜɟɧь ɱɢɫɬɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ ɞɨ  
ɜɢɪɭɱɤɢ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, % ɑɚɫɬɤɚ ɧɚ ɪɢɧɤɭ, % 
ɯ ɯ–ɯɫɪ (ɯ–ɯɫɪ)2 zik ɯ ɯ–ɯɫɪ (ɯ–ɯɫɪ)2 zik ɯ ɯ–ɯɫɪ (ɯ–ɯɫɪ)2 zik 
24,8 –29,60 876,16 –1,17 40 –3,20 10,24 –1,38 0,002 0,00 0,00 –1,12 
25,3 –29,10 846,81 –1,15 44 0,80 0,64 0,35 0,002 0,00 0,00 –1,12 
59,9 5,50 30,25 0,22 47 3,80 14,44 1,64 0,006 0,00 0,00 0,00 
76,7 22,30 497,29 0,88 42 –1,20 1,44 –0,52 0,01 0,00 0,00 1,12 
85,3 30,90 954,81 1,22 43 –0,20 0,04 –0,09 0,01 0,00 0,00 1,12 
54,40  3 205,32  43,20  26,80  0,01  0,00  
  641,06    5,36    0,00  
  25,32    2,32    0,00  
ɉɪɨɞɨɜɠ. ɬɚɛɥ. ɀ2 
Кɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ Кɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɥɢɧɧɨɫɬɿ ɤɚɞɪɿɜ Кɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɤɚɞɪɿɜ 
ɯ ɯ-ɯɫɪ (ɯ-ɯɫɪ)2 zik ɯ ɯ-ɯɫɪ (ɯ-ɯɫɪ)2 zik ɯ ɯ-ɯɫɪ (ɯ-ɯɫɪ)2 zik 
0,92 –0,05 0,00 –1,35 0,2 0,12 0,01 1,60 0,9 0,20 0,04 0,63 
0,93 –0,04 0,00 –1,07 0 –0,08 0,01 –1,07 0,3 –0,40 0,16 –1,26 
0,99 0,02 0,00 0,62 0,1 0,02 0,00 0,27 1,2 0,50 0,25 1,58 
1 0,03 0,00 0,90 0 –0,08 0,01 –1,07 0,5 –0,20 0,04 –0,63 
1 0,03 0,00 0,90 0,1 0,02 0,00 0,27 0,6 –0,10 0,01 –0,32 
0,97  0,01  0,08  0,03  0,70  0,50  
  0,00    0,01    0,10  
  0,04    0,07    0,32  
 ɉɪɨɞɨɜɠ. ɞɨɞ. ɀ 
Ɍɚɛɥɢɰɹ ɀ3 – Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɬɚɤɫɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɪɿɜɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 3 Дɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɚɦɢЖ 
Ɋɨɤɢ ɉɪɢɪɿɫɬ ɩɪɨɞɚɠɿɜ, ɬɢɫ. ɝɪɧ 
Ɋɿɜɟɧь ɜɢɬɪɚɬ ɨɛɿɝɭ ɞɨ  
ɜɢɪɭɱɤɢ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, % 
ȼɚɪɬɿɫɬь ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ  
ɩɨɫɥɭɝ, ɬɢɫ. ɝɪɧ 
ɯ ɯ–ɯɫɪ (ɯ–ɯɫɪ)2 zik ɯ ɯ–ɯɫɪ (ɯ–ɯɫɪ)2 zik ɯ ɯ–ɯɫɪ (ɯ–ɯɫɪ)2 zik 
2011 21,3 –67,30 4 529,29 –1,05 64,8 –2,14 4,58 –1,22 211,4 –143,82 20 684,19 –1,60 
2012 42,3 –46,30 2 143,69 –0,72 65,7 –1,24 1,54 –0,71 288,5 –66,72 4 451,56 –0,74 
2013 205,8 117,20 13 735,84 1,83 69,3 2,36 5,57 1,35 411,6 56,38 3 178,70 0,63 
2014 81,3 –7,30 53,29 –0,11 68,7 1,76 3,10 1,01 428,7 73,48 5 399,31 0,82 
2015 92,3 3,70 13,69 0,06 66,2 –0,74 0,55 –0,42 435,9 80,68 6 509,26 0,90 
ɯɫɪ 88,60  20 475,80  66,94  15,33  355,22  40 223,03  
1/wΣ(x–xɫɪ)2   4 095,16    3,07    8 044,61  
Sk=√Д1/wΣ(x–xɫɪ)2]   63,99    1,75    89,69  
ɉɪɨɞɨɜɠ. ɬɚɛɥ. ɀ3 
ɋɟɪɟɞɧɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɡɚɦɨɜɥɟɧь, ɬɢɫ. ɝɪɧ ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬь ɩɪɚɰɿ ɨɞɧɨɝɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚ ɡ ɩɪɨɞɚɠɭ ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɬɢɫ. ɝɪɧ 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥьɧɿɫɬь ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, % 
ɯ ɯ–ɯɫɪ (ɯ–ɯɫɪ)2 zik ɯ ɯ–ɯɫɪ (ɯ–ɯɫɪ)2 zik ɯ ɯ–ɯɫɪ (ɯ–ɯɫɪ)2 zik 
3,5 –3,34 11,16 –1,71 41,3 –8,46 71,57 –1,32 21,2 –0,70 0,49 –0,12 
8,9 2,06 4,24 1,05 45 –4,76 22,66 –0,74 17,8 –4,10 16,81 –0,73 
7,3 0,46 0,21 0,24 59,8 10,04 100,80 1,57 15,3 –6,60 43,56 –1,17 
6 –0,84 0,71 –0,43 49,9 0,14 0,02 0,02 23,5 1,60 2,56 0,28 
8,5 1,66 2,76 0,85 52,8 3,04 9,24 0,48 31,7 9,80 96,04 1,74 
6,84  19,07  49,76  204,29  21,90  159,46  
  3,81    40,86    31,89  
  1,95    6,39    5,65  
  
ɉɪɨɞɨɜɠ. ɞɨɞ. ɀ 
ɉɪɨɞɨɜɠ. ɬɚɛɥ. ɀ3 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥьɧɿɫɬь ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ  
ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿ ɡɛɭɬ, % 
Ɋɿɜɟɧь ɱɢɫɬɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ ɞɨ  
ɜɢɪɭɱɤɢ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, % ɑɚɫɬɤɚ ɧɚ ɪɢɧɤɭ, % 
ɯ ɯ–ɯɫɪ (ɯ–ɯɫɪ)2 zik ɯ ɯ–ɯɫɪ (ɯ–ɯɫɪ)2 zik ɯ ɯ-ɯɫɪ (ɯ-ɯɫɪ)2 zik 
37,2 –6,38 40,70 –0,47 51 –11,60 134,56 –1,58 0,004 0,00 0,00 –1,71 
34,7 –8,88 78,85 –0,65 73 10,40 108,16 1,42 0,009 0,00 0,00 0,23 
30,5 –13,08 171,09 –0,96 64 1,40 1,96 0,19 0,009 0,00 0,00 0,23 
47,1 3,52 12,39 0,26 66 3,40 11,56 0,46 0,012 0,00 0,00 1,40 
68,4 24,82 616,03 1,83 59 –3,60 12,96 –0,49 0,008 0,00 0,00 –0,16 
43,58  919,07  62,60  269,20  0,01  0,00  
  183,81    53,84    0,00  
  13,56    7,34    0,00  
ɉɪɨɞɨɜɠ. ɬɚɛɥ. ɀ3 
Кɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ Кɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɥɢɧɧɨɫɬɿ ɤɚɞɪɿɜ Кɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɤɚɞɪɿɜ 
ɯ ɯ–ɯɫɪ (ɯ-ɯɫɪ)2 zik ɯ ɯ–ɯɫɪ (ɯ–ɯɫɪ)2 zik ɯ ɯ–ɯɫɪ (ɯ–ɯɫɪ)2 zik 
0,91 –0,04 0,00 –1,54 0 –0,06 0,00 –1,78 0,7 0,08 0,01 0,35 
0,98 0,03 0,00 1,46 0,06 0,00 0,00 –0,06 0,6 –0,02 0,00 –0,09 
0,94 –0,01 0,00 –0,26 0,06 0,00 0,00 –0,06 0,9 0,28 0,08 1,21 
0,96 0,01 0,00 0,60 0,09 0,03 0,00 0,80 0,2 –0,42 0,18 –1,81 
0,94 –0,01 0,00 –0,26 0,1 0,04 0,00 1,09 0,7 0,08 0,01 0,35 
0,95  0,00  0,06  0,01  0,62  0,27  
  0,00    0,00    0,05  
  0,02    0,03    0,23  
 Наɭɤɨɜɟ ɜɢɞаɧɧɹ 
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ȼɢɞаɜɟɰь ɿ ɜɢɝɨɬɨɜɥɸɜаɱ 
ȼɢщɢɣ ɧаɜɱаɥьɧɢɣ ɡаɤɥаɞ ɍɤɨɨɩɫɩɿɥɤɢ  
«Пɨɥɬаɜɫьɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɬɨɪɝɿɜɥɿ», 
ɤ. 115, ɜɭɥ. Кɨɜаɥɹ, 3, ɦ. Пɨɥɬаɜа, 36014; (0532) 50-24-81 
 
ɋɜɿɞɨɰɬɜɨ ɩɪɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɞɨ Ⱦɟɪɠаɜɧɨɝɨ ɪɟєɫɬɪɭ ɜɢɞаɜɰɿɜ,  
ɜɢɝɨɬɿɜɧɢɤɿɜ ɿ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɜаɱɿɜ ɜɢɞаɜɧɢɱɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ȾК № 3827 ɜɿɞ 08.07.2010 ɪ. 
